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1504 Diciembre 9  Medina del Campo
Doña Juana manda a Cristóbal de Cenarruza, carnicero, vecino de la villa de
Durango, que se presente ante su consejo para alegar lo necesario sobre la solicitud de
una sobrecarta y confirmación de un privilegio que dicen tener, él y sus consortes, para
ser carniceros, a lo que se opone Martín Sánchez de Urtiaga, procurador de la villa de
Durango.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 23.
Original en papel (380 x 310 mm). Conserva el sello de papel.
B. Copia en papel sacada en Durango el 17 de agosto de 1740 por Miguel de Loriano.
(cruz). Donna Juana, por la gracia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, de los
Algarues, de Algesira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria e sennora de Viscaya e de
Molina, prinçesa de Aragon e de Seçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de
Borgonna, etcetera. A vos, Christoual de Çenarruça, carniçero, vecino de la villa de
Durango que es en el mi noble e leal condado e sennorio de Vizcaya, salud e gracia.
Sepades que Martin Sanches de Vrtiaga, en nonbre del conçejo, justiçia, regidores de
la dicha villa, me fizo relaçion por su petiçion disyendo que a notiçia de los dichos sus
partes hera venido que a vuestro pedimiento fue mandado dar vna sobrecarta e
confyrmaçion para que os fuese guardado çierto preuillegio que dis que teneys, vos y
otros vuestros consortes, sobre que ayais de ser carniçeros de la dicha villa, de la qual
confirmaçion e sobrecarta sy ansy hera dixo que suplicava ante mi, en el dicho nonbre,
porque el tal preuillegio no seria çierto, vsado nin guardado e que asymismo hera en
grand perjuisio de los dichos sus partes, porque sy vos y ellos ouiesedes de ser
carniçeros e no otros algunos, la dicha villa e vecinos della serian mal basteçidos de
carnes commo dis que lo han seydo a cavsa que vnas vezes pesays carnero sy veys
que os esta byen y otras vezes vaca y no mas, y de aquello la cantidad que quereys y
tal carne commo a vos y a los dichos vuestros consortes os plase de dar; e que avn
demas desto commo soys todos vnos y conpanneros, dis que aveys fecho e fazeys
monipodios çerca del vender de la carne espeçialmente que sy alguno de vosotros dis
que matays mala carne y tal que no es de comer, avysais a los otros carniçeros,
vuestros consortes, que no saquen carne fasta que aquello sea vendido y que a esta
cavsa entre vos e los dichos vuestros consortes e los vecinos de la dicha villa, sus
partes, dis que ha auido divysion disyendo que teneys el dicho preuillegio para ser
carniçeros e no otros algunos, el qual dicho preuillegio dis que nunca se ha notificado
por vosotros nin por otra presona alguna a los dichos sus partes commo quiera que
muchas vezes dis que vos lo han requerido y que por no lo aver mostrado han puesto
muchas vezes en la dicha villa otros carniçeros; por las quales rasones e por otras en la
dicha su petiçion de suplicaçion contenidas, me suplico e pedio por merçed, en el dicho
nonbre, mandase que no se diese la dicha sobrecarta de confirmaçion, y sy estava
mandada dar la mandase sobreser pues que hera en grand perjuisio y danno de los
dichos sus partes, hasiendoles sobre todo conplimiento de justiçia o commo la mi
merçed fuese; lo qual visto por los del mi consejo, por quanto sobre lo susodicho
deveys ser llamado e oydo, fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta en la
dicha rason, e yo tovelo por byen porque vos mando que del dia que esta mi carta os
fuere leyda e notificada en vuestra presençia sy pudierdes ser auido, sy no ante las
puertas de las casas de vuestra morada, disyendolo o hasiendolo saber a vuestra
muger o fijos sy los avedes, e sy no a vuestros criados o vecinos mas çercanos para
que vos lo digan e fagan saber por manera que venga a vuestra notiçia e dello non
podays pertender ygnorançia, fasta veynte dias primeros syguientes, los quales vos doy
e asygno por todo plaso e termino perentorio, vengades e parescades ante mi en el mi
consejo por vos o por vuestro procurador sufiçiente con vuestro poder bastante, byen
ynstruto e ynformado çerca de lo susodicho, a desir e alegar de vuestro derecho lo que
desir e alegar quesyerdes, para lo qual e para todos los otros abtos deste pleito a que
de derecho devades ser presente e llamado e para oyr sentencia o sentencias, asy
ynterlocutorias commo difinitivas, e para ver jurar e tasar costas sy las y ouiere, por esta
mi carta vos llamo e çito e pongo plaso perentoriamente con aperçebimiento que vos
fago que sy en el dicho termino vinierdes o enbiardes el dicho vuestro procurador,
segund dicho es, que los del mi consejo vos oyran e guardaran en todo vuestro
derecho, en otra manera vuestra absençia e rebeldia no enbargante auiendola por
presençia, oyran a la otra parte e determinaran sobre ello lo que fallaren por derecho
syn vos mas llamar nin çitar nin atender sobre ello, e de commo esta mi carta os fuere
leyda e notificada e la conplierdes, mando, so pena de la mi merçed e de dies mill
maravedis para la mi camara a qualquier escriuano publico que para esto fuere
llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno porque
yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada en la villa de Medina del Canpo, a
nueve dias del mes de desienbre, anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu
Christo de mill e quinientos e quatro annos. Va escripto sobre raydo o diz sobre, e o dis
que sy vos y ellos, i o dis desde ser carni, e o dis pesays, e o dis vos, (signo) e o diz e
daran, e o dis otra (signo). Joan episcopus carthagenensis (rúbrica); Licenciatus Muxica
(rúbrica); Doctor Caruajal (rúbrica); Licenciatus de Santiago (rúbrica). Yo, Bartolome
Ruyz de Castanneda, escriuano de camara de la reyna, nuestra sennora, la fise escriuir
por mandado del sennor rey, su padre, administrador e governador de sus reynos
(signo). Enplasamiento a pedimiento de la villa de Durango sobre çierto preuilegio que
Christoual de Çenarruça e otros sus consortes, vecinos de la dicha villa, pyden que les
sean guardados para ser carniçeros en la dicha villa //. Registrada licenciatus Polanco
(rúbrica); Luys del Castillo, chanciller (rúbrica).
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1505 Enero 14 Durango
El concejo de la villa de Durango junto con el teniente de arcipreste y otros curas
y clérigos ordenan que los curas y clérigos que tienen derecho de presentar a los
beneficios y porciones que quedan libres en las iglesias de la villa no presenten a
ningún clérigo expectante que no sea beneficiado y racionero de las dichas iglesias.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 5 - nº 6 (Fol.2rº - 3rº).
Original en papel (300 x 200 mm).
(Al margen: 14 de henero de 1505). En la villa de Tauira de Durango, en la
yglesia de nuestra sennora Santa Maria, a quatorze dias del mes de henero, anno del
nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e (tachado: quatro)
çinco annos, en presençia de nos, Sancho Ybannes de Arteaga, escribano de sus
altezas e de los del numero de la dicha villa e de la camara del conçejo, e Ochoa Ruyz
de Verriz, clerigo, notario publico por la avtoridad apostolica, e testigos infraescriptos,
estando ayuntados en su ayuntamiento el conçejo, justiçia, regidores e fieles de la
dicha villa y el cabildo de las yglesias de la dicha villa, espeçialmente el reuerendo
sennor Martin Saes de Arriaga, maestro en santa thologia e artes, e Ochoa Martines de
Lariz e Ferrand Gomes de Vribe, curas, e Juan Ynigues de Jansoro, teniente de
arcipreste por el benerable sennor licenciado Pero Peres de Vgaz, arcipreste prinçipal,
e Juan Ochoa de Larraçabal, bicario de su sennoria, e otros sus conbenefiçiados e
consortes que por abrrebiar non ban espresados, y el sennor Alonso Bocalan, alcalde
de la dicha villa, e Martin Peres de Gorostieta e Pero Ybannes de Ybarguen e Andres
Martines de Ojardo e Juan Peres de Arriola, regidores, e Rodrigo Martines de Aguirre e
Pero Ybannes de Mendrraca, fieles de la dicha villa, ayuntados en su ayuntamiento
para dar forma e orden a algunas cosas que conplian a seruiçio de Dios y de sus
altezas y en ahumentaçion del culto dibino, e porque en alguna manera en la
presentaçion de los benefiçios que bacaban en las dichas yglesias por fin e muerte de
algu(n)os cle(rigos) (roto)ados abia alguna desorden e diminuiçion del serui(roto)o que
se debia (roto) en las dichas yglesias y en perjuizio (roto) (l)os clerigos benefiçiados, es
a saber (roto), seyendo doze benefiçios en numero los presentadores que tienen
derecho de p(re)sentar a los tales benefiçios que han bacado e bacan azian e azen
pr(e)sentaçion de los tales benefiçios bacantes a algunos espetantes, estan(roto)
muchos de los dichos clerigos entrados en las porçiones de los dichos benefiçio(roto)
bien fasta en numero de veynte, poco mas o menos, conbiene a saber, a(roto) en
benefiçios enteros e otros en medias raçiones e otros en terçi(roto), quoartas porçiones,
de manera que non se pueden sustentar nin (roto) los tales porçioneros a cavsa de la
poca porçion de benefiçios que (roto) se avsentan a otros reynos e probinçias, de
manera que se dimi(roto) ya el dicho seruiçio de las dichas yglesias e resçiben grand
detrimento los dichos porçioneros en que syn que ellos sean reyntegrados en los dichos
benefiçios otros espetantes se probeen e se conlan de los dichos benefiçios e
porçiones; por ende, por ebitar el dicho dapno e detrimento que al dicho pueblo e
yglesias e benefiçiados e porçioneros ha seguido o puede seguir e recresçer para
adelante e porque Dios, nuestro sennor, y el culto dibino y el pueblo sea mejor seruido
de los tales clerigos benefiçiados e porçioneros que estan metidos en los dichos
benefiçios e porçiones, dixieron el dicho conçejo, justiçia e regidores e fieles (signo) //
(Fol.1vº) e cabilldo e maestro, curas e clerigos, todos ellos haunadamente e de vna
concordia e boluntad nomine discrepante, que ordenaban e mandaban e ordenaron e
mandaron e asentaron que de aqui adelante los dichos curas e clerigos que tienen
derecho de presentar a los tales benefiçios e porçiones que (tachado: han bacado o)
bacaren en las dichas yglesias e los que tubieren boto e derecho de presentar daqui
adelante non ayan de presentar nin presenten a alguno nin ninguno clerigo espetante
que oy dia non es benefiçiado nin raçionero en las dichas yglesias fasta en tanto que
los dichos raçioneros e porçioneros sean reyntegrados en ocho benefiçios enteros y en
otras ocho medias raçiones, que son por todos diez e seys y en numero doze benefiçios
enteros, so las pena e penas contenidas en los capitulos de suso declarados, e pidieron
a nos, los dichos escribanos, que esta dicha ordenança e capitulo e asyento diesemos
sygnado de nuestros sygnos en forma, en manera que aga fe, e a los presentes rogaron
que dello fuesen testigos, e firmaron de sus nonbres para mayor balidaçion e firmeza.
Testigos que fueron presentes a lo que sobredicho es, (roto) de Arteyta, preboste, e
Juan abad de Derendayn e Juan abad de Mendie(ta). Non enpesca do ba (roto) o dize
quatro, y en otro lugar han bacado. (ilegible) (rúbrica); Ochoa Martines (rúbrica); Fernan
abas (rúbrica); Johanes Octoe de Larracabal, vicarius (rúbrica); (ilegible) (rúbrica);
(ilegible) (rúbrica); Alonso Bocalan (rúbrica); Juan Peres de Arriola (rúbrica); Andres de
Ojarrdo (rúbrica); Per Ybannes (rúbrica); Pero de Mendrraca (rúbrica).
(signo). E yo, el sobredicho Ochoa Ruyz, notario, presente fuy a todo lo que
sobredicho es en vno con el dicho Sancho Ybannes, escribano, e testigos, e por
mandado de los reuerendos sennores del cabilldo e justiçia, alcalde, regidores e fieles
de la dicha villa e a pidimiento de los espetantes del dicho cabilldo que estaban
entrados en benefiçios fiz (signo) // (Fol.2rº) este avtto en estas dos fojas de medio
pliego de papel, en la primera de las quales firmaron los reuerendos sennores del
cabilldo e conçejo, en que ban mi signo acostunbrrado en la primera e la rubrrica en la
segunda en fe e testimonio de verdad, rogado e requerido (signo). Ochoa Ruyz, notario
apostolico (rúbrica).
E yo, el sobredicho Sancho Ybannes de Ar(te)aga, escribano susodicho de los
(borrado) reyes, nuestros sennores, e del numero de la dicha villa e del ajuntamiento del
conçejo, fuy presente a lo que dicho es en vno con los dichos testigos e vi firmar a los
dichos alcalde e regidores e fiel del conçejo e fuy presente asy con el dicho Ochoa
Ruys, e por pedimiento de los dichos alcalde e regidores e ajuntamiento fis escriuir e
escriui este abto e fis a(roto) myo sygno a tal (signo) (roto) de verdad. Sancho Ybannes
(rúbrica).
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1505 Julio 5 Marquina
Martín Sáez de Arandia, procurador de la villa de Durango, pide que se le den los
traslados de las provisiones y sentencia del pleito entre Martín de Pértica y Pedro de
Urquidi sobre el pago del sueldo por haber ido el dicho Martín en la armada que fue con
la archiduquesa a Flandes.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 83.
Original en papel (290 x 200 mm).
(cruz). En la villa Viçiosa de Marquina, a çinco dias del mes de jullio, anno del
nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e çinco annos, ante
el honrrado senor Pero Martines de Elorriaga, alcalde de la dicha villa por el mui noble
e virtuoso sennor Christobal Vazquez de Acunna, corregidor e veedor en este noble e
leal condado (interlineado: e senorio) de Viscaya, villas e tierra llana e çibdad del por la
reyna doyna Joana, nuestra sennora, en presençia de mi, Juan Martines de Arriaga,
escriuano de su alteza e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e
sennorios e del numero de la dicha villa e merindad de Marquina, e de los testigos de
juso escriptos, paresçio presente Martin Saes de Arandia, vecino e commo procurador
que dixo seer de la villa de Durango, e dixo que a notiçia del conçejo de la dicha villa
de Durango e a la suya en su nonbre hera venido que ante Fernando Ybannes de
Varroeta, alcalde del fuero desta merindad de Marquina, e ante su lugarteniente e en
presençia de mi, el dicho escriuano, se avya ventilado çierto pleito entre Martin de
Pertica e su procurador e entrre Pedro de Vrquidi sobre razon de çierto sueldo quel
dicho Martin de Pertyca pedia al dicho Pedro de Vrquidi desiendo quel avya serbydo
por el dicho Pedro de Vrquydi e en su lugar en el vaiaje (sic) que paso la sennora
arrchiduquesa para Flandes e vino la sennora prinçesa, en el qual dicho vyaje le avya
prometido el dicho Pedro de Vrquidi al dicho Martin de (signo) // (Fol.1vº) Pertica
quarenta maravedis por cada dia por todos los dias que serbyese en el dicho vyaje e
para ello le otorgara çierta obligaçion, e (tachado: de) quel dicho Pedro de Vrquidi le
desia que non enbargante que asy pasara el dicho conçierto en la dicha obligaçion, que
sus altezas avyan mandado pagar a cada marinero a razon de quinientos maravedis por
cada mes e a quatroçientos maravedis a cada vallestero e grromete e non mas, en el
qual dicho pleito presentara el dicho Pedro de Vrquidi çiertos capytulos de probysiones
reales de sus altesas e de Garçia de Cotes, las quales dichas probisiones que asy
fueron presentados en el dicho pleito estaban en el proçeso del dicho pleito e en
presençia de mi, el dicho escriuano, los quales dixo que a el dicho conçejo de la villa de
Durango e a el, en su nonbre, les hera neçesario en vno con la sentencia quel dicho
Fernando Ybannes, alcalde, pronunçio en el dicho pleito para çiertas cabsas que le
conplian al dicho conçejo; por ende que le pedia e requeria a su merçed en aquella
mejor forma que podia e de derecho debya que mandase a mi, el dicho escriuano, sacar
vn trraslado o dos de las dichas probysiones e de la dicha sentençia, punto por punto,
non aynadiendo nin mengoando ende cosa alguna, e synnado de mi sinno me los
mandase dar e entregar al dicho Martin Saes pagando mi justo e debido salario, e en
los tales trraslado o trraslados que yo asy sacase e synase de mi sygno su merçed
pusyese su avtoridad e decreto judiçial, para lo qual todo su noble oficio dixo que
ynploraba e ynploro (signo) // (Fol.2rº) e sobre todo pedio conplimiento de justicia; e
luego el dicho alcalde, vysto el pedimiento e requerimiento del dicho Martin Saes, dixo
que mandaba e mando a mi, el dicho escriuano, que qualquier probysyon o sentencia
que estuvyese en mi poder en el dicho proçeso del dicho pleito e sacase vn trraslado o
dos en linpyo e los sinase de mi sinno, sacados punto por punto, non aynadiendo nin
mengoando cosa alguna, e gelos diese e entregase al dicho Martin Saes pagando mi
justo e debido salario, e en los tales trraslado o trraslados que yo asy sacase en linpyo
e sinase de mi sinno, quel ponia e puso su avtoridad e decreto judiçial en la mejor forma
e manera que podia e de derecho debya, sus thenores de las quales dichas
probysiones e sentencia que estan en el dicho proçeso, el vno en poz del otro, son
estos que se syguen (signo):
Yo, Garçia de Cotes, corregidor en la mui noble çibdad de Burgos por el rey e la
reyna, nuestros sennores, e su alcayde de la fortaleza de Atiença, fago saber a vos,
Juan Saes de Legarra, alcalde en la villa de Marquina, e a vos, las otrras justicias deste
condado de Vyscaya que oy soys y seran daqui adelante, que por quanto sus altezas
mandaron por çierta su probysion que los vallesteros e marineros que fueron en el
pasaje de la mui ylustrrysima senora arrchiduquesa fuesen pagados los dichos
marineros a razon de a quinientos maravedis cada vno por mes e los vallesteros e
grrumetes a quatroçientos maravedis por mes por todo el tienpo (signo) // (Fol.2vº) e los
vnos e los otros ovyesen estado en el dicho viaje fasta seer bueltos en estos reynos, por
quanto los vallesteros e marineros e los maestrres que fueron de arrmada a fleyte e
sueldo de sus altezas de su propia voluntad conçertaron a los dichos preçios las gentes
que los mandaron llebar en sus naos, e que commo quiera que algunos conçejos o
otras personas particulares de los que fueron en el dicho pasaje, asi nonbrrados por los
dichos conçejos e anteyglesias commo las otrras dichas personas particulares que
ynbyaron otros por si, fisieron a las dichas gentes obligaçiones en que les prometieron
otrras mayores contias, e sus altezas mandan que aquellas non sean asentadas saluo
al respeto de los dichos quinientos al marinero e a quatroçientos al vallestero e
grrumetes en la manera que dicha es; por ende, por virtud de los poderes que para lo
susodicho tengo de sus altezas, mando a vos, las dichas justicias que agora soys o
sereys de aqui adelante, que non asentes las tales hobligaçiones en mas quantia de los
dichos quinientos e quatroçientos susodichos, ebçeto en lo que toca a los vasallos que
enbyaron por sy otras personas porque estos son obligados de conplir lo que pusyeron
con las personas que enbyaron por razon de las tierras que cada vno dellos llieba de
sus altezas, lo qual de parte de sus altezas vos mando que asy lo conplays e fagays, so
pena que sy el contrrario fisierdes cayays e yncurrays cada vno de vos e las dichas
justicias por cada obligaçion que asentaredes que sea asentada en mas quantya de los
dichos quinientos al marinero e quatroçientos al (signo) // (Fol.3rº) vallestero de dies mill
maravedis por cada vez para la camara e fisco de sus altezas. Fecho en la villa de
Viluao en veynte e quatro de jullio de nobenta e syete annos. Garrcia de Cotes. Por
mandado de su merçed, Ramiro (signo).
Este es vn trreslado vyen e fielmente sacado de vn capytulo que esta en vna
ynstrruçion quel rey e la reyna, nuestros sennores, dieron a Garrcia de Cotes en que se
contiene la forma que ha de thener en las pagas de las gentes vallestero que fueron en
el pasaje de la sennora arrchiduquesa, el qual capytulo es en la manera que de juso se
contiene (signo):
Yten porque commo sabeys nos mandamos yr en la dicha arrmada mucha gente
de los pueblos del dicho condado e probynçia de Guipuzcoa e Alaba e merindades de
Trrasmiera e Castilla Vieja e Asturias de Santayllana, los quales segund avemos
sabydo fueron cogidos de los pueblos ha demasyados preçios, lo qual mandamos veer
a los del nuestro consejo para que en ello nos dixyesen lo que debyamos mandar de
justicia, e a los del nuestro consejo paresçio que la dicha gente que asy nos fue a
serbyr de los pueblos debya ser pagada al respeto e seguro, mandamos pagar por
ygoala e conbenençia entre ellos a su contentamiento a la gente hordenaria que
mandamos tomar de arrmada en los dichos nabyos que es commo antes esta dicho, el
marinero a razon de a quinientos maravedis por mes e el honbre darmas a razon de a
quatroçientos maravedis (interlineado: por) mes, demas del mantenimiento, e
conformandonos con el pareçer de los del nuestro consejo, mandamos que asi se faga
e pague a este preçio e por esta horden e que sean (signo) // (Fol.3vº) pagados de todo
el tienpo que nos serbieron en la dicha nuestra arrmada con mas las venidas hasta el
puerto e buelta fasta sus casas, e que los defuntos sean pagados de todo el tienpo que
serbyeron fasta que falleçieron e vn mes a cada vno al dicho preçio, e que fecha cuenta
con la dicha gente de lo que asi hobyeren de aver al dicho preçio susodicho, se
descuente de lo que en ello montare lo que obieren reçibido de los pueblos e de las
personas por quien fueron a serbyr, e de lo que de nos hobyeron reçibydo segund
paresçera por la relaçion de nuestros ofiçiales e de Francisco de Madrrid, nuestro
secretario, de la gente que pago en los puertos al tienpo que venieron en los que se le
quedaron debyendo, les aveis de azer pagar (interlineado: luego) en la manera
seguiente e.
E yo, Juan de la Peynna, escriuano de camara del rey e de la reyna, nuestros
sennores, e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios, fiz
escribyr este dicho capytulo de la dicha ystrruçion de sus altezas e la conçerte con ella
e va çierto. Testigos que fueron presentes a leer e conçertar, Diego de Salzedo e
Velazquyz, criados del senor Garçia de Cotes. Juan de la Peynna (signo).
En este proçeso de pleito que ante mi, Fernando Ybannes de Varroeta pende
entrre partes, conbyene a saber, Martin de Pertica e su procurador en su nonbre, actores
demandantes, de la vna parte, Pedro de Vrquidi e su procurador, reos defendientes, de
la otra, vystos e esaminados los meritos del dicho proçeso diligentemente e avydo a
nuestro senor ante mis ojos de quien proçeden todos los retos juisios (signo), fallo que
la demanda del dicho actor non obo nin ha logar, e que las exeçiones e defensyones
del dicho reo que han logar, e quel dicho actor non probo su yntençion commo debya,
quel dicho reo probo (signo) // (Fol.4rº) (cruz) vyen e conplidamente su intençion e todo
aquello que probar le conbenia, e que debo dar e declarar e do e declaro la intençion
del dicho actor por non probada, e la del dicho reo por vyen probada, por ende que
debo asoluer e avsueluo al dicho reo e a su procurador de la instançia de mi juisio e do
por libre e quito de la dicha demanda e pongo silençio perpetuo al dicho actor para que
de aqui adelante non lo pueda demandar al dicho reo los dichos maravedis, e mas
condeno al dicho ator en las costas en prosecuçion desta cabsa por el dicho reo fechas,
la tasaçion de las quales reserbo en mi, e asi mando e juzgo e pronunçio e promulgo
por mi sentençia difynitiba en estos escriptos e por ellos. Fernando Ybannes de
Varroeta.
E yo, el sobredicho Juan Martines de Arriaga, escriuano susodicho de la dicha
reyna, nuestra sennora, e del dicho numero de la dicha villa e merindad de Marquina,
presente fui a todo lo que susodicho el (sic) en vno con los dichos testigos, e fyz escribir
e sacar en linpio estas dichas dos probisiones e la dicha sentencia escribi en estas tres
fojas e esta plana (tachado: s) del medio pliego de papel e los conçerte e ban çiertos.
Testigos que fueron presentes e vieron leer e conçertar estos dichos traslados con los
dichos horeginales, Domingo d'Elorriaga e Hurtino de Achaga e Estibaris de Gotiaga; e
testigos que fueron presentes en el sobredicho abto de antel dicho sennor alcalde, Pero
Ybannes de Viluao, escriuano, e Juan d'Esquibel e Pero Martines de Aluisua, todos
vecinos de la dicha villa, e por mandado del dicho alcalde e a pedimiento del dicho
Martin Saes las fis sacar e saque e por ende fis aqui este mio syg (signo) no, en
testimonio de verdad. Juan Martines (rúbrica).
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1505 Octubre 11 Segovia
Doña Juana manda al corregidor del Señorío de Vizcaya que se ocupe de que en
la villa de Durango las carnes, pescados y otros mantenimientos no sean vendidos a
precios superiores a los establecidos por el concejo de la misma.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 25.
Original en papel (220 x 310 mm). Conserva el sello de papel.
(cruz). Donna Juana, por la graçia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los
Algarues, de Algesira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria, sennora de Vizcaya e de
Molina, prinçesa de Aragon e de Seçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de
Bergonna (sic), etcetera. A vos, el que es o fuere mi corregidor o juez de residençia del
mi noble e leal condado e sennorio de Vizcaya, o a vuestro lugarteniente en el dicho
ofiçio en la villa de Durango, salud e gracia. Sepades que por parte del conçejo, justiçia,
regidores de la dicha villa de Durango me fue fecha relaçion por su petiçion, disiendo
que algunas presonas vesinos de la dicha villa o de fuera della que trahen a vender
algunos mantenimientos a la dicha villa, asi de carnes commo de pescados e otros
mantenimientos, diz que se atreuen a los vender a mas preçio de lo que por el conçejo,
regimiento e fieles de la dicha villa les es mandado e aforado, lo qual diz que es en muy
gran danno e perjuysio de la dicha villa e vesinos e moradores della; e por su parte me
fue suplicado e pedido por merçed mandase que ninguna presona fuese osado de
vender en la dicha villa las dichas carnes e pescados e otros mantenimientos en grueso
nin por menudo a maiores preçios de los que por el dicho conçejo, justiçia, regidores e
fieles les fuese puesto, o proueyese sobre ello commo la mi merçed fuese; lo qual visto
en el mi consejo, fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha
razon, e yo tovelo por bien, por la qual vos mando que luego veades lo susodicho e
proueays en ello commo de justiçia devays e vieredes que mas cunple a la buena
gouernaçion de la dicha villa e al bien e procomun de los vesinos e moradores della,
por manera que las dichas carnes e pescados e otros mantenimientos se vendan a
justos e moderados preçios; e non fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi
merçed e de diez mill maravedis para la mi camara. Dada en Segouia, a onse dias del
mes de otubre, anno del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quinientos e çinco annos. Va escrito sobre raydo otubre, anno (signo). Joan episcopus
cordubensis (rúbrica); Martin doctor, archidiaconus de Talauera (rúbrica); Fernandus
Tello licenciatus (rúbrica); Licenciatus Muxica (rúbrica); Licenciatus de Santiago
(rúbrica); Licenciatus Polanco (rúbrica). Yo, Iohan Ramires, escriuano de camara de la
reyna, nuestra sennora, la fize escreuir por mandado del sennor rey, su padre,
administrador y gouernador destos sus reynos (signo). Para quel corregidor de Vizcaya
o su alcalde en el dicho oficio en la villa de Durango, e prouea commo de justiçia deva
sobre que algunas presonas de fuera parte traen a vender algunos mantenimientos e
los venden a maiores preçios, e vieren que mas cunple al bien e procomun de la dicha
villa e vecinos e moradores della //. Registrada licenciatus Polanco (rúbrica); Ramires
(rúbrica); Castanneda chançiller (rúbrica).
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1505 Diciembre 8 Salamanca
Doña Juana otorga a la villa de Durango poder y facultad para asignar una casa
como alhóndiga donde se venda el trigo, la cebada y la avena que se trae de fuera para
vender en la villa.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 24.
Original en papel (220 x 320 mm). Mala conservación.
B. Copia sacada en Durango el 17 de agosto de 1740 por Miguel de Loriano.
Donna Juana, por la gracia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de
Algesira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e sennora de Viscaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Seçilia, archi(roto)sa de Av(roto)ia, duquesa de Borgonna,
etcetera. Por quanto por parte de vos, el conçejo, justiçia, regidores de la villa de
Durango, me fue fecha relaçion por vuestra peticion disi(roto) que bien sabia como en
todas las çibdades e villas e logares de mis reynos avia alhondigas e lugares
sennalados donde se vende el trigo e çeuada e çenteno que a ellas se trae a vender, e
que en esa dicha villa non ay alhondiga nin lugar sennalado donde el dicho pan se
venda de lo qual se recresçia muchos fravdes e engannos e ynconvenientes, e por
vuestra parte me fue suplicado e pedido por merçed que por evitar lo susodicho vos
diese liçençia para haser alhondiga en esa dicha villa donde se vendiese el pan que se
truxese de fuera parte a vender a ella, e mandase que ninguna persona fuese osado de
lo vender fuera della, o proueyese sobrello commo la mi merçed fuese; lo qual visto en
el mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha
rason, e yo touelo por bien e por la presente vos doy liçençia e facultad para que sy vos
paresçiere que lo susodicho conviene al bien e procomun e buena gouernaçion desta
dicha villa, podays sennalar vna casa e alhondiga en la parte e logar que a vos bien
visto fuere, en la qual e non en otra parte se venda el trigo e çeuada e çenteno e avena
que de fuera parte se truxeren a vender a la dicha villa, en la qual dicha casa e lugar
que asy por vos, el dicho conçejo, justiçia, regidores, fuere diputada para lo susodicho e
no (roto) otra parte de la dicha villa, mando a qualesquier personas que truxeren a
vender el dicho pan a ella que lo vendan, so pena de lo aver perdido; e los vnos nin los
otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de dies mill
maravedis para la mi camara. Dada en la çibdad de Salamanca, a ocho dias del mes de
disienbre, anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e
çinco annos. Joan episcopus cordubensis (rúbrica); Licenciatus Capata (rúbrica);
Fernandus Tello li(roto) (rúbrica); Licenciatus de Santiago (rúbrica); Licenciatus Polanco
(rúbrica). Yo, Iohan Ramires, escriuano de camara de la reyna, nuestra sennora, la fize
escreuir por mandado del sennor rey, su padre, administrador y gouernador destos sus
reynos (signo). Que vuestra alteza de licencia a la villa de Durango que puedan senalar
vna casa e alhondiga en la parte e logar que a ellos paresçiere, en la qual e non en otra
parte se venda el trigo e çeuada e avena que de fuera parte se truxeren, e que las
personas que lo truxeren a vender que lo vendan en ella, so pena de lo aver perdido
(roto) sy les paresçieren que conviene al bien de la villa //. Registrada licenciatus
Polanco (rúbrica); Ramires (rúbrica); Castanneda chançiller (rúbrica).
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1505 Diciembre 8 Salamanca
Doña Juana manda al corregidor del Señorío de Vizcaya o al alcalde de la villa
de Durango que no permita a los mesoneros, sus mujeres y criados vender y tratar con
las mercancías que traen los extranjeros que se alojan en sus mesones.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 26.
Original en papel (320 x 220 mm).
(cruz). Donna Juana, por la gracia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los
Algarues, de Algesira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e sennora de Viscaya e de
Molina, prinçesa de Aragon e de Secilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de
Borgonna, etcetera. A vos, el que es o fuere mi corregidor o jues de resydençia del mi
noble e leal condado e sennorio de Viscaya, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio en la
villa de Durango, salud e graçia. Sepades que por parte del conçejo, justiçia, regidores
de la dicha villa de Durango me fue fecha relaçion por su petiçion, disiendo que en la
dicha villa ay algunos mesones donde acogen los estrangeros e vienen a posar los que
traen trigo e çeuada e otras prouisiones a la dicha villa, e dis que los mesoneros de los
tales mesones e sus mugeres e criados se entremeten a tomar cargo de vender el trigo
e çeuada e otras mercaderias que traen a los dichos mesones para vender en la dicha
villa, de lo qual dis que se syguen grand danno e perjuysio a la dicha villa e vesinos e
moradores della porque dis que se vende por regatoneria e se hasen otros fravdes e
engannos en los tales mantenimientos e mercaderias; e por su parte me fue suplicado e
pedido por merçed mandase que los tales mesoneros nin sus mugeres nin criados non
pudiesen vender los tales mantenimientos de trigo e çeuada e otras cosas que se
truxesen a la dicha villa de fuera parte en los dichos mesones para vender, o proueyese
sobrello commo la mi merçed fuese; lo qual visto en el mi consejo fue acordado que
devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha rason, e yo touelo por bien, por la
qual vos mando que luego veades lo susodicho e proveays en ello como de justiçia
devays e vierdes que mas cunple al bien, procomun de la dicha villa e buen regimiento
de los vesinos e moradores della, por manera que ninguno resçiba agrauio de que
tenga rason de quexarse; e non fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi
merçed e de dies mill maravedis para la mi camara. Dada en la çibdad de Salamanca, a
ocho dias del mes de desienbre, anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo
de mill e quinientos e çinco annos. Joan episcopus cordubensis (rúbrica); Licenciatus
Capata (rúbrica); Fernandus Tello licenciatus (rúbrica); Licenciatus de Santiago
(rúbrica); Licenciatus Polanco (rúbrica). Yo, Iohan Ramires, escriuano de camara de la
reyna, nuestra sennora, la fize escreuir por mandado del sennor rey, su padre,
administrador y gouernador destos sus reynos (signo). Al corregidor del condado de
Viscaya o a su alcalde en la villa de Durango, que provea çerca de los mantenimientos
que los estrangeros a los mesones della e los (tachado: venden) dan a vender a las
mugeres de los mesoneros e sus criados para que los vendan por regatoneria commo
viere que cunple al bien de la villa //. Registrada licenciatus Polanco (rúbrica);
Castanneda chançiller (rúbrica).
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1505 Diciembre 9 Valladolid
Doña Juana manda a todas las justicias de sus reinos y señoríos que guarden y
cumplan lo contenido en todas las sentencias definitivas dadas en el pleito que
sostuvieron diversos vecinos de la provincia de Alava con la villa de Durango sobre
cierta cantidad de fanegas de trigo.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 84.
Copia simple en papel (300 x 200 mm).
(cruz). Donna Juana, por la graçia de Dios, reyna de Castylla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galliçia, de Seuilla, de Cordoua, de Murrçia, de Jaen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, sennora de Viscaya e de
Molina, prinçesa de Aragon e de Seçillia, archiduquesa de Abstria, duquesa de
Borgoynna, etcetera. A los alcaldes e aguaziles (sic) de la mi casa e corte e chancilleria
e a todos los oficiales, asystentes, juezes e alcaldes e alguaziles, merinos, prebostes,
prestameros e otros juezes e justicias qualesquier, asy del mi noble e leal condado e
senorio de Viscaya e tierra llana e Encartaçiones del commo de todas las çibdades e
villas e lugares de los mis regnos e sennorios de que agora son o seran de aqui
adelante, e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurydiçiones a quien esta nuestra
carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escribano publico, sacado en publica
forma en manera que faga fee, salud e gracia. Sepades que pleyto paso en la mi corte e
chancilleria antel muy reberendo in Christo padre don Juan de Medina, obispo de
Segouia, presydente en la mi abdiencia e mi juez mayor de las suplicaçiones del dicho
mi sennorio e condado de Viscaya, e ante los oydores de la mi abdiençia que vino ante
ellos por suplicaçion del bachiller Francisco de Toro, lugarteniente del dottor Juan
Lopes de Palaçios Ruuios del mi consejo e mi juez mayor del dicho condado, que vino
antel por apelaçion de antel corregidor del dicho condado, el qual dicho pleyto hera
entre Lope de Çuaçu, vecino de la çibdad de Vitoria, e Juan d'Oro, vecino de Legarda, e
Pero Balça, vecino de Foronda, e Juan, fijo de Juan Ochoa de Mendoça, e Pero de
Arinis, fijo de Juan Ferrandes de Arinis, e Juan de Arinis, yerno del dicho Juan
Ferrandes de Arinis, e Juan de Arteaga de Mendigueren e Martin de Vryarte, vecino de
Mendiguren, e Juan Ferrandes, el moço, vecino de Arenis, e Juan de (ilegible)meçana,
fijo de Ferrando, e Lope Arinis e Juan de Guerenna, vecino del dicho lugar, e Juan, fijo
de Lope de Guerenna, e Martin, fijo de Martin Garcia, e Juan Migueles de Sosoaga,
escribano, e Martin de Oyardo, vecino de Traspuentes, e Pero Gomes de Echabe, fijo
de Juan d'Echaregui, e Pero Ybannes de Legarda e Martin de Otaça, vecino de
Mendiguren, e Pero, fijo de Diego de Traspuentes, vecino de Mendoça, e Martin de
Martyonda e Lope de Olgono, vecinos de Mendoça, e Lope de Legarda, vecino de
Martyonda, e Juan Diaz de Margarita, fijo de Juan Diaz de Salinas, e Juan de
Lermanda, fijo de Juan de Lermando, vecinos del dicho logar, e Juan de Vrybarry,
vecinos del dicho logar, e Ferrando de Vrybarry, vecino de Vrybarry, por sy e anbos en
nonbre de Martin de Çarasoa de Arinis e de sus fijos e su procurador en nonbre de la
vna parte, e el conçejo e justicia, regidores e vecinos e homes buenos de la villa de
Durango e su procurador en su nonbre, de la otra parte, sobre razon de vna demanda
que Juan Lopes de Segura, escribano, en nonbre e commo procurador que se mostro
ser de los sobredichos presento e puso antel licenciado Francisco Peres de Bargas, mi
corregidor del dicho condado, contra Alonso Bocalan, alcalde en la dicha // (Fol.1vº)
villa, e Rodrigo de Arraty e Pedro de Astola, fieles de la dicha villa, e Martin Ruys de
Muncharaz e Lope de Çumarraga, regidores, e a los otros ofiçiales del regimiento de la
dicha villa e conçejo della de aquel presente anno, e Martin Ruys de Munchaz (sic) e
Ferrando de Lexaraçu e Juan Peres d'Arryola e Juan de Ojardo e Andres de Ojardo e
Maria Ruys, muger de Martin de Arryola, e Ochoa de Arbayça e Juan Peres d'Erçila e
Maria Peres de Derendayn, mesoneros e açoqueros e vecinos de la dicha villa (cosido)
e contado al caso dixo lo seguiente: primeramente dixo e puso que los dichos Alonso
Bocalan, alcalde, e Martin Ruys de Muncharaz e Lope de Çumarraga, regidores, e
Rodrigo de Arratya e Pero de Astola, fieles, e a los otros ofiçiales del dicho conçejo e
regimiento, e los dichos mesones (sic) e açoqueros conosçian el dicho Juan Lopes de
Segura e a los dichos sus consortes e partes e que los dichos alcaldes e fieles e
regidores e açoqueros sabian e auian notyçia de las casas que los dichos açoqueros
vibian e moraban e tenian sus mesones que heran en la villa de Tauira de Durango;
yten que sus partes heran vecinos e moradores en tierra de Alaba, jurydiçion e
terrotoryo sobre sy e apartado del condado e sennorio de Viscaya e probynçia
senalada; yten dixo e puso que en la dicha probynçia de Alaba espeçialmente en los
logares adonde los dichos sus partes fueron e heran vecinos moradores desdel mes de
agosto postrymeramente pasado fasta mediado março, abya e obo mucha probysion e
abondança de trygo para en sostenimiento e mantenimiento de los vecinos moradores
de la dicha tierra e que non tenian nin esperaban falta nin mengoa nin carastya del
dicho pan; yten dixo e puso que en todos los tienpos pasados la dicha probynçia de
Alaba ademas de pan que en ella se cogya se auia probeydo e solia proberse muy
abundantemente de trygo e de todo otro pan nesçesario, ansy de tierra de Canpos e
tierra de Burrgos e de Ryoja e de otras muchas partydas de Castilla, e se tenian por
esperança muy çierta que se arrcarya en el dicho anno segund que en los pasados;
yten dixo e puso que en los dichos meses de agosto e setyenbre e otubre e nobienbre e
desienbre del anno pasado e en los meses de henero e febrero del dicho presente
anno, los dichos sus partes con esperança comun que la dicha probynçia e tierra de
Alaba estaria bastyçida e probeyda e se socorreria e proberia de las partes de Castilla,
Canpos e tierra de Burrgos e Ryoja e de otras partes segund que otros tienpos para en
su trato e sostenimiento truxieron e recogieron e enarrcaron en la dicha villa e en las
casas de los dichos açoqueros e en su poder mucho trygo, de lo qual en ese mismo dia
tenian los dichos açoqueros fasta nobeçientas fanegas de trygo en la manera e que en
vn memorial que antel dicho corregidor paresçio e se presento se contenia; yten dixo e
puso que desde el mes de abril postrymeramente pasado, esta alli e al presente auia
auido e tenia en la dicha probinçia e tierra de Alaba // (Fol.2rº) en los lugares a donde
sus partes heran (tachado: sus) vecinos e moradores muy gran anbre e nesçesydad de
trygo en tanta manera que mucha gente peresçia e se yban e se despoblaua la tierra
por falta de mantenimiento e por non poder aver trygo nin pan por poco nin por ningund
grado e caro presçio; yten dixo e puso que en toda tierra de Canpos e de Burrgos e de
Ryoja e Medina e Toro e Camara auia auido e auia la misma nesçesydad e anbre e
hera ansy publico e notorio de manera que la dicha prouinçia e tierra d'Alaba e vecinos
e moradores della yendo a buscar e conprar a peso de dineros el trygo e el pan de las
dichas partydas, non lo podieron aver e boluieron e tornaron baçios a sus casas; yten
dixo e puso que los dichos sus partes a cada vno dellos partycularmente (borrado) e
tenian para la misma nesçesydad e anbre e que los sus partes e cada vno dellos auian
seydo e heran honbres honrrados e casados e que tenian fijos e mugeres e mucha casa
e presonas e familla a su cargo a (borrado) e que tenian nesçesydad para el
sostenimiento de sus propyas casas e famillia del dicho pan; yten dixo e puso que sus
partes hademas e allende de la nesçesydad de sus propias casas tenian fijos e nietos
casados e padres e madres legitymos e hermanos carnales e otros muchos debdos e
parientes çercanos que padesçian mucha anbre e nesçesydad e esperaban los vnos a
los otros, segund el tienpo prolongado que auia donde el pan nuebo de padesçer e
mucha mas e tanta, e sy non fuesen socorrydos e remediados perderyan sus propyas
vidas e de sus mugeres e hijos e padres e madres e hermanos e debdos e parientes
çercanos e de su propya sangre; yten dixo que los dichos sus partes e cada vno dellos
auian e tenian nesçesydad del dicho trygo para su propio mantenimiento e de sus casas
e mugeres e hijos e de sus padres e madres e hermanos e otros de su propia sangre;
yten dixo e puso que en la plaça e mercado de la dicha villa de Tabira de Durango auia
ballido e ballia la fanega de trygo dende mediado el mes de abril aquella parte
quatroçientos maravedis e a ducado de oro e quando menos a tresientos e sesenta
maravedis, lo auian consentydo e consentyan el dicho alcalde e regimiento e vecinos e
moradores de la dicha villa al dicho presçio e al presçio e presçios que los duennos que
lo trayan vendianlo e querryan dar e vender; yten dixo e puso que los dichos sus partes
auian requerido a los dichos açoqueros e alcaldes e regidores e fieles del dicho
conçejo que los diesen e entregasen // (Fol.2vº) el dicho su trygo para lo lleuar para su
propio mantenimiento e se socorriese dello en tal estrema e estrecha nesçesydad e que
los alcaldes e regidores e açoqueros commo conçejo e pro derechos, forçada e injusta
e non deuidamente se les an alçado con el dicho trygo e les tenian las dichas
nobeçientas fanegas ocupadas e enbargadas syn cabsa e razon, e non les auian dado
nin querian acudir con ellas nin gelas dexaban lleuar nin gozar seyendo propyas suyas;
yten quel dicho alcalde e regimiento non contentos con las tener enbargadas
forçosamente las dichas nobeçientas fanegas de trygo en (sic) non gelas querer dar
para su propio mantenimiento por mas dapnar a sus partes en p(borrado) e partycular
dellos, dexando a que otros vendiesen francamente en la dicha villa al presçio que
pusyesen e quesyesen, auian puesto tasa e presçio sennalado para que las dichas
nobeçientas fanegas non (borrado) dar nin bender a mas de a florin de horo e sus partes
para su propio mantenimiento del trygo por poco nin por mucho (tachado: trygo) dinero
en la dicha tierra de Alaba nin en sus comarcas nin de otras partes, que aquello hera en
sy publico e notorio e publica boz e fama dello; estante lo qual e lo en las dichas
posyçiones contenido dixo quel dicho alcalde e regimiento e açoqueros en le retener e
enbargar el dicho trygo e non les dexar sacarlo nin lleuarlo e vsar llibremente della,
fysieron e cometyeron fuerça notoria e devida sumariamente e commo so la (tachado:
relaçion) ynformaçion syn dar lugar abdiencia, por ende pidio al dicho corregidor que
sobre ello mandase haser a sus partes conplimiento de justicia e do otro e mas
pedimiento fuese nesçesario pydio que auida sumaria informaçion sobre ello, la qual en
contynente se ofresçian dar declarando la relaçion por el fecha o parte della que
bastase por çierta, condenase e apremiase al dicho alcalde e regimiento e açoqueros e
que libre e desenbargadamente diesen y entregasen a sus partes las dichas fanegas de
trygo e gelas dexasen lleuar e gozar a su libre boluntad pues era suyo e tenia dello
partycular nesçesydad, la qual primero que otro alguno auia de ser remediado e
socorryda e fysiesen brebemente conplimiento de justicia sobre ello e jura en forma en
anima de los dichos sus partes, que ellos mismos tenian la dicha nesçesydad propya e
que non le pedian malliçiosamente e que lo entendian mostrar e probar por escripturas
e testigos dinos de fee e de creer e para en prueba de su intençion presento çiertas
escripturas publicas, las quales dixo ser çiertas e verdaderas e que queryan vsar dellas,
e protesto que sy quedase e (sic) saluo de presentar otras mas escripturas que al
presente non heran nin estaban en su poder; otrosy pedio el dicho corregidor que por
quanto el dicho alcalde e regimiento auian començado de bender e bendio // (Fol.3rº) el
dicho trygo e lo daban a quien les plazian seyendo de sus partes e contra su boluntad e
teniendo ellos nesçesydad propya del dicho pan para su mantenimiento tal que sy se
vendiese e gasta en el despues con dineros non se pudia aver nin prober nin remediar,
el dapno hera bidente, el remedio seria ninguno sygno (interlineado: se) socorryese e
mandase dar su mandamiento en forma, so grandes penas, para quel dicho trygo non
se vendiese nin enagenase nin se consumiese contra boluntad de sus partes o posyese
en todo recado en la prouisyon dello e fysiese e mandase (tachado: so) faser sobrello
conplimiento de justicia; la qual dicha demanda e escripturas ansy presentadas, el
dicho corregidor lo mando notyficar a las otras partes e que veniesen respondiendo a
ello; e despues ante el dicho corregidor paresçio el dicho Juan Lopes de Segura, en el
dicho nonbre, e (tachado: el dicho) dixo que por quanto el dicho corregidor non abya
probeydo en el enbargo del dicho pan segund le estaba pedido lo probeyese conforme
a su pedimiento probeyendo lo que fuese justicia, el dicho corregidor dixo que de
derecho los enbargos heran proybidos e vedados e que beryan sy lo quel dicho Juan
Lopes pedia auia lugar e sy heran de los casos en el derecho proibydos e que
mandarian lo que fuese justicia; e el dicho Juan Lopes, en el dicho nonbre, dixo que por
quanto en la dillaçion les corrya peligro a sus partes e su justicia peresçeria porque
entretanto e durante el dicho termino podria gastarse del dicho trygo e lo enajenar a los
dichos sus partes, tenian nescesydad dello para sus mantenimientos e de sus mugeres
e fijos e familliares e lo querryan lleuar para sus casas posyese enbargo en el dicho
trygo para que no se enajenase e commo tenian la dicha nesçesydad del dicho trygo
estaba presto de le dar informaçion verdadera, para lo qual nonbro çiertos testigos de
los quales pedio ser resçibido juramento en forma e sus dichos e depusyçiones en
razones de la dicha nesçesydad del dicho trygo por su parte allegada a el dicho
corregidor mando que le diese fyanças de mill doblas para la mi camara e fysco que
llevarian los dichos sus partes el dicho trygo a sus casas, segund desia e quel proberia
commo fuese justicia; el dicho Juan Lopes, en el dicho nonbre, dixo que al presente non
tenia las dichas fyanças e pues no querya haser el dicho enbargo lo resçibia por
agrabio e apelaba e apelo para ante el dicho mi juez mayor a (sic) el dicho Juan Lopes
de Segura, en el dicho nonbre, nonbro por fyadores a Miguel d'Estella e a Martin de
Arratya e Pero de Gamarra e Juan d'Oro e Diego del Dastylla (sic) e Juan, su fijo,
vecinos de la çibdad de Vitoria, e que le diese licencia para tomar el dicho trygo que a
lo menos posyese el enbargo commo pedido le // (Fol.3vº) tenia; e despues, antel
licenciado Andres Nieto, teniente del dicho corregidor del dicho condado, paresçio el
procurador del dicho conçejo, fieles e regidores e escuderos e mesoneros de la dicha
villa de Durango e presento antel otro escripto por el qual entre otras cosas dixo que ha
notyçia de sus partes hera venido commo el dicho corregidor dio su mandamiento en
que mando que ningund mesonero de la dicha villa nin otra presona alguna non ouiese
de vender nin tomar de los trygos que Lope de Çuaço e Martin de Martyenda e otros sus
consortes, vecinos de la probynçia de Alaba, tenia en la dicha villa, so pena de pagar
los dichos trygos al meyor presçio que balliesen commo en el dicho su mandamiento se
contenia, dixo aquel ser ninguno e de ningund balor e efeto e do alguno injusto e muy
agrabyado contra sus partes por lo seguiente: lo vno, por se dar syn pedimiento de parte
legityma bastante que para ello interbeniese, espeçialmente por quanto allaria el dicho
corregidor que los dichos alabeses que ganaron el dicho mandamiento non touieron
poder de los otros que desian sus consortes para aver de ganar el dicho mandamiento;
lo otro, porquel dicho corregidor lo dio esarruta e syn conosçimiento de cabsa; lo otro,
porque los dichos alabeses ganaron el dicho mandamiento con syniestra e non
verdadera relaçion que fisieron al dicho corregidor desiendo que auian nesçesydad del
dicho trygo para lo llevar a sus casas e para sus nesçesydades e allimentos non
seyendo ellos ansy antes lo contrario porque los dichos alabeses estaban probeydos de
trygo en sus casas, porque sy nesçesydad touieran del dicho trygo non lo traxieran a la
dicha villa donde lo auian tenido syete o ocho meses enarcado e todo (tachado: ansy) a
fyn de non conplir al mandamiento e prematyca de mis regnos porque commo el dicho
corregidor bien sabia e era publico e notorio estaba mandado que en todos mis regnos
se vendiesen los trygos a presçio e quantya de çiento e diez maravedis cada fanega, e
los dichos alabeses por non conplir el dicho mandamiento fragolosamente e por los
vender por presçio inmenso e demaesyado auyan tenido en la dicha villa algunos
trygos, e commo la dicha villa e vecinos e presonas partyculares dellas llegaron en
nesçesydad, podria aver dos meses que acordaron de tomar sy algunos trygos auian
para sus nesçesydades e allimentos que al tienpo que los dichos trygos tomaron en el
mercado publico de la dicha villa podia baller el trygo comunmente a dozientos e veynte
maravedis la fanega e despues por dibersas veses auian requerydo a los dichos
alabeses que amostrasen sy algunos trygos tenian en la dicha villa e que gelos
pagarian non solamente al presçio que ballian al tienpo que los tomaron mas avn,
allende de aquello, les cresçieron el presçio de vn florin de oro de los // (Fol.4rº) dichos
alabeses, nin auian querydo declarar donde nin en que posada nin en que cantydad
tenian los dichos trygos nin los queryan dar por el presçio nin queryan conplir las dichas
prematycas, de manera que la dicha villa auia llegado en tanto e en tan estrema
nesçesydad que non solamente con los trygos que los dichos alabases desian tener en
la dicha villa mas avn con dosientas que fueran non se suplieran las nesçesydades que
avia entre las presonas partyculares para sus allimentos, e sy el dicho corregidor fuera
informado de la verdad de commo los dichos alabeses non queryan los trygos para los
boluer a su tierra en tal hera de presumir e de la mucha nesçesydad que en la dicha
villa auian e de la justyficaçion que tenian fecha con los dichos alabeses açerca del
presçio, avn heçedian de la dicha prematyca, mayormente que los dichos trygos o la
mayor parte dellos que estaban en la dicha villa, agora fuesen de los alabeses agora de
otros, estaban ya comidos por la mucha nesçesydad e que ayan auido non se moviera
el dicho corregidor a dar el dicho mandamiento commo lo dio syn que ouiera respeto a
las cabsas de suso dichas, e avn porque allarian que ellos desian thener nesçesydad
del trygo para sus casas e auian traydo e trayan cada dia a vender trygo al mercado de
la dicha villa; por las quales dichas razones e por cada vna dellas pydio ser mudado e
rebocado el dicho mandamiento e aziendo lo que el deviera mandar haser, mandase
que pues (tachado: que) la dicha villa estaba en grand nesçesydad que podiese tomar e
comer libre e desenbargadamente qualesquier trygos que allase enbasados, ensy (sic)
en la dicha billa commo en su juridiçion, e el dicho conçejo estaba presto de pagar el
presçio de los dichos trygos conforme a la dicha prematyca; e ansy presento la parte del
dicho conçejo e omes buenos en respuesta de la dicha demanda otro escripto de
exebçiones en que entre otras cosas dixo quel dicho corregidor non podia nin deuia
mandar haser cosa alguna de lo en contrario pedido por lo seguiente: lo vno, porque el
dicho Juan Lopes de Segura, en el dicho nonbre de las partes contraryas, non seria nin
hera parte legityma nin bastante para poner la dicha demanda nin tenia su poder del
dicho Lope de Çuaço e sus consortes nin podia ser su procurador porquel mismo se
azia escribano e les daba testimonio de los pedimientos que hasia contra el dicho
conçejo, de manera quel non podia ser en vna misma cabsa escribano e procurador; lo
otro, dixo que la dicha demanda fue yneta e mal formada e tal que non proçedio nin auia
lugar de derecho e la relaçion della non fue verdadera e la nego commo en ella se
contenia, con animo de la contestar; lo otro, porque dixo que en la dicha çibdad de
Vitoria nin // (Fol.4vº) en la provinçia d'Alaba non auia quien tanto nin tan estrecha
nesçesidad de pan touiese commo las partes contraryas desian, nin tanpoco en Canpos
nin en (tachado: o) los otros logares de que en la dicha demanda se hasia mençion,
quanto mas que las partes contraryas nin los otros vecinos de la prouinçia de Alaba e
çibdad de Vitoria non se solian probeer de Canpos nin de los otros lugares de pan para
sus nesçesydades porque la verdad hera que lo que trayan de fuera de la dicha
prouinçia e çibdad hera para lo tener e rebender en la dicha villa de Durango e en los
otros mercados porque para su mantenimiento cogian asaz pan dentro en la jurydiçion
de la dicha probinçia e avn para vender, e la cabsa que pedia el pan que dis que
enbargaron en la dicha villa hera a fyn de lo llevar a bender a otras partes por inmensos
e demasyados presçios e non porque ellos touiesen nesçesydad para sus allimentos
dellos, lo qual hera publico e notorio e por tal lo allego; lo otro, dixo que avn allaria el
dicho corregidor que los dichos alabeses, partes contrarias, ençerraron los dichos
trygos en la dicha villa frabdolosa e cabtelosamente e por non conplir las prematycas de
mis regnos por quanto estaba mandado quel trygo se ouiese de vender por presçio de
çient e diez maravedis en la dicha probinçia de Alaba e çibdad de Vitoria e
generalmente en todos mis regnos, por non vender los dichos trygos en sus casas e por
el dicho presçio lo trayan a la dicha villa de Durango e a otras partes calladamente por
los vender a presçio inmenso e demasyado e que non queryan dar nin bender sola vna
fanega de trygo en sus casas por non conplir mis mandamientos, antes seyendo
preguntados sy tenian algund trygo para vender por los que dello tenian nesçesydad,
desian que afyrmaban e juraban que non lo tenian e por otro cabo commo dicho tenia
los trayan a la dicha villa e a otras partes del dicho condado todo a fyn de non conplir la
dicha prematyca e a desir que en el dicho condado se podyan vender los dichos trygos
a qualquier presçio, de lo qual se syguin (sic) grandes frrabdes e cabtelas que hasian
los dichos duennos de los dichos trygos contra mi boluntad; lo otro, dixo que en la dicha
villa de Durango auia auido e auia tanta e tan grand nesçesydad que a la misma cabsa
el conçejo de la dicha villa por sus allimentos propios, porque la gente non peresçiese
de anbre, fizo inbentario de los trygos que en la dicha villa estaba al prinçipyo e antes
del mes de abril pasado donde allaron algunos trygos de algunos mercaderes del regno
de Castilla e los tomaron por la dicha nesçesydad, entre los quales dichos trygos avn
non estaba notyficado nin se sabia que cantydad tenian e los dichos alabeses e sy
tenian parte en ellos, pero commo quiera que fuese // (Fol.5rº) al tienpo quel dicho
conçejo acordado tomar los dichos trygos ballia cada fanega a dozientos e veynte
maravedis lo mejor pero por se justificar mas la parte del dicho conçejo acordo de dar a
sus duennos de los dichos trygos por cada fanega a florin doro, de lo qual todos los que
tenian enbasado algund trygo fueron contentos e tenian resçibida la paga e dado carta
de pago sy non heran las partes contrarias que desian thener parte en el trygo que en la
dicha villa estaba e non queryan resçibir al presçio que los otros fueron contentos; lo
otro, dixo quel conçejo de la dicha villa estaba çierto e presto de les haser esta
justificaçion a las partes contraryas que pues al tienpo quel dicho conçejo lo tomo balia
la fanega a dozientos e veynte maravedis e non querya resçibir a florin ouiesen de yr,
ansy a la parte del dicho conçejo commo las partes contrarias por hebytar costas que se
podrian recresçer en el pleyto al mi consejo de donde hemano la dicha prematyca que
dysponia açerca del (tachado: dicho) presçio de los dichos trygos, e lo que estaba
mandado e tasado estaban prestos de lo pagar a las partes contrarias por el trygo que
se allase ser suyo e lo auia comido la parte del dicho conçejo; lo otro, dixo quel dicho
corregidor non podia dar enbargo (tachado: del dicho try) çerca del dicho trygo porque
estaba tanto la nesçesydad quel dicho conçejo tenia que peresçeryan las gentes de
anbre sy enbargo se ouiese de poner mayormente que avn los dichos trygos que en la
dicha villa estaban comydos, a lo menos la mayor parte, e no se podia llamar de
derecho fuerça que ouiese cometydo el dicho conçejo por tomar los trygos que estaban
enbargados en syete e en ocho meses para su mantenimiento, pues se justificaban e
estaban prestos de pagar el presçio segund por mi fuese mandado e entre tanto vn florin
de oro por cada fanega e avn el dicho corregidor veria la frabduria que las partes
contrarias trayan en el enbasar de los dichos trygos en la dicha villa de Durango porque
nunca auian enbasado sy no tan solamente despues que la dicha prematyca se fyzo
açerca de la tasaçion del presçio por non conplir aquello, por lo qual heran dignos de
mucha pena e castigo; por las quales razones e por cada vna dellas pedio ser dados
por libre e quitos los dichos sus partes e su demanda por ninguna; e despues la parte
del dicho Lope de Çuaçu e de los otros dichos sus consortes presento otro escripto
antel dicho corregidor en que dixo que bien sabia commo sus partes tenian en la dicha
villa // (Fol.5vº) de Durango, que hera de su jusgado, nobeçientas e dos fanegas de
trygo e queryendolas llevar a sus casas para sus mantenimientos e de sus mugeres e
fijos e criados e familliares, los de la dicha villa de Durango avian gastado el dicho trygo
vedadoles a los dichos sus partes que non pudiesen sacar e lo peor que hera
apremiandoles a que lo vendyesen al presçio que ellos ponian, sobre que por sus
partes estaba puesta demanda antel contra los regidores e governadores e personas
quel dicho trygo auian sacrestado, e quel dicho corregidor mando que non fuesen
osados de vender nin sacar el dicho trygo enbargandolo hasta que las partes fuesen
oydas e el diese la justicia e quien la touiese, e que seyendo la boluntad de los vecinos
de la dicha villa de Durango e en espeçial de aquellos que los tenian el dicho trygo
tomado alçandoles el dicho (tachado: trygo) enbargo, les daban misyon a lo menos
toleraçion para que lo tomasen a el e a los otros dichos sus consortes e lo comiesen e
vendiesen e gastasen e ellos commo sennores de su trigo morian de anbre e non se
podian aprobechar de su trigo, ouiendole presentado informaçion dello, e que poco
castigauan la osadia que los (interlineado: de la) dicha villa auian traydo en les tomar e
se alçar con su trygo y lo peor hasia leyes poniendo tasaçion e prescio al trigo e pan
que en la dicha villa tenian, e pedio al dicho corregidor mandase a el e a sus partes
entregarles las dichas nobeçientas e dos fanegas de trigo que en la dicha villa tenian
para su mantenimiento e de sus mugeres e fijos (tachado: e) pues lo tenian jurado, o a
lo menos mandase ratyficar el enbargo que se auia puesto por el en ella penando los
que allasen averlo pasado, remediando a su parte de justicia commo la callidad de la
cabsa requeria para que non moriesen de anbre, en otra manera apelo de la rebocaçion
del dicho mandamiento e enbargo e de la fuerça e agrauio conosçido que a el e sus
partes auian fecho e azian sobre ello por antel dicho mi juez mayor e para ante quien e
con derecho deuiese, e por el dicho corregidor le fue otorgada la dicha apelaçion e en
presecuçion della, su procurador, en su nonbre de los dichos Lope de Çuaçu e sus
consortes, se presento en la dicha mi corte e chancilleria antel dicho mi juez mayor con
el proçeso e abtos del dicho pleyto, e vino la parte del dicho conçejo e juezes e
regimiento de la dicha villa de Durango antel dicho mi juez mayor e ansy venido por vna
petyçion e demanda que de nuebo antel presento, entre otras cosas dixo que por el
visto el proçeso e abtos del dicho pleyto fallaria quel corregidor del dicho condado e su
lugarteniente que de la dicha cabsa conosçieron fysieron muchos agrabios e
synrazones a sus partes dando // (Fol.6rº) muchas largas e dillaçiones en el dicho pleito
commo non devian segund la calidad del dicho pleyto, e mostrandose mui hodiosos e
sospechosos a (tachado: los dichos) sus partes e faborables a las partes contraryas, por
lo qual sus partes apelaron dellos para antel dicho juez e les otorgo la dicha apelaçion
e le pedio retubiesen la dicha cabsa en su abdiencia ante sy e retenida dixo que
hallaria que sus partes commo bebian de truxinantes e arruqueros yban a buscar trygo a
tierra de Canpos e a tierra de Toro e Benabente e a Medina del Canpo e a otras muchas
partes e lugares para lo llevar a vender al dicho condado de Viscaya e a otras partes
para ganar su vida, e del dicho trygo e de otras que tenia en sus casas llevaron mucho
trigo a la dicha villa de Durango e a otras partes e logares de la costa de la mar por lo
vender a los presçios que pudiesen e mejor les estubiese, segund lo disponia e
mandaba la prematyca que sobre ello disponia, e del trygo que llevaron a la dicha villa
de Durango porque luego non lo podieron vender, pusyeron en las dichas casas de los
dichos mesoneros e en sus arcas e (tachado: si) costales nobeçientas e dos fanegas de
trygo para que lo goardasen e ouiesen goardado, auiendolo ansy dexado los dichos sus
partes boluieron a la dicha villa de Durango por el mes de mayo a vender el dicho su
trigo e lo pedieron a los dichos mesoneros donde lo auian dexado en goarda e ellos no
gelo quesyeron dar desiendo quel dicho alcalde e regidores e fieles de la dicha villa de
Durango que lo auian enbargado e avn tomado lo mas dello e commo quier que los
dichos sus partes requeryeron a los dichos corregidor del dicho condado e su
lugarteniente non lo quesyeron haser poniendo a ello largas escusas e dylaçiones e
non deuidas, de tal manera que los dichos sus partes quando non podieron aver el
dicho su trygo non la vendieron nin la pudieron lleuar a sus casas para su prouisyon e
mantenimiento e al dicho tienpo que fueron por ello e a lo vender los dichos mesoneros
non (tachado: quesyeron) gelo quesyeron dar e les fue enbaraçado e enbargado por los
dichos alcaldes e regidores e fieles, balia el trigo en el mercado e plaça publica de la
dicha villa e en los otros lugares e villas e mercados del dicho condado a quatrocientos
maravedis la fanega e mas e al mismo presçio e mas los dichos sus partes vendieran el
dicho trygo sy gelo dieran e desenbaraçaran e por ellos, ansy los dichos mesoneros
commo el dicho alcalde e regidores e fieles, fueron e heran obligados a pagar a los
dichos sus partes las // (Fol.6vº) dichas nobeçientas e dos fanegas de trygo a
quatroçientos maravedis la fanega segund que hera su justo presçio, e al dicho tienpo
que les fue mandado e enbargado e enbaraçado non lo auian querydo nin queryan
haser escusandose los dichos mesoneros con el dicho alcalde e fieles e regidores, e
los dichos alcaldes e fieles e regidores poniendo sus escusas non devidas e a cabsa
dello ansymismo los dichos sus partes auian resçibido de dapnos e costas mas de çient
mill maravedis; por ende al dicho juez pedio que çerca de todo lo susodicho fysiese
conplimiento de justicia a los dichos sus partes e a cada vno dellos e syn otra (tachado:
maior) conclusyon o mayor pedimiento hera nesçesario, pronunçiando e declarando lo
susodicho ser verdad o tanta parte dello que baliese para fundamiento de la dicha
demanda, condenase a los dichos mesoneros e a los dichos alcalde e regidores e fieles
e a cada vno dellos a que diesen e pagasen a los dichos sus partes las dichas
nobeçientas e dos fanegas de trygo a presçio e razon de quatrocientos maravedis cada
vna fanega e mas los dapnos e costas que se les recresçiesen e auiendo recresçido por
lo aver tomado el dicho su trygo e non dexargelo vender que estymo en los otros dichos
çient mill maravedis, salua su judiçial tasaçion, porque por non les aver dexado el dicho
trigo o dandogelo para su mantenimiento en el dicho tienpo non touyeron cabdal e para
entender en sus trabtos e mercadurias e algunas cosas, recuas e mulos e ocuparia el
pan para su mantenimiento e probeymiento de sus casas en el mercado de Hordunna e
en otras partes a los dichos quatrocientos maravedis la fanega, contra lo qual por parte
del dicho conçejo, alcaldes e regidores e fieles e vecinos de la dicha villa de Durango
fue presentada antel dicho mi juez mayor de Viscaya otra partyçion de exebçiones, por
la qual entre otras cosas dixo que devia de boluer la dicha cabsa antel teniente de
corregidor del dicho condado e dello non se partyendo, e en caso quel dicho mi juez
mayor ouiese de conosçer de la dicha cabsa dixo que non podia nin devya haser cosa
alguna de lo en contrario pedido por las razones syguientes: lo vno, porquel dicho Juan
Lopes de Segura nin los otros en cuyo nonbre puso la dicha demanda non heran partes
e la dicha demanda hera yneta e mal formada e caresçia de aquello que
sustançialmente se requerya para aver de proçeder, e lo en ella recontado non fue nin
hera verdadero e nego la dicha demanda e todo lo en ella contenido por la via e forma
que en ella se contenia; lo otro, porque los dichos sus partes non tomaron el dicho trigo
en la manera que desia la parte contrarya e sy algund // (Fol.7rº) trygo tomaron non
serya nin hera tanto e lo tomarian con justa razon e cabsa que para ello touieron; lo otro,
porque las partes contrarias llevaron el dicho trygo a la dicha villa de Durango por haser
e cometer frabdes e engannos contra la dicha prematyca para que los vecinos de Alaba
e de otras partes que bybian fuera de las diez legoas de la mar fuesen a conprar el
dicho trigo a la dicha villa de Durango que alli gelo venderian a muy mayor presçio de la
dicha prematyca e lo tornasen a boluer a sus casas donde lo auian sacado, los quales e
otros muchos e grandes frabdes e engannos que auian cometydo contra la dicha
prematyca; lo otro, porque las partes contrarias antes e primero que les dexasen meter
el dicho pan los dichos sus partes en la dicha villa hizieron ygoala e convenençia con
ellos que sy la dicha villa ouiese menester el dicho pan para su mantenimiento lo
pudiesen tomar al presçio que ballia al tienpo que lo llevaron la dicha ygoala e
convenençia, asentaron e pusyeron entre sy e ansy consentyeron que llevasen el dicho
pan de la dicha villa que las dichas partes contrarias lleuaron el dicho pan a la dicha
villa, ballia la fanega a menos de dozientos maravedis, e los dichos partes contrarias lo
daban fyando a los vecinos de la dicha villa e a otros muchos sy lo quesyeran tomar a
dosientos maravedis e paresçeria que en todo el anno e la mayor parte dello non vallio
la fanega del trygo en la dicha villa mas de a dosientos diez maravedis e a dosientos e
veynte maravedis o a dosientos e çinquenta, e en caso que algunos mercados subiese
a mayor presçio seria muy poco tienpo e luego baxo a dosientos e avn a menos e
ansymismo en todo el mes de mayo e junio e despues ballia a menos de los dichos
dosientos maravedis, de manera que no se abrian de apresçiar el dicho trygo a presçio
que balliese en quinze o en veynte dias o a vn mes, saluo a commo auia ballido la
mayor parte del anno quanto mas que al tienpo que las dichas sus partes tomaron el
dicho pan non ballia la hanega a dosientos e treynta maravedis, el dicho alcalde e
regidores e ofiçiales lo mandaron pagar a florin doro, en lo qual agrabiaron a los
vecinos de la dicha villa que tomaron el dicho pan; lo otro, porque las dichas partes
contrarias auian lleuado el dicho pan commo dicho hera para lo bender, asy los dichos
sus partes lo podieron muy bien tomar al presçio que estonçes ballia quanto mas
poniendolo a mayor presçio; e lo otro porque los dichos sus partes // (Fol.7vº) muchas e
dibersas vezes auian requerydo a las partes contraryas que tomasen el dinero que
monto el dicho pan a florin doro, lo qual non auian querydo faser; lo otro, porque non
paresçeria quel trygo balliese en la dicha billa de Durango al presçio que en contrario
se desia e caso que algunos mercados se ouiese el dicho trigo seria en muy poco
tienpo e non al tienpo que tomaron el dicho trygo, porque estonçes commo dicho tenia
non ballia de dosientos e treynta maravedis arryba e dixo que (interlineado: en non)
aver contestado la dicha demanda en nonbre de sus partes en tienpo, fueron ynormente
dannificados e pedio sobrello restytuçion en forma e serles a sus partes otorgada, e juro
en forma en anima de los dichos sus partes que non pedian la dicha restytuyçion
malliçiosamente e por las otras partes replicado lo contrario, e anbas partes e sus
procuradores e contendores en el dicho pleyto antel mi juez mayor fasta que
concluyeron por el dicho mi juez mayor fue auido el dicho pleyto por concluso, e por el
visto dio e pronunçio en el sentencia en que resçibia a las dichas partes a la prueba en
forma con çierto termino, dentro del qual anbas las dichas partes fysieron sus probanças
e las truxieron e presentaron antel dicho mi juez mayor e fueron publicadas e dicho e
allegado de bien probado e fue auido el dicho pleyto por concluso; el qual por el dicho
sennor bachiller Francisco de Toro, logarteniente del dicho mi juez mayor de Viscaya,
visto e esaminado dio e pronunçio en el sentencia difynityba en que fallo que los dichos
Juan Lopes de Segura e los otros sus consortes probaron bien e conplidamente su
intençion e demanda e diola e pronunçiola por bien probada, el qual dicho conçejo e
omes buenos non probaron sus hexebçiones e defensyones e diolas e pronunçiolas por
non probadas e atento lo susodicho por quanto el dicho conçejo e ommes buenos al
tienpo que tomaron el dicho trygo a los dichos Juan Lopes de Segura e sus consortes
non fysieron el inbentario e dilligençias que de derecho heran hobligados ha haser, el
inbentario que fysyeron non hera tal qual devia de ser fecho, por ende que devia deferir
e deferio juramento yn liten a los dichos Juan Lopes de Segura e a sus consortes contra
el dicho conçejo de Durango fasta nuebeçientas e dos fanegas de trygo, en las quales e
en las que dende abaxo declarasen e asoluiese so cargo del dicho juramento, por esta
su sentencia condeno al dicho conçejo e les mando que las diesen e pagasen a los //
(Fol.8rº) dichos Juan Lopes de Segura e sus consortes en dinero contado a presçio
cada fanega a tresientos maravedis en los quales taso e modero el balor de cada vna
de las dichas fanegas de trygo a los maravedis que en ella montasen, los mando que
los diesen e pagasen a los dichos Juan Lopes de Segura e sus consortes desde el dia
que fuese fecho el dicho juramento e fuesen requerydos con mi carta esecutoria desta
su sentencia fasta nuebe dias primeros seguientes, resçibiendo en cuenta de lo
susodicho todo lo que paresçiese que los dichos Juan Lopes de Segura e sus
consortes auian resçibido para en pago dello e por su sentencia jusgando ansy lo
pronunçio e mando e por algunas cabsas e razones que a ello le mobieron non fizo
condenaçion de costas; de la qual dicha sentencia por anbas las dichas partes fue
suplicado para ante los dichos mis presydente e oydores e en el dicho grado de la dicha
suplicaçion la parte de los dichos Juan Lopes de Segura e sus consortes por vna
petyçion que en la dicha mi abdiencia presento, dixo que por los dichos mis oydores
visto e esaminado el dicho proçeso e abtos del dicho pleyto fallarian que de la
sentencia difynityba en el dicho pleyto dada e pronunçiada por el dicho juez mayor en
quanto por ello pronunçio la intençion e demanda de los dichos sus partes por bien
probada e las exebçiones e defensyones de las partes contrarias por non probadas, e
en quanto condeno a las partes contrarias en las nobeçientas e dos fanegas de trygo
por los dichos sus partes pedidos que hera buena e justa e derechamente dada, e me
pedio e suplico que en quanto a lo susodicho la mandase confyrmar e confyrmase, pero
en quanto por la dicha sentencia el dicho juez taso el dicho trygo a trezientos maravedis
de la fanega e en quanto non condeno a las partes contraryas en las costas que la
dicha sentencia fue e hera ninguna de rebocar e anular por çiertas cabsas e razones
que espreso e allego en la dicha su petyçion, por las quales e por cada vna dellas la
dicha sentencia en quanto a lo susodicho, que hera o pudia ser contra sus partes e hera
tal commo dicho la tenia e de anular e rebocar e enmendar las dichas partes contrarias
deuian ser condenados a pagar el dicho trygo a presçio de quatrocientos maravedis de
cada fanega, segund que fue pedido condenandolos mas en las costas que en el dicho
pleyto auian fecho, ansy ante los jueses del dicho condado commo en la (interlineado:
dicha) mi corte e chancilleria, e en los dapnos que a sus partes auian recresçido por les
aber tomado el dicho (tachado: su) trigo e non gelo aver pagado a su justo presçio e
estymo los dichos dapnos en çinquenta mill maravedis saluo a mi real tasaçion, e por
otra petyçion en el dicho grado de la dicha suplicaçion la parte del dicho conçejo,
justicia e regidores de la dicha villa de Durango presento en la dicha mi abdiencia, entre
otras cosas dixo que por los dichos mis hoydores mandado veer e esaminar el proçeso
e abtos del dicho pleyto que de suso se haze mençion fallaran que la sentencia en el
dada e pronunçiada // (Fol.8vº) por el dicho mi juez mayor que en quanto fue hera contra
los dichos sus partes, que hera ninguna e do alguna (tachado: just) injusta e muy
agrabiada por las razones generales que suelen desir e allegar, allende e demas de las
seguientes: lo vno, porque condeno a sus partes e deferyo juramento en liten a las
partes contrarias asta en quantya de las dichas nuebeçientas e dos fanegas de trigo
non estando pedido nin auiendo cabsa nin razon para ello; lo otro, porque se movio ha
haser la dicha delaçion desiendo que non costaria por el dicho proçeso la suma e
cantydad de las dichas fanegas de trygo estando commo estaba por escriptura patente
e auiendose probado por mucho numero de testigos dipnos de fee e mayores de todo
(sic) eseçion; lo otro, porque todo ello se puso por escripto segund e commo convenia e
segund que lo dieron por inbentaryo e cuenta las presonas que lo tenian, los quales
hizieron su declaraçion con juramento ante alcaldes e escripuanos publico (sic); lo otro,
porque al tienpo quel dicho pan se tomo fue por nesçesydad ynebitable e syn ningund
dolo nin frabde nin engano, e çesando esto non auia nin podia aver lugar juramento yn
liten mayormente interveniendo abtoridad de juez commo intervino en el presente caso;
lo otro, porque la tasaçion del dicho pan se hizo por juez conpetente conforme a la
dicha prematyca que sobre ello abla e muy justamente e avn quarenta maravedis mas
de lo que ballia e se devia tasar e con ello se deuian contentar las partes contraryas e
non por protestar que auian de destruyr a sus partes, non se contentando con quatro
florines de cada carga de trygo; lo otro, porque estaba probado por mucho numero de
testigos de fee e mayores de toda esebçion commo en aquel tienpo non ballia mas nin
tanto con quarenta maravedis en cada fanega; lo otro, porque sus partes luego que
tomaron el dicho trygo deposytaron por cada fanega vn florin doro e otros muchos
duennos que auian tomaron sus dineros e se contentaron con ello (tachado: s), saluo
las partes contrarias, e avn ellos touieron e tenian resçibidos mucha parte del dicho
deposyto e lo tenia en su poder e estaba pagados commo paresçia por el dicho proçeso
e escripturas; lo otro, porque la toma del dicho dinero que ellos le dieron fue antes que
se començase el dicho pleyto e cabsa, e despues que lo ouieron tomado e se
satysfyzieron e pagaron de la mayor parte comencaron de letygar; por las quales
razones me pedio e suplico mandase dar la dicha sentencia por ninguna o do alguna
fuese commo injusta e agrabiada la rebocase e mandase aver por buena la tasaçion
que estaba fecha a florin, e que las partes contrarias se asentasen a cuenta sobre lo
que tenian resçibido e sobre que sumaban en el dicho pan, sobre lo qual el dicho pleyto
fue con // (Fol.9rº) cluso e las dichas partes resçibido a prueba e fechas por anbas
partes probanças e seyendo aquellas publicadas e (tachado: fecho) e dicho e allegado
de bien probado fue auido por los dichos mi presydente e oydores el dicho pleyto por
concluso, e por ellos visto dieron e pronunçiaron en el sentencia difynityba en el dicho
grado de su suplicaçion, en que fallaron quel bachiller Francisco de Toro, lugarteniente
del juez mayor de Viscaya, que del dicho pleyto conosçio, que en la sentencia
difynityba que en el dio e pronunçio de que por anbas las dichas partes fue suplicado e
juzgo e pronunçio byen e las dichas partes suplicaron mal, por ende que devian
confyrmar e confyrmaron su juysio e sentencia del dicho teniente de juez de Viscaya e
que deuian de boluer e (tachado: de) boluieron el dicho pleyto antel dicho (tachado: ple)
teniente de juez mayor e ante otro juez que dello pudiese e deviese conosçer para
biese la dicha su sentencia e la llevase e hisiese lleuar a pura e devida execuçio (sic)
en todo e por todo commo en ella se contenia, e por algunas razones que a ello les
mobieron non fysieron condenaçion de costas a ninguna de las dichas partes e por su
sentencia en grado de suplicaçion ansy lo pronunçiaron e mandaron; despues de lo
qual la parte de los dichos Juan Lopes de Segura e Lope de Çuaçu e los otros sus
consortes paresçio antel dicho teniente de mi juez mayor de Viscaya a quien por la
dicha sentencia fue debuelto el conosçimiento de la dicha cabsa e la execuçion de las
dichas sentencias e el pedio que tomase e resçibiese el dicho pleyto en el estado en
que estaba al tienpo que antel por suplicaçion sallio para ante ellos y le mandase dar e
diese mi carta esecutoria de las dichas sentencias para que fuesen guardadas e
conplidas e esecutadas e traydas a pura e devida execuçion, efeto en todo e por todo
commo en ellas e en cada vna dellas se contenia, o commo la mi merçed fuese; e por el
dicho teniente de mi juez mayor visto todo lo susodicho fue acordado que deuian
mandar dar esta mi carta esecutoria de las dichas sentencias para vos, los sobredichos
juezes e justicias, en la dicha razon, e yo tobelo por byen, porque vos mando a todos e
a cada vno de vos en vuestros lugares e juridiçiones a quien esta mi carta fuere
mostrada que luego que con ella, o con el dicho su treslado sygnado commo dicho es,
por parte de los dichos Juan Lopes de Segura e Lope de Çuaçu e los otros sus
consortes fueredes requerydos veeades las sobredichas sentencias difynitybas en el
dicho pleyto dadas e pronunçiadas ansy por el dicho teniente de juez mayor en grado
de apelaçion e por los dichos mis oydores en grado de suplicaçion // (Fol.9vº) que de
suso van encorporadas e las goardes e cunplades e esecutedes e fagades guardar e
conplir e esecutar e lleuar e llevedes a pura e deuida execuçion con efeto en todo e por
todo commo en ellas e en cada vna dellas se contyene, e contra el thenor e forma dellas
non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar en tienpo alguno nin por alguna
manera; e los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so
pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada vno de vos por
quien fyncare de lo ansy faser e conplir, so la qual dicha pena mando a qualquier
escribano publico que para esto fuere llamado que de al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque yo sepa commo se cunple mi mandado. Dada en la noble
villa de Balladolid, a nuebe dias del mes de desienbre, anno del nasçimiento de nuestro
saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e çinco annos. Va sobre raydo o dis
prebostes, e o dis tor, e o dis partes, e o dis de, e o dis gelo, e o dis dicha, e o dis
corregidor, e o dis ouiese de, e o dis liten, e o dis en el; e va entre ringlones o dis que
non tomaron, vala e non le enpesca. Françiscus bachalarius, el bachiller Francisco de
Toro, lugarteniente del dottor de Palaçios Rubios, juez mayor de la reyna, nuestra
sennora, en el juzgado de Viscaya, la mando dar. Yo, Gomes Nebro, escribano de
camara de la reyna, nuestra sennora, e su escribano mayor del dicho jusgado, la fys
escriuir (signo). Por chançeller bacalarius de Leon, registrada Gomes Gonzales
d'Escobar (signo).
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1505 Diciembre 26 Salamanca
Don Fernando manda al Señorío de Vizcaya que se pregone en él la concordia y
unión firmada por él y sus hijos para la mejor gobernación del reino.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 85.
Copia simple en papel (290 x 200 mm), sacada en Guernica el 11 de febrero de 1506 por Pedro
Martínez de Luno y Juan de Arbolancha.
(cruz). El rey. Conçejo, justicias, regidores, caballeros, escuderos, ofiçiales e
ommes vuenos i junta del noble e leal condado i sennorio de Viscaya. Sabed que
commo quiera que la vnion i amor i concordia de entre padre i fijos es la mayor que
puede aver i en este caso non se puede haser cosa que naturalmente non se deva, pero
por mas manifestar a todo el mundo el mucho amor e vnion i conformidad que hay i a de
aver syenpre, plaziendo a nuestro sennor, entre mi i los serenisimos reyes i prinçipes
don Felipe e donna Juana, mis muy caros i muy amados hijos, i para mayor paz i vien i
sosyego destos reynos i para acreçentamiento dellos i de la christiandad es fecha e
asentada i firmada e jurada entre mi e los dichos serenisimos reys e prinçipes, mis hijos,
vnion i concordia perpetua commo lo requiere el amor e devdo natural que entre
nosotros es, por la qual que todos tres nos yntituylemos en la gobernaçion de estos
reynos i sennorios de Castilla i de Leon e de Granada, etcetera, i los rijamos i
gobernamos juntamente segund mas larga i particularmente se mostrara a los
procuradores de corrtes destos reynos que agora mandamos llamar, e por ser cosa de
que tanto nuestro sennor es serbido i tanto vien i paz e sosyego se sigue a estos
reynos, acorde de vos lo haser saber, por ende yo vos mando quel primero dia de
henero que primero verna vos junteys con el corregidor dese condado por nuestro
mandado ha do haser hazer el pregon de la dicha vnion i concordia prepetua e hagays
todas las demostraçiones de fiestas i plazer e alegria que en caso tan grande i de tan
vniversal vien de todos estos reynos e de la christiandad es rason e vos paresçieren
que se debe haser. De Salamanca, a XXVI dias de dezienbre de quinientos e çinco
annos. Yo el rey. Por mandado de su alteza, Miguel Peres de Almaçan //.
(Fol.1vº) Fecho e sacado fue este traslado de la dicha çedula real oreginal en
Guernica, ha onze dias del mes de hebrero del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu
Christo de mill i quinientos i seys annos, por nos, Pero Martines de Luno e Juan
d'Arbolancha, escriuanos de la Junta de Viscaya, en firmeza de lo qual firmamos aqui
nuestros nonbres.
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1506 Febrero 11 Guernica
Relación de varios asuntos que fueron acordados en una Junta de Guernica.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 86.
Copia simple en papel (290 x 200 mm).
(cruz). Lo que en la Junta de Guernica por el sennor corregidor de Viscaya e los
procuradores de las villas e çibdad se asento, (tachado: de) a XI de hebrero de DVI, es
lo seguiente:
Que se suplique a sus altezas que en la avdiençia de juez mayor de Viscaya dos
escriuanos que resyda en el ofiçio porque non ay syn vno e coecho e fatiga a las partes
e hase lo que quiere con los jueses (signo).
Yten que sus altesas por haser merçed al condado quiere prouer quel juez de
Viscaya, el mismo, quiera ver los proçesos sy relator, segund que antes se solia haser
porque los relatores ayudan al que quiere e desfaboresçe al que quiere (signo).
Yten que porquel teniente quel jues mayor de Viscaya tiene puesto no es
salariado, saluo lieba los derechos que le pertenesçe e non pertenesçen i ase sus
partidos con Balejo, que es escriuano de la dicha avdiençia, resçibe agrabio e advoca
los proçesos a esta cabsa, que sus altesas prouean si esto non se fago (sic), saluo en
segunda ynstançia, e que aquella apelaçion sea para los oydores (signo).
Yten que por quanto en el dicho condado generalmente todos son ydalgos i a
cabsa de la ley por sus altezas fecha se alçan con lo que deben i non quiere pagar, que
sus altesas prouean en que a los semejantes non les valga la ydalguia porque non se
pierda el trato e la confiança.
Yten que se aya de tomar la cuenta de que en que fueran gastados los maravedis
que fueron repartidos para la harmada que sus altesas mandaron faser e que se cobre
lo que se deve i se venda las harmas e cobre, cada vno lo que ha della (signo) //.
(Fol.1vº) Yten que porque en licencia ha ganado vn prebillejo para vender syn
tasa el trigo, lo qual es en prejuysyo de condado, que se suplique del (signo), e que
para negoçiar esto la villa de Vilbao dara procurador e letrado syn costa haser de jurar
en Bilbao (tachado: a) de oy en beynte dias.
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1506 Marzo 2 Pancorbo
Carta de poder otorgada por Juan de Busto y Fernando de Leyba, vecinos de
Ballarcanes, a favor de Alfonso Martínez Gavilán y de su hermano Juan Martínez, para
que reclamen la cantidad de maravedís que les adeuda la villa de Durango por ciertas
fanegas de trigo.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 87.
Original en papel (310 x 220 mm).
(cruz). Sepan quantos esta carta de poder y procuraçion bastante vieren commo
yo, Juan de Busto, e yo, Ferrando de Leyba, vecinos y moradores que somos en el lugar
de Ballarcanes, otrogamos y conosçemos que damos y otrogamos todo nuestro poder y
procuraçion bastante, segund que mejor y mas cunplidamente lo podemos y debemos
dar de derecho, a vos, Alfonso Martines Gauilan que estades presente, vesino de la villa
de Pancorbo, y a vos, Juan Martines Gauilan, su hermano, vesino de la villa de
Balladolid que estades avsente, e a cada vno y qualquier de vos in solidun para que por
nosotros y por cada vno y qualquier de nos in solidun podades pedir y demandar,
ronçeuir e recabdar y aver y cobrar, asy en juysio commo fuera del, çiertos maravedis
quel conçejo, justicia, regidores de la villa de Durango nos deben y son en cargo y nos
han a dar y pagar a nosotros y a cada vno de nos por vna obligaçion e contrato que
sobre la dicha villa e justiçia e regidores della nosotros tenemos juntamente con otra de
vos, el dicho Alonso Martines Gauilan, de çiertas hanegas de trigo que a nosotros y
qualquier de nos y a cada vno de nos nos ovieron tomado en la dicha villa de Durango
el dicho conçejo e justiçia e regidores della el anno que paso del sennor de mill e
quinientos e quatro annos, que teniamos en arcadas en la dicha villa, las quales nos
tomaron, baliendo a quatroçientos maravedis la hanega, poco mas o menos, a preçio de
dosientos e çinquenta maravedis la hanega, por huerça e contra nuestra voluntad, e nos
ovieron hecho obligaçion de nos pagar las dichas hanegas de trigo que asy nos
tomaron commo las que mas pagasen qualesquier de las otras hanegas de trigo que a
la sason tomaban a otros en la dicha villa, segund que mas largo se contiene por la
dicha obligaçion y contrato que sobre la dicha villa e conçejo e justiçia e regidores della
tenemos en vno con vos, el dicho Alonso Martines Gauilan, e para que sobre la dicha
rason vos, los dichos nuestros procuradores y cada vno y qualquier de vos, podades
paresçer y parescades por nosotros y en nuestro nonbre y de qualquier de nos ante los
reys e reyna, nuestros sennores, e ante los sennores del su mui alto consejo e ante los
oydores de la su muy real avdiençia que resyde en la villa de Balladolid, e ante otro o
otros qualesquier jueses que de la dicha cavsa puedan y deban conosçer; el qual dicho
poder vos damos cunplidamente para enplasar, çitar, demandar, responder, defender y
negar y conosçer y ganar qualesquier carta o cartas çitatorias o otras qualesquier que
conbengan, e faser qualesquier juramento o juramentos, asy de calunnia commo
deçisorio, o otro qualquier juramento que sea nesçesario en nuestras animas y de
qualquier de nos, y para (signo) // (Fol.1vº) presentar testigos y probanças para nuestra
jurediçion y para ver presentar los que las otras partes presentaren y verlos jurar y
conosçer y contradesirlos en dichos y en presonas e replicar y concluyr e pedrir (sic) e
oyr sentencia o sentencias, asy interlocutorias commo difynitibas, e consentir en lato en
las que en nuestro habor y de qualquier de nos fueren dadas, e apelar y suplicar e
agrauiar de las que contra nosotros o qualquier de nos fueren dadas, e seguir las tales
apelaçiones e suplicaçiones ally e donde se deban seguir, e demandar costas y
tasaçion dellas y jurarlas y resçebirlas y verlas tasar e jurar las de la otra parte, e dar
carta de pago dellas e pedir restituçion in intregun e resçebirlo y pedir entregas y
esecuçiones e trançes y remates de bienes y haser qualesquier avtos e requerimientos
e todos los otros avtos judiçiales e estrajudiçiales que asy en juysio commo fuera del
que para lo susodicho e qualquier cosa e parte dello nesçesario sean de se faser e que
nos mismos y cada vno de nos fariamos presentes seyendo, avnque sean tales y de tal
calidad que segund derecho requieran e ayan de aver en sy mismas espeçial mandado
e nuestra presençia presonal; e otrosy para que sy a vos, el dicho Alonso Martines
Gauilan, nuestro procurador, bien visto fuere y vos paresçiere podades conprometer y
conbenir y ygualar lo susodicho y cada cosa dello, e lo poner en manos y en poder de
quien vos quesyerdes e por bien touierdes, y faser por nosotros y en nuestro nonbre
qualquier yguala o conbenençia çerca de lo susodicho con la dicha villa de Durango e
conçejo e justiçia e regidores della por justiçia o por despidiente o ygualandolo commo
quisyerdes y por bien touierdes, y para consentyr y aprobar la tal sentencia y yguala y
conbenençia que asy dieren los tales jues o jueses, o yguala o conbenençia que
fesierdes y para que por nosotros y en nuestro nonbre podades sostituyr vos, los dichos
nuestros procuradores, o qualquier de vos vn procurador o dos o mas, aquellos que
quisyerdes y por bien touierdes, y quand cunplido y bastante poder nosotros y qualquier
de nos avemos y tenemos para todo lo susodicho otro tal y tan cunplido y ese mismo
damos y otrogamos a vos, los dichos nuestros procuradores, y a los sostitutos por vos
en nuestro nonbre, con todas sus inçidençias, dependençias, mergençias, anexidades y
conexidades, e relebamosvos a vos, los los (sic) dichos nuestros procuradores e
sostitutos, de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clausula del derecho que es
dicha en latin, judiçiun systi judicatun (signo) // (Fol.2rº) solui, con todas sus clausulas
acostunbradas; e asymismo damos y otrogamos el dicho poder y procuraçion a vos, el
dicho Alonso Martines Gauilan, para que por nosotros y qualquier de nos podades aver
y cobrar y resçebir e recabdar todos y qualesquier maravedis o otra cosa que los dichos
conçejo e justiçia, regidores e vecinos de la dicha villa de Durango nos deban y ayan a
dar y pagar por rason de lo susodicho y de qualquier cosa y parte dello, asy por justiçia
commo por yguala o conbenençia, y para que por nosotros y en nuestro nonbre y de
qualquier de nos podades dar y otrogar carta o cartas de pago e fyn e quito de todo de
todo (sic) o parte dello commo nosotros mismos y qualquier de nos las podriamos y
debriamos dar; y nos obligamos por nosotros mismos y con todos nuestros bienes,
muebles e rayses, avidos y por aver, de aver por firme, rato y grato y estable y baledero
todo quanto vos, los dichos nuestros procuradores e sostitutos, fuere hecho, dicho,
tratado e procurado, e lo que por vos, el dicho Alonso Martines, fuere cobrado e las
cartas de pago e fyn e quito que sobre ello dierdes en nuestro nonbre, e de non yr ni
benir contra ello nin contra parte dello nosotros ni ninguno de nos nin otro por nosotros
nin por ninguno de nos en ninguna manera; en firmesa de lo qual otrogamos esta carta
de poder e procuraçion en la forma susodicha antel escriuano y testigos yuso escriptos,
al qual rogamos que la sygnase con su sygno e la diese a vos, el dicho Alonso
Martines, nuestro procurador presente. Que fue fecha y otrogada esta dicha carta de
poder y procuraçion en la horma susodicha por los dichos Juan de Busto y Ferrando de
Leyba, en la dicha villa de Pancorbo, en las casas del dicho Alonso Martines Gauilan, a
dos dias del mes de março, anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de
mill e quinientos e seys annos, estando presentes por testigos Diego Lopes de Pinedo e
Juan Martines de Sobron e Pero Martines Pascual, vecinos de la dicha villa; e el dicho
Ferrando de Leiba lo firmo de su nonbre e el dicho Juan de Busto rogo al dicho Diego
Lopes de Pinedo lo firmase por el, los quales lo firmaron de sus nonbres en el protocolo
e en mi registro, e yo, el escriuano yuso escripto ante quien paso, doy fee que conosco
los susodichos otrogantes ser vesinos de Ballarcanes. E yo, Alonso Garcia de Salazar,
escriuano e notario publico en la dicha villa de Pancorbo e en su juridiçion, que a lo que
de susodicho es presente fui en vno con los dichos testigos, y por otorgamiento de los
dichos Juan de Busto e Fernando de Leyva, esta dicha carta de poder e procuraçion fyz
escreuir, e ba hemendado o dis en los, no le enpesca, e por ende fys aqui este mio syg
(signo) no a tal, en testimonio de verdad. Alonso Garcia de Salasar (rúbrica).
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1506 Abril 10 Bilbao
Cristóbal Vázquez de Acuña, corregidor del Señorío de Vizcaya, manda a la villa
de Marquina que si quiere que la medida de la media fanega se lleve a cotejar y afinar a
la ciudad de Avila envíe a su procurador con la persona que la villa de Durango enviare
a tal fin.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 37(2) (Fol.6rº - 6vº).
Original en papel (310 x 220 mm).
(cruz). Yo, el liçenciado Christoual Vasques de Acunna, corregidor del noble e
leal condado e sennorio de Vizcaya e de las Encartaçiones por sus altezas, fago saber
a vos, el alcalde, fiel e regidores i otros ofiçiales de la villa de Marquina, (roto)o vien
sabeys a pedimiento de vuestro procurador hize traer ante mi la medida de la med(i)a
fanega con que se mide el pan en la dicha villa deziendo que hera menor de lo que de
derecho debe ser, e por parte de la dicha villa de Durango fue trayda ante mi la dicha
media hanega sellada con el sello de Abilla e con este testimonio synado de escriuano
publico por donde paresçe que la dicha medida le fue dada a la dicha villa por buena e
justa e derecha, e dixieron que ellos non heran tenudos nin obligados a fazer otra
diligençia segud el thenor de las dichas prouisiones reales e deste dicho testimonio,
pero que a mayor abondamiento e por mas justificaçion suya que ellos estavan çiertos e
prestos de llevar otra bez la dicha medida a la dicha çibdad de Abilla a costa de la parte
decayda, con tanto que bos, el dicho conçejo de la dicha villa, enbiasedes a la dicha
çibdad de Abilla vuestro procurador sufiçiente con la persona que llevase la dicha su
medida para la ver cotejar con la dicha medida prinçipal de la dicha çibdad, e para traer
el despacho çierto e verdadero dello e donde non quesiesedes enbiar non les fuese
dado otra premia alguna pues tenian e tienen la dicha su medida trayda de la dicha
çibdad e sellada con el sello della e con el dicho testimonio de commo les fue dada por
buena i verdadera i justa e çierta e que en todo les administrase entero cunplimiento de
justiçia; e yo, visto el dicho su pedimiento y el dicho testimonio e que en ello la dicha
villa de Durango se justifica e pide razon e justicia, mande dar e di este mi
mandamiento para bosotros en la dicha razon, por el qual vos mando que sy quesierdes
que la dicha medida se torne a cotejar e afinar otra bez con la dicha medida de Abilla,
enbyes vuestro procurador vastante a la dicha çibdad de Abilla con la presona quel
dicho conçejo de la dicha villa de Durango enbyare con la dicha medida a la dicha
çibdad dentro de treynta dias primeros seguientes sy bierdes que os cunple para que
trayan la çertenidad i verdadero testimonio del dicho esamen de la dicha medida, por
manera que syn duda e syn rebuelta con ella se puedan regir e governar los dichos
pueblos, e asy trayda la dicha çertenidad de la dicha çibdad // (Fol.1vº) de Avilla, yo
mandare pagar la costa que en ello se hiziere a quien e commo con derecho deba, e sy
dentro del dicho termino de los dichos treynta dias despues que este mi mandamiento
bos fuere notificado non quesierdes enbyar el dicho vuestro procurador a faser la dicha
diligençia, yo desde agora les doy liçencia e facultad para que syn haser otra diligençia
alguna la dicha villa de Durango pueda vsar e gozar de la dicha medida que asy tienen
sellada con el sello de la dicha çibdad, de que ante mi tienen fecha presentaçion con el
dicho testimonio e que mas non sereys oydos sobre ello, e non fagades ende al. Fecho
en la villa de Viluao, a dies dias del mes de abril de mill e quinientos e seys annos
(signo). Acunna (rúbrica); Juan d'Arbolancha (rúbrica).
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1506 Julio 29 Bilbao
Cristóbal Vázquez de Acuña, corregidor del Señorío de Vizcaya, manda a la villa
de Durango que no publique las bulas, jubileos e indulgencias que ciertas personas
han llevado al Señorío hasta que no sean vistas en el consejo real.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 48 (Fol.11rº - 11vº).
Original en papel (190 x 210 mm).
(cruz). Yo, el liçenciado Christobal Basques de Acunna, corregidor e beedor
deste noble e leal condado e sennorio de Viscaya e de las Encartaçiones, villas e
çibdad del por el rey e la reyna, nuestro sennores, fago saber a vos, los alcaldes, fieles,
regidores e hijosdalgo de la villa de Durango, que por parte de los procuradores de las
dichas villas deste dicho condado que aqui se yuntaron en esta dicha villa de Vilbao e
de Pero de Holabe, promutor fiscal publico, me fue fecha relaçion commo algunas
presonas han traydo a este dicho condado e villas del çiertas bulas e jubileos e
ynduligençias que dizen ser del nuestro mui santo padre e del gran maestre de Rodas e
de otros perlados, e las han publicado e pedricado (sic) syn tener liçencia nin facultad
para ello e syn ser primeramente esaminadas por el hobispo deste dicho obispado nin
por el nunçio apostolico nin por el capellan maior de sus altesas nin por los del su mui
alto real consejo conforme a las prematicas de sus altesas, e han puesto e ponen caxas
para cojer las dichas bulas, de lo qual reçibia mucho dapno e perjuyzio e esperaban
(tachado: de reçibir) que se les recreçeria mas adelante sy por mi non fuese remediado
de justicia, porque non saben lo que se contienen en las dichas bulas nin a que se
estiende ni sy son çiertas ni verdaderas, e porque a mi, commo a corregidor e beedor
deste dicho condado, me conbiene probeer e remediar sobre ello conformandome con
la dispusiçion de las prematicas deste reyno, mande dar e di este mi mandamiento para
vos, los dichos alcaldes, fieles, regidores e vecinos de la dicha villa, por el qual hos
mando que del dia que vos fuere notificado en adelante no consyntays nin deys lugar a
que las dichas bulas e jubileos e ynduligençias se pedriquen nin publiquen // (Fol.1vº)
nin deys nin consyntays dar a los vecinos de la dicha villa cosa alguna por las tales
bulas fasta que sean vistas e esaminadas por sus altesas e por los del su mui alto e real
consejo e trayan para ello liçencia e facultad; e mando a los que tienen el cargo de las
pedricar e publicar que non las pedriquen nin publiquen fasta en tanto que por sus
altesas sean esaminadas e mande lo que sobre ello se deba haser, so pena de perder
las naturalezas e tenporalidades que han e tienen en estos reynos e sennorios e de ser
avidos por estranos e ajenos dellos e commo a desobedientes e rebeldes de los
mandamientos de sus altezas sean echados e desterrados dellos, e mando a las
presonas que alguna cosa deuieren de las dichas bulas e los hobieren tomado, e a los
tesoreros e cojedores que los hobieron cojido e recabdado, que las tengan en sy e non
acudan con los dichos maravedis a presona alguna fasta que por sus altezas sea
mandado lo que sobre ello se deba haser, so pena de cada diez mill maravedis para la
camara e fisco de sus altezas e de ser desterrados del dicho condado por vn anno.
Fecho en Biluao, a veynte e nuebe dias de jullio de mill e quinientos e seys annos.
Acunna licenciado (rúbrica). Ynnigo de Travco (rúbrica).
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1507 Abril 27 Palencia
Doña Juana manda al corregidor del Señorío de Vizcaya que se reparen los
caminos y las penas impuestas se apliquen para ello.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 27.
Copia en papel (310 x 220 mm), sacada en Bilbao el 22 de febrero de 1508 por Juan de
Arbolancha.
B. Copia en papel sacada en Bilbao el 26 de enero de 1512 por Juan de Gastetuaga.
Cit.: H. de CISNEROS, LARGACHA, LORENTE, MTNEZ. LAHIDALGA: "Colección Documental
del Archivo General del Señorío de Vizcaya". San Sebastián, 1986. pp.: 273-275.
(cruz). Dona Juana, por la graçia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas i
tierra firme del mar oçeano, prinçesa d'Aragon e de las dos Çesylias, de Iherusalem,
archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgonna e de Brabante, etcetera, condesa de
Flandes e de Tirol, etcetera, sennora de Vizcaya e de Molina, etcetera. A vos, el que es
o fuere mi corregidor o juez de resydençia del mi noble e leal condado e sennorio de
Viscaya, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, e a cada vno de bos a quien esta mi
carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que por parte de la junta, caballeros,
escuderos, ommes hijosdalgo dese dicho condado me fue fecha relaçion por su
petiçion, deziendo que los caminos por donde se lleba destos mis reynos a ese dicho
condado la probisyon e mantenimientos e otras cosas que son menester estan muy
malos, de manera que non se pueden handar nin caminar por ellos a pie nin a caballo
nin con vestyas cargadas nin basyas sy non a mucho riesgo e peligro e destrimento de
los caminantes e vestyas que por los dichos caminos van e pasan, espeçialmente
desde la cunbre de la (interlineado: penna de la) çibdad de Hordunna fasta la villa de
Viluao, e desde la puente de Mena fasta dar en la dicha villa por la villa de Balmaseda,
e desdel lugar de Vbidea fasta Miravalles que diz que son caminos mas cursados, e por
donde se lleba destas partes a ese dicho condado las dichas probisyones e
mantenimientos e otras cosas e por donde se traen a estos mis reynos dese dicho
condado, y que mucha parte de los dichos caminos es por tierra de Lodio e valle de
Ayala que es del conde de Salbatierra, e por tierra de otros lugares que comarcan con
el dicho condado de Vizcaya; e por su parte me fue suplicado e pedido por merçed
çerca dello mandase probeer, mandandovos que lluego fiziesedes adereçar e reparar
los dichos caminos y que las penas en que condepnasedes las aplicasedes para el
reparo de los dichos caminos, que si repartymiento fuese nesçesario de se faser para
ello lo fiziesedes, e mando asymismo quel dicho balle de Ayala e tierra de Lodio e otras
qualesquier villas e lugares que se aprobechasen de los dichos caminos e reparasen la
parte que les cupiese a su costa o commo la mi merçed fuese; lo qual visto por los del
mi consejo fue acordado que debia mandar dar esta mi carta en la dicha razon, e yo
tobelo por bien e confiando de vos que soys tal presona que guardareys mi seruicio e
vien e fiel e diligentemente hareys lo que por mi vos fuere mandado, es mi merçed de
bos encomendar e cometer e por la presente vos encomiendo e cometo lo susodicho,
porque vos mando que luego que con esta mi carta fuerdes requerido, llamadas e oydas
las partes a quien atapne, ayays buestra ynformaçion, asy por los testigos que por las
dichas partes vos fueren presentados commo por los que vos tomardes e reçibierdes de
vuestro ofiçio, que caminos e calçadas de los susodichos tienen nesçesydad de se
hazer y reparar e en cuyo termino e juridiçion estan, e que quantyas de maravedis seran
menester para el dicho reparo, e sy algunos conçejos e presonas partyculares (signo) //
(Fol.1vº) son obligados a fazer los dichos reparos e adreçar los dichos caminos o sy ay
algunas rentas o propios que esten dedicadas para el dicho reparo e de todo lo otro que
vos bierdes que vos debays ynformar para meyor saber la verdad çerca de lo
susodicho, y la dicha ynformaçion avida e la verdad sabida, escripta en linpio e
sygnada e çerrada e sellada en manera que faga fee, juntamente con vuestro paresçer
de lo que sobre ello se debe haser, la ynbiad ante los del mi consejo para que yo la
mande ver e probeer sobre ello lo que fuere justiçia; e mando a las partes a quien lo
susodicho toca e atapne e a otras qualesquier presonas que entendierdes ser
ynformado e saber la verdad çerca de lo susodicho, que vengan e parezcan ante vos a
vuestros llamamientos e enplasamientos e digan sus dichos a los plazos e so las penas
que de mi parte les pusierdes e mandardes poner, las quales yo por la presente les
pongo e he por puestas; e otrosy por esta mi carta mando a vos, el dicho mi corregidor,
que todas las penas arbitrarias en que bos condepnardes a qualesquier presonas que
vuenamente vos paresçieren que se pueden aplicar para el reparo de los dichos
caminos e calçadas las apliques para ello e fagays que se gasten en el dicho reparo de
los dichos caminos e calçadas que touieren menester, ca para ello sy nesçesario es bos
doy poder cunplido por esta mi carta con todas sus ynçidençias e dependençias e
mergençias, anexidades e conexidades; e non fagades ende al por alguna manera, so
pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara. (Al margen: En
Palensia 27 de abril de 1507) Dada en la çibdad de Palençia, a veynte e syete dias del
mes de abril, anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quinientos e syete annos. Fernandus Tellus liçenciatus, liçenciatus Muxica, dotor
Carvajal, liçenciatus Polanco, liçençiatus Guerrero, dotor de Abila. Yo, Bartolome Ruis
de Castanneda, escriuano de camara de la reyna, nuestra sennora, la fize escreuir por
su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada Pero de Laguna,
Castanneda chançiler (signo).
So el arbol de Guernica, a veynte dias del mes de henero de mill e quinientos e
ocho annos, estando ajuntados en Junta General el senor liçenciado Vela Nunnez de
Avila, corregidor e juez de resydençia de Viscaya e de las Encartaçiones, y los
deputados y regidores y procuradores del dicho sennorio e condado e de las villas e
çibdad del, fue leyda esta carta real desta otra parte contenida antel dicho senor
corregidor en la dicha Junta, e leyda, el dicho senor corregidor la obedesçio e dixo que
estaba çierto e presto de la guardar e cunplir, e los dichos regimiento e procuradores de
la dicha Junta pedieron al dicho senor corregidor que quando algunas de las penas
contenidas en la dicha probisyon se hobieren de condepnar (signo) // (Fol.2rº) e aplicar,
que aquellas mandasen destribuyr e gastar en los caminos de los conçejos donde las
tales penas se cobraren, e el dicho senor corregidor dixo que asy lo mandaban dende
agora que se fesyese. Testigos que fueron presentes, Gomez Gonzales de Vutron e
Tristan de Leguiçamon e Francisco Adan de Ayarça e Juan Saes de Meçeta e otros
muchos. Yo, Pero Martines de Luno, escriuano de la reyna, nuestra senora, e de la
dicha Junta, presente fui a todo lo que dicho es. Pero Martines. Ba escripto entre
renglones o diz penna de la, non enpezca.
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta real horeginal de que en ella
se hase mençion, en la villa de Viluao, a veynte e dos dias del mes de hebrero, anno
del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e ocho annos por
mi, Juan d'Arbolancha, escriuano de la reyna, nuestra senora, e su notario publico en la
su corte e en todos los sus reynos e sennorios e escriuano fiel de la Junta de Viscaya, a
pedimiento de Martin de Garay, regidor e procurador de la villa de Durango. Testigos
que fueron presentes e vieron corregir e conçertar con el dicho horeginal, Martin Saes
de Ybarra, vezino de Echabarri, e Pedro de Vidaguren. E yo, el dicho Iohan de
Arbolancha, escriuano e notario publico susodicho, presente fuy en vno con los dichos
testigos al corregir e conçertar este dicho traslado con la dicha carta oreginal real de
que de suso se haze mençion, e lo fiz escriuir e por ende fiz aqui este mi sygno a tal
(signo), en testimonio de verdad. Juan d'Arbolancha (rúbrica).
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1507 Noviembre 20 Burgos
Doña Juana manda a los escribanos que guarden el capítulo del arancel sobre
los derechos que han de llevar y sobre la forma de entregar los procesos.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 36(2).
Copia en papel (310 x 220 mm), sacada en Bilbao el 22 de febrero de 1508 por Juan de
Arbolancha.
Cit.: H. de CISNEROS, LARGACHA, LORENTE, MTNEZ. LAHIDALGA: "Colección Documental
del Archivo General del Señorío de Vizcaya". San Sebastián 1986. pp.: 306-309.
(cruz). Este es traslado vien e fielmente sacado de (interlineado: vna carta) de la
reyna, nuestra sennora, firmada del rey, nuestro sennor, su padre, e librada de los del su
muy alto consejo, en las espaldas sellada con su sello real e asymismo sennalada de
otros sus ofiçiales, su thenor de la qual e de vn avtto que esta en las espaldas della
firmada de Pero Martines de Luno, escriuano fiel de la Junta de Viscaya, es este que se
sygue (signo):
Dona Joana, por la gracia de Dios, reyna de Castylla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del
mar oçeano, prinçesa d'Aragon e de las Dos Çesilias, de Iherusalem, archiduquesa de
Avstria, duquesa de Bergonna (sic) e de Brabante, etcetera, condesa de Flandes e de
Tirol, etcetera, sennora de Viscaya e de Molina, etcetera. A bos, el mi corregidor e juez
de resydençia del mi noble e leal condado e sennorio de Viscaya, e a vuestros
lugarestenientes e a los alcaldes de las villas e çibdad e del fuero del dicho condado e
Encartaçiones, ansy a los que agora soys commo a los que fueredes de aqui adelante,
e a los escribanos de los dichos juzgados e avdiençias, e a cada vno e qualquier de
bos a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado sinnado de escriuano publico,
salud e gracia. Sepades que los vachileres Juan Sanches de Vgarte e Sancho Martines
de Trupita e Juan Sanches de Ariz, procuradores del dicho sennorio e condado e en su
nonbre, me fisyeron relaçion por su petyçion que ante mi en el mi consejo presentaron
desyendo que vos, los dichos escribanos, non quereys guardar nin abeys guardado el
aranzel fecho por el rey, mi sennor e padre, e por la reyna, mi sennora madre que haya
santa gloria, sobre los derechos que aveys de llebar, espeçialmente en el capitulo que
fabla en el entregar de los proçesos e probanças oreginales al tienpo que se manda
faser publicaçion o se manda i han de dar a los letrados, diziendo que quereys llebar
derechos dellos por rason de la vista e que commo quiera que bos fue mandado a vos,
los dichos escribanos, por el liçençiado Christobal Basques de Acunna, corregidor que
fue dese dicho condado e sennorio, que non llebasedes los dichos derechos e que
guardasedes el dicho capitulo del dicho aranzel, diz que lo non quesistes fazer e
ynterponiendo apelaçiones e suplicaçiones ynjustas, en lo qual diz que ese dicho
condado e los litygantes reçiben mucho agrauio e dapno, e me suplicaron e pedieron
por merçed que sobre ello probeyese de remedio con justicia mandando guardar el
capitulo del dicho aranzel (signo) // (Fol.1vº) que sobre esto dispone, syn enbargo de las
dichas apelaçiones o commo la mi merçed i fuese; lo qual visto en el mi consejo e con
el rey, mi senor e padre, consultado, fue acordado que debia mandar dar esta mi carta
para bos en la dicha razon, ynserto en ella el capitulo del dicho aranzel, su thenor del
qual es este que se sygue: e mando que escribano alguno de aqui adelante non fie
proçeso alguno de los que antel pasaren de ninguna de las partes nin de su procurador,
so pena de quinientos maravedis por cada vez que lo fiziere para los probes que
estobieren en el lugar do esto acaesçiere, por los quales el juez de la cavsa luego que
lo supiere mande haser e faga execuçion, saluo que fien los dichos proçesos a los
letrados de las partes seyendo conosçidos e de confiança, tomando dellos
primeramente conosçimiento en que vayan por relaçion todas las escripturas signadas
que en el tal proçeso fueren e la cuenta de las hojas, syn llebar por ello a las partes
derechos nin otra cosa alguna, a los quales dichos letrados mando que non los confien
de las partes i sy obiere diferençia entre el escriuano e el abogado sobre sy le debe
confiar el proçeso o non, que quede a determinaçion del juez que conosçiere de la
cavsa sy el dicho proçeso se le debe dar o non; e mando que si las partes o qualquier
dellas quisieren el traslado de las dichas probanças i escripturas que dandogelo
escripto sinplemente a las partes llebe el escribano diez maravedis por cada hoja de
pliego entero, seyendo escripto de la manera que dicha es, e sy gelo dieren sygnado,
llebe seys maravedis mas por el signo e que non pueda apremiar a ningunas de las
partes a que tomen el dicho traslado synple ni sinnado contra su voluntad commo dicho
es, so pena de pagar con el doblo lo que por lo susodicho llebare, e sy en el lugar do
pendiere el pleyto non oviere letrado de la calidad susodicha o la parte quesiere mostrar
a otro letrado que este absente, que si el letrado non quesiere venir a lo ver al lugar
donde el dicho escribano resydiere que el tal escribano non sea obligado a dar el dicho
proçeso oreginal, saluo el traslado, pagandole por cada hoja del lo que dicho es de
suso; porque vos mando a todos e a cada vno de vos que beades el dicho capitulo que
de suso ba encorporado e le guardeys e cunplays e executeys e fagays guardar e
conplir e executar en todo e por todo, segund que en el se contiene, syn enbargo de
qualquier apelaçion e suplicaçion (signo) // (Fol.2rº) que dello e de lo mandado por el
dicho corregidor para que lo guardasedes ayays ynterpuesto o ynterpusyerdes, e sy
algunos maravedis los dichos escriuanos o alguno dellos han llebado contra el tenor e
forma del dicho aranzel vos, el dicho corregidor e justiçias, gelos fagays tomar e
restytuyr con la pena contenida en el dicho capitulo e de aqui adelante constringays e
apremieys a los dichos escriuanos a que en el entregar a los letrados los dichos
proçesos a que en el entregar a los letrados los dichos proçesos (sic) e probanças
guarden e cunplan el dicho capitulo, segund que en el se contyene, e contra el tenor e
forma del non vayades nin pasedes nin consintades yr nin pasar en tienpo alguno nin
por alguna (sic); e los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna
manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a cada
vno de vos que lo contrario fiziere; e demas mando al homme que vos esta mi carta
mostrare que bos enplase que parezcades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,
del dia que vos enplasare fasta quinze dias primeros seguientes, so la dicha pena, so la
qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que bos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en commo se
cunple mi mandado. Dada en la çibdad de Vurgos, a veynte dias del mes de nobienbre,
anno del nasçimiento de nuestro senor Ihesu Christo de mill e quinientos e siete annos.
Yo el rey. Yo, Lope Conchillos, secretario de la reyna, nuestra sennora, la fiz escriuir por
mandado del rey, su padre. Conde Alferis, el dotor archiepiscopus de Talabera,
licenciatus Muxica, doctor Palaçios Rubios, licençiado Polanco, registrada Juan
Ramires, Castanneda chançiler (signo).
So el arbol de Guernica, a veynte dias del mes de henero de mill e quinientos e
ochos annos, estando ayuntados en Junta General el senor liçenciado Vela Nunnes de
Avila, corregidor e juez de resydençia de Viscaya e de las Encartaçiones, y los
diputados e regidores e procuradores del dicho condado e de las villas e çibdad del e
algunos de los alcaldes del fuero e sus tenientes, espeçialmente Tristan de Leguiçamon
e Martin Sanches de Gorostyaga e Pero Martines d'Albiz, alcaldes prinçipales, e Martin
Ybannes de Ybayeta, teniente de alcalde del fuero por Juan Peres de Çamudio, e
(signo) // (Fol.2vº) Santun de Vrquiça, teniente del dicho Tristan, e otrosy estando ende
muchos de los escribanos del dicho sennorio e condado, fue leyda e publicada
altamente en la dicha Junta esta carta e prouision real desta otra parte contenida.
Testigos que fueron presentes, Gomez Gonçalis de Vutron y el bachiler de Baraya e
Juan Sanches de Meçeta e Pero Gomes de Meçeta e otros muchos. Yo, Pero Martines
de Luno, escriuano de la reyna, nuestra sennora, e de la dicha Junta, presente fuy a
todo ello. Pero Martines (signo).
Fecho e sacado fue este treslado de la dicha carta real horeginal de que en ella
se haze mençion en la villa de Viluao, a veynte e dos dias del mes de hebrero, anno del
nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e ocho annos, por
mi, Juan d'Arbolancha, escriuano de la reyna, nuestra sennora, e su notario publico en
la su corte e en todos los sus reynos e sennorios e escriuano fiel de la Junta de
Vizcaya, a pedimiento de Martin de Garay, regidor e procurador de la villa de Durango.
Testigos que fueron presentes e vieron corregir e conçertar con el dicho horeginal,
Martin Saes de Ybarra, vesino d'Echavarri, e Pero de Vidaguren. E yo, el sobredicho
Iohan de Arbolancha, escriuano e notario publico susodicho, fuy presente al corregir e
conçertar este dicho traslado con la dicha carta real oreginal en vno con los dichos
testigos, e por ende fiz aqui este mio sygno a tal (signo), en testimonio de verdad. Juan
d'Arbolancha (rúbrica).
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1508 Enero 24 Burgos
Francisco Jiménez, arzobispo de Toledo e inquisidor general, nombra a Juan de
Frías, canónigo de la iglesia de Burgos, inquisidor apostólico en las ciudades y
obispados de Burgos, Calahorra y provincia de Guipúzcoa.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 88.
Copia simple en papel (300 x 210).
(cruz). Don Fray Francisco Xemenis, por la dibina miseraçion, cardenal de
Espanna, arçobyspo de Toledo, primado de las Espannas, chançiller mayor de Castilla,
ynquisidor apostolico e general contra la heretica prabedad e apostasia en todos los
reynos e sennorios de la reyna, nuestra sennora, confiando de las letras e reta
conçiençia de bos, el liçenciado Juan de Frias, canonigo de la yglesia de Burgos, que
soys tal presona que bien e fielmente hareys lo que por nos bos fuere conmentado e
encomendado, por el tenor de la presente, por la avtoridad apostolica a nos conçedida
de que en esta parte vsamos, bos hazemos e constituymos e criamos e deputamos
ynquisidor apostolico contra la dicha heretica prabedad e apostasia en las çibdades e
obispados de Burgos, Calahorra e en la probinçia de Guipuscoa, e bos damos poder e
facultad para que podais ynquirir e ynquirays contra todas e qualesquier presonas, asy
onbres commo mugeres, bibos e defuntos, avsentes, presentes de qualquier estado,
perrogatiba, preheminençia e dignidad que sean, hesentos e non esentos, vesinos e
moradores que son o ayan seydo en las dichas çibdades e obispados e probinçia de
Guipuscoa que se hallaren culpantes, sospechosos, yncriminados en el delito e crimen
de heregia e apostasia e en echizerias e mallefiçios con ynbocaçiones de demonios e
actos que saben manifiestamente eregia e contra todos los fatores e defensores e
reçebtadores de los tales hereges, e para que podais hazer e hagais sobre ello vuestros
proçesos en forma segund los sacros canones disponen, e para que podais tomar e
reçibir qualesquier proçesos e cavsas pendientes sobre los dichos crimines o
qualquiera dellos ante qualesquier ynquisydores, juezes e justicias que son o ayan
sydo en las dichas çibdades e obispados e probinçia de Guipuscoa, en el punto e
estado en que estan e continuarlos e hazer e determinar en ellos lo que fallardes por
derecho, e para que podades a los tales culpantes encarçelar e // (Fol.1vº) penitençiar e
punir e castygar e sy de justicia fuere relaxarlos al braço seglar e hazer todas las otras
cosas al dicho ofiçio de ynquisidor tocantes e pertenesçientes, para lo qual todo que
dicho es e cada vna cosa e parte dello, con todas sus ynçidençias e dependençias,
emergençias, anexidades e conexidades, bos damos poder conplido e comentemos
nuestras bezes e poder para que a nos especial e espresamente las reboquemos, en
testimonio de la qual mandamos dar e dimos la presente firmada de nuestro nonbre e
sellada con nuestro sello e refrendada del secretario del consejo de la santa general
ynquisiçion. Dada en la çibdad de Burgos, a veynte e quatro dias del mes de henero,
anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e ocho
annos. Fray cardenal (sic). Por mandado de su reberendisyma sennoria, Lope Dias
(signo).
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1508 Enero 24 Burgos
Francisco Jiménez, arzobispo de Toledo e inquisidor general, nombra a Juan
López de Gallarza asesor del oficio de la Inquisición en las ciudades de los obispados
de Burgos, Calahorra y provincia de Guipúzcoa.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 89.
Copia simple en papel (300 x 200 mm).
Nos, don fray Francisco Xemenis, por la dibina miseraçion, cardenal de Espanna,
arçobispo de Toledo, primado de las Espannas, chançiler mayor de Castilla, ynquisidor
e apostolico general contra la heretica prabedad e apostasia en todos los reynos e
sennorios de la reyna, nuestra sennora, confiando de las letras e buena conçiencia de
bos, el honrrado liçenciado Juan Lopes de Gallarça, por la presente bos helegimos e
criamos e hazemos e constituçiones (sic) açesor del ofiçio de la Santa Ynquisiçion que
en las çibdades de los obispados de Burgos, Calahorra e probinçia de Guipuscoa se ha
de hazer e exerçer contra qualesquier presonas que se hallaren culpantes en los
crimines e delitos de heregia, apostasya e de echizerias e malefiçios con ynbocaçion de
los demonios e attos reprobados que saben heregia manifiestamente e por la avtoridad
apostolica de que en esta parte vsamos, hesortamos e mandamos al benerable
liçenciado Juan de Frias, ynquisidor por nos deputado en las dichas çibdades e
obispado e probinçia de Guipuscoa, e a los otros ofiçiales e ministros del dicho Santo
Ofiçio que bos ayan e tengan e reçiban por açesor del dicho ofiçio e bos reçiban vuestro
consejo e acuerdo en las cosas conçernientes a la Santa Ynquisiçion, segund e commo
conbenga al serbiçio de nuestro sennor e a la buena e brebe espediçion de la justicia, e
esto por el tienpo que fuere nuestra boluntad e non mas; en testimonio de lo qual
mandamos dar e dimos la presente firmada de nuestro nonbre e refrendada del
secretario del consejo de la santa e general Ynquisyçion. Dada en la çibdad de Burgos,
a veynte e quatro dias del mes de henero de mill e quinientos e ocho annos. Francisco,
cardenalis. Por mandado de su reberendisyma sennoria, Lope Dias (signo).
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1508 Febrero 19 Bilbao
Los procuradores de las villas y ciudad del Señorío de Vizcaya acuerdan
nombrar procuradores que supliquen ante su alteza acerca de los inconvenientes que
tienen por tener la tierra llana el sello y el regimiento perjudicando gravemente a las
dichas villas y ciudad.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 4(1) - nº 3.
Copia simple en papel (290 x 210 mm).
(cruz). En la villa de Viluao, en la casa e camara del conçejo de la dicha villa, a
diez e nuebe dias del mes de hebrero, anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu
Christo de mill e quinientos e ocho annos, en presençia de mi, Ochoa Vrtis de Ripa,
escriuano, estando juntos en su ajuntamiento con liçencia del sennor liçenciado Bela
Nunnes de Avila, corregidor, los procuradores de las villas e çibdad del mi noble e leal
condado e sennorio de Viscaya con las Encartaçiones, entendiendo e hablando las
cosas del buen regimiento e procomun de las dichas villas e çibdad, entre otras cosas
los dichos procuradores trux(roto) en habla los grandes e grabes ynconbenientes e
dannos que se aui(borrado) seguido e se seguian de dos cosas: la vna, en quel sello de
todo el condado de diez o dose o treze annos en esta parte estava en poder de los del
regimiento de la tierra llana del dicho condado e en que la junta dellos escrivia e
sellaba con el dicho sello, en nonbre de todo el condado, syn ser en ello las dichas
villas e çibdad; e lo otro, en que del dicho tienpo en esta parte el dicho condado auia
fecho e tenia regimiento en nonbre de todos los conçejos de la dicha tierra llana, en que
avia dos deputados e dos regidores e dos letrados e dos escriuanos e vn procurador
syndico e vn bolsero, e resydian los dichos deputados continuamente en las avdiençias
del corregidor, asymismo los dichos letrados, e en que las dichas villas e çibdad en
comun non tenian regimiento alguno; de lo qual dixieron se seguian e se auian seguido
e se podrrian seguir los ynconbenientes e dannos e desserbiçios seguientes e muchos
otros que de lo de yuso se podian ynferyr e colegir (signo):
Primeramente dixieron que el dicho sello hera de todo el condado e
Encartaçiones e las dichas villas e çibdad heran la mitad de todo e sesma parte //
(Fol.1vº) e el dicho sello solia estar, en nonbre de las anvas partes, en poder de la
justicia, corregidor de todo el condado, e que dende el dicho tienpo en aca la junta de la
dicha tierra llana auia vsurpado e tomado el dicho sello en su poder e con pendençias e
dyferençias que tenia e tomaba con las dichas villas, escrivia en nonbre de todo el
condado e sellando con el dicho sello contra las dichas (tachado: condado) villas i
çibdad (signo).
Yten que en las dichas villas non podia aber nin se les dava el dicho s(e)llo para
sellar con el en lo que ellos quesiesen escriuir, e seyendo comun les estaba vsurpado
por la dicha tierra llana del dicho tienpo en aca (signo).
Yten que con el dicho sello e escribiendo la dicha tierra llana en nonbre de todo
el condado, sellando del dicho sello todas las bezes, quel corregidor del condado non
hasya lo que ellos querian, escriuian en nonbre de todo el condado e sellaban con el
dicho sello syn ser en ello las dichas villas e çibdad e lo sacaban e hasyan salir e benir
otros que heziesen su boluntad, de manera que las dichas villas e çibdad non heran
avidas e tenidas nin estymadas por la mayor parte nin por la que (roto) de ser nin avn
por menos, nin los corregidores les goardaban nin podian goardar en su justicia por su
temor, por lo qual reçibian e auian reçibido muy grandes dannos e reçibirian mayores
pasando asy adelante (signo).
Yten dixieron que del dicho regimiento e de non tener ellos otro se seguian e se
podian seguir los ynconbenientes e dannos seguientes e se auian seguido e recreçido
(signo):
Primeramente que dos deputados de la dicha tierra llana residian continuamente
en las avdiençias del dicho tienpo en aca e dos letrados // (Fol.2rº) e el procurador, los
quales faboresçian e avian faboresçido continuamente todos e qualesquier que contra
las dichas villas e çivdad beniesen e hubiesen pleito con ellos, e los dichos
corregidores les auian echo e azian agrabios a cavsa que non auia ningunos quienes
contradesyr nin responder en nonbre de las dichas villas i çibdad, de que las dichas
villas e çibdad auian reçibido e reçibian muy grandes dannos (signo).
Yten porque las dichas villas a falta de non te(roto) regimiento non heran regidas
nin se regian segund e de la manera que para buen regimiento se podia e devia hazer
(signo).
Yten porque a falta del dicho regimiento non heran estimados nin tenidos por
quienes heran e valian, e los de la dicha tierra llana los fatygavan e enojaban contra
rason e derecho e non heran tenidos, commo dicho es, nin estimados por quienes heran
a falta del dicho regimiento, avnque heran los primeros en los serbiçios e los que mas
seruian a su altesa e entre quienes se obedesçia su justicia e se hazia executar e
goardar (signo).
Yten porque sy el dicho regimiento hubiesen los de la dicha tierra llana non se
hosarian nin atrebirian a las cometer nin hazer tantas synrasones e se dexarian dello e
vibirian en pas e en sosiego e syn pleitos e questiones e su altesa seria mas serbido
(signo).
Yten porque a falta del dicho regimiento los de la dicha tierra llana han contra //
(Fol.2vº) dicho e contradizen syenpre los serbiçios e cosas que las dichas villas e
çibdad se han ofreçido en serbiçio de su altesa e vien comun de todo el condado a
tenerlos por dybisos e a la tierra llana por junta e a tener el dicho sello, e que con ello
los podian enojar e haser su boluntad e dixieron e declararon e truxieron en enxenplo
muchas cosas que los de la dicha tierra llana hasyan e auian fecho e podian hazer en
grabe danno de las dichas villas e çibdad e av(roto) desserbiçio de Dios e de su altesa;
e dixieron que poniendose el dicho sello comun de todo el condado en manos e en
poder de anbas las partes, villas e çibdad e tierra llana, non se sennalando con el, saluo
lo que todo el condado heziesen e en lo partycular tocante a los dos pueblos del dicho
condado abiendo sellos partyculares, e las dichas villas e çibdad hasiendo regimiento e
poniendo deputado e letrado e escriuano, procurador syndico e bolsero e los dichos
deputado e procurador e letrado residiendo en las abdiencias del dicho corregidor con
los ofiçiales de la dicha tierra llana, çesarian los dichos ynconbenientes e estaria todo el
condado e podrria estar en pas e sosyego e su altesa seria mas serbida, e por ende
acordaron de suplicar a su altesa e ynbiar procuradores para ello (signo).
Primeramente que su altesa mande poner el dicho sello comun en poder de las
dos partes, villas e çibdad e tierra llana, e que non se selle nin se aya de sellar con el
dicho sello sy non lo que todo el dicho condado, anbas las dichas partes, hezieren e
acordaren (signo).
Yten que su altesa les de liçencia, facultad e avtoridad para que hayan el dicho
regimiento e por evitar costas acordaron que vbiese de aver // (Fol.3rº) vn deputado e vn
letrado e vn escriuano e vn procurador syndico que juntamente sea bolsero, caso que
los de la dicha tierra llana tienen todos los dichos ofiçiales doblados, e quel dicho
deputado aya de salario çinco mill maravedis e el letrado quatro mill maravedis e el
escriuano otro tanto e el syndico e bolsero juntamente otro tanto, caso que los de la
dicha tierra llana dan el salario doblado (signo).
E que los dichos ofiçiales se muden en cada vn anno e se pongan por cada vn
terçio de los tres terçios, saluo sy otra cosa bieren que conbiene e quesieren hazer; e
que cada vno de los dichos terçios repartan con las villas de su terçio por fogueras, por
manera que vna villa nin la çibdad non tenga mas derecho nin preminençia que la otra
mas de quanto en las otras cosas tienen (signo).
Yten que la esleçion de los dichos ofiçiales e confirmaçion se haga por el mes de
henero, despues de anno nuebo al terçero dia (signo).
Yten que la dicha esleçion se haga en el logar donde el corregidor al tienpo
residiere e que para hazer la dicha esleçion e confirmaçion ynbien los pueblos sus
procuradores e aquellos sean de las presonas mas aviles e sufiçientes e mas honrradas
que vbieren e puedan aver e bieren que cunple, porque de lo contrario se han seguido
algunos danos e que esten en la dicha esleçion e confirmaçion tanto quanto el
corregidor e ellos bieren que cunple (signo).
Yten que los dichos ofiçiales hagan juramento en forma segund que en tal caso
se ha de hazer (signo).
Yten que los dichos ofiçiales juren que non haran mas por vna villa // (Fol.3vº) e
por la çiudad que por otra, e quando entre ellos vbiere alguna diferençia non
faboresçeran a la vna parte contra la otra e que seran en los conçertar e ygoalar, e
comunes en todo syn ninguna parçialidad (signo).
Yten que los dichos ofiçiales sean pagados en fin del anno (signo).
Yten que en cada vn anno se hagan dos juras, la vna al tienpo de la esleçion, la
otra por el mes de junio de cada vn anno, tres dias despues (de) Sant Juan, e que sy
mas fuere menester se haga a vista del corregidor e regimiento e que a los dichos
ajuntamientos vengan los procuradores de todas las dichas villas e çibdad quales dicho
estan de suso, e que esten tantos dias quantos el corregidor e el dicho regimiento biere
(signo).
Yten que en los dichos ajuntamientos e en qualquier dellos se haga el
repartimiento de todas las costas echas e de los salarios, e que cada pueblo pague lo
que le fuere repartido dentro de diez dias primeros seguientes, los quales pasados se le
haga execuçion con solo el cartel del repartimiento, e dentro de diez dias sea fecho
pago syn reçibir exençion nin defension alguna, saluo de paga conforme a la (roto) de
Toledo (signo).
Yten que sy algunos pleytos recresçieren entre las dichas villas e çiudad, quel
corregidor e el dicho regimiento los puedan apremiar a conprometer sy bieren que asy
cunple (signo).
Yten que los procuradores que hubieren de yr, los que non fueren letrados, ayan
salario de seys reales e non mas, e los letrados salario de tresientos maravedis por
cada vn dia (signo).
Yten quel dicho deputado cada dia resida en las avdiencias del corregidor e quel
letrado baya tantas quantas bezes fuere menester (signo) //.
(Fol.4rº) Yten que los procuradores que fueren amuestren por testimonio el dia
que partieren e el dya que boluieren e de otra manera non se les pague salario alguno
(signo).
Yten que su altesa de licençia para quel corregidor, vistas e aberygoadas las
cuentas, les pueda dar liçencia e avtoridad para repartyr las costas del dicho regimiento
syn yr a pedir otra liçencia a su altesa, porque de otra manera seria reçibir grandes
danos e hazer mayores costas en aber e procurar la liçencia de su altesa (signo).
Lo que se acordo por los dichos procuradores en rason del sello e del dicho
regimiento es lo susodicho (signo).
Asymismo afuera dello acordaron juntamente con el corregidor e regimiento de la
tierra llana de ynviar a los ynquisydores para que en Viscaya non entre ynquisyçion por
cabeça de heregia nin apostasya pues non la ay, porque de otra manera seria a
mengoar el condado e echar a perder a los bachilleres de Vgarte e Arechaga, en
nonbre de todo el condado, villas e çibdad e tierra lla(roto), que las echizeras sean
punidas e castigadas por el corregidor e alcaldes de los logares del dicho condado
pues de derecho asy debe ser e ha acostunbrado (signo).
Yten acordaron e dieron poder para que sobre lo susodicho avida la respuesta de
los ynquisydores se probea a la corte a los fieles de la villa de Vilbao del anno pasado e
presenten por las villas e çibdad, porque otros procuradores quedando non fesiesen
costa a los dos deputados del condado e dos letrados e al sennor corregidor por todos
(signo) //.
(Fol.4vº) Yten acordaron e nonbraron por procuradores en lo vno e en lo otro para
la corte al procurador de la villa de Lequetio, e al bachiller Ynnigo Vrtis de Arechaga,
letrado de las dichas villas e çibdad, viendo que asy cunplia para aber buen fin e
despacho en todo lo susodicho (signo).
E mandaron a los dichos procuradores que ademas de lo susodicho procurasen
que la prematica del pan contra los regatones fuese goardado, asi en el pan commo en
los legunbres (signo).
Yten que se traiga e se procure la probision que ningunos travtantes puedan
escusarse de pagar por ser hijodalgo (signo).
Yten quel corregidor bysyte por su presona e non por sustitutos (signo).
Yten que los alcaldes sean de allende Hebro o los que fueren nonbrados por el
regimiento de cada pueblo (signo).
Yten que los alcaldes non llieven açesorias (signo).
Yten que la marca de Juan d'Arbolancha non aya logar contra los que truxieren
probysion (signo).
Yten a los dichos procuradores se mando dar en memoria e se dio todas las otras
cosas que en vien e probecho comun de todas las dichas villas e çibdad hera e podia
ser para que las procurasen (signo).
E fueron conformes todos en que los prebillejos e libertades que se vbiesen e
ganasen todos fuesen commo de todas las villas e çibdad, asy de las mayores commo
de las menores commo de las medianas, e que todo fuese hermandad comun e mui
apasible, por manera que // (Fol.5rº) ninguna ynbidia nin cavsa para ella hubiese e por
todos se heziese e se procurase el bien comun de los dichos pueblos e el serbiçio de
Dios e de su altesa (signo).
La prouision que sus alteza (sic) dio para el reparo de los caminos que se
procure que se estienda bien, asy desde Villarreal a Durango commo en las otras
partes, pues es tan conbeniente commo de qualquier partydo de todo el conveniente
(signo).
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1511 Agosto 3 Bilbao
Francisco Pérez de Vargas, corregidor del Señorío de Vizcaya, manda que se
haga el repartimiento establecido después de ser numeradas las fogueras, pese a la
oposición de la villa de Elorrio que alega la existencia de un fraude en la numeración de
la villa de Durango.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 90.
Original en papel (310 x 210 mm).
En Viluao la Bieja, a tres dias del mes de agosto, anno del sennor de mill e
quinientos e honze annos, este dicho dia, estando el sennor dotor Francisco Peres de
Bargas, corregidor de Biscaya, juntando con los procuradores de las villas del condado,
en especial estando presente Martin Ona de Garay, procurador de la villa de Durango, e
en presençia de mi, Juan Saes de Catelinaga, escriuano de la reyna, nuestra sennora, e
su notario publico en la su corte e en todos los reynos e sennorios e escriuano publico
del numero de la villa del Viluao, e de los testigos de juso escritos, paresçio presente
Pero Ybannes de Estiavar e Pero Andres de Aravna commo procuradores que dixieron
ser de la billa d'Elorrio, e lluego los dichos Pero Andres e Pero Ybannes dixieron al
dicho sennor corregidor de commo a notiçia de sus partes hera venido que en la villa de
Durango, en la numeraçioon e bisita de las fogueras e que se avia fecho esta prostera
ves avia pasado fravde e enganno fasyendo juntar muchas mugeres en vno poniendo a
ellas en vn fuego donde antes cada vna dellas estavan en su fuego, e esto por
(interlineado: que al tienpo que fuesen a numerar hallaron menos fogueras, por ende)
que pedia a su merçed mandase reber otra bes de nuebo e les probeyesen del treslado
de todas las fogueras e en este comedio suspendiese el repartimiento que (interlineado:
se) entendya faser, quanto mas que la billa d'Elorrio se abia escrito e en padrones fasta
en contia de çinquenta presonas muy probes e allgunos de las casas se avian escrito
dobladamente e que esto desia al presente, lo qual pedian al dicho senor corregidor
fisiese segund e commo por ellos de suso hera pedido e demandado en nonbre de su
pueblo, e que sobrre esto e sobrre lo que se avia platicado en la junta abrria su recurso
contra la dicha villa d'Elorrio, e ende platicando bernian con la respuesta; e luego ende
paresçio presente el dicho Martin Ona de Garay e dixo que en la dicha villa de Durango
non avia pasado ningund fravde nin enganno en la dicha visitaçion e numeraçion de las
dichas fogueras nin lo quel dicho Pero Ybannes desya se fallaria por berdad, antes avia
(signo) // (Fol.1vº) fecho vien e fiel e berdaderamente syn enganno nin cavtela ninguna,
e quel non sabia cosa ninguna de lo quel dicho Pero Ybannes desya mas de quanto
avia oydo desyr antes que las dichas fogueras de las dichas villas se numerasen de
commo a cavsa que en la dicha villa de Durango en vnas casas donde çiertas mugeres
estaban se avia ençendido çierto fuego, el regimiento les avia mandado a çiertas
mugeres que non fisyesen fuego ninguno fasta en tanto que por ellos fuese mandado
por el dicho regimiento a los carpenteros juramentados para que mirasen donde e en
que casas se podrian sufrir de faser el fuego syn danno de la villa, e que otra cosa el
non sabia nin avia oydo desyr; e el dicho senor corregidor dixo que oya el pedimiento e
la respuesta de las partes e pues desya el dicho procurador de la dicha villa d'Elorrio
que queria aber sobre todo recurso a su pueblo, al qual le mandaba e mando dar
treslado de todas las fogueras i que se fuese e fisyese saber todo lo susodicho a su
pueblo, e que dentro del sesto (interlineado: dia) le mandaba (tachado: n) benir con lo
que acordasen porque bisto sobre todo el fisyese e mandase faser lo que fuese de
justicia, e el dicho senor corregidor dixo quel avia bisto e esaminado en presona de los
dichos procuradores de las dichas villas las dichas fogueras aber sy estaban fechos
conforme al mandamiento suio, las quales dichas fogueras beya que estaban puestas e
asentadas por horden conforme a su mandamiento e avian tenido los quel cargo avian
tenido la horden, asi en las vnas villas commo en las otras, en ygual grado e (tachado: a
este) (interlineado: agora) non le constaba otra cosa, e syn enbargo dello mandaba e
mando faser el dicho repartimiento conforme a las dichas fogueras; e todos los otros
procuradores de las dichas villas, eçeto los dichos Pero Yvannes e Pero Andres de
Aravna, dixieron que consentian en quel dicho repartimiento se fisyese, e los dichos
Pero Ybannes e Pero Andres de Aravna (signo) // (Fol.2rº) dixieron que por lo que
tocava a la dicha villa de Elorrio non consentian nin consentieron e que protestaban de
aber recurso a la dicha villa d'Elorrio e de allegar de su derecho dentro del termino por
su merçed asentado; e el dicho senor corregidor dixo que mandaba e mando lo que
mandado tenian syn perjuisyo del derecho de ninguna de las partes, de lo qual todo el
dicho Pero Ybannes pidiolo por testimonio, e el dicho Martin Ona de Garay dixo que
pedia treslado de todo ello. Testigos Juan de Mennaca, escriuano, e Pero Garcia de
Vasyola e Pero de Ybargueran. Va entrelinado o diz que al tienpo que fuesen a numerar
allasen menos fogueras por ende, e o diz agora, e o diz dia, bala, que asy ha de desyr.
E yo, el dicho Juan Saes de Catelinaga, escriuano de la reyna, nuestra sennora, e del
numero de la dicha villa, fui presente a lo que sobredicho es en vno con los dichos
testigos, por ende, de pedimiento del dicho Martin Ona de Garay, hise escriuir e sacar
este dicho testimonio e por ende hise aqui este mio syg (signo) no, en testimonio de
verdad. Yohan Saes (rúbrica).
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1511 Agosto 9 Bilbao
Francisco Pérez de Vargas, corregidor del Señorío de Vizcaya, manda a los
procuradores de la villa de Durango que se presenten ante él para alegar sobre la
acusación de fraude en la numeración de fogueras presentada por los procuradores de
la villa de Elorrio.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 91.
Copia simple en papel (290 x 200 mm).
(cruz). Yo, el dotor Francisco Peres de Vargas, corregidor en este noble e leal
sennorio e condado de Vizcaya e çibdad e villas del con las Encartaçiones, fago saber
a vos, el conçejo, alcalde, perboste, fieles, regidores, caballeros, escuderos, omes
fijosdalgo de la villa de Tavira de Durango, que ante mi paresçieron Pero Andres de
Aravna e Pero Ybannes d'Esteyvar, en nonbre e commo procuradores de la villa e
vecinos d'Elorrio, e persentaron ante mi vn escripto de razones su thenor del qual es
este que se sygue (signo):
Noble e muy virtuoso sennor dotor Francisco Peres de Bargas, corregidor deste
noble e leal condado e villas e çibdad: Pero Andres de Aravna e Pero Ybannes
d'Esteyvar, en nonbre e commo procuradores que somos de la villa e vecinos d'Elorrio e
en voz e en nonbre de qualesquier conçejos e lugares e vniversydades del dicho
condado que a nuestra razon se aderieren, afirmandonos en nonbre de la dicha villa,
ante vuestra merced tenemos reclamado contra la numeraçion e visyta de las fogueras
que mediante mandamiento de vuestra merced los dichos deputados e comisarios
ouieron fecho; dezimos que en la dicha numeraçion de fuegos de cada villa e conçejo
por lo nuevamente de lo que ha pasado en algunas villas e logares, los dichos nuestras
partes han seydo ynformados han pasado muchas encuviertas e fravdes en la dicha
numeraçion de fuegos e fogueras en algunas villas e logares e conçejos del dicho
condado, en espeçial en la villa e conçejo de Durango, que ante que fuesen los dichos
deputados e numeradores de los dichos fuegos e fogueras, teniendo formas esquisytas
entrellos por ocultar e asconder quantos fuegos pudiesen por abaxar su foguera e
cargar a los otros lugares e conçejos del dicho condado que donde primero ante que
fuesen los dichos esaminadores e numeradores abian en vna casa quatro fuegos, los
dichos deputados e numeradores no allaron mas de vn fuego teniendo formas
esquisytas e secretas para encubrir los tales fuegos e moradores los del dicho conçejo
syn sabiduria de los dichos deputados, e los mismos vecinos de la dicha villa de
Durango se alaban de la dicha fravde e sotyleza que ante de la dicha visyta de fuegos
ovieron fechos, e porque somos çiertos por la ynsperaçion de la numeraçion de fuegos
de cada casa de la villa de Durango que agora se hizo e por notyçia que los dichos
nuestras partes e nos abemos de los abitadores e casas de la dicha villa por contynua
conversaçion que abemos commo en lugar mas propinco de la dicha villa d'Elorrio e lo
mismo que se ha fecho e encuvierto por el conçejo de la dicha villa de Durango //
(Fol.1vº) nos reçelamos que por todos los otros lugares e conçejos del dicho condado
abrra pasado por defravdar al numero e cuerpo prinçipal e fogueras de todo el dicho
condado e por se abaxar cada villa e lugar e conçejo en sus fogueras para adelante, e
sy ello ouiese de asy pasar seria mal exenplo e muy grand dapno de todo el dicho
condado que en dever de acreçentar en grand manera el numero de las dichas fogueras
de cada villa e lugar por la notoria avmentaçion de pueblos e vecinos e moradores de
los dichos lugares se dyminuyen e se abaxan las dichas fogueras e contribuçion dellas,
e porque ello no pase so disymulaçion con tanta ynjuria e dapno de los lugares e
conçejos que en la dicha numeraçion pasaron por todo rigor e syn fravde nin encuvierta
alguna, probeyendo en todo ello vuestra merçed commo corregidor e juez general de
todo el dicho condado, deve mandar reber e escodrinar con de cabo los dichos fuegos e
fogueras de cada lugar e conçejo a costa e a cargo de los que allare culpantes porque
este negoçio avnque pareçe al presente lleve e de poco dapno para adelante
perpetuamente seria muy grandysymo error e dapno en aver de contribuyr segund tenor
de las dichas fogueras los que asy han seydo agraviados y alçados en la dicha
numeraçion por los que con la dicha fravde es encuvierta de fuegos han procurado
abaxar sus fogueras, e quando vuestra merçed viere que ello no pueda aver lugar a lo
menos por se ynformar de toda la verdad e por mas brebe espediçion e con menos
fatyga e costas aya de mandar e conpeler por todo debido remedio a todos los alcaldes
e fieles e regidores de cada vn lugar e conçejo del dicho condado e a otras qualesquier
personas que por nos a vuestra merçed le seran nonbrados en su tienpo e lugar e cada
que neçesario sea aqui sobre juramento que dellos sea resçibido, digan e declaren
abiertamente la verdad sobre los artyculos e preguntas conpetentes que les seran
fechas, sy fueron en hazer o en habla o consejo de las dichas encubiertas e fravdes e
fuegos e fogueras a los tales alcaldes e ofiçiales de cada conçejo sy e quando aquellos
aquellos (sic) no quesyeren declarar la verdad non faltaran otras personas fuera de los
dichos oficios // (Fol.2rº) que diran la verdad e en asy mandar e azer vuestra merçed
administrara justyçia, e lo contrario aziendo protestamos de partyr con querella de
vuestra merçed para ante la reyna, nuestra sennora, e so su alteza para ante quien de
derecho debamos, e juramos a Dios e a la sennal de la cruz (cruz) en animas nuestras e
de los dichos nuestros partes que lo susodicho no dezimos nin pidimos por maliçia nin
por afear a personas algunas de los dichos conçejos, saluo que entendemos que ha
pasado en algunos de los dichos conçejos las dichas fravdes e encubiertas en la dicha
numeraçion de fuegos e fogueras, e por alcançar sobre ello conplimiento de justicia e
dello pidimos testimonio. Martinus bacalarius.
E el dicho escripto de pidimiento asy mostrado e persentado por los dichos
procuradores, dixieron que dezian e pidian segund por el dicho escripto dezia e se
contenia e que asy lo pidian por testimonio; e visto yo lo contenido en el dicho escripto e
pidimiento por ellos fecho, mande dar e dy este mi mandamiento para vosotros en la
dicha razon, por el qual vos mando que del dia que con este mi mandamiento fuerdes
requeridos al terçero dia ayades de ynbiar e ynbieys vuestro procurador vien ynstruto
ante mi a tomar treslado del dicho escripto persentado por partes de los dichos
procuradores e allegar de vuestro derecho çerca y en razon de lo contenido en el dicho
escripto, porque oydas las partes aga en todo aquello que de justicia sea, lo qual
mando que asy lo agays e cunplays, so pena de veynte mill maravedis para la camara e
fisco de su alteza. Fecho en Biluao la Vieja, a nuebe de agosto de mill e quinientos e
honze. El doctor Vargas. Juan Saes (signo).
Fue notyficado (interlineado: al) alcalde y dos regidores e a vn fiel del dicho
conçejo a XI de agosto de MDXI annos, los quales pidieron treslado.
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1511 Agosto 23 Bilbao
Martín Ona de Garay, procurador de la villa de Durango, presenta una petición
ante Francisco Pérez de Vargas, corregidor del Señorío de Vizcaya, solicitando que no
se tome en consideración la denuncia presentada por los procuradores de la villa de
Elorrio en la que se acusa a Durango de haber hecho fraudes en la numeración de las
fogueras.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 92.
Copia simple en papel (300 x 210 mm).
(cruz). Muy noble sennor dotor Frrançisco Peres de Barrgas, corregidor e bedor
en este noble e leal condado e senorio de Viscaya e de las Encartaçiones: Martin Ona
de Garay, vecino de Durango, en nonbre e commo procurador que soy del conçejo,
justicia, regidores e fieles e vecinos e moradores de la villa de Tauira de Durango,
paresco ante vuestra merçed respondiendo vna pitiçion presentada por Pero Andres de
Arauna e Pero Ybannes de Esteybarr, en nonbre e commo procuradores que dixieron
ser de la villa e vecinos de Helorrio, en que en efeto aziendo relaçion por la dicha su
petiçion dixieron que en la vista e numeraçion de fogueras en este dicho condado en
las villas e conçejos por mando de vuestra merçed se avia fecho por (interlineado: los)
onbre (sic) buenos deputados que para ellos fueron nonbrados e escogydos en algunos
de los dichos logares e villas, espeçialmente en la dicha villa e conçejo de Durango por
los dichos numeradores e deputados de las dichas fogueras se avia fecho algunas
encubiertas e frraudas e cautelas por formas esquisytas que dis que para ello tubieron
por abaxar sus fuegos e fogueras e cargar a los otros lugares e conçejos, e que dello
dis que a la dicha villa de Elorrio e vecinos della se les recreçeria grrand dapno e
agrrabio sy asy oviese de pasar e pidieron que remediando sobre ello vuestra merçed
con de cabo mandase reber e escrudynar los dichos fuegos e fogueras de cada conçejo
e lugar, segund que esto y otras cosas mas largamente se contiene en la dicha su
pitiçion, su tenor de la qual avido aqui por repetido digo que vuestra merçed non debe
mandar // (Fol.1vº) azer cosa alguna de lo contenido en la contraria pitiçion por muchas
rasones e causas que en justicia e derecho consysten e por las seguientes e cada vna
dellas: lo vno, porque los dichos Pero Andres de Arauna e Pero Ybannes de Esteybar,
en el que diz nonbre de la dicha villa d'Elorrio e vecinos della, non son partes nin tal
poder tiene mostrado nin exiuido en la (tachado: s) (tachado: pytiçion) conpetio nin
conpete el remedio e açion en contrario deziendo e yntentado; lo otro, porque la dicha
su petiçion e demanda es yneta e mal formada e non concuyente (sic) e porque fue
desmenbrada por arrticulos e posyçiones segund en la ley real en tal caso dipone (sic)
e es tal que non proçede nin a lugar de derecho; lo otro, porque la relaçion en la
contraria pitiçion contenida es syniestra e contrario de la verdad e niego la dicha
demanda con animo de la contestar e contestandola; lo otro, porque la verdad es que la
dicha numeraçion e vista de los dichos fuegos e fogueras de la dicha villa de Durango e
vecinos della por los dichos deputados e numeradores que para ello por mandado de
vuestra merçed e fueron criados e costutuydos (sic), fizieron el dicho numero de los
fuegos e fogueras e vezindad con mucha fidelidad e dyligençia e con mucha verdad,
numerando e abrriguando todo el dicho numero de los dichos fuego e fogueras que
ayan la dicha villa syn encubierta alguna e syn // (Fol.2rº) que en ello y entreveniese
alguna frraude nin cautela nin cubierta nin engano, e non es berisymile nin de presumir
que los dichos numeradores que fueron deputados para azer el dicho numero seyendo
commo son presonas e mucha conçiençia e fleridad (sic) e de buena fama fiziesen
alguna nin ninguna conlusyon nin encubierta nin frrade por dyminuyr los fuegos e
fogueras de la dicha villa de Durango por cargar a otros conçejos e villas, pues
avnmentaron en la dicha villa dizenueve fogueras e dos coartas allende de los que
solian aver de la dicha villa relaçion en contrario a vuestra merçed por los dichos partes
aversas fecha, fue y es caloniosa e muy estrana de la verdad por tener los dichos partes
aversas en que entender e non porque pase en realidad de la verdad, e la dicha
relaçion e non es de dar lugar aqui el dicho numero de los fuegos e fogueras que con
tanto trabajo e costa e con tanta ynvistygaçion e verdad esta fecho se aya desazer por
synple relaçion de los dichos partes contrarias, que son el menor conçejo e villa del
dicho condado, pues que todos los otros estan contentos del dicho numero que asy se
yzo, porque sy otra vez oviese de reber sobre los dichos numeros de los dichos fuegos
e fogueras se recrerian grrandes gastos e despensas e trabajo a los dichos (tachado:
fuegos e con) pueblos e conçejos e vecinos dellos e que non se podria reber syn //
(Fol.2vº) mucha dyficultar (sic) e costa e trabajo, a lo qual vuestra merçed non debe dar
lugar; por ende pido e suplico a vuestra merçed declare e pronunçie por non partes a
los dichos partes contrarias y el dicho su pidimiento por yneto e non proçedyente e non
aver lugar de derecho, e syn enbarrgo dello mande a que se oserue e guoarde el dicho
numero de los dichos fuegos e fogueras que de cada pueblo e lugar que por mandado
de vuestra merçed esta fecho e protesto de me quexar de los dichos partes aversa e de
la ynjuria por ellos ynferida a los vecinos de la dicha villa de Durango, cada e quando e
segund e commo o ante quien oviere que me cunple, e sobre todo pido entero
cunplimiento de justiçia e pido e protesto las costas. Sançios vacalaribus //.
(Fol.3rº) (cruz). Yo, Juan de Gastetuaga, escriuano de la reyna, nuestra sennora,
e de la avdiencia del corregimiento de Viscaya, fago fee a vos, el conçejo, alcalde,
fieles, regidores e procurador de la villa de Durango e a qualquier de vos, de commo en
Bylvao la Vieja, oy dia que se contaron veynte e tres dias del mes de agosto de mill e
quinientos e onze annos, antel sennor dotor de Bargas, corregidor de Viscaya e de las
Encartaciones, e en presençia mia, Pero Ybannes de Eztiabar, en nonbre del conçejo
de la villa d'Elorrio, presento vn escrito en el pleyto que con bosotros trata en razon de
las fogueras nuebamente enpadrronadas y el dicho sennor corregidor lo mando notificar
e dar traslado, e al terçero dia de la notificacion allegasedes de vuestro derecho e
nonbrraseys procurador en su avdiencia donde no que os sennalaba y sennalo el dicho
su avdiencia por todos los avtos del dicho pleito, por ende notificoselo; en fee dello
firme aqui de mi nonbre. Juan de Gastetuaga (signo).
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1511 Setiembre 13 Durango
Juan López de Bérriz, escribano, notifica a Martín Ona de Garay, procurador de la
villa de Durango, el mandamiento dado por Francisco Pérez de Vargas, corregidor del
Señorío de Vizcaya, por el cual manda a los procuradores de la villa de Elorrio que
digan en qué villas han de volver a ser numeradas las fogueras.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 93.
Original en papel (290 x 200 mm).
(cruz). En Viluao la Vieja, a nuebe dias del mes de setyenbre, anno del sennor de
mill e quinientos e honze annos, este dicho dia, el sennor dottor Francisco Peres de
Barrgas, corregidor e beedor en este condado e sennorio de Viscaya e çibdad e villas
del con las Encartaçiones, y en presençia de mi, Juan Sanches de Catalinaga,
escribano de su alteza y testigos de yuso escriptos, dixo que visto el proçeso de pleyto
que antel se pendia e se tratabtaba (sic) entre la villa d'Elorryo e sus consortes de la
vna, e la villa de Durango de la otra, e visto el pedimiento e lo que la dicha villa de
Helorryo e sus consortes pyden e la responsyon que la dicha villa de Durango haze e
todo lo otro que veer y hesaminar para haser declaraçion en la presente cabsa ver se
requerya, dixo que ante todas cosas, por quitar e obyar de costas a las dichas villas
(tachado: e) de las que al presente e adelante podrian recresçer, mandaba e mando a la
dicha villa d'Elorryo e a sus consortes que ayan de nonbrar e nonbren desde la
pronunçiaçion desta su sentencia en seys dias qual o quales de las villas del dicho
condado quieren que sean otra bez vigitadas y esaminadas e numeradas de los dichos
fuegos e fogueras porque ansy declarando quales son las que han de ser rebeydas aya
de nonbrar y nonbren las presonas quales han de ser los que han de faser la dicha
visyta e numeraçion e mande que a costa de los culpados se ayan de andar e anden ha
haser la dicha visyta e numeraçion, reserbando commo dixo que reserbaba en sy de
faser declaraçion en lo que resta de faser conforme al dicho prosçeso, lo qual todo dixo
que mandaba y mando notyficar a las partes. Testigos, Pero Ochoa de Çuaçaga e Juan
de Mennaca, escriuano, e Martin de Oquendo, vecinos de la dicha villa. El dottor de
Barrgas.
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Viluao, a diez dias del dicho mes
de setyenbre e anno susodicho de mill e quinientos e honze annos, este dicho dia, yo,
el dicho Juan Sanches de Catalinaga, escriuano, notyfique lo susodicho al dicho Pero
Ybannes de Esteybar, procurador de las villas de Helorryo // (Fol.1vº) y Hermua, el qual
dixo que por las dichas villas e por los aderentes a ella que en lo que fazia en fabor de
sus partes que consentya, y en lo que hera en perjuysio e dapno de sus partes que
apelaba y apelo e protesto despremir e traeer los agrauios sy nesçesario le fuese en
tienpo debydo; e luego el dicho sennor corregidor dixo quel non les auia fecho agravio
ninguno e que mandaba y mando lo que mandado tenia; e luego el dicho Pero Ybanes,
en el dicho nonbre, dixo que quedandole su derecho en saluo para conforme a lo
contenido en el dicho mandamiento, que su merçed mandase beer e rebeer la dicha
villa de Durango; e luego el dicho sennor corregidor dixo que mandaba y mando que la
dicha villa de Durango fuese rebeeyda por los mismos que fueron a la esaminaçion e
visyta de las dichas fogueras vna bez por vna e que en la dicha visyta fuese en vno con
ellos vno que fuese deputado e nonbrado por la dicha villa de Helorryo, y en quanto a
las costas de los deputados e beedores dixo que cada villa fesiese su costa de los tres
terçios, e despues de fecha la dicha visyta e rebeeaçion de la dicha villa de Durango el
mandaria pagar la dicha costa a costa del decaydo, y esto dixo que mandaba y mando
que se fysiese e mandaba que se fisiese la dicha visyta de la villa de Durango, porque
visto aquello y en lo demas el mandase lo que fuese de justicia; y el dicho Pero
Ybannes dixo que oya e que pedya copya e traslado. Testigos, Juan Picart e Juan de
Gastetuaga, escriuanos, y el prestamero Çarate. Juan Sanches (signo).
En la villa de Durango, a treze dias del mes de setyenbre, anno del sennor de
mill e quinientos e honze annos, yo, Juan Lopes de Berrys, escriuano e notario publico
de la reyna, nuestra sennora, en la su corte y en todos los sus regnos y sennorios e de
los del numero de la merindad de Durango, y testigos de yuso escriptos, ley e notyfique
estos sobredichos mandamiento y adytamiento del sennor corregidor de Viscaya a
Martin Hona de Garay, procurador del conçejo de la dicha villa de Durango, a
pedimiento de Pero Andres de Aravna, escriuano (signo) // (Fol.2rº) procurador de las
villas de Helorryo y Hermua, el qual dicho Martin Hona dixo que apelaba para ante
quien con derecho deviese e pedya traslado de los dichos mandamiento y adytamiento,
y el dicho Pero Andres, en el dicho nonbre, pedyolo aver por testimonio a mi, el dicho
escriuano. Son testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Martin de Larrabaster,
vecino de la villa d'Elorryo, e Ochoa de Arandya e Juan de Laspyta, vecinos de la dicha
merindad de Durango, en fee y testimonio de verdad fyrme aqui de mi nonbre. Iohan
Lopes (rúbrica).
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1511 Diciembre 6 Burgos
Doña Juana manda al doctor de Vargas, corregidor del Señorío de Vizcaya,
informarse sobre ciertos agravios que reciben los vecinos de la villa de Durango de su
alcalde.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 56.
Original en papel (440 x 320 mm). Mala conservación.
(cruz). Dona Juana, por la graçia de Dios, reyna de Castylla, de Leon, de
Granad(roto)o, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los
Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e
(roto)e del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Iherusalem,
archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgonna e de Brabante, etcetera, condesa de
Flandes e de (roto)ennora de Viscaya e de Molina, etcetera. A vos, el dotor Vargas, mi
corregidor del mi noble e leal condado e sennorio de Viscaya, salud e gracia. Sepades
que por parte del conçejo, (roto)eles, hijosdalgo, ofiçiales e ommes buenos de la villa de
Durango me fue fecha relaçion por su petyçion desiendo que vos posystes en la dicha
villa por alcalde a Martin de Arte(roto)al ha vsado e exerçitado el dicho ofiçio de vn anno
a esta parte e que en este tienpo dis que ha fecho e fase muchas afrentas e synrasones
a los vecinos de la dicha villa sy(roto)avsa alguna de fecho, poniendo en ellos las
manos e deshonrrandolos e ynjuriandolos, espeçialmente que puede aver medio anno,
poco mas o menos, quel dicho alcalde (roto)s que maltrato e ynjurio grabemente a la
muger de Juan de Gareca porque hablava antel de su derecho en vn negoçio que
tocava al dicho su marido e le dio vna punnada e(roto)l rostro, e que puede aver
asymismo quoatro meses que yendo a ver e mojonar los terminos de la dicha villa
juntamente con los regidores e ofiçiales della e con ellos Pero Ruis de Vnda, vecino de
la dicha villa, porquel dicho Pero Ruis se quexava que non podia ser despojado de la
posesyon de vn mojon que tenia en la senda de vna su he(roto)dad, syn ser oydo e
vençido el dicho alcalde le afronto e le dixo palabras feas e ynjuriosas e remetyo para el
e le trabo de los pechos e le derroco en el suelo e le trato muy mal e puso las manos en
el e le amenaso, e ha fecho e hase otros muchos eçesos contra los vecinos de la dicha
villa, e que demas desto dis que el dicho alcalde non es avile e sufiçiente para tener e
vsar el dicho ofiçio nin concurren en el las calidades que se requieren para el dicho
ofiçio nin sabe prouer avto nin c(roto)sa alguna, e lo que ha de prouer le disen otros, e el
mismo ha dicho e publicado que non tyene avilidad para el dicho ofiçio e a esta cavsa
dis que non despacha cosa alguna, e los litygantes, vecinos de la dicha villa, de la
dilaçion reçiben dapno e perdida e fatyga; e demas desto dis que ha fecho e fase otros
eçesos non devidos e que tyene mançeba publicamente en la dicha villa, e que es tan
açelerado que cada ves que se le antoja a los que le van a pedir justicia di(s) que les
afrenta e les dise cosas feas, e que a esta cavsa non osan seguir sus pleitos e cavsas
antel, e que muchas veses ha acaesçido que allegando los litygantes de su derecho
antel, por antojo que tiene de fecho, los prende e los pone en el çepo e fase otros
muchos agrauios e estorsyones, a c(a)vsa de lo qual los vecinos de la dicha villa son
fatygados e maltratados, por ende que me suplicavan e pedian por merçed mandase
quitar el dicho ofiçio al dicho alcalde e poner en el otra buena presona avile e sufiçiente,
e mandase castigar los dichos agrauios e eçesos quel dicho alcalde avia fecho, o (roto)
sobre ello probeyese commo la mi merçed fuese; lo qual visto en el mi consejo, fue
acordado que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha rason, e yo tobelo
por bien, porque vos mando que luego veades lo susodicho e ayays ynformaçion
commo e de que manera ha pasado e pasa, e la ynformacion avida e la verdad sabida
probeays en ello por manera que la dicha villa de Durango e vesynos e moradores della
non reçiban agrauio de (roto) tengan rason de se quexar; e non fagades ende al por
alguna manera, so pena de la mi merçed e de dies mill maravedis para la mi camara.
Dada en (roto)bdad de Burgos, a seys dias del mes de dezienbre, anno del nasçimiento
de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e onse annos. Yo el rey. Yo, Lope
Conchillos, secretario de la reyna, nuestra sennora, la fize escreuir por mandado del
rey, su padre (signo). De su altesa. Al corregidor de Viscaya, que se ynforme de çiertos
agrauios que los vecinos de la villa de (interlineado: Durango) reçiben de vn alcalde
que en ella tyenen e lo prouea //. Licenciatus Capata (rúbrica); Licenciatus Muxica
(rúbrica); Doctor Caruajal (rúbrica); (roto)us (roto) (rúbrica); Licenciatus de Sosa
(rúbrica); Doctor Cabrero (rúbrica); Registrada licenciatus Ximenez (rúbrica);
Castanneda chançiller (rúbrica).
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1511 Diciembre 23 Burgos
Doña Juana confirma el mejoramiento de los privilegios de la villa de Durango
concedido por el infante don Juan (20-I-1372). Incluye las confirmaciones de todos los
reyes anteriores (15-XII-1393, 25-VI-1415, 7-V-1420, 20-III-1456 y 12-VIII-1495).
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 1.
Original en pergamino (310 x 220 mm).
B. Copia en papel sacada en Valladolid el 25 de noviembre de 1567 (Leg. 2(1) - nº 9: Fol.27vº -
36vº).
C. Copia en pergamino sacada en Madrid el 26 de marzo de 1624 (Leg. 1(1) - nº 1 bis: Fol.7vº -
20vº).
Cit.: IBIDEM. Arte y Letras. Octubre 1985 - Junio 1986. pag.: 163.
GARCIA RODRIGUEZ, E. et altri: "DURANGO: Historia de Durango". pp.: 42-44.
(S)epan quantos esta carta de previllegio e confirmacion bieren commo yo,
donna Iohana, por la gracia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordoua, de Murcia, de Iahen, de los Algarues, de Algezira,
de Gibraltar e de las islas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar
oçeano, prinçesa de Aragon e de las Dos Secilias, de Iherusalem, archiduquesa de
Abstria, duquesa de Borgonna e de Brauante, eçetera, condesa de Flandes e de Tirol,
etcetera, sennora de Viscaya e de Molina, eçetera, (Al margen: vi) vi vna carta de
preuillegio e confirmacion del rey don Fernando, mi sennor e padre, e de la reyna donna
Ysabel, mi sennora madre que sancta gloria aya, escripta en pargamino de cuero e
sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda a colores e librada de los sus
conçertadores e escriuanos mayores de sus preuillegios e confirmaciones e de otros
oficiales de su casa, fecho en esta guisa:
(Al margen: Don Fernando). Sepam quantos esta carta de preuillegio e
confirmacion vieren commo nos, don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dios,
rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galisia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cordoua, de Corçega, de Murcia, de
Iahen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las islas de Canaria, conde e
condesa de Barçelona, sennores de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Rosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Gociano,
vimos vna carta de preuillegio e confirmacion del sennor rey don Enrrique, nuestro
hermano que sancta gloria aya, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello
plomo (signo) // (Fol.1vº) pendiente en filos de seda a colores, fecho en esta guisa:
(Al margen: Don Enrique). Sepan quantos esta carta de previllegio e
confirmaciom vieren commo yo, don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de
Leon, de Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Iahen, del Algarbe,
de Algesira e sennor de Viscaya e de Molina, vi vna carta del rey don Iohan, mi sennor e
mi padre de gloriosa memoria que Dios de sancto parayso, escripta en pargamino de
cuero e sellada con su sello de plomo pemdiente en filos de seda a colores, fecho en
esta guisa:
(Al margen: Don Iohan). Sepan quantos esta carta bieren commo yo, don Iohan,
por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galisia, de Seuilla, de
Cordoua, de Murcia, de Iahen, del Algarue, de Algezira e sennor de Viscaya e de
Molina, vi vna mi carta de preuillegio, escripta en pargamino de cuero e sellada con mi
sello de plomo pendiente en filos de seda, fecha en esta guisa:
(Al margen: Don Juan). Sepan quantos esta carta bieren commo yo, dom Iohan,
por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de
Cordoua, de Murçia, de Iahen, del Algarue, de Algesira e sennor de Viscaya e de
Molina, vi vna carta de preuillejo del rey don Enrrique, mi padre e mi sennor que Dios de
santo parayso, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo, fecha
en esta guisa:
(Al margen: Don Enrique). Sepan quantos este preuillegio vieren commo yo, don
Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de
Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Iahen, del Algarue, de Algezira e sennor de Viscaya
e de Molina, vi vn preuillegio del rey don Iohan, mi padre e mi sennor que Dios de santo
parayso, escripto en pergamino de cuero del tienpo que hera ynfante, firmado de su
nombre e sellado con su sello de çera colgado, fecho en esta guisa:
(Al margen: El prebelegio). En el nonbre de Dios e de la Virgem Santa Maria, su
madre, que ella por su santa misericordia sea nuestra abogada, amem. Sepan todos los
que este preuillegio vierem e oyeren commo yo, el ynfante don Ioham, fijo primero
heredero del muy alto e muy noble se (signo) // (Fol.2rº) nnor rey don Enrrique, sennor
que so de Lara e de Vizcaya, que conosco e otorgo que fago bien e merçed a vos, los
mis vasallos de la mi villa de Tavira e pobladores della, asi a los que agora sodes
commo a los que seran sienpre jamas, fago vos merçed e confirmovos todos los
preuillegios e libertades e buenos vsos e costumbres que vos los de la dicha villa de
Tauira auededes hasta el dia de oy que este preuillegio es fecho e thenedes
priuillejados de los sennores antepasados, asi de los reyes commo de los otros
prinçipes e sennores que fueron en Viscaya, e sobre el dicho confirmamiento de los
dichos preuillegios otorgo vos e fago vos merçed, amejoramiento de los dichos
preuillegios porque es mio seruicio, en esta manera que sigue:
Ningund sennor ni principe que a Tavira mandare non faga fuerçe ni fuerça nin
so merino nin su alguasil ni su preboste nin su sayon non tome de la dicha villa ninguna
cosa sin su voluntad.
Los de Tauira non ayan sobre si fuero malo de sayonia nin de fonsadera nin
anuda nin maneria nin alcauala e que non faga nula vereda, mas que sean francos los
de Tavira.
La mi villa de Tavira siempre se mantenga noblemente e no aya fuero de batalla
nin de fierro nin de calda nin de pesquisa, e si sobre esto merino o sayon quisiere entrar
en la casa de algund poblador que le vacam e no pague omezillo, e si el sayon fuere
malo e demandar nula cosa sobredicha, que le maten e non paguen mas de cinco
sueldos.
E non paguen los de la dicha villa de Tavira omezillo por ome muerto que
fallaren en termino de la villa nin dentro en la villa mas que aquellos pobladores o
alguno o algunos dellos o otro qualquier matare (Al margen: prima instantia) vno a otro
fuere fallado en verdad que lo mato, si alcançado fuere el matador que muera por ello si
non mostrare razon derecha porque lo mato, e si alcancado no fuere, establesco e
mando quel sayon de la dicha villa de Tavira en fas de vn scriuano publico o de dos
jurados con dos omes buenos fieles que les siga el sayon de pregones por las calles de
Tavira (signo) // (Fol.2vº) en esta guisa: del dia que la pesquisa fuere çerrada en tres
nueue dias e vn terçer dia que se cumplen treynta dias primeros siguientes, fulano
acusado paresca ante los alcaldes de Tauira por la acusacion que es acusado, sy no
que lo daran por rebelde, e si no paresciere fasta los dichos treynta dias sea dado por
rebelde e peche por la rebeldia a los jurados e al escriuano que la pesquisa toviere
sesenta marauedis de cada dia de los dichos treynta dias, e si para aventura el dicho
acusado non paresciere encima de los dichos treynta dias o ante los dichos alcaldes de
Tauira a dezir (interlineado: de) su derecho e acabado el pregon de los dichos treynta
dias, otro dia siguiente el dicho sayon con el scriuano e e con los fieles e con dos
jurados pregone por las dichas calles de Tavira en tres treynta dias primeros siguientes,
que se cumplen noventa dias primeros siguientes, que el dicho fulano acusado paresca
por la dicha acusacion ante los alcaldes de Tauira a conplir de derecho de tal muerte
que es acusado, e si non que lo daran por fechor; e si por auentura a los dichos çiento e
veynte dias sobredichos contados e cumplidos non viniere ante los dichos alcaldes en
la dicha villa el sobredicho acusado, establesco e mando el tal o los tales acusados otro
dia siguiente de los dichos ciento e veynte dias complidos sean sentenciados e
judgados e dados por fechores o por fechor de la dicha muerte o muertes; e mando que
si los fallaren en la dicha villa de Tavira o en su termino al tal o a los tales judgados e
sentenciados e fechores o fechor que los maten con justicia o sin justicia, sin coto o sin
calupnia ninguna; e si non los fallaren jamas, non entren ni entre el tal ni los tales
sentenciados e judgados e fechores en toda su vida en la dicha villa de Tavira nin en
todo el mi condado de Viscaya; e si entrare qualquier lo mate sin coto e sin calunia
ninguna, pero si ante los dichos plazos o de cada vno dellos de dentro de los dichos
çiento e veynte dias el dicho acusado mostrare razon derecha por que lo mato que se le
vala, mas despues de los dichos ciento e veynte dias complidos e pasados por querer
mostrar el dicho fechor o fechores non sean oydos nin cabidos a ninguna razon, mas si
al (signo) // (Fol.3rº) cançados fuerem mueran por ello commo publico manifiesto hechor
o hechores de la dicha muerte o muertes, e estos pregones sobredichos e los dichos
plazos sean dados e conplidos en furto manifiesto, e todo lo sobredicho mando que lo
cumplan e fagan justicia en todo, segund sobredicho es, el alcalde e los alcaldes de
Tavira o otro qualquier justicia en la manera que dicha es de suso, e toda pesquisa sea
tomada e çerrada en la villa de Tavira e en su termino del dia que se començare tomar
fasta treynta dias primeros siguientes.
E establesco e mando que toda alçada que se tomare o fuere pedida ante el
alcalde o los alcaldes de Tauira sea siguida ante los alcaldes de Bermeo e dende ante
mi o antel sennor que a Tauira a mandar ningund vezino de Tauira non sea fiador ni
obligado por ningund forano que non sea vezino de la dicha villa de Tauira, e si
ninguno lo rescibiere que el tal vezino de Tauira non sea tenido a tal obligacion nin
fiaduria que fiziere por el forano que pierda el precio el que lo rescibiere.
Nin ome o muger que sacare pennos de casa a otro por fuerça pechen quarenta
e ocho maravedis, los medios al sennor e los otros medios al sennor de la casa e fienda
sus pennos al sennor de la casa onde los priso.
E otrosi null ome que enbargare a otro en su casa contra su voluntad pechen al
duenno de la casa ochenta maravedis de los buenos.
Ningund ome que sacare cuchillo, vno contra otro, peche trezientos marauedis,
los ciento a los jurados e al escriuano, e los ciento al querelloso, e los ciento a la obra
de la çerca de la dicha villa, e yaga nueue dias en la cadena del conçeio; e si firiere a
otro e fisiere sangre, peche trezientos maravedis, los medios a los jurados e al
escriuano que la pesquisa tomar e los otros medios que sean dados para la obra del
muro de la dicha villa de Tauira e que yaga dies e ocho dias en la cadena del conçejo e
pague al ferido todo el danno e costas que fiziere a vista de los alcaldes e de dos fieles,
e si le fiziere perder mienbro quel pague al duenno (interlineado: del mienbro) dozientos
e quarenta (signo) // (Fol.3vº) marauedis de buena moneda, si prendar ningund ome a
otro capa o manto o otros pennos a tuerto pechen quarenta e ocho marauedis, los
medios al forcado e los otros medios a los jurados de la villa.
Nimgund ome que firiere a muger velada o donsella en cabellos o biuda de buen
testimonio peche el tal feridor trezientos marauedis, los tercios a los jurados e al
escriuano que tome la pesquisa, e los tercios a la querellosa, e los tercios para fazer el
muro de la dicha villa, e yaga nueve dias en la cadena, e si sangre fisiere, dies e ocho
dias, e si la matare aya la pena sobredicha que es puesta en rason de las muertes si se
leuantare.
Ninguna muger por su leoçania e fuere a algund ome que toviere muger de
bendicion e yoguiere con el, la tal muger aya de pena cient marauedis, los medios para
los jurados, los otros medios para el dicho muro, e ella yaga nueve dias en la cadena.
Ninguna muger non sea osada de trauar a ningund ome de los cabellos nin de
las barbas nin de los cojones e qualquier que lo fisiere peche dozientos e quarenta
marauedis al quel danno rescibiere, ochenta marauedis, los medios a los jurados e
escriuano e los otros medios al muro de la dicha villa, e yaga treynta dias en la cadena.
Ninguno non sea osado de entrar en la huerta agena nin lleuar ortalisa ninguna
ajena, e qualquier que lo fisiere peche ochenta marauedis al duenno e quatro
marauedis al ortelano, e si el tal fechor negar, jure a la puerta de Sant Viçente de
Yurrieta e sea quito, e si non judgare pague la dicha pena.
Ningund sennor que la dicha villa de Tabira mandar non meta en la dicha villa (Al
margen: prima instantia) otro juez ni merino ni alcalde ni jurado nin escrivano nin
preboste nin sayon, saluo ende que sea vezino e morador e poblador en la dicha villa
de Tavira.
E a los alcaldes de Tavira e el preboste nin el sayon non tomen nobena de
ningund ome poblador que en calonna cayer, mas el sennor los pague de su none e
arrantago, si el sennor que la dicha villa mandar oviere rencura de algund ome de la
villa (signo) // (Fol.4rº) de fiança e si non pudiere aver fiança lieue del vn cabo de la villa
fasta el otro, e si non pudiere aver fiança metanlo en la cadena e quando saliere de la
cadena peche tres meajas del carçelaje.
E estos pobladores de Tauira ayan suelta licencia para comprar e vender
heredades por o quisieren e ningund ome non les demande mortuera nin sayonia nin
vereda mas que las ayan sueltas e francas.
Ningund ome poblador que toviere su casa sin mala bos vn anno e vn dia que la
aya suelta e franca e quel demandare despues del anno e dia complidos e pasados
peche sesenta sueldos al principe de la tierra por el alma de don Lope medios en tierra.
Los pobladores de Tauira por o quier que ellos fallarem tierras yermas que non
sean pobladas en su termino que las labren los de Tavira, doquier que fallaren yervas
de paçer que las pascam o las siguien (sic) para feno los de Tavira, doquier que fallaren
aguas para regar e huertas e pieças o molinos o por los que menester las ayan que los
prendan e tomem.
Los de Tavira por o quier que fallarem arboles e montes e rayzes para quemar e
casas faser o otra lauor qualquier que menester oviere que las prendan e tomen.
Otrosi que non dedes portadgo (Al margen: ojo) nin peaje ni oturas nin
enmiendas nin peaje nin entrada nin salida en todos los mis reynos e senorios.
Do vos mas que ayades por mercado cada semana el dia del sabado en el lugar
do fasta aqui fue vsado e no en otro lugar con todos los cotos e calunias que se
contienen en el Fuero de Logronno.
(Al margen: Que las yglesias sean para los vezinos y moradores, asi como las de
Bermeo y retiene el tercio de los diezmos). E otorgo vos que ayades las iglesias de vso
a vesindad para los fijos de vuestros vezinos, moradores e nascidos en la dicha villa
ansi como son las iglesias de Bermeo, e retengo el tercio de los diesmos de las dichas
iglesias para mi asi commo es vsado e acostunbrado fasta aqui.
E si algund poblador de la dicha villa fisiere molino o ferreria en su heredad que
lo aya franco e saluo e non de parte a mi nin al principe de la tierra, saluo si fuere
referreria que pague el alcaluala de fierro segund las (signo) // (Fol.4vº) otras ferrencias
de Vizcaya.
Si viniere ome de fuera parte a la dicha villa de Tauira e demandar a juizio a
algund poblador de la dicha villa, respondale el poblador en la dicha villa o en cabo de
la dicha villa que no aya otro medianedo si viniese a sagramento non vaya si no a la
dicha yglesia de Yurrieta por dar o prender la jura; e si por aventura forano oviere
querellado muerte o de ferida de vezino de Tauira demandelo e el vesino fagale
conplimiento para ante los alcaldes de Tavira e el alcalde librelo segund fallare por
fuero e por derecho, e si el alcalde les fisiere agrauio vengan para ante mi o para ante el
principe de la tierra e querelle el agrauio que ha resçebido por mengua del alcalde de
Tauira.
Los mis vasallos de Tavira ayan suelta liçencia de conprar ropas e trapos de lana
o de lino e bestias e todo ganado para carne e nol de ningund actor si no la jura que lo
compro; e si algund conprador comprare mula, yegua o asno o cauallo o buey con
otorgamiento de mercadero o en la carrera de mi, el ymfante don Iohan, o en el mi
mercado de Tavira acostumbrado el dia sabado non sea thenudo de dar ningund abtor,
syno que lo compro faziendo juramento, e aquel que demanda si la cosa fuere vendida
quisiere aver, de al comprador lo que el costo a buena verdad, el comprador non aya
otra pena ninguna, pero este tal que la tal cosa demanda jure que esa cosa que
demanda que non la vendio nin le dio mas que el fuese furtado e valale ninguno que
toviere cosa en Tavira vn anno e vn dia non de peaje en Tavira a ningund omme quel
demandare en juisio a algun poblador, non de fiadores si non vezinos de Tavira, sennor
que demandare la villa de Tavira o su prevoste o su merino o su alguasil o su sayon o
su oficial qualquier si demanda alguna a algund poblador de la villa saluese por su jura
e non mas que demandar alguna cosa por vos de padre o de madre o de abolorio o de
hermano o primo o de otro de que oviere de heredar, demandelo sin coto e sin calupnia
ninguna ante los alcaldes de Tavira toda justicia forera que acaesciere en Tavira, asi
commo por (signo) // (Fol.5rº) muerte de ome commo por otra cosa qualquier, que lo
judguen los alcaldes de Tavira segund su fuero que dicho es.
(Al margen: Prima instancia). Otrosi los vesinos que biuen o son moradores fuera
de la dicha villa, que ningund mi oficial nin prestamero que non aya poder sobre ellos,
saluo la justicia e los alcaldes de Tauira, ni el preboste de Tavira que non pase contra
ninguno sin juizio de alcalde de Tabira.
Otrosi mando que por demanda que hizieren los viscaynos e durangueses
qualesquier a los vezinos de Tavira o otros ommes qualesquier, mando que les vala a
los tales vezinos de Tavira fiadores de complir ante los sus alcaldes de Tabira.
Otrosi que toda madera e lenna o otra fustella o teja o piedra que viniere para la
villa de Tavira de qualquier lugar que sea, que venga franco e libre e quito sin enbargo
de los oficiales de Viscaya e de Durango, e que non pague la guarda del monte.
(Al margen: Dezmerias y aduanas). Otrosi mando que seam quitos los mis
vasallos de Tavira en todo el mi sennorio e en todos los mis lugares de portadgo e de
trentadgo e de oturas e de emiendas de peaje e de ojesas e de recoaje e todas las otras
cosas que troxierem o leuaren, tanbien por mar commo por tierra, saluo el peaje de la
vena que retengo para mi.
(Al margen: Prima instançia). Otrosi tengo por bien e mando que todos los pleytos
que se ovierem a librar que se libren ante los alcaldes de Tauira e que non sigan a
ningund enplazamiento que les sea fecho por mi carta que yo he dado o mandado
haser o diere cabo adelante.
Otrosi mando que ningund ome andariego que non sea osado de entrar ni estar
en la villa de Tauira sin mandado de los alcaldes dende, e si contra esto pasarem que
pechen al mio prestamero çient marauedis por cada ves.
(Al margen: Reventa. Para que no aya rebenta en la merindad ni en todo
Durango salbo en la villa de Tabira). Otrosi tengo por bien e mando que en toda
Durango non aya reuenta ninguna, saluo en la dicha villa de Tauira; e si reuenta fiziere
que el prevoste e el merino mio quel tome la tal cosa para si e que pague quien reuenta
fisiere fuera de la dicha villa por cada ves quinientos marauedis.
Otrosi que ninguno non sea osado de salir de la villa nin entrar por sobre la çerca
e muro de la villa, so pena de alevoso.
Otrosi que ninguno non (signo) // (Fol.5vº) sea osado de pasar por la dicha billa
carradas de vena, so pena de pagar por cada carrada, qualquier que lo pasare, cient
marauedis, los medios para los jurados e los otros medios para la çerca.
E ninguno ni ningunos non sean osados de yr nin pasar contra lo sobredicho nin
contra parte dello, ca qualquier que lo fisiere avria la mi yra e demas pecharme ya en
pena mill marauedis por cada ves, e desto les mande dar este previllegio sellado con mi
sello de çera colgado en que escreui mi nombre. (Al margen: Data). Dada en la muy
noble cibdad de Burgos, veynte dias de henero, hera de mill e quatrocientos e dies
annos. Yo el ynfante.
E agora el dicho conçejo e vezinos e moradores de la dicha villa de Tavira
pidieronme merçed que les confirmase el dicho preuillegio e la merçed en el contenido
e gelo mandase guardar e complir; e yo, el sobredicho rey don Enrrique, por faser bien e
merçed al dicho conçeio e vesinos e moradores de la dicha villa de Tabira, touelo por
bien e confirmoles el dicho preuillegio e la merçed en el contenido e mando que les
vala e les sea guardada segund que mejor e mas cumplidamente les valio e les fue
guardado en tienpo del rey don Iohan, mi padre e mi sennor que Dios de santo parayso,
e defiendo firmemente que ninguno nin algunos non sean osados de yr nin pasar contra
el dicho preuillegio confirmado en la manera que dicha es nin contra lo en el contenido
nin contra parte dello para gelo quebrantar o menguar en algund tiempo por alguna
manera, ca qualquier que lo fisiefe (sic) avria la mi yra e pecharme ya la pena contenida
en el dicho preuillegio, e al dicho conçejo e vesinos e moradores de la dicha villa, o a
quien su bos tobiese, todas las costas e dannos e menoscabos que por ende
rescibiesen doblados; e demas mando a todas las justicias e oficiales de los mis reynos
do esto acaesciere, asi a los que agora son commo a los que seram de aqui adelante e
a cada vno dellos, que gelo non consientam mas que defiendam e anparen con la dicha
merçed en la manera que dicha es, e que prendan (signo) // (Fol.6rº) en bienes de
aquellos que contra ello fuerem por la dicha pena, e la guarden para hazer della lo que
la mi merçed fuere, e que hemienden e hagan hemendar al dicho conçeio e vezinos e
moradores de la dicha villa, o a quien su bos tobiere, todas las costas e dannos e
menoscabos que rescibieren doblados commo dicho es; e demas por qualquier o
qualesquier por quien fincare de lo ansi faser e complir, mando al ome que les esta mi
carta mostrare, o el traslado della signado de escrivano publico sacado con abtoridad
de jues o de allcalde, que los emplase que parescan ante mi en la mi corte del dia que
los emplasare a quinse dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada vno a desir
por qual razon non cumplem mi mandado, e mando, so la dicha pena, a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare
testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo se cumple mi mandado; e
desto les mande dar esta mi carta de preuillegio, escripto en pargamino de cuero e
sellado con mi sello de plomo pendiente. Dado en las cortes de Madrid, quinse dias de
diziembre, anno del nascimiento del nuestro sennor Ihesu Cristo de mill e tresientos e
nouenta e tres annos. Yo, Aparicio Rodrigues, la fise escreuir por mandado de nuestro
sennor el rey. Diego Garcia liçenciado en leyes, vista Gundisaluus Gomecii, Garcia
Navarro didacus m.. mi (?) leguz doctor Pero Rodrigues.
E agora el dicho conçeio e omes buenos de la dicha villa de Tavira de Durango
enbiaronme pedir merçed que les confirmase la dicha carta de previllegio e las
merçedes en ella contenidas e les mandase guardar e conplir; (Al margen: don Juan) e
yo, el sobredicho rey don Iohan, por haser bien e merçed al dicho conçeio e ommes
buenos de la dicha villa de Tavira, touelo por bien e confirmoles la dicha carta de
preuillegio e las merçedes en ellas contenidas, e mando que les vala e les sea
guardada si e segund que mejor e mas conplidamente les valio e fue guardada en
tienpo del rey don Iohan, my ahuelo que Dios perdone, e del dicho rey don Enrrique, mi
padre e my sennor que Dios de santo parayso, e de (signo) // (Fol.6vº) fiendo
firmemente que alguno ni algunos conçejos nin personas algunas de los mis reynos e
sennorios non sean osados de les yr nin pasar contra la dicha carta de preuillegio nin
contra las merçedes en ella contenidas nin contra parte dello para que les quebrantar o
menguar en algund tiempo por alguna manera que sea, ca qualquier que lo fisiese avria
la mi yra e demas pecharme ya la pena en la dicha carta de previllegio contenida; e al
dicho conçeio e ommes buenos, o a quien su bos tobiere, de todas las costas e dannos
e menoscabos que por ende rescibiesem doblados; e sobre esto mando a todas las
justicias e oficiales de la mi casa e corte e de todas las cibdades e villas e lugares de
los mis reynos e sennorios do esto acaesciere, asi a los que agora son commo a los
que seran de aqui adelante e a cada vno dellos, que lo (interlineado: no) consientan
mas que los defiendan e amparen con la dicha merçed en la manera que dicha es, e
que prenden en bienes de aquel o aquellos que contra ello fuerem por la dicha pena e
la guarden para haser della lo que la mi merçed fuere e que hemiendem e fagan
hemendar al dicho conçeio e ommes buenos de la dicha villa de Tavira, o a quien su
bos tobiere, de todas las costas e danos e menoscabos que por ende rescibieren
doblados commo dicho es; e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo
ansi haser e complir, mando al omme que les esta mi carta mostrare, o el traslado della
actorisado en manera que haga fee, que los emplase que parescan ante mi, en la mi
corte, del dia que los emplasare a quinse dias primeros siguientes, so la dicha pena a
cada vno a dezir por qual rason non cumplen mi mandado; e mando, so la dicha pena, a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que gela
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo cumplen mi
mandado; e desto les mande dar esta mi carta, escripta en pargamino de cuero e
sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada en la villa (Al margen:
data) de Valladolid, veynte e çinco dias de junio, anno (signo) // (Fol.7rº) del
nascimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e quinse annos.
Yo, Iohan Peres de Diuio, la fis escreuir por mandado de nuestro sennor el rey e de los
sus tutores e regidores de los reynos. Didacus in legibus, liçenciatus, vista, Petrus
Fernandes bachalarius in legibus.
E agora el dicho conçeio e omes buenos de la dicha villa de Tabira de Durango
enbiaronme pedir merçed que por quanto yo les ove confirmado la dicha carta del dicho
rey don Enrrique, mi padre e mi sennor que Dios de santo parayso, en el tienpo que
estaua so tutela segund que mas cumplidamente por la dicha mi carta paresçia e pues
que yo he tomado el regimiento de los mis reynos e senorios que les confirmase agora
nuevamente la dicha carta e la merçed en ella contenida; e yo, el sobredicho rey don (Al
margen: don Juan) Iohan, por faser bien e merçed al dicho conçejo e omes buenos de la
dicha villa de Tabira, touelo por bien e confirmoles la dicha carta e las merçedes en ella
contenida, e mando que les vala e les sea guardada si e segund que mejor e mas
conplidamente les valio e fue guardada en tienpo del rey don Iohan, mi ahuelo que Dios
perdone, e del dicho rey don Enrrique, mi padre e mi senor que Dios de santo parayso,
e defiendo firmemente que alguno nin algunos non sean osados de les yr nin pasar
contra la dicha carta nin contra lo en ella contenido nin contra parte dello por gelo
quebrantar o menguar en algund tiempo por alguna manera, ca qualquier que lo fisiese
avria la mi yra e pecharme ya la pena contenida en la dicha carta, e al dicho conçeio e
ommes buenos, o a quien su bos touiese, todas las costas e dannos e menoscabos que
por ende rescibiesen doblados; e sobre esto mando a todas las justicias e oficiales de
todas las cibdades e villas e lugares de los mis reynos do esto acaesciere, asi a los que
agora son commo a los que seran de aqui adelante e a cada vno dellos, que gelo non
consien (signo) // (Fol.7vº) tan mas que les defiendan e anparen con la dicha merçed en
la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquellos que contra ello fueren por
la dicha pena e la guarden para faser della lo que la mi merçed fuere, e que hemienden
e fagan hemendar al dicho conçeio e ommes buenos de la dicha villa de Tabira, o a
quien su bos tobiere, de todas las costas e dannos e menoscabos que por ende
rescibieren doblados commo dicho es; e demas por qualquier o qualesquier por quien
fincare de lo ansi faser e complir, mando al ome que les esta mi carta mostrare, o el
traslado della avtorisado en manera que haga fee, que los emplase que parescan ante
mi en la corte del dia que los emplazare fasta quinse dias primeros siguientes, so la
dicha pena a cada vno a dezir por qual rason non cunplen mi mandado; e mando, so la
dicha pena, a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que gela mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo se
cumple mi mandado; e desto les mande dar esta mi carta escripta en pargamino de
cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. (Al margen: Data).
Dada en la villa de Valladolid, siete dias de mayo, anno del nascimiento de nuestro
salvador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e veynte annos. Va hemendado dis
ninguno de los mis lugares e non enpesca. Yo, Iohan Peres de Dibio, la fis escreuir por
mandado de nuestro sennor el rey. Fernandus bachalarius in legibus, Iohan registrada,
Alfonsus bachalarius in decrectis, Fernandus bachalarius in legibus.
E agora por quanto por parte de vos, el dicho conçejo e ommes buenos de la billa
de Tabira de Durango, me fue suplicado e pedido por merçed que vos confirmase la
dicha carta de previllegio suso encorporada e la merçed en ella contenida e vos la
mandase guardar e complir en todo e por todo segund que en ella se contiene; e yo, el
sobredicho rey don Enrrique, por (Al margen: don Enrrique) faser bien e merçed a vos,
el dicho conçejo e ommes buenos de Tauira, touelo por bien e por la presente vos
confirmo la dicha carta de previllegio e la merçed en ella contenida, e mando que vos
vala e sea guardada (signo) // (Fol.8rº) si e segund que mejor e mas complidamente vos
valio e fue guardada en tiempo del dicho rey don Ioham, mi padre e mi sennor que Dios
de sancto paraiso, e defiendo firmemente que alguno nin algunos non seam osados de
vos yr nin pasar contra esta dicha mi carta de preuillegio e confirmacion que vos yo ansi
fago nin contra lo en ella contenido nin contra parte de ello por vos la quebrantar o
menguar en todo o en parte en algund tiempo ni por alguna manera, ca qualquier o
qualesquier que lo fisierem o contra ello o contra cosa alguna e parte dello fuerem o
vinierem avriam la mi yra e demas pecharme yan la pena contenida en la dicha carta de
preuillegio, e a vos, el dicho conçeio e ommes buenos de la dicha villa de Tavira, o a
quien vuestra bos toviere, todas las costas e dannos e menoscabos que por ende
rescibieredes doblados; e demas mando a todas las justicias e oficiales de la mi corte e
de todas las çibdades e villas e lugares de mis reynos e sennorios do esto acaesciere,
asi a los que agora son commo a los que seran de aqui adelante, e a cada vno dellos,
que gelo non consientam mas que vos defiendan e anparen con esta dicha merçed en
la manera que dicha es e que prendem en bienes de aquel o aquellos que contra ello
fuerem o pasaren por la dicha pena, e la guarden para haser della lo que la mi merçed
fuere, e que hemienden e fagan hemendar a vos, el dicho conçejo e ommes buenos de
la villa de Tavira, o a quien vuestra vos tobiere, de todas las costas e dannos e
menoscabos que por ende rescibieredes doblados commo dicho es; e demas por
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo ansi haser e complir mando al ome que
les esta dicha mi carta mostrare, o el traslado della abtorisado en manera que haga fee,
que los emplase que parescan ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que los
emplasare fasta quinse dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada vno a desir
por qual rason non cunplides mi mandado, so la dicha pena, mando a qualquier
escriuano publico que para esto (signo) // (Fol.8vº) fuere llamado que de ende al que
gelo mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo se cumple mi
mandado; e desto vos mande dar esta mi carta de preuillegio e confirmacion, escripta
en pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda a
colores. Dada en la villa de Medina del (Al margen: data) Campo, a veynte dias de
março, anno del nascimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e
cinquenta e seys annos. Va escripto sobre raydo o dis puesta, o diz siga, o dis e mando
que, o dis disiembre, e o dis e, e o dis es vsado; e va escripto entre renglones o dis aqui,
e o dis. Yo, Diego Arias de Avila, contador mayor de nuestro sennor el rey e su
secretario e escriuano mayor de los sus previllegios e confirmaciones, la fise escreuir
por su mandado. Alfonsus liçenciatus, Fernandus dotor, Diego Arias, Andreas
liçenciatus, registrada Aluar Munnos.
E agora por quanto por parte de bos, el dicho conçejo e omes buenos de la
(interlineado: dicha) villa de Tavira de Durango nos fue suplicado e pedido por merçed
que vos confirmasemos e aprouasemos la dicha carta de preuillegio e confirmacion del
dicho sennor rey don Enrrique, nuestro hermano que santa gloria aya, suso
encorporada, e la merçed en ella contenida e vos la mandasemos guardar e cumplir en
todo e por todo segund que en ella se contiene; e nos, los sobredichos rey (Al margen:
don Fernando) don Fernando e reyna donna Ysabel, por haser biem e merçed a vos, el
dicho conçeio e ommes buenos de la dicha villa de Tauira, tovimoslo por bien e por la
presente vos confirmamos e aprovamos la dicha carta de preuillegio e confirmacion
suso encorporada e la merçed en ella contenida, e mandamos que vos vala en todo e
por todo si e segund que mejor e mas cumplidamente vos valio e fue guardada en
tiempo de los reyes, nuestros prodeçesores de gloriosa memoria, e del sennor rey don
Iohan, nuestro padre, e del rey don Enrrique, nuestro hermano que santa gloria ayan, e
en el nuestro fasta aqui, e defendemos firmemente que ninguno nin algunos non sean
osados de vos yr ni pasar contra la dicha carta de preuillegio e confirmacion suso em
(signo) // (Fol.9rº) corporada ni contra esta dicha nuestra carta de preuillegio e
confirmacion que ansi nos della vos fasemos em la manera que dicha es nin contra lo
en ella contenido nin contra parte della por vos la quebrantar o menguar en tienpo
alguno que sea ni por alguna manera, ca qualquier o qualesquier que lo hisierem o
contra ello o contra cosa alguna o parte dello fueren o pasaren averan la mi yra e demas
pecharnos yan la pena contenida en la dicha carta de preuillegio e confirmacion suso
encorporada, e a vos, el dicho conçejo e ommes buenos de la dicha villa de Tabira, o a
quien vuestra bos toviere, todas las costas e dannos e menoscabos que por (sic)
resçibieredes e se vos recrescierem doblados; e demas mandamos a todas e
qualesquier nuestras justicias e oficiales de la nuestra casa e corte e chancilleria e de
todas las cibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e sennorios do esto
acaesciere, asi a los que agora son o seran de aqui adelante e a cada vno e qualquier o
qualesquier dellos, que gelo non consientan nin den logar a ello, mas que vos
defiendan e anparem en esta dicha merçed e confirmacion que vos nos asi fasemos,
commo dicho es, e que prenden en bienes de aquel o aquellos que contra ello fuerem o
pasaren por la dicha pena e la guarden para haser della lo que la nuestra merçed fuere,
e que hemienden e fagan hemendar a vos, el dicho conçejo e ommes buenos de la villa
de Tabira, o a quien vuestra vos toviere, de todas las costas e dannos e menoscabos
que por ende rescibieredes e se vos recrescierem doblados commo dicho es; e demas
por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi faser e conplir, mandamos al
ome que les esta dicha nuestra carta de preuilejo e confirmacion mostrare, o el traslado
della signado de escriuano publico, que los enplase que parescan ante nos en la
nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que los enplasare a quinse dias
primeros siguientes, so la dicha pena, a cada vno a desir por qual rason non cunplen
nuestro mandado, so la qual mandamos a qualquier scriuano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo porque
nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado; e desto vos mandamos dar esta
nuestra carta de preuilejo e confirmaçion, scripta (signo) // (Fol.9vº) en pargamino de
cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda a colores e
librada de los nuestros conçertadores e escriuanos mayores de los nuestros preuilejos
e confirmaciones e otros oficiales de nuestra casa. Dada en la noble cibdad de Burgos,
a (Al margen: data) dose dias del mes de agosto, anno del nascimiento de nuestro
sennor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e çinco annos. Yo, Fernan
Aluarez de Toledo, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, e yo, Gonçalo de
Baeça, contador de las relaciones de sus altezas, regientes el oficio del scriuania mayor
de los sus preuilejos e confirmaciones, la fesimos escreuir por su mandado. Fernand
Aluares, Gonçalo de Baeça, por chanciller liçençiatus del Cannaveral, Rodericus
doctor, Antonius doctor, Fernand Aluares, Iohan Belasques, registrada Ortis; conçertado
de chancilleria ciento e veynte maravedis.
E agora por quanto por parte de vos, el dicho conçejo e ommes buenos de la
dicha villa de Tavira de Durango me fue supplicado e pedido por merçed que vos
confirmase e aprouase la dicha carta de preuillegio suso emcorporada e vos la
mandase guardar e cumplir en todo e por todo commo en ella se contiene; e yo, la
sobredicha reyna donna (Al margen: dona Juana) Iohana por faser bien e merçed a vos,
el dicho conçejo e ommes buenos de la dicha villa de Tavira de Durango, touelo por
biem e por la presente vos confirmo e apruevo la dicha carta de previllegio suso
encorporada e la merçed en ella contenida, e mando que vos vala e sea guardada si e
segund que mejor e mas cumplidamente vos valio e fue guardada en tiempo de los
dichos rey don Fernando, mi sennor e padre, e de la reyna donna Ysabel, my sennora
madre que sancta gloria aya, e mio fasta aqui, e defiendo firmemente que ninguno nin
algunos non seam osados de vos yr nin pasar contra esta dicha mi carta de previllegio e
confirmaçion que yo vos ansi fago ni contra lo en ella contenido nin contra parte della en
ningund tiempo que sea nin por alguna manera, ca qualquier o qualesquier que lo fi
(signo) // (Fol.10rº) zierem o contra ello o contra parte dello fuerem o pasarem averam la
mi yra e demas pecharme han la pena contenida en la dicha carta de previllegio, e a
vos, el dicho conçeio e ommes buenos de la dicha villa de Tavira, o a quien vuestra bos
tobiere, todas las costas e dannos e menoscabos que por ende fisieredes e se vos
recrescierem doblados; e demas mando a todas las justicias e oficiales de la mi casa e
corte e chancilleria e de todas las otras cibdades e villas e lugares de los mis reynos e
sennorios do esto acaesciere, asi a los que agora son commo a los que seran de aqui
adelante e a cada vno dellos, que gelo non consientam, mas que vos defiendan e
amparem en esta dicha merçed en la manera que dicha es e que prendem en bienes de
aquel o aquellos que contra ello fuerem o pasarem por la dicha pena, e la guardem para
haser de ella lo que la mi merçed fuere, e que hemienden e fagan hemendar a vos, el
dicho conçejo de la dicha villa de Tavira, o a quien vuestra bos toviere, todas las dichas
costas e dannos e menoscabos que por ende rescibieredes doblados como dicho es; e
demas por qualquier o qualesquier por quiem fincare de lo asy fazer e complir, mando al
ome que les esta dicha mi carta de previllegio e confirmaciom mostrare, o el traslado
della abtorisado en manera que haga fee, que los emplaze que parescam ante mi en la
mi corte, doquier que yo sea, del dia que los enplasare fasta quinse dias primeros
siguientes, so la dicha pena a cada vno a desir por qual rasom non cumplem my
mandado; e mando, so la dicha pena, a qualquier escriuano publico que para esto fuere
llamado que de emde al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo
sepa en commo se cumple my mandado; e desto vos mande dar e di esta mi (signo) //
(Fol.10vº) carta de preuillegio e confirmacion, escripta en pergamino de cuero e sellada
con el sello de plomo del rey, mi sennor que aya santa gloria, e mio, con que mando
sellar mientra se ynprime mi sello, el qual va pendiente en filos de seda a colores, e
librada de los mis conçertadores e escriuanos mayores de los mis preuillegios e
confirmaciones. Dada en la cibdad (Al margen: data) de Burgos, a veynte i tres dias del
mes de dezienbre, anno del nascimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quinientos e honse annos. Va entre ringlones o diz de; e sobre raydo o diz dias; e entre
renglones o diz del mienbro, e o diz dicha; e sobre raydo o diz preuilejo e confirmacion.
Nos, los licenciados Francisco de Vargas e Luys Capata, del consejo de la reyna,
nuestra sennora, regientes el oficio de la escriuania mayor de sus priuilegios e
confirmaciones, la fezimos escriuir por su mandado. El licenciado Capata (rúbrica); El
licenciado Vargas (rúbrica); Juan Velasques (rúbrica); Licenciatus Capata (rúbrica); El
licenciado Vargas (rúbrica); Petrus Ruyz licenciatus (rúbrica); Registrada licenciatus
Ximenez; Por chançeller bacalarius de Leon (rúbrica); Asentado (signo); Asentado
(signo).
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1512 Enero 21 Bilbao
Memorial de las provisiones y cartas reales relativas al Señorío de Vizcaya que
están en poder del escribano Juan de Arbolancha.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 94.
Original en papel (300 x 210 mm).
(cruz). Memorial de las prouisiones reales del condado de Vizcaya que al
presente se fallan en poder de Juan d'Arbolancha, escriuano, son las siguientes:
Vna prouisyon real para que ningund vesyno del condado, villas ni tierra llana no
pueda ser enplazado ni sacado fuera del condado, avnque sean por casos de corte,
saluo por alebe, trayçion, muerte segura o rebto o falsedad de carta o sello del rey; otra
tal prouision se saco para las villas, que la traxo Juan Saes de Aris.
Yten la carta e sobrecartas que se dieron para que bena alguna no se saque
fuera del reyno.
Yten vna confirmaçion del aranzel del Fuero de Biscaya de los derechos que han
de llevar los alcaldes del fuero.
Yten otra prouision sobre lo mismo, e para quel corregidor castigue los que
llevaren derechos demasiados.
Yten otra prouision para que los escriuanos entreguen los proçesos a los letrados
de las partes conforme al aranzel sin que les paguen vista.
Yten otra prouision para que el jues de Viscaya que resyde en Valladolid haga
avdiencia en tres dias cada semana e este en avdiencia tres oras; otra tal commo esta
hubo sacado Juan Saes de Aris para las villas.
Yten otra prouision para que la villa de Vilbao presente en el consejo los
aranzeles que tienen por donde lleban çierto derecho de peso e acarrear; esta non fue
notyficada.
Yten otra prouisyon para quel corregidor de Vizcaya faga goardar çiertas cartas e
sobrecartas que estan dadas para que los escriuanos del numero de las villas no fagan
contratos fuera de su juridiçion.
Yten otra prouision para que a los vecinos del condado de Vizcaya no les pidan
penas de juegos sin pedimiento de parte de mas de dos meses ni sobre ello faga
pesquisa.
Otra prouision para que el corregidor, llamadas e oydas las partes, aya
ynformacion çerca de vna ynpusiçion del pan en grano que la villa de Vilbao e la
yglesia della (tachado: d) llevan, e sy se ha algo acreçentado e el titulo que tiene e lo
enbie; esta prouision nunca ha sydo notificado //.
(Fol.1vº) Otra prouision para quel corregidor aya ynformaçion sy la tierra llana
suele contribuir con la villa de Biluao en sysa o en otra manera, e si paresçiere que
contribuie que contribuia, e sy non paresçiere contribuir que non contribuia.
Yten otra prouision para que a los del condado sea gardado çierto preuilegio de
sus fueros sobre los seruicios que ha de haser a su altesa.
Yten vna prouision e ynçitatiba para el corregidor de Viscaya sobre el oficio de la
merindad de Vribe, para que llamadas las partes probea de justicia sobre los dos
merinos que vsan en el.
Otra prouision para que el conçejo de Biluao, juntamente con el corregidor o con
su alcalde, elijan escribanos sufiçientes e los hesaminen conforme al preuilegio de la
villa (tachado: que), e que non den fe fuera de la villa.
Otra prouision para quel corregidor e justicias del condado de Vizcaya no
admitan por delatores presonas que quesieren litigar por pobres, saluo en casos suios o
de sus parientes dentro del quarto grado.
Otras dos prouisiones para que el corregidor no tenga nin consienta que aya
fiscales generales, saluo que quando acaesçiere, caso que sea nesçesario, lo nonbre
especialmente para ello.
Otra prouisyon para quel juez de Biscaya haga que Gomes Nebro e Hernando
d'Escobar, escribanos, vsen e exerçiten por sis mismos, o por sus logarestenientes, el
dicho oficio de escribania e que no consienta que vn escribano solo syrba el dicho
ofiçio.
Otra prouision ynserto çierto capitulo sobre la moneda de bellon de fuera de los
reynos que no balga e se desfaga en Viscaya.
Yten otra prouisyon sobre las venas, que no se saquen fuera destos reynos.
Yten vn preuilegio que esta escripto de pargamino de cuero en que se contiene
çiertas confirmaçiones de preuilegios.
Yten ay otra probisyon para tomar ynformacion sobre el poner tenientes del
alcalde de fuero los vecinos de las billas que no se efetuo //.
(Fol.2rº) Yten estan en poder Juan de Gaztetuaga, escriuano, tres probisyones
reales: vna quel condado tiene para poner sus oficiales e repartir su salario; (tachado: e)
vna sobrecarta que se dio para los derechos que han de llebar el corregidor e sus
tenientes e alcaldes del fuero e prestamero e merinos.
Yten tiene otra prouision que se dio para que las penas arbitrarias que los jueses
pusieren sean aplicados para el reparo de los caminos, e para lo demas se tomen çierta
ynformaçion.
Yo, Juan de Gaztetuaga, escriuano de la reyna, nuestra sennora, e de la junta e
regimiento de Biscaya, conozco aver resçibido de bos, Juan d'Arbolancha, escriuano,
todas las prouisyones e cartas horeginales contenidas en este memorial de suso e
desta otra parte por mandado del sennor dotor Francisco Peres de Vargas, corregidor
de Viscaya, e de Furtun Garcia de Vsunsolo e Juan Martines de Echebarria, diputados,
e de los regidores del dicho condado que en su regimiento estan juntos, e las tome para
sacar los traslados dellas e poner las originales en el arca del condado, e porque es
berdad firme aqui mi nonbre. Fecho en Bilbao la Bieja, a XXI dias del mes de henero de
MDXII anos (signo). Juan d'Arbolancha (rúbrica).
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1512 Octubre 22 Logroño
Don Fernando manda al corregidor del Señorío de Vizcaya y otras justicias
encargadas de tomar las bestias de carga para su ejército que no tomen más de 300 y
las demás las dejen para la provisión de la tierra y herrerías.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 95.
Copia en papel (310 x 220 mm), sacada en Bilbao el 15 de diciembre de 1512 por Juan de
Gastetuaga.
(cruz). Este es traslado bien e fielmente sacado de vna çedula real de su alteza,
firmada de su real nonbre e refrendada de Miguel Peres de Almaçan, su secretario,
segund por ella paresçe, su tenor de la qual es este que se sigue (signo):
El rey. Corregidor e otras qualesquier justiçias, alguaziles e otras personas que
teneys cargo de tomar e enbiar bestias de carga del condado de Viscaya para el
acarreo de los bastimentos de nuestro exerçito, yo hos mando que no tomeys para en
ello en el dicho condado mas de tresientas vestias contando en ellas las que
verdaderamente agora sirven en el dicho exerçito e dexeys las que demas ouieren para
probision de la tierra e de las herrerias della, e non hagades ende al. Fecha en
Logronno, a veyntedos de otubre de mill e quinientos e dose annos. Yo el rey. Por
mandado de su altesa, Miguel Peres de Almaçan (signo).
Fecho e sacado fue el sobredicho treslado de suso encorporado de la dicha
çedula real horeginal de su altesa en la villa de Vilbao, a quinze de desienbre, anno del
sennor de mill e quinientos e dose annos, por mi, Juan de Gastetuaga, escribano de su
altesa e de la avdiencia del corregidor de Viscaya por mandado del sennor dotor
Françisco Peres de Bargas, corregidor deste condado e sennorio de Viscaya, e a
pedimiento del procurador de la villa de Durango, e fueron persentes por testigos que
vieron ler e conçertar este sobredicho traslado con la dicha çedula horeginal, Juan de
Careaga, vecino de Arrigorriaga, e Martin de Vasaras e Martin de Vasoçabal, mis
criados. E yo, el sobredicho Juan de Gastetuaga, escriuano de la reyna, nuestra
sennora, e su notario publico suso (signo) // (Fol.1vº) dicho, presente fui a lo que
susodicho es en vno con los dichos testigos e por ende fis aqui este mio syg (signo) no,
en testimonio de verdad (signo). Juan de Gastetuaga (rúbrica).
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1512 Octubre 22 Logroño
Don Fernando prorroga el plazo de seis meses que tenía el Señorío de Vizcaya
para sacar cahíces de pan de Andalucía y del reino de Granada.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 96.
Copia en papel (320 x 220 mm), sacada en Bilbao el 15 de diciembre de 1512 por Juan de
Gastetuaga.
(cruz). Este es traslado bien e fielmente sacado de vna çedula real de su alteza
firmada de su real nonbre e refrendada de Miguel Peres de Almaçan, su secretario,
segund por ella paresçe, su thenor de la qual es este que se sigue (signo):
El rey. Por la presente prorrogo el termino de los seys meses que por otra mi
çedula hecha en Burgos, a honze de mayo deste anno, mande dar al condado de
Viscaya para sacar dos mill cayzes de pan del Andaluzia e del reyno de Granada por
otros seys meses seguientes que comiençen a correr despues de conplidos los otros
dichos meses en la dicha çedula declarados, e mando a las presonas en ella
contenidos que guarden e cunplan esta dicha prorrogaçion commo la dicha primera
çedula, e non hagan ende al. Hecha en Logronno, a beyntedos de otubre de mill e
quinientos e dose annos. Yo el rey. Por mandado de su alteza, Miguel Peres de
Almaçan (signo).
Fecho e sacado fue el sobredicho traslado de suso encorporado de la dicha
çedula real horeginal de su altesa, en la villa de Viluao, a quinze dyas del mes de
desienbre, anno del sennor de mill e quinientos e dose annos por mi, Juan de
Gastetuaga, escriuano de su alteza e de la avdiencia del corregidor de Viscaya, por
mandado del sennor dotor Françisco Peres de Bargas, corregidor deste condado e
sennorio de Viscaia, e a pidimento del procurador de la villa de Durango, e fueron
persentes por testigos que vieron leer e conçertar este sobredicho traslado con la dicha
çedula horeginal (signo) // (Fol.1vº) Juan de Careaga, vesyno de Arrigorriaga, e Martin
de Basaras e Martin de Basoçabal, criados de mi, el dicho escriuano (signo). E yo, el
sobredicho Juan de Gastetuaga, escriuano de la reyna, nuestra sennora, e su notario
publico susodicho, persente fui a lo que susodicho es e por ende fis aqui este mio syg
(signo) no, en testimonio de verdad (signo). Juan de Gastetuaga (rúbrica).
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1512 Octubre 25 Durango
Martín de Arteaga, teniente de la villa y merindad de Durango, y los regidores de
la villa mandan a Martín Sánchez de Barrasqui, fiel, que pague 1.260 maravedís a cada
uno de los 100 ballesteros que le cupo a la villa para la guerra de Navarra.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 98.
Original en papel (310 x 220 mm).
Nos, Martin de Arteaga, teniente en la villa e merindad de Durango, e Pero Ruys
de Vnda e Ochoa de Chaburu e Rodrigo Ybannes de Legarda e Ynnigo Martines de
Honarte e Juan Saes de Arratya, regidores de la dicha villa, mandamos a vos, Martin
Sanches de Barrasqui, fiel del dicho conçejo este presente anno deste libramiento, que
de qualesquier maravedis que son o fueren a vuestro cargo del dicho conçejo deys y
pagueys a çient ballesteros que a esta villa copo por repartimiento enbiar en seruicio de
su alteza para la guerra de Navarra segund cada vno dellos estan escriptos por sus
nonbres en el alarde e presentaçion que dellos hesystes ante Martin Ruis de
Avendanno, capitan, en la çibdad de Vitoria, a cada vno mill e dozientos e sesenta
maravedis que la dicha villa e vecinos e moradores della los dan de socorro para el
camino, demas y allende del sueldo de su alteza, por paga de dos meses (tachado: e
dargelos e paga), que montan çient e veynte e seys mill maravedis a rason cada vno
veynte e vn maravedis por cada dia e por los dichos dos meses mill i dosientos i
sesenta maravedis cada vno, e dargelos e pagargelos antel escriuano de la camara del
dicho conçejo para que de fe dellos de la dicha paga. Fecho en Durango, a veynte i
çinco del mes de otubre, anno del sennor de mill e quinientos e dose annos. Martyn de
Artyaga (rúbrica); Por Ochoa de Chaburu, Martin Ybannes (rúbrica); Pedro de Vnda
(rúbrica); Ynnigo de Honarte (rúbrica); Juan de Arratya (rúbrica).
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1512 Octubre 25 Durango
Martín Sánchez de Barrasqui, fiel de la villa de Durango, paga 1.260 maravedís
de ayuda de costa a las 100 personas que habían de ir a la guerra de Navarra.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 97.
Original en papel (290 x 210 mm).
(cruz). En la villa de Tabira de Durango, a veynte e çinco dias del mes de otubre,
anno del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dose
annos, en presençia de mi, Martin Ybanes de Legarribey, escriuano de su altesa e del
numero de la dicha villa e de los fechos de la camara del dicho conçejo este presente
anno, e testigos de yuso escriptos, Martin Sanches de Varrasqui, fiel de la dicha villa,
por mandado de los sennores alcalde e regidores de la dicha villa este dia dio e pago a
los que de yuso en esta nomina seran nonbrados a cada vno mill e dozientos e sesenta
maravedis para yr a la guerra de Navarra, en seruicio de su altesa, de ayuda de costa
para el camino por cada (interlineado: vn) dia a XXI maravedis e fueron pagados por
(tachado: dos meses) (interlineado: sesenta dias) e fueron (tachado: presentados)
(interlineado: ydos desde Yçurça con el dicho fiel para aver de persentarse) en la
çibdad de Vitoria ante Martin Ruis d'Avendanno, capitan, que son las personas
siguientes:
A Domingo de Arri I mil CCLX maravedis 
.........................................
 I mil CCLX maravedis.
A Martin d'Ochandiano I mil CCLX maravedis 
.................................
 I mil CCLX maravedis.
A Martin Garcia Buenosdias I mil CCLX maravedis 
.......................
 I mil CCLX maravedis..
A Juan d'Orovio, çapatero, I mil CCLX maravedis 
...........................
 I mil CCLX maravedis.
A Juan Sanches de Eguiraun I mil CCLX maravedis
........................
I mil CCLX maravedis.
A Martin d'Orosqueta, pannero 
............................................................
 I mil CCLX maravedis.
A Pedro de Vrruxolaegui, el moço 
......................................................
 I mil CCLX maravedis.
A Juan Peres de Vgas I mil CCLX maravedis 
..................................
 I mil CCLX maravedis.
A San Juan de Larraçaual 
...................................................................
 I mil CCLX maravedis.
A Martin de Mendata, rementero 
.........................................................
 I mil CCLX maravedis.
A Ochoa, criado de Pero de Vrruxolaegui 
.........................................
 I mil CCLX maravedis.
A Pedro de Vnda, soguero 
......................................................................................
 I mil CCLX.
A Pedro de Landa, pannero 
.................................................................
 I mil CCLX maravedis.
A Estiualis Taborin 
................................................................................
 I mil CCLX maravedis.
A Pedro de Vnda, pannero 
..................................................................
 I mil CCLX maravedis.
(Al margen: XV) (signo) //.
(Fol.1vº) A Pedro de Murueta, vallestero, I mil CCLX maravedis 
..
 I mil CCLX maravedis.
A Pedro de Vrieta 
..................................................................................
 I mil CCLX maravedis.
A Martin de Çuricaray 
..............................................................................................
 I mil CCLX.
A Juan Peres d'Orovio 
.............................................................................................
 I mil CCLX.
A Martin de Butron 
.................................................................................
 I mil CCLX maravedis.
A Ochoa de Alçaha I mil CCLX maravedis 
..........................................................
 I mil CCLX.
A Pedro de Vriçar, çapatero 
....................................................................................
 I mil CCLX.
A Martin Ochoa de Ybieta 
.......................................................................................
 I mil CCLX.
A Rodrigo de Murueta, carnicero 
...........................................................................
 I mil CCLX.
A Domingo de Larrabeçua, vallestero 
...................................................................
 I mil CCLX.
A Juan de Çumarraga, çapatero 
............................................................................
 I mil CCLX.
A Juan de Leçama, vallestero 
................................................................................
 I mil CCLX.
A Juan de Arechua 
...................................................................................................
 I mil CCLX.
A Juan de Vrgoitia 
....................................................................................................
 I mil CCLX.
A Juan Peres de Verrio I mil CCLX maravedis 
....................................................
 I mil CCLX.
A Juan de Garayçiar, criado de Pero de Landa 
...................................................
 I mil CCLX.
A Juan de Aguire 
......................................................................................................
 I mil CCLX.
A Juan de Mannari, carniçero 
.................................................................................
 I mil CCLX.
A Pedro de Artaça 
....................................................................................................
 I mil CCLX.
A Martin de Vasavri 
...............................................................................
 I mil CCLX maravedis.
A Francisco de Arandia 
...........................................................................................
 I mil CCLX.
A Sancho d'Arguinchona 
........................................................................................
 I mil CCLX.
A Juan de Axcoeta 
...................................................................................................
 I mil CCLX.
A Martin de Vrquiça, sastre 
.....................................................................................
 I mil CCLX.
A Machin de Mannaria, criado de Juan de Vrquiaga 
..........................................
 I mil CCLX.
A Anton d'Arratia, hijo de Pero de Arratia, sastre 
................................................
 I mil CCLX.
A Martin de Arbildu 
...................................................................................................
 I mil CCLX.
A Martin d'Elexaburu 
.............................................................................
 I mil CCLX maravedis.
(Al margen: XXVIII) (signo) //.
(Fol.2rº) A Juan, canpanero, I mil CCLX maravedis
..........................
I mil CCLX maravedis.
A Juan Ochoa de Çauala, el moço 
.....................................................
 I mil CCLX maravedis.
A Martin de Meabe, sastre 
......................................................................................
 I mil CCLX.
A Sant Juan de Ybarra 
............................................................................................
 I mil CCLX.
A Juan de Arexita, pannero 
....................................................................................
 I mil CCLX.
A Pedro de Arteaga, cantero 
..................................................................................
 I mil CCLX.
A Sancho, açiclador 
.................................................................................................
 I mil CCLX.
A Pedro de Vasavri 
..................................................................................................
 I mil CCLX.
A Juan de Guerediaga 
.............................................................................................
 I mil CCLX.
A Pedro d'Orbeçu 
.....................................................................................................
 I mil CCLX.
A Pero Ortis de Navarrondo 
....................................................................................
 I mil CCLX.
A Lope de Çauala 
....................................................................................................
 I mil CCLX.
A Martin de Legarda 
.................................................................................................
 I mil CCLX.
A Pero de Ybarra 
......................................................................................................
 I mil CCLX.
A Pedro de Cocoxta 
..............................................................................
 I mil CCLX maravedis.
A Domingo de Errigoitia, çintero 
............................................................................
 I mil CCLX.
A Domingo de Vriçar 
................................................................................................
 I mil CCLX.
A Juan de Eguiçaual, vallestero 
............................................................................
 I mil CCLX.
A Sant Juan d'Elgueta, pannero 
............................................................................
 I mil CCLX.
A Martin d'Ojardo 
......................................................................................................
 I mil CCLX.
A Martin de Vrnarecheta 
..........................................................................................
 I mil CCLX.
A Ochoa d'Aluis, pannero 
.......................................................................................
 I mil CCLX.
A Juan de Marcue, cantero 
.....................................................................................
 I mil CCLX.
A Martin de Leçama 
.................................................................................................
 I mil CCLX.
A Lascano 
..................................................................................................................
 I mil CCLX.
A Juan Martines de Varrasqui 
................................................................................
 I mil CCLX.
A Pero Ruis de Aguirre 
............................................................................................
 I mil CCLX.
A Pedro de Alçayvar 
................................................................................................
 I mil CCLX.
A Furtunno de Ypiaburu 
.......................................................................
 I mil CCLX maravedis.
(Al margen: XXIX) (signo) //.
(Fol.2vº) A Juan de Adaro I mil CCLX maravedis...I mil CCLX maravedis.
A Martin de Osayta, astero 
......................................................................................
 I mil CCLX.
Martin de Sarasua, cantero 
.....................................................................................
 I mil CCLX.
Juan de Guiayn, el del mercado 
............................................................................
 I mil CCLX.
Pero Sanches de Garaymendi 
...............................................................................
 I mil CCLX.
Rodrigo Martines de Arratia 
....................................................................................
 I mil CCLX.
Furtunno de Vrgoitia 
................................................................................................
 I mil CCLX.
Juan Peres de Longa 
...............................................................................................
 I mil CCLX.
A Martin Ochoa de Arteaga, cantero 
.....................................................................
 I mil CCLX.
A Micolao de Vnda 
...................................................................................................
 I mil CCLX.
A Domingo de Ochandiano 
....................................................................................
 I mil CCLX.
A Sancho de Lascuti 
................................................................................................
 I mil CCLX.
Pero de Çauala, criado de Ochoa de Tranna 
......................................................
 I mil CCLX.
A Pero Ortis de Çamalloa 
.......................................................................................
 I mil CCLX.
A Juan de Eguiçaual, pannero 
...............................................................................
 I mil CCLX.
A Martin de Landaeta, ferero 
..................................................................................
 I mil CCLX.
A Pascual de Mendiola, çapatero 
..........................................................................
 I mil CCLX.
A Martin de Mendata, panero 
.................................................................................
 I mil CCLX.
A Sancho de Mendiola, flequero 
............................................................................
 I mil CCLX.
A Pero de Ygoaran 
...................................................................................................
 I mil CCLX.
A Sancho de Egusquiça 
..........................................................................................
 I mil CCLX.
A Martin de Arraçola 
................................................................................................
 I mil CCLX.
A Martin Ferrandes de Larrian 
................................................................................
 I mil CCLX.
A Ochoa d'Aluis, tondidor 
........................................................................................
 I mil CCLX.
A Juan de Trupita 
.....................................................................................................
 I mil CCLX.
A Martin de Arriola 
.................................................................................
 I mil CCLX maravedis.
Anton de Yvrretavria, a cargo del fyel 
...................................................................
 I mil CCLX.
Esteuan de Garay, a cargo del fyel 
.....................................................
 I mil CCLX maravedis.
(Al margen: XXVIII).
A las quales dichas personas de suso asy nonbradas (tachado: e declaradas) en
(signo) // (Fol.3rº) presençia de mi, el dicho escriuano, el dicho Martin de Varrasqui, fiel
de la dicha villa, dio e pago a las dichas personas de suso nonbradas las contias de
maravedis de suso mençionados, que suman por todo çiento e veynte e seys mill
maravedis, en fe e testimonio de lo qual va firmado (interlineado: e signado) de mi, el
dicho escriuano. Testigos que fueron persentes e vieron hazer la paga de los dichos
maravedis, Pedro de Arbayça e Martin Ochoa de Tolosa e Ochoa de Mendiola, jurados
e vecinos de la villa (signo). Martin Ybannes (rúbrica).
E yo, Martin Ybannes de Legarribei, escriuano de su alteza e su notario publico
en la su corte e en todos los sus reinos e sennorios e del numero de la dicha villa i
escriuano fiel de los fechos del conçejo de la dicha villa, fui persente a todo lo que
sobredicho es en vno con los dichos testigos e vi de commo desde Yçurrça se partieron
los dichos ommes con el dicho Martin Sanches (tachado: de Barrasqui), fiel, para se
persentar en la dicha çibdad de Vitoria con sus personas, los que non auian de yr otros
en su nonbre para azer el dicho seruicio, de manera que fueron por cuenta çient
personas (interlineado: con los dose peones que Martin de Artiaga, alcalde desta villa,
tomo el cargo de azer por ellos (tachado: e), que son Pedro de Ariça e Pedro de
Basavry, astero, e) con los dos peones que Martin Sanches de Barrasqui ha de azer en
nonbre del dicho conçejo por los dichos Esteuan de Garay e Anton de Yvrretavria; e por
ende, por mandado (tachado: del dicho conçejo) (interlineado: de los sennores del
regimiento) e pedimiento del dicho Martin Sanches de Barrasqui, fiel, fis escriuir e
escriui lo susodicho en la manera que dicha es e por ende fise aqui este mio signo a tal,
en testimonio de verdad. Martin Ybannes (signo). Martin Ybannes (rúbrica).
Asy que digo que los dichos peones se partyeron desta villa al dicho seruicio del
exerçito de Nabarra a veynte e siete dias del mes de otubre, anno del sennor de mill i
quinientos e trese annos. Testigos que fueron persentes, Ochoa de Mendiola e Pero de








1512 Noviembre 12 Logroño
Doña Juana manda a la junta del Señorío de Vizcaya hacer el repartimiento de
300 acémilas para que vayan en la recua que provee al ejército.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 48 (Fol.7rº - 7vº).
Copia en papel (310 x 220 mm), sacada en Bilbao el 15 de diciembre de 1512 por Juan de
Gastetuaga.
(cruz). Este es traslado vien e fielmente sacado de vna çedula real de su alteza,
firmada de su real nonbre e refrendada de Miguel Peres de Almaçan, su secretario,
segund por ella paresçe, su tenor de la qual es este que se sigue (signo):
El rey. Junta e procuradores del condado de Viscaia. Ya sabeys commo a
vuestra suplicaçion yo mande tomar medio con vuestros procuradores que por el danno
que ese condado resçiuia por andar muchas personas a tomar bestias por el que se
dize dese dicho condado e Encartaçiones tresientas azemilas que continuamente
andobiesen en la recoa que probee a nuestro exerçito, los quales abian de ser muy vien
pagadas, e teniendo yo esto por çierto hase (sic) descuydado de buscar por otra parte
hazemilas para la dicha recoa, e agora he savido que ningunas azemilas dese dicho
condado andan en la dicha recua nin aveys conplido cosa alguna del dicho asiento, de
lo qual se ha seguido mucho danno al dicho exerçito e a mi mucho desseruicio; por
ende yo hos mando que luego, sin dylaçion alguna, repartays las dichas tresientas
azemilas para que vayan en la dicha recoa, porque andando aquellas no se tomaran las
hasemilas dese dicho condado en el nin fuera del, doquier que andubieren, nin tanpoco
se tomaran las de otras tierras que venieren con probisiones a ese dicho condado e los
jornales de las dichas azemilas seran muy bien pagados sin les faltar cosa alguna
(signo) // (Fol.1vº) e esto hazed con toda diligençia porque ansi cunple a nuestro
(tachado: serbiçio) seruicio. Hecho en Logronno, a dose de nobienbre de mill e
quinientos e dose annos. Yo el rey. Por mandado de su altesa, Miguel Peres de
Almaçan (signo).
Fecho e sacado fue el sobredicho treslado de suso encorporado de la dicha
çedula real horeginal de su altesa, en la villa de Viluao, a quinze dias del mes de
desienbre, anno del sennor de mill e quinientos e dose annos, por mi, Juan de
Gastetuaga, escriuano de su altesa e de la avdiencia del corregimiento de Viscaya, por
mandado del sennor dotor Françisco Peres de Bargas, corregidor deste condado e
sennorio de Viscaya, e a pidimiento del procurador de la villa de Durango. E fueron
presentes por testigos que vieron ler e conçertar este sobredicho traslado con la dicha
çedula horeginal, Juan de Careaga e Martin de Vasaras e Martin de Basoçabal, criados
de mi, el dicho escriuano. E yo, el sobredicho Juan de Gastetuaga, escriuano de la
reyna, nuestra sennora, e su notario publico susodicho, presente fui a lo que susodicho
es en vno con los dichos testigos e por ende fis aqui este mio syg (signo) no, en
testimonio de verdad (signo). Juan de Gastetuaga (rúbrica).
168
1512 Noviembre 18 Durango
Auto y vala hecha por Martín Ibáñez de Legarribey, escribano, en el que se
ordenan algunas cosas acerca del salario y hombres que han de ir al socorro de la
provincia de Guipúzcoa.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 99.
Original en papel (310 x 220 mm).
(cruz). Fuera de la puerta nueva devaxo de la villa de Tauira de Durango, a diez
e ocho dias del mes de nobienbre, anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu
Christo de mill e quinientos e dose annos, este dicho dia, estando todo el pueblo
general fecho alarde con las armas para yr al socorro de la prouinçia, en que mandaron
todos juntos quel alcalde de la villa obiese de llevar por cada dia treynta maravedis, e
los ommes que alla ouiesen de yr oviesen por cada dia vn real de Castilla por quantos
dias alla estubiesen, e que hobiesen de pagar generalmente todo el pueblo, e que
houiesen de yr por el presente dosientos hommes de los mas prinçipales, e que
aquellos dosyentos honbres hoviesen destar en quinze dias en el exerçito e que a cavo
de los dichos quinse dias que oviesen de yr otros tantos e que los que de primero
estavan que boluiesen a sus casas, e quel salario obiesen de aver de la forma
susodicha, sobre lo qual fesyeron vala, vala, vala; sobre lo qual Martin Sanches de
Varrasqui, fiel del dicho conçejo, pidio por testimonio a mi, el dicho escriuano. Testigos
que fueron presentes, el bachiller de Laris e Martin Sanches de Arandia e Martin de
Heguiçaval e otros muchos vecinos de la dicha villa. E yo, Martin Ybannes de
Legarribey, escriuano de su alteza e su notario publico en la su corte e en todos los sus
reynos e sennorios e del numero de la dicha villa, fui persente a todo lo que sobredicho
es en vno con los dichos testigos e por ende por mandado de todo el pueblo i alcalde,
regidores i fieles del dicho conçejo e por pedimiento del dicho Martin Sanches de
Barrasqui, fiel que fue en el anno pasado, fis escriuir e escriui esta dicha vala e avto
susodicho en la manera que dicha es e por ende fise aqui este mio sygno a tal (signo),
en testimonio de verdad. Martin Ybannes (rúbrica).
169
1512 Noviembre 20 Durango
Francisco Pérez de Vargas, corregidor del Señorío de Vizcaya, manda que todos
los hombres hábiles de la villa de Durango, de los cuales posteriormente se eligieron a
60, vayan al socorro de San Sebastián, y a Martín de Barrasqui que pague a cada uno
medio ducado para ayuda de costa.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 100.
Original en papel (300 x 220 mm).
(cruz). En la villa de Tabira de Durango, a veynte dias del mes de nouienbre,
anno del sennor de mill e quinientos e doze annos, este dia, el sennor dotor Francisco
Peres de Vargas, corregidor e vedor en este noble e leal condado e sennorio de
Viscaya, vista la neçesidad en (sic) estava la villa de Sant Sauastian, çercada de los
enemigos, mando para el socorro della salir desta dicha villa a todos los que auiles se
hallasen para tomar armas, so pena de perdimiento de bienes e las personas a la
merçed de su altesa e a todos quantos asy fuesen al dicho socorro; mando a mi, Martin
de Varrasqui, fiel del conçejo, que diese a cada vno para ayuda a la costa del camino
sendos medios ducados, e los que conpliendo el dicho mandamiento fueron al dicho
socorro e se les dio los dichos maravedis son los que adelante seran nonbrados:




A Martin de Boliaga CLXXXVII maravedis medio 
.................
 CLXXXVII maravedis medio.
A Martin Manrrique medio ducado 
..............................................................
 CLXXXVII medio.
A Pero Ortis de Landa 
..................................................................................
 CLXXXVII medio.
A Martin, calderero 
........................................................................................
 CLXXXVII medio.
A Juancho, el carpintero 
...............................................................................
 CLXXXVII medio.
A Juan Ochoa de Lexaburu 
.........................................................................
 CLXXXVII medio.
A Juan Peres de Mendraca 
.........................................................................
 CLXXXVII medio.
A Rodrigo Ybannes de Legarda 
.................................................................
 CLXXXVII medio.
A Rodrigo de Laris 
........................................................................................
 CLXXXVII medio.
A Ynnigo d'Elorriaga 
.....................................................................................
 CLXXXVII medio.
A Martin de Vrien 
...........................................................................................
 CLXXXVII medio.
A Sant Juan d'Echabarria 
............................................................................
 CLXXXVII medio.
A Anton de Muxica 
........................................................................................
 CLXXXVII medio.
A Domingo de Gastanaça 
............................................................................
 CLXXXVII medio.
A Micolas de Legaspi 
...................................................................................
 CLXXXVII medio.
A Juanico de Çauala, criado de Rodrigo de Laris 
...................................
 CLXXXVII medio.
A Martin d'Echabarria medio ducado 
.........................................................
 CLXXXVII medio.
Quento III mil CCCLXXV maravedis (signo) //.
(Fol.1vº) A Juan de Garay CLXXXVII maravedis medio 
.........................
 CLXXXVII medio.
A Martin de Landaburu 
.................................................................................
 CLXXXVII medio.
A Martin de Sarasua 
.....................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Motrico 
.............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Cubivrrity 
..........................................................................................
 CLXXXVII medio.
A Sancho Garcia, el sastre 
..........................................................................
 CLXXXVII medio.
Miguel de Larraçaual 
....................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Munguia, bolsero 
............................................................................
 CLXXXVII medio.






Charran de Vrquiaga 
....................................................................................
 CLXXXVII medio.
Pedro de Larrea 
.............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Sancho Garcia, el moço 
...............................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan Ochoa, fijo de Sant Juan 
....................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Landa 
...............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Fernando de Vrçendi 
....................................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Varraycua 
......................................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Ygoaran 
...........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Aquesolo 
.......................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Gandarias 
........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Anton de Vrquiça 
...........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Domingo de Arrien 
........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Sant Juan de Monditoaga 
............................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Murueta, ballestero 
.........................................................................
 CLXXXVII medio.
Domingo de Larrabeçua 
...............................................................................
 CLXXXVII medio.
Furtunno de Yarça 
.........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Yarça 
................................................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Toçubarro 
........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Larrea con su azemila 
...................................................................
 CLXXXVII medio.
Rodrigo de Arratia 
.........................................................................................
 CLXXXVII medio.
V mil DCXXV maravedis //.
(Fol.2rº) Martin de Arratia CLXXXVII maravedis medio 
..........................
 CLXXXVII medio.
Juan Peres de Erçila 
.....................................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin Ybannes de Ybarrondo 
....................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Eguiçaual 
........................................................................................
 CLXXXVII medio.
El bachiller de Ybarrondo 
............................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Çuberio 
............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Rodrigo de Yturriaga 
.....................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan Ruis de Yturriaga 
.................................................................................
 CLXXXVII medio.
Ochoa Ruis de Murueta 
................................................................................
 CLXXXVII medio.
Lope Anton de Murueta 
................................................................................
 CLXXXVII medio.
Fernando de Verrio 
.......................................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero Ortis de Vrquiola 
..................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Burdaria, sastre 
..............................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Orobio 
............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Francisco de Axcoeta 
...................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Axcoeta, el moço 
............................................................................
 CLXXXVII medio.
Sancho de Eguia 
...........................................................................................
 CLXXXVII medio.
El yerno de Martin de Osayta 
......................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Basabil 
.............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Sancho, el açiclador 
.....................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan Peres de Verrio 
....................................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Alçayuar 
...........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Arexita 
..............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Ajoria 
................................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Mallea 
..............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Ochandiano 
..................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Varraycua 
........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Vitayo 
.............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Muxica 
..............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Çaldivar 
...........................................................................................
 CLXXXVII medio.
V mil DCXXV (signo) //.
(Fol.2vº) Martin de Vrquiaga CLXXXVII medio 
.........................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Coroaga por Juan de Mannari 
.....................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Muncharas 
....................................................................................
 CLXXXVII medio.
Ynigo Martines de Nobia 
..............................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Vribe 
...............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Murueta, carnicero 
..........................................................................
 CLXXXVII medio.
Rodrigo de Ybarrondo 
..................................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Beouide 
............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Ybarguen, platero 
........................................................................
 CLXXXVII medio.






Pero Ybannes de Arteçubiaga 
....................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin Ochoa de Tolosa 
...............................................................................
 CLXXXVII medio.






Martin Sanches de Varrasqui, fiel 
...............................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Arbayça 
............................................................................................
 CLXXXVII medio.






Martin Ona, el moço 
......................................................................................
 CLXXXVII medio.
El bachiller de Trupita 
...................................................................................
 CLXXXVII medio.
Sancho de Burdaria 
......................................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Lequerica 
.........................................................................................
 CLXXXVII medio.






Juan Martines de Tranna 
.............................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Monditoaga 
...................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan Martines de Mannaricua 
.....................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Astola, vallestero 
............................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Astola, cuchillero 
............................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Mendata 
...........................................................................................
 CLXXXVII medio.
V mil DCCCXII medio maravedis //.
(Fol.3rº) Juaninco d'Orosqueta por Juan de Chaburu 
.............................
 CLXXXVII medio.
Juan Peres de Vrdunna CLXXXVII maravedis medio 
..........
 CLXXXVII maravedis medio.
Martin Ochoa de Ybieta 
.............................................................
 CLXXXVII maravedis medio.
Pero Ruis de Muncharaz 
..............................................................................
 CLXXXVII medio.
Antonio de Çamalloa 
....................................................................................
 CLXXXVII medio.
Sant Juan de Muncharas 
.............................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Segura 
...........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Anton de Ybarrondo 
......................................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin Ruis, boticario 
....................................................................................
 CLXXXVII medio.
Sancho, el baruero 
........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Çallonis, el moço 
............................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin Sanches de Vrquiaga 
.......................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan Sanches de Vrquiaga 
.........................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Vnamuno 
.........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Boliaga, sastre 
................................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Varays 
............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Mendraca 
.........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Tranna 
..............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Francisco de Arandia 
....................................................................................
 CLXXXVII medio.






Juan Saes de Vrquiaga, çintero 
..................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Çuygoitia 
..........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Larrea 
.............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Sancho de Mendiola 
.....................................................................................
 CLXXXVII medio.
Mateo de Finaga 
............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Tranna, pannero 
.............................................................................
 CLXXXVII medio.
Ochoa de Murrueta, ballestero 
....................................................................
 CLXXXVII medio.
Rodrigo de Motrico 
........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Anton de Motrico 
............................................................................................
 CLXXXVII medio.




V mil DCCCXII medio (signo) //.
(Fol.3vº) Martin d'Epalça 
..............................................................................
 CLXXXVII medio.






Pascual de Mendiola 
....................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Arteaga 
............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan Ochoa de Guiayn 
.................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan Peres de Verroja 
..................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Mendia 
.............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Guinea 
.............................................................................................
 CLXXXVII medio.
El bachiller de Arraçola 
................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan Martines de Varrasqui 
.........................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Çauala, carpentero 
........................................................................
 CLXXXVII medio.
Ochoa de Çauala, cuchillero 
.......................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Arratia, guarniçionero 
....................................................................
 CLXXXVII medio.
Estibalis de Yturriaga con azemila 
.............................................................
 CLXXXVII medio.









Juan de Munguia, ballestero 
.......................................................................
 CLXXXVII medio.
Juango de Çarauz 
.........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Ochoa de Çuricaray 
......................................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Orue con azemila 
.........................................................................
 CLXXXVII medio.






Martin Butron, vallestero 
...............................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Veouide, el moço 
............................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Ybarguen, panero 
..........................................................................
 CLXXXVII medio.






Ynigo de Madariaga 
......................................................................................
 CLXXXVII medio.




V mil DCCCXII medio //.
(Fol.4rº) Rodrigo de Veriaga CLXXXVII maravedis medio
.......................
CLXXXVII medio.
Pero de Çuaça CLXXXVII maravedis medio 
............................................
 CLXXXVII medio.
Rodrigo de Viscarra 
......................................................................................
 CLXXXVII medio.















Sant Juan d'Elgueta 
......................................................................................
 CLXXXVII medio.
Domingo de Vriçar 
........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Yrnarecheta 
..................................................................................
 CLXXXVII medio.
Miguel de Apariçio 
........................................................................................
 CLXXXVII medio.












Juan de Verna 
................................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Çubiavr 
............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero Sanches de Sarria 
...............................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero Ynnigues de Astola 
.............................................................................
 CLXXXVII medio.
Maestre Martin de Laris 
................................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero Ruis de Aguire 
......................................................................................
 CLXXXVII medio.
Sancho de Arguinchona 
...............................................................................
 CLXXXVII medio.












Pero de Loyate 
...............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Ochoa de Ochandiano 
..................................................................................
 CLXXXVII medio.




V mil DCXXV maravedis (signo) //.
(Fol.4vº) Martin de Burdaria 
.........................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Vasavri 
...........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero d'Ochandiano, escriuano 
....................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Ochandiano, sastre 
........................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Aramayo, çapatero 
.........................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin de Salzedo 
.........................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan Peres de Tranna 
..................................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Vribe, carniçero 
...............................................................................
 CLXXXVII medio.
Pero de Arratia, sastre 
..................................................................................
 CLXXXVII medio.
Juan de Aguire 
...............................................................................................
 CLXXXVII medio.
Martin Yuannes de Legarribey, escriuano 
.................................................
 CLXXXVII medio.
(Al margen: Esta en otro logar asentado). E que di a dos mensajeros que hize desde
Azcoitia por mandado del sennor corregidor a Sant Sauastian, que eran Pero de
Ochandiano e Pero d'Elorriaga a los quales di CCCLXXV maravedis
..................................
................................................................................................
 (tachado: CCCLXXV maravedis).
En la villa de Azcoytia, el dicho sennor corregidor mando que de la gente que
desta villa estaua para el dicho socorro se quedasen e escogiesen sesenta onbres para
yr a San Sauastian e que los otros se boluiesen a la dicha villa de Durango, e que a los
sesenta que asy quedauan diese a cada vno para la costa del camino cada quatro
reales, e los nonbres de los que quedaron e de los dichos cada quatro reales son los
syguientes:
A Martin Sanches de Vrquiaga, capitan 
................................................
 CXXXVI maravedis.






A Martin de Vrien 
.......................................................................................
 CXXXVI maravedis.
A Pero Ruiz de Muncharas 
..........................................................................................
 CXXXVI.
A Sant d'Arriola 
..............................................................................................................
 CXXXVI.
A Sant Juan d'Echabarria 
............................................................................................
 CXXXVI.
A Anton de Muxica 
........................................................................................................
 CXXXVI.




III mil DCLXI medio //.
(Fol.5rº) A Martin de Segura CXXXVI maravedis 
.................................
 CXXXVI maravedis.
A Pero d'Elorriaga 
.....................................................................................
 CXXXVI maravedis.
A Martin Ruis, el boticario 
............................................................................................
 CXXXVI.
A Sancho d'Elorrio, varuero 
.........................................................................................
 CXXXVI.
Juan de Tranna, hijo de Pero de Tranna 
...................................................................
 CXXXVI.
Martin de Vrquiaga 
........................................................................................................
 CXXXVI.
Juan de Çubiaur 
............................................................................................................
 CXXXVI.
Pero de Cocoxta 
............................................................................................................
 CXXXVI.
Juan de Mendraca 
.........................................................................................................
 CXXXVI.
Mateo de Finaga 
............................................................................................................
 CXXXVI.
Juan de Tranna, pannero 
.........................................................................
 CXXXVI maravedis.
Pero de Loyate 
...............................................................................................................
 CXXXVI.
Pero de Ochandiano 
.....................................................................................................
 CXXXVI.






Martin de Muncharas, pannero 
....................................................................................
 CXXXVI.






Sancho Garcia de Larraçaual 
..................................................................
 CXXXVI maravedis.
Pero de Lequerica 
.........................................................................................................
 CXXXVI.
Miguel de Larraçaual 
....................................................................................................
 CXXXVI.
Anton de Motrico 
............................................................................................................
 CXXXVI.
Martin de Varaya 
...........................................................................................................
 CXXXVI.
Juan de Munguia, bolsero 
............................................................................................
 CXXXVI.






Juan Ruis de Yturriaga 
.................................................................................................
 CXXXVI.




III mil DCCCVIII maravedis (signo) //.
(Fol.5vº) Martin de Butron, vallestero, CXXXVI maravedis 
.................
 CXXXVI maravedis.
Furtunno de Yarça 
.........................................................................................................
 CXXXVI.
Pero de Vnda, platero 
...................................................................................................
 CXXXVI.
Juan de Guiayn, panero 
...............................................................................................
 CXXXVI.
Rodrigo de Laris 
............................................................................................................
 CXXXVI.
Juan Peres d'Onarte 
.....................................................................................................
 CXXXVI.
Juan de Arteaga, pannero 
............................................................................................
 CXXXVI.






Ochoa de Murueta, vallestero 
......................................................................................
 CXXXVI.
Martin de Gallaga 
..........................................................................................................
 CXXXVI.
Pascual de Mendiola 
....................................................................................................
 CXXXVI.
Iohan Peres de Vrdunna 
..............................................................................................
 CXXXVI.
Anton de Ybarrondo 
......................................................................................................
 CXXXVI.
Martin de Ybarguen, platero 
........................................................................................
 CXXXVI.
Martin de Vribe, bolsero 
...............................................................................................
 CXXXVI.
Juan de Çallonis, el moço 
............................................................................................
 CXXXVI.
Martin de Larria 
..............................................................................................................
 CXXXVI.






Juan de Larrabeçua 
......................................................................................................
 CXXXVI.
Juan Ochoa de Larraçaual 
...........................................................................................
 CXXXVI.
Pero d'Elorrio por Martin de Vrquiaga 
........................................................................
 CXXXVI.





Asi que suman los maravedis deste padron que yo, el dicho Martin Sanches de
Barrasqui, fiel, di a los vallesteros que asy fueron al dicho socorro por mandado del
dicho sennor corregidor quarenta e ocho mill e quatroçientos e veynte e vn maravedis
commo de suso se contiene 
...............................................
 XLVIII mil CCCCXXI maravedis.
Que conosco yo, Martin Sanches de Vrquiaga, que resçeui de vos, Martin
Sanches de Barrasqui, ocho mill y çient y sesenta maravedis por sesenta onbres que
fuemos para el socorro de Sant Sebastian de dos dias, a dos reales por cada dia, y
porque es verdad firme aqui mi nonbre. Fecho a XXVIII de nobienbre de mill e
quinientos e doze annos. Son ocho mill e çiento e sesenta maravedis. Martin Sanches
de Vrquiaga (rúbrica).
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1512 Diciembre 2 Logroño
Doña Juana manda al doctor de Vargas, corregidor del Señorío de Vizcaya, que
entregue las 300 acémilas necesarias al ejército que va tras los franceses.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 48 (Fol.9rº - 9vº).
Copia en papel (300 x 220 mm), sin fecha, sacada por Juan Picarte.
Este es vn traslado vien e fielmente sacado de vna çedula real horeginal firmada
del rey, nuestro sennor, e refrendada de Miguel Peres de Almaçan segund por ella
paresçia, su thenor de la qual es este que se sygue (signo):
El rey. Dotor de Vargas, corregidor del condado de Viscaya. Ya sabeys commo a
suplicaçion de los procuradores deste dicho condado, mande conçertar con ellos que
ese dicho condado diese tresyentas hasemilas para la recoa de los vastimentos de
nuestro exerçito y que las restantes non se les tomase; yo bos he escripto muchas
bezes que agays dar a ese dicho condado las dichas tresyentas hasemilas e nunca lo
abeys fecho, de que soy de bos mucho maravillado porque agora que son ydos los
frrançeses ay mas nesçesydad que nunca de las dichas hasemilas para prober a
nuestro exerçito que ba tras ellos; yo bos mando que luego a la hora agays dar las
dichas tresyentas hasemilas y les agays seruir de çinquenta en çinquenta en quadrilla y
deys por cada quadrilla vna buena e diligente presona que tenga cargo de las dichas
hazemilas y las aga muy vien seruir, e poned en ello grandisyma diligençia y recavdo
porque sy non la poneys sera forçado prouer de presona que la ponga. De Logrono, a II
de desyenbre de MDXII annos (signo).
Ya sabeys commo por otra mi çedula vos obe mandado que quedasen mill
peones de los dese dicho condado de Viscaya en la probynçia de Guipuscoa y agora
me escribyo Alonso Cabeças (tachado: quel) commo los esperaba que bos se los
abyades de ynviar a San Sebastian, y porque commo dicho es los frrançeses son ydos
ya, y de la parte del nuestro exerçito que estaban sobre ellos sobra mucha parte para
ynviar a la guarda de la dicha probynçia de manera que ya los del dicho condado non
son menester, por ende non cureys de ynviar ninguna gente de la del dicho condado a
la dicha probynçia, y sy alguna teneys sacada hasedla boluer a sus casas. Yo el rey
(signo) //. (Fol.1vº) Por mandado de su altesa Miguel Peres de Almaçan. E en las
espaldas de la dicha çedula estaba escripto lo seguiente: por el rey al dottor de Vargas,
corregidor del condado de Biscaya.
E yo, Juan Picarte, escriuano de la reyna, nuestra sennora, en la su corte e en
todos los sus regnos e sennoryos, a pedimiento de Ynnigo de Honarte e por mandado
del sennor doctor Françisco Peres de Vargas, corregidor de Viscaya, fis escriuir e
suscribi e saque este traslado de la dicha çedula horeginal, punto por punto e verbo por
verbo, no annadyendo nin menguando cosa alguna, e por ende fis aqui este myo syg
(signo) no, en testimonio de verdad (signo). Juan Picart (rúbrica).
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1512 Diciembre 11 Durango
Juan de Guerena, Arteaga de Mendiguren, Fernando de Olarte y Gonzalo, criado
de Sancho de Lupidana, todos vecinos de Alava, se obligan a servir por la villa de
Durango, durante 30 días, en el ejército del rey.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 101.
Original en papel (290 x 210 mm).
En la villa de Tabira de Durango, a honse dias del mes de dicienbre, anno del
nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dose annos, en
presençia de mi, Martin Ybannes de Legarribey, escriuano de la reyna, nuestra sennora,
e su notario en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios e del numero de la
dicha villa e escriuano fiel del conçejo de la dicha villa, e de los testigos de yuso
escriptos, Juan de Guerena, dicho Varruty, mulatero, morador en Guerena, e Gonçalo,
criado de Sancho de Lupidana, morador en Lupidana, e Arteaga de Mendiguren, hijo
d'Arteaga, vecino de Mendiguren, que son en tierra de Alaba, e Fernando de Olarte,
morador en Laudio, mulatero, los quales cada vno por sy dixieron que se obligavan e se
obligaron con todos sus vienes, muebles e rayses, avidos e por aver, de seruir por el
conçejo de la dicha villa de Tabira de Durango con diez asemillas en el exerçito de los
vastymentos de su altesa, en vno con los otros mulateros que ban deste condado agora
al presente, e que los sobredichos sean tenudos e obligados de seruir con dies
asemillas de carga desde oy dia que esta carta es fecha (tachado: d) fasta treynta dias
conplidos primeros seguientes en el dicho exerçito, conviene a saber, el dicho Juan de
Guerena con tres mulos e el dicho Arteaga con otros tres mulos e el dicho Gonçalo con
dos mulos e el dicho Fernando d'Olarte con otros dos mulos, en tal manera e con tal
condiçion que los sobredichos mulateros nin ninguno dellos non se puedan partir nin
apartarse del dicho seruidunbre por el dicho tienpo de los dichos treynta dias, so
aquellas penas quel conçejo es obligado a seruir por el mismo caso e de las otras
penas en derecho estableçidas en semejantes casos e negoçios que non syrben en
semejantes exerçitos, por cavsa e rason que de Juan Saes de Leon e de Martin
Sanches de Varrasqui, fieles del dicho conçejo, han resçebido diez e syete mill
maravedis de la moneda castillana para en cuenta e pago de lo que han de aver, e
asymismo los dichos Juan Saes de Leon e Martin Sanches de Varrasqui, fieles, con
licencia e poder que le dieron Ochoa d'Echaburu e Pero Ruis de Vnda e Rodrigo
Ybannes de Legarda e Juan Saes de Arratia e Ynnigo Martines de Honarte, regidores
de la dicha villa, los dichos fieles obligaron las presonas e vienes, muebles e rayses,
del dicho conçejo, asy en especial commo en general, de gelos dar e pagar a los dichos
mulateros por cada dia por cada asemilla e por el seruicio dellos çient e veynte
maravedis de la moneda castillana e que destos dichos çient e veynte maravedis sean
(signo) // (Fol.1vº) revatydos al dicho conçejo e fieles, por cada asemilla çinquenta e
çinco maravedis, el sueldo quel rey, nuestro sennor, ha de dar e pagar por cada
asemilla por cada dia, e que los dichos mulateros sy non resçevieren el dicho sueldo
commo dicho es que por entero sean tenudos e obligados e se obligaron a pagar los
dichos çient e veynte maravedis por cada dia e por cada asemilla, e que los dichos
mulateros pongan toda su diligençia por recadar el dicho sueldo e trayan por tanto
sobre ello commo han fecho las dichas diligençias, e ansymismo que sy por ventura
antes de los treynta dias suplieren e conplieren el termino que de lo que por tales dias
han llevado o llevaren por las dichas asemillas, que los dichos mulateros sean tenidos
de restituir e tornar al dicho conçejo lo que asy ovieren llevado por ruta, e asymismo sy
por bentura sy mas tienpo seruieren en el dicho exerçito e vastimentos de los dichos
treynta dias que asymismo los dichos fieles obligaron los bienes del dicho conçejo,
commo dicho es, de gelos pagar los tales dias, commo dicho esta de suso apuntado
otrosy con condiçion que los dichos mulateros ayan de yr e vayan con los dichos
bastimentos a los lugares e por los caminos que les dixieren por donde ayan de yr los
que tienen el cargo deste negocio, e asy yendo por los dichos caminos, lo que Dios,
nuestro sennor, non quiera, los henemigos les tomaren las dichas asemillas, que los
dichos fieles e conçejo e sus vienes e presonas dellos sean tenudos e se obligaron de
gelos pagar, pero que sy los dichos mulateros fueren de su lloçania por otros caminos e
asy yendo les llevaren, lo tal sea a risgo e ventura de los dichos mulateros e que de
todo lo otro peligro de las dichas vestias sy de otra suerte conteçiere dellos sea de los
dichos mulateros e bien asy que los dichos mulateros sean tenudos de haser saber al
conçejo quando conplieren los dichos treynta dias; para lo qual asy conplir e obserbar e
pagar en la manera que dicha es, el dicho Juan de Guerena, dicho Varruty, por el e por
los dichos Gonçalo e Arteaga de Mendiguren, dio por fiadores de saneamiento e de les
haser conplir en la manera sobredicha a Rodrigo Martines de Arratia e a Sancho Peres
de Lascutia, vecinos de la dicha villa, los quales cada vno por sy e por el todo yn
solidun, renunçiando la ley de duobus reys debendi e el beneficio de la divisyon,
obligaron con sus presonas e con todos sus bienes, muebles e rayses, avidos e por
aver, e el dicho Varruty se obligo con los dichos sus vienes en forma de sacar a pas e a
saluo e syn mal e syn dapno ha dicho e crençia de sus palabras (signo) // (Fol.2rº)
llanas syn jurar e sy menos (?) a los dichos Rodrigo Martines de Arratia e Sancho Peres
de Lascuty, sus fiadores; e los dichos fiadores para conplir e esecutar lo susodicho a
maior avondamiento renunçiaron el preuillejo de la dicha villa e todas las otras firmes
renunçiaçiones e vien asy los dichos Gonzalo, criado de Sancho de Lupidana, e
Arteaga, cada vno por sy, se obligaron con todos los dichos sus vienes, muebles e
rayses, avidos e por aver, de sacar a paz e a saluo al dicho Juan de Guerena, dicho
Barruty, de la obligacion e fiança que por ellos hera obligado commo de suso se
contiene, por quanto por su ruego e por su devda dellos se abian obligado commo de
suso se contiene e de sacar a pas e a saluo de todo lo que estava obligado por ellos ha
dicho e crençia de sus palabras llanas, e vien asy el dicho Fernando de Olarte se obligo
con los dichos sus vienes con los dichos sus dos mulos de seruir en la manera
sobredicha e commo e en la forma e manera commo son obligados los sobredichos
mulateros de suso nonbrados, para lo qual los dichos fieles, por sy e en nonbre del
dicho conçejo, obligando commo de suso estan obligados las presonas e bienes del
dicho conçejo e los dichos mulateros e sus fiadores en la forma sobredicha e commo
suso esta apuntado e declarado, dixieron que obligaban e obligaron sus presonas e
vienes, muebles e rayses, para lo qual asy haser, tener e guardar e mantener e conplir
en la manera sobredicha dixieron que davan e dieron poder conplido a todos e
qualesquier jueses e justicias de su altesa para que asy commo dicho es les fesyesen
tener e guardar e conplir e pagar en la manera que dicha es, para lo qual dixieron que
renunçiaban e renunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros e derechos fechos e por
haser, sometiendose a la juridicion de los tales jueses e justicias de su altesa e de fuera
dellos e renunçiando todas las otras firmes renunçiaçiones con la general renunçiacion
de leyes, e a maior avondamiento obligaron sy neçesario es de firmar engrosado lo
susodicho commo dicho es. Testigos que fueron presentes, llamados e rogados, Martin
abad de Gordia, clerigo beneficiado en las yglesias de la dicha villa, e Juan Ruis de
Verris, çurijano (sic), e Martin de Muncharas, mesonero, e Pedro de Arvayça (signo) //
(Fol.2vº) e Rodrigo de Çuaçu, vecinos de la dicha villa de Tabira de Durango. Martin de
Varrasqui, Juan de Leon (signo). Martin Ybannes (rúbrica).
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1512 Diciembre 11 y 15 Durango
Martín de Urquiza, escribano, hace dos testimonios de cómo Juan Sáez de León
y Martín de Barrasqui, fieles de la villa de Durango, se obligaron a presentar las
acémilas que servirían en el ejército.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 102.
Original en papel (280 x 200 mm).t
(cruz). Yo, Martin de Vrquiça, escriuano de la reyna, nuestra sennora, fago
(tachado: saber) fee a los que la presente vieren en commo en la villa de Durango, a
honze dias del mes de desienbre, anno del sennor de mill e quinientos e doze annos,
antel sennor bachiller Alonso de Salablanca, teniente de corregidor, e en presençia mia
e ante testigos, Juan Saes de Leon e Martin de Barrasqui, fieles de la villa de Durango,
presentaron dies azemilas de las que les cupo dar por el repartimiento del condado de
Viscaya, e obligaronse en forma que las dichas azemilas e azemileros seruiran el
exerçito de su altesa, la qual dicha obligacion e avto de (tachado: posesion)
presentaçion paso mas largo e queda en mi poder, (tachado: en), firmado de los dichos
fieles (signo). El quadrillero es Juan de Arechaga.
Otrosy fago fee en commo en la dicha villa, a quinze dias del dicho mes e anno
sobredicho, antel dicho sennor teniente de corregidor e en presençia mia e ante testigos
Martin de Barrasqui e Juan Saes de Leon, fieles de la dicha villa, presentaron çinco
azemilas con vna que de primero desian que tenia la dicha villa en el dicho seruicio del
exerçito de su altesa, e prometieron que a las azemilas e azemileros seruiran el dicho
exerçito, e otorgaron obligacion en forma e queda todo en mi presençia firmado de sus
nonbres, e en fee dello firme aqui mi nonbre. El quadrillero es Juan de Lucundiz (signo).
Martin de Vrquiça (rúbrica).
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1512 Diciembre 14 Durango
Martín de Segura y Martín de Bedia, mulateros, se obligan a servir en el ejército
real con 4 acémilas de carga y durante 25 días por la villa de Durango.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 103.
Original en papel (310 x 220 mm).
(cruz). En la villa de Tabira de Durango, a quatorse dias del (interlineado: mes)
de desienbre, ano del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quinientos e dose annos, en presençia de mi, Martin Yuannes de Legarrivey, escriuano
de la reyna, nuestra sennora, e su notario publico en la su corte e en todos los sus
reynos e sennorios e del numero de la dicha villa e escriuano fiel de la camara del
conçejo de la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, Martin de Segura e Martin
de Vedia, mulateros, vesinos de la dicha villa, los quales cada vno por sy dixieron que
se obligaban e se obligaron con todos sus vienes, muebles e rayses, avidos e por aver,
de seruir por el conçejo de la dicha villa con quatro hasemillas de carga en el exerçito
de los vastimentos, en vno con los otros mulateros que van al dicho seruicio deste
condado agora al presente, e que los susodichos sean tenudos e obligados de seruir
con las dichas quatro hasemillas de carga, conviene a saber, cada vno dellos con dos
hasemillas, conbiene a saber, desdel dia jueves primero que se contaran a diez e seys
dias deste presente mes de desienbre primero que biene e dende en veynteçinco dias
seguientes, en tal manera e con tal condiçion que los sobredichos mulateros nin
ninguno dellos non se pueden partir nin apartarse del dicho seruidunbre por el dicho
tienpo de los dichos beynteçinco dias, so aquellas penas quel conçejo es obligado a
seruir por el mismo caso e de las otras penas en derecho estableçidas en semejantes
casos e negoçios que non syrven en semejantes exerçitos, por cavsa e rason que de
Juan Saes de Leon e de Martin Sanches de Varrasqui, fieles del dicho conçejo, han e
reçibido e tomado seys mill e quinientos maravedis por los dichos veynteçinco dias
adelantados, conbiene a saber, cada vno dellos tres mill e dosientos e çinquenta
maravedis realmente e con efeto ante mi, el dicho escriuano, e testigos desta carta en
reales castyllanos e ducados e doblas de horo, etcetera, e asymismo los dichos Iohan
Saes de Leon e Martin Sanches de Barrasqui, fieles, con licencia e poder que le dieron
Ochoa de Echaburu e Pero Ruis de Vnda e Rodrigo Ybannes de Legarda e Juan Saes
de Arratia, regidores de la dicha villa, obligaron las presonas e bienes, muebles e
rayses, del dicho conçejo, asy en espeçial commo en general, de gelos dar e pagar a
los dichos mulateros por cada dia por cada hasemilla e por el seruicio dellos çient e
veynte maravedis de la moneda castillana, e que destos dichos çient e veynte
maravedis sean revatydos al dicho conçejo e fieles por cada hasemilla çinquenta e
çinco maravedis, el sueldo quel rey, nuestro sennor, ha de dar e pagar por cada
hasemilla e por cada dia, e que los dichos mulateros sy non reçivieren el dicho sueldo
commo dicho es que por entero sean tenudos e obligados e se obligaron a pagar los
dichos çient e veynte maravedis por cada dia por cada hasemilla, e que los dichos
mulateros pongan toda su diligençia por recadar el dicho sueldo e trayan por testimonio
sobre ello commo han fecho las dichas diligençias; e ansymismo que sy por bentura
antes de los dichos veynteçinco dias suplieren e cunplieren el termino que de lo que por
tales dias han reçiuido e lleuado por las dichas hazemillas, que los dichos mulateros
sean tenudos de restituir e tornar al dicho conçejo lo que asy ovieren e han llevado por
ruta; e asymismo sy por bentura sy mas tienpo seruieren en el dicho exerçito e
vastimentos de los dichos veynteçinco dias, que asymismo los dichos fieles obligaron
los vienes del dicho conçejo, commo dicho es, de gelos (signo) // (Fol.1vº) pagar los
tales dias commo dicho esta de suso apuntado, otrosy con condiçion que los dichos
mulateros ayan de yr e vayan con los dichos vastimentos a los lugares e por los
caminos que les dixieren e mandaren por donde ayan de yr los que tienen el cargo
deste negoçio, e asy yendo por los dichos tales caminos, lo que Dios non quiera, los
henemigos les tomaren las dichas hasemillas que los dichos fieles e conçejo e su
bienes e presonas dellos sean tenudos e se obligaron de gelos pagar, pero que sy los
dichos mulateros fueren de su lloçania por otros caminos e asy yendo les llevaren las
dichas hasemillas, lo tal sea a risgo e ventura de los dichos mulateros e que de todo lo
otro peligro de las dichas vestias sy de otra suerte contesçiere dello, sea de los dichos
mulateros e vien asy que los dichos mulateros sean tenidos de haser saber al dicho
conçejo quando conplieren los dichos beynteçinco dias; para lo qual asy conplir e
obseruar e guardar e conplir e pagar en la manera que dicha es, los dichos fieles por sy
e en nonbre del dicho conçejo e los dichos mulateros cada vno por lo que le toca e
atapne dixieron que obligaban e obligaron a sys e a todos sus vienes, muebles e
rayses, auidos e por aber, e los dichos fieles obligaron los bienes muebles e rayses del
dicho conçejo asy commo a ellos estan obligados, para lo qual asy tener e guardar e
conplir e pagar e mantener en la manera sobredicha dixieron que davan e dieron poder
conplido a todos e qualesquier jueses e justicias de su altesa para que asy commo
dicho es les fisiesen tener e guardar e conplir e pagar en la manera que dicha es, para
lo qual dixieron que renunçiavan e renunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros e
derechos fechos e por haser, sometiendose a la juridiçion de los tales jueses e justicias
de su altesa e de fuera dellos renunçiando todas las otras firmes renunçiaçiones con la
general renunçiaçion de leyes, e a maior abondamiento obligaron sy neçesario es de
firmar engrosado lo susodicho commo dicho es. Testigos que fueron presentes,
llamados e rogados, Ochoa de Mendiola e Pero de Veobide e Pedro de Arbayça e
Martin de Orveçu, vesinos de la dicha villa de Tauira de Durango, commo fiel del
conçejo Martin de Varrasqui, Martin de Segura. Va entrelineado ençima del renglon
mes, non enpesca. E yo, el sobredicho Martin Yuannes de Legarribey, escriuano de su
alteza i su notario en la su corte e en todos los sus reynos i sennorios e del numero de
la dicha villa, fui persente a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos
que dixieron que conosçen a las dichas partes e por ende por otorgamiento de amas las
dichas partes que en el registro prinçipal firmaron de sus nonbres, donde queda otro
tanto en mi poder (signo) // (Fol.2rº) e por pedimiento del dicho Martin Sanches de
Barrasqui, fiel, a los quales digo que les conosco, fis escriuir e escriui este dicho
contrabto en la manera que dicha es e por ende fise aqui este mio signo a tal (signo), en
testimonio de verdad. Martin Ybannes (rúbrica).
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1512 Diciembre 15 Bilbao
Francisco Pérez de Vargas, corregidor del Señorío de Vizcaya, manda al concejo
de la villa de Durango que se informe acerca de las personas que siendo hábiles no
fueron al socorro de la provincia de Guipúzcoa y les aplique las penas
correspondientes.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 104.
Original en papel (320 x 220 mm).
Conçejo, alcalde, regidores, fieles e regimiento de la villa de Durango: yo he
seydo ynformado que algunos vesynos de la dicha villa seyendo abiles e sufiçientes e
para tomar armas e non tobiendo ynpedimiento para ello, yendo contra el thenor e forma
de lo por mi mandado e yncurriendo en las penas que por mi bos fueron puestas, non
fueron al socorrro de la probinçia de Guipuscoa e quedaron (tachado: es) ascondidos
en sus casas e se avsentaron desa dicha villa a las comarcas della, lo qual es
desseruicio de su altesa e menospreçio de la justicia e en dapno de la republica desa
dicha villa que vnos syrban e trabagen e agan costas e otros queden, segund dicho es,
en sus casas sin faser nin cunplir cosa alguna de lo susodicho, e commo quiera que a
los tales yo los pudiera condenar en las penas que les pusy pero por me ver con ellos
(tachado: h) de hequidad e beninnamente, mande dar e di este mi mandamiento para
bos e el dicho alcalde e los susodichos, por el qual bos mando que ayays ynformaçion
quien e quales presonas teniendo abelidad e seyendo para tomar armas, non tobyendo
ynpedimiento de su presona, se quedaron en esa dicha villa e sus comarcas syn yr al
dicho socorro, les saqueys prendas a cada vno de cada dos mill maravedis e a los que
non tobyeren prendas les prended sus presonas e presos los poned en la carçel publica
desa dicha villa a buen recado syn les dar soltura alguna, e la ynformaçion que sobre
ello tomardes e diligençia que fisyerdes me lo hased saber para que çerca dello yo
probea e mande lo que sea justicia; e non fagades al, so pena de beynte mill maravedis
para la camara de su altesa. Fecho en Viluao, a quinze dias del mes de desienbre de
mill e quinientos e dose annos (signo). El doctor de Vargas (rúbrica); Juan Picarte
(rúbrica).
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Doña Juana confirma una carta (13-XII-1511) por la que se manda reducir el
número de escribanos de la villa de Durango de 10 a 8. Incluye una cédula de los
RR.CC. (20-IV-1494) y varios alegatos de la villa.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 2(1) - nº 2 (Fol.1rº - 8vº; 16rº - 20rº; 22rº - 24rº).
Copia simple en papel (300 x 210 mm).
(cruz). Donna Joana, por la graçia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, prinçeza de Aragon e de las Dos Seçilias, de Iherusalem,
archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgonna e de Brauante, etcetera, condesa de
Flandes e de Tyrol, etcetera, sennora de Vizcaya e de Molina, etcetera. A vos, al que es
o fuere mi corregidor e juez de residençia del muy noble e leal condado e sennorio de
Vizcaya, e a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, e a vos, el conçejo, justiçia, regidores e
fieles, escuderos e ommes hijosdalgo de la villa de Tauira de Durango, e a vos, los mis
escriuanos del numero de la dicha villa de Durango, e a otras qualesquier presonas a
quien lo de yuso en esta mi carta contenido toca e atanne en qualquier manera, e a
quien fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e graçia.
Sepades que yo mande dar e di vna mi carta firmada del rey, mi sennor e padre, e
sellada con mi sello e librada de los del mi consejo, su tenor de lo qual es este que se
sigue:
Donna Joana, por la graçia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias e yslas e tierra firme del
mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Iherusalem, archiduquesa de
Avstria, duquesa de Borgona e de Brauante, etcetera, condesa de Flandes e de Tyrol,
etcetera, sennora de Vizcaya e de Molina, etcetera. A vos, el que es o fuere mi
corregidor o juez de residençia del muy noble e leal condado e sennorio de Vizcaya, e a
vos, el conçejo, justiçia, regidores e fieles y escuderos, omes hijosdalgo de la villa de
(interlineado: Tauira de) Durango, e a vos, los (signo) // (Fol.1vº) mis escriuanos del
numero de la dicha villa, e a otros qualesquier presonas a quien lo de yuso en esta mi
carta contenido toca e atanne en qualquier manera, salud e gracia. Sepades que por
parte de los dichos escriuanos del numero de la dicha villa de Tauira de Durango me
fue fecha relaçion por su petiçion deziendo quel liçenciado de Loarte, corregidor que fue
en el dicho condado por el rey, mi sennor e padre, e por la reyna, mi sennora madre que
santa gloria aya, por virtud de sus cartas e prouisiones ovo fecho numero de escriuanos
en todas las villas e logares del dicho condado e en cada vna dellas, entre las quales
diz que crio e nonbro diez escriuanos del numero en la dicha villa de Tabira de
Durango, segund se contiene en el numero e nonbramiento que de los dichos ofiçio les
hizo aqui, ellos conpliendo lo contenido en el dicho nonbramiento, avian traydo el dicho
numero ante mi al mi consejo para que lo mandase confirmar e aprobar e hazer en ello
lo que fuese mi seruicio; por ende que me suplicaban e pidian por merçed que les
mandase dar mi sobrecarta e confirmaçion e aprobaçion del dicho numero, o que sobre
ello probeyese commo la mi merçed fuese e visto en el mi consejo el dicho numero, su
tenor del qual es este que se sygue:
(Al margen: Proueimiento de juez de residenzia sobre escribanos en 5 de marzo
de 1495). En la noble villa de Viluao, a çinco dias del mes de março, anno del
nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e çinco
annos, este dicho dia, antel sennor liçenciado Juan de Loarte, juez pesquisidor del rey e
de la reyna, nuestros sennores, en esta su noble e leal condado e sennorio de Vizcaya,
villas e çibdad e tierra llana del dicho condado e de las Encartaçiones del, e en
presençia de mi, Juan Peres de Çabala, escriuano de camara de los dichos rey e reyna,
nuestros sennores, e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e
sennorios, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes antel dicho sennor
juez pesquisidor Martin Ruiz de Muncharaz, el moço, e Martin Ybannes de Legarribey e
Juan Peres de Çuricaray e Martin Sanches de Vrquiaga e Martin Ybannes de Arraçola e
Juan Peres de Otalora e Sancho Martines de Arandia e Juan Ybannes de Vnda e
Sancho Ybannes de Arteaga e Martin Ybannes de Ybarrondo, escriuanos de sus
altezas, todos vecinos e moradores en la villa de Tabira de Durango, e dixieron que
presentavan e presentaron antel dicho sennor juez pesquisidor susodicho sus titulos de
escriuanos segund que por su merçed, en nonbre de sus altezas, commo juez comisario
para en el negoçio ynfraescripto les hera mandado; e luego el dicho sennor juez
pesquisidor tomo las dichas cartas en sus manos e mirolas e examinolas e dixo que por
quanto los dichos rey e reyna, nuestros sennores, por vna su carta de comisyon les avia
mandado que (Al margen: ley y ordenanza echa en las cortes de Toledo) biese çierta
ley e hordenança fecha e establesçida por sus altezas en las cortes de Toledo çerca del
numero de los escriuanos, e la guardase e conpliese e hiziese goardar e conplir en todo
e por todo (signo) // (Fol.2rº) segund en ella se contiene, e en guardandola e
conpliendola pusiese numero de escriuanos en las villas e çibdad e conçejos e
anteyglesias del dicho condado e de las Encartaçiones, la qual dicha carta por el avia
sydo obedesçida e sy nesçesario hera la obedesçia de nuevo commo carta e
mandamiento de sus rey e reyna e naturales sennores a quien Dios dexe vibir e reynar
con muchos mas reynos e sennorios a su seruicio, e çerca del conplimiento della avia
dicho e dezia quel esta çierto e presto de lo conplir en todo e por todo segund que en
ella se contenia, el tenor de la qual dicha carta de palabra a palabra es este que se
sigue:
(Al margen: Zedula real de los sennores don Fernando y donna Ysabel). Don
Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, rey e reyna de Castilla, de Leon, de
Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Seuilla, de Mallorcas, de
Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira,
de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e condesa de Barçelona e sennores de
Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de
Çerdania, marques (sic) de Oristan e de Goçiano. A vos, el nuestro corregidor o juez de
resydençia del nuestro noble e leal condado e sennorio de Vizcaya, salud e graçia.
Sepades que a nos es fecha relaçion que en las çibdades e villas e logares dese dicho
condado non ay escriuanos del numero a cuya cavsa los vecinos e moradores dellas
resçiben agravio e las dichas çibdades e villas non son bien regidas nin governadas
porque las presonas que sirben en ellas los dichos ofiçios de escriuanos, commo los
ofiçios non tienen perpetuos, non los vsan nin exerçen commo cunple al bien de los
pueblos, e al tienpo que mueren dexan los registros de los avtos e proçesos que ante
ellos pasan en poder de quien quieren e nos hazemos merçed dellas a cuya cavsa
algunos vecinos del dicho condado han perdido su justiçia por non paresçer los dichos
registros, e asymismo los dichos escriuanos non son tan soliçitos nin diligentes en su
ofiçio commo lo serian seyendo suyos nin estan nin residen continuamente en ellos, e
porque a nos commo a rey e reyna e sennores en ello pertenesçe probeer e remediar en
las cortes que nos hizimos en la muy noble çibdad de Toledo el anno que paso de mill e
quatroçientos e ochenta annos, hizimos e hordenamos vna ley que sobre lo susodicho
habla, su tenor de la qual es este que se sygue: con grand ynstançia a nos (Al margen:
ley real echa en Toledo sobre el numero de escriuanos) es suplicado por los dichos
procuradores que probeamos sobre la confusion que ay por razon de los muchos
escriuanos que ay por todas las partes de nuestros reynos; por ende queremos e
hordenamos que de aqui adelante non se de titulo de escribania de camara nin de
escrivania publica a presona alguna, saluo sy fuere la tal presona vista e conosçida por
los de nuestro consejo e proçediendo para ello nuestro mandamiento e fuere por ellos
(signo) // (Fol.2vº) examinado e mandado que es abiles (sic) e ydonio para exerçer el tal
ofiçio e que la carta de escrivania sea firmada en las espaldas a lo menos de tres
letrados de los diputados del nuestro consejo; e mandamos a los del nuestro consejo
que non firmen las tales cartas de escriuania syn que preçeda la dicha nuestra liçencia
e el dicho examen, e los nuestros secretarios non nos den a librar alguna descrivania
syn que sea firmada de los del nuestro consejo commo dicho es, so pena de veynte mill
maravedis para la camara por cada vez; e mandamos otrosy a las presonas para quien
se diesen las dichas cartas que non vsen de los tales ofiçios de escrivania, saluo sy los
oviere en la forma susodicha, so pena que sean avidos por falsos e pierdan la mitad de
sus bienes para la nuestra camara; e en quanto a los escriuanos que fasta aqui fueron
criados, asy el sennor rey don Juan, nuestro padre, commo por el sennor rey don
Enrrique, nuestro hermano, commo por nos o qualquier, mandamos que se tenga e
guarde la forma e horden syguiente: en la nuestra corte non den fee escriuanos
algunos, saluo los nuestros secretarios que acostunbran librar de nos e los nuestros
escriuanos de camara que estan o estuvieren por nos diputados para residir en el
nuestro consejo e los otros escriuanos que dentro de treynta dias despues que estas
nuestras leyes fueren publicadas e pregonadas en la nuestra corte se presenten ante
los del nuestro consejo, e sy fueren aprobados por ellos e oviere su liçencia para
exerçitar e vsar el dicho ofiçio de escribania en la dicha nuestra corte, que la vsen e de
otra guisa que non vsen de los tales ofiçios, so pena de perdimiento de la mitad de sus
bienes para la camara e que las escripturas e avtos synadas de sus sygnos non hagan
fee nin prueva e sean desterrados de la nuestra corte por çinco annos; e quanto a los
otros escriuanos questan e estubieren fuera de la nuestra corte, mandamos que en las
çibdades, villas e lugares donde non obiere escriuanos publicos del numero, que dentro
de nobenta dias que estas leyes fueren publicadas e pregonadas en la nuestra corte se
escrivan e pongan en la matricula en la çibdad o villa o logar que es cabeça de su
juridiçion, por ante escriuano, todos los escriuanos publicos que en aquella juridiçion
obiere, en el conçejo de la tal cabeça donde fuere la tal juridiçion, e examinen con
presonas que sepan del ofiçio de la escrivania quales son mas abiles para vsar del
dicho ofiçio fasta en el tal muerto e aquellos vsen del tal ofiçio e non otros algunos, so
las dichas penas, pero mandamos que por el tal examen e liçençia non se lleven
derechos algunos a los dichos escriuanos, so pena de çinco mill maravedis a cada vna
presona que los llevare; e en las çibdades e villas e lugares donde ay escriuanos del
numero o del conçejo mandamos que estos solos puedan vsar el dicho ofiçio de
escrivania e (signo) // (Fol.3rº) por ante ellos e qualesquier dellos pasen los contratos de
entre partes e las obligaçiones e testamentos e otros avtos estrajudiçiales que se
ovieren de hazer e non ante otros algunos, e sy ante otros pasaren, que las tales
escripturas non hagan fee, e que los otros escriuanos non se entremetan a resçibir nin
resçiban los tales contratos e escripturas e testamentos, so las dichas penas, pero que
los otros escriuanos, sy fueren aviles, puedan dar fee de otros avtos judiçiales syn pena
alguna, pero que en los logares donde estuviere la nuestra corte e chançilleria e en los
avtos e escripturas de hermandad e obligaçiones e avtos que pasan por ante los
escriuanos de las nuestras rentas e sus lugarestenientes e los de los alcaldes de las
sacas e los escriuanos que llamaren los pesquisores (sic), estos puedan dar fee (Al
margen: da fin la ley real) e se guarden las escripturas que ante ellos pasaren; porque
vos mandamos que beades las dichas leyes que de suso ban encorporadas e la
guardeys e cunplays e hagays guardar e conplir en todo e por todo segund que en ella
se contiene, e guardandola e conpliendola ayays vuestra ynformaçion e sepays quantos
escriuanos han menester cada villa de ese condado e cada vna de las merindades e
anteyglesias del, e que escriuanos ay en cada vna dellas que sean aviles e sufiçientes
para vsar los dichos ofiçios de escriuanos publicos, e la dicha ynformaçion avida e la
verdad sabida pongays de los dichos escriuanos publicos de nos tienen titulos de los
mas aviles e sufiçientes dellos el numero que vos paresçiere que deve aver en cada
villa e merindad e anteyglesias, e aquellos e non otros algunos vsen de los dichos
ofiçios e por bacaçion de qualquier dellos nos probeeremos del dicho ofiçio de
escrivania a presona natural e de la tierra e abil e sufiçiente para el dicho ofiçio de
manera que aya numero çierto de los dichos escriuanos, segund que la dicha ley lo
quiere e dispone, e lo que en ellos hizierdes enbiad ante nos para que visto en el
nuestro consejo se probea o hemiende commo mas cunple a nuestro seruicio e al bien
del dicho condado, para lo qual vos (tachado: man) damos poder conplido con todas
sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e non fagades ende al.
Dada en la villa de Medina del (Al margen: en Medina del Campo, a 20 de abril de
1494) Canpo, a veynte dias del mes de abril, anno del nasçimiento de nuestro saluador
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta e quatro annos. Yo el rey. Yo la reyna.
Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna, nuestra sennora, nuestros
sennores, la fiz escriuir por su mandado. Don Aluaro, Joanes dottor, Antonius dotor,
Françiscus dotor, Aluarus, Joanes licenciatus, registrada Alonso Peres, Diego de
Alcoçer chançiller.
Por ende el dicho sennor liçenciado, juez pesquisidor susodicho, obedesçiendo
la dicha carta, tomo las prouisiones de los susodichos escriuanos e en forma por el
vistos e esaminados los dichos titulos e asymismo la avilidad e sufiçiençia de los dichos
(signo) // (Fol.3vº) Martin Ruiz de Muncharaz, el moço, e Martin Ybannes de Legarribey
e Juan Peres de Çuricaray e Martin Sanches de Vrquiaga e Martin Ybannes de Arraçola
e Juan Peres de Otalora e Sancho Martines de Arandia e Juan Ybannes de Vnda e
Sancho Sanches de Arteaga e Martin Ybannes de Ybarrondo, escriuanos susodichos, e
de cada vno dellos por diversas vias e examinaçion en presençia de mi, el dicho Juan
Peres de Çabala, escriuano, e estando presentes Ramiro Madariaga e Pero Balça,
escriuanos de la avdiençia del dicho pesquisidor, e aviendo consyderaçion quantos
vecinos avia en la dicha villa de Tauira donde los dichos escriuanos suso nonbrados
heran vecinos, e quantos escriuanos heran nesçesarios en la dicha villa e su juridiçion
razonablemente fallo que heran sufiçientes para la dicha villa e su juridiçion e su
juridiçion (sic) los susodichos escriuanos de suso nonbrados e cada vno e qualquier
dellos, e dixo que mandava e mando que ellos e non otros algunos diesen fee en la
dicha villa e su juridiçion de contrabtos algunos nin escripturas publicas nin testamento
nin otros avtos estrajudiçiales e so las penas en la dicha ley que de suso ba
encorporada quando en las quales lo contrario haziendo dixo que desde agora
condenava e condeno a los que contra ello fuesen o pasasen o a cada vno dellos, e por
virtud de la dicha carta de comisyon dixo que de parte de sus altezas mandaba e mando
que los dichos escriuanos de suso nonbrados e cada vno e qualquier dellos gozasen
de las honrras e franquezas e esençiones, preminençias e libertades que los otros
escriuanos del numero de las otras çibdades e villas e logares destos reynos suelen e
acostunbran gozar; e otrosy conformandose con el tenor e forma de la dicha ley, que
mandava e mando que cada e quando que acaesçiere bacar alguna de las dichas
escribanias o cada vna dellas por fin e muerte de los escriuanos o por otra alguna justa
e legitima cavsa, que la prouision del tal escriuano pertenesca al rey e a la reyna,
nuestra sennora, con tal condiçion que jamas se exçeda el numero de los dichos diez
escriuanos, antes finquen e queden en ellos e non en mas nin allende; e porque lo
susodicho fuese firme e dello quedase perpetua memoria en la dicha villa de Tauira de
Durango dixo el dicho sennor liçenciado, juez susodicho, a mi, el dicho Juan Peres de
Çabala, escriuano, que diese a los dichos escriuanos suso nonbrados e al procurador
de la dicha villa de Tauira de Durango este avto del numero e diputaçion sygnado de mi
sygno en manera que haga fee para que fuese puesta en la arca del dicho conçejo en
vno con las otras escripturas e prouisiones que la dicha villa tiene e que lo mandava
pregonar en la dicha villa para que todos lo supiesen e ninguno dello (Al margen: da fin
el probeimiento del juez de residenzia) pudiese pretender ynorançia. Testigos que
fueron presentes a lo susodicho, Ramiro de Madariaga e Pero Balça e Francisco de
Basoçabal, escriuanos, vecinos de la dicha villa de Viluao. Liçençiatus de Loarte. E yo,
Juan Peres de Çabala, escriuano de camara del rey e de la reyna, nuestros sennores,
en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios, que en vno con el dicho senor juez
e testigos presente fui a todo lo que dicho es de mandamiento del dicho sennor juez, a
pidimiento e ruego de los susodichos escriuanos esta escriptura fize escriuir segund
que ante mi paso e por ende (signo) // (Fol.4rº) fiz aqui este mio sygno a tal, en
testimonio de verdad. Juan Peres de Çabala.
(Al margen: Notificazion al regimiento en 17 de de julio de 1495). En la villa de
Tauira de Durango, a diez e syete dias del mes de jullio, anno del nasçimiento del
sennor de mill e quatroçientos e noventa e çinco annos, en este dia, estando juntos e
ayuntados al regimiento e diputaçion a canpana tanida, segund que lo han de vso e de
costunbre, los honrrados Juan Martines de Arraçola e Rodrigo Ybannes de Yturriaga e
Juan Sanches de Olçarri e Pero Sanches de Çarria e Juan Sanches de Murga,
regidores de la dicha villa, en presençia de mi, Martin Sanches de Vrquiaga, escriuano
de sus altezas e del numero de la dicha villa e de la camara della, los dichos regidores
mandaron llevar esta prouision del numero de los escriuanos de la dicha villa con el
sello del dicho conçejo para que syenpre baliese e fuese valido, e mandaron a los fieles
del dicho conçejo que diesen el sello para lo susodicho. Onde son testigos que fueron
presentes, Juan de Ojardo e Juan Peres de Vrduya e Pero Ochoa de Herçilla, vecinos
de la dicha villa; e porquesto es verdad puse aqui este mi sygno a tal, en testimonio de
verdad. Martin Sanches.
(Al margen: Pregon y publicazion del numero de escrivanos). Este sobredicho
dia, yo, el dicho escriuano, a ynstançia e pidimiento de los dichos escriuanos suso en la
dicha carta del numero perfixos e nonbrados, fize pregonar por todas las plazas e
cantones de la dicha villa el sobredicho mandamiento e prouision del numero a Martin
de Altamira, pregonero, porque veniese a notiçia de todo el pueblo de la dicha villa e
dello non pudiesen pretender ynnorançia, a alta voz ynteligiblemente, e dello los dichos
escriuanos pidieron testimonio en guarda e conserbaçion de su derecho. A lo qual todo
fueron presentes por testigos, Juan Peres de Vrduya e Juan Ruiz de Muncharaz e Maria
Lope de Ybarguen e Francisco Ybannes de Arteyta e otros muchos vecinos de la dicha
villa. E yo, el sobredicho Martin Sanches de Vrquiaga, escriuano susodicho de los
dichos rey e reyna, nuestros sennores, e del numero de la dicha villa, a pidimiento e
requerimiento del dicho Ochoa Ybannes de Axcoeta, por virtud de vna conpulsoria dada
por el juez mayor de Vizcaya de la casa e corte e chançilleria de sus altezas, fize
escriuir e escriui este ynstrumento de numero e avtos en esta publica forma, a dos dias
de (Al margen: en 2 de noviembre de 1495) nobienbre, anno del nasçimiento del
nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e çinco annos; por
ende fiz aqui este mi sygno, en testimonio de verdad. Martin Sanches.
(Al margen: Sobrecarta por la qual el numero de 10 escriuanos se reduze a
ocho). Por ende que me suplicaban e pedian por merçed que les mandase dar mi
sobrecarta e confirmaçion e aprobaçion del dicho numero e que probeyese commo la mi
merçed fuese; lo qual visto por los del mi consejo e consultado con el rey, mi sennor e
padre, fue acordado que porquel dicho numero de diez escriuanos hera numero çesibe
segund la cantidad de los vecinos de la dicha villa e la calidad della que se devia
reduzir el numero de los dichos escriuanos en numero de ocho e que las dos
escrivanias dellas bacando se consumiesen fasta que quedasen en numero de ocho
escriuanos, e que devia mandar dar esta mi carta en la dicha razon, e yo tovelo por bien
e por la presente, con la moderaçion e limitaçion susodicha, confirmo e apruevo el dicho
numero descriuanos que asy fue fecho por el dicho liçenciado de Loarte que de (signo)
// (Fol.4vº) suso ba encorporado, e mando que sea goardado e conplido agora e de aqui
adelante para syenpre jamas en todo e por todo segund que en el se contiene con tanto
que commo dicho es que las primeras dos escribanias del numero que en la dicha villa
bacaren se consuman fasta que los dichos escriuanos queden en numero de ocho e
que qualquier merçed que yo fiziere contra el tenor e forma de lo susodicho por el
mismo hecho sea en sy ninguna e de ningund valor y efeto, e la presona a quien se
hiziere non sea resçibido a el; e los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por
alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara e
fisco; e demas mando al omme que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que
parescades ante mi en la mi corte del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
seguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada en la çibdad de Burgos, a treze
dias del (Al margen: en Burgos, a 13 de dizienbre de 1511) mes de dezienbre, anno del
nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e honze annos. Yo el
rey. Yo, Lope Conchillos, secretario de la reyna, nuestra sennora, la fiz escriuir por
mandado del rey, su padre. Liçençiatus Çapata, dotor Carabajal, liçençiatus de
Santiago, liçençiatus Polanco, liçençiatus de Sosa, dotor Cabrero, registrada liçençiatus
Ximenez, Castanneda chançiler.
(Al margen: Nueua instanzia por la villa). Despues de lo qual Sancho de
Lascutia, en nonbre del conçejo, justiçia, regidores e vecinos de la dicha villa de
Durango, me hizo relaçion por su petiçion que en el mi consejo fue presentada
deziendo que a la dicha villa le fue notificada la dicha mi carta dada a ynstançia de los
escriuanos del numero della en que en efeto yo mande quel numero de diez escriuanos
fecho por el liçenciado Loarte e confirmado por mi fuese reduzido en numero de ocho
escriuanos e que las dos primeras escribanias que bacasen consumiesen esto, por
quanto diz que a mi se hizo relaçion quel numero hera heçesyvo segund la cantidad de
los vecinos de la dicha villa e la calidad della, e el tenor de la dicha mi carta avido por
repetido digo que fue y hera ynjusta e agrauiada contra el dicho conçejo por las razones
de nulidad e agravio que della se coligen e por lo seguiente: lo vno, porque non se avia
dado a pidimiento de parte nin lo fueron los dichos escriuanos; lo otro, porque la dicha
villa non fue llamada nin oyda y en la parte prinçipal; lo otro, porque en la dicha villa
avia muchos pleitos e diferençias e parçialidades e a las vezes algunos escriuanos del
numero estavan avsentes e otros dolientes e que por esto diz que son menester todos
diez; lo otro, porquel dicho liçenciado Loarte hizo numero de diez escriuanos
conosçiendo la calidad de la dicha villa e de los negoçios e que yo lo mande confirmar
e que non se pudo nin devio dimynuyr el dicho numero por pidimiento solo de los
escriuanos syn yntervenir suplicaçion de la dicha villa, la qual hera de creer que la
tuviera pedido, saluo porque ha visto e bee que ay nesçesidad de todos los dichos diez
escriuanos; lo otro, por (signo) // (Fol.5rº) que Pero Ybanes de Arteçubiaga, escriuano
del numero que avia ganado la dicha carta, avia venido a mi corte con poder e salario
del conçejo e avia pedido e ynpetrado la dicha carta contra la voluntad e vtilidad del
dicho conçejo, lo qual devia buscar para que fuese ninguna; por ende que me suplicava
e pidia por merçed la mandase (Al margen: pidiese anulazion de la rebaja echa de
escribanos) anular e rebocar e dexar al dicho numero entero commo fue establesçido e
hordenado porque todos los dichos diez escriuanos heran bien menester para mejor e
mas brebe espediçion de los negoçios e que en esto se devia dar mas credito a la dicha
villa e non a ellos que por su ynterese procuraban la dimynuiçion del dicho numero que
para lo nesçesario ynplorava mi ofiçio e sobre todo pedia conplimiento de justiçia e las
costas, de lo qual por los del mi consejo fue mandado dar treslado a la parte (Al margen:
se manda dar traslado a los escribanos) de los dichos escriuanos; despues de lo qual
San Juan de Muncharaz, escriuano publico del numero de la dicha villa de Durango,
por sy y en nonbre de los otros escriuanos publicos del numero de la dicha villa,
respondiendo a la petiçion presentada por el dicho Sancho de Lascutia, en nonbre del
conçejo e justiçia, regidores de la (Al margen: respuesta de los escribanos) dicha villa,
dixo que la dicha prouision e sobrecarta por mi dada por la qual mande quel numero de
los dichos diez escriuanos fecho por el dicho liçenciado Loarte fuese reduzido en
numero de ocho escriuanos e que las dos primeras escrivanias que bacasen se oviesen
de consumir e consumiesen, fue y hera justa e se devia e devio confirmar e della non
ovo lugar suplicaçion nin otro remedio alguno por lo syguiente: lo primero, porque la
dicha prouisyon avia seydo y hera pasada en cosa juzgada e della non se avia
suplicado en tienpo nin en forma nin se avian presentado nin lo avian proseguido
segund e commo devian; lo otro, porque se avia dado a pidimiento de parte que heran
el y los otros escriuanos del numero e que para ello non avia avido nin avia nesçesidad
de ser llamada la dicha villa, saluo constarme commo me consto que en la dicha villa e
su juridiçion, que es muy pequenna, non ay de quinientos vezinos arriba e que syendo
asy que estava claro que para la buena governaçion de la dicha villa le bastauan quatro
escriuanos, quanto mas ocho, e que çierto (signo) // (Fol.5vº) hera que aviendo muchos
ofiçios perpetuos en el dicho pueblo non aviendo dello nesçesidad commo diz que non
la ay, hera mucho mas danno que probecho e que por esta razon los reyes, mis
anteçesores, se avian mobido antes a consumir que acresçentar ofiçios en los pueblos;
lo otro, porque commo yo sabia e hera notorio en la villa de Viluao donde ay
quatrotantos vezinos e mas que non en la dicha villa de Durango, e mucho mas trato por
ser puerto de mar e poblada de muchos mercaderes e tratantes, non avia mas de doze
escriuanos y les bastava e que mejor devia bastar ocho en la dicha villa de Durango e
avn quatro commo dicho avia, porque en la dicha villa avia muy pocos pleitos e de poca
cantidad donde los escriuanos diz que non tienen otras haziendas nin grangerias sy
non seguir sus ofiçios e que syenpre estavan en las avdiençias todos e mucho mas de
los que heran menester, e que asy çesaba e devia çesar lo en contrario dicho e alegado
e pedido e que devia mandar dar sobrecarta de la dicha mi primera carta e mandar que
non oviese mas de los dichos ocho escriuanos pues que heran numero que bastaua
para la buena governaçion de la dicha villa, e que de otra manera aviendo mas, los
escriuanos commo non ternian nin que bibir por sus ofiçios todos se descuydarian de
los seguir e que dello la dicha villa resçibiria mas danno e que asy avia paresçido e
paresçia por espiriençia en otras villas e logares de mis reynos, segund que esto e otras
cosas en la dicha su petiçion se contienen, e pidio en el dicho nonbre serle fecho
conplimiento de justiçia e las costas; de lo qual por los del mi consejo fue mandado dar
treslado a la parte del dicho conçejo e que respondiese (Al margen: se da traslado a la
villa y responde) dentro del terçero dia; despues de lo qual el dicho Sancho de Lascutia,
en nonbre del dicho conçejo, justiçia, regidores de la dicha villa de Durango, dixo por
otra su petiçion que yo devia anular e rebocar la dicha carta en que se diminuio el
numero de los diez escriuanos de la dicha villa por lo que tenia dicho e que syn
enbargo de lo alegado por parte de los escriuanos; a lo qual respondiendo dixo que de
la dicha carta fue suplicado (signo) // (Fol.6rº) e se avia proseguido por parte e en tienpo
e en forma e que non avia seydo parte los dichos escriuanos para la ynpetrar e que la
parte prinçipal de cuyo ynterese tratava hera y es la dicha villa e que deviera ser
llamada e oyda porque aver mas numero de escriuanos hera probecho e vtilidad para
mejor e para mas brebe espediçion de los pleitos e negoçios, e que sy oviese menos
escriuanos hera mayor ynterese e ganançia de los que quedavan, porque syendo
menos ternian mas nesçesidad dellos en la dicha villa porque avia mas de quinientos
vezinos e avia muchos pleitos e negoçios a cavsa que la dicha villa estava situada
çerca de çinco o seys puertos de la mar e que alli ende de los vezinos concurrian alli
muchos estrangeros e que acaesçia estar algunos de los escriuanos avsentes e otros
enfermos e que sy quedasen en ocho a las vezes non abria quien seruiese el ofiçio, e
que aviendo consyderaçion a estas cosas el dicho liçenciado Loarte hizo diez
escriuanos del numero que han estado hasta agora en la dicha villa syn contradiçion e
que non se devian reduzir menos por so la suplicaçion de los mismos escriuanos syn
consentimiento e contra voluntad del conçejo de la dicha villa, e que en Viluao ay doze
escriuanos e que continuamente reside alli el corregidor e syenta e hazen avtos con el
otros muchos escriuanos reales, e que se devian contentar los dichos escriuanos del
numero de Durango de tener los dichos ofiçios commo fasta aqui que bastavan para se
mantener sy se contentasen con que les pertenesçe; por ende que pidia segund de
suso e conplimiento de justiçia e las costas e concluya e concluyo; de lo qual por (Al
margen: traslado a los escribanos) los del mi consejo fue mandado dar traslado a la
parte de los dichos escriuanos; despues de lo qual el dicho San Juan de Muncharaz,
escriuano del numero de la dicha villa de Durango, por sy e en nonbre de los otros
escriuanos de la dicha villa, por otra su petiçion dixo que respondiendo a la petiçion
presentada por el dicho Sancho de Lascutia, en nonbre de la dicha villa, que syn
enbargo de lo en ella contenido yo devia hazer en todo segund e commo por el de suso
estava pedido e suplicado, mandando confirmar la dicha carta que con tanta
deliberaçion e acuerdo avia sydo dada para que non oviese mas numero de los dichos
(signo) // (Fol.6vº) ocho escriuanos, lo qual diz que hera probecho de la dicha villa e que
teniendo los dichos escriuanos algo de mas ynterese ternian logar de poder hazer mas
honrra a los vecinos de la dicha villa que non les hazen syendo mas escriuanos e que
en la dicha villa non avia enteramente los dichos quinientos vecinos e que ay muy
pocos pleitos e negoçios e de poca cantidad e que todos los dichos escriuanos residian
en sus ofiçios por manera que bastaba para el dicho numero de ocho e avn de quatro
escriuanos commo avia dicho, e que para reduzirlos al dicho numero non avia
nesçesidad de llamar a la dicha villa, saluo de constarme commo consto que la dicha
villa hera de pocos vezinos e trato e que podia bastar e bastaua el dicho numero e avn
que sobrava e que en la dicha villa de Viluao non avia mas de los dichos doze
escriuanos donde avia quatrotantos vecinos e muchos mas e mayores negoçios e les
bastaua el dicho numero, e que avn con el los dichos escriuanos non ganavan de
comer, por ende que pidia conplimiento de justiçia segund de suso e las costas e
negando lo perjudiçial que concluya e concluyo; e por los del mi consejo fue avido el
dicho pleito por concluso e visto por ellos todo lo susodicho fue acordado que se devia
mandar guardar la (Al margen: se manda guardar la rebaja de escribanos de numero sin
enbargo de lo alegado por la villa) dicha mi carta suso encorporada syn enbargo de las
razones dichas e alegadas por parte de la dicha villa de Durango, lo qual fue notificado
a amas las dichas partes; despues de lo qual el dicho Sancho de Lascutia, en nonbre
de la dicha villa, dixo por vna petiçion que suplicava e suplico del dicho avto e
pronunçiamiento por los del mi consejo fecho e mandado hazer en fabor de los
escriuanos del numero de la dicha villa de Durango porque en efeto avian mandado
que se guardase la dicha mi carta en que se contiene que yo aprobaba el numero de los
escriuanos que en la dicha villa hizo el liçençiado Loarte con tanto que las dos (Al
margen: suplica y apela la villa) escrivanias primeras que bacasen se consumiesen
fasta que quedasen en numero de ocho, lo qual hablando con el acatamiento y
reberençia que devia dixo ser ynjusto e agrauiado e digno de rebocar por todas las
cavsas e razones de nulidad e agravio que de los avtos e meritos del (signo) // (Fol.7rº)
proçeso entre los dichos sus partes e los dichos escriuanos fecho se podia e devian
colegir, que avia por espresadas e por las que en prosecuçion desta cavsa por su parte
estavan dichas e alegadas e por las seguientes: lo vno, porque se avia dado e
pronunçiado e se avia fecho a pidimiento de non parte; lo otro, porquel proçeso non
estava en tal estado; lo otro, porque yo non avia seydo ynformada de la verdad,
conviene a saber que antes que oviese numero de escriuanos en la dicha villa el
liçençiado Loarte fue alli por mi mandado e le avia hordenando e fecho el dicho numero
de diez escriuanos, avida ynformaçion e constandole que estos heran menester e avn
muchos mas segund la calidad de la dicha villa de Durango que hera de vezindad
donde, asy por respeto de su juzgado commo por los muchos pleytos de la comarca que
continuamente avia alli mas que en ningund otro lugar del dicho condado de Vizcaya
avnque oviese dostantos vezinos, e que por esto segund la esperiençia de las cosas
que despues han subçedido ay otro escriuano e se avmento por la mucha nesçesidad
de mas del numero quel dicho liçenciado Loarte hizo; lo otro, porque segund la
condiçion de la dicha villa e la calidad de la gente della sy del dicho numero mudança
oviese diz que resultaria muchos ynconvenientes: el primero, porque los dichos
escriuanos son onbres muy ynteresales e parçiales que en publica avdiençia syenpre
procuran por quien quieren e que sy non oviesen muchos para que los litigantes
pudiesen tomar el que quesiesen seria perderse sus cavsas e pleitos dellos por non los
osar seguir los otros por falta de los dichos escriuanos; el segundo, que los dichos
escriuanos tienen mucha amistad con los letrados de la dicha villa e que acaesçe
muchas vezes que açebtan sus ruegos e aviendo gana de les hazer plazer porque se
medio a que se conçierten se avsentan los dichos escriuanos a ruego de los dichos
letrados e estan escondidos çinco e seys dias e mas e que con esto las partes, por ser
estranjeros e por tener poco con que seguir (signo) // (Fol.7vº) su justiçia, resçibian
deminuyçion en ella porque commo dicho avia a justo o ynjusto non hazian mas de lo
que ellos le rogavan; lo otro, porque sy esto oviese lugar en todos los lugares del dicho
condado de Vizcaya se procuraria lo mismo e que seria ynconveniente ynmenso e avn
dar cavsa para que todo este dicho condado destruyese e que seria y es muy mayor el
probecho e vtilidad que se sygue a la dicha villa e vezinos e moradores della e avn a
todo el dicho condado e bien comun de aver el dicho numero fecho por el dicho
liçençiado Loarte, e avnque fuese mas cresçido e non menos; lo otro, porque por
esperiençia avia paresçido que avn aviendo tantos commo ay syn temor de sus
conçiençias e non mirando el zelo nin bien de la republica algunos dellos procuraron e
hizieron firmar vna carta al alcalde e regidores deziendo que hera vna que le
sennalaban e leyan e que en verdad hera otra e para otro fin en muy grand danno e
perjuyzio de la dicha villa e con estos e con otros muchos que resultavan e se probarian
seyendo nesçesario que convenia que fuese el dicho numero cresçido commo el dicho
liçenciado Loarte hizo e avn mas; lo otro, porque diz que los dichos escriuanos, avnque
estan en el dicho numero, tienen bien en que entender e ganar de comer e tienen sus
grangerias e que acaesçia entendiendo en ellas muchos dias non aver escriuano en la
dicha villa; lo otro, porque la carta que yo avia mandado dar para que fuesen reduzidos
al numero de ocho fue ganada por quien non tenia poder de la dicha villa nin de alguno
della nin muy menos de los dichos escriuanos asy que fue surrutiçia e orretyçiamente
ganada por presona de la dicha villa que venia a procurar al bien publico della e que se
creya e presumia que mobido con algund ynterese que le dieron por ella la gano e asy
estava ynformado, e que se probaria por donde diz que seria digno de mucha pena, e
que paresçia (signo) // (Fol.8rº) claro que en la dicha carta annadio çiertas palabras
escriptas de su mano que non heran de las que fueron probeydas, e que pues avia
tantas cavsas e tales e tan bastantes que me suplicava e pedia por merçed mandase
anular la dicha sentencia e pronunçiamiento o commo ynjusto lo mandase rebocar
haziendo e mandando hazer en la dicha cavsa segund que por el de suso estava
pedido e suplicado e sobre todo pedia conplimiento de justiçia e las costas; lo qual todo
visto por los del mi consejo dixieron que syn enbargo de la dicha suplicaçion mandarian
e mandaron (Al margen: confirmase en rebista la sentenzia de vista y se manda cunplir
y ejecutar la rebaja echa sobre escribano del numero) lo que mandado tenian e lo
confirmavan e confirmaron en grado de revista, e fue acordado que devia mandar dar
esta mi carta en la dicha razon, e yo tovelo por bien, porque vos mando a todos e a cada
vno de vos que beades la dicha mi carta que suso ba encorporada e lo que asy por los
del mi consejo fue mandado que asymismo ba de suso encorporado e lo guardedes e
cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo segund que en esta mi carta
se contyene, e contra el tenor e forma della e de lo en ella contenido non bayades nin
pasedes nin consyntades yr nin pasar agora nin de aqui adelante en algund tienpo nin
por alguna manera; e los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna
manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara; e demas
mando al home que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante
mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias
primeros seguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con
su sygno porque yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada en la noble (Al
margen: en Burgos en 20 (sic) de dizienbre de 1512) çibdad de Burgos, a veynte e tres
dias del mes de dezienbre, anno del nasçimiento del nuestro saluador (signo) //
(Fol.8vº) (Al margen: en 23 de dizienbre de 1512) Ihesu Christo de mill e quinientos e
doze annos. Liçençiatus de Luxan, liçençiatus Muxica, liçençiatus Polanco, liçenciatus
de Sosa, dottor Cabrero. Yo, Christobal de Vitoria, escriuano de camara de la reyna,
nuestra sennora, la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
Registrada liçençiatus Ximenes, Castanneda chançiller //.
(Fol.16rº) Primera petyçion IIII reales al licenciado, vn real al que escriuio; y fue
persentada a XII de março de DXII annos (signo).
(cruz). Muy poderosa sennora: Sancho de Lascutya, en nonbre del conçejo,
justicia, regidores y vecinos de la villa de Durango que es en el condado de Vizcaya,
digo que a la dicha villa fue notyficada vna carta de vuestra alteza dada a ynstançia de
los escriuanos del numero della en que en efeto vuestra alteza manda quel numero de
diez escriuanos fecho por el licenciado Loarte y confirmado por vuestra alteza sea
reduzido en numero de ocho escriuanos y que las dos primeras escriuanias que
bacaren se consuman, esto por quanto se hizo relaçion a vuestra alteza quel numero
era eçesivo segund la cantydad de los vecinos de la dicha villa y la calidad della, el
tenor de la dicha provision abido por repetydo y hablando con el acatamiento que devo
digo que fue y es ynjusta e agraviada contra el dicho conçejo por las razones de nulidad
e agravio que della se coligen y por lo seguiente: lo vno, porque no se dio a pidimiento
de parte nin lo fueron los dichos escriuanos; lo otro, porque no fue la dicha billa llamada
nin oyda y es la parte prinçipal; lo otro, porque en la dicha villa ay muchos pleitos y
diferençias y parçialidades y a las vezes algunos de los escriuanos del numero estan
avsentes y otros dolientes y por eso son menester todos diez; lo otro, porquel dicho
licenciado Loarte hizo numero de diez escriuanos conosçiendo la calidad de la villa y
de los negoçios della y vuestra alteza lo mando confirmar y no se pudo nin devio
diminuyr el dicho numero por pidimiento solo de los escriuanos syn yntervenir
suplicaçion de la dicha villa, la qual es de creer que la ouiera pedido, saluo porque ha
visto y be que ay neçesidad de todos los dichos diez escriuanos; lo otro, porque Pero
Ybannes de Artaçuviaga, escriuano del numero que gano la dicha carta, vino a vuestra
corte con poder y salario del conçejo e pidio e ynpetro la dicha carta contra la voluntad y
vtylidad del dicho conçejo, lo qual debria bastar para que sea ninguna; por ende a
vuestra alteza suplico la mande anular y rebocar y dexar el dicho numero entero commo
fue establesçido y hordenado que todos los dichos diez escriuanos son vien menester
para mejor e mas brrebe espediçion de los negoçios y en esto se debe mas credyto a la
dicha billa que no a ellos que por su ynterese procuran la diminuyçion del dicho
numero, y para lo nesçesario ynploro vuestro real ofiçio y pido conplimiento de justicia y
las costas (signo) //.
(Fol.17rº) La respuesta de San Juan (cruz). Muy poderosa senora: San Juan de
Muncharaz, escriuano publico del numero de la villa de Durango, por mi e en nonbre de
los otros escriuanos publicos del numero de la dicha villa, respondiendo a la petyçion
presentada por el dicho Sancho de Bascutya (sic) en nonbre del conçejo, justiçia e
regidores de la dicha villa, digo que la dicha prouisyon e sobrecarta dada por vuestra
alteza por la qual manda quel numero de los dichos diez escriuanos fecho por el dicho
licenciado Loarte sea reduzido en numero de ocho escriuanos e que las dos primeras
escriuanias que vacaren se ayan de consumir e consuman, fue y es justa e se devio e
deve confirmar e della non ovo nin a logar suplicaçion nin otro remedio alguno por lo
syguiente: lo primero, porque la dicha provisyon fue e es pasada en cosa juzgada e
della non se suplico en tienpo nin en forma nin se presentaron nin la prosyguieron
segund e commo devian; lo otro, porque se dio a pedimiento de parte que somos yo e
los dichos escriuanos publicos del numero e para ello no ovo nin ay neçesidad de ser
llamada la dicha villa, saluo de constar commo consto a vuestra alteza que en la dicha
villa e su jurediçion, ques muy pequena (tachado: e), no ay de quinientos vecinos arriba,
e seyendo asy claro esta que para la buena governaçion de la dicha villa le bastauan
quatro escriuanos quanto mas ocho, e çierto es que deve aver muchos oficios perpetuos
en el pueblo non aviendo dellos neçesidad, commo no ay, es mucho mas danno que
provecho e por esta razon los reyes se an movido antes a consumir que acreçentar
ofiçios en los pueblos; lo otro, porque commo vuestra altesa sabe y es notorio en la villa
de Bilbao donde ay quatrotantos vecinos e mas que no en la dicha villa de Durango e
mucho mas trato que es puerto de mar e proveyda de muchos mercaderes e tratantes
(tachado: e), no ay mas de doze escriuanos y les basta, pues muy mejor devian bastar
ocho en la villa de Durango y avn quatro commo he dicho porque en ella ay muy pocos
pleitos e de poca cantydad e donde los escriuanos no tenemos otras haziendas nin
granjerias syno seguir nuestros oficios e syenpre estamos en las abdiençias todos o
mucho mas de lo que son menester, e asy que çesa e deve çesar lo en contrario dicho e
alegado e pedido // (Fol.17vº) e vuestra alteza deve mandar dar sobrecarta de la dicha
primera carta en que manda que no aya mas de los dichos ocho escriuanos pues es
numero que basta para la buena governaçion de la dicha villa e de otra manera aviendo
mas los escriuanos como no tienen en que biuir por sus oficios todos se descuydaran
de lo seguir e dello la dicha villa reçebiria mas dano e asy a paresçido e paresçe por
espiriençia en otras villas e logares de vuestros reynos, e pido serme fecho por mi e en
los dichos nonbres entero conplimiento de justicia e para en lo neçesario vuestro
(tachado: oficio) real oficio ynploro e las costas pido e protesto. El licenciado de Leon
(signo) //.
(Fol.18rº) El replicato del concejo (cruz). Muy poderosa sennora: Sancho de
Lascutya, en nonbre del conçejo, justicia, regidores de la villa de Durango, digo que
vuestra alteza deve anular e rebocar la dicha carta en que se diminuyo el numero de los
diez escriuanos de la dicha villa por lo que tengo dicho y syn enbargo de lo allegado
por parte de los dichos escriuanos, a lo qual respondiendo digo que de la dicha carta
fue suplicado y se ha proseguido por parte y en tienpo y en forma y non fueron partes
los dichos escriuanos para la ynpetrar, la parte prinçipal de cuyo ynterese e perjuyzio se
trata era y es la dicha billa y deviera ser llamada y oyda porque aver mas numero de
escriuanos es probecho y vtylidad para mejor e mas brebe espediçion de los pleitos e
negoçios e sy ay menos escriuanos es mayor ynterese y ganançia de los que quedan
porque syendo menos ternan mas neçesydad dellos, y en la dicha villa ay mas de
quinientos vecinos y ay muchos pleitos e negoçios a cavsa que la dicha villa esta
sytuada çerca de çinco o seys puertos de mar y allende de los vecinos confluyen alli
muchos estranjeros y acaeçe estar algunos de los escriuanos avsentes y otros
enfermos, y sy quedasen en ocho a las vezes no abria quien serviese el ofiçio e
abiendo consyderaçion a estas cosas (tachado: hizo) el dicho licenciado Loarte fizo
diez escriuanos del numero que han estado asta agora syn contradiçion y no se deviera
reduzir a menos por so la suplicaçion de los mismos escriuanos syn consentymiento e
contra voluntad del conçejo de la dicha villa y en Biluao ay doze escriuanos y
contynuamente resyde alli el corregidor y se asyentan y azen avtos antel otros muchos
escriuanos reales y deben se contentar los dichos escriuanos del numero de Durango
de tener los dichos oficios, commo asta aqui, que bastan para se mantener sy se
contentasen con lo que les pertenesçe, por ende digo e pido segund suso e
conplimiento de justicia y las costas y para (tachado: en) lo nesçesario vuestro real
ofiçio ynploro e concluyo (signo) //.
(Fol.18vº) El replicato de San Juan. (cruz). Muy poderosa sennora: San Juan de
Muncharas, escrivano del numero de la villa de Durango, por mi y en nonbre de los
otros escrivanos de la dicha villa, respondiendo a la petiçion presentada por el dicho
Sancho de Lazcutya, en nonbre de la dicha villa, digo que syn enbargo de lo en ella
contenido vuestra alteza deve fazer en todo segund e commo por mi de suso esta
pedido e suplicado, mandando confirmar la dicha carta que con tanta deliveraçion e
acuerdo fue dada para que no han de aver nin ayan mas numero de los dichos ocho
escrivanos, lo qual es provecho de la dicha villa e teniendo los dichos escrivanos algo
de mas ynterese ternan lugar de poder hazer mas honrra a los vezinos de la dicha villa
que non les hazen seyendo mas escrivanos, y en la dicha villa non ay enteramente los
dichos quynientos vezinos e ay muy pocos pleytos e de poca cantidad e todos los
dichos escrivanos resyden en sus ofyçios por manera que vasta el dicho numero de
ocho e avn de quatro escrivanos commo dicho, y para reduzirlos al dicho numero no
avia nesesydad de llamar a la dicha villa, saluo de constar commo consto a vuestra
alteza que la dicha villa hera de pocos vesynos y trato, e que podia bastar e vastaba el
dicho numero e avn que sobran y en la dicha villa de Viluao non ay mas de los dichos
dose escryvanos donde ay quatrotantos vesynos e mucho mas e mayores negoçios e
les vastan el dicho numero y avn con el non ganan los escrivanos de comer, por ende
pido conplimiento de justicia segund suso e negando lo perjudiçial las costas pido e
protesto e concluyo, etcetera (signo) //.
(Fol.20rº) (cruz). Vna petyçion del concejo. Muy poderosa sennora: Sancho de
Lascutia, en nonbre del conçejo de la villa de Durango, veso las reales manos de
vuestra alteza a la quoal plega saber en commo San Juan de Muncharas tiene vna
provision de vuestra alteza ganada syn ser el dicho conçejo oydo para ello, agora
nuevame (sic) es benido a mi notiçia commo el dicho San Juan tiene la dicha probisyon
librada estando sobre la dicha cabsa (tachado: bi) litispendençia ante vuestra alteza;
suplico a vuestra alteza que mande al dicho Iohan de San Juan presentar e esyvir la
dicha provision ante vuestra alteza fasta en tanto por vuestra alteza aga declaraçion
sobre la dicha lityspendençia que ay entre los dichos escriuanos y el dicho conçejo en
lo quoal vuestra alteza administrara justicia e a mi me ara en nonbre del dicho conçejo
sennalada merçed //.
(Fol.22rº) Los agravios que yntyme. (cruz). Muy poderosa sennora: Sancho de
Lascutya, en nonbre del conçejo, justicia, regidores de la villa de Durango, suplico de la
probisyon mandada dar por vuestra alteza para que se goarde la carta en que se
reduzio a ocho el numero de los diez escriuanos de la dicha billa, el tenor del dicho
mandamiento o avto avido por repetydo ablando con la reberençia y acatamiento que
devo, digo que fue y es ninguno y agraviado contra la dicha villa, mi parte, por las
razones de nulidad y agravio que dello se pueden coligir que he por espresadas y por
las seguientes: lo vno, porquel pleito no estava en tal estado, yo avia allegado cosas de
que deviera ser resçibydo a prueva; lo otro, porque deviendose rebocar la dicha carta se
mando goardar; lo otro, porque la dicha carta fue ganada por los escriuanos del numero
que no son partes e syn ser llamada nin oyda la dicha villa que hera la parte prinçipal; lo
otro, porque en la dicha billa ay muchos plitos e diferençias y esta sytuada çerca de
çinco o de seys puertos de la mar, a la quoal cavsa allende de los vecinos concurren en
ella mucho estranjeros de dibersas naçiones y para los contratos y escripturas que
entrellos pasan son vien menester todos diez escriuanos; lo o (sic) porque a vezes
acaesçe estar algunos dellos avsentes e otros dolientes y quedan muy pocos que
resydan en los dichos ofiçios de escribanias; lo otro, porquel licenciado Loarte que hyzo
el dicho numero conosçiendo las calidades y cosas susodichas y vuestra alteza lo
mando confirmar y se ha vsado e goardado despues aca y no se deviera diminuir por el
pidimiento de los dichos escriuanos y avn de vno dellos solo que aviendo benido a
vuestra corte con poder e salario del conçejo ynpetro la dicha carta contra la vtylidad e
voluntad del dicho conçejo; lo otro, porque sy el dicho numero se obiese de diminuir, los
escriuanos del numero se encareçeran y seria contra el buen despacho y espediçion de
las cavsas y pleitos; por ende a vuestra alteza suplico mande anular e rebocar el dicho
mandamiento y la dicha carta, mandando goardar el dicho numero, para lo qual ynploro
vuestro real ofiçio e pido conplimiento justicia e las costas y ofrescome a probar lo
allegado y no probado y lo nuevamente allegado. Bachiller Vaeça //.
(Fol.23rº) (cruz). Otros agravios que yntyme porque no me pareçio que los
primeros yban vien. Muy poderosa sennora: Sancho de Lascutya, vecino de la villa de
Durango, en nonbre de la dicha billa, suplico de vn avto e pronunçiamiento por los del
vuestro mui alto consejo fecho e mandado azer en favor de los escriuanos del numero
de la dicha billa porque en efeto mandaron que se goardase vna vuestra carta y
probisyon real en que se contiene que buestra alteza aprueva el numero de los
escriuanos que en la dicha villa hizo licenciado Loarte con tanto que las escribanias
que bacaren se consuman fasta que queden en numero de ocho, lo qual ablando con la
reberençia e acatamiento que devo es ynjusto e muy agraviado e dino de rebocar por
todas las cavsas e razones de nulidad e agravio que de los avtos y meritos del proçeso
entre los dichos mis partes e los dichos escriuanos fecho (tachado: e) se pueden e
deven colegir, que he aqui por espresadas e por las que en prosecuçion desta cavsa
por mi parte estan dichas e allegadas e por las seguientes: lo vno, porque se dio e
pronunçio e hizo a pidimiento de no parte; lo otro, porque el proçeso no estava en tal
estado; lo otro, porque vuestra alteza non fue ynformada de la verdad, conbiene a saber,
que antes que hobiese numero de escriuanos en la dicha billa el licenciado Loarte fue
alli por vuestro mandado e lo hordeno e hizo numero de diez escriuanos, e avyda
ynformaçion y constandole que estos heran menester e avnque muchos mas segund la
calidad de la dicha billa de Durango que es creçida de vezindad arto e dende asi por
respeto de su jusgado commo por los muchos pleitos de la comarca que contynuamente
ay alli (tachado: mucho) mas que en otro ningud lugar del condado de Viscaya, e
avnque ayan dostantos vecinos e por esto segund la esperençia de las cosas que
despues an suçedido ay otro escriuano que se avmento por la mucha nesçesidad
demas del quel dicho licenciado Loarte hizo; lo otro, porque segund la condiçion de la
dicha billa y calidad de la jente della sy de dicho numero se hiziese mudança
resultaryan muchos ynconbenientes: el primero, porque los dichos escriuanos son
honbres mui ynteresales e parçiales que en publica avdiencia syenpre precuran por
quien quieren e sy no obiese muchos para que los lytygantes pudiesen tomar el que
quisyese, seria perder // (Fol.23vº) sus cabsas e pleitos dellos por non los osar seguir
los otros por falta de los dichos escriuanos; el segundo, que los dichos escriuanos
tyenen mucha admistad con los letrados de la dicha villa e acaesçe muchas bezes que
açetan su ruego e aviendo gana de les azer plazer porque se demedio e que se
consyertan, se avsentan los dichos escriuanos a ruego de los dichos letrados y estan
escondidos çinco o seys dias e mas e con esto las partes, por ser estranjeros o por
tener poco con que seguir su justicia, resçibyrian diminuiçion en ella porque commo
dicho es a justo e ynjusto no azen mas de lo que quellos e lo quellos ruegan; lo otro,
porque sy esto obiese lugar en todos los lugares del dicho condado de Viscaya se
procuraria lo mismo, que seria ynconbeniente ynmenso e avn dar cabsa para que todo
el condado se destruiese y seria y es mui mayor el probecho e vtylidad que se sigue a
la dicha billa e vecinos e moradores della e avn (tachado: que) a todo el dicho condado
e vien comun de aver el dicho numero fecho por el dicho licenciado Loarte e avnque
fuese mas creçido e no menos; lo otro, porque por esperençia a paresçido que avn
aviendo tanto (cosido) commo ay syn temor de sus conçiençias e no mirando el
(tachado: se) (cosido) nin bien de la republica algunos dellos procuraron e hizieron
firmar vna (cosido) al alcalde e regidores deziendo que hera vna que le sennalaban e
leyan y en verdad hera otra e para otro fin en muy grand danno e perjuizio de la dicha
billa e con estos e con otros muchos que resultan e se probaran seyendo nesçesario
conviene que sea el numero creçido commo el dicho licenciado Loarte hizo e avn mas;
lo otro, porque los dichos escriuanos, avnque sean en el dicho numero, tyenen vien en
que entender e ganan de comer e tyenen sus granjeryas e acaesçe que entendiendo en
ellos muchos dias no ay escriuano en la dicha billa; lo otro, porque la carta que buestra
alteza mando dar para que fuesen reduzydos al numero de ocho fue ganada por quien
no tenia poder de la dicha billa ni de alguna della ni mui menos de los dichos
escriuanos, asy que fue surretyçia e orretyçiamente ganada por persona de la dicha
bylla que benia procurar el vien publico della e se cre e presume que movido con
algund ynterese que le dieron // (Fol.24rº) por ello la gano, e asy estoy ynformado que
se probara por donde seria dinno de mucha pena, e paresçe claro que en la dicha carta
anadio çiertas palabras escriptas de su mano que no heran de las que fueron
probeydas y pues ay tantas cavsas e tales e tan vastantes suplico a vuestra alteza
mande anular la (tachado: s) dicha sentencia e pronunçiamiento, e commo ynjusto lo
mande rebocar aziendo e mandando azer en la dicha cavsa segund que por mi esta de
suso dicho e suplicado, e ofrescome a probar lo por mi parte dicho e allegado para lo
qual el real ofiçio de vuestra alteza ynploro e pido conplimiento de justicia e costas
(signo). III de abril.
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1513 Enero 29 Burgos
Doña Juana manda al corregidor del Señorío de Vizcaya que sigan a su servicio
las acémilas que estaban repartidas por ser necesarias para abastecer el reino de
Navarra, pero que los concejos y anteiglesias no paguen nada a los mulateros puesto
que éstos ya reciben su paga y salario.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 48 (Fol.3rº - 4rº).
Copia en papel (290 x 210 mm), sacada en Bilbao el 26 de febrero de 1513 por Juan de
Gastetuaga.
(cruz). Este es traslado bien e fielmente sacado de dos çedulas horeginales de
su alteza firmadas de su real nonbre, su thenor de las quales dichas dos çedulas es
este que se sygue (signo):
El rey. Corregidor e otras qualesquier justicias del condado de Biscaya. Por parte
del dicho condado e sennorio de Viscaya, villas e çiudad, tierra llana e Encartaçiones
del, me fue fecha relaçion deziendo que, asy en la guerra de Africa commo en la que
avemos thenido contra los françezes çismaticos, nos abian seruido a mucha costa suia,
asy por mar commo por tierra, e en el socorro de la probinçia de Guipuscoa quando la
entrauan los dichos françezes, e avian fecho otros muchos serbyçios sennalados, asi
con gentes commo con sus haziendas, e que demas desto de contino avian andado del
dicho condado muchas azemillas serbiendo nuestro exerçito, e que agora, demas de lo
susodicho por mi mandado se avian repartido dozientas e treynta azemillas, las quales
andaban en nuestro seruicio, e que pues ya la nesçesidad de prober nuestro exerçito
çesaua que me suplicaban e pidian por merçed que acatando los seruiçios que me
abian echo e fazian les fiziese merçed de mandar que las dichas azemillas non
andubiesen mas en nuestro seruicio e les diese libertad, porque demas de lo que les
mandaba pagar por dia cada par de azemillas les daban pagados por conçejos e
anteyglesias del dicho condado e villas a dos reales, e a otros mas e a otros menos, e
que esta paga se les abia dado a los duennos de las dichas azemillas porque me
seruiesen a cavsa que en muchas villas e lugares e anteyglesias del dicho condado
non ay azemillas e las (signo) // (Fol.1vº) buscaban de fuera; lo qual por nos visto,
porque la nesçesidad de prober el dicho nuestro reyno de Nabarra es mucha,
mandamos que las dichas azemillas anden en el dicho nuestro exerçito e en nuestro
seruicio, e porque nos les mandamos pagar a cada par de azemillas por dia çiento e
dies maravedis que es su justo presçio e segund se acostunbra pagar e esta paga les
es çierta, nos vos mandamos que non consyntays ni deys lugar que por via de conçejos
ni anteyglesias de los propios ni haziendas dellos non les sean dados ni pagados de
aqui adelante maravedis algunos a los dichos mulateros nin a otras presonas por ellos,
e sy algunas obligaçiones estan fechas por los dichos conçejos e anteyglesias para
fazer las dichas pagas en lo venidero commo dicho es, mando a vos, las dichas
justicias, que por ellas non sean apremiados los que las hizieron a pagar cosa alguna, e
mando a los escriuanos en cuia presençia pasaron que no las diesen synnadas ni en
otra manera, que yo por la presente doy las tales obligaçiones por ningunas e de
ningund balor e efeto, e non fagades ende al. Fecho en Burgos, a veynte e nuebe dias
del mes de henero de mill e quinientos e treze annos. Yo el rey. Por mandado de su
alteza, Miguel Peres de Almaçan (signo).
El rey. Junta, caballeros, escuderos, fijosdalgo del noble e leal condado e
senoryo de Viscaya, villas e çiudad e tierra llana e Encartaçiones del, vy vuestra
petiçion e oy lo que Françisco Fernandez de Xeres, alcalde de la villa de Biluao, de
vuestra parte me dixo e en seruicio sennalado hos tengo todo lo que por me seruir
aveys echo, e porque tenemos mucha nesçesidad de las azemillas que dese condado
se han ynviado para la probision de nuestro reyno de Nabarra, nos vos encargamos que
ayamos por vien que anden en nuestro seruicio que en ello nos seruireys mucho, e
porque les mandamos pagar los duennos de las dichas azemillas su justo salario, non
les pagueys por conçejos nin anteyglesias cosa alguna, e para que non seays
apremiados a la paga dello de aqui adelante enviamos al corregidor e otras justiçias
dese dicho condado nuestra çedula. Fecho en Burgos, a veynte e nuebe diaz (sic) del
mes de desyenbre de mill e quinientos e treze annos. Yo el rey. Por mandado de su
alteza Miguel Peres de Almaçan (signo).
Fecho e sacado fue este sobredicho traslado de las dichas çedulas horeginales
en la villa de Viluao, a beynte e seys dyas del mes de hebrero de mill e quinientos e
trese anos, por mi, Juan de (signo) // (Fol.2rº) Gastetuaga, escriuano de la reyna,
nuestra sennora, e de la avdiencia del corregidor de Viscaya, por mandado del sennor
dotor Francisco Peres de Vargas, corregidor de Viscaya e Encartaçiones e a pidimiento
de Juan Peres de Burgoa, en nonbre de la villa de Durango e de las otras villas de su
terçio; e fueron presentes por testigos e bieron leer e conçertar los dichos traslados con
las dichas çedulas horeginales, Martin de Barrasqui e Martin de Basaras e Martin de
Basoçabal, criados de mi, el dicho escriuano. E yo, el sobredicho Juan de Gastetuaga,
escriuano de la reyna, nuestra sennora, e de la avdiencia del corregidor de Viscaya,
presente fui a lo que susodicho es en vno con los dichos testigos, e por ende fize aqui
este mio syg (signo) no, en testimonio de verdad (signo). Juan de Gastetuaga (rúbrica).
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1513 Febrero 5 Durango
Martín de Arteaga, alcalde de la villa de Durango, y los regidores de ella mandan
a Martín Sánchez de Barrasqui, fiel, que pague medio ducado a los 211 hombres que
irán al socorro de la villa de San Sebastián. Además el corregidor manda elegir a 60 de
esos 211 hombres pagándoles 4 reales más.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 105.
Original en papel (310 x 220 mm).
Martin de Arteaga, alcalde de la villa de Durango, e Pero Ruis de Vnda e Ochoa
de Echaburu e Iohan Saes de Arratia e Ynnigo Martines de Honarte e Rodrigo Ybannes
de Legarda, regidores de la dicha villa, mandamos a vos, Martin Sanches de Barrasqui,
fiel de la dicha villa, que de qualesquier maravedis que teneys de vuestro cargo, en
nonbre de la dicha villa deys e pagueys a dosientos i onse onbres que ban en seruicio
de su alteza al socorro de la villa de Sant Sebastian a cada vno para ayuda de la costa
del camino, a cada vno medio ducado de horo; el qual dicho seruicio mando a esta
dicha villa e vecinos della que con los dichos dozientos (tachado: onbr) e honse onbres
fesyese el dicho seruicio el doctor Frrancisco Peres de Vargas, corregidor de Viscaya,
en nonbre de su alteza, los quales dichos dozientos i honse honbres estan escriptos en
vna nomina partycularmente cada vno por sus nonbres; e otrosy el dicho sennor doctor,
estando en la villa de Azcoytia, mando que de los dozientos i honse honbres que de la
villa de Durango estauan en seruicio de su alteza para el socorro de la villa de Sant
Sabastian se apartasen i se escogiesen de todos ellos sesenta honbres, los quales al
presente bastauan para el dicho socorro, a los quales el dicho sennor corregidor mando
que demas e allende del medio ducado que a cada vno se auia dado se diese a los
dichos sesenta honbres cada quatro reales que montan todo lo que se dio por mandado
del dicho sennor corregidor a la dicha gente quarenta i ocho mill i (tachado:
quatrocientos) çient e (tachado: treynta) (interlineado: çinquenta) e siete maravedis e
medio con vn ducado que se gasto en dos correos quel dicho sennor corregidor fiso e
nos mando que lo pagasemos, los quales dichos correos fueron a Sant Sabastian al
corregidor de Lipuscoa (sic) e al capitan Alonso Cabeças; e porque lo susodicho es
verdad e vos pagastes los dichos maravedis vos dimos este libramiento firmado de
nuestros nonbres. Fecho en Durango, a çinco dias del mes de febrero, anno del sennor
de mill e quinientos e treze annos. Non enpesca do ba testado quatrocientos e treynta; e
entrelinado çient, çinquenta non enpesca (signo). Martyn Arteaga (rúbrica); Juan de
Arratya (rúbrica); Ynnigo de Honarte (rúbrica); Rodrigo de Legarda (rúbrica); Pedro de
Vnda (rúbrica).
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1513 Marzo 3 Durango
Martín de Arteaga, teniente de la villa y merindad de Durango, y los regidores y
vecinos de ella acuerdan que los fieles no reclamen a los peones que fueron a la guerra
de Navarra lo que les sobró del pago adelantado del sueldo.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 106.
Original en papel (320 x 220 mm).
(cruz). En el olmedal de la villa de Tauira de Durango, a tres dias del mes de
março, anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e
treze annos, este dicho dia, estando ende a canpana repicada e a boz de pregonero
espeçialmente Martin d'Artyaga, teniente en la dicha billa e merindad de Durango, e
Ochoa de Echaburu e Ynnigo Martines de Honarte, regidores de la dicha billa, e Juan
Sanches de Leon e Martin Sanches de Varrasqui, fieles del dicho conçejo, y el vachiller
Sancho Martines de Trupita e Juan Sanches de Vrquiaga e Martin de Salzedo e Juan
de Munguia e Rodrigo de Yturriaga e Pedro de Vnamuno e Pero de Legazpy e Pedro de
Arratia e Juan de Mendiola e Martin de Aguirre e Juan de Cortaçar e Juan de Yarça e
Martin de Hepalça e Domingo de Derendayn e Ynnigo Martines de Novia e Furtunno de
Arratia e Pero Bannes d'Arteçuviaga e Juan Bannes d'Arteçubiaga e Juan d'Arteaga e
Juan de Ybarrondo e Ochoa de Ochandiano e Martin de Echabarri e Martin de Vrquiaga
e Pedro de Murueta e Martin de Laris e Pedro de Vrrexolaegui e Juan de Lexaraçu e
Miguel de Larraçabal e Martin Saes de Vrquiaga e Martin Fernandes de Larrea e Juan
de Heguiçaval e Juan de Tranna e Martin de Laris e Sancho Garcia de Larraçabal,
sastre, e Pedro de Momoytyo e Pero de Ygoaron e Juan de Garay e Juan de Vrquiça e
otros muchos vecinos de la dicha villa, en presençia de mi, Martin Yuannes de
Legarribey, escriuano de su altesa e su notario publico en la su corte e en todos los sus
reynos e sennorios e del numero de la dicha villa e escriuano fiel del conçejo de la
dicha billa, e de los testigos de yuso escriptos, los quales estando hablando e
platycando sobre los peones que fueron a seruicio de su alteza al reyno de Nabarra y
de commo les faltaron algunos dias por seruir por los quales avian reçibido el sueldo
adelantado en çierta quantidad, e porque los dichos fieles les pidian y demandaban a
los tales peones, asy por virtud de vn mandamiento del sennor corregidor commo por
ellos mesmos, lo que asy demas ouieron reçibido e que houiesen de tornar al dicho
conçejo; sobre lo qual, los dichos homes buenos que en el dicho conçejo estavan
ayuntados dixieron que por quanto (signo) // (Fol.1vº) los dichos peones que asy fueron
a la dicha guerra de Navarra e reçibieron mucho travajo e fatyga y dapno, asy en sus
presonas commo en las hasiendas, por ser el tienpo de fortunas e ynvierno e por aver
estado en tyerra estranna dexando a sus casas e hasyenda e fijos, de manera que
allende y demas del sueldo que avian reçibido de dicho conçejo avian gastado de lo
suyo propio, sobre lo qual auian reçibido mucho dapno e pena; sobre lo qual dixieron
todos a vna boz que sy algo demas avian reçibido del dicho conçejo e de los fieles por
los tales dias que non seruieron o en otra qualquier manera, quel dicho conçejo les
fasya de todo ello graçia por el dicho trabajo e enojo e seruicio que asy obieron reçivido
e fecho, e que los fieles que agora son nin los que vernan de aqui adelante que non los
demandasen a los tales peones nin a los fieles que asy dieron los dichos maravedis a
los tales peones nin menos les tomasen cuenta dellos por quanto ellos heran contentos
del dicho seruicio enteramente, sobre lo qual pareçio presente Juan de Garay, por sy e
en nonbre de todos los otros que fueron a la dicha guerra de Navarra, e vien asy los
dichos alcalde, regidores e fieles suso nonbrados asymismo pidieron por testimonio a
mi, el dicho escriuano. Testigos que fueron presentes, Ochoa de Mendiola e Pero
d'Arvayça e Juan de Burdaria, vecinos de la dicha villa. E yo, el sobredicho Martin
Ybannes de Legarribey, escriuano de su alteza i su notario publico en la su corte i en
todos los sus reynos i sennorios i del numero de la dicha villa, fui persente a todo lo que
sobredicho es en vno con los dichos testigos e por ende, por mandado de los dichos
ommes buenos del dicho conçejo suso nonbrados (signo) // (Fol.2rº) e del pidimiento de
Martin Sanches de Varrasqui, fiel que fue del dicho conçejo en el anno que paso de
quinientos e trese, fis escriuir e escriui esta dicha carta en la manera que dicha es e por
ende fise aqui este mio sygno a tal (signo), en testimonio de verdad. Martin Ybannes
(rúbrica).
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1513 Setiembre 13 Durango
Martín Ibáñez de Legarribey, escribano, da fe de cómo en la villa de Durango se
eligió por alcalde a Sancho García de Larrazábal por un año desde el día de San
Miguel.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 29(2).
Original en papel (210 x 290 mm).
(cruz). En la villa de Tauira de Durango, a treze dias del mes de setyenbre de mill
e quinientos e treze annos, este dia, por mandado del sennor bachiller Pedro de Gamiz,
teniente de corregidor en el condado de Viscaya, por virtud de vna carta real de su
altesa sobre la alcaldia de esta villa, conforme al capitulado e previllejo de la dicha villa
fueron llamados a dos diputados de cada calle para echar botos de alcalde que
houiesen de ser, e asy por las dichas calles fueron nonbrados, por la calle de Yuso
Martin de Heguiçabal e Pedro de Vribe, carnisero, e por calle de Medio Iohan Sanches
de Vrquiaga e Ynnigo d'Elorriaga, e por la calle de Suso Iohan Peres de Vrduna e
Pedro de Astola, sastre, e por la calle Nueva Iohan Micolas de Yvarreta e Mateo de
Finaga, los quales y los regidores que agora son y el alcalde con ellos, que son Anton
de Prado, alcalde, e Ochoa de Echaburu e Rodrigo Ybannes de Legarda e Iohan Saes
de Arratia e Ynigo Martines de Honarte, regidores, e Iohan Saes de Leon e Martin Saes
de Lexaraçu, fieles, de los quales el dicho teniente resçebio juramento en forma de los
sobredichos, fasiendoles poner sus manos derechas sobre vna sennal de la cruz a tal
(cruz), e echandoles la confusyon de juramento segund forma de derecho e segund e
commo se contiene en la ordenança del conçejo sobre la esleçion de los ofiçiales, que
syn parçialidad nin vanderia nonbraran el alcalde que ha de ser, los quales a la
confusyon de juramento dixieron sy juro e amen; e asy fecho el dicho juramento, luego
yn continente fueron a la yglesia de Santa Maria Madalena a faser el dicho
nonbramiento e sallio por alcalde Sancho Garçia de Larraçabal, pannero, entre otros
dos que fueron enchantelados, el bachiller de Trupita e el bachiller de Laris, conforme a
la dicha hordenança. Testigos, Pedro de Arvayça e Ochoa de Mendiola e Juan de
Burdaria, jurados de la dicha villa. Martin Ybannes (signo).
En la yglesia de Santa Maria Madalena de la villa de Tabira de Durango, en trese
dias del mes de setienbre de mill e quinientos e treze annos, seyendo (signo) // (Fol.1vº)
presente el senor bachiller Pedro de Gamis, teniente en el condado de Viscaya, los
sennores Anton de Prado, alcalde que fue, e regidores e fieles que al presente son,
fisyeron el nonbramiento, en vno con ocho ommes de quatro calles, quien a de ser
alcalde en esta villa desde Sant Miguel primero e dende en vn anno; los quales, cada
vno dellos, nonbraron tres presonas echando en chanteles quien ha de ser y son los
que han seydo esleydores: Iohan Sanches de Vrquiaga e Ynnigo d'Elorriaga e Juan
Peres de Vrdunna e Pedro de Astola, sastre, e Mateo de Finaga e Juan Micolas de
Yvarreta e Martin de Heguiçaval e Pedro de Vribe, carnisero (signo).
Este dicho dia, en el canton de la calle de Medio, a canpana repicada, estando
los dichos alcalde e regidores e fieles y deputados susodichos y la maior parte del
dicho pueblo, el dicho teniente, conseguiendo la dicha eleçion, luego entrego la bara a
Sancho Garcia de Larraçaval, pannero, vesino de la dicha villa, para que sea alcalde en
la dicha villa e en su juridiçion, segund en la prouision se contiene, para de oy a Sant
Miguel de setienbre e dende en vn anno. Testigos, los sobredichos (signo).
Este dicho dia que son a treze dias del dicho mes de setienbre e anno
sobredicho, dentro en la yglesia de Santa Maria de la dicha villa, antel altar de la
Trinidad, ante el dicho teniente de corregidor e en presençia de mi, el dicho escriuano, e
por mandado del dicho teniente, yo, el dicho Martin Ybannes de Legarribey, escriuano
de su altesa e del conçejo de la dicha villa, sobre vn libro misal donde estaban escriptos
los santos evangelios e sobre vna sennal de la cruz (cruz), resçebi juramento del dicho
Sancho Garçia e syn parçialidad nin vanderia nin por otra cabsa alguna, goardando el
previllejo e hordenanças e posturas de la dicha villa vsara del dicho ofiçio de la dicha
alcaldia durante el tienpo a el dado, echandole la confusyon del juramento muy en
forma segud // (Fol.2rº) que al caso convenia, a la qual dicha confusyon e conjuraçion
dixo sy juro e amen, e que haria e faria todo aquello que devia haser e que guardaria
nuestros prebillejos e ordenanças e posturas de la dicha villa e que non yria contra
ellos, so pena de ser perjuro, etcetera, sobre que los dichos Juan Saes de Leon e Martin
Saes de Lexaraçu, fieles, pidieron por testimonio a mi, el dicho escriuano. Testigos que
fueron presentes, los sobredichos Pedro de Arvayça e Juan de Burdaria e Ochoa de
Mendiola, jurados de la dicha villa. E yo, el sobredicho Martin Yuannes de Legarribey,
escriuano de su alteza e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e
sennorios e del numero de la dicha villa e escriuano fiel de la camara del dicho conçejo,
fui presente a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos, e por ende, por
mandado del dicho sennor teniente e por pidimiento de Ynnigo d'Elorriaga, fiel del dicho
conçejo, fis escriuir e escriui estos dichos avtos en la manera que dicha es e por ende
fise aqui este mio signo a tal (signo), en testimonio de verdad. Martin Ybannes (rúbrica).
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1513 Octubre 2 Valladolid
Doña Juana manda al corregidor de la ciudad de Burgos que cuando los
carniceros de la villa de Durango vayan allí a saber el precio de la carne se les de
testimonio del verdadero valor de la misma, haciendo mención de cualquier sisa o
imposición que tengan sobre ella para poder saber a qué precio se tiene que vender en
Durango.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 30.
Original en papel (350 x 310 mm). Mala conservación.
(cruz). Donna Juana, por la gracia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los
Algarues, de Algesira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Iherusalen,
archiduquesa de Abstria, duquesa de Borgonna e de Bravante, etcetera, condesa de
Flandes e de Tyrol, etcetera, sennora de Viscaya e de Molina, etcetera. A vos, el que es
o fuere mi corregidor o jues de residençia de la çibdad de Burgos, o a vuestro alcalde
en el dicho ofiçio, salud e gracia. Sepades que Martin de Barrasqui, en nonbre del
conçejo, justiçia, regidores de la villa de Durango, me hiso relaçion por su petyçion
desiendo que de mucho tienpo a esta parte los carniçeros que suelen ser en la dicha
villa se acostunbran obligar a dar carne en ella a los mesmos preçios que se vendieren
en cada vn anno en esa dicha çibdad, e que commo la dicha çibdad tyene agora e otras
muchas vezes puesta sysa en las dichas carniçerias para algunas cosas cunplideras a
mi seruiçio e al bien de la dicha çibdad, los carniçeros de la dicha villa llevan fee y
testymonio de a commo se vende la carne en la dicha çibdad syn haser descuento nin
mençion de lo que se paga por la dicha sysa o por razon de çierto hervaje de la dicha
çibdad, por manera que la dicha villa dis que come la carne con la dicha sysa e hervaje
e que este probecho se acreçienta a los dichos carniçeros; por ende que me suplicaua
e pedia por merçed mandase que quando se diese fee a los carniçeros de la dicha villa
de Durango del preçio a commo se pesava la carne en la dicha çibdad se diese
hasiendo mençion en ella de la sysa que estoviere puesta en la dicha çibdad e del
dicho hervaje para que constase claramente el preçio, porque quitada la dicha sysa o
hervaje se vendiese la dicha carne en la dicha villa de Durango, o que sobre ello
probeyese commo la mi merçed fuese; lo qual visto por los del mi consejo fue acordado
que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha rason, e yo tovelo por bien, por
la qual vos mando que cada e quando la dicha villa de Durango o los carniçeros della
fueren o enbiaren a esa dicha çibdad a saber a commo los carniçeros della pesan e
venden la carne, les deys e hagais dar fee y testimonio del verdadero valor a que los
carniçeros de la dicha çibdad estan obligados a la vender, hasiendo mençion en el
testimonio de qualquier sysa o ynpusiçion queste echada en la dicha carne e del dicho
hervaje e de las otras condiçiones con que se les da la dicha carniçeria para que se
pueda saber e averiguar a commo todo aquello se ha de vender e pesar la carne en la
dicha villa de Durango, pagando al escriuano que diere el tal testimonio su justo e
devido salario; e los vnos nin los otros non hagades nin fagan ende al por alguna
manera, so pena de la mi merçed e de dies mill maravedis para la mi camara. Dada en
la noble villa de Valladolid, a dos dias del mes de otubre, anno del naçimiento de
nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e treze annos. Licenciatus Capata
(rúbrica); Doctor Caruajal (rúbrica); Licenciatus de Santiago (rúbrica); Licenciatus
Aguirre (rúbrica); Licenciatus de Sosa (rúbrica); Doctor Cabrero (rúbrica). Yo, Iohan
Ramires, escriuano de camara de la reyna, nuestra sennora, la fize escreuir por su
mandado con acuerdo de los del su consejo (signo). Al corregidor de Burgos, que
quando la villa o carniçeros de Durango enbiaren a saber a commo estan puestas las
carnes en la dicha çibdad, les den rason de lo que esta puesto en ella de sisa o hervaje
e de las condiçiones con que se les dio la carneçeria para que sepan en la dicha villa a
commo se ha de vender syn la dicha sysa (signo) //. Registrada licenciatus Ximenez
(rúbrica); Ramires (rúbrica); Por chançiller Juan de Santyllana (rúbrica).
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1513 Octubre 26 Valladolid
Doña Juana manda al corregidor del Señorío de Vizcaya que cumpla lo
mandado en la carta del 5-III-1513 y en su confirmación (13-V-1513) acerca de la
elección de alcaldes que, excepto en la villa de Bilbao, han de ser vecinos y naturales
de las villas y ciudad.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 29(1).
Original en pergamino (360 x 210 mm).
B. Copia en papel sacada en Segovia el 11 de junio de 1514 por Juan Ramírez (Leg. 1(1) - nº
18(2)).
Cit.: H. de CISNEROS, LARGACHA, LORENTE, MTNEZ. LAHIDALGA: "Colección Documental
del Archivo Municipal de Portugalete". San Sebastián, 1987. pp.: 254-257.
Donna Juana, por la graçia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los Algarues, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del
mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Jerusalem, archiduquesa de
Avstria, duquesa de Borgonna e de Bravante, etcetera, condesa de Flandes e de Tirol,
etcetera, sennora de Vizcaya e de Molina, etcetera. A vos, el liçençiado de Lugo, mi
corregidor del mi noble e leal condado e sennorio de Vizcaya, o a vuestro
logartheniente en el dicho ofiçio, e a otro qualquier mi corregidor que es o fuere del
dicho condado, e a cada vno de vos, salud e gracia. Bien sabedes vos, el dicho
liçençiado, commo yo mande dar e di vna mi carta firmada del rey, mi sennor e padre, e
sellada con mi sello, su thenor de la qual es este que se sigue:
Donna Iohana, por la graçia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del
mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Jerusalem, archiduquesa de
Avstria, duquesa de Borgonna e de Bravante, etcetera, condesa de Flandes e de Tirol,
etcetera, sennora de Vizcaya e de Molina, etcetera. A vos, el que es o fuere mi
corregidor o juez de residençia del mi noble e leal condado e sennorio de Vizcaya,
salud e graçia. Sepades que yo mande dar e di vna mi carta firmada del rey, mi sennor
padre, e sellada con mi sello, su thenor de la qual es este que se sigue:
Donna Iohana, por la graçia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del
mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Jerusalem, archiduquesa de
Avstria, duquesa de Borgona e de Bravante, etcetera, con // (Fol.1vº) desa de Flandes e
de Tirol, etcetera, sennora de Vizcaya e de Molina, etcetera. A vos, el ques o fuere mi
corregidor o juez de residençia del mi noble e leal condado e sennorio de Vizcaya, e a
cada vno e qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que Johan de Ariz e Françisco de Arbierto, en nombre de las villas e çibdad
dese dicho condado e sennorio de Vizcaya, me hisieron relaçion por su petiçion
diziendo que las dichas villas e çibdades de su fundamiento tienem previllejo de los
reyes, nuestros progenitores, e confirmado por mi para que los alcaldes dellas ayan de
ser e sean vezinos e naturales de las dichas villas e çibdad e non estrangeros, lo qual
diz que asy se hizo e guardo mucho tiempo, fasta que de veynte o veynte e çinco annos
a esta parte, poco mas o menos, los corregidores e juezes de residençia (interlineado:
que) han sido del dicho tiempo aca am puesto e ponen por alcaldes en las dichas villas
e çibdad personas estranjeras e criados suyos contra el thenor e forma de los dichos
preuillejos, de lo qual diz que los vezinos de las dichas villas e çibdad an reçebido
mucho agravio e dapno, e me suplicaron e pidieron por merçed en el dicho nombre
çerca dello les mandase proveer mandandoles guardar los dichos previllejos e que de
aqui adelante no pusiesedes por alcaldes en las dichas villas e çibdad personas
estrangeras dellas o commo la mi merçed fuese; lo qual visto por los del mi consejo e
consultado con el rey, mi sennor e padre, fue acordado que devia mandar dar esta mi
carta para vos en la dicha razon, por la qual mando e defiendo de aqui adelante,
vosotros ni alguno de vos nom pongades por alcalde hordinario en las villas ni çibdad ni
en alguna dellas persona estranjera dellas, salvo que sea natural e vezino dellas
conforme a lo en los dichos sus previllejos conthenido; e los vnos ni los otros non
fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para la mi camara; e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare
que vos emplaze que // (Fol.2rº) parezcades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,
del dia que vos emplasare fasta quinze dias primeros syguientes, so la dicha pena, so
la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque yo sepa en commo se
cumple mi mandado. Dada en Medina del Campo, a (Al margen: la fecha en Medina del
Canpo, a 5 de marzo de 1513) çinco dias del mes de março de mill e quinientos e treze
annos. Yo el rey. Yo, Lope Conchillos, secretario de la reyna, nuestra sennora, la fiz
escrevir por su mandado. Liçençiatus Çapata, doctor Carvajal, liçençiado Vargas,
registrada Iohan de Belendez, Castanneda chançiller.
De la qual, por parte de la tierra llana del dicho condado e de çiertos vezinos de
la villa de Bilbao fue suplicado ante mi diziendo que la dicha mi carta era em perjuyzio
suyo por muchas razones conthenidas en la petiçion e suplicaçion que çerca dello
presentaron, y me fue suplicado e pedido por merçed que la mandase rebocar; de la
qual dicha petiçion por los del mi consejo fue mandado dar treslado a los procuradores
de las dichas villas e çibdad, los quales respondieron a ello e dixeron muchas razones
por donde lo conthenido en la dicha mi carta se devia confirmar, e me suplicaron e
pidieron por merçed que asy lo mandase hazer o proveyese en ello commo la mi
merçed fuese; lo qual visto por los del mi consejo e consultado con el rey, mi sennor e
padre, fue acordado e mandado que vos, el dicho mi corregidor o juez de residençia del
dicho condado, pudiesedes poner en las dichas villas e çibdad alcaldes que fuesen
vezinos e naturales dellas conforme a la dicha provision, con tanto que en la dicha villa
de Bilbao podiesedes poner e pusiesedes alcaldes que fuesen estranjeros della, tanto
quanto mi merçed e voluntad fuere syn embargo de la dicha mi carta; de la qual por
parte de los procuradores de las dichas villas me fue suplicado que en lo que tocava a
la dicha villa de Bilbao, e asymismo por parte de los procuradores de la tierra llana fue
suplicado e me // (Fol.2vº) suplicaron e pidieron por merçed que mandase que en la
dicha villa de Bilbao se pusiese alcalde que fuese vezino e natural della conforme a la
dicha mi carta e asy commo en las otras villas e çibdad del dicho condado, e que
sobrello proveyese commo la mi merçed fuese; lo qual visto por los del mi consejo e
consultado con el rey, mi sennor e padre, fue acordado que en quanto tocaba a la dicha
villa de Bilbao, por vn anno primero siguiente, se pusyese alcalde en la dicha villa que
fuese natural e vesino della commo en las otras villas e çibdad del dicho condado y se
guardase lo conthenido en la dicha mi carta que de suso va encorporada, e que devia
mandar dar esta mi carta en la dicha razon, e yo tovelo por bien, por la qual vos mando
que veays la dicha mi carta que de suso va encorporada e en quanto toca a las dichas
villas e çibdad del dicho condado, çebto la dicha villa de Bilbao, la guardedes e
cumplades e executedes e fagades guardar e complir e executar en todo e por todo,
segun que en ella se contiene, syn embargo de qualquier suplicaçion que contra lo
contenido en ella aya seydo e sea ynterpuesto, y en guardandola e cumpliendola
pongades e hagades que se pongan en las dichas villas e çibdad que sean naturales e
vesinos dellas personas abiles e sufiçientes e syn paçialidad (sic) para servir los dichos
ofiçios, helegidos y nombrados conforme a los previllejos e ordenanças de las dichas
villas e çibdad; e los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera,
so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara; e demas mando al
ome que vos esta mi carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante mi en la mi
corte, doquier que yo sea, del dia que vos emplazare fasta quinze dias primeros
syguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo
porque yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada en Valladolid, a treze dias //
(Fol.3rº) (Al margen: en Valladolid a 13 de maio de 1513) del mes de mayo de mill e
quinientos e treze annos. Yo el rey. Yo, Lope Conchillos, secretario de la reyna, nuestra
sennora, la fiz escrevir por su mandado. Liçençiatus Çapata, doctor Carvajal, liçençiatus
Santiago, liçençiatus Aguirre, liçençiatus Sosa, doctor Cabrero, registrada liçençiatus
Ximenez, Castanneda chançiller.
(Al margen: Petizion de la villa de Durango). E agora por parte de la villa de
Durango me fue fecha relaçion por su petiçion diziendo que commo quiera que fuystes
requerido con la dicha mi carta para que la cumpliesedes commo en ella se contenia,
diz que no lo aves querido hazer disiendo que veniades a mi corte a entender en çiertas
cosas donde os deterniades algunos dias e que que (sic) buelto alla lo hariades e que
asy os venistes e no lo aveys fecho, en lo qual la dicha villa reçibe agravio; por ende
que me suplicava y pedia por merçed vos mandase que pusiesedes luego el dicho
alcalde en la dicha villa conforme a la dicha mi carta, so vna gram pena, e diese liçençia
a la dicha villa para que lo pusiese, o commo la mi merçed fuese; lo qual visto por los
del mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha
rason, e yo tovelo por bien, porque vos mando a vos o a qualquier de vos que luego
veades la dicha mi carta que de suso va encorporada y la guardedes e cumplades e
executedes e fagades guardar e cumplir e executar en todo e por todo, segund que en
ella se contiene, e contra el thenor e forma della no vayades ni pasedes ni consyntades
yr ni pasar; e los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so
pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara; e demas mando al
ome que vos esta mi carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante mi en la mi
corte, doquier que yo sea, del dia que vos emplazare fasta quinse dias primeros
siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado // (Fol.3vº) que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado
con su signo porque yo sepa en commo se cumple mi mandado. Dada en la noble villa
de (Al margen: en Valladolid, a 26 de octubre de 1513) Valladolid, a veynte i seys dias
del mes de otubre, anno del nasçimiento de nuestro salvador Jhesu Christo de mill e
quinientos e treze annos. Licenciatus Capata (rúbrica); Doctor Caruajal (rúbrica);
Licenciatus de Santiago (rúbrica); Licenciatus Aguirre (rúbrica); Licenciatus de Sosa
(rúbrica). Yo, Iohan Ramires, escriuano de camara de la reyna, nuestra sennora, la fize
escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo (signo). Registrada
licenciatus Ximenez (rúbrica); Por chançiller bacalarius de Leon (rúbrica). Sobrecarta de
la carta que se dio para que, eçebpto en la villa de Bilbao, en las otras villas del
condado de Viscaya se pongan alcaldes naturales.
182
1513 Octubre 26 Valladolid
Doña Juana manda al corregidor del Señorío de Vizcaya que no consienta que
los escribanos públicos de la villa de Durango ejerzan el oficio de escribanía si fueren
elegidos para los oficios de alcaldía y regimiento.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 34.
Original en papel (220 x 300 mm). Mala conservación.
Donna Juana, por la gracia de Dios, reina de Castilla, de Leon, de (roto)lizia, de
Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira e de Gibraltar e
de las yslas de Canaria e de l(roto)rra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de
las Dos Seçilias, de Gerusalen, archiduquesa de Avstria, du(roto)nna e de Vrauante,
etcetera, condesa de Flandes e de Tirol, etcetera, sennora de Viscaya e de Molina,
etcetera. A vos, el mi corregidor (roto)idençia del mi noble e leal condado e sennorio de
Viscaya, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos a quien (roto)
mostrada, s(roto)ud e gracia. Sepades que Martin Barasqui, en nonbre del conçejo,
alcaldes, regidores de la villa de Durango q(roto) condado, me fizo relaçion por su
petiçion diziendo que los ofiçios de regimiento e alcaldia de la dicha villa se
pr(roto)leçion que se faze dellos en cada vn anno, e diz que los escrivanos publicos del
numero de la dicha villa quieren e(roto)uertes de los dichos ofiçios e vsar dellos quando
les cabe e tener voto en el conçejo e ayuntamiento secret(roto) dichos ofiçios de
escrivanos, en lo qual diz que si asi pase (sic) la dicha villa e vezinos della reçebirian
mucho agravio e (roto)s contra las leyes de mis reynos, e me suplico en el dicho nonbre
çerca dello les mandase proveer mandandole (roto)ara que ninguno de los dichos
escrivanos puedan vsar de los dichos ofiçios de alcaldia e regimiento si non
ren(roto)cho ofiçio de escrivania, o commo la mi merçed fuese; lo qual visto por los del
mi consejo fue acordado que devia man(roto)ta mi carta para vos en la dicha razon, e yo
tovelo por bien, porque vos mando que quando quiera que alguno o algunos de (roto)
escrivanos publicos del numero desa dicha villa fueren elegidos a los dichos ofiçios de
alcaldia e regimiento desa d(roto) non consintays nin deys lugar que en quanto tovieren
e vsaren los dichos ofiçios vsen ni exerçan los dichos ofiçi(roto)crivania, so las penas
en que caen y encueren (sic) las personas que vsan de ofiçios para que no tienen
poder, e contra (roto) de lo en esta mi carta contenido non vayais nin paseys ni
consintays yr ni pasar agora ni de aqui ade(roto) alguno nin por alguna manera, so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara. Dada en la noble
(roto)alladolid, a veynte y seys dias del mes de otubre, anno del naçimiento de nuestro
sennor Ihesu Christo de mill e q(roto) e treze annos (signo). Licenciatus Capata
(rúbrica); Doctor Caruajal (rúbrica); Licenciatus de Santiago (rúbrica); Licenciatus
Aguirre (rúbrica); Licenciatus de Sosa (rúbrica). Yo, Bartolome Ruyz de Castanneda,
escriuano de camara de la reyna, nuestra sennora, la fise escriuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo (signo). (roto) corregidor de Vizcaya que quando algun
escriuano de Durango fuere elejido a los of(roto) non consientan que vsen el oficio de
escriuania //. Registrada licenciatus Ximenez (rúbrica); Castanneda chançiller (rúbrica).
183
1513 Octubre 27 Valladolid
Doña Juana manda a Martín de Salcedo, vecino de la villa de Durango, que
presente ante su consejo, por ser su fiador, a Martín de Arteaga, alcalde que fue en
dicha villa, el cual fue hecho preso por asuntos tocantes a la guerra.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 32.
Original en papel (220 x 320 mm).
Dona Juana, por la gracia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de
Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del
mar oçiano, prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Iherusalem, archiduquesa de
Avstria, duquesa de Borgonna e de Bravante, etcetera, condesa de Flandes e de Tyrol,
etcetera, sennora de Viscaya e de Molina, etcetera. A vos, Martin de Salzedo, vezino de
la villa de Durango, salud e gracia. Sepades que el liçençiado Pero Ruis, mi procurador
fiscal, me fizo relaçion por su petiçion diziendo que el liçençiado Sandin, mi
pesquesidor, fizo çierta pesquisa sobre las cosas tocantes a la guerra e que porque por
ella fallo culpante a Martin de Arteaga, alcalde que fue desa dicha villa, dis que le
prendio e questando preso se obligo de se presentar en mi corte dentro de çierto
termino, so pena de ser confieso en la acusaçion que por lo susodicho le fuese puesta e
de otras penas, e que os dio por su fiador e os obligastes de le presentar en mi corte, so
çiertas penas, e dis quel dicho Martin de Artyaga, syn conplir la dicha obligaçion, se
absento destos mis reynos, e me suplico vos mandase que pues aviades salido por su
fiador de lo presentar en mi corte lo presentasedes dentro de çierto termino o vos
veniesedes a ver condenar en las penas que os obligastes o commo la mi merçed
fuese; lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi
carta en la dicha razon, e yo tovelo por bien, porque vos mando que del dia que esta mi
carta vos fuere notyficada fasta treynta dias primeros syguientes trayays e presenteys
ante los del mi consejo personalmente al dicho Martin de Arteaga, segun e commo esta
obligado de lo hazer, e sy asy non lo hizierdes o conplierdes, vos mando que pasado el
dicho termino dentro de otros veynte dias primeros syguientes, los quales vos doy e
asyno por primero e segundo e terçero plazo e termino perentorio, vengays e parescays
personalmente ante los del mi consejo a vos ver declarar aver caydo e yncurrido en las
penas a que os obligastes sy non presentasedes al dicho Martin de Arteaga ante ellos,
con aperçibimiento que vos fago que si dentro del dicho termino, segun e commo dicho
es, no paresçierdes vuestra avsençia e rebeldia no enbargante aviendola por presençia,
determinaran sobrello lo que hallaren por justicia sin vos mas çitar ni llamar nin atender
sobrello e de commo esta mi carta vos fuere notyficada e la conplierdes, mando, so
pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara, a qualquier escriuano
publico que para esto fuer llamado que dende al que vos la mostrare testymonio synado
con su syno porque yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada en la villa de
Valladolid, a veyntysiete dias del mes de otubre, anno del nasçimiento de nuestro
salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e treze annos (signo). Licenciatus Muxica
(rúbrica); Licenciatus de Santiago (rúbrica); El doctor Palacios Rubios (rúbrica);
Licenciatus Polanco (rúbrica); Licenciatus Aguirre (rúbrica); Doctor Cabrero (rúbrica).
Yo, Bartolome Ruyz de Castanneda, escriuano de camara de la reyna, nuestra sennora,
la fise escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo (signo). (roto) de
Salze(roto) dentro de (en blanco) dias traya al consejo a Martin de Arteaga commo se
(roto)smo de que dentro de otros (en blanco) dias paresca (tachado: a ser) a se ver
declarar en las penas en que (roto) //. Registrada licenciatus Ximenez (rúbrica);
Castanneda chançiller (rúbrica).
184
1513 Noviembre 19 Burgos
Jerónimo de Valladolid, escribano público de la ciudad de Burgos, da fe de las
condiciones en que se remataron las carnicerías mayores y menores de dicha ciudad, a
favor de Ortega Martínez de Dueñas.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 107.
Original en papel (310 x 220 mm).
(cruz). Yo, Geronimo de Valladolid, escriuano publico desta mui noble e mas leal
çiudad de Burgos por la reyna, nuestra sennora, e escriuano de los hechos del conçejo
de la dicha çibdad por el noble caballero Gonçalo Peres de Cartagena, escriuano
mayor de la dicha çibdad por su altesa, doy fee a los sennores que la persente bieren
que por los sennores justiçia e regidores de la dicha çibdad de Burgos fueron
rematados e se remataron en Hortega Martines de Duepnas, vezino de la dicha çibdad,
las carnesçerias mayores e menores de la dicha çibdad por de la Sant Juan de junio
postrimero pasado del anno pasado de mill i quinientos e doze annos fasta el dia de
Sant Juan de junio primero que biene en esta guisa: que el dicho Ortega Martines de
carne avasto a la dicha çibdad, baca e carnero, a presçio la quarta de carnero en que ha
de aver quarenta e dos onças e media a quinze maravedis y la quarta de baca a onze
maravedis, e mas esta ynpuesto sobre las dichas carnes vn marabidy en cada quarta
que se coje para la dicha çibdad, asy quedan e an de dar las dichas carnes con la dicha
sysa cada quarta de carnero del peso susodicho a diez e seys maravedis e cada quarta
de baca a doze maravedis que los dichos carnisçeros an de pagar y es a su cargo el
alcabala de las dichas carnes e mas pagan de derechos e portazgo e barra de la dicha
çibdad que es por cada cabeça de buey e baca a veynte e çinco maravedis e por cada
cabeça de carnero a çinco blancas e vn dinero, e avn porque el dicho Ortega Martines
tomase e se encargase de las dichas carnesçerias la dicha çibdad le fezieron
hequibalençia e suelta de vn quarto de puja que se fecho en la dicha renta del alcabala
de las dichas carnes porque el dicho Ortega Martines, carnesçero, non fuese fatigado
nin molestado por arrendadores; e otrosy la dicha çibdad dio al dicho Ortega Martines,
carnisçero, ademas (signo) // (Fol.1vº) de los pastos comunes de la dicha çibdad en que
traya y (tachado: eche) paste con los ganados que tubieren para banquear e pesar en
las dichas carnesçerias vn prado de yerba de la dicha çibdad que llaman de Requexo,
que pueda baler la yerba del en cada vno anno fasta diez mill maravedis de renta, poco
mas o menos, con las quales condyçiones el dicho Ortega Martines de Duennas,
carnisçero, tomo y tiene las dichas carnesçerias segund que mas largamente esta
asentado en el libro del conçejo a que me refiero, de que dy esta fee firmada de mi
nonbre. Que fue fecha en la dicha çibdad de Burgos, a diez e nuebe dias de nobienbre
de mill e quinientos e treze annos (signo). Geronimo de Valladolid (rúbrica).
185
1514 (?)
Relación del número de fogueras que tiene la villa de Durango.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 108.
Original en papel (320 x 210 mm).
(cruz). (tachado: Calle Nueva). Durango.
En el reval la calle Nueva de Suso (signo).
Primeramente en las casas de los herederos de Diego Lopes de Çumarraga ay vn
fuego, vive en el vna muger que bive con su travajo 
..................................................
 I fuego.





En los molinos del bachiller de Laris e sus consortes ay vn fuego 
..........................
 I fuego.





En las casas de Juan Saes de Heguiravn no ay morador.








En las casas de Juan de Munguia, el moço, ay vn fuego 
..........................................
 I fuego.
En las casas de San Juan de Echavarria que son dos casas, ay dos fuegos 
.....
 II fuegos.
En las casas de Domingo de Echavarri ay vn fuego 
..................................................
 I fuego.
En las casas de Ochoa d'Ajoria ay vn fuego 
................................................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Voliaga ay vn fuego 
.............................................................
 I fuego.
En las casas de Juan Peres de Onarte ay vn fuego 
...................................................
 I fuego.
En las casas de Domingo de Vrquiça ay vn fuego 
.....................................................
 I fuego.
(Al margen: (roto)ra de II reales el (roto) pecho IIII). En las casas de Andres de Ojardo ay




En las casas de donna Eluira de Murueta, viuda, ay vn fuego e moran en el dos
moradores que pagan el pecho cada vno por sy 
........................................................
 I fuego.
En las casas de Martin Manrrique ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.




(Fol.1vº) En las casas de Pero de Vedia ay vn fuego 
................................................
 I fuego.
En las casas de Ochoa de Aluis, el moço, ay vn fuego 
..............................................
 I fuego.
En las casas de Martin Saes d'Arratia ay vn fuego 
.....................................................
 I fuego.




En las casas de Martin Sanches de Varrasqui ay vn fuego 
......................................
 I fuego.
En las casas de Rodrigo de Arratia ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.
En las casas de San Juan de Ysundegui ay vn fuego 
...............................................
 I fuego.
En el orno del bachiller de Arraçola ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.
En la calle de Suso (signo).
En las casas de Pero de Alçayvar, vn fuego 
................................................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Orobia ay vn fuego 
...............................................................
 I fuego.
En las casas de Martin Ona de Garay ay vn fuego 
.....................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Vdala ay vn fuego 
..............................................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Vrquiça ay vn fuego 
.............................................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Ojardo e sus herederos ay vn fuego (sic)
........................
II fuegos.
En las casas de Juan Martines de Arratia ay vn fuego 
...............................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Munguia, carpentero, ay vn fuego 
.....................................
 I fuego.
En las casas de Pero Saes de Vrriola ay vn fuego 
.....................................................
 I fuego.
En las casas de Juan Martines de Marcue e Martin avad de Arandia ay dos fuegos, vive
en el vna muger sola 
.....................................................................................................
 II fuegos.
En las casas de Sancho Peres de Herçilla ay vn fuego 
............................................
 I fuego.




(Fol.2rº) En las casas de Pero Vrtys de Echaburu ay vn fuego 
.................................
I fuego.
En las casas de Juan Saes de Heguiravn ay vn fuego 
..............................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Vrquiça ay vn fuego 
...........................................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Çavala, repostero, ay vn fuego 
..........................................
 I fuego.
En las casas de Rodrigo Ybannes de Yturriaga ay vn fuego 
....................................
 I fuego.
En las casas de Maria Ruis de Laris ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Trayna ay vn fuego 
..............................................................
 I fuego.
En las casas de donna Teresa Manrrique ay vn fuego e vibe en el vna muger que disen
que es pobre 
.....................................................................................................................
 I fuego.
En las casas de donna Sancha de Lavarrondo, viuda, ay vn fuego 
........................
 I fuego.
En las casas de Juan Ynigues, çapatero, ay vn fuego 
...............................................
 I fuego.
En las casas de donna Eluira de Murueta ay vn fuego 
..............................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Vnamuno ay vn fuego 
..........................................................
 I fuego.
En las casas de Juan Peres de Mendraca ay vn fuego 
.............................................
 I fuego.
En las casas de Juan Ochoa de Larraçaval, vicario, ay vn fuego donde bive el mismo
clerigo e vien asy Juan Peres de Ybarra, lego, que son dos moradas 
....................
 I fuego.
En las casas de Pero de Arraçola ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.
En las casas de Juan Saes d'Arandia ay vn fuego 
.....................................................
 I fuego.
En las casas de Domingo de Echavarri ay vn fuego 
..................................................
 I fuego.
En las casas de Maria Ybannes d'Elorriaga ay vn fuego 
...........................................
 I fuego.








En las casas de Juan de Voliaga ay vn fuego 
.............................................................
 I fuego.
En las casas de Francisco de Vrquiaga ay vn fuego 
..................................................
 I fuego.
(tachado: En las casas de Sancho d'Arexty ay vn fuego 
.........................................
 I fuego).
En las casas de Rodrigo de Arexty ay vn fuego 
..........................................................
 I fuego.
En las casas de los herederos de Martin de Vaseta ay vn fuego 
.............................
 I fuego.
En las casas de Catalina de (tachado: Alçaha) (interlineado: Herçilla, viuda), ay vn
fuego e vive la misma viuda en el 
..................................................................................
 I fuego.




En las casas de Martin de Burdaria ay vn fuego 
...............................................
 II fuego (sic).
En las casas de Pero de Vasayl ay vn fuego 
...............................................................
 I fuego.
En las casas de Juan Saes de Vrquiaga ay vn fuego 
................................................
 I fuego.
En las casas de Pero Martines de Alçaha ay vn fuego 
..............................................
 I fuego.
En las casas de Martin Saes de Vrquiaga ay vn fuego 
..............................................
 I fuego.
En las casas de Martin (tachado: Ferrandez) Peres de Mendraca ay vn fuego 
.....
 I fuego.




En las casas de Martin Martines de Arratia ay vn fuego 
............................................
 I fuego.
En las casas de los herederos de Lope Martines de Çumarraga ay vn fuego 
.......
 I fuego.




En las casas de Sancho de Herçilla e Martin de Varrasqui ay dos fuegos 
..........
 II fuegos.








En las casas de Martin Ochoa de Yvieta ay vn fuego 
................................................
 I fuego.
En las casas de Anton de Yvarrondo ay dos fuegos, en el vno vive vna viuda 
..
 II fuegos.
En las casas de Juan Saes de Leon ay dos fuegos 
................................................
 II fuegos.




En las casas de Martin Ybannes de Yvarrondo ay vn fuego 
.....................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Çallonis, el moço, ay vn fuego 
...........................................
 I fuego.
En las casas de Pero Saes de Yçiar ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las casas de Domenja de Larrea, (interlineado: defunta), ay vn fuego 
..............
 I fuego.
En las casas de Pascual de Garay ay vn fuego, vive la misma viuda en el 
...........
 I fuego.
En las casas de Pero Vrtys de Alçaha ay vn fuego 
....................................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Viscarra, çapatero, ay vn fuego 
.........................................
 I fuego.
En las casas de Juan Peres de Vgas ay vn fuego 
......................................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Vgas, defunto, ay vn fuego 
.................................................
 I fuego.
En las casas de Ochoa de Horouio ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.




En las casas de Martin Ochoa de Tolosa ay vn fuego 
...............................................
 I fuego.




(Fol.3vº) En las casas de Juan Ochoa de Yturroa ay dos fuegos
............................
II fuegos.
En las casas de Pero de Vnda ay vn fuego 
.................................................................
 I fuego.
En las casas de los herederos d'Eluira d'Arexola ay dos fuegos
............................
II fuegos.
En las casas de Martin de Mecola ay vn fuego 
...........................................................
 I fuego.
En las casas de los herederos de Pero de Ybarra ay vn fuego 
................................
 I fuego.
En las casas de Martin d'Apareçio e sus consortes ay dos fuegos
.........................
II fuegos.
En las casas de Martin de Vrigoytia ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.
En las casas de la Madalena ay vn fuego 
....................................................................
 I fuego.
En las casas de Martin Saes de Lexaraçu ay vn fuego 
..............................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Mannari ay vn fuego 
..........................................................
 I fuego.
En las casas de Juan Saes d'Elgueta ay vn fuego 
.....................................................
 I fuego.
En las casas de San Juan de Larraçaval ay vn fuego 
................................................
 I fuego.




En las casas de Martin Garcia de Vesota ay vn fuego 
...............................................
 I fuego.
En las casas de Maria Martin de Laris ay dos fuegos 
.............................................
 II fuegos.
En las casas de Ochoa de Ochandiano ay vn fuego 
..................................................
 I fuego.
En las casas de Juan Ochoa de Lexaburu ay dos fuegos 
......................................
 II fuegos.




(Fol.4rº) En las casas de Pero d'Astola ay vn fuego 
...................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Horosqueta no ay morador 
.........................................
 (tachado: I).




En las casas de Pero de Çamudio ay vn fuego 
...........................................................
 I fuego.
En las casas de Ochoa de Vnda, defunto, ay dos fuegos 
.......................................
 II fuegos.
En las casas de Juan de Echaburu ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.
En las casas de Martin Saes de Burda (sic) ay vn fuego 
...........................................
 I fuego.




En las casas de Juan Saes de Lamiquez ay dos fuegos 
........................................
 II fuegos.
En las casas de Sancho de Horosqueta ay dos fuegos 
..........................................
 II fuegos.
En las casas de Juan Lopes de Vnamuno ay vn fuego 
.............................................
 I fuego.
En las casas de Pero Saes de Sarria ay vn fuego 
......................................................
 I fuego.
En las casas de los herederos de Martin de Vrrupayn e de Pero Ochoa de Murueta,
defunto, ay tres fuegos syn vno que es del ospital
....................................................
III fuegos.
En las casas de Juan Micolas de Yvarreta ay vn fuego 
.............................................
 I fuego.
(Al margen: Ojo). En las casas de Juan d'Elorriaga, defunto, ay vn fuego, vibe en el vna
biuda y vna muger sobre sy e se sirbe del fuego de la viuda e algunas veses tiene vn
brasero con carbon 
..........................................................................................................
 I fuego.
(Al margen: Ojo). En las casas de Martin Ruis de Verris ay dos fuegos e en el vna muger





(Fol.4vº) En las casas de Martin Peres de Gorostieta ay dos fuegos 
...................
 II fuegos.
En las casas de Juan Ochoa de Çabala ay vn fuego 
.................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Muncharas ay vn fuego, vibe en el vna biuda 
.................
 I fuego.
En las casas de Pero d'Astola ay vn fuego 
..................................................................
 I fuego.
En las casas de Diego de Echaburu ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las dos casas de Juan d'Astola ay dos fuegos 
...................................................
 II fuegos.
En las casas de Miri Ybannes de Yvarrondo ay vn fuego 
.........................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Yturrios ay vn fuego 
...........................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Guilis ay dos fuegos 
.......................................................
 II fuegos.
En las casas de Martin d'Olayeta ay vn fuego 
.............................................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Guerediaga e su madre ay dos fuegos, en el vno vibe vna
muger suolta (sic) 
..........................................................................................................
 II fuegos.
En las casas de Martin de Çavala ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Çavala ay vn fuego 
..............................................................
 I fuego.
En las casas de Ochoa de Mendiola ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las casas de Miguel Ybannes de Guerediaga ay vn fuego 
.................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Mendiola ay vn fuego 
..........................................................
 I fuego.
En las casas de (tachado: J) Ochoa Martines de Tranna ay vn fuego 
.....................
 I fuego.
En las casas de Ramido (sic) de Vnçurdin ay vn fuego 
.............................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Arratia ay vn fuego 
...............................................................
 I fuego.
En las casas de Pero d'Arvayça ay vn fuego 
...............................................................
 I fuego.




(Fol.5rº) En las otras casas del dicho Anton de Vrquiça ay vn fuego
........................
I fuego.
En las casas de Martin de Gastanaça e de Pero de Ygoaran ay dos fuegos 
......
 II fuegos.
En las casas de Ochoa de Mendiola ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Guerediaga ay dos fuegos y en el vno vibe vna moça soltera
que bive con su trabajo 
................................................................................................
 II fuegos.
En las casas de Hernando de Vrquiaga ay vn fuego 
.................................................
 I fuego.
En las casas de Juan Ochoa de Varrasqui ay vn fuego 
.............................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Vrrupayn ay vn fuego 
........................................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Monditoaga ay vn fuego 
......................................................
 I fuego.
En las casas de Domingo de Larraveçua ay dos fuegos 
........................................
 II fuegos.
En las casas de Pero de Murueta ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.
En las casas de Juan d'Axcoeta ay vn fuego 
...............................................................
 I fuego.








En las casas de Juan de Mendiola ay vn fuego 
..........................................................
 I fuego.
En las casas de Miguel de Larraçaval ay vn fuego 
.....................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Muguia ay vn fuego 
..............................................................
 I fuego.
En las casas de Pero d'Arratia, çapatero, ay vn fuego 
...............................................
 I fuego.




(Fol.5vº) En las casas de Juan de Verrayan ay dos fuegos 
...................................
 II fuegos.
En las casas de Rodrigo de Laris ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.




En las casas de Juan Ochoa de Leçama ay vn fuego 
................................................
 I fuego.




En las casas de Juan de Murueta ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.









En las casas de Sancho de Arguinchonis ay vn fuego 
..............................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Muxica ay dos fuegos 
....................................................
 II fuegos.
En las casas Ochoa avad d'Arteaga ay dos fuegos 
.................................................
 II fuegos.
En las casas de Pero de Lequerica ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Arraçola ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.




En las casas de Ochoa Saes de Arteaga ay vn fuego 
...............................................
 I fuego.
(Al margen: Ojo). En las casas de Sancho Ybannes d'Arteaga ay vn fuego e vibe en el
vn clerigo e vna viuda, su hermana 
...............................................................................
 I fuego.
 XXI (sic) //.
(Fol.6rº) En las casas de Juan Ochoa de Garay ay vn fuego 
....................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Derendayn ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Mondragon ay vn fuego 
......................................................
 I fuego.
En las casas de Sancho de Mediola ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las casas de Ochoa Ybannes de Axcoeta ay vn fuego 
........................................
 I fuego.
En las casas de Juan Ynigues de Herçilla ay vn fuego 
.............................................
 I fuego.




En las casas de Ochoa Lopes d'Echaburu ay vn fuego 
.............................................
 I fuego.
En las casas de Anton de Motricu ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.
En las casas de Juan Ruis de Verris ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las casas de Christoual de Muru ay vn fuego 
........................................................
 I fuego.
En las casas de Tranna ay vn fuego 
.............................................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Mendiola ay vn fuego 
..........................................................
 I fuego.
En las casas de Juan Peres de Verroja ay vn fuego 
..................................................
 I fuego.
En las casas de Ochoa de Verroja ay vn fuego 
...........................................................
 I fuego.
En las casas de Sancho de Finaga ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.
En las casas de otro Juan de Tranna ay vn fuego 
......................................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Arexti ay vn fuego 
................................................................
 I fuego.
En las otras casas de dicho Juan de Tranna ay otro fuego 
.......................................
 I fuego.
En las casas de Pascual de Mendiola ay vn fuego 
....................................................
 I fuego.
En las casas de Pedro de Tranna ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.




(Fol.6vº) En las casas de Juan Martines de Mondragon ay vn fuego
........................
I fuego.
En las casas de Martin de Vnçella ay vn fuego 
...........................................................
 I fuego.




En las casas de Pero de Gordia ay vn fuego 
...............................................................
 I fuego.
En las casas de Rodrigo de Arratia que son dos, ay vn fuego 
..................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Yvieta ay vn fuego 
.............................................................
 I fuego.
En las casas de Juan d'Arteaga ay vn fuego 
...............................................................
 I fuego.
En las casas de Pero Ochoa de Honarte ay vn fuego 
................................................
 I fuego.
En las casas de Juan Peres de Mendraca ay vn fuego 
.............................................
 I fuego.








(Fol.7rº) En la calle de Medio.
En la casa de Martin Saes de Vrquiaga dos fuegos, vibe en la vna la viuda y otra muger
en la otra e otra muger syn fuego en la tienda (signo) 
..........................................................
 II.
En la casa de Andres Martines de Ojardo vn fuego 
....................................................
 I fuego.
En casa de Domingo de Çuaça vn fuego 
.....................................................................
 I fuego.
En cas de Sancho Garcia de Larraçaval, sastre, vn fuego 
........................................
 I fuego.
En casa de donna Estibalis de Careaga, biuda, vn fuego 
.........................................
 I fuego.
En cas de Rodrigo Martines de Ochandiano vn fuego 
...............................................
 I fuego.
En casa del bachiller de Laris vn fuego 
........................................................................
 I fuego.
En casa de Martin Saes de Vrquiaga dos fuegos 
....................................................
 II fuegos.
En casa de Pero de Orosqueta vn fuego 
......................................................................
 I fuego.
En cas de Pero de Aguirre vn fuego 
..............................................................................
 I fuego.
En casa de Juan Saes de Vrquiaga vn fuego 
..............................................................
 I fuego.
(Al margen: Ojo). En casa de Teresa Saes de Laris, viuda, vn fuego 
......................
 I fuego.
En cas de Martin Ybannes de Vrquieta vn fuego 
........................................................
 I fuego.
En casa de Martin de Sarasua vn fuego 
.......................................................................
 I fuego.
En casa de Martin Ruis de Muncharas dos fuegos 
..................................................
 II fuegos.
En casa de Ochoa Lopes d'Elgueta vn fuego 
..............................................................
 I fuego.
En casa de Sancho Garcia de Larraçaval, alcalde, vn fuego 
....................................
 I fuego.
En casa de donna Maria Ruis de Murueta, viuda, ay vn fuego 
.................................
 I fuego.
En casa de Ynigo de Arraçola ay vn fuego 
..................................................................
 I fuego.
En las casas de Juan Peres de Arriola ay vn fuego 
...................................................
 I fuego.
En las casas de Juan Martines de Galarraga ay vn fuego 
.........................................
 I fuego.




En las casas de Pero d'Aguirre ay dos fuegos 
.........................................................
 II fuegos.
En las casas de Antonio de Çamalloa ay vn fuego que bibe vna viuda en el 
........
 I fuego.
En las casas de Juan Peres de Herçilla ay vn fuego 
.................................................
 I fuego.




(Fol.7vº) En las casas de Pero de Mendiola ay dos fuegos 
...................................
 II fuegos.





En las casas de Pero Ruis de Muncharas ay dos fuegos 
.......................................
 II fuegos.
En las casas de Ochoa d'Aluis ay dos fuegos 
..........................................................
 II fuegos.
En las casas de Miguel Garcia de Aluis ay vn fuego 
..................................................
 I fuego.
En las casas de San Juan de Muncharas ay vn fuego 
...............................................
 I fuego.




En las casas de los herederos de Juan Lopes Monago ay vn fuego 
.......................
 I fuego.
En las casas de (tachado: Rodrigo de Munchara) los herederos de Rodrigo Saes de
Vrquiaga ay (tachado: tres) (interlineado: çinco) fuegos (tachado: III) 
.................
 V fuegos.
En las casas de Rodrigo de Muncharas, preboste, ay dos fuegos 
........................
 II fuegos.
En las casas de donna Mari Ruis de Guerra, viuda, ay dos fuegos con fuego
(interlineado: de) Martin de Vedia 
...............................................................................
 II fuegos.
En las casas de Juan Ruis de Verris ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las casas de Ynigo de Burgoa que bive Pero de Varria ay vn fuego 
..................
I fuego.
En las casas de Pero de Ochandiano ay dos fuegos 
..............................................
 II fuegos.
En la casas de Juan de Mannari ay dos fuegos e en la vna vive vna muger 
......
 II fuegos.
En las casas de Martin Peres de Gorostieta ay vn fuego 
...........................................
 I fuego.
En las casas de Pero Ybannes de Yvarguen ay vn fuego 
.........................................
 I fuego.
En las casas de Martin Peres de Asteyça ay vn fuego 
...............................................
 I fuego.
En la casas de Pero Vannes d'Arteçuviaga ay vn fuego 
...........................................
 I fuego.
En las casas de Juan Saes de Guisasa ay vn fuego 
..................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Marcue ay vn fuego 
..............................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Echavarri ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Leguimeche (sic) ay vn fuego 
..........................................
 I fuego.
En las casas de (tachado: J Martin de Goxençia) Juan Martines de Tranna e Martin de




(Fol.8rº) (Al margen: Ojo). En las casas de Ochoa avad de Vrquiola ay vn fuego que
vibe el mismo clerigo 
.......................................................................................................
 I fuego.
En las casas de Nuestra Sennora e de Martin de Çavala ay dos fuegos 
............
 II fuegos.
En las casas de Sancho de Lascuty ay vn fuego 
........................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Horosqueta, notario, ay vn fuego, vive vna viuda 
...........
 I fuego.
En las casas de Pero de Mendiola, defunto, ay vn fuego 
..........................................
 I fuego.




En las casas de Anton de Muxica ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.
En las casas de Lope de Erleaga ay dos fuegos y en el vno vive vna muger 
.....
 II fuegos.
En las casas de Martin de Landaluçe ay vn fuego 
......................................................
 I fuego.
En las casas de Sancho de Çavala ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.
En las casas de Ochoa de Çavala ay vn fuego 
...........................................................
 I fuego.
En las casas de Martin Ybannes de Laris ay vn fuego 
...............................................
 I fuego.
En las casas de Juan Martines de Asteyça ay vn fuego 
............................................
 I fuego.
En las casas de Sancho de Asteyça ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Orosqueta, defunto, ay vn fuego 
........................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Motricu ay vn fuego 
..............................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Vrien ay vn fuego 
...............................................................
 I fuego.
En las casas de Ynigo d'Elorriaga ay vn fuego 
...........................................................
 I fuego.









En las casas de Domingo de Gastanaça ay vn fuego 
................................................
 I fuego.
En las casas de Sancho de Leanis ay vn fuego 
..........................................................
 I fuego.









En las casas de Ochoa de Gomiçio ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Çuvivrruty ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.
En las casas de Ochoa de Gomiçio ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.





En la calle de Yuso (signo).
En las casas de Santa Maria ay vn fuego 
....................................................................
 I fuego.




(Al margen: Ojo). En las casas de Lope Anton d'Arratia ay dos fuegos y en el vno bibe el
pregonero y carçelero 
...................................................................................................
 II fuegos.
En las casas de Juan Martines de Yvarra ay vn fuego 
...............................................
 I fuego.
En las casas de Rodrigo Ybannes de Legarda ay dos fuegos 
..............................
 II fuegos.




En las casas del (interlineado: dicho) Rodrigo de Legarda ay vn fuego 
.................
 I fuego.
En las casas de Estevan de Murueta ay vn fuego 
......................................................
 I fuego.
En las casas del bachiller d'Arraçola ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Vnda ay vn fuego 
.................................................................
 I fuego.
En las casas de Sancho de Garay ay vn fuego 
...........................................................
 I fuego.




En las casas de Pero de Onarte ay dos fuegos 
........................................................
 II fuegos.
En las casas de (tachado: Juan Saes de Axcoeta) Martin de Burdari ay dos fuegos y en
anvos biben mugeres 
...................................................................................................
 II fuegos.





(Fol.9rº) En las casas de Sancho de Egusquiça ay vn fuego 
...................................
 I fuego.




En las casas de Estibalis de Lamiques ay dos fuegos 
....................................
 II fuego (sic).
En las casas de Juan Peres de Echaburu ay dos fuegos 
.......................................
 II fuegos.
En las casas de Pero Ruis de Vnda ay vn fuego 
........................................................
 I fuego.
En las casas del arçipreste ay dos fuegos que vibe el mismo arçipreste y en el vno
fuego vibe vna muger que disen que es pobre 
...........................................................
 II fuego.




En las casas de Juan de Aguirre ay vn fuego 
..............................................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Vnda, platero, ay vn fuego 
..................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Vrive ay dos fuegos y en la vna vibe vna muger 
.......
 II fuegos.
En las casas de Rodrigo de Vedia ay vn fuego 
...........................................................
 I fuego.
En las casas de Pedro d'Yçiar ay vn fuego 
..................................................................
 I fuego.




En las casas de Juan de Verna ay vn fuego 
................................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Vnda ay dos fuegos e en la vna vna muger viuda 
.......
 II fuegos.
En las casas de Ochoa de Garro ay vn fuego 
..............................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Madariaga ay vn fuego 
.....................................................
 I fuego.













En las casas de Juan de Manari ay dos fuegos y bibe en el vno vna moça 
........
 II fuegos.
En las casas de Martin Ruis de Muncharas vn fuego 
.................................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Çearreta ay vn fuego 
...........................................................
 I fuego.








En las casas de Rodrigo de Murueta ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las casas de Martin Ybannes de Laris ay vn fuego 
...............................................
 I fuego.
En las casas del dicho Martin Ybannes que son otras ay vn fuego 
.........................
 I fuego.
En las (interlineado: otras) casas del dicho Martin Ybannes ay dos fuegos 
........
 II fuegos.
En las casas de Pero Ynnigues de Ochandiano ay dos fuegos 
............................
 II fuegos.
En las casas de Anton de Vrive ay vn fuego 
................................................................
 I fuego.
En las casas de (tachado: Rodrigo) Juan Ruis de Muncharas ay vn fuego 
............
 I fuego.
En las casas de (tachado: Martin) Juan de San Juan de Muncharas ay dos fuegos y en
el vno vibe vna muger 
......................................................................................................
 I fuego.
En las casas del bachiller de Arançeta ay vn fuego 
...................................................
 I fuego.
En las casas del bachiller de Çirarroysta ay vn fuego 
................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Murueta, carnicero, ay vn fuego 
.........................................
 I fuego.
En las casas de Juan Ruis de (tachado: Muncha) Laris, carnicero, ay vn fuego, vibe en
el vna viuda 
.......................................................................................................................
 I fuego.





(Fol.10rº) En las casas de Juan Martines de Otalora (tachado: e de sus) ay vn fuego e
viben dos mugeres 
...........................................................................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Murueta, carnicero, ay vn fuego 
.........................................
 I fuego.




En las (interlineado: otras) casas de Pero Ruis de Vnda ay vn fuego
.......................
I fuego.
En las casas de Martin Ybannes de Yvarrondo ay vn fuego 
.....................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Heguiçaval, el moço, (interlineado: e del bachiller de
Arraçola) ay dos fuegos 
................................................................................................
 II fuegos.
En las casas de Martin d'Arriola ay vn fuego 
...............................................................
 I fuego.




En las casas de Juan Peres de Tranna ay vn fuego 
..................................................
 I fuego.
En las casas de Ochoa de Vribe ay vn fuego 
..............................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Yvarrondo, defunto, ay vn fuego 
......................................
 I fuego.
En las casas de Pero Vrtis de Lavarrondo ay vn fuego 
..............................................
 I fuego.
En las (interlineado: otras) casas del dicho Ochoa de Vrive ay vn fuego 
...............
 I fuego.
En las (interlineado: otras) casas de (tachado: Estibalis de Çavala ay) Martin Ybannnes
de Laris (tachado: ay vn fuego) no ay morador.
En las (interlineado: otras) casas de Christoual de Çenarruça ay vn fuego 
...........
 I fuego.




En las casas de Miri Peres de Yturriaga ay vn fuego 
.................................................
 I fuego.
(Al margen: Ojo). En las casas de Juan Peres de Arriola.
En las casas de Martin de Muncharas ay ay (sic) vn fuego 
.......................................
 I fuego.




(Fol.10vº) En las casas de Martin de Salsedo ay vn fuego 
.......................................
 I fuego.
En las casas de Martin Ybannes de Laris que es la torre, ay vn fuego
....................
 I fuego.




En los molinos del mercado ay vn fuego 
......................................................................
 I fuego.
En las casas del bachiller d'Arraçola ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En otras casas del dicho bachiller ay otro fuego 
.........................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Yraçaval ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.
En las casas de Martin Saes de Vrquiaga ay vn fuego 
..............................................
 I fuego.
En otras casas del dicho Martin Saes de Vrquiaga ay otro fuego 
............................
 I fuego.
En otras casas del dicho Martin Saes ay otro fuego 
...................................................
 I fuego.




En las dos casas de Sancho Garcia de Larraçaval ay dos fuegos e en el vno vibe vna
muger que dise que es pobre 
......................................................................................
 II fuegos.
En las casas de Teresa Saes de Laris ay dos fuegos 
.............................................
 II fuegos.
En las casas de donna Maria Ruis de Guerra ay vn fuego 
........................................
 I fuego.
En los molinos de Ynigo de Arryola ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.
En las casas de donna Eluira de Murueta ay vn fuego 
..............................................
 I fuego.
En las casas de Juan Saes de Leon ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las casas de Pero Ruis de Aguirre no ay morador 
........................................
 (tachado: I).
En las casas de Martin Ona de Garay ay vn fuego e vien (sic) ende dos mugeres  I fuego.
 XXI //.




En los molinos de Arana ay vn fuego 
............................................................................
 I fuego.
En las casas de Sancho de Finaga ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.
En las casas de Pero Saes de Yçiar que bive vn pobre e en la casa de Juan Peres de




En la puerta de Çavala.
En las casas de Martin Ybannes de Legarribey ay vn fuego 
....................................
 I fuego.
En las casas de Pero Saes de Yçiar vn fuego 
.............................................................
 I fuego.
En las casas de Rodrigo de Laris ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Lexaburu ay vn fuego 
........................................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Galarraga ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.
En las (interlineado: otras dos) casas de Pero Saes d'Içiar ay dos fuegos (tachado: que
biben en ellos mugeres) 
...............................................................................................
 II fuegos.
En las casas de Martin Ferrandes de Larrea ay vn fuego e vibe en el vna viuda 
..
 I fuego.
En las casas de Juan Peres de Mendraca ay vn fuego 
.............................................
 I fuego.
En las casas del bachiller de Muxica e de su herrmano ay vn fuego
........................
I fuego.
En las casas de Martin de Muncharas, defunto, ay dos fuegos 
.............................
 II fuegos.
En las casas de Furtuno de Vrrexolaegui ay vn fuego 
...............................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Levario, defunto, ay vn fuego 
.............................................
 I fuego.








En las casas de la renteria que bive Juan de Vrquiola ay vn fuego
...........................
I fuego.




En las casas de Rodrigo Ybannes de Charas (sic) ay vn fuego
.................................
I fuego.
En las otras casas del dicho Rodrigo Ybannes ay vn fuego 
.....................................
 I fuego.
En las casas de Micolas de Vnda ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.
En las casas de Juan Peres de Herçilla (interlineado: no) ay (tachado: vn fuego)
(interlineado: morador) 
.................................................................................
 (tachado: I fuego).
En las otras casas de dicho Rodrigo de Muncharas ay vn fuego
...............................
I fuego.
(Al margen: Ojo). En las casas de Juan Lopes de Vnamuno ay morador e esta vna
frragoa.




En las casas de (tachado: Fernando avad de Vnda) nuestra sennora Santa Maria
(tachado: ay) que fincaron de Fernando avad de Vribe (tachado: ay), que son dos casas,
ay dos fuegos 
.................................................................................................................
 II fuegos.
En las casas de San Juan de Yvarra, barquinero, ay vn fuego 
................................
 I fuego.
En las casas de Pero, el charmador, ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Yturrios ay vn fuego 
...........................................................
 I fuego.
En las casas de Rodrigo de Legarda ay vn fuego 
......................................................
 I fuego.




En las casas de Francisco d'Axcoeta ay vn fuego 
......................................................
 I fuego.








En las casas de donna Sancha de Vesoyta ay vn fuego 
...........................................
 I fuego.
En las casas de Domingo de Vriçar ay vn fuego e vibe en el vna muger 
...............
 I fuego.
En las casas de Sancho de Vnda ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.
En las casas de Juan d'Artaça ay vn fuego 
..................................................................
 I fuego.
En las casas de (tachado: Martin) Sancho de Orosqueta ay vn fuego 
....................
 I fuego.
En las casas de Martin Ochoa d'Estacasolo ay vn fuego 
..........................................
 I fuego.
En las casas de Francisco de Lascutia ay dos fuegos 
............................................
 II fuegos.
En las casas de Juan de Mallea ay vn fuego 
...............................................................
 I fuego.
En las casas de Martin d'Aireyn ay vn fuego 
...............................................................
 I fuego.




En las casas de Juan de Gandarias ay vn fuego 
........................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Vitayo ay vn fuego 
.............................................................
 I fuego.
En las casas de Juan d'Elorrieta ay vn fuego 
..............................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Veaien ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.
En las casas de Osana de Herçilla ay vn fuego 
..........................................................
 I fuego.
En las casas de Ochoa de Orouio ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Verrayan ay vn fuego 
........................................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Derendayn ay vn fuego 
.....................................................
 I fuego.





(Fol.12vº) En las casas de Santa Maria ay vn fuego 
..................................................
 I fuego.




En las casas de Sancho de (tachado: Echano ay) Trana ay vn fuego
......................
I fuego.
En las casas de Sancho d'Echano ay vn fuego 
..........................................................
 I fuego.
En las casas de Juan, el canpanero, ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
Vnas casas nuevas (tachado: de) que se hasen agora que son de Francisco de
Azteyça.
En las casas de Estevan de Garay ay vn fuego 
..........................................................
 I fuego.








(tachado: En las casas de Alçahaa ay vn fuego e vibe ella misma).




En las casas de Mari Peres de Çarahus ay vn fuego 
.................................................
 I fuego.
(tachado: En las (interlineado: vnas) casas de la Madalena ay vn fuego e que vibe vna
muger en ella 
..................................................................................................................
 I fuego).
En las casas de Anton de Muxica ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.
En los molinos de Martin Ybannes de Laris ay vn fuego 
...........................................
 I fuego.
En los molinos de Rodrigo de Muncharas, preboste, ay vn fuego en que bive vna criada
del dicho preboste 
............................................................................................................
 I fuego.
En las casas de Anton de Yvarrondo ay vn fuego e vibe en el vna muger que disen que




(Fol.13rº) En los otros molinos de Martin Ybannes de Laris ay vn fuego 
................
 I fuego.
En las casas de Martin Ruis de Goycoolea ay vn fuego e viven dos moças 
..........
 I fuego.
En las casas de Domingo de Orobio ay vn fuego e vive vna muger orra 
................
 I fuego.
En las casas de Estibalis de Çavala ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.




En las casas de Martin de Orveçu ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.
En las casas de donna Maria Ybannes de Laris ay vn fuego e dos moradores, la vna
viuda e la otra muger suelta 
............................................................................................
 I fuego.





En las otras casas de la dicha donna Maria Ybannes ay dos fuegos 
...................
 II fuegos.
En las otras casas de la dicha donna Mari Ybannes ay (tachado: vn fuego) dos
moradores e no ay mas de vn fuego quel otro esta vazio 
..........................................
 I fuego.




En las casas de Juan de Burguia ay vn fuego 
.............................................................
 I fuego.
En las Tenerias (signo).
(tachado: En las casas de Pero de Verna ay vn fuego) 
.............................................
 I fuego.




En las casas de Pascual de Vergara ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En el arreval de la Crus (signo).
(Al margen: Ojo). En las casas de Pero de Orosquena, notario, ay (tachado: dos)
(interlineado: vn) fuego (tachado: s) e vibe en (tachado: el) otro fuego el prestamero de
la merindad 
.............................................................................................................
 I fuegos (sic).




Ynigo de Oja //.
(Fol.13vº) En las casas de Pero de Yvarra ay vn fuego 
.............................................
 I fuego.
En las casas de Sancho de Vesancha, defunto, ay vn fuego e vibe vna viuda 
.....
 I fuego.
En las casas de Pero de Landa vibe Pero de Vrieta, el moço, ay vn fuego 
............
 I fuego.
En las casas de Juan d'Axcoeta ay vn fuego 
...............................................................
 I fuego.
En las (interlineado: otras dos) casas de Pero de Landa ay dos fuegos 
..............
 II fuegos.
En las casas de Pero de Astola ay vn fuego 
................................................................
 I fuego.




En las casas de Ochoa de Otalora ay dos fuegos y (interlineado: en el vno) biven
(tachado: en el) dos mugeres orras 
............................................................................
 II fuegos.
En las casas de Martin de Trupita ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.
En las casas de Martin Sanches de Varrasqui ay vn fuego 
......................................
 I fuego.
En las casas de bachiller de Trupita ay vn fuego 
........................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Orosqueta ay vn fuego 
........................................................
 I fuego.





En las casas de Martin Micolas ay vn fuego e viben en el dos mugeres orras 
......
 I fuego.
En las casas de Sancho de Burdaria, el maior, ay vn fuego 
.....................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Larrea ay vn fuego 
.............................................................
 I fuego.
En las casas de Juan Lopes de Vnamuno ay vn fuego 
.............................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Besancha ay vn fuego 
......................................................
 I fuego.
En las casas de Ochoa de Arratia ay vn fuego 
............................................................
 I fuego.
En las casas de Pero (interlineado: Ruis) d'Aguirre ay vn fuego 
..............................
 I fuego.
En las casas de Miguel Pintor ay dos fuegos 
...........................................................
 II fuegos.
 XXIII (sic) //.
(Fol.14rº) En las casas de los herederos de Ochoa d'Aluis ay dos fuegos 
..........
 II fuegos.
En las casas de Ochoa de Gomiçio ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.
En las casas de Martin Ochoa d'Yvieta ay dos fuegos e en el vno viben dos mugeres
sueltas y pobres 
.............................................................................................................
 II fuegos.
En las casas de Juan de Vnda, armero, ay vn fuego 
..................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Ortuçar ay vn fuego 
..............................................................
 I fuego.
(tachado: En las casas de Martin d'Arbildu ay).
En las casas de Domingo de Arri ay vn fuego 
.............................................................
 I fuego.




En las casas de Martin de Leçama ay dos fuegos 
...................................................
 II fuegos.
En las casas de Martin de Vrrupayn (tachado: ay) que son dos casas ay vn fuego en las
vnas y en las otras otro que son dos fuegos 
.............................................................
 II fuegos.




En las casas de Martin de Varrasqui ay vn fuego 
.......................................................
 I fuego.
En las casas de Sancho de Garay ay vn fuego, viben en el (tachado: suelta con) vna
muger suelta con su fija 
...................................................................................................
 I fuego.
En las casas de Rodrigo de Laris ay dos fuegos, en el vno vna muger orra 
.......
 II fuegos.
En las casas de Maria de Murueta ay dos fuegos 
....................................................
 II fuegos.
En las casas de Anton de Vnda ay vn fuego 
...............................................................
 I fuego.








(Fol.14vº) En las casas de Martin de Varaja, defunto, ay dos fuegos 
...................
 II fuegos.
En las casas de Pero d'Astola ay dos fuegos 
...........................................................
 II fuegos.
En las casas de Juan de Lexaraçu ay dos fuegos 
...................................................
 II fuegos.
En las casas de Martin de Manaricua, el maior, ay vn fuego 
....................................
 I fuego.
En las casas de Sancho Saes de Burdaria ay vn fuego 
............................................
 I fuego.
En las casas de Martin de Vasauri, panero, ay vn fuego 
...........................................
 I fuego.
En las casas de Juan de Tranna ay vn fuego 
..............................................................
 I fuego.
En las casas de Pero de Aguirre, astero, ay dos fuegos 
.........................................
 II fuegos.
En otras casas de San Juan de Larraçaval ay vn fuego 
............................................
 I fuego.
En las casas de maestre Pero, charnodor, ay vn fuego 
.............................................
 I fuego.




En los molinos de Veltran de Vedia ay vn fuego 
.........................................................
 I fuego.
En la (tachado: s) caseria de Ochoa Ybannes d'Arteaga ay vn fuego 
.....................
 I fuego.
(Al margen: Ojo). En la caseria de Murueta (tachado: ay) juro Ynigo d'Elorriaga
(tachado: en forma), fiel de la villa de Durango, en forma quel morador de la dicha
caseria que en el repartimiento prostero antes desto que se asento por foguero de la
dicha villa, e despues del dicho rebeymiento aca se aparto de la vesyndad de la dicha
villa de la juridicion e contribuiçion della e asy esta agora e non contribuie de dos annos
a esta parte.
De Çabalarra (signo).




En la caseria de Estevan de Murueta ay vn fuego e vibe vna muger orra 
..............
 I fuego.
En la caseria de Juan de Mannari no ay morador porque no estan acavadas.
En las casas de los herederos de Pero de Otalora que son agora de Pero de Mureta
dysen que no ay morador en ella.
(Al margen: Suma todo DCXXXVII).
.....................................................................................
XIX.
(tachado: En las). Otrosy Martin Ybannes de Varrasqui, fiel que fue en la dicha
villa de Durango en el ano pasado de MDXIII, juro en forma devida que las tres caserias
de Yvrreta que son de Juan d'Arandia e de Sancho d'Arandia e de Ochoa de Orosqueta
que non han contribuido nin contribuian costas o en cosa alguna nin son vecinos della,
(interlineado: saluo en la anteyglesia de Yurreta); lo mismo juro por la dicha caseria de
Murueta, no es vecino della, saluo de la anteyglesia de Avadiano e que con ellos suele
contribuir. Juan de Ripa (rúbrica).
186
1514 (?)
Relación de la gente que va a rever la numeración de fogueras de la villa de
Durango y del número de fogueras que corresponden a las villas y ciudad del Señorío
de Vizcaya.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 109.
Copia simple en papel (320 x 210 mm).
Los (tachado: quando van a rever) que benier(roto) fogueras a la villa de Durango
son las seguientes:
De la villa de Viluao: Pero Martines de Marquina e Sancho de Sojo, escriuano.
De Vrduna: Iohan de Ripa, escriuano.
De Guerricays: Ynigo de Olaechea.
De Ondarroa: Ynigo de (en blanco).
De Villaro: Martin Peres de Gandastegui.
De Valmaseda: Iohan Mochon.
De Guernica: de Guernica, vachiller de Varaja.
D'Elorrio: Pero Andres de Aravna, escriuano, e Martin de Mendiola, fiel.
De Lequetio: de Lequetio, Ochoa Vrtis de Olea.
De Hermua: Pero Ybannes de Mallea, escriuano.
Los diputados de Durango: Martin Martines d'Arratya e Iohan Saes de Vrquiaga (signo)
//.















Viluao, syn la anteyglesia de Olavarrieta 
...................................................









































1514 Junio 11 Segovia
Doña Juana confirma una carta dada a la villa de Durango mandando al
corregidor del Señorío de Vizcaya respetar la elección de la alcaldía que haga el
concejo de dicha villa.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 18(2).
Original en papel (320 x 220 mm). Mala conservación.
B. Copia en papel sacada en Valladolid el 26 de octubre de 1513 por Juan Ramírez (Leg. 1(1) -
nº 29(1)).
(cruz). Donna Juana, por la gracia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los
Algarues, de Algesira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Iherusalen,
archiduquesa de Abstria, duquesa de Borgonna e de Bravante, etcetera, condesa de
Flandes e de Tirol, etcetera, sennora de Viscaya e de Molina, etcetera. A vos, el que es
o fuere mi corregidor o jues de residençia del mi noble e leal condado e sennorio de
Viscaya, e a vuestro lugarteniente en el dicho ofiçio, salud e gracia. Bien sabedes
commo yo mande dar e di vna mi sobrecarta para vos sellada con mi sello e librada de
los del mi consejo, su tenor de la qual es este que se sigue:
Donna Juana, por la gracia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de
Algesira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del
mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa de
Abstria, duquesa de Borgonna e de Bravante, etcetera, condesa de Flandes e de Tirol,
etcetera, sennora de Viscaya e de Molina, etcetera. A vos, el liçençiado de Lugo, mi
corregidor del mi noble e leal condado e sennorio de Viscaya, o a vuestro lugarteniente
en el dicho ofiçio, e a otro qualquier mi corregidor ques o fuere del dicho condado e a
cada vno de vos, salud e gracia. Bien sabedes vos, el dicho liçençiado, commo yo
mande dar e di vna mi carta firmada del rey, mi sennor e padre, e sellada con mi sello,
su tenor de la qual es este que se sigue:
VER DOC. Nº 181
E agora por parte de la villa de Durango me fue fecha relaçion por su petiçion
desiendo que commo quiera que fuistes requerido con la dicha mi carta para que la
cunpliesedes commo en ella se contenia dis que non lo aveis querido faser desiendo
que beniades a mi corte a entender en çiertas cosas, donde os deterniades algunos
dias e que buelto alla lo hariades, e que asi os binistes e no lo aveis fecho, en lo qual la
dicha villa reçibe agravio; por ende que me suplicaua e pedia por merçed vos mandase
que pusiese(de)s luego el dicho alcalde en la dicha villa conforme a la dicha mi carta,
so vna grand pena, e dies(e) liçençia la dicha villa para que lo pusiese, o commo la mi
merçed fuese ; lo qual visto por los del mi consejo fue acordado que devia mandar dar
esta mi carta para vos en la dicha ra(s)on, (roto) tovel(o p)or bien por quanto vos mande
dar a vos o qualquier de vos que luego veades (roto) encorporada (roto)des e fagades
g(roto)ar e (roto)plir (roto)xecutar en (roto) e contra el tenor e forma della non (roto)yades
nin pa(sedes) (roto) nin pasar; e los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por
alguna manera, so pena de la mi merçed e de çinquenta mill maravedis para la mi
camara; e demas mando al omme que vos esta mi carta mostrare que vos enplase que
parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplasare fasta
quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio sygnado con su signo porque yo sepa en commo se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Valladolid, a dies e syete dias del mes de junio, anno del naçimiento
de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e trese annos. Liçençiatus
Çapata, dotor Caruajal, dotor Palaçios Rubios, liçençiatus Polanco, liçençiatus de Sosa,
dotor Cabrero. Yo, Juan Ramires, escriuano de camara de la reyna, nuestra sennora, la
fis escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada liçençiatus
Ximenes, Castanneda chançiller //.
(Fol.1vº) E agora por parte de la dicha villa de Durango me fue fecha relaçion por
su petiçion desiendo que por non entregar la vara a la persona que elegia la dicha villa
en cada vn anno para alcalde hordinario, vos, el dicho mi corregidor, buscavades
muchas formas e maneras e desiendo que no son presonas abiles para vsar del dicho
ofiçio e os poniades en entregar la dicha vara a otro vesino de la dicha villa a quien vos
queriades, e que sobre ello avia avido entre vos, el dicho mi corregidor, e la dicha villa
muchas diferençias e ynconbenientes e se esperavan aver cada anno escandalos sy yo
non mandase remediar, porque vos, el dicho mi corregidor, e los otros corregidores que
fuesen de aqui adelante del dicho condado buscarian cada anno al tienpo del entregar
la dicha vara sus formas e maneras por non la entregar a la persona que asi elegiese la
dicha villa, por poner de su mano por alcalde presona estranjera, en lo qual sy asi
pasase seria contra el preuilegio que la dicha villa e las otras villas del dicho condado
tenian de los reyes, mis progenitores, e por su parte me fue suplicado e pidido por
merçed que commo tenia por preuilejo de los reyes, mis progenitores, la eleçion de la
dicha alcaldia le mandase dar liçençia para que pudiese entregar el conçejo de la dicha
villa (signo) // (Fol.2rº) la dicha vara a la persona que asi elegiese por alcalde, e que si
lo susodicho no oviese lugar vos mandase, so mayores penas, que sin poner ninguna
escusa ni dilaçion ni buscar otras formas e maneras, entregasedes la dicha vara
libremente a la persona que asi el dicho conçejo elegiese por alcalde, o que sobre ello
probeyese commo la mi merçed fuese; lo qual visto por los del mi consejo fue acordado
que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha rason, e yo tovelo por bien,
porque vos mando que luego veades la dicha mi carta e sobrecarta della que de suso
van encorporadas e las guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir en todo e
por todo, segund que en ellas e en cada vna dellas se contiene, e contral tenor e forma
dellas non vayades nin pasedes nin consintades yr nin pasar en tienpo alguno nin por
alguna manera; e los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna
manera, so pena de la mi merçed e de çinquenta mill maravedis para la mi camara, con
aperçibimiento que vos hago que si asi non lo hisierdes e cunplierdes o escusa o
dilaçion en ello pusierdes, que a vuestra costa enbiare persona de mi corte que lo fagan
e cunpla (sic) e executen en vos la dicha pena e las otras en las dichas mis cartas
contenidas, e de commo esta mi carta vos fuere notificada e la cunplierdes, mando, so
la dicha pena, a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare testimonio sinado con su signo porque yo sepa en commo se
cunple mi mandado. Dada en la çibdad de Segovia, a onse dias del mes de junio, anno
del naçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e catorse annos.
Licenciatus Capata (rúbrica); Licenciatus Muxica (rúbrica); Licenciatus de Santiago
(rúbrica); Licenciatus de Sosa (rúbrica). Yo, Ioh(an) (roto)ra de la reyna, nuestra
sennora, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo (signo).
Sobrecarta de la carta que se dio a la villa de Durango que el corregidor pudiese poner
en la dicha villa alcaldes naturales con aperçibimiento //. (Fol.2vº) Registrada
licenciatus Ximenez (rúbrica); Castanneda chançiller (rúbrica).
188
1514 Junio 20 Durango
Pedro Sáez de Sarría da una albalá a Martín Sánchez de Barrasqui por un
conocimiento que hizo éste de una averiguación.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 110.
Original en papel (210 x 140 mm).
(cruz). Otorgo e conosco yo, Pero Saes de Sarrya, que reçivy de vos, Martin
Sanches de Varrasqui, las costas que yo e fecho en segymiento de la avrryguaçion, e
porque esto es verdad vos di esta alvala fyrmada de mi nonbre. Fecha en Durango, a
veynte de junio, anno de MD catorze. Pero Saes (rúbrica).
Esto se entiende porque me a fecho vn conoçimiento de me pagar para navydad
porque avya menester para el corregydor, por esto le di esta alvala, non porque me a
pagado. Pero Saes (rúbrica).
189
1514 Julio 27 Bilbao
El bachiller Martínez, teniente de corregidor, manda que se hagan los
repartimientos de gentes y dineros de las villas y ciudad a partir del reveimiento de
fogueras hecho por los procuradores.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 111.
Original en papel (280 x 200 mm).
Cit.: H. de CISNEROS, LARGACHA, LORENTE y MTNEZ. LAHIDALGA: "Colección Documental
del Archivo Municipal de Elorrio (1013 - 1519)". San Sebastián, 1988. pp.: 238-243.
En la villa de Vilbao, juebes, a veynte e syete dias del mes de julio del dicho
anno de mill e quinientos e quatorze anos, en presençia de nos, los dichos Pero
Ybannes de Mallea e Pero de Ochandiano e Sancho de Sojo e Juan de Rypa,
escriuanos, paresçieron ende presentes e juntos en la casa e camara del conçejo de la
dicha billa, espeçialmente el bachiller de Varaya, en nonbre e commo procurador de la
villa de Guernica, e Pero Andres de Aravna, en nonbre e commo procurador de la villa
d'Elorrio, e Ynigo Ybannes de Olaeche, en nonbre e commo procurador de la villa de
Guerricays, e Juan Saes Machon, en nonbre e commo procurador de la dicha billa de
Balmaseda, e Diego de Amezcaray, en nonbre e commo procurador de la dicha billa de
Plasençia, e Ochoa Vrtys de Olea, el mayor dias, en nonbre e commo procurador de la
villa de Lequetio, e Juan de Viscaygana, en nonbre e commo procurador de la villa de
Erregoytia, e Pedro de Larrea, en nonbre e commo procurador de la villa de Portogalete,
e asy paresçidos todos de vn acuerdo, hunion e voluntad començaron de ver e
aberiguar los dichos rebeymientos de suso contenidos de las fogueras que en cada vna
de las dichas villas suso nonbradas que asy estan rebeydas, averiguadas, e asy
veniendo e averiguoando los dichos rebeymientos començaron faser carga a cada vno
de las dichas villas e çiudad, e lo hisyeron en la forma seguiente (signo):
En la villa de Portogalete. (Al margen: Viejas (tachado: X) LVII fuegos).
Primeramente paresçe que se allaron en la dicha billa de Portogalete, en el
rebeymiento della, çient e setenta e dos fogueras nuevas con clerigos e de todas
suertes, e de todos se sacan e descargan vn fuego por vn clerigo, asy cargan y quedan
en çient e setenta e vn fogueras de las nuevas, que son 
............................
  CLXXI fuegos.
Balmaseda. (Al margen: Viejas LXXXVII fuegos terçia). Otrosy paresçe que se
allaron en la villa de Valmaseda dozientas e setenta e çinco fogueras de las nuevas con
clerigos e de todas suertes, y de estos se le quitan e descargan treze fogueras de
clerigos y carçelero y pregonero, asy que le quedan y se le cargan dozientas e setenta e
dos fogueras nuevas, que son 
.............................................................
 CCLXII (sic) fuegos //.
(Fol.1vº) La çiudad de Hurdunna. (Al margen: Viejas CXXXI fuegos e terçia).
Otrosy paresçe que se allaron en la dicha çiudad de Vrdunna quatroçientos e diez
fogueras nuevas con clerigos e de todas suertes, e destos se le quitan e descargan
seze fogueras de clerigos (tachado: y carçelero e pregonero) todas asy que le quedan e





Miravalles. (Al margen: Viejas LVI fuegos). Otrosy paresçe que se allaron en la
dicha billa de Miravalles çiento e setenta fogueras nuevas, y de estas se le quitan e
descargan dos fogueras que son de clerigos, (tachado: e) asy que se le cuentan e
cargan çiento e sesenta e ocho fogueras nuevas, que son 
........................
 CLXVIII fuegos.
Vilbao. (Al margen: Fogueras viejas CCCCXIIII fogueras). Otrosy paresçe que se
allaron en la dicha billa de Vilbao mill e çiento e noventa e syete fogueras nuevas con
clerigos e de todas suertes syn que se cuentan en ellas los vecinos e fuegos que la
dicha villa de Vilbao tiene en la anteyglesia de Galdacano, los quales quedan para que
cada e quando se aclarare e paresçiere que se deven cargar a la dicha billa de Vilbao
que se le carguen, y con que al primero repartymiento de gentes o de dineros que se
obiere de faser en las dichas billas e çiudad se les carguen a la dicha billa de Vilbao o a
la tierra llana, e que de otra manera e fasta que se aclare a quien se deven de cargan
(sic) que no se aga repartymiento alguno de gentes nin de dineros en las dichas billas e
çiudad, e con esta condiçion e aditamiento se le quitan e sacan de las dichas mill e
çiento e noventa e syete fogueras, veynte e syete fogueras de clerigos e carçeleros e
pregonero e partera e de otras personas pribadas e asy que le quedan e se le cargan
mill e çiento e setenta (tachado: e) fogueras nuevas que son mas por la anteyglesia de
Galdacano setenta e dos fuegos nuebos, que son veintequatro fogueras viejas
.................
.........................................................................
 I mil CLXX fuegos; Galdacano LXXII fuegos //.
(Fol.2rº) (cruz). Larrabeçua. (Al margen: Viejas XLI e terçia). Otrosy paresçe que
se allaron en la dicha billa de Larrabeçua çiento e veynte e seys fogueras nuevas con
clerigos e de todas suertes, de los quales se le quitan e descargan dos fogueras que
son de clerigos e asy que le quedan e se le cargan çiento e veynte e quatro fogueras
nuevas, que son 
.............................................................................................................................
 CXXIIII fuegos.
Villaro. (Al margen: Viejas XXVII fuego e terçia). Otrosy paresçe que se allaron
en la dicha billa de Vilaro ochenta e tres fogueras nuevas con clerigos e de todas
suertes, de los quales se quitan e descargan vna foguera de clerigos e asy que se le
cuentan ochenta e dos fogueras nuevas, que son 
........................................
 LXXXII fuegos.
Ochandiano. (Al margen: Viejas XXXIIII fuegos e terçia). Otrosy paresçe que se
allaron en la villa de Ochandiano çiento e çinco fogueras nuevas con clerigos e de
todas suertes, de los quales se le quitan e descargan dos fuegueras de vn clerigo e





Elorrio. (Al margen: Viejas LXXXIII fuegos). Otrosy paresçe que se allaron en la
villa d'Elorrio dozientas e ochenta e çinco fogueras nuevas de clerigos e de todas
suertes, de las quales se les descargan e quitan seys fogueras que son de clerigos e
carçel e partera e asy que le quedan e se le cargan dozientas e setenta e nueve fuegos
nuevas, que son 
.............................................................................................................................
 CCLXXIX fuegos.
Durango. (Al margen: Viejas CCX e dos terçias). Otrosy paresçe que se allaron
en la dicha billa de Durango seysçientos e treynta e syete fogueras nuevas con clerigos
e de todas suertes, de los quales se le quitan, descargan çinco fogueras nuevas de
clerigos e carçelero e pregonero e asy que le quedan e se le cargan seysçientas e
treynta e dos fogueras nuevas, que son 
..................................................
 DCXXXII fuegos //.
(Fol.2vº) Hermua. (cruz). (Al margen: Viejas XXXIII e dos tercias). Otrosy paresçe
que se allaron en la dicha billa de Hermua çiento e ocho fogueras nuevas con clerigos e
de todas suertes, de las quales se le quitan e descargan (tachado: çin) quatro fogueras
que son de clerigos e carçel e partera, asy que le quedan e se le cargan çiento e quatro
fogueras nuevas, que son 
.......................................................................................
 CIIII fuegos.
Marquina. (Al margen: Viejas LXXV fuegos). Otrosy paresçe que se allaron en la
dicha billa de Marquina dozientas e veynte e ocho fogueras nuevas con clerigos e de
todas suertes, de las quales se le quitan e descargan tres fogueras que son de clerigos,





Hondarroa. (Al margen: Viejas LIIII e terçia). Otrosy paresçe que se allaron en la
dicha billa de Hondarroa çiento e sesenta e syete fogueras nuevas con clerigos e de
todas suertes, de las quales se le quitan e descargan quatro fuegueras de clerigos e
dos de vn carçelero e de pregonero otro, asy que le quedan e se le cargan çiento e
sesenta e tres fogueras nuevas, que son 
.........................................................
 CLXIII fuegos.
Lequetio. (Al margen: Viejas CXLVII e dos terçios). Otrosy paresçe que se allaron
en la villa de Lequetio quatroçientos e çincoenta e quatro fogueras nuevas con clerigos
e de todas suertes, de las quales se le quitan e descargan nueve clerigos e vna partera
e otra casa deziendo que esta escripta dos beses, asy que le quedan e se le cargan
quatroçientos e corenta e tres fogueras nuevas, que son
......................
 CCCCXLIII fuegos.
Guerrycays. Otrosy paresçe que se allaron en la dicha billa de Guerrycays çiento
e diez e seys fogueras nuevas con clerigos e de todas suertes, de los quales // (Fol.3rº)
(Al margen: Viejas XXXVII fuegos) se le quitan e descargan çinco fogueras nuevas por
clerigos e partera e carçel, asy que le quedan e se le cargan çiento e honze fogueras
nuevas, que son 
.......................................................................................................
 CXI fuegos.
Guernica. (Al margen: Viejas LVI e terçia). Otrosy paresçe que se allaron en la
dicha billa de Guernica çiento e setenta e tres fogueras nuevas con clerigos e de todas
suertes, de las quales se le quitan e descargan quatro fogueras por clerigos, asy que le




Erregoytia. (Al margen: Viejas XXVI e terçia). Otrosy paresçe que se allaron en la
dicha billa de Erregoytia ochenta e dos fogueras nuevas con clerigos e de todas
suertes, de las quales se le (tachado: s) quitan e descargan tres fogueras por tres
pobres a consentymiento de todos los procuradores susodichos e por estar la villa
fatygada de la quema, asy que le quedan e se le cargan e cuentan setenta e nueve
fogueras nuevas, que son 
..................................................................................
 LXXIX fuegos.
Vermeo. (Al margen: Viejas CXLIIII fuegos). Otrosy paresçe que se allaron en la
villa de Vermeo quatroçientos e treynta e seys fogueras nuevas con clerigos e de todas
suertes, (tachado: de las quales se le quitan e descargan) caso puesto que los
deputados de la dicha billa lo firmaron por quatroçientos e treynta e no por mas, lo qual
fue por hierro e falta que fue e paso en el sumar de las planas antes que se firmase e al
tienpo que se firmo por los dichos diputados, de las quales dichas quatroçientas e seys
fogueras se les quitan e descargan quatro fogueras que son de clerigos e asy le quedan
e se le cuentan e cargan quatroçientos e treynta e dos fogueras nuevas, que son
.............
...................................................................................................................
 CCCCXXXII fuegos //.
(Fol.3vº) Plaençia. (Al margen: Viejas XLIX e terçia). Otrosy paresçe que se
allaron en la dicha billa de Plasençia çiento e ochenta e çinco fogueras nuevas con
clerigos e de todas suertes, de las quales se le quitan e descargan seys fogueras por
clerigos e partera e hornera del çabilldo (sic) de los clerigos, asy que le queda e se le
cargan e cuentan çiento e setenta e ocho fogueras nuevas, que son
....
 CLXXVIII fuegos.
Munguia. (Al margen: Viejas LII fuegos). Otrosy paresçe que se allaron en la
dicha billa de Munguia çient e çincoenta e nueve fogueras nuevas con clerigos e de
todas suertes, de los quales se le quitan e descargan e cuentan çiento e çincoenta e
seys fogueras nuevas, que son 
............................................................................
 CLVI fuegos.
E despues de lo sobredicho, en la casa e camara del conçejo de la noble villa de
Vilbao, a beynte e syete dias del mes de julio, anno susodicho de mill e quinientos e
catorze annos antel senor vachiller Martines, teniente de corregidor en ese noble e leal
sennorio e condado de Viscaya, villas e çiudad del, con las Encartaçiones del por su
alteza, y en presençia de nos, Pero Ybannes de Mallea e Martin Saes de Aguirre e Juan
dee Rypa e Sancho de Sojo, escriuanos de la reyna, nuestra sennora sennora (sic), e
testigos de yuso escriptos, paresçieron y presentes los dichos Juan Lopes dee Retes,
syndico procurador del conçejo de la dicha billa de Vilbao, e Juan Saes (tachado: de)
Machon, en nonbre e commo procurador de la villa de Valmaseda, e el bachiler Varaya,
en nonbre e commo procurador de la villa de Guernica, e Pero Andres de Aravna, en
nonbre e commo procurador de la villa d'Elorrio, e Pero de Ochandio, en nonbre e
commo procurador de la villa de Durango, e Diego de Amezcaray, en nonbre e commo
procurador de la villa de Plaençia, e Ynigo de Olaeche, en nonbre e commo procurador
de la villa de Guerrycays, e mostraron e presentaron el sobredicho padron dee
rebeymiento e numero nuevo de fuegos, e pidieron a su merçed diese por firme el dicho
rebeymiento e ynterpusiese en el su (tachado: de) avtoridad e decreto e por el mandase
faser todos los repartymientos, asy de gentes commo de dineros // (Fol.4rº) (cruz)
commo en otra qualquier manera que se obiere de faser, e para ello ynploraron su noble
oficio e pidieron testimonio; e luego, encontinente, paresçio y presente Ochoa Vertys de
Olea, el mayor de dias, en nonbre e commo procurador que dixo ser de la villa de
Lequetio, e dixo que la dicha billa de Lequetio estaba puesta en mas fuegos de los que
ay en la dicha billa, e que pydia a su merçed mandase desagraviar a la dicha villa en
los fuegos que demas estaban puestos, e que sy asy hisyese que aria vien, (tachado: e)
lo contrario asyendo que apelaba para ante su alteza e so su alteza para ante quien e
commo con derecho podia e devia; e luego los dichos procuradores dixieron que
consentyan en que el dicho Ochoa Vertys jurase los fuegos que mas estaban puestos e
lo que asy jurase quite e desalfe (sic); e luego el dicho senor teniente corregidor dixo
luego syn dilaçion e syn sallir de la dicha (interlineado: casa e) camara del conçejo de
la dicha billa aga el dicho juramento e declaraçion, e lo que asi jurase descalfe lo
contrario asyendo visto el dicho consentymiento e pidimiento de los dichos
procuradores, que dava e dio por fuerte e firme el dicho rebeymiento e que de aqui
adelante por el dicho rebeymiento mandaba e mando que se hisyese los repartimientos,
asy de gentes commo de dineros, de las dichas villas e çiudad, e que en el dicho
rebeymiento e para todo lo susodicho ynterponia e ynterpuso su decreto e avtoridad
para que baliese e fysyese fee en juizio e fuera del, por quanto el dicho rebeymiento es
en hutylidad e provecho de la mayor parte de las dichas villas e çiudad e del dicho
condado, e asy le hera pedido por la dicha mayor parte, e que el dicho Ochoa Vertys le
denegaba e denego la dicha apelaçion // (Fol.4vº) pues el dicho Ochoa Vertys no
açetaba el dicho juramento deçisorio que las otras villas le pidian que hisyese nin lo
azia nin declarava. Testigos que fueron presentes, Diego Peres de Arbolancha, alcalde
de la dicha billa de Vilbao, e el bachiller Hordonnes, teniente que es de las
Encartaçiones, e Lope Ferrandes de Santa Marina, escriuano, vecino del conçejo de
Guemes. El bachiller Martines. Pero Ybannes de Mallea (rúbrica); firme por este avto
que paso antel teniente, Sancho de Sojo (rúbrica).
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1514 Agosto 23 Valladolid
Doña Juana manda a Martín Fernández de Larrea, vecino de la villa de Durango,
que se presente ante su audiencia para alegar en su derecho y oir la sentencia que se
dicte en el pleito que sostiene con San Juan de Arriola, procurador de la villa de
Durango.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 31.
Original en papel (310 x 220 mm).
Por chançiller bacalarius de Leon (rúbrica); Registrada Juan Nunnes (rúbrica) //.
(Fol.1vº) (cruz). Donna Juana, por la gracia de Dios, reyna de Castilla, de Leon,
de Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los
Argarbes, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Jerusalen,
archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgona e de Bravante, etcetera, condesa de
Flandes e de Tirol, etcetera, sennora de Vizcaya e de Molina, etcetera. A vos, Martin
Fernandez de Larrea, vecino de la villa de Durango, salud e gracia. Sepades que Sant
Juan de Arriola, en nonbre e commo procurador del conçejo, justiçia e regidores,
hijosdalgo de la villa de Durango, se presento en la mi corte e chançelleria antel mi juez
mayor del mi noble e leal sennorio e condado de de (sic) Vizcaya, tierra llana e
Encartaçiones del, de fecho con su persona e con vn testimonio sygnado de escrivano
publico en grado de apelaçion, nulidad o agravio o en aquella mejor forma e manera
que podia e de derecho devia, de çierta sentencia o mandamiento dado e pronunçiado
por el theniente de corregidor del dicho mi sennorio e condado de Vizcaya en çierto
pleito que antel con vos tratava sobre las cavsas e razones en el proçeso del dicho
pleito contenidas, e dixo la dicha sentencia o mandamiento ser ninguno e do alguno
ynjusto e muy agraviado e de rebocar, e me suplico que lo rebocase e le mandase dar
mi carta de ynibiçion e conpulsoria e enplazamiento en forma o que sobrello probiese
commo la mi merçed fuese; lo qual visto por el dicho mi juez mayor fue acordado que
devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon, e yo tovelo por bien, porque
vos mando que del dia que con esta dicha mi carta fueredes requerido en vuestra
persona, sy podieredes ser avido, e sy no ante las puertas de las casas de vuestra
morada donde mas continuamente vos soledes acoger, diziendolo o haziendolo saber a
vuestra muger o hijos, sy los avedes, o a vuestros criados o vecinos mas cercanos para
que vos lo digan e hagan saber e dello non podades pretender ygnorançia diziendo que
lo non sopistes, fasta quinze dias primeros syguientes, los quales vos doy e asygno por
todo plazo e termino perentorio acabado, vengades o enbiedes por vos vuestro
procurador suficiente con vuestro poder bastante a la dicha mi avdiençia antel dicho mi
juez mayor a desir e alegar en el de vuestro derecho e justiçia e a concluyr e çerrar
razones e a oyr sentencia o sentencias, ansy ynterlucutorias commo difinitivas, e para
todos los otros avtos que sobrello ovieren de ser fechos fasta la sentencia difinitiva
ynclusive e tasaçion de costas sy las oviere, e sy venieredes o enbiaredes, segund
dicho es, mandar vos he guardar en vuestra justiçia e derecho, en otra manera en
vuestra avsençia e rebeldia el dicho mi juez mayor juzgara e determinara sobrello lo
que sea justiçia syn vos mas çitar ni llamar sobrello; otrosy mando a qualquier escrivano
o escrivanos ante quien aya pasado e paso el proçeso del dicho plito e qualesquier
avtos del, que del dia que con esta dicha mi carta fueredes requeridos por parte del
dicho Sant Juan de Arriola, en nonbre del dicho conçejo, fasta seys dias primeros
syguientes gelo dedes e entreguedes todo ello escripto en lynpio e signado e çerrado e
sellado e fecho en publica forma en manera que haga fee pagando vos por ello vuestro
justo e devido salario con tanto que aya en cada plana los renglones e partes quel
aranzel destos mis reynos manda; otrosy (signo) // (Fol.2rº) mando que lo que ansy
llevaredes por ello lo asenteys al pie del signo del dicho proçeso firmado de vuestros
nonbres de commo e por que razon lo llevays para que lo pueda traheer e presentar en
la dicha mi avdiençia antel dicho mi juez mayor e lo el vea e haga justiçia; e los vnos ni
los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez
mill maravedis para la mi camara (Al margen: en Valladolid en 23 de agosto 1514), so la
dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado
que dende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno porque yo sepa en
commo se cunple mi mandado. Dada en Valladolid, a veynte e tres dias del mes de
agosto, anno del nascimiento del nuestro salvador Jhesu Christo de mill e quinientos e
catorze annos. El licenciado Quintanilla, teniente del licenciado Alderete, juez mayor de
las apelaçiones del sennorio e condado de Viscaya, tierra llana e Encartaçiones del, la
mando dar. Yo, Antonio d'Escobar, escriuano de camara de su alteza e su escriuano
mayor del dicho jusgado, la fiz escriuir (signo). El licenciado Quintanilla (rúbrica).
En la villa de Viluao, a primo dya e mes de setienbre, anno del sennor de mill e
quinientos e quatorze annos, yo, Martin Gonzales de Vasoçabal, escriuano de su alteza
e de la avdiençia del corregidor de Viscaya, e testigos de juso escritos, a pedimiento de
Anton de Mondytuaga, en nonbre del conçejo de la villa de Durango, notyfique esta
probysyon real en su presona a Juan de Gastetuaga, escriuano, para que diese el
proçeso e avtos en la dicha prouisyon real contenidos y los avtos e proçeso que
pasaron entre el dicho conçejo e Martin Fernandiz de Larrea, e que el estaba çierto e
presto de pagar su justo, devydo salario e que asy lo pedia por testimonio; e luego el
Juan de Gastetuaga, escriuano, dixo que hobeçia (sic) la dicha carta e prouisyon real
con devydo acatamiento que devya e que estaba çierto e presto de dar ha escrivientes
el dicho proçeso e avtos e poner mano en ello en sacar e de lo (signo) (Al margen:
conpulsoria e enplazamiento en forma, corregida) // (Fol.2vº) dar lo mas presto que
pudiese sygnado, çerrado e sellado en publica forma e manera que faga fee, de lo qual
el dicho Anton pedio por testimonio. Testigos, Martin de Vrquiça, escriuano, e Martin de
Vasoçabal e Martin de Vasarado, criados del dicho Juan de Gastetuaga, escriuano. E
yo, el sobredicho Martin Gonzales de Vasoçaual, escriuano e notario publico susodicho,
presente al dicho requerimiento en vno con los sobredichos testigos e por hende a
pedimiento del dicho Anton, escriui este testimonio e por hende fis aqui este mio
acostunbrado syg (signo) no, en testimonio de verdad. Martin Gonzales (rúbrica).
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1514 Octubre 2 y 28 Durango
Martín Ibáñez de Láriz, alcalde de la villa de Durango, y la junta general del dicho
concejo mandan guardar la ordenanza por ellos hecha (2-X-1514) que dice que ningún
vecino ose decir ni cometer algo contra el privilegio sobre la alcaldía.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 112.
Original en papel (290 x 210 mm).
(cruz). En la villa de Tabira de Durango, suso en las casas de Martin Yvannes de
Lariz, a dos dias del mes de otubre, anno del nasçimiento del nuestro salbador Ihesu
Christo de mill e quinientos e quatorze annos, e en presençia de mi, Martin Ruis de
Muncharas, el moço, escriuano de la reyna dona Joana, nuestra sennora, e del numero
de la dicha villa e escriuano fiel del conçejo de la dicha villa, estando en regimiento a
seruicio de Dios, nuestro sennor, e de su alteza e a hutilidad e probecho de los vezinos
e republica de la dicha villa, el sennor bachiller Martin Yvannes de Lariz, alcalde de la
dicha villa, e Iohan Saes de Hurquiaga e Domingo de Hechabarri e Rodrigo de Beriaga
e Martin de Vrien, regidores de la dicha villa, e Juan Ybannes de Ybarrondo, fiel del
conçejo hordenario, e mandaron por este su estatuto e hordenança que ningund vezino
nin vezina de la dicha villa ni de sus rebales fuese osado de desir mal por el alcalde e
regidores e fieles nin de yr contra los preuillejos e livertades e franquezas que su alteza
tenia fecho al dicho conçejo nin fuesen osados de desir que los dichos preuillejos e
merçedes por su alteza al dicho conçejo fechos, asy de la alcaldia commo de otras
cosas, non heran buenos nin se devian de goardar nin hablar contra los dichos
preuillejos direte nin yndirete cosa alguna porque de lo contrario se podrian recreçer
ynconbenientes e questiones, e por aquellos ebitar e conserbar e goardar los dichos
preuillejos e merçedes, hordenaron e mandaron que qualquier persona de la dicha villa
e de sus rebales e de su juridicion que fuese osado de desir nin cometer cosa alguna
de los (sic) susodicho contra los dichos preuillejos e merçedes direte nin yndirete, solo
que probandosele con dos testigos a qualquier que fuere contra lo susodicho, sea
puesto en la carçel publica en presiones por diez dias continuos con sus noches e mas
que commo enemigo de su propia patria e quebrantador de las libertades e preuillejos
della sea desterrado de la dicha villa (signo) // (Fol.1vº) de media legoa alderredor por
tyenpo de seys meses e antes que salga de la dicha carçel pague de pena mill
maravedis, la mitad para los reparos de la dicha villa e la otra mitad para los jurados e
escriuano de la dicha villa, e porque ninguno no pretendiese en ynnorançia mandaron
pregonar por los cantones acostunbrados. Testigos que fueron presentes, Iohan de
Ybarguen e Iohan Ochoa de Heguicabal (sic) e Pero Hurtys de Alçaha e Martin de
Burdaria, jurados de la dicha villa. El bachiller de Laris, Juan Saes, Martin de Vrien
(signo).
E despues de lo susodicho, este dicho dia, en la dicha villa, a dos dias del dicho
mes de otubre e anno sobredicho del sennor de mill e quinientos e quatorze annos, e en
presençia de mi, el dicho Martin Ruis, escriuano sobredicho, e de los testigos de yuso
escriptos, los sennores bachiller Martin Yvannes de Laris, alcalde hordinario de la dicha
villa por la dicha reyna, nuestra sennora, e Juan Saes de Hurquiaga e Domingo de
Hechabarri e Rodrigo de Beriaga e Martin de Vrien, regidores, e Iohan Yvannes de
Ybarrondo, fiel del conçejo de la dicha villa, todos los sobredichos alcalde e regidores e
fiel, seyendo presentes Miguel de Vrigotia, pregonero e ofiçial de la dicha villa, pregono
a altas vozes por todos los cantones e plaças de la dicha villa la sobredicha postura e
hordenança por los dichos sennores alcalde e regidores e fiel fecha, verbo por vervo,
leyendo leyo el dicho escriuano publicamente, e dello los dichos alcalde e regidores e
fiel dixieron que pedian por testimonio. Testigos que fueron presentes, Juan de
Ybarguen e Juan Ochoa de Heguiçabal e Martin de Burdaria e Pero Hurtys de Alçaha,
jurados de la dicha villa (signo).
En la villa de Tabira de Durango, a veynte e ocho dias del mes de otubre, anno
del nasçimiento del nuestro salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e quatorze
annos, en presencia de mi, Martin Ruis de Muncharas, el moço, escriuano de la reyna
donna Joana, nuestra sennora, e (signo) // (Fol.2rº) su notario publico en la su corte e en
todos los sus reynos e sennorios e escriuano publico del numero de la dicha villa e
escriuano fiel del conçejo de la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio
y presente el sennor bachiller Martin Ybannes de Laris, alcalde de la dicha villa,
estando en conçejo e junta general en la calle de Medio de la dicha villa, segund que lo
han de vso e costunbre de se juntar e haser junta e conçejo general, espeçialmente
estando el dicho sennor alcalde e Iohan Saes de Hurquiaga e Martin Yvannes de
Hurquieta e Domingo de Hechabarri e Rodrigo de Veriaga e Martin de Vrien, regidores,
e Iohan de Tranna, fiel, oficiales del conçejo de la dicha villa, e Martin Ruis de
Muncharas e Martin Saes de Hurquiaga e Martin Ruis de Verriz e Sancho Peres de
Hurdunna e Sancho Garcia de Larraçaual, pannero, e Pero Ruis de Aguirre, astero, e
Juan Peres de Vrdunna e Francisco de Arandia e Rodrigo de Yturriaga e Rodrigo de
Muncharas e Anton de Vribe e Pedro de Murueta e Pedro de Vrieta e Pero Saes de
Lexaraçu e Rodrigo de Vrquiola e Anton de Ybarrondo e Martin de Çauala e Sant Juan
de Larraçaual e Martin de Yturrios e Martin de Sarasua e Pero Vannes de Artaçubiaga,
escribano, e Furtunno de Arratia e Martin Saes de Arandia e Pedro de Alçaybar e Pedro
de Arvayça e Iohan de Verna e Pedro de Ochandiano e Pero Ruis de Muncharas,
escriuanos, e Sancho de Orozqueta e Iohan Peres de Hechaburu e maestre Pedro de
Ybarguen e Ochoa Lopes d'Elgueta e Pedro de Vnamuno e Iohan Saes de Guisasa e
Andres Martines de Ojardo e Martin Herrandes de Larrea e Iohan Peres de Mendraca e
Iohan Micolas de Ybarreta e Juan de Ybarguen, pannero, e Pedro de Landa e Martin
Saes de Lexaraçu e Eztibalis de Çauala e Diego Lopes de Hechaburu e Martin de
Larrea e Juan de Mannari e Martin Peres de Azteyça e Ochoa Ybannes de Axcoeta e
Juan Ruis de Verris e Juan Peres de Verrio e Martin Peres de Gorostieta e Sancho
Ybannes de Azteyça e San Juan de Monditoaga e Miguel de Larraçaual e Martin de
Legarda e Fernando de Hunçerdin e Anton de Muxica e Martin Ochoa de Mondragon e
Juan Peres de Berroja e Martin de Arriola e Pero Hurtis (signo) // (Fol.2vº) de
Nubarrondo e Iohan de Vizcarra e Ochoa de Capiriaga e Martin Ochoa de Mendiola e
Ramon e Anton de Monditoaga e otros muchos vecinos de la dicha villa, a los menos
mas de las dos partes de los vecinos de la dicha villa, estando en su junta e conçejo
general a seruicio de Dios, nuestro sennor, e de su alteza e a hutilidad e probecho de
los vecinos de la dicha villa, el dicho sennor vachiller alcalde e asymismo les decloro e
dixo commo ellos vien sabian estaua pregonado por la dicha villa e plaças della vna
postura e hordenança por ellos fecha en que desia que ninguno nin algunos vecinos nin
vezinas de la dicha villa nin de los rebales della que non fuesen osados de desir nin
cometer cosa alguna contra el preuillejo e merçedes que su alteza tenia fecha asy en e
sobre la alcaldia, segund e mas largamente desia e se contenia en la postura e
hordenança, so çiertas penas en el contenidas sy mandaban tener e goardar e oseruar,
los quales dixieron que mandaban thener e goardar e conplir e oseruar en todo e por
todo segund e commo en la dicha postura e hordenança dezia e se contenia e segund e
commo estaua pregonado e so las penas en el contenidas, de todo lo qual el dicho
sennor alcalde dixo que pedia por testimonio. Testigos que fueron presentes por
testigos, llamados e rogados, Juan de Ybarguen e Martin de Burdaria e Iohan Ochoa de
Heguiçabal e Pero Hurtis de Alçaha, jurados, vecinos de la dicha villa. E yo, el
sobredicho Martin Ruis, escriuano sobredicho de la dicha reyna, nuestra sennora, e del
numero de la dicha villa, fui presente a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos
testigos e por ende fis escriuir e escriui estos avtos a pedimiento del dicho alcalde en
estas dos fojas de pliego de paper en esta publica forma, e por ende fis aqui este myo
syg (signo) no a tal, en testimonio de verdad. Martin Ruys (rúbrica).
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1514 Noviembre 17 Valladolid
Doña Juana manda al corregidor de Vizcaya que resida en las villas mayores del
Señorío de Vizcaya el tiempo establecido en otras cartas reales para no fatigar a los
vecinos y sacarlos de su jurisdicción para la primera instancia.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 2(1) - nº 7 (Fol.10vº - 11rº).
Copia en papel (300 x 210 mm), sacada en Bilbao el 31 de julio de 1563 por Juan de Iturriaga.
Cit.: ITURRIZA y ZABALA, J.R.: "Historia General de Vizcaya". Bilbao, 1938. pag.: 519.
Dona Juana, por la graçia de Dios, etcetera. A vos, el mi corregidor del muy
noble e leal condado e sennorio de Vizcaya, salud e graçia. Sepades que Martin Ruiz
de Erçilla, en nonbre e como procurador de la çiuda (sic) e villas del dicho mi condado
de Vizcaia, me hizo relaçion por su petiçion deziendo que estando por mi probeido e
mandado que vos, el dicho mi corregidor, e los otros corregidores que despues de vos
fueren residan y esten en los terçios del anno en las villas mayores del dicho condado,
diz que no lo aveis querido ni quereis hazer e que a esta causa y por no querer residir
en ellos diz que sacais a los vezinos e moradores della en primera ynstançia a litigar
pleitos ante vos, aviendo en la dicha çiudad e billas alcaldes (signo) // (Fol.1vº) que
conosçen de todas las causas çebiles e criminales entre los vezinos dellas, teniendo
sobre ello prebiligios por mi firmados, en lo qual si ansi pasase que los vezinos dellas
resçibirian mucho agrabio, e me suplico e pedio por merçed en el dicho nonbre çerca de
todo ello con remedio de justicia lo probeyese o como la mi merçed fuese; lo qual visto
en el mi consejo fue acordado que debiamos mandar dar esta mi carta en la dicha
razon, e yo tubelo por bien, porque vos mando que de aqui adelante residays y esteys
en las dichas villas mayores del dicho condado el tiempo que por otras mis cartas vos
esta mandado, porque la prinçipal cosa porque se hos mando residir el dicho tiempo en
ellas contenido es que los vezinos dellas no sean fatigados ante vos en lo sacar de
primera ynstançia fuera de sus tierras e juridiçiones, aperçibiendo que si ansi no lo
hizieredes e conplieredes que mandare probeer en ello como cunple a mi serbiçio e al
pro e bien comun del dicho condado; e no fagades ende al por alguna manera, so pena
de la mi merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en la villa de
Valladolid, a diez e siete dias del mes de nobienbre, ano del nasçimiento de nuestro
saluador Jhesu Christo de mill e quinientos e catorze annos. Archipiscopus (sic)
granatensis, liçençiatus de Santiago, liçençiatus Aguirre, dotor Cabrero, liçençiatus de
Calla (sic). Yo, Luis del Castillo, escriuano de camara de la reina, nuestra sennora, fize
escribir por su mandado con acuerdo de los del nuestro consejo. Registrada, licençiatus
Ximenez; Castaneda chançiler.
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1514 Noviembre 22 (?) Valladolid (?)
El concejo de la villa de Durango pide a doña Juana que confirme la ordenanza
por ellos dada.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 113.
Copia simple en papel (310 x 210 mm).
Mui poderosa sennora. El conçejo, alcalde y regidores de la villa de Durango,
que es en el vuestro leal condado de Biscaya, vesamos las manos de vuestra alteza y
dezimos que por algunas cavvsas conplideras a vuestro serbiçio y paçificaçion de la
dicha billa y conserbaçion de sus prebillejos y libertades fezimos çierta ordenança que
es esta de que azemos presentaçion, suplicamos a vuestra alteza la mande confirmar y
dar probision para que sea goardada y en ello administrando justicia nos ara merçed
(signo).
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1514 Noviembre 23 Valladolid
Doña Juana manda al corregidor del Señorío de Vizcaya que no permita que el
teniente y merino de la merindad de Durango traigan vara de justicia a la villa de
Durango pues no tienen jurisdicción en ella.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 33.
Original en papel (220 x 300 mm). Conserva el sello de papel.
B. Copia en papel sacada en Durango el 16 de agosto de 1740 por Miguel de Loriano.
(cruz). Donna Juana, por la gracia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los
Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Jerusalem,
archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgonna e de Brauante, etcetera, condesa de
Flandes e de Tirol, etcetera, sennora de Vizcaya e de Molina, etcetera. A vos, el que es
o fuere mi corregidor o juez de residençia del mi noble e leal condado e sennorio de
Vizcaya, salud e gracia. Sepades que por parte del conçejo, alcaldes, regidores de la
villa de Durango, que es en ese dicho condado, me fue fecha relaçion por su petiçion
diziendo que bien sabia como el teniente y merino de la merindad de Durango no tiene
jurisdiçion en la dicha villa, saluo el alcalde y prevoste della, e diz que agora el dicho
merino y teniente tientan de traer vara en la dicha villa sin tener jurisdiçion en ella, e diz
que commo quiera que an sido requeridos que no la trayan diz que no lo an querido ni
quieren fazer e porque se esperan segir sobre ello grandes escandalos e diferençias
me suplicaron çerca dello les mandase proueer mandandoles dar mi carta para que no
trayan vara de justiçia en la dicha villa pues no tenian jurisdiçion en ella, saluo los
dichos alcaldes y prevostes, o como la mi merçed fuese; lo qual visto por los del mi
consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta en la dicha razon, e yo touelo
por bien, porque vos mando que luego veades lo susodicho, e llamadas e oydas las
partes a quien atanne lo proueays e remedieys de manera que çerca de lo susodicho no
se haga novedad alguna nin sobre ello aya escandalo entre las dichas partes; e non
fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis
para la mi camara. Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte e tres dias del mes de
nouienbre, anno del naçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e
catorze annos (signo). A. archiepiscopus granatensis (rúbrica); Licenciatus de Santiago
(rúbrica); Licenciatus Polanco (rúbrica); Franciscus licenciatus (rúbrica); Licenciatus
Aguirre (rúbrica); Doctor Cabrero (rúbrica). Yo, Bartolome Ruyz de Castanneda,
escriuano de camara de la reyna, nuestra sennora, la fise escriuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo (signo). Para que el corregidor de Vizcaya, llamadas las
partes, prouea de manera que çerca de traer vara de justiçia en la villa de Durango el
teniente y merino de la merindad de Durango no se haga novedad alguna nin sobre ello
aya escandalo entre las partes //. Registrada licenciatus Ximenez (rúbrica); Castanneda
chançiller (rúbrica).
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1514 Diciembre 8 Valladolid
Doña Juana manda al corregidor del Señorío de Vizcaya que respete los
privilegios concedidos a las villas y en concreto a la de Durango, sobre que en primera
instancia los vecinos no deben ser sacados de su jurisdicción.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 35.
Original en papel (220 x 300 mm). Conserva el sello de papel.
B. Copia en papel sacada en Valladolid el 8 de diciembre de 1514 (Leg. 2(3) - nº 22: Fol.12rº -
12vº).
(cruz). Donna Juana, por la gracia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de los
Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Jerusalen,
archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgonna e de Brauante, etcetera, condesa de
Flandes e de Tirol, etcetera, sennora de Vizcaya e de Molina, etcetera. A vos, el que es
o fuere mi corregidor o juez de residençia del mi noble e leal condado e sennorio de
Vizcaya, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, e a cada vno de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada, salud e gracia. Sepades que Martin de Barazqui, en nonbre del
conçejo, justiçia, regidores de la villa de Durango, me fizo relaçion por su petiçion
diziendo que bien sabia commo en la dicha villa ay alcaldes ordinarios que conosçen y
pueden conosçer de todas e qualesquier cavsas çebyles y criminales en primera
ynstançia e commo por preuillegio conçedido a las villas del dicho condado los vezinos
della no pueden ser sacados en primera ynstançia para ante vos, e diz que estando asi
mandado por mis cartas e sobrecartas aveys mandado y mandays paresçer ante vos a
los dichos sus partes en primera ynstançia estando fuera de la dicha villa en otras villas
e lugares del dicho condado, en lo qual diz que si asi pasase los dichos sus partes
resçibirian mucho agrauio e danno, por ende que me suplicaua, en el dicho nonbre,
çerca dello le mandase proueer mandando vos que no fiziesedes lo susodicho porque
de otra manera los dichos sus partes son muy fatigados contra el tenor e forma del dicho
preuillegio y cartas que sobre ello por mi estan dadas, o como la mi merçed fuese; lo
qual visto por los del mi consejo, fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta en la
dicha razon, e yo touelo por bien, porque vos mando que luego veades lo susodicho e
guardando lo que por mi esta mandado que se guarde çerca de lo susodicho proueays
en ello de manera que en primera ynstançia los vezinos de la dicha villa no sean
sacados de su juridiçion demas de como fasta aqui se a fecho y guardado; e no fagades
ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi
camara. Dada en la noble villa de Valladolid, a ocho dias del mes de dizienbre, anno
del naçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e catorze annos
(signo). A. archiepiscopus granatensis (rúbrica); Licenciatus Polanco (rúbrica);
Licenciatus Aguirre (rúbrica); Licenciatus de Sosa (rúbrica); Licenciatus de Quellar
(rúbrica). Yo, Bartolome Ruyz de Castanneda, escriuano de camara de la reyna, nuestra
senora, la fise escriuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo (signo). Para
que el corregidor de Vizcaya prouea de manera que en primera ynstançia los vecinos
de la villa de Durango no sean sacados de su jurisdiçion demas de como fasta (roto) y
guardado, guardando çerca dello lo que por vuestra alteza es (roto)ndado //. Registrada
licenciatus Ximenez (rúbrica); Castanneda (rúbrica); Castanneda chançiller (rúbrica).
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1515 Febrero 20 Durango
Juan de Trana y Juan Ibáñez de Ibarrondo, fieles de la villa de Durango, piden a
Diego Ruiz de Lugo, corregidor del Señorío de Vizcaya, que cumpla y obedezca una
carta real.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 114.
Original en papel (310 x 220 mm).
(cruz). En la villa de Durango, a veynte dias del mes de hebrero, anno del
nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos (interlineado: e
quinze) annos, antel noble e muy birtuoso sennor licenciado Diego Ruyz de Lugo,
corregidor de este noble e leal condado e sennorio de Viscaya e de las Encartaciones
por la reyna, nuestra sennora, y en presençia de mi, Sancho de Burdaria, escriuano de
la reyna, nuestra sennora, e su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos e
senorios (interlineado: e su) escriuano publico del numero de la merindad de Durango,
e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron y presentes Juan de Trana e Juan
Ybanes de Ybarrondo, fieles del conçejo de la dicha villa de Durango, e luego los
dichos fieles por birtud de la sobredicha carta real y con ella, haziendola (tachado: ley)
ler, pidieron y requirieron al dicho sennor corregidor en la mejor via y forma que de
derecho mejor podian e debian que obedeçiese la dicha carta real y obedesçida que
cunpliese lo que por su alteza por la dicha su carta real le hera mandado conplir e sy
asy hiziese que haria bien y lo que de derecho hera thenudo e obligado y lo que a
seruicio de su alteza conplia, donde no, que protestaban e protestaron en nobre (sic) del
dicho conçejo de la dicha villa de Durango de se quexar del ante su alteza commo de
juez que no queria hobedesçer ni conplir lo que por su alteza le hera mandado, e
pidieron asy por testimonio a mi, el dicho escriuano, sobre quel dicho sennor corregidor
tomo la dicha carta real en sus manos e la leyo e leyda la veso e la puso sobre su
cabeça e dyxo que obedesçia e obedesçio commo a carta e mandado de su reyna e
senora natural y en quanto al conplimiento de la dicha carta real dyxo que conplir
(interlineado: a) lo que su alteza le manda por la dicha su probision real; de lo qual todo
los dichos fieles en nobre del dicho conçejo pidieron por testimonio a mi, el dicho
escriuano; para lo qual fueron presentes por testigos, Juan Yniguez de Horobio e Pero
de Murueta, carniçero, e Ynigo de Honarte e Juan Saes de Leon, vezinos de la dicha
villa e merindad de Durango; en fee e testymonio de berdad yo, el dicho escriuano,
firme de mi nobre. Sancho de Burdaria. Va entrelinado do diz e quinze, e o diz e su; y
testado do diz ley; y entrelinado do diz a, vala e no enpezca. E yo, el sobredicho
Sancho de Burdaria, escriuano susodicho de la reyna, nuestra sennora, e su notario
publico en la su corte y en todos los sus regnos e sennorios e su escriuano publico del
numero de la dicha merindad de Durango, presente (signo) // (Fol.1vº) fuy a lo
susodicho en vno con los dichos testygos e de pidimiento de Pedro de Murueta, fiel del
concejo de la dicha villa de Durango, e por mandado de Martin Saes de Lexaraçu,
alcalde, fize sacar este testimonio del oreginal e registro segund que ante mi paso en
esta publica forma, e por ende fiz aqui este mio syg (signo) no a tal, en testimonio de
verdad. Sancho de Burdaria (rúbrica).
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1516 Marzo 5, 6 y 7 Madrid
Copias de diversos documentos relativos a la relación entre la reina y el Señorío
de Vizcaya y la fidelidad demostrada por éste, y que continúe de esta manera. También
acerca de traer pan de Andalucía.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 115. Incompleta.
Copia en papel (310 x 220 mm), sacada en Bilbao el 28 de marzo de 1516 por Domingo de
Artaza.
Estos son los treslados vien e fielmente sacados de vnas cartas reales de su
altesa segund por ellas paresçia, su tenor de las quales es la seguiente, vna en pos de
otra:
La reyna. Concejos, justiçia, regidores, caballos (sic), ofiçiales e hommes buenos
del noble y muy leal condado e sennorio de Viscaya. Vy vuestra letra por la qual e por lo
que me ha escrito mi corregidor dese dicho condado he sabido con quanta afiçion e
fidelidad e boluntad aveys fecho e estays aparejados e determinados de hazer todo lo
que ha seydo e fuere menester para mi real estado e seruiçio e para la defensyon e
conseruaçion del mi reygno de Nabarra, e como quyera que esto es continuar lo que
con mucha lealtad e fee abeys sienpre fecho e lo que yo de vosotros e de vuestra
antygua e grande fidelidad tenia e tengo por çierto, pero todavya me ha mucho plazido
de lo saver e bos lo agradezco e tengo en muy açebto seruicio commo es razon, e ansy
vos encargo que lo continueys e que sy en el dicho mi reygno de Navarra se ofresçiere
alguna nesçesydad hagays paral remedio della todo lo que fuere menester, e tened por
çierto que ansy commo vosotros os sennalays en las cosas de mi real estado e seruiçio
ansy terne yo cuidado de mandar mirar e faboresçer todo lo que tocare al bien vuestro e
dese condado en general e en particular de mui buena boluntad, segund mas
largamente bos hablara de mi parte el dicho mi corregidor, al qual dareys entera fee e
creençia. De Madrid, a siete dyas de marco de mill e quinientos e diez e seys annos.
Fray Luys Adrianus ambasiatur. Por mandado del prinçipe, nuestro sennor, los
governadores, en su nonbre, Pedro de Quintana. E en las espaldas della desyan por la
reyna, a los concejos, justicias, regidores, caballeros, escuderos, oficiales e hommes
buenos del noble e mui leal condado e sennorio de Viscaya.
La reyna. Concejos, justiçia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales e ommes
buenos del noble e muy leal condado e sennorio de Viscaya. Viendo yo la nesçesydad
de pan que al presente ay en ese dicho condado e la que adelante podra aver
mayormente juntandose commo se ha de juntar en el mi reygno de Navarra e en esas
comarcas alguna gente de guerra demas de la que agora ay e queriendo probeer al
bien e procomun de toda esa tierra, he acordado de mandar traer a ese dicho condado
alguna buena cantidad de pan del Andaluzia, por ende yo bos encargo e mando que
pues esto es (signo) // (Fol.1vº) para tanto benefiçio dese dicho condado e sennorio,
luego, en resçibiendo la presente, busqueys e conçerteys entre bosotros algunas
presonas que tomen a su cargo e se obliguen de traer del Andalusia a ese dicho
condado para el dia de San Juan Bautista del mes de junio que primero verna, o antes
si pudieren, alguna buena cantidad de trigo e çebada e fecho el dicho conçierto e
obligacion, enbiadme treslado della para que yo mande dar a las presonas que a ello se
obligaren la liçençia e prouision que fuere menester para que de la dicha Andaluzia
pueda sacar e traer el dicho pan a ese dicho condado e sennorio, e hazerme heys luego
saver lo que çerca dello ovierdes fecho e conçertado. De Madrid, a siete dias del mes
de março de mill e quinientos e diez e seys annos. Fray Luis Adrianus anbasiatur. Por
mandado del prinçipe, nuestro sennor, los governadores, en su nonbre, Pedro de
Quintano. E en las espaldas della desya por la reyna, a los concejos, justicia, regidores,
caballeros, escuderos, ofiçiales e hommes buenos del noble e mui leal condado e
sennorio de Biscaya.
La reyna. Corregidor del condado e sennorio de Viscaya. Yo escribo a ese dicho
condado lo que bereys por mis cartas que van con esta para el sobre çierta cantidad de
pan que he acordado que se traya del Andalusia para probeymiento de toda esa tierra e
agradesçiendoles la boluntad que han mostrado e muestran en todas las cosas
tocantes a nuestro real seruicio e estado, por ende yo vos mando que dedes al dicho
condado las dichas mis cartas e procureys que conforme a la vna dellas se busquen
presonas que tomen a su cargo e se obliguen de traer del Andaluzia el dicho pan, e que
por virtud de la crehençia a vos remitida que va en fin de la otra mi carta, les hableys de
mi parte conforme a lo que yo les escribo e procureys que ofresçiendose alguna
nesçesydad en el mi reygno de Navarra hagan para el remedio e socorro della lo que
son obligados e lo que sienpre han acostunbrado hazer en las cosas de mi real estado
e seruicio commo dellos yo ofro... (signo) //.
(Fol.2rº) ...Los escandolos e alborotos que don Pedro Giron despues de la
muerte del rey, mi sennor e padre que santa gloria aya, avia començado a mober en el
Andaluzia sean ya allanados e remediados y el dicho don Pedro viendo lo que yo paral
remedio e castygo dello avia mandado probeer se ha apartado de su mala yntençion e
proposyto e ha derramado toda la gente que avian dexado en paz todas las tierras del
duque de Medina Sidonia, de manera que la dicha prouinçia del Andaluzia e todos
estos mis reygnos estan, a Dios gracias, muy paçificos e conserbados en la paz e
justiçia en que estauan en bida del rey, mi sennor, de gloriosa e ynmortal memoria. De
Madrid, a siete dias del mes de março de mill e quinientos e diez e seys annos. Fray
Luis Adrianus anbasyatur. Por mandado del prinçipe, los governadores, en su nonbre,
Pedro de Quintana. E en las espaldas della desia por la reyna, a su corregidor del
condado e sennorio de Viscaya (signo).
Junta, caballeros, escuderos e hommes hijosdalgo de las villas e çibdad del
noble e leal condado e sennorio de Viscaya. Resçibimos la carta que nos enbyastes e
oymos la creençia que de vuestra parte nos dixo el bachiler de Arraçola, vuestro
mensajero, çerca de lo que aveys fecho e probeydo en seruicio de la reyna e prinçipe,
nuestros sennores, e esta todo byen fecho e commo de buestra lealtad e fidelidad se
espera, e ansy os encargamos lo continueys de aqui adelante en todas las cosas que
tocaren al seruicio de sus altesas, que venido el prinçipe, nuestro sennor, a estos
reygnos haremos relaçion a su altesa dello para que seays renumerados (sic) commo
vuestros seruicios lo meresçen. De Madrid, a çinco de março. E en las espaldas desia,
a la junta, caballeros, escuderos de las billas e çibdad del noble e leal condado e
sennorio de Viscaya.
Muy nobles sennores. Resçibi vna carta de vuestras merçedes e he avido muy
grand plazer en conozçer la boluntad e fidelidad que sienpre han (signo) // (Fol.2vº)
mostrado e muestran al seruicio de la reyna e del prinçipe, nuestros sennores, e no se
espera menos de tan noble junta e de tan hijosdalgo commo vuestras merçedes e de
parte de su altesa hos doy las gracias por ello e alla se lo escribire al prinçipe, nuestro
sennor, haziendole saber la boluntad que teneys a su seruicio, pido os sennores por
merçed que esteys sienpre aparejados e aperçibidos en avsençia de su altesa los
seruicios que hizierdes os seran mas agradesçidos, e sy algo aca sennores mandays
yo lo hare de mui buena boluntad, nuestro senor, sus muy nobles presonas prospere.
De Madrid, seys de março. Adrianus anbasyatur. E en las espaldas desya, a los mui
nobles sennores, la junta, caballeros, escuderos de las billas e çibdad del noble e leal
condado e sennorio de Biscaya.
Noble sennor. Resçibi su carta e he avido plazer en ver la diligencia e cuydado
que ponen en las cosas que alla se ofresçen que tocan al seruicio de su altesa e ansy
os pido, sennor, por merçed que sienpre lo querays continuar e hazer e procureys que
todos esten aperçibidos e aparejados mui conplidamente, pues para las cosas del
seruiçio de su altesa syenpre se hizo e haze mas caso de lo de alla que de otra parte
ninguna e sienpre me abysad, e si algo aca mandays yo lo hare con muy entera
boluntad, nuestro sennor, su noble presona guarde commo desea. De Madrid, a seys de
março. Adrianus anbasyatur. E en las espaldas desya, al noble sennor el liçenciado de
Lugo, corregidor de Biscaya.
Fechas e (tachado: ca) sacadas fueron en la villa de Vilbao, a veynte e ocho dias
del mes de março, anno del sennor de mill e quinientos e diez e seys annos. Testigos
que las bieron sacar, verbo por verbo, Juan Saes de Garay e Martin de Aranda e el
dottor Beltran. E yo, Domingo de Artaça, escriuano de su altesa, por mandado de senor
corregidor las saque en esta forma e por ende fiz (signo) // (Fol.3rº) aqui este mio sygno
que es a tal (signo), en testimonio de verdad (signo). Domingo de Artaça (rúbrica).
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1516 Marzo 8 Madrid
Doña Juana manda a los provisores, vicarios y jueces eclesiásticos del obispado
de Calahorra que hagan que los notarios y escribanos de sus audiencias lleven sus
derechos conforme a los aranceles establecidos en el reino.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 36(1).
Copia en papel (290 x 210 mm), sacada en Bilbao el 20 de agosto de 1521 por Sancho de
Llantada.
Dona Juana, por la gracia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de las
Dos Seçillias, de Iherusalem, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Balençia, de
Galiçia, de Mallorcas, de Sebilla, de Çerdenia, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de
Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las
Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condesa de Barçelona, sennora de Bizcaya
e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e de Çerdania,
marquesa de Oristan e de Goçiano, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgonna e
de Brabante, condesa de Flandes e de Tirol, etcetera. A bos, los probisores e bicarios
generales e otros juezes eclesiasticos del obispado de Calahorra, salud e graçia.
Sepades quel bachiller Juan Martines de Arraçola, en nuestro (sic), del mi noble e leal
condado e senorio de Bizcaya e villas e çiudad del, me hizo relaçion que estando
dados aranzeles a los escriuanos de mis reynos por donde lleben sus derechos e
siendo los dichos derechos sufiçientes, asi para los escriuanos seglares como para los
eclesiasticos, diz que los notarios de vuestras avdiençias los lleban muy
deshordenadamente de que los bezinos del dicho condado resçiben agrabio, e me
suplico sobre ello probeyese mandandobos que hiziesedes que los dichos notarios de
vuestras avdiençias lleben los derechos conforme a los dichos aranzeles, o commo la
mi merçed fuese; lo qual bisto por los del mi consejo fue acordado que debia mandar
dar esta (signo) // (Fol.1vº) mi carta para bos en la dicha razon, e yo tobelo por bien, por
ende yo bos ruego y encargo que agays que de aqui adelante los escriuanos e notarios
de vuestras avdiençias lleben sus derechos conforme a los aranzeles de mis reynos
que estan dados (Al margen: en Madrid a 8 de marzo de 1516) para los escriuanos
dellos e non de otra manera, lo qual en serbiçio resçibire. Dada en la villa de Madrid, a
ocho dias del mes de março, anno del nazçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de
mill e quinientos e dizeseys annos. Archipiscopus granati, dotor Carbajal, liçençiatus
Polanco, liçençiatus Aguirre, dotor Cabrero, liçençiatus de Coella. Yo, Juan Ramires,
escriuano de camara de la reyna, nuestra sennora, lo fize escribir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo, y en las espaldas de la dicha carta estaban escriptos los
nonbres seguientes: Registrada liçençiatus Xemeniz, Castaneda chanchiller (signo).
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1516 Marzo 12 Madrid
Doña Juana manda al corregidor del Señorío de Vizcaya que haga cumplir las
leyes y pragmáticas por las que se manda que todas las medidas por las que se ha de
vender y comprar el pan sean iguales y conformes a las medidas de la ciudad de Avila.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 37(1).
Original en papel (220 x 370 mm). Conserva el sello de papel.
(cruz). Donna Juana, por la gracia de Dios, reyna de Castilla, de Leon, de
Aragon, de las Dos Seçilias, de Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valençia, de Gallisia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega,
de Murçia, de Jahen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de
Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condesa de Varçelona,
sennora de Viscaya e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de
Ruisellon e de Çerdania, marquesa de Oristan e de Goçiano, archiduquesa de Abstria,
duquesa de Borgonna e de Bravante, condesa de Flandes e de Tirol, etcetera. A vos, el
que es o fuere mi corregidor o jues de residençia del mi noble e leal condado e sennorio
de Viscaya, e a vuestro lugarteniente en el dicho ofiçio, salud e gracia. Sepades que el
bachiller Juan Martines de Arraçola, en nonbre dese dicho condado e villas e çibdad
del, me hiso relaçion questando mandado por leyes e prematycas de mis reynos que
todas las medidas por donde se oviere de conprar e vender e pagar pan en estos dichos
mis reynos sean yguales e conformes con la medida de la çibdad de Avila, diz que en
algunas partes del dicho condado non se hase ni cunple asy, en lo qual los vesinos del
dicho condado reçibian agravio e danno, e me suplico e pidio por merçed, en el dicho
nonbre, mandase que todas las medidas por donde se oviese de conprar e vender e
contratar el dicho pan en el dicho condado e Encartaçiones e tierra llana fuesen todas
yguales o que sobre ello probeyese commo la mi merçed fuese; lo qual visto por los del
mi consejo, fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha
razon, e yo tovelo por bien, porque vos mando que luego veades lo susodicho e
proveays çerca dello commo con justiçia devays e mas vierdes que conbiene al bien e
procomun dese dicho condado e vecinos e moradores de las villas e çibdad del, por
manera que en la dichas medidas non aya frabde nin enganno alguno e ninguna
persona reçiba agravio de que tenga razon de se quexar; e los vnos nin los otros non
fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill
maravedis para la mi camara. Dada en la çib (sic) de Madrid, a doze dias del mes de
março, anno del naçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e
diez seys annos. A. archiepiscopus granatensis (rúbrica); Doctor Caruajal (rúbrica);
Licenciatus Polanco (rúbrica); Licenciatus Aguirre (rúbrica); Doctor Cabrero (rúbrica);
Licenciatus de Quellar (rúbrica). Yo, Iohan Ramires, escriuano de camara de la reyna,
nuestra sennora, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo
(signo). Al corregidor de Viscaya que provea commo con justicia deva sobre que se
quexa el condado que las medidas del pan no son yguales en todo el dicho condado
(signo) //. Registrada licenciatus Ximenez (rúbrica); Castanneda chançiller (rúbrica).
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1516 Junio 27 Guernica
El licenciado Gonzalo García Gállegos jura ante los procuradores de las villas y
ciudad del Señorío de Vizcaya el oficio de corregidor y guardar todos los privilegios,
usos y costumbres.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 4(1) - nº 5.
Original en papel (280 x 210 mm).
(cruz). (Al margen: 7 (sic) de junio de 1516). En la yglesia de Santa Maria de la
villa de Guernica, a veynte e syete dias del mes de junio, anno del nasçimiento de
nuestro salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e dies e seys annos, estando hende
juntos el corregidor e los procuradores de las villas e çibdad deste noble senorio e
condado de Viscaya en junta segund que lo han de vso e costunbre, especialmente el
noble senor liçenciado Gonçalo Garcia Gallegos, corregidor e jues de resydençia en
este dicho sennorio e condado de Viscaya, villas e çibdad e tierra llana con las
Encartaçiones por la reyna e el rey, su hijo, nuestros sennores, e Martin Ruis d'Erçilla e
Juan Ruis de Fradua, procuradores de la villa de Vermeo, e Martin de Arriaga e Jacobe
Martines de Gueldo, escriuano, procuradores de la villa de Vilbao, e Martin Peres de
Azteiça, procurador de la villa de Durango, e Martin Peres de Apallo, procurador de la
villa de Lequetio, e Juan de Ripa, procurador de la çibdad de Hordunna, e Juan
Machon, procurador (d)e la villa de Valmaseda, e Adame de Careaga, procurador de la
villa de Marquina, e Pedro de Salzedo, procurador de la villa de Portogalete, e Ochoa
de Velendis, procurador de la villa de Munguia, e Martin Garcia de Yrigoen, procurador
de la villa de Hermua, e Domingo de Dondiz, procurador de la villa de Guernica, e
Domingo de Puerta, procurador de la villa de Hondarroa, e Pedro de Javregui,
procurador de la villa de Vyllaro, e Juan de Gallarça, procurador de la villa de
Larrabeçua, e Sancho de Arraçola, procurador de la villa de Helorryo, en presençia de
mi, Diego Gomes de Castanneda, escriuano de sus altesas e su notario publico en la su
corte e en todos los sus regnos e sennoryos e escriuano publico del numero de la dicha
villa de Vilbao, e de los testigos de yuso escriptos; luego los dichos procuradores, en
nonbre de las dichas villas e de las otras deste dicho sennoryo e condado, dixieron al
dicho sennor corregidor que commo su merçed byen sabia oy dicho dia en Junta
General de vyllas e tierra (signo) // (Fol.1vº) llana, por virtud de vna carta e probysyon
real de sus altezas que su merçed presento del ofiçio de su corregimiento, le resçibieron
por corregidor de las dichas villas e antes que le resçibiesen le requerieron que les
hisiese junta aparte porque los dichos procuradores, en nonbre de las dichas villas, le
querian resçibir al dicho hofiçio en su junta, e su merçed les rogo que en junta general
le resçibyesen, e les prometio de haser junta de los procuradores de las dichas villas e
de se juntar con ellos e que en ella le resçibiesen de nuebo al dicho ofiçio e que les
jurarya de les guardar los prebillejos e hordenanças e vsos e costunbres que las dichas
villas e çibdad tienen, e asy su merçed, guardandoles la palabra que les dio, estaba
(tachado: n) con ellos en la dicha junta, por hende que ellos obedesçiendo commo
obedesçian la dicha probisyon real de sus altesas por su merçed presentada con
aquel(roto)everençia e acatamiento devido commo a carta e mandamiento de sus reyes
e sennores naturales, a los quales Dios, nuestro sennor, dexase vien bibir e reynar por
muchos e largos tienpos con acresçentamiento de mas reynos e sennorios e
vençimiento de sus henemigos commo sus reales coraçones desean, le resçibian e
resçibieron al dicho ofiçio de corregimiento e por corregidor de las dichas villas e çibdad
con que su merçed ante todas cosas les jurase de guardar los dichos sus prebillejos e
hordenanças e vsos e costunbres, e asy le pedian e requeryan lo hisiese e conpliese
pues de lo asy haser e conplir hera tenudo e obligado; e luego el dicho sennor
corregidor dixo que el estaba çierto e presto de haser el dicho juramento e solepnidad, e
de fecho poniendolo en hobra en manos del dicho Jacobe Martines de Gueldo,
escriuano, juro sobre vn sennal de la cruz (cruz) (signo) // (Fol.2rº) en que con su propia
e derecha mano corporalmente toco prometiendo a nuestro sennor Dios e a Santa
Maria, su madre, e a la dicha sennal de la cruz (cruz) e a las palabras de los santos
evangelios echandole yo, el dicho escriuano, la confusyon del dicho juramento en forma
debyda de derecho, de les guardar a las dichas villas e çibdad (tachado: en)
(interlineado: todos) sus prebillejos e hordenanças e vsos e costunbres, guardando
primeramente el serbiçio de Dios e de la reyna e rey, nuestros sennores, e de non les yr
contra ellos ni contra parte alguna dellos en el tienpo de su corregimiento, e los (roto)os
procuradores de las dichas villas e çibdad l(o) pedieron por testimonio. A lo qual fueron
presentes por testigos, Juan Ferrandes de Miranda e Juan de Regoytia e Juan de
Gueldo, escriuanos. Va escripto entre renglones o diz todos. E yo, el sobredicho Dyago
(roto) de Castaneda, escriuano e notario publico susodicho, que presente (roto) dicho es
en vno con los d(roto)stygos e a pedimiento de Pero de Vnda, procurador que dyxo ser
de la villa de Durango, fys sacar estos avtos e por ende fis aqui este mi syg (signo) no,
en testimonio de verdad. Diego Gomes (rúbrica).
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1516 Junio 27 Guernica
Relación de asuntos aprobados en Junta General por el licenciado Gonzalo
García Gállegos, corregidor, y los procuradores de las villas y ciudad del Señorío de
Vizcaya.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 4(1) - nº 12 (Fol.3rº - 3vº).
Original en papel (300 x 200 mm).
(cruz). Lo que por parte de las villas e çibdad deste condado se suplico al sennor
corregidor en su junta es lo siguiente:
Que jurase de guardar los preuillejos e ordenanças e vsos e costunbres de las
dichas villas e çibdad; juro en forma de lo ansy hazer.
Yten se le suplico jurase de non sacar de las dichas villas e çibdad a los vecinos
dellas de su juridiçion en primera ynstançia; respondio que guardaria lo que en esta
parte por sus altesas esta mandado e ansy lo juro.
Yten se le suplico que pues las dichas villas e çibdad son distyntas e apartadas
de la juridiçion de la tierra llana que a las dichas villas e çibdad les diesen fiadores para
su resydençia que fuesen vecinos de las dichas villas e çibdad e non de la tierra llana;
prometio que las daria en Bilbao (signo).
Yten se le suplico que non quiera visitar las villas e çibdad, saluo por su presona
e por ante escriuano o escriuanos de los numeros de las dichas villas e çibdad e non
por lugarteniente nin por ante otro escriuano que non sea de los dichos numeros;
respondio que le plaze de visytar por su persona e non por lugarteniente hallandose en
este sennorio e condado e non estando enfermo de su presona, e que haria las dichas
visytaçiones por ante escriuanos de los numeros dellas e non por ante otro escriuano
(signo).
Yten se le suplico que proyba e viede que en las dichas villas e çibdad ningund
otro escriuano que non sea del numero dellas non den fee nin se asyenten a librar en
las avdiencias de los jusgados de las dichas villas e çibdad conforme a la ley del reyno
e a los capitulos de los corregidores; responde quel mandara goardar los numeros de
las dichas villas e çibdad e que non se ynnobe en las dichas villas e çibdad contra los
dichos numeros de lo hasta aqui acostunbrado.
Yten los procuradores acordaron que se deve suplicar a sus altesas mande
rebocar las prematicas de los pannos de los reynos estrangeros e dar liçencia para que
syn enbargo dello entren e se bendan en estos reynos e sennorios, porque de lo
contrario es çierto que las dichas villas e çibdad e tierra llana resçiban grand dapno, e
es çierto que sy la dicha prematyca se oviese de guardar toda esta tierra se despoblaria;
acordaron que cada villa enbie su procurador con su poder bastante e especial para
ello a la villa de Vilbao para que se junte con los otros procuradores e en esto probean
de procurador para la corte (signo).
Lo mismo se acordo contra las represarias para que se pida e suplique que en
los puertos e abras deste condado non puedan haser represaria ninguna, e asymismo
para esto han de traer poder (signo) //.
(Fol.1vº) Lo qual todo susodicho paso en presençia de mi, Diego Gomes de
Castanneda, escriuano, en la yglesia de Santa Maria de la villa de Guernica, a veynte e
siete dias del mes de junio de mill e quinientos e diez e seys annos, presentes el noble
sennor liçenciado Gonzalo Garçia Gallegos, corregidor e jues de resydençia en este
dicho sennorio e condado con las Encartaciones, e los procuradores de las villas e
çibdad deste dicho sennorio e condado, e por ser asy verdad firme aqui de mi nonbre
(signo). Diego Gomes (rúbrica).
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1516 Setiembre 6 Madrid
Doña Juana y don Carlos mandan al corregidor del Señorío de Vizcaya que
provea para que los vecinos de la villa de Durango no reciban agravios cuando se
reparta un empréstito y así no tengan razón para ir al consejo a quejarse.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 38(2) (Fol.5rº).
Original en papel (220 x 310 mm). Conserva el sello de papel.
Donna Juanana (sic) e don Carlos, su hijo, por la gracia de Dios, reyna y rey de
Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Seçilias, de Iherusalen, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Gallisia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna,
de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarues, de Algesira, de
Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano,
condes de Flandes e de Tirol, etcetera, sennores de Viscaya e de Molina, duques de
Atenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Gociano, archiduques de Abstria, duques de Vorgonna y de Bravante, condes de
Flandes e de Tirol, etcetera. A vos, el que es o fuere nuestro corregidor o jues de
residençia del nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya, e a vuestro
lugarteniente en el dicho ofiçio, salud e gracia. Sepades que Sancho Peres de Lascutia,
vesino y regidor de la villa de Durango, en nonbre del conçejo, justiçia, regidores,
escuderos, omes hijosdalgo de la dicha villa, nos hiso relaçion que al tienpo que nos
mandamos echar çierto enprestido en ese dicho condado, se repartio muy
deshordenadamente la cantidad de maravedis que cupo a la dicha villa entre los
vesinos y moradores della por personas estranjeras que no conoçian a los vesinos de la
dicha villa nin sabian la facultad que cada vno tenia, y que a esta cabsa repartieron a
muchos vecinos tanta quantidad de maravedis que no çufria su facultad para podellos
prestar, e que commo quiera que reclamavan dello dis que sin enbargo dello les
mandavan sacar prendas e venderselas por lo que asy les repartieron, e que asimesmo
por conplazer a muchas presonas no les repartyan ninguna cosa e lo que a ellos cavia
repartyan a otros, e que a cabsa dello fueron i estan muy fatygados, e nos suplico e
pidio por merçed que porque de aqui adelante no pasase asi mandasemos que cada e
quando algund enprestido les pidiesemos quel alcalde de la dicha villa, con los
regidores della, repartiesen los maravedis que cupiesen a la dicha villa entre los
vecinos della, a cada vno segund la facultad e hasienda toviese o commo la nuestra
merçed fuese; lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos tovimoslo por bien,
porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamada la parte de la dicha
villa e vesinos i moradores della proveays en ello commo con justiçia devays e mas
vierdes que conbiene al bien e procomun de la dicha villa e vesinos e moradores della,
por manera que de aqui adelante no reçiban los dichos agravios e no tengan cabsa nin
razon de se nos mas benir nin enbiar a quexar sobre ello; e los vnos nin los otros non
hagades nin hagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies
mill maravedis para la nuestra camara. Dada en la villa de Madrid, a seys dias del mes
de setienbre, anno del naçimiento de nuestro saluador Jhesu Christo de mill e
quinientos e diez e seys annos. A. archiepiscopus granatensis (rúbrica); Doctor Caruajal
(rúbrica); Licenciatus de Santiago (rúbrica); Licenciatus Aguirre (rúbrica); Licenciatus de
Quellar (rúbrica). Yo, Iohan Ramires, escriuano de camara de la reyna y del rey, su hijo,
nuestros sennores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo
(signo). Al corregidor de Viscaya, que llamada la parte de la villa de Durango provea
commo con justicia deva, por manera que los vecinos de la dicha villa no reçiban mas
agravios sobre que se quexa la dicha villa que al tienpo que repartieron en la dicha villa
çierto enprestydo çiertas presonas estranjeras que no sabian la facultad que cada vn
vecino tenia, hisieron agravio a muchos, y piden que de aqui adelante lo repartan el
alcalde y regidores de la dicha villa quando algund enprestido se echare //. Registrada
el bachiller de Villanueva (rúbrica); Ramires (rúbrica); Por chançiller Juan de Santyllana
(rúbrica).
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1516 Setiembre 6 Madrid
Doña Juana y don Carlos mandan al corregidor del Señorío de Vizcaya guardar
la costumbre antigua por la cual en la villa de Durango se ha de vender primero la sidra
hecha en ella y después la que se trae de fuera, al mismo precio.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 41 (Fol.3rº - 4vº).
Original en papel (430 x 310 mm). Conserva el sello de papel.
(cruz). Donna Juana y don Carlos, su hijo, por la gracia de Dios, reyna y rey de
Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Seçilias, de Iherusalen, de Nabarra, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de
Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algesira, de Gibraltar, de
las yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de
Varçelona, sennores de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruisellon e de Çerdania, marqueses de Oristan i de Gociano, archiduques de
Abstria, duques de Borgona e de Bravante, condes de Flandes e de Tyrol, etcetera. A
vos, el que es o fuere nuestro corregidor o jues de residencia del nuestro noble i leal
condado e senorio de Viscaya, e a vuestro lugarteniente en el dicho ofiçio, e a vos,
Martin Saes de Lexaraçu, alcalde hordinario de la villa de Durango, e a otro qualquier
alcalde que es o fuere de la dicha villa, e a cada vno e qualquier de vos en vuestros
lugares e juridiçiones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.
Sepades que Sancho Peres de Lascutia, vesino e regidor desa dicha villa, en nonbre
del (roto)jo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ommes hijosdalgo della, nos hiso
relaçion que de tienpo ynmemorial a esta parte se h(roto) vsado e guardado en la dicha
villa por los (roto)inos i moradores della que fasta tanto que se venda la sydra que se
coje por los vezinos de la dicha villa no se venda la sydra que se mete de fuera parte e
que en acabandose de vender lo de la dicha villa se vendia lo de fuera parte al mesmo
preçio que se vendia lo de la dicha villa; e questando en tal vso e costunbre, de poco
tienpo a esta parte algunas personas, vesinos de la dicha villa que no tienen
heredades, se han entremetido y se entremeten contra el tenor e forma de la dicha
costunbre a meter sydra de fuera parte y lo vender antes que se venda lo de la dicha
villa, en lo qual sy asi pasase, la dicha villa e vesinos della reçibirian mucho agrauio e
danno e dexarian de labrar e perder sus heredades, e nos suplico e pidio por merçed
mandasemos que fasta tanto que la sydra que se coje en la dicha villa por los vesinos
della se venda, non se pueda vender lo de fuera parte, e que en vendiendose lo de la
dicha villa, se vendiese lo de fuera parte al mesmo preçio que se vendiese lo de la villa,
poniendo grandes penas sobre ello a las presonas que contra ello fuesen, o que sobre
ello proveyesemos como la nuestra merçed fuese; lo qual visto por los del nuestro
consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta, para vos en la
dicha razon, e nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos a todos e a cada vno
de vos, commo dicho es, que veades lo susodicho e guardeys e hagais guardar la
costunbre antygua que çerca de lo susodicho se ha tenido e guardado en la dicha villa
e contra el tenor e forma della non vayades nin consintades yr en manera alguna; e los
vnos nin los otros non hagades nin hagan ende al por alguna manera, so pena de la
nuestra merçed e de çinquenta mill maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo
contrario hisiere. Dada en la villa de Madrid, a seys dias del mes de setienbre, anno del
naçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dies seys annos. A.
archiepiscopus granatensis (rúbrica); Licenciatus de Santiago (rúbrica); Licenciatus
Polanco (rúbrica); Licenciatus Aguirre (rúbrica); Episcopus almeriensis (rúbrica);
Licenciatus de Quellar (rúbrica). Yo, Iohan Ramires, escriuano de camara de la reyna y
del rey, su hijo, nuestros sennores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo (signo). Al corregidor de Viscaya e alcalde de la villa de Durango, que
guarden la costunbre antygua que en la dicha villa se ha guardado sobre el vender de
la sydra que se coje en la dicha villa y se mete de fuera parte //. Registrada el bachiller
de Villanueva (rúbrica); Ramires (rúbrica); Por chançiller (borrado) Santyllana (rúbrica).
En Durango, a VIII de otubre, Martin Martines presento esta carta e con ella
requirio a Pero Ruis de Muncharas, alcalde, la cunpliese, etcetera; el alcalde la
ovedeçio, etcetera; e en quanto al conplimiento dixo que avrria su acuerdo. Testigos,
Francisco d'Arandia e Rodrigo de Laris e Ochoa de Mendiola.
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1516 Noviembre 5 Madrid
Doña Juana y don Carlos mandan al corregidor del Señorío de Vizcaya que
envíe al consejo una relación verdadera de la razón por la que hizo ciertas enmiendas
en las ordenanzas de la villa de Durango.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 40 (Fol.1rº - 3rº).
Original en papel (220 x 310 mm). Conserva el sello de papel.
B. Copia en papel sacada en Durango el 17 de agosto de 1740 por Miguel de Loriano (Leg. 1(1)
- nº 40: Fol.4rº - 5vº).
(cruz). Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la gracia de Dios, reyna e rey de
Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Seçilias, de Iherusalem, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Gallisia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna,
de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes, de Algeçira, de
Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçiano,
condes de Barçelona, sennores de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques de Avstria, duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de
Tirol, etcetera. A vos, el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydençia del
nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya, e a vuestro lugarteniente en el
dicho ofiçio, salud e gracia. Sepades que Sancho Perez de Lascutia, en nonbre del
conçejo, justiçia e regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ommes hijosdalgo de la
villa de Durango de la villa de Durango (sic), nos hizo relaçion que teniendo la dicha
villa e vesinos della, sus partes, hordenanças por los reyes nuestros progenitores e por
nos confirmadas e aviendose vsado e guardado hasta agora syn contradiçion alguna,
dis que vos, el dicho nuestro corregidor, en grand agravio e perjuyzio de la dicha villa e
vesinos della aveys fecho çiertas hemiendas en ellas e aveys dado çiertos
mandamientos contra los dichos sus partes para que no vsen de las dichas
hordenanças e de sus buenos vsos e costunbres, e que commo quier que de todo ello
por su parte fue apelado, dis que syn enbargo de la dicha apelaçion proçediades en el
dicho negoçio e haziades llevar los dichos mandamientos a devido efeto como todo ello
pareçia por çiertos testimonios de que ante nos en el nuestro consejo dixo que hazia
presentaçion, en lo qual todo los dichos sus partes avian resçibido e resçibian mucho
agravio e danno, e nos suplico e pidio por merçed mandasemos revocar todo ello e
mandar que los dichos sus partes pudiesen vsar e vsasen libremente de las dichas
hordenanças e buenos vsos e costunbres commo hasta aqui lo avian fecho, o que sobre
ello proveyesemos commo la nuestra merçed fuese; lo qual visto por los del nuestro
consejo porque nos queremos ser ynformados commo e de que manera lo susodicho ha
pasado e pasa, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en
la dicha razon, e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que esta
nuestra carta vos fuere notificada hasta treynta dias primeros syguientes enbieys ante
nos al nuestro consejo relaçion verdadera de commo lo susodicho ha pasado e pasa e
la cabsa e razon que vos movio para hemendar las dichas hordenanças con el traslado
dellas e de las hemiendas que de las dichas hordenanças hezistes, e entretanto e hasta
que en el nuestro consejo se vean e proveamos en ello lo que mas fuere nuestro
seruicio, vos mandamos que sobreseays e hagays sobreseer, que nos por la presente
sobresehemos, el efeto e cunplimiento de los dichos mandamientos que ansy contra la
dicha villa e vesinos della distes en la execuçion de los dichos mandamientos e
hemiendas; e los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera,
so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en
la villa de Madrid, a çinco dias del mes de novienbre, anno del nasçimiento de nuestro
saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e seys annos. Va sobre raydo o diz
que de las dichas hordenanças, vala (signo). A. archiepiscopus granatensis (rúbrica);
Doctor Caruajal (rúbrica); Licenciatus de Santiago (rúbrica); Licenciatus Aguirre
(rúbrica); Licenciatus de Quellar (rúbrica). Yo, Iohan Ramires, escriuano de camara de
la reina y del rey, su hijo, nuestros sennores, la fize escriuir por su mandado con
acuerdo de los del su consejo (signo). Al corregidor de Viscaya, que dentro de (en
blanco) dias enbie al consejo relaçion verdadera de la cabsa e razon que le movio para
hemendar las hordenanças de la villa de Durango, que estan confirmadas por vuestra
alteza, con el traslado de las dichas hordenanças e de las hemiendas dellas, e
entretanto sobresea en la execuçion de çierto mandamientos (sic) que dio para que las
dichas hordenanças non se vsase //. Registrada licenciatus Ximenez (rúbrica); Ramires
(rúbrica); Por chançiller Juan de Santyllana (rúbrica) //.
(cruz). En Yberri de la villa de Viluao, a dos dias del mes de março de mill e
quinientos e dies e syete annos, antel sennor bachiller de Bargas, teniente de
corregidor en este condado e sennoryo de Viscaya con las Encartaçiones por el sennor
liçenciado Gonçalo Garçia de Gallegos, corregidor del dicho condado, e en presençia
de mi, Juan de Gastetuaga, escriuano de sus altezas e su notario publico en la su corte
e en todos los sus reynos e sennoryos e de la avdiençia del corregidor de Viscaya, e
testigos de yuso escriptos, paresçio y presente el bachiller Lope Ybannes de
Ybarrondo, en nonbre de la villa de Durango, e mostro e presento esta carta e provision
real de sus altezas que desta otra parte ba cosyda oreginalmente, con la qual pedio e
requerio al dicho sennor teniente la obedesçiese e conpliese en todo e por todo commo
en ella se contiene e sus altezas por ella le envyan a mandar, e sy asy fesiese que hara
bien e lo que devya, donde no protestaba e protesto contra el e sus bienes todo quanto
protestar podia e debya; e luego el dicho sennor teniente tomo la dicha provision real en
sus manos e la beso e puso ençima de su cabeça e dixo que la obedesçia e obedesçio
con el devydo acatamiento que podia e debya commo a carta e mandado de sus reyes
e sennores naturales a quienes Dios, nuestro sennor, dexe bibir e reynar por muchos e
largos tienpos con acresçentamiento de mas reynos e sennorios commo por sus
coraçones (signo) // (Fol.1vº) reales es deseado; e en quanto a lo que sus altesas
mandan que se sobresea el hefeto e conplimiento de los mandamientos de que en la
dicha provision real se hase mençion, dixo que estaba çierto e presto de lo haser e
conplir ansy e lo que sus altesas le mandan e en quanto a lo demas tocante a lo que le
mandan que enbien la relaçion al su muy alto consejo commo ha pasado lo contenido
en la dicha provision real, dixo quel no probeyo ni mando cosa alguna dello e que sy el
sennor corregidor lo probeyo e mando quel esta avsente deste condado e que benido el
o yendo el dicho sennor teniente a la visitaçion de la dicha villa de Durango bera las
dichas hordenanças della e lo que el dicho sennor corregidor hannadio, probeyo e
mando de que en la dicha provision real se hase mençion e ansy cunplir a lo que sus
altezas por ella le mandan, o sy las dichas hordenanças gelas truxieren que las bera
luego e cunplira la dicha carta, pero que en las traer resçiuiria fatiga e costas la dicha
villa e que con esto estaba çierto e presto de cunplir en todo la dicha provision real, e
protesto que entretanto que lo susodicho se aga non le corra el termino contenido en la
dicha provision real nin yncurra en las penas en ella contenidas, e que esto daba e dio
por su respuesta a la dicha provision e requerimiento, de lo qual todo el dicho bachiller
de Ybarrondo pedio testimonio. Testigos que a lo susodicho fueron presentes, el
bachiller de Çirarruista e el bachiller de Burgoa e Lope de Larrinaga, escriuano. E yo
(signo) // (Fol.2rº) el sobredicho Juan de Gastetuaga, escriuano de sus altezas e su
notario publico susodicho, presente fuy a lo que susodicho es en vno con los dichos
testigos e por ende fis aqui este mio syg (signo) no, en testimonio de verdad (signo).
Juan de Gastetuaga (rúbrica).
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1516 Noviembre 9 Madrid
Doña Juana y don Carlos mandan al corregidor del Señorío de Vizcaya que no
tome cuenta de lo que ya tomaron sus antecesores, pero si algo estuviere alcanzado a
los oficiales que lo ejecute, y lo que cobrare lo de al bolsero de la villa de Durango.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 39.
Original en papel (210 x 310 mm). Conserva el sello de papel.
(cruz). Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la gracia de Dios, reyna y rey de
Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Seçilias, de Iherusalen, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de
Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarues, de Algesira, de Gibraltar,
de las yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de
Varçelona, sennores de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruisellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de
Abstria, duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol, etcetera. A
vos, el que es o fuere nuestro corregidor o jues de residençia del nuestro noble e leal
condado e sennorio de Viscaya, e a vuestro lugarteniente en el dicho ofiçio, salud e
gracia. Sepades que Sancho Peres de Lascutya, en nonbre del conçejo, justiçia,
regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e ommes hijosdalgo de la villa de Durango,
nos hiso relaçion que los dichos sus partes en los annos pasados gastaron çiertas
contias de maravedis en nuestro seruiçio, asy en la guerra de Navarra commo en otras
cosas neçesarias e vtiles al dicho conçejo e vesinos del, e que de los dichos maravedis
o de los mas dellos han dado sus cuentas a los nuestros corregidores que han sydo
dese dicho condado, syendo consetientes en todo ello los vesinos de la dicha villa, e
que agora vos, el dicho corregidor, os entremetyades en tomarles cuentas de nuevo
aviendola dado, commo dicho es, a otros corregidores e os poniades en no les querer
reçibir en cuenta çiertos maravedis que se gastaron en el edefiçio de vna puente muy
neçesaria para la dicha villa e vesinos della e en çierta obra de la yglesia mayor de la
dicha villa e en otras cosas muy neçesarias e probechosas a ella, e nos suplico e pidio
por merçed vos mandasemos que no vos entremetiesedes a fatygar a los dichos sus
partes sobre las cuentas que tenian dadas a los corregidores, vuestros antepasados, e
que reçibiesedes e pasasedes en cuenta lo que la dicha villa e vesinos della avian
gastado en las cosas susodichas, o que sobre ello probeyesemos commo la nuestra
merçed fuese; lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos tovimoslo por bien,
porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e de lo que vos constare questa
tomada cuenta por los corregidores, vuestros antepasados, no la torneys a tomar, pero
sy algo esta alcançado o se alcançare a los ofiçiales del dicho conçejo lo executeys e
fagais executar, e lo que dello se cobrare lo hagais poner en poder del fiel e bolsero de
la dicha villa para que de alli se tomen e gasten en cosas vtiles e probechosas a ella; y
en quanto a los maravedis gastados en la dicha puente y en las otras cosas
sobredichas proveays en ello commo con justicia devays por manera que ninguna
presona reçiba agravio de que tenga razon de se quexar; e los vnos nin los otros non
hagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez
mill maravedis para la nuestra camara. Dada en Madrid, a nueve dias del mes de
nouienbre de mill e quinientos e dies e seys annos. A. archiepiscopus granatensis
(rúbrica); Doctor Caruajal (rúbrica); Licenciatus de Santiago (rúbrica); Licenciatus
Aguirre (rúbrica); Episcopus almeriensis (rúbrica); Licenciatus de Quellar (rúbrica). Yo,
Iohan Ramires, escriuano de camara de la reyna y del rey, su hij(roto)os sennores, la
fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo (signo). Al corregidor
de Viscaya, que de lo que le constare que tienen dada cuenta los ofiçiales del conçejo
de la villa de Durango no la torne a tomar, pero sy algo estoviere alcançado o se
alcançare a los dichos ofiçiales lo execute, e lo que dello se cobrare lo ponga en poder
del bolsero de la dicha villa para que de alli se gasten en cosas vtiles a ella //.
Registrada licenciatus Ximenez (rúbrica); Ramires (rúbrica); Por chançiller Juan de
Santyllana (rúbrica).
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1517 Diciembre 7 Durango
Francisco de Urquiaga, escribano de la villa de Durango, da fe de como Juan
Sáez de Astola y Mateo de Finaga, fieles del año anterior, entregaron las escrituras,
privilegios, pesas, medidas, etc., a los nuevos fieles Juan Martínez de Barrasqui y
Martín Sáez de Arratia.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 3 - nº 37 (Fol.28rº - 28vº).
Original en papel (280 x 200 mm).
En la villa de Tabira de Durango, a syete dyas del mes de dezienbre del anno del
nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dez (sic) e syete
annos, en presençia de mi, Francisco de Vrquiaga, escriuano, e testigos de yuso
escriptos, Juan Saes de Astola e Mateo de Finaga, fieles del conçejo de la dicha villa
del anno pasado, seyendo presentes algunos regidores del dicho anno e el bachiller
Martin Ybannes de Lariz, alcalde, e Juan de San Juan de Muncharaz, regidor deste
presente anno, dieron por cuenta e entregaron a Juan Martines de Varrasqui e a Martin
Saes de Arratya, fieles deste presente anno, todas las escripturas e enboltorios e
preuilegios e prouisiones e sello contenidos en el sobredicho ynbentario eçeto vna
prouisyon real que habla sobre los derechos que han de llevar los notarios del obispo e
sus prouisores, la qual pareçe que esta en poder de Martin Ybannes de Vrquieta,
regidor del anno pasado, cuyo conoçimiento esta en lugar // (Fol.1vº) de la dicha
prouision fasta que buelba a la arca del dicho conçejo; e asymismo los dichos Juan
Saes e Mateo, fieles del dicho anno pasado, le dyeron e entregaron a los dichos Juan
Martines e Martin Saes, fieles deste dicho anno, las azeyteras e pesas e medidas e
cadenas e otras cosas en el dicho memorial e ynbentario de suso contenidas e
declaradas; e asy de los dichos preuilegios e prouisiones, escripturas e de todo lo en
este dicho ynbentario contenido se dieron por contentos e entregados, por quanto las
tomaron e reçiuieron a su poder e cargo; e la dicha prouision quel dicho Martin Ybannes
de Vrquieta tyene quedo que ellos la recabdarian; e asymismo los dichos fieles e Pero
Bannes de Artaçubiaga, escriuano fiel del anno pasado, nos dieron e entregaron las
tres llaves de la arca del conçejo donde estan las dichas prouisiones e preuilegios e
escripturas contenidas en este ynbentario, desta otra parte contenido, al sennor alcalde
e a Juan Martines de Varrasqui, fiel, e a mi, el dicho escriuano, con las quales dichas
tres llaves çerramos la dicha arca y las dichas llaves quedaron en nuestro poder.
Testigos, Martin Saes de Helgueta e Sancho de Vribe e Furtunno de Yarça, jurados de
la dicha villa. Francisco de Vrquiaga (rúbrica).
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1518 Abril 19 Logroño
Los vicarios del obispado de Calahorra, por orden del obispo de dicho obispado,
mandan a ciertos escribanos de la merindad de Durango que entreguen o hagan
entregar a quien la tuviere una escritura necesaria para la resolución de un pleito que
tratan la villa de Durango y la merindad sobre la jurisdicción de cierto territorio.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 3 - nº 24 (Fol.7rº - 7vº).
Original en papel (700 x 310 mm). Conserva el sello de papel.
(cruz). De nos, los prouisores e vicarios generales deste obispado de Calaorra e
de la Calçada, por el muy reberendo e muy magnifico sennor don Juan Castellanos de
Villalien, por la gracia de Dios e de la santa yglesia de Roma, obispo del dicho
obispado, a qualquier cura o cligo (sic) questa nuestra carta vierdes, salud en Ihesu
Christo. Sepades que por parte del conçejo, alcalde, regidores, escuderos, fijosdalgo,
vesinos de la villa de Durango, nos es fecha relaçion en commo ellos tratan çiertos
plitos con los vesinos de la merindad de Durango sobre la juridiçion de çierto territorio
del rebal de la cruz de la dicha villa; e ha venido a su notiçia que aya çierta escriptura
de apeamiento entre la dicha villa e merindad, la qual paso ante algunos escriuanos de
la dicha villa o merindad o esta en poder de algunas presonas della e no la quieren dar
ni les quieren desir quien la tiene ni en cuia presençia paso, e porque de la dicha
escriptura se entienden de aprobechar en fabor de su justiçia e derecho nos fue pedido
mandasemos prober, remediar con justiçia conpeliendo e apremiando por toda çensura
eclesyastica a los tales escriuanos e presonas en cuio p(o)der estan o saben de la
dicha escriptura y gela den e ma(roto)esten porque a cabsa dello su justiçi(a) (roto)
peresca; e nos, visto su pedimiento ser justo, mandamos dar (roto)mos esta nuestra
carta, so (roto)a forma en ella (c)ontenida por el tenor de la qual bos mandamos so pena
de suspension que amonestedes de nuestra parte primo, secumdo, terçio a todos e
qualesquier escriuanos e qualesquier otras presonas, asy vesinos de la dicha villa
como de la merindad de Durango, ante quien (tachado: la) paso la dicha escriptura del
dicho apeamiento de la juridiçion del dicho rebal de la cruz entre la dicha villa e
merindad o tienen la dicha escriptura o saben quien la tiene o en cuio poder esta, que
del dia que les esta nuestra carta fuere leyda e publicada o della supieren en qualquier
manera fasta seys dias primeros seguientes, los quales les damos e asynamos de dos
en dos dias por tres canonicas moniçiones e termino perentorio digan e declaren e
manifiesten y enterguen la dicha escriptura al procurador e conçejo de la dicha villa
synado y en publica forma pagando el su justo e devido salario o dentro del dicho
termino con los sabidores e encubrridores dello lo (tachado: d) bayan a desir, manifestar
e declarar a (en blanco), cligo benefiçiado de las yglesias de la dicha villa, por manera
que la dicha escriptura paresca y el dicho conçejo la pueda aver e por falta dello su
justiçia non peresca; lo qual les mandamos ansy haser e conplir so pena dexcomunion
e sy por ventura, lo que Dios, nuestro sennor, no quiera, las tales dichas presonas no
quisyeren conplir lo que susodicho es, segud e como de suso se contiene, nos de agora
para estonçes e de estonçes para agora trina canonica moniçion e premisa ponemos e
promilga(m)os en ellos e en cada vno e qualquier dellos sentencia dexcomunion en
estos escriptos e por ellos porque mandamos, so pena de suspension, que los ayades e
denunçiedes e fagades aver e denunçiar publicamente por excomulgados en vuestras
yglesias todos los dias de domingos e fiestas de nuebelçiones e no los ayades por
avsueltos fasta en tanto que bengan a mandamiento de la santa madre yglesia e
veades nuestra carta de absoluçion, e sy, lo que Dios, nuestro sennor, no quiera, las
tales dichas presonas no hisieren e conplieren lo contenido en la dicha nuestra prrimera
carta segud en ella se contiene, pasado terçero dia despues de leyda e notificada la
dicha nuestra carta denunciatoria trina canonica moniçion e premisa ponemos e
promulgamos en ellos e en cada vno dellos sentencia de partiçipantes e anatema en
estos escriptos e por ellos, porque vos mandamos, so pena de suspension, que
amonestedes de nuestra parte prrimo, secundo, terçio a todos vuestros feligreses e
perrochianos e fieles en Ihesu Christo espeçialmente a (en blanco), que del dia que les
esta nuestra carta fuere leyda e publicada o della supieren en qualquier manera en
adelante no partiçipen con los dichos excomulgados en dar ni en tomar ni en comer ni
en veber ni les den nin vendan pan nin bino nin carne, pescado nin sal, agua nin lunbre
ni alguna de las otras viandas e prouisiones, antes los aparten e hebiten de sy e de su
trato e conversaçion commo a publicos excomulgados e apartados de la comunion e
partiçipaçion de los fieles christianos, so pena dexcomunion, en la qual yncurran los
que lo contrario fisieren trina canonica moniçione premisa; e otrosy por esta dicha
nuestra carta vos mandamos, so la dicha pena de suspension, que a las tales presonas
culpantes e rebeldes susodichas ayades e denunçiedes e fagades aver e denunçiar
publicamente por excomulgados en vuestras yglesias todos los dias de domingos e
fiestas de nuebeliçiones taniendo canpanas e amatando candelas en el agua vendita,
desiendo que asy como aquellas candelas mueren en aquella agua asy sean muertas
sus animas en los ynfiernos con la de Judas apostota falso renegado e no los ayades
por avsueltos fasta en tanto que bengan a mandamiento de la santa madre yglesia e
veades nuestra carta de avsoluçion (roto) quando en el profu(roto) de todos los males lo
que Dios, nuestro sennor, no quiera, las tales dichas presonas no fisyeren e conplieren
lo en la dicha nuestra prrimera carta contenido e estobieren yncursos e laqueados en
las dichas nuestras sentencias e çensuras e no curaren e procuraren sallir dellas
pasando otro terçero dia despues de leyda e notificada la dicha nuestra carta de
anatema de agora para estonçes e de estonçes para agora trina canonica moniçione
premisa ponemos e promulgamos en ellos e en cada vno dellos sentencia de
maldiçiones en estos escriptos e por ellos porque bos mandamos, so pena de
suspension, que los ayades e denunçiedes e fagades aver e denunçiar publicamente
por excomulgados en vuestras yglesias todos los dias de domingos e fiestas de
nuebeliçiones desiendo que malditos sean ellos e cada vno dellos de Dios Padre
todopoderoso e de Santa Maria, su madre, amen; malditos sean ellos de todos los
angeles, arcangeles, cherubines e serafines, apostoles, profetas e patriarcas, martires e
confesores, amen; malditos sean de San Pedro e San Pablo e de todos los santos e
santas de la corte del çielo, amen; maldito sea el pan y el vino que comieren e bebieren
e el bestido que bestieren y el calçado que calçaren e todo lo otro que con sus manos
tocaren, anden por los montes, canpos rabiando commo perros e desesperando e no
allen quien dellos se adolesca, amen; los caballos, mulas e bestias en que cabalgaren
los arrastren, amen; sus mugeres les cometan adulterio, sus fijos se les desconoscan de
padres, amen; hobsorbydos sean de toda la faz de la tierra commo las çibdades de
Sodoma e Gomorra; Adatan e Abiron vengan sobre ellos e cada vno dellos, amen; e
todas las maldiçiones e plagas que Dios, nuestro sennor, envio sobre el rey faraon e
sobre sus cazes, amen; e todas las otras escriptas en el salmo de deanus lan dentinean
neta cueris e non los ayades por absueltos ni lo dexeys de ansy haser fasta tanto que
bengan a mandamiento de la santa madre yglesia e veades nuestra carta de
avsoluçion, e de commo las conplierdes hazednos dello çierta relaçion. Dada en
Logronno, a XIX de abrril de MDXVIII annos. Licenciatus de la Fuente, prouisor
(rúbrica); Pedro d'Orozqueta (rúbrica) //.
(Fol.1vº) (cruz). Reuerendos sennores prouisores deste obispado de Calahorra e
de la Calçada, yo, Martin abad de Larraçabal, clerigo beneficiado en las yglesias de la
villa de Tabira de Durango e notario apostolico ago fee e verdadera reuerencia en
commo ley e publique esta carta de monitoria en las yglesias de Sant Torcaz de
Abadiano e San Juan de Verriz, domingo, a veynte e çinco dias del mes de abrril a la
hora de la misa mayor, estando la mayor parte de los pueblos en las dichas yglesias
publicamente, segund vso e costunbre. Testigos que fueron presentes, Juan abad de
Tranna e Pero abad de Castillo e Fernando abad de Murueta. En fee de lo qual, yo, el
dicho Martin abad, clerigo e notario, firme de mi nonbre (tachado: e Pedro) e Pero abad
de Berriz, mayor de dias, e Lope abad de Aguirre e Ochoa de Arri (signo). Martin abad
de Larraçabal, notario (rúbrica).
En este dicho dia e mes e anno, ley e notifique la sobredicha carta en la yglesia
de Nuestra Sennora Santa Maria de Mannaria, a hora de viesperas, estando la mayor
parte del pueblo en la dicha yglesia juntados segund en ella se contiene. Testigos,
Martin abad de Arandia e Martin abad de Mecola. En fee de lo qual yo, el sobredicho
notario, firme de mi nonbre (signo). Martin abad de Larraçabal, notario (rúbrica).
Domingo, a dos dias del mes de mayo, anno sobredicho, yo, el dicho Martin abad
de Larraçabal, clerigo e notario, ley e publique la segunda carta segund en ella se
contiene, en las dichas yglesias de Sant Torcaz de Abadiano e San Juan de Berriz,
estando todos los pueblos o la mayor parte dellos juntamente en la misa mayor.
Testigos, el cura Juan abad de Tranna e Juan abad de Abadiano e Ynigo de Arraçola e
otros muchos e Sancho abad de Masaga e Pero abad de Verriz, el moço, e otros
muchos (signo). Martin abad de Larraçabal, notario (rúbrica).
Domingo, a dos dias del dicho mes de mayo, yo, el dicho Martin abad, ley e
notifique la sobredicha segunda carta en la yglesia de Santa Maria (roto) Mannaria, a
hora de biesperas, publicamente. Testigos que fueron presentes, el cura de Arandia e
Martin abad de Mecola e Pero de Vribe, carniçero, e otros muchos (signo). Martin abad
de Larraçabal, notario (rúbrica).
Domingo, a diz e seys dias del mes de mayo, anno sobredicho, yo, el dicho
Martin abad de Larraçabal, clerigo e notario, ley la terçera (interlineado: carta) de
anatema en las dichas yglesias de Sant Torcaz de Abadiano e Sant Juan de Berriz,
estando todos los pueblos o la mayor parte dellos en las dichas dichas (sic) yglesias a
las misas mayores (tachado: testigos que fueron) e fize la solenidad que se requeria de
haser e se contiene en la dicha carta. Testigos que fueron presentes, el cura de Verriz e
Pero abad de Verriz e Lope abad de Aguirre e Juan abad de Tranna e Martin abad de
Astola e otros muchos. En fee de lo qual yo, el sobredicho Martin abad, firme de mi
nonbre (signo). Martin abad de Larraçabal, notario (rúbrica).
Domingo, a treze dias del mes de junio del anno sobredicho, yo, el dicho Martin
abad de Larraçabal, cligo e notario, ley e publique la quarta carta de maldiçiones
solenemente segund en ella se contiene en las dichas (tachado: yglesias) yglesias de
Sant Torcaz de Abadiano e San Juan de Berriz, estando todos los perrochanos e
feligreses dellas en sus yglesias a la hora de las misas mayores de Sant Torcaz e Sant
Juan. Testigos que fueron presentes, el cura Juan abad de Tranna e Pero abad de
Alçarte e Pero abad de Castillo e Lope abad de Aguirre e Sancho abad de Masaga e
Juan Lopez e Sancho Lopez, su padre, e otros muchos. En fee e testimonio de verdad
yo, el sobredicho notario, firme de mi nonbre (signo). Martin abad de Larraçabal, notario
(rúbrica).
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1518 Agosto 8 Durango
Francisco de Urquiaga, escribano de la villa de Durango, a petición de Iñigo
Martínez de Onarte y otros procuradores síndicos del concejo de la villa de Durango,
para en guarda de su justicia y derecho, revisa y presenta una copia de un contrato y
conveniencia (25-V-1495) firmado entre esta villa y Martín Sánchez de Arana, vasallo
de sus altezas.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 116.
Original en papel (290 x 200 mm).
(cruz). En la villa de Tabira de Durango, a syete dias del mes de agosto del anno
del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dizeocho
annos, ante el sennor bachiller Sancho Martines de Trupyta, alcalde hordinario en la
dicha villa, e en presençia de mi, Françisco de Vrquiaga, escriuano de sus altezas e del
numero de la dicha villa, e de los testigos de juso escriptos, paresçieron presentes
Ynigo Martines de Honarte e Juan Martines de Arratya, fieles e syndicos procuradores
del conçejo de la dicha villa, e dixieron al dicho alcalde que a su notyçia abia benido e
del dicho conçejo su parte que por ante y en presençia de Martin Sanchez de Vrquiaga,
escriuano, mi predeçesor cuyos registros suçedieron en mi poder, abia pasado çierto
patyo (sic), contrabto e conbenençia entre el conçejo de la dicha villa e los vecinos e
ofiçiales della de la vna parte, e Martin Sanches de Arana, basallo de sus altezas, e su
procurador, en su nonbre, agora beynte e tres annos, poco mas o menos, sobre razon
de çierto ponimientos (sic) e çedulas del tesorero de Byzcaya e de la forma e manera
que con la dicha çedula e librrança abya de tener en çiertos maravedis que en el dicho
conçejo abia de aver, el qual dicho contrabto e conbenençia le hera neçesario al dicho
conçejo e a ellos en su nonbre para en guarda e conserbaçion de su justicia e derecho,
por ende que le pidyan e requerian e pidieron e requirieron al dicho alcalde que su
merçed mandase a mi, el dicho escriuano, que entrase en los dichos registros del dicho
Martin Sanches, mi predeçesor, defunto, que Dios perdone e buscar la dicha escriptura
al dicho (signo) // (Fol.1vº) conçejo pertenesçiente, e asy buscada les mandase dar
sygnado en publica forma en manera que hiziese fee, vn treslado del dicho contrato e
convenençia pagandome el justo e conpetente salario que debian para lo qual y en lo
neçesario ynploraron su ofiçio e sobre todo pidieron conplimiento de justicia sobre quel
dicho alcalde mando a mi, el dicho escriuano, que entrase en los dichos registros e
buscase la dicha escriptura, e sy tal allase commo los dichos fieles pidian, traxiese,
hesybiese, mostrase e presentase ante el (roto) que por el bisto e hesaminado hiziese
lo que debya azer e mandar e mando çitar e llamar a la parte del dicho Martin Sanches
de Arana para que beniese antel a ver sacar e avtorizar e hesaminar la dicha escriptura
e contrabto e a ser presente a todo ello e dezir e allegar lo que queria, de lo qual los
dichos fieles pidieron en el dicho nonbre testimonio. Testygos que fueron presentes,
Martin Ruiz de Muncharaz e Pero Ruiz de Muncharaz e Pero Bannes de Arteçubiaga,
escriuanos. Françisco de Vrquiaga (signo).
Notyfycaçion. En la dicha villa de Tabira de Durango, a ocho dias del mes de
agosto del anno susodicho del sennor de mill e quinientos e dizeocho annos, yo, el
dicho Françisco de Vrquiaga, escriuano, a pidimiento de los dichos Ynigo Martines e
Juan Martines, fieles, notyfique e ley el pedimiento de los dichos fieles e lo por el dicho
alcalde sobrello probeydo e mandado en su presona e ante testigos a Ynigo Martines
de Nobia, vezino desta dicha villa, commo a procurador que dixieron que hera del dicho
Martin Sanches de Arana, el qual dicho Ynigo Martines dixo que oya e que el dicho su
parte ya tenia sacado el dicho contrato (signo) // (Fol.2rº) en su poder e sygnado del
dicho Martin Sanches, e que sy los dichos fieles quisyesen que lo sacasen. Testigos,
Lope Anton de Arratya e Sancho de Hegusquiça e Sabastyan de Heguiçabal, vezinos
de la dicha villa. Françisco de Vrquiaga (signo).
Esybiçion e presentaçion del dicho contrabto. En la dicha villa de Durango,
despues de lo susodicho antel sennor bachiler Sancho Martines de Trupyta, alcalde
hordinario, e de los testigos de juso escriptos, yo, el dicho Françisco de Vrquiaga,
escriuano, conformandome con el mandamiento del dicho alcalde entre en los registros
del dicho Martin Sanches, mi predeçesor, e ynqueri e trabaje, entre los quales alle el
dicho contrabto dentrel dicho conçejo e Martin Sanches de Arana, el qual
horeginalmente hesybi, mostre e presente y el thenor del es este que se sygue (signo):
Sepan quantos este publico ynstrumento de pato e convenençia vieren commo
nos, Juan Martines de Arraçola e Rodrigo Ybannes de Yturriaga e Juan Saes de Morga
e Juan Saes de Holasarry, regidores, e Pero Ochoa de Herçila e Sancho de Finaga,
fieles todos de conçejo desta villa de Durango, por nos y en boz y en nonbre de toda la
huniversydad e pueblo de la dicha villa, por virtud del poder e facultad que para ello
tenemos del dicho conçejo por ante y en presençia del notario presente, e yo, Martin
Yvannes de Lariz, vezino otrosi de la dicha villa, en boz y en nonbre e commo
procurador legitymo que so de Martin Sanches de Arana, vecino de la noble villa de
Bilbao, por virtud del poder sygnado de escriuano publico (signo) // (Fol.2vº) que para
ello del dicho Martin Sanches tengo, los tenores de los quales dichos poderes que nos
anbas las dichas partes tenemos de los dichos nuestros costytuientes sygnados de los
dichos escriuanos publicos, vno en poz de otro, son los seguientes (signo):
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren commo nos, el conçejo,
alcalde, regidores, fieles, justicia e hommes buenos de la villa de Tauira de Durango
que estamos juntos a nuestra congrregaçion e conçejo general por boz de pregonero e
canpana repicada segund que lo avemos de vso e de costunbre, espeçialmente yo,
Diego de Torres, teniente de alcalde en la dicha villa por el sennor liçençiado Juan de
Holaarte, juez pesquisydor e alcalde prinçipal de todas las villas e çibdad del dicho
condado e tierra llana e de las Encartaçiones por sus altezas, e el bachiler Juan Saes
de Vrquiaga e Juan Peres de Çuricaray e Juan Peres de Otalora e Sanncho Yvannes
de Arteaga e Ochoa Yvannes de Axcoeta e Martin Ruiz de Muncharaz e Martin Ruiz de
Berriz e Rodrigo Saes de Vrquiaga e Estybaliz de Çuricaray e Pedro Ybannes de
Yvarrguen e Martin Peres de Gorostyeta e Sancho Garcia de Larraçabal, pannero, e
Pero Peres de Vrrexty e Juan Ruiz de Berriz e Sancho Martines de Arandia, escriuano,
e otros muchos mas de las dos partes de todos los vecinos del dicho conçejo, por esta
presente carta conosçemos e otorgamos que damos e conçedemos todo nuestro poder
libre e llenero e conplido, segund que lo nos avemos e thenemos e segund que mejor e
mas conplidamente podemos e debemos dar e otorgar de fecho e de derecho por nos e
en boz e en nonbre de todos los otros vezinos deste dicho conçejo, que del
otorgamiento deste dicho (signo) // (Fol.3rº) poder son avsentes, a Juan Martines de
Arraçola e a Rodrigo Ybannes de Yturriaga e a Juan Saes de Morga e Pero Saes de
Sarria e Juan Saes de Olasarry e Sancho de Herçila e Sancho de Finaga, nuestros
regidores e fieles que presentes estays, a todos los dichos çinco regidores juntamente e
a cada vno de vos los dichos fieles en espeçial, para que podades entender e oyr e ber
e librrar e juzgar e determinar en todas las cosas e cabsas e apelaçiones que en este
presente anno se ocurrieren en este dicho conçejo e ante vosotros benieren, guardando
syenpre la honrra y el seruicio de sus altezas e el procumun de la republica e para regir
e gobernar esta dicha villa e conçejo della de todas las cosas que bierdes e
entendierdes que seran en hutylidad e probecho della, recorriendo e retratando los
nuestros estatutos e posturas e aziendo las hemiendas e anadimientos, rebocaçiones
dellas conformandohos con el tienpo e la manera e calidad de las cosas sobre que
movierdes a ello, e para fazer qualesquier diputaçiones e ajuntamientos e apeamientos
e abreguaçiones e poner qualesquier penas e premias e executar o azer executar
aquellas sobre qualquier cavsa o cosa que bierdes e sentyerdes que es neçesario, e
para azer qualesquier derramas e pydidos e sacas e enpenamientos e ypotecaçiones e
bentas e troques e canbios e distribuir e gastar en ellos en hedifiçios e maechuras e
cosas que hos paresçieren que se deben gastar e distribuir e poner en reparaçiones, e
para rentar e hazer qualesquier rentamientos de las cosas que para ello hobieren el
dicho conçejo de nosotros, e azer e otorgar en nonbre de nosotros qualesquier
obligaciones e fuerças, e otrosy para en todos (signo) // (Fol.3vº) nuestros plitos e
demandas e abçiones e querellas e contyendas, çibiles e criminales, que nos abemos e
entendemos aver e mober en qualesquier presonas, asy barones commo mugeres,
clerigos e legos, de qualquier ley o estado o condiçion, preeminençia o dinidad que
sean o ser puedan o ellos o qualquier dellos han o esperan aver e mover contra este
dicho conçejo e contra nos, en su nonbre, en qualquier modo o manera o por qualquier
razon, asy en demandando commo en defendiendo, para ante las altezas del rey e de la
reyna, nuestros sennores, e so las sus altezas para ante los del su mui alto e noble
consejo e oydores de la su mui noble avdiençia de la casa e corte e chançileria e para
ante otros qualesquier juezes e justicias eclesyasticos e seglares que de los dichos
nuestros pleitos e cosas e cabsas e de qualquier parte dellas puedan e deban e ayan e
tengan poder e juridiçion de ber e oyr e librrar e conosçer e para ante qualquier dellos
demandar e defender e responder e negar e conosçer e çitar e enplazar e pidir e
requerir e afrrontar e protestar e publicar e avenir e conbenir e reconvenir e fazer en
animas de nosotros qualesquier juramentos, asy deçisorios commo de calonia e dezir
verdad e de otra guisa, segund que la natura e calidad del pleito e cabsa fuere, e pidir
de las partes contrarias e dar e presentar artyculos e posyçiones e para concluir e
ençerrar razones e oyr sentencias e consentyr en las que por nos se dieren e apelar de
las contrarias e seguir la tal apelaçion por sus vias e terminos debydos e allegar de
nuestra justicia e derecho e para traer e presentar cartas e ynstrumentos e testigos e
probanças para en prueva de nuestra yntençion e guarda (signo) // (Fol.4rº) de nuestro
derecho, e ber, aduzir e presentar, jurar e conosçer los que contra nos fueren traydos e
presentados, e pidir publicaçion e ber fazer e pidyr e tomar treslado de todo lo en
contrario contra nos dicho, traydo e presentado e obponer contra ello e allegar de
nuestra justicia e derecho, poniendo tachas e obgetos çibiles e criminales en dichos e
en presonas e en todo lo otro que neçesario fuere, e para jurar e tasar costas e ber jurar
e tasar e apelar de la ymensa tasaçion, e para conprometer e abenir e conponer e
transeguir e fazer qualesquier abenençias e patos e ygualas e para resçibir e recavdar e
dar e otorgar cartas de pago e de fin e quitamiento las quales sean firmes e balederas
commo sy por nos mismos fuesen fechas e otorgadas a ello presentes seyendo
vniversalmente, e para ynpetrar e ganar cartas e merçedes e çedulas de sus altezas o
de otros sennores que hutyles e neçesarias sean a nosotros, e testar e enbargar las
contrarias e lidiar sobrello, e para poner e criar en nuestro nonbre e en vuestro lugar
otros procuradores, vno e dos e mas, tantos quantos quesierdes e por vien tobierdes, e
para los rebocar e canbiar e tomar en vosotros de cabo el cargo desta dicha nuestra
procuracion e quand conplido e bastante poder nos abemos e los otros regydores e
ofiçiales pasados han abido e tenido para todo lo sobredicho e para cada vna cosa e
parte dello e para todas las otras cosas que neçesarias sean otro tal e tan conplido e
bastante, vos damos e otorgamos a todos çinco juntamente o a los tres de vos, los
dichos regidores, que para qualquier cosa e cabsa ajuntardes e concordardes, non vos
dando nin atrybuiendo a vno mas juridiçion que a otro mas antes ygualmente a los
çinco, pero por mas avtoridad e saneamiento queremos que en qualquier cavsa que
todos çinco non concordardes que concordandolos tres balga commo sy fuesedes todos
en vn consentymiento y eso mismo quando los dos de vosotros fuerdes avsentes
(signo) // (Fol.4vº) que los tres podades entender en todas las cosas que ante vosotros
benieren e podades dar fin e acabamiento commo sy todos çinco ahunadamente
obiesedes juzgado e acabado esto en quanto al regimiento e guobernaçion e
diputaçion e creaçiones e cosas de nuestra hutylidad, pero en todo lo otro de los dichos
nuestros pleytos e cosas estrahordynarias los dichos fieles e vuestros sostytutos,
criados e puestos en nuestro nonbre e en vuestro lugar, tengan el mismo poder que por
nos vos ha seydo conçedido e avnque sean tales cosas e de tal calidad e natura que de
derecho requiriese aver mas presonales presençias presentes, ca para todo ello e para
todas las otras cosas de que de suso se faze mençion, vos damos e trespasamos todo
nuestro poder conplido con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias e
consequençias e anexidades e conexidades con librre e general administraçion, e sy
rellebaçion se requiere, vos rellebamos de toda carga de satysdaçion e fiaduria, so la
clasula ques dicho en derecho, judiçio systy judicatun solui, con todas sus clasulas
acostunbrradas, e prometemnos de lo aver por firme, rato e grrato e prepetuamente
baledero todo quanto por vos los dichos nuestros regidores e procuradores e fieles e
vuestros sostitutos fuere hordenado e mandado e fecho e dicho e otorgado e razonado
e procurado e juiziado e soleçitado en juizio e fuera, e de non yr nin venir contra ello nin
contra parte dello agora nin en tienpo alguno nin por alguna manera por nos mismos nin
por otras ynterposytas presonas, o de dar e pagar de nuestros propios vienes lo que
contra nos fuere juzgado, so firme e solene obligaçion e estypulaçion que fazemos de
nos mismos e de todos nuestros bienes, muebles e rayzes, presentes e futuros, en
testymonio de verdad, e porque non vengan en duda otorgamos ante el escriuano e
testigos ynfrraescriptos. Fecha (signo) // (Fol.5rº) e otorgada fue esta dicha carta en la
dicha villa de Tabira, a quatro dias del mes de nobienbre, anno del nasçimiento del
sennor de mill e quatroçientos e noventa e quatro annos, seyendo presentes por
testygos para esto que dicho es, rogados e llamados, Juan Vrtyz de Yrarraga e Juan de
Gaztannaça, jurados, e Fernando de Lexaraçu e Ochoa de Mendiola e Pedro de
Dereyndayn, bezinos de la dicha villa, e otros. E yo, Martin Sanches de Vrquiaga,
escriuano de los dichos rey e reyna, nuestros sennores, e su notario publico en la su
corte e en todos los sus regnos e sennorios e escriuano fiel de la camara del dicho
conçejo, presente fuy a lo que susodicho es en vno con los dichos testigos, por ende,
por otorgamiento del dicho conçejo e pueblo de la dicha villa e a pidimiento de los
dichos sennores regidores, hordene e escriui este dicho poder en esta publica forma e
por ende fis aqui este mio sygno, en testimonio de verdad. Martin Sanchez (signo).
Sepan quantos esta carta de poder vieren commo yo, Martin Sanches de Arana,
basallo del rey e de la reyna, nuestros sennores, vezino de la noble villa de Viluao, por
razon que entre mi e los vezinos e moradores del conçejo de la villa de Tauira de
Durango esta pleito pendiente sobre razon de çierta execuçion e entrega, que a mi
pydimiento que por virtud de çierta carta bizcayna que de sus altezas tengo de los
maravedis de mi tierra e merçed, fue fecha en çiertos bienes de los vezinos del dicho
conçejo pretendiendolos aver en la dicha villa e conçejo della por virtud de la sytuaçion
que la dicha mi carta vizcayna dispone e habla, e queriendome quitar e apartar del
dicho plito e contyenda e queriendome venir a buena conformidad e yguala con el dicho
conçejo e bezinos e moradores del, otorgo e conosco por esta presente carta que do e
otorgo todo mi librre e llenero e cunplido e bastante (signo) // (Fol.5vº) poder, segund
que yo mismo he e tengo e aver puedo en qualquier modo e manera e por qualquier
razon e segund que mejor e mas conplidamente lo puedo e debo de fecho e de
derecho, a Martin Yvanes de Lariz, vezino de la dicha villa de Tauira, avsente del
otorgamiento desta carta commo sy fuese presente, para que por mi e en mi nonbre
pueda fazer e faga con el dicho conçejo de la dicha villa qualesquier patos e contratos e
abenençias e asyentos e ygualas e conformidades, asy sobre razon del dicho plito
commo sobre los seys mill maravedis que en el dicho conçejo los he de aver de la dicha
mi tierra, e sobre los otros casos que a ello sean conbenibles e hutyles e neçesarios e
para fazer e otorgar en firmeza dello qualesquier fuerças e juramentos e todo quanto por
el dicho Martin Ybannes fuere dicho e fecho e otorgado e contratado e asentado e
ygoalado e abenido e conpuesto e condiçionado con el dicho conçejo e su boz por mi e
en mi nonbre e en mi lugar sobre la dicha razon en juizio e fuera del, yo los he e abre
por dichas e fechas e otorgadas e contratadas e asentadas e me he e abrre por
ygualado e abenido e conpuesto, e prometo de lo aver todo ello fuerte e firme agora y
en todo tienpo del mundo asy commo sy yo mismo a ello presente seyendo hobiese
dicho e fecho e otorgado e ygualado e conpuesto por la forma susodicha o por otro
qualquier forma que a ello moviesemos, yo e el dicho conçejo, e obligome a todo ello
por mi e mis bienes, muebles e rayzes, presentes e futuros, e de non yr nin benir contra
ello nin contra cosa alguna nin parte dello en tienpo alguno nin por alguna manera por
mi mismo nin por otras ynterposytas presonas algunas, so las pena e penas que por el
dicho Martin Ybannes por mi parte fueren puestas, e de pagar aquellas sy en ellas
yncurrieren obligome por mi e por los dichos mis bienes, e sy neçesario fuere otra
(signo) // (Fol.6rº) fuerça que aqui non ba enxerta para en firmeza e corroboraçion de
este dicho poder yo la he por reynterada e ynxerta commo sy fuese explanada de verbo
ad berbun con la rellebaçion que hos relliebo de toda carga de satysdaçion e fiaduria,
so la clasula acostunbrada ques dicho en derecho, judiçio systy judicatun solui, con
todas sus clasulas acostunbradas, e porque esto es verdad e firme sea e non benga en
duda otorgue este dicho poder por antel escriuano e testigos ynfrraescriptos. Que fue
fecha e otorgada en la dicha villa de Biluao, a veynte e tres dias del mes de mayo, anno
del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e
çinco annos. A lo qual fueron presentes por testigos, rogados e llamados, Juan Sanches
de Ariz e Sancho Martines de Vgaz e Pedro de Solano, mercaderos, vecinos de la dicha
villa de Biluao, e otros. E yo, Sancho Martines de Agurrto, escriuano del rey e de la
reyna, nuestros sennores, e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e
sennorios e escriuano publico en el numero de la dicha villa de Biluao, que presente fuy
a lo que sobredicho es de suso en vno con los dichos testigos, e por ende di
otorgamiento del dicho Martin Sanches de Arana, basallo de sus altezas, parte
otorgante, e de su mismo pidimiento del fiz escriuir e sacar esta carta de poder e
procuraçion e por ende fis aqui este mio syno, en testimonio de verdad. Sancho
Martines (signo).
Por ende nos, los dichos Juan Martines e Rodrigo Ybannes e Juan Saes e Juan
Saes, regidores, e Pero Ochoa e Sancho, fieles susodichos, por nos y en nonbre del
dicho conçejo, por virtud del poder que de suso ba enxierto e encorporado, e yo, el
dicho Martin Ybannes, eso mismo en boz e en nonbre del dicho Martin Sanches de
Arana, mi parte, por virtud del dicho poder que de suso ba enxierto, e nos, anbas las
dichas partes, conformadamente, conosçemos e otorgamos que por quanto entre el
dicho conçejo de la vna parte, e de la otra Martin Sanches de Arana, defunto, padre del
dicho Martin Sanches, en su tienpo e con el dicho Martin Sanches agora, ha abido e ay
o (sic) en dia asas plitos e lides e contyendas sobre çierta sytuaçion de los maravedis
de su tierra que los dichos (signo) // (Fol.6vº) Martin Sanches e Martin Sanches, padre e
hijo, e cada vno dellos en su tienpo an llebado e llieban de sus altezas pretendiendo a
lo probar la dicha sytuaçion en los treynta e seys mill maravedis pydido desta dicha villa
e por quanto de los dichos plitos e contyendas se redunden e proçeden asas difirençias
e ynconbenientes e cargos de conçiençias e periculidades de las animas en grand
desseruiçio de Dios e de los reyes, nuestros sennores, e sy por la gracia de nuestro
sennor non fuese rellebada e premanesçida paz e conformidad no se podria deteriorar e
mitygar lo entre las partes mobido e prinçipiado e porque quando alguna de las partes
se justifica en su propuesto e tema, el otro debe a ello conseguir, nos, anbas las dichas
partes e cada vno de nos, queremos oy en dia apartar e quitar e descabullir de los
dichos pleitos e temas e questyones anteriores e presentes a los dichos nuestros
constytuientes e partes e a cada vno dellos, espeçialmente nos, los dichos regidores e
fieles, al dicho conçejo e a nos en su nonbre, e por conseguiente, yo, el dicho Martin
Ybannes, al dicho Martin Sanches de Arana, mi parte, e a mi en su nonbre, por ende
nos conosçemos e otorgamos que somos abenidos e ygualados entre nosotros,
espeçialmente yo, el dicho Martin Ybannes, con el dicho conçejo e con vos, los dichos
regidores e fieles en su nonbrre, e nos, los dichos regidores e fieles, con el dicho Martin
Sanches de Arana e con vos, el dicho Martin Ybannes, su procurador en su nonbre, por
nos y en nonbre del dicho conçejo en esta forma, es a saber: que de oy dia en adelante
por sienpre jamas el dicho Martin Sanches de Arana nin su boz e herederos e
subçesores nin alguno dellos nin otra presona alguna que la dicha su tierra e merçed
obiere e heredare non pida nin demande al dicho conçejo de la dicha villa de Tauira de
Durango nin a ningund vecino della nin a nos, los dichos regidores e fieles en su
nonbre, nin a otros algunos que en nuestro lugar subçedieren por virtud de la dicha
sytuaçion que la dicha carta bizcayna de la dicha su merçed e tierra dispone nin aquella
le balga nin le sea baledero en ningund tienpo, saluo sy durante los treynta e seys mill
maravedis del pidido que a sus altezas e en su nonbre al tesorero de Bizcaya son de
(signo) // (Fol.7rº) bydos en cada anno, enbiando el dicho Martin Sanches el
librramiento del dicho tesorero de los maravedis de la dicha su tierra e merçed le sea
açetado para gelo dar e pagar al tienpo y plazo acostunbrrado cabiendolos en los
maravedis del dicho pedido e sy durante los dichos treynta e seys mill maravedis del
dicho pedido non enbiare el dicho librramiento que aya su recurso al dicho tesorero
para que gelos librre en otro lugar o donde entendiere que le cunple e sy caso beniere
quel dicho tesorero o sus fatores non vengan en algund tienpo para librrar e fazer los
dichos librramientos en el tienpo acostunbrado, conbiene a saber, en todo el mes de
junio, que en tal caso el dicho Martin Sanches de al dicho conçejo fianças sufiçientes e
abundantes en la dicha villa, que el dicho tesorero los abrra por pagados los dichos
seys mill maravedis de la dicha su tierra e traera su librramiento e carta de pago al
tienpo que el dicho tesorero o sus fatores benieren, que por conseguiente le sean dados
e pagados caviendolos en los maravedis del dicho pedido, segund e commo dicho es, e
que esto asy faziendo e conpliendo non vse nin goze con la dicha situaçion de los
dichos maravedis nin se aprobeche della nin de las sentencias e probisyones que
despues de la dicha merçed e situaçion el dicho Martin Sanches, difunto, padre del
dicho Martin Sanches de Arana, en su tienpo, e el dicho Martin Sanches, su fijo,
despues aca, las ayan abido e ganado en su fabor e contra el dicho conçejo e contra
nos en su nonbre en qualquier modo e manera e por qualquier razon, antes se desbista
e desentregue e desapodere de todo el derecho e açion e cabsa que por virtud dellas le
pertenesçe o pertenesçer puede e debe en qualquier forma e manera que sea, e porque
todo ello mejor sea tenido e mantenido e obserbado e guardado e cunplido entre las
dichas nuestras partes e constituientes e entre nosotros e cada vno de nos, en nonbre
dellos, otorgamos e conosçemos nos, los dichos regidores e fieles, que asy nos
conbenimos e ygoalamos e somos convenidos e ygualados con el dicho Martin
Sanches e con vos, el dicho Martin Yvanes, en su nonbre, segund e por la forma e
modo e manera que por vos e nosotros de suso en (signo) // (Fol.7vº) este dicho
ynstrumento ha seydo e es entre los dichos nuestros partes e constytuientes e entre
nosotros e cada vno de nos esplanada e declarada e so los dichos aditamientos e
modos e condiçiones que dichas son e dellos somos muy çiertos e contentos e
conosçemos e otorgamos que entre nosotros asy paso e pasa con el dicho Martin
Sanches e con vos, en su nonbre, e a mayor conplimiento ponemos e prometemos que
al dicho Martin Sanches e a vos, el dicho Martin Yvannes en su nonbre, el dicho
conçejo e nos en su nonbre, gelos ternemos e guardaremos e cunpliremos e
pagaremos en todo e por todo segund e commo e en este dicho ynstrumento dize e se
contyene, agora e todo tienpo del mundo, e por conseguiente yo, el dicho Martin
Ybannes, pongo e prometo quel dicho mi parte le ha e tyene e abrra e tenrra por rato e
grato e prepetuamente firmes e balederas las dichas condiçiones e modos e patos e
asyentos por mi, en su nonbre, puestos e asentados con el dicho conçejo e con
vosotros, en su nonbre, en este dicho ynstrumento no enbargante qualesquier
sentencias e fuerças quel dicho mi parte tenga ganadas para en balidaçion de su
propuesto e non yra nin benrra contra ellas en tienpo alguno nin por alguna manera; e
nos, anbas las dichas partes, juntamente e cada vno de nos por sy, por mas balidaçion
e corroboraçion e firmeza de lo que dicho es, prometemos de lo aver por rato e grrato e
perpetuamente valedero esta dicha yguala e abenençia e pato e asyento entre los
dichos nuestros costytuientes e partes e entre nosotros, en su nonbre, fecho e
çelebrrado e puesto e asentado con las dichas condiçiones e modos e so ellos, segund
e commo dicho es, e en este dicho ynstrumento dize e se contiene, e de non yr nin benir
contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello agora nin en tienpo alguno nin por
alguna manera, por nos mismos nin por otras ynterposytas presonas algunas e que los
dichos nuestros constytuientes e partes asy ternan e manternan e obserbaran e
guardaran e conpliran e non yran nin bernan contra ello nin contra parte dello nin contra
este dicho pato e contrato (signo) // (Fol.8rº) e asyento e yguala nin contra cosa alguna
nin parte dello deziendo ser lesos e (en blanco) por dolo malo nin en otra manera por sy
nin por otras ynterposytas presonas algunas en tienpo alguno nin por alguna manera, e
so pena que la parte que lo susodicho asy non tobiere e guardare e conpliere e contra
ello o contra cosa alguna o parte dello fuere o enbiare o pasare o quesyere yr o enbiar o
pasar dara e pechara e pagara e de e peche e pague en pena e por pena e por nonbre
de propio ynterese convençional, sosegada e puesta entre los dichos nuestros
constytuientes e partes e entre nosotros en su nonbre, dozientas doblas de oro de la
banda castellanas e de justo peso, la mitad para la camara e fisco de sus altezas e la
otra mitad para la parte obediente e consentyente, nos, anbas las dichas partes, e cada
vno de nos por sy e por el dicho su constytuiente e parte obligamos a ellos e a todos sus
bienes, espeçialmente yo, el dicho Martin Ybannes, al dicho Martin Sanches de Arana,
mi parte, e a sus vienes, muebles e rayzes, abidos e por aver, e la dicha su tierra e
merçed e a mi e a mis bienes en su nonbre, e nos, los dichos regidores e fieles, eso
mismo al dicho conçejo e sus bienes, muebles e rayzes, reditos e probentos e honores
abidos e por aver, e a nos e a cada vno de nos e nuestros bienes en su nonbre e que la
dicha pena tantas bezes sea reyterada, multyplicada e pagada quantas bezes contra
este dicho contrabto e pato e ygoala e asyento en el contenido fuere o pasare o quisiere
yr e pasar, e avnque la dicha pena sea pagada o no pagada o graçiosamente restytuida
por qualquier de nos que la obieremos de aver a la parte que en ella cayere e yncurriere
e hobiere de dar e pagar, que todavia e syenpre jamas quede e finque firme e ballioso
este dicho contrabto e lo en el contenido rato manente pato asy commo sy todo lo
sobredicho fuese pasado entre los dichos nuestros constytuientes e partes e entre
nosotros en su nonbre sobre las dichas cabsas e razones e pato e asyento e yguala
pleito por demanda (signo) // (Fol.8vº) e respuesta ante jues conpetente e por el dicho
jues fecha debida conclusyon e asygnaçion fuese dada sentencia segud e por la forma
e modo e manera que entre nosotros es asentado e convenido e ygoalado e
condiçionado en este dicho contrato por los dichos nuestros constytuientes e partes e
por nos, en su nonbre, fuese consentyda e hemologada e pasada en cosa juzgada de
que non hobiese apelaçion nin bista nin rebista nin suplicaçion nin alçada por
trascurrso e pasamiento de todos los terminos legales, e renunçiamos e partymos de los
dichos nuestros costytuientes e partes e de su fabor e ajuda e de nos e de cada vno de
nos, en su nonbre, que non podamos desir nin allegar que fuimos nin somos traydos nin
ynduzidos por dolo nin frrabde alguno al otorgamiento deste dicho pato e contrato nin
que digamos nin podamos desir nin allegar que dolo nin lesyon ynçidio en ello nin nos
dio cabsa para el otorgamiento dello, ca nos e cada vno de nos, las dichas partes,
espresamente conosçemos e otorgamos e confesamos que lo azemos e otorgamos de
nuestras propias e deliberadas boluntades e de los dichos nuestros costytuientes e
partes e de sus çiertas çiençias e sabidurias e por su propio probecho e hutylidad e
ynterese dellos e de cada vno dellos e asymismo es nuestro ynterese, en nonbre de los
dichos nuestros partes, las dichas adiçiones e posturas e penas que çerca de lo
susodicho por nos fueron e an seydo e son dichos e fechos e otorgadas, las quales
queremos que sean enteramente conplidas e aprobadas e goardadas e mantenidas, en
todo e por todo segund que dichas son e en este dicho ynstrumento estan declaradas, e
en esta parte renunçiamos las leyes e derechos que fablan e disponen que por posturas
e convenençias que las partes entre sy fagan que no puedan fazer derogaçion alguna al
derecho publico, e otrosy renunçiamos que non podamos dezir nin allegar nos, las
dichas partes, nin los dichos nuestros constytuientes nin alguno dellos que fueron nin
son legos nin dannificados (signo) // (Fol.9rº) nin enganados en este dicho pato e
contrabto nin en cosa alguna nin parte dello por quanto segund las adiçiones e modos e
patos e condiçiones contenidas en este dicho ynstrumento son justa e honesta e
liçitamente fechos en probecho comun de nos e de los dichos nuestros constytuientes e
partes e que ante mi al presente nin despues non entendemos nin presuponemos que
ay en ello ynfinta nin lesyon nin dolo nin enganno alguno e açerca dello renunçiamos
todo preterito, presente e futuro e al derecho que diz que el dolo e enganno que es por
venir que (borrón) puede ser renunçiado por pato nin conbenençia alguna e quel tal
dolo e enganno debe ser desatado e tornado e reduzido al primero estado en que
antestaba, e renunçiamos nuestro propio fuero e de los dichos nuestros costytuientes e
de qualquier dellos e queremos ser sometydos e convenidos e nos sometemos a ello e
a nosotros, en su nonbre, espresamente çerca de las dudas e obpiniones que de lo
susodicho pueden naçer e acaesçer, e renunçiamos la ley que diz que alguno non se
puede someter a juridiçion estranna e que antes del pleito contestado puede arrepentyr
e declinar su fuero, e generalmente renunçiarmos (sic) todas otras qualesquier leyes e
fueros e derechos e hordenamientos biejos e de nuevos, asy reales commo
muniçipales, canonicos e çebiles e generales e espeçiales e todas buenas razones e
exeçiones e defensyones e allegaçiones dilatorias, perentorias e declinatorias e
prejudiçiales, e otrosy renunçiamos todas e qualesquier frranquezas e prebilegios e
libertades e albalas e merçedes de rey e de reyna o de ynfante o de ynfanta o de duque
o conde o de otro sennor e sennora que cada vno de nos tengamos o esperamos ganar
que paren o puedan parar prejuizio a este dicho pato o contrato o a cosa alguna e parte
dello, e otrosy renunçiamos todo benefiçio de restituçion yn yntegrrun, mayor o menor,
synplemente o a cavtela e que no podamos ser restytuidos de dolo alguno, avnque por
la dicha cavsa ayamos resçibido e nos sea fecha en qualquier manera, e (signo) //
(Fol.9vº) renunçiamos la ley que diz que ninguno puede renunçiar la ley e el derecho
que non sabe sy le pertenesçe e a la ley que diz que general renunçiaçion de leyes que
homme faga que non vala, sy la espeçialidad non prebiene commo aqui e sy algunas
otras solenidades e sustançias e çircustançias e renunçiaçiones e fyrmezas en este
dicho pato e contrabto neçesarias para su validaçion e corroboraçion e firmeza del e de
lo en el contenido e de cada cosa e parte dello por lo que a cada vno de nos e a los
dichos nuestros costytuientes e partes faze e atanne e atanner puede e debe, abemos e
abrremos e han e abrran agora e todo tienpo aqui por firmes e ynsertas e espiçificadas
bien asy commo sy de presente fuesen repetydas e nonbrradas e dichas e declaradas,
palabrra por palabrra, para lo qual todo por esta presente carta e con ella damos poder
e juridiçion conplido a todas maneras de juezes e justicias, asi eclesyasticos commo a
seglares, de todas las çibdades, villas e lugares ante quien o quales este dicho
ynstrumento paresçiere e della fuere pedido conplimiento que por todo rigor de derecho
conpelan e apremien a los dichos nuestros costytuientes e partes e a nos e a cada vno
de nos, en su nonbre, a que tengamos e guardemos e cunplamos e paguemos todo lo
que sobredicho es e en este dicho pato e contrato dizen e se contyenen, e non nos
dexen nin consyentan yr nin pasar contra ello en tienpo alguno nin por alguna manera,
executando e pagando e aziendo executar e pagar las dichas dozientas doblas de la
dicha pena e mas las costas e menoscabos e dapnos que çerca de lo susodicho se le
recresçieren a la dicha parte obediente, e porque esto sea firme e non venga en duda
otorgamos este dicho ynstrumento ante Martin Sanches de Vrquiaga, escriuano de sus
altezas que presente, al qual rogamos e pidimos que faga fuerte e firme a bista e
consejo de letrados e nos la de a cada vno de nos las partes el suyo, fechos de vn
tenor. Fecha e otorgada fue en la dicha villa de Tauira, a veynte e çinco dias del mes de
maio, anno del nascimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e
noventa e çinco annos. Seyendo presentes por testigos, rogados (signo) // (Fol.10rº) e
llamados para ello, Juan Martines de Murueta, pannero, e Juan abad de Dereyndayn e
Pero abad de Chaburu, estudiante, e Ochoa de Lexaraçu, cantero, vezinos de la dicha
villa (signo).
Yn contynente, los dichos regidores e fieles e el dicho Martin Ybannes e cada
vno dellos, en anima de los dichos sus partes, este mismo dia e mes e anno e ante los
dichos testigos, juraron muy solenemente sobre la sennal de cruz (cruz) e por las
palabras de los santos quatro ebangelios de guardar e conplir en todo e por todo el
tenor e forma del dicho contrato que de suso ba encorporado e todo lo en el contenido
en todo e por todo, e de non yr nin benir contra ello, so pena de ser perjuros e
fementydos e de caer en caso de menos baler e de non pidir nin demandar sobresto
asuluçion nin relaxaçion nin otro remedio alguno al nuestro muy santo Padre nin
cardenal nin arrçobispo nin obispo nin a otra presona alguna que poder tenga, etcetera;
e desto pidieron testimonio. Testigos los susodichos. E porque esto es verdad yo, el
dicho Martin Sanches, firme aqui de mi nonbre (signo).
E desque asy mostrada e presentada la dicha escriptura de contrato
horeginalmente antel dicho alcalde e testigos, luego el dicho alcalde tomo la dicha
escriptura horeginalmente en sus manos e la miro e bio en todo e por todo, e dixo que
non la beya rota, casa nin cançelada nin en parte della sospechosa mas antes
caresçiente de todo biçio e sospecha, pero por maior conplimiento conforme a derecho
mostro la dicha escriptura horeginalmente a Martin Ruiz de Muncharaz e Pero Ruiz de
Vnda e Pero Bannes de Arteçubiaga, escriuanos, a los quales les entrego y ellos e
cada vno dellos tomaron a su poder e bieron el dicho contrato horeginal, de los quales e
de cada vno dellos el dicho alcalde conforme a derecho tomo e resçibio juramento
solenemente sobre la sennal de la cruz (cruz) e por las palabrras de los santos
ebangelios segund forma de derecho, los quales dixieron que asy lo juravan e amen; e
so cargo del dicho juramento dixieron, seyendo ynterrogados e preguntados por el
dicho alcalde, que la dicha escriptura paresçia e sonaba ser e aver pasado por ante y
en presençia (signo) // (Fol.10vº) del dicho Martin Sanches de Vrquiaga, escriuano
difunto que Dios perdone, mi predeçesor, al qual le conosçieron por quanto de su mano
estaba escripto el dicho contrabto horegynal en el tytulo e asymismo el proster capitulo
donde daba fee e testimonio de todo lo que hera pasado en el dicho contrato e que
conosçian la dicha letra por las muchas bezes que en su bida le bieron escribir e que
sabian que a las escripturas que pasaban e pasaron en presençia suya commo ante
escriuano, les hera (borrón)s dado entera fee e testimonio commo a escripturas pasadas
por ante escriuano publico, e que esto hera la verdad e lo que sabian, so cargo del
juramento que avian fecho; e luego, el dicho alcalde, bisto el pidimiento de los dichos
fieles con la notyficacion que al dicho Ynnigo Martines de Novia se le hizo por mi, el
dicho escriuano, e lo por los dichos escriuanos sobre juramento dicho e depuesto, dixo
que mandava e mando a mi, el dicho escriuano, que sacase vn treslado o dos del dicho
contrabto e escriptura horeginal, punto por punto, non anadiendo nin menguando en
cosa alguna de la sustançia e les diese e entregase a los dichos fieles por mi justo e
conpetente salario, e que en el tal treslado o treslados que yo asy sacase e de mi sygno
fuesen synadas, ponia e puso e ynterponia e ynterpuso su decreto e avtoridad judiçial
para que balan e agan fee en juizio e fuera del commo sy el mismo Martin Sanches, mi
predeçesor defunto, seyendo biuo engrrosara e sacara e de su sygno synnara, de lo
qual los dichos Ynigo Martines e Juan Martines, en el dicho nonbre, pidieron testimonio.
Seyendo presentes por testigos, Rodrigo de Muncharaz, preboste, e Pero Ruiz de
Muncharaz e Antonio de Çamalloa, escriuanos, Françisco de Vrquiaga. Va escripto
sobre raydo do diz mane, e do diz dado, e do diz Gorostieta; e va hemendado do diz e,
vala. E yo, el sobredicho Francisco de Vrquiaga, escriuano de los reyes, nuestros
sennores, e del numero de la dicha villa de Durango, presente fuy a lo que suso de mi
haze mençion en esta escriptura e especialmente al pidimiento e notyficaçion e
essybiçion e presentaçion (signo) // (Fol.11rº) e avtorizamiento antel dicho alcalde e en
vno con los dichos testigos e a pedimiento de los dichos Ynigo Martines de Onarte e
Joan Martines de Arratya, fieles del conçejo de la dicha villa, a los quales conozco, fiz
en esta forma publica segund que ante mi paso, e por mandado del dicho alcalde fize
sacar e saque este traslado, segund que de suso va escripto en estas honze hojas de
medio pliego de papel con esta en que va mi sygno e por ende fiz aqui este mio syg
(signo) no, en testimonio de verdad. Francisco de Vrquiaga (rúbrica).
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1519 Mayo 24 Durango
Inventario de todas las escrituras y otros materiales que los fieles del concejo de
la villa de Durango entregan a los que les suceden en el cargo.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 3 - nº 37 (Fol.24rº - 28rº).
Original en papel (280 x 200 mm).
(cruz). Ynbentario de escripturas. (Al margen: 24 de maio 1519). En la villa de
Tabira de Durango, dentro en la sangristania (sic) de la yglesia mayor de Santa Maria la
Mayor, a veynte e quatro dias del mes de mayo de mill e quinientos e dies e nueve
annos, los sennores Sancho Ybannes de Asteyça, alcalde, e Martin Sanches de Vrien,
regidor, e Juan Ybannes de Astola e Mateo de Finaga, fieles deste anno, reçibieron por
ynventario de poder de Juan Martines de Arratya e Ynnigo Martines de Onarte, fieles
antepasados, las escripturas que commo fieles reçibieron en el arca del conçejo, en
nonbre del concejo, en la forma syguiente por ante mi, Pero Bannes (sic) de
Arteçubiaga, escriuano fiel del conçejo de la dicha villa (signo):
Titulo primero. El preuilejo e confirmacion que la villa tiene sellado e otros dos
preuilejos viejos en pargamino.
Titulo dos. El preuilejo de la merçed del alcaldia de sus altezas.
Titulo III. Yten el poder que sus altezas dan al conçejo para hazer rentaçiones.
Titulo IIII. Yten promision (sic) de sus altesas que las hordenanças de la villa se
guarden.
Titulo V. Yten prouision de sus altesas para el corregidor de Viscaya, que la
cuenta dada a vn corregidor por el conçejo non sean tenudos a las dar al otro.
Titulo VI. Yten prouision de sus altesas que las sydras de la villa se vendan antes
e primero que las de fuera (signo) //.
(Fol.1vº) Titulo VII. Prouision para los corregidores de Burgos e Vizcaya ayan
ynformaçion de la neçesidad que ay en la villa de Durango para echar sysa.
Titulo VIII. Prouision para el corregidor de Vizcaya que resyda en Durango el
terçio del anno.
Titulo IX. Prouision del rey para los prouisores que en sus avdiençias non lleuen
derechos demasyados; esta prouision esta en presençia de Sancho de Llantada,
escriuano de Viluao, i su treslado avtorizado, e esta aqui en la caxa del conçejo.
Titulo X. Licençia quel rey da a la villa de Durango que pueda sennalar casa do
ellos quesieren para hazer alondiga.
Titulo XI. Prouision para el corregidor de Viscaya que bea la neçesidad que ay
en la villa e merindad de Durango de aver dos tenientes.
Titulo XII. Prouision para que los estranjeros non den las vituallas a los
mesoneros para tornar a revender.
Titulo XIII. Prouision para los comisarios que non se entremetan a conosçer entre
legos.
Titulo XIIII. Prouision que los ofiçiales del conçejo de la çibdad de Burgos den
rason de los arrendamientos de las carnes (signo).
Titulo XV. Prouision sobre los abintestatos al corregidor de Burzenna, que
presente el proçeso en el consejo e paresca personalmente //.
(Fol.2rº) Titulo XVI. Prouision a pidimiento de los carniçeros que su preuilejo les
sea guardado.
Titulo XVII. Prouision quel alcalde e regidores de la villa de Durango repartan el
prestido quando la oviere.
Titulo XVIII. Prouision para el jues mayor de Viscaya que en primera ystançia los
vecinos de Durango non sean sacados de su juridiçion.
Titulo XIX. Prouision sobre las prendas que hesieron a los carniçeros.
Titulo XX. Prouision para el jues de residençia sobre el reparo de los caminos de
d'Alvinna.
Titulo XXI. Prouision para que Juan Lopes de Vnamuno non se entremeta a
ocupar los ospitales.
Titulo XXII. Prouision para el ministro de Burgos e comisario de Burzenna que
non pidan quintos.
Titulo XXIII. Prouision para el corregidor de Viscaya que probea que mientra (sic)
oviere sydra en la villa de Durango que non lo puedan meter de fuera.
Titulo XXIIII. Prouision que los alcaldes de Vitoria ayan ynformaçion de vna
confradia que los mulateros de la confradia de Sant Anton fizieron e probean sobre ello
(signo) //.
(Fol.2vº) Titulo XXV. Prouision que las medidas del condado sean todas vnas.
Titulo XXVI. Prouision que los que non fueron en las quemas que non sean
fatigados.
Titulo XXVII. Prouision para los alcaldes d'Alava que guarden lo que por su
alteza esta mandado sobre las medidas.
Titulo XXVIII. Prouision sobre el camino de Lamioxin.
Titulo XXIX. Prouision para el corregidor que haga apregonar las carniçerias de
Durango e las den a quien mas varato lo hisiere.
Titulo XXX. Prouision para el corregidor que castiguen a los que en Durango
achicaron las medidas.
Titulo XXXI. Carta de perdon de sus altesas de las quemas e dannos de entre
Onnez e Ganboa.
Titulo XXXII. Prouision contra Martin de Salzedo, que traya a Martin de Arteaga,
teniente de corregidor, a la carçel.
Titulo XXXIII. Conpulsoria para los escriuanos de Durango que den vn proceso //.
(Fol.3rº) Titulo XXXIIII. Prouision para el corregidor de Viscaya sobre el traer de
las vacas el prestamero e merino en la villa.
Titulo XXXV. Prouision para el corregidor de la prouinçia que haga justiçia a
vnos vesinos de la villa de Durango.
Titulo XXXVI. Prouision que las prouisiones que truxieren de fuera parte a esta
billa, las vendan a preçios rasonables.
Titulo XXXVII. Hordenança fecha por el alcalde e regidores de la villa de
Durango contra los que disen mal contra los ofiçiales del conçejo.
Titulo XXXVIII. Prouision e sobrecarta de sus altezas sobre las alcaldias de la
villa de Durango.
Titulo XXXIX. Prouision que los escriuanos no tengan ofiçios.
Titulo XL. Prouision quel prestamero de Viscaya nin su lugarteniente non acuse
a los testigos quel conçejo presento en el pleito de Yvrreta.
Titulo XLI. Perdon general de sus altesas antel jues mayor.
Titulo XLII. Carta de enplasamiento para algunos que non querian guardar las
hordenanças de la billa (signo) //.
(Fol.3vº) Titulo XLIII. Ynçitativa para el corregidor sobre çiertos agravios quel
teniente de corregidor hase en la villa de Durango.
Titulo XLIIII. Yten vn enboltorio de cartas de los reyes don Juan e don Enrrique, e
otras sobre los pleitos e quemas e diferençias de sobre la casa de Verna.
Titulo XLV. Yten vn libro cubierto en pargamino de poderes de Viscaya, villas e
tierra llana sobre conpromiso para los arbitros.
Titulo XLVI. Yten escripturas viejas sobre la quema e robos e diferençias de
sobre la torre de Verna.
Titulo XLVII. Yten vn enboltorio de padrones de las hazendias (sic) e fogueras e
repartimientos.
Titulo XLVIII. Yten vn proçeso de querella que çiertos mercaderes de Valladolid e
Burgos dieron sobre çierto robo e despojo quel prestamero de Viscaya les hizo de II mil
D pieças.
Titulo XLIX. Yten carta e prouision real sobre çiertas diferençias que la villa tuvo
con los de Çaldiuar.
Titulo L. Prouision real sobre la presentaçion que vn procurador de la villa de
Viluao fizo de vna sentencia contra la villa dada por vnos alcaldes de la hermandad //.
(Fol.4rº) Titulo LI. Plito que trato Ochoa de Mecola con los carniçeros.
Titulo LII. Pleito entre los vecinos de Durango e el teniente de prestamero que los
llamaba sobre çiertos delitos.
Titulo LIII. (tachado: Partidas de apeamientos conçegiles diz que (ilegible) fijo de
Martin Ruiz de Muncharas para trasladar).
Titulo LIIII. Yten escripturas vtiles e neçesarias para el conçejo, en el enboltorio
LIIII, que su diversidad non se haze mençion dellas particularmente.
Titulo LV. Yten en el enboltorio LV escripturas antiguas e no neçesarias.
Titulo LVI. En el enboltorio LVI escripuanias ynvtilles que por solo memoria
estan.
Yten todas las escripuanias de los dichos enboltorios van e estan sobreescriptas
dando razon para lo que son.
Yten titulo (tachado: X) LVII vna prouision para el corregidor que enbie la razon al
consejo porque se mobio a margenar las ordenanças //.
(Fol.4vº) Titulo LVIII. El juramento de la reyna.
Titulo LIX. Prouision en que mandan que las ordenanças de la villa se guarden.
Titulo LX. Yten el capitulado de Chinchilla.
Titulo LXI. Yten el juramento de la reyna.
Titulo LXII. Yten el juramento del corregidor en que manda guardar las
ordenanças.
(Al margen: Tiene Juan Micolas). Yten el sello del conçejo.
Yten vn enboltorio, LV.
Por el qual dicho ynventario los sennores (tachado: sa) alcaldes e regidor
(tachado: s), Martin de Vrien e Juan de Astola e Mateo de Finaga, fieles, se dieron por
entregados de las escripturas e prouisyones de suso ynventadas de poder de Juan
Martines de Arratya e Ynnigo Martines de Onarte, fieles antepasados, dentro en el arca
del concejo, e bien asy quedo la dicha arca çerrada e las llaves en poder de los dichos
fieles Juan de Astola e Mateo, e dello los dichos Ynigo e Juan ansi pidieron testimonio.
Testigos, el bachiller Sancho Martines de Trupita e Juan de San Juan de Arriola,
escriuano, fiel antepasado; las tres llaves de la dicha arca quedaron en mi, el dicho
escriuano, vna, e en poder del alcalde otra, e otra en poder de Juan Ybannes de Astola,
fiel. Va testado o dis sa, vala. Juan de Astola (rúbrica); Mateo de Fynaga (rúbrica) //.
(Fol.5rº) En la villa de Tauira de Durango, en la casa del conçejo de la dicha
villa, dia, mes e anno susodichos, en presençia de mi, el dicho Pero Bannes
d'Arteçubiaga, escriuano, e testigos de yuso escriptos los dichos Ynigo Martines de
Onarte e Juan Martines de Arratya, fieles antepasados, entregaron a Juan Ybannes de
Astola e Mateo de Finaga, fieles deste anno, las cosas syguientes:
Dose medidas de aseyte.
Yten mas vna media hanega de arabre.
Yten mas otra media fanega de madera.
Yten mas dos cadenas de hierro.
Yten mas la arca con su llave que quedo la dicha llave en Mateo.
Yten mas vna quoarta de madera del trigo.
Yten mas las medias del vino quatro pieças de arabre el açunbre e media
açunbre quartyllo e medio quartyllo.
Yten mas dies e seys pieças de pesas pequennas e grandes en dos argollas de
hierro.
Testigos, Martin de Arriola e Juan Martines d'Ondre. Pero Bannes (rúbrica).
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(?) Mayo 16
Información de testigos en el pleito entre Juan Pérez de Orobio y Sancho
Martínez de Bullucua sobre el pago de cierta cantidad de maravedís por un chantel de
Gonzalo de Saraspe.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 6 (Leg. 7 - nº 1) (Fol.23rº - 28rº).
Original en papel (290 x 220 mm).
El dicho Sancho Ybannes de Laris, testigo, respondiendo a la primera pregunta
del dicho juramento dixo que conosçe a los contenidos e nonbrados en la dicha
pregunta por auer conversaçion en vno con ellos e con cada vno dellos, e por ende que
los conosçe (signo).
Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho juramento dixo que sabe que
Juan Peres de Orouio e Sancho Martines de Bellacua, vesino de la villa de Guernica,
ouieron avido çierto pleito e question sobre çierta fuerça que el dicho Sancho Martines
fiso al dicho Juan Peres en la villa de Guernica, sobre çierta prenda e represaria que
fisieron el dicho Juan Peres en la dicha villa de Guernica por çierta debda del conçejo
desta villa, que este dicho testigo con Juan Martines de Arraçola e con Martin de
Muncharas ouieron fecho çierta yguala entre los dichos Sancho Martines e Juan Peres
a que el dicho Juan Peres diese e pagase para vn çierto dia e que creia a todo su crer
que son mill e quinientos maravedis desta villa (sic) corriente e que viera que el dicho
Sancho Martines se partiera de que mucho quexose e que se llego (borrado) dichos
(borrado)venideros e ygoaladores desiendo que le avian hecho perder mas de otro
tanto de quanto le avian mandado pagar (signo).
Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho juramento dixo que se
afirrmaba e se afirrmo en lo que dicho auia de suso en la segunda pregunta (signo).
(roto) respondiendo a la quarta pregunta del dicho juramento dixo que se afirrma
en lo que dicho avia de suso (signo).
Iten respondiendo a todas las otras preguntas de los dichos juramentos dixo que
se afirrmaba en lo que dicho avia de suso (signo). Juan Martines (rúbrica) //.
(Fol.1vº) El dicho Martin de Muncharas, testigo, respondiendo a la primera
pregunta del dicho juramento dixo que conosçe a los contenidos e nonbrados en la
dicha pregunta por aver vsado e conversado con ellos e con cada vno dellos (signo).
Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho juramento dixo que sabe lo
contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe dixo que sabe porque fue
presente en todo ello contenido en la dicha pregunta e porque vio todo ello por sus ojos,
e por ende que lo sabe (signo).
Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho juramento dixo que sabe lo
contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe dixo que sabe por quanto
es la debda del dicho conçejo por quanto al tienpo que (tachado: los) en la pena de
Vnçella estauan guardando e por vn chantel que Gonçal de Saraspe tenia de çierta
contia de maravedis sobre esta villa e por lo que a el avia de aver por virtud del dicho
chantel ouiera fecho represaria en el mulo del dicho Juan Peres en la villa de Guernica,
e por ello que lo sabe.
Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho juramento dixo que sabe ser asi
verdad todo lo contenido en la dicha pregunta porque asi vido todo ello e por ende que
lo sabe e vio e que se afirrmaba en ello (signo).
Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho juramento dixo que sabe que de
todo lo que este dicho testigo de suso dicho e depuesto que es publica bos e fama en
esta dicha villa e que se afirrmaba en ello (signo). Juan Martines (rúbrica) //.
(Fol.2rº) El dicho Sancho Ybannes de Arrteaga, testigo, respondiendo a la
primera pregunta del dicho juramento dixo que conosçe al dicho Juan Peres de Orouio,
vesino desta dicha villa; preguntado dixo que non conosçe al dicho Sancho Martines de
Bellucua (signo).
Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho juramento dixo que non sabe
(signo).
Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho juramento dixo que oyo desir lo
contenido en la dicha pregunta e que cre ser verdad.
Iten respondiendo a la quarta e a todas las otras preguntas dixo que sabe que
este Juan Peres de Orouio, asas de veses vino con querella antel e los otros ofiçiales
que a la sason eran en esta dicha villa commo este Sancho de Bellucua que le avia
tomado vn mulo por vn chantel asiendo que el conçejo debia e que le sacase de
aquella cabsa e que avia perdido en ydas e venidas e non podiendo yr alla por miedo
de (borrado) Sancho e que lo quisiese hemendar pues que por (borrado) conçejo avia e
que ellos estauan en condiçion de le faser alguna hemienda e en este tienpo espiro su
ofiçio, e esto era lo que sabia en la dicha rason e que se afirrmaba en ello (signo). Juan
Martines (rúbrica); Sancho (rúbrica) //.
(Fol.2vº) El dicho Martin de Vriçar, testigo, respondiendo a la primera pregunta
del dicho juramento, dixo que conosçe a los dichos Juan Peres de Orouio e Sancho de
Bellucua contenidos e nonbrados en la dicha pregunta por auer vsado e conversado
con ellos e con cada vno dellos, e por ende que los conosçe (signo).
Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho juramento dixo que sabe lo
contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe dixo que sabe que en el
dicho tienpo contenido en la dicha pregunta poco mas o menos tienpo que el dicho
Juan Peres dio e pago al dicho Sancho los dichos mill e quinientos maravedis vien e
cunplidamente segund e commo en la manera e forrma en la dicha pregunta dise e se
contiene porque este dicho testigo fue presente e lo vio todo ello ser verdad, e por ende
que lo sabe e avn dixo que por estos dichos maravedis Martin de Mucharas tiene vna
taça de plata por los dichos maravedis por el dicho Sancho de Bellacua, e por ende que
lo sabe e vio (signo).
Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho juramento dixo que sabe lo
contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe dixo que sabe porque vio
todo ello por sus ojos, segund e commo en la dicha pregunta dise e se contiene seer asi
e auer pasado asi (signo) //.
(Fol.3rº) Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho juramento dixo que
sabe lo contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe dixo que sabe por
quanto vio todo ello asi pasar e por ende que lo sabe e vio (signo).
Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho juramento dixo que sabe que de
todo lo por este dicho testigo de suso dicho e depuesto que es publica bos e fama en
esta dicha villa e que se afirrmaba en ello (signo). Juan Martines (rúbrica).
El dicho Pedro de Ybarra, testigo, respondiendo a la primera pregunta del dicho
juramento dixo que conosçe a los dichos Juan Peres de Orouio e Sancho de Mollicua
(sic), vesino de la villa de Guernica, contenidos en la dicha pregunta por auer
conversaçion con ellos e con cada vno dellos e por ende que los conosçe (signo).
Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho juramento dixo que non sabe
lo contenido, saluo que ha oido desir lo contenido en ella e que cre ello ser asi verdad;
preguntado commo lo cre dixo que por quanto el dicho Juan Peres es onbre de buena
fama e conversaçion e porque ha visto que anda quexoso e por ende que lo cre (signo).
Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho juramento dixo que sabe lo
contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe dixo que sabe por quanto el
dicho Gonçal de Saraspe tenia vn chantel de çierta contia de maravedis sobre esta
dicha villa porque asi avia visto (signo) //.
(Fol.3vº) Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho juramento dixo que
sabe que los dichos Juan Peres de Orouio e Sancho de Bellua (sic), su fiador, sobre
ello avian pasado muchos trabajos e gastos de la contia de çierto non pudia desir, pero
que es çierto que anbos en este fecho han gastado de los mill e quinientos maravedis
con el doblo e avnque dixese mas non mentiria (signo).
Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho juramento dixo que sabe que de
todo lo por este dicho testigo de suso dicho e depuesto que es publica bos e fama en
esta dicha villa e que se afirrmaba en lo (signo). Juan Martines (rúbrica); Pedro de
Ybarra (rúbrica).
El dicho Ochoa Ybannes de Axcoeta, testigo, respondiendo a la primera
pregunta del dicho juramento dixo que los conosçe a los contenidos e nonbrados en la
dicha pregunta contenidos por auer conversaçion con ellos e con cada vno dellos, e por
ende que los conosçe (signo).
Iten respondiendo a la segunda del dicho juramento dixo que non sabe lo
contenido en la dicha pregunta (signo).
Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho juramento dixo que sabe que el
dicho Juan Peres de Orouio non fue prendado por el Gonçal de Saraspe por debda
suia, saluo por debda del dicho conçejo desta dicha villa e de algunos vecinos della por
vn chantel que le fue dado al dicho Gonçalo por Viscaya, pero dixo que non sabe si el
dicho Juan Peres pago los dichos maravedis contenidos en la dicha pregunta (signo) //.
(Fol.4rº) Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho juramento dixo que
sabe lo contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe dixo que sabe por
quanto el dicho Juan Peres non osaba entrar en la dicha villa de Guernica e avn por
otras partes e esto asi vio todo ello seyendo este dicho testigo procurador deste dicho
conçejo e porque asi vio todo ello e por ello que lo sabe; e otrosi dixo que sabe que el
dicho Juan Peres e su fiador han perdido mucho mas e allende de los dichos mill e
quinientos maravedis con el doblo non podiendo entrar en la dicha villa de Guernica nin
en su juridiçion, e por ende que lo sabe, e que los pleitos que ouieran sobre ello el
dicho Juan Peres e Sancho Martines de Bulicua e por ende que lo sabe.
Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho juramento dixo que sabe que de
todo lo por este dicho testigo de suso dicho e depuesto que es en esta dicha villa
publica bos e fama e que se afirrmaba en ello (signo). Juan Martines (rúbrica); Ochoa
Ybannes (rúbrica).
El dicho Martin Ruis de Muncharas, testigo, respondiendo a la primera pregunta
del dicho juramento dixo que conosçe a los dichos Juan Peres e Sancho de Bullucua,
vesino de la villa de Guernica, contenidos e nonbrados en la dicha pregunta por aver
vsado e conversado con ellos e con cada vno dellos, e por ende que los conosçe
(signo).
Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho juramento dixo que sabe lo
contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe dixo que sabe porque asi
vio todo lo contenido en la dicha pregunta e por ello que lo sabe e vio (signo) //.
(Fol.4vº) Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho juramento dixo que
sabe lo contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe dixo que sabe
porque asi vido todo ello ser e auer pasado asi segund e commo en la dicha pregunta
dise e se contiene.
Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho juramento dixo que sabe lo
contenido en la dicha pregunta ser e auer pasado asi, segund e commo en ella dise e
se contiene, porque ha visto que han resçibido mucho danno (borrón) dos veses que los
dichos mill e quinientos maravedis por los pleitos e negoçios que han avido sobre lo
que dicho es e por ende que lo sabe e vio (signo).
Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho juramento dixo que sabe que de
todo lo por este dicho testigo dicho e depuesto de suso que es publica bos e fama en
esta dicha villa e que se afirrmaba en ello (signo). Juan Martines (rúbrica); Martin Ruis
(rúbrica).
El dicho Juan Ruis de Verris, escribano, testigo, respondiendo a la primera
pregunta del dicho juramento dixo que conosçe a los dichos Juan Peres de Orouio e
Sancho de Bellucua, contenidos e nonbrados en la dicha pregunta por auer vsado e
conversado con ellos e con cada vno dellos, e por ende que los conosçe.
Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho juramento dixo que cre lo
contenido en la dicha pregunta ser e auer pasado asi, segund e commo en la dicha
pregunta dise e se contiene; preguntado commo e por que lo cre dixo que cre por
quanto en el dicho tienpo contenido vio andar quexoso en la dicha villa pleiteando, e
por ende que lo cre (signo) //.
(Fol.5rº) Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho juramento dixo que cre
lo contenido en la dicha pregunta ser asi e auer pasado asi, segund e commo en la
dicha pregunta dise e se contiene; preguntado commo lo cre dixo que cre por quanto en
esta dicha villa vio andar quexando e fasiendo costas e gastando lo suio asi el dicho
Juan Peres commo el dicho Sancho e por ello que lo cre (signo).
Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho juramento dixo que cre ser asi
verdad, segund e commo en ella dise e se contiene por quanto avia oido lo contenido
en la dicha pregunta en esta dicha villa muchas de veses e porque dello era çierto, e
por ende que lo cre (signo).
Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho juramento dixo que sabe que de
todo lo por este dicho testigo de suso dicho e depuesto es publica bos e fama en esta
dicha villa e que se afirrmaba en ello (signo).
El dicho Juan Martines de Mendraca, testigo, respondiendo a la primera pregunta
del dicho juramento dixo que conosçe a los dichos Juan Peres de Orouio e Sancho de
Bullucua, vesino de la dicha villa de Guernica, contenidos e nonbrados en la dicha
pregunta por auer vsado e conversado con ellos e con cada vno dellos, e por ende que
los conosçe (signo).
Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho juramento dixo que sabe lo
contenido en la dicha pregunta ser asi verdad, segund e commo en la dicha pregunta
dise e se contiene; preguntado commo lo sabe dixo que sabe porque asi vio todo lo
contenido en la dicha pregunta, e por ende que lo sabe.
Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho juramento dixo que sabe lo
contenido en la dicha pregunta ser asi verdad, segund e commo en la dicha pregunta
dise e se contiene porque asi ha visto todo ello e sabe (signo) //.
(Fol.5vº) Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho juramento dixo que
sabe lo contenido en la dicha pregunta ser e auer pasado asi, segund e commo en ella
dise e se contiene; preguntado commo lo sabe dixo que sabe porque asi ha visto todo
ello e porque ha visto los dichos Juan Peres e Sancho andar en pleito gastando lo suio
e lo han gastado mucho, segund e commo en la dicha pregunta dise e se contiene
(signo).
Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho juramento dixo que sabe que de
todo lo por este dicho testigo de suso dicho e depuesto que es publica bos e fama en
esta dicha villa e que se afirrmaba en ello (signo). Juan Martines (rúbrica).
El dicho Juan Martines de Arraçola, testigo, respondiendo a la primera pregunta
del dicho juramento dixo que conosçe a los dichos Juan Peres de Orouio e Sancho de
Bullucua, vesinos de Guernica, por aver conversaçion con ellos e con cada vno dellos e
por ende que los conosçe (signo).
Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho juramento dixo que cre lo
contenido en la dicha pregunta ser asi verdad, segund e commo en la dicha pregunta
dise e se contiene; preguntado commo lo cre dixo que cre por quanto era publico e
notorio e porque asi oyo de signos de fe e de crer e por ello que lo cre (signo).
Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho juramento dixo que sabe que la
dicha debda contenida en la dicha pregunta que era del dicho conçejo por virtud de vn
chantel, porque asi vio todo ello segund e commo en la dicha pregunta dise e se
contiene (signo).
Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho juramento dixo que sabe lo
contenido en la dicha pregunta ser e auer pasado asi, segund e commo en la dicha
pregunta dise e se contiene; preguntado commo lo sabe dixo que sabe porque este
dicho testigo fue medianero e por ende que lo sabe (signo) //.
(Fol.6rº) Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho juramento dixo que
sabe que de todo lo por este dicho testigo de suso dicho e depuesto que es publica bos
e fama en esta dicha villa e que se afirrmaba en ello (signo). Juan Martines (rúbrica);
Juan Martines Arraçola (rúbrica).
A quatorse de maio fue por el alcalde dado por çerrada a pidimiento del dicho
Juan Peres e mando notificar que al segundo dia proximo viniesen los fieles a oir la
publicaçion. Este dia notifique a los fieles.
A XVI de maio fue dado por publicada por el dicho alcalde, seyendo presentes
los fieles Pedro de Onarte e Juan Peres de Alça en el tallero (sic) del conçejo; el alcalde
mando dar traslado e que fuesen respondiendo al termino de la ley, etcetera. Testigos
Sancho Ybannes de Astiça e Juan Ruis de Verris, escribano.
211
Sin fecha
Pedro Andrés de Arauna y Pedro Ibáñez de Esteibar, procuradores de la villa de
Elorrio, piden a Francisco Pérez de Vargas, corregidor del Señorío de Vizcaya, que
suspenda el repartimiento ordenado en función de la numeración de fogueras porque
sospechan que en Durango y otras villas ha habido fraude.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 118.
Copia simple en papel (290 x 210 mm).
(cruz). Noble e muy virtuoso senor dotor Francisco Peres de Vargas, corregidor
deste noble e leal condado de Viscaya, juez antedicho, Pedro Andres de Aravna e Pero
Ybannes d'Esteybar, en nonbre del dicho conçejo e vezinos de la dicha villa de
Hellarrio (sic) e de los conçejos e escuderos, omes hijosdalgo de las villas e lugares de
Hermua e Guerricays (signo) aderientes a lo contenido en la dicha nuestra petiçion, por
el vien publico que dello a todos redunda afirmandonos en lo contenido en la dicha
nuestra petiçion, por nos e en los dichos nonbres, e respondiendo a lo por parte del
honrrado conçejo, alcalde, regimiento e escuderos, hijosdalgo de la villa de Tuauira
(sic) de Durango contra lo contenido en la dicha nuestra petiçion opuesto e alegando su
tenor aviendo aqui por espreso, fallara vuestra merçed que aquello vien advertido non
hobo ni ha lugar de derecho e mucho menos por la via e forma que tentaron pues por
nos no fue nin esta fecho petiçion alguna que ygual e vniversalmente non conçerna a
todos los conçejos e vniversidades e vien publico de todo el dicho condado atenta la
calidad del fecho e para lo contenido en la dicha petiçion, nos, por el dicho conçejo de
Hellorrio e sus aderentes suso nonbrados e espeçificados, fuymos e somos partes
conpetentes e lo por nos pedido e relatado e suplicado a vuestra merçed fue e es muy
justo e consono a derecho e a toda hequidad e pedido e suplicado mediante justiçia
mas cavsas e verdad por lo que atane a los dichos nuestros partes e al vien publico del
dicho condado, e porque en cosa de tan grand prejuysio non ayan de pasar fravdes,
sotilezas nin otras encubiertas algunas como los dichos nuestros partes se reçelan y
estan ynformados sobre la dicha numeraçion de fuegos e fogueras por relevaçion de
sus conçejos ha seydo fechos e pasados e nos nin los dichos nuestros partes no
contradisimos nin reprobamos a los diputados e numeradores que por vuestra merçed e
por la junta e procuradores del dicho condado fueron esleydos para haser la
(interlineado: dicha) vista e hezaminaçion (signo) // (Fol.1vº) e numeraçion de los dichos
fuegos e fogueras como por parte del dicho conçejo de la dicha villa de Durango se
quieren ynterpetrar ama la parte por afiar a nos e a los dichos nuestros partes porque
proseguimos la verdad e lo que conviene a los conçejos e vniversydades del dicho
condado que no partiçiparon ni fueron haser fraudes ni encubiertas algunas en la
numeraçion de los fuegos e fogueras de sus conçejos, e por pedir e alegar el derecho e
lo que conviene al vien publico de todos no fazemos ynjurya alguna al dicho conçejo de
Durango ni a otros conçejos algunos nin a que se proçeda por via de demanda ni tela
de juysio contra el dicho conçejo de Durango, saluo por via de petiçion e reclamaçion
que general e vniversalmente por lo que atanne a la comun (tachado: y) fydelidad de
todos e desir que el dicho conçejo de Hellorrio es vno de los menores conçejos del
dicho condado e donde los otros conçejos consisten e no se reclama sobre la dicha
numeraçion de fogueras que no debe ser admitida la dicha su petiçion, etcetera, es ello
debio (sic) de toda hequedad e justiçia e disposiçion del derecho, asy porque a lo
contenido en la dicha petiçion se conforman e estan aderydos los dichos conçejos suso
nonbrados, veyendo e conosçiendo la dicha nuestra petiçion ser justa e consona a
derecho, como por quanto en la dicha numeraçion de fogueras el dicho conçejo de
Hellorrio avnque sea pequenno pareçe mas esta suvido que el conçejo de la villa de
Vermeo, caveça de todas las villas del dicho condado, en esta nueba numeraçion de
fogueras, e asy a su respeto los otros conçejos nuestras partes segund consta por el
padron de la dicha numeraçion e no fue justo nin honesto desir e alegar que los
conçejos pequennos no se puede reclamar a justiçia como los dichos conçejos
nuestros partes se reclaman, pues la justiçia es dar a cada vno lo suyo e segund Cetulio
(sic) la justiçia es que mucho pueden en aquellos que poco pueden que dexados los
otros sesos alegollicos entienden que los poco (signo) // (Fol.2rº) podientes con el
derecho e justiçia que tenga mas pueden que los poderosos que non tienen justiçia, e
asi vuestra merçed con la heminente prudençia e virtud e noblesa que tiene
conseguiendo la dotrina de los enperadores Teodosyo e del dibo Trayano a los dichos
mis partes administre e le guarde en su justiçia pues aquella esta advierta e conosçida
para (tachado: d) todos que la piden porque en los dichos nonbres pidimos e
suplicamos a vuestra merced que syn dar lugar a mas dilaçion ni disçeptaçion de pleyto
faga en todo brebe conplimiento de justiçia, segund que por nos de suso esta pedido e
suplicado e negociado todo lo prejudiçial si alguna conclusion sobre ello requieren,
concluimos sobre lo razonado e pidimos e protestamos las costas (signo); otrosi
suplicamos a vuestra merçed que mande suspender el repartimiento que esta fecho por
el dicho condado, segund tenor de la dicha (tachado: nueva) nueva numeraçion de
fogueras entretanto que nos haga el dicho conplimiento de justiçia, pues ello lo pueda
haser brebemente porque los dichos nuestros partes no resçivan en ello agrauio, o a lo
menos entretanto que haga el dicho conplimiento de justiçia mande que se haga el
dicho repartimiento, segund el numero de las fogueras prymeras, e en todo vuestra
merçed administre justiçia. Martinus vaquellarivus.
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Sin fecha
Martín Ona de Garay, procurador de la villa de Durango, respondiendo a las
acusaciones de los procuradores de las otras villas, consiente que Francisco Pérez de
Vargas, corregidor del Señorío de Vizcaya, mande que se vuelvan a examinar los
fuegos y fogueras de los concejos y villas.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 119.
Copia simple en papel (280 x 200 mm).
(cruz). Noble e mui virtuoso senor dottor Francisco Peres de Vargas, corregidor e
jues susodicho, yo, el dicho Martin Ona de Garay, vecino de la villa de Durango, en el
dicho nonbre del dicho conçejo e vniversydad, justicia e alcalde e regidores e
escuderos, vecinos de la dicha villa de Durango, paresco ante vuestra merçed
respondiendo a la peticion vltimadamente por los dichos Pero Andres de Aravna e Pero
Ybannes d'Esteybar, procuradores que dixeron ser de los dichos conçejos de las villas
de Helorio y Hermua e Guericays, presentada, su tenor de la qual avido aqui por
repetido digo que en la dicha villa e conçejo de Durango no se fiso dolo nin fravde nin
cavtela alguna en la dicha numeraçion de los dichos fuegos e fogueras, segund que en
contrario se fiso relacion a vuestra merçed, nin los dichos partes contrarias han
resçibido nin resçiben algund dapno nin perjuysyo en la dicha numeraçion de fuegos e
fogueras que en la dicha villa de Durango se fiso, porque es çierto e hallara por verdad
vuestra merçed que hallende de las fogueras e fuegos que avia en el dicho conçejo de
Durango deputaron esta prostrera vez que por mandado de vuestra merçed se fiso el
dicho numero de fuegos e (tachado: se) fogueras por los deputados que por
mandamiento de vuestra merçed para ello fueron deputados, se acresçentaron
dizenuebe fogueras y vn terçio, de manera quel dicho conçejo de la dicha villa de
Durango e vecinos della estan mas agrauiados e danificados mas que otra ninguna villa
nin conçejo del dicho condado por aver subido e acresçentado los dichos fuegos e
fogueras, e los dichos partes contrarias e sus partes e los otros conçejos del dicho
condado devyendo de acresçentar el dicho numero de fuegos e fogueras // (Fol.1vº)
dexaron de acresçentar, y pues los dichos partes contrarias estan con sospecha e
tienen dicho e alegado que en la dicha villa de Durango obo encubierta e fravde en la
dicha numeraçion de las dichas fogueras e porque no esten enduresçidos en la dicha
sospecha e por se mas justificar el dicho conçejo de la dicha villa de Durango e porque
paresca commo el dicho conçejo (interlineado: e mis partes) non tienen cosa alguna
fecha que se pueda repobar a nos commo dicho tengo los dichos mis partes son los que
tienen resçibido el dapno e perjuisyo, yo consyento, en nonbre del dicho conçejo de la
dicha villa de Durango, que aqui vuestra merçed mande reber e esaminar los dichos
fuegos e fogueras de los dichos conçejos e villas deste dicho condado, porque sabida
la verdad por entero se faga la verdadera numeraçion de los fuegos e fogueras de todas
las villas e çibdad del dicho condado, porque ninguna nin alguna de las dichas villas e
lugares del dicho condado resçiba dapno nin agrauio en el dicho numero de fuegos e
fogueras e sobre ello conplimiento de justicia pido, para lo qual el oficio noble de




Martín Sáez de Larrínaga, procurador de la villa de Durango, apela a Francisco
Pérez de Vargas, corregidor del Señorío de Vizcaya, sobre un mandamiento dado por
éste en relación al pleito con la villa de Elorrio por la numeración de las fogueras y la
realización de una nueva visita.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 120. Incompleta.
Copia simple en papel (280 x 200 mm).
(cruz). ...A los opresos e ynjustamente agrauiados es conçedida e otorgada
facultad a ver de apelar para ante los juezes superiores; por ende yo, el dicho Martin
Saes de Larrinaga, en nonbre e commo procurador que soy del dicho conçejo e
vniversydad, justicia, alcalde e regidores e fieles e escuyderos e omes fijosdalgo e
vecinos de la dicha villa de Durango, sentiendo por mui leso e agrauiado al dicho
conçejo e vecinos de la dicha villa de Durango de vn mandamiento por vos, el muy
virtuso (sic) sennor dottor Francisco Peres de Bargas, corregidor deste noble e leal
condado e senorio de Vyscaya e de las Encartaçiones, e de vn mandamiento dado e
pronunçiado por vuestra merçed en çierto pleyto quel dicho conçejo de la dicha villa de
Durango ha e trata con la villa de Helorrio e vecinos della, sobre çiertas cavsas e
rasones en el proçeso del dicho pleyto contenidas, en que en efetto por el dicho vuestro
mandamiento mandastes a la dicha villa de Helorrio e a sus consortes que aqui ouiesen
de nonbrar e nonbrasen qual o quales de las villas del dicho condado querian que otra
ves fuesen vysytadas e hesaminadas e numeradas (tachado: lo) de los dichos fuegos e
fogueras, e luego otro dya yncontinenti asymismo dio e pronunçio otro mandamiento,
por el qual mando que la dicha villa de Durango fuese reveyda por los mismos que
fueron a la hesaminacion e vysyta de las dichas fogueras vna vez por vna e que en la
dicha vysyta fuese en vno con ellos vno que fuese deputado e nonbrado por la dicha
villa de Helorrio, e en quanto a las costas de los dichos deputados e vedores cada villa
fesyese su costa de los tres terçios, e despues de fecha la dicha vysyta e renumeracion
de la dicha villa de Durango mandaria pagar la dicha costa a costa del decaydo, segund
questo e otras cosas mas largamente se contiene en el dicho mandamiento, su tenor del
qual avido aqui por repetido digo quel dicho mandamiento en quanto fue y es en
perjusyo del dicho conçejo de la dicha villa de Durango ser ninguno e do alguno muy
ynjusto e agraviado e de revocar e casar por las cavsas nulidad e agrauyos que del
dicho mandamiento e proçeso de pleyto se pueden e deben colegir e coligen, las
quales e cada vna dellas he aqui por espresadas // (Fol.1vº) e repetidas e por las
seguientes: lo vno, porquel dicho mandamiento fue dado a pidimiento de non parte; lo
otro, porquel dicho pleyto no estaba en estado que vuestra merçed pudo nin devio dar el
dicho mandamiento segund que le dio e pronunçio; lo otro, porque no avia lugar de
derecho la dicha numeracion segund e de la forma e manera que vuestra merçed
mando, pues non le costaba nin le costa que la dicha villa de Helorrio e los otros sus
consortes fuesen lesos nin dannificados en la dicha numeracion de los dichos fuegos e
fogueras que de primero fue fecha; lo otro, porque vuestra merçed mando que vna ves
por vna la dicha villa de Durango sola e syn otra villa fuese reveyda açerca del dicho
numero de los dichos fuegos e fogueras e que vno de los deputados avian de ser en la
dicha vysyta e numeracion fuese vn vecino de la dicha villa de Helorrio y en ello entero
e manifiesto agrauio a la dicha villa de Durango en mandar commo mando que sobre la
dicha villa (tachado: de) syn las otras villas del dicho condado fuese reueyda, pues que
la dicha villa de Durango tenia pedido a que las otras villas del dicho condado fuesen
reveydas porque entendia que estaba agrauiado la dicha villa de Durango e la dicha
villa de Durango, so aquella condicion con que las otras villas fuesen reveydas
consentyo a que otra ves se reueyesen e no de otra forma e asy vuestra merçed se
agrauio a la dicha villa de Durango mayormente por no aver mandado a que la dicha
villa de Helorrio otra vez fuese reveyda e tanvien porque mando que vno de los que
avian de ser en la dicha vysyta fuese vecino de la dicha villa de Helorrio, seyendo como
es el menor pueblo del dicho condado, e personas litigosas e contençiosas e tales que
por buscar en que entendi han procurado en este dicho pleyto e no porque alguna
justicia nin rason tienen, porque las quales dichas cavsas e rasones e (roto) por cada
vna dellas e por otras que entiendo de desir e allegar ante los sennores jueses
superiores en la prosecuçion deste dicho pleyto, apelo de vos, el dicho senor
corregidor, e del dicho (tachado: v) mandamiento por vuestra merced dado para ante la
reyna, nuestra sennora, e so su altesa para antel yues mayor de las apelaciones de
Viscaya que resyde en la corte e chançeleria de su altesa, e pido los apostoles
rebençiales (sic) vna e dos e mas vezes, sepe sepius sepisyme ynstant (sic) ynstançius,




Carta de Martín Pérez de Careaga explicando al Señorío de Vizcaya el estado de
sus gestiones en la corte y de algunas de las provisiones que tiene.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 124. Incompleta.
Copia simple en papel (310 x 220 mm).
Virtuosos sennores: Martin Peres de Careaga, pydo ser recomendado en la
merçed vuestra. Ya sabeys en commo acordastes de ynviar a la corte de sus altesas
reales a los sennores Flores de Arteaga e Juan Fernandis de Arvieto e a mi con ellos,
negoçiar las cosas que nos distes en cargo por cartas de las villas e çiudad deste
condado, en que los sennores Flores e Juan Fernandis vos faran mas cunplida relaçion
de lo que entretanto la reberençia dellos negoçiaron en la corte que partieron los
sennores para esta tierra e quedaron los cargos de soliçitar en mi, asy que sepa la
merçed de vosotros, sennores, que yo he pedido e soliçitado por vna forma e por otra
con sus altesas reales a sus altesas, en espeçial sobre dos casos a que vos
restituyesen segund vuestro vso e costunbre e previlejos jurados por sus altesas e
vsadas e guardadas, lo otro sobre las mulas syn tener caballos, sobre estos dos casos
fue altercado en que segund las petiçiones de diversas maneras las fisy a sus altesas,
las quales vereys por el treslado dellas, e sobre ellos los del muy alto consejo syenpre
referyan a consultar con sus altesas, de manera que de consulta en consulta se dilato
que a la fin non se pudo faser otra cosa de lo que sus altesas querian, e sy tuvierdes
algund ynterçesor en commo otros muchos buenos los tienen, mas baldryades e meyor
fariades vuestros fechos de lo que faseys que todo lo que se pide a sus altesas en estos
dos capytulos se pyde justiçiar e para en ello (sic) de las mulas ovieron acatamiento los
reyes de gloriosa memoria antepasados, los que fisyeron e hordenaron las leys, segund
el treslado de la ley vereys por escripto en sus reygnos el que quesyese tener mula que
toviese caballo a este condado non le echaron cargo por tener las mulas non tuviesen
cavallos por ser montaynas e tierra muy esterylle e con la ley misma suplique a sus
altesas a que quesyesen aver acatamiento en commo los reys, sus predeçesores de
gloriosa memoria, ovieron, asy que non se quedo ninguna cosa para soliçitar, e avn al
fin non querian reçibyr ninguna petiçion e tal me notifico Alonso de Marmol, e con tanto
vby de partir de la corte por ser tan brebe el dia de Sant Juan que la jornada de Dios lo
andava en vno por el temor de perder la mula e por non benir a pye, sobre todo vien es
verdad que algunos dotores del muy alto consejo me dixieron que por agora non darian
ninguna soltura en ninguno de los dos capytulos, enpero que sus altesas avian de aver
acatamiento al tienpo por venir, porque heran presonas de muy grandisyma conçiençia,
e aviendo quien lo negoçiase acavaria lo que de justiçia fuese pedido, etcetera.
Otrosy aviendo acuerdo con honrrados sennores que deste condado heran en la
corte en el tienpo que yo estaba alla e fue acordado de aver e suplicar a sus altesas que
nos mandasen dar dos leyes, las quales son a serbyçio de Dios e de sus altesas e muy
neçesarias para las dichas villas e çiudad, el tenor dellas es este que se sygue (signo)
//:
(Fol.1vº) Por quanto los vesynos de las dichas villas e çiudad tyenen tierras e
heredades sytuados en la jurydiçion de Viscaya e algunas veses sobre semejantes
tierras y heredades entre los dichos vesynos acaeçe aver diferençias por tytulo de
herençia a quien perteneçe e por otra manera sobre las dichas tierras y heredades e a
la primera ynstançia ante qual jues deve ser conbenido, litigado, dexado a la cavsa
prinçipal suelen venir muchas costas e fatigas desiendo el vno pues los dos son
vesynos de vna villa que ante su jues conpetente deve ser jusgado e determinado pues
estan sobjusgadas a la ley prybtiba (sic), e desyendo la otra parte de non que deve ser
jusgado e determinado antel jues de la tierra llana de Viscaya, pues la tal heredad esta
en su juridiçion, e sobre semejantes devates ha avido muchos pleitos e arto mal e
dapno commo quiera los tales pleitos que asy han seydo litigados syenpre son
determinados por la ley real e non por la ley de los viscaynos, por quitar esta diferençia
de entre los dichos vesynos las dichas villas han suplicado a sus altesas que nos diese
por ley que quando quier que veniesen tales diferençias fuesen jusgados e
determinados por la ley real quando quier que acaeçiese el tal litigio de vesyno a
vesyno de villa e çiudad, non por los alcaldes del fuero e nin por la ley forana, saluo por
el alcalde tal villa o çibdad o con la dicha ley real e se fesiese la determinaçion del
negoçio, etcetera.
Otrosy que quando quier que acaeçiere e fesyeren dotte e donaçion los padres
en sus fijos e fijas, o de vesyno a vesyno venta o traspaso e troque e canvio, que los
tales contratos fechos por ante escriuano e testigos, avnque sean de los vienes que
estan sytuados en la juridiçion de Viscaya balgan e queden firmes e valederos syn que
fagan las çirymonias que los viscaynos de la tierra llana fasen entre sy, asy commo sy
fuese fecho de los vienes de la villa tal bendida o donaçion o traspaso que la mesma
fuerça e vigor ayan los que se fisyeren de vesyno a vesyno de las dichas villas e
çiudad.
Sus altesas respondieron a los dichos capytulos que las dichas villas e çiudad se
conformen en vno con el jues de residençia o con el corregidor, el que es o fuere del
dicho condado, e fagan ley sobre los dichos capytulos e sobre ello verian e
conformarian commo de justiçia fuese (signo).
Otrosy, sennores, de lo que soys probeydo y el tenor de las probysyones es lo
seguiente (signo):
Primeramente teneys vna probysyon en que la sustançia della es que vos sean
goardados vuestros previllejos e dise en esta manera: porque vos mandamos que
veades los dichos previllejos que de suso se fase mençion que asy el dicho condado
tiene para non pagar // (Fol.2rº) los dichos portadgos e varra e gelos goardedes e
cunplades e executedes e fagades executar e cunplir en todo e por todo segund que en
ellos se contienen asy e segund que meyor e mas cunplidamente fasta aqui los ayan
seydo goardados, e contra el tenor e forma dellos non bayades nin pasedes nin
consyntades yr nin pasar por alguna manera a los vnos nin a los otros, etcetera.
Teneys otra probysyon en que la primera ves gano la villa de Biluao para sy, e
fasya mençion tan solamente por la vylla mesma e non mas e dexo la dicha probysyon
en la librança con otras probysyones el procurador dexo a mi el cargo de recaudar, e
quando vi que la probysyon hera muy conplida para todo el condado tube forma para
que a todo el condado fuese fecha aquella merçed, e commo digo se torno a pedir e a
consultar con sus altesas de nuevo e asy fue ganada e podeys desyr muchas merçedes
a la villa de Biluao que sy el non ganara nunca la ovierades con los aparejos que alla
teniades, e la sustançia della es lo seguiente (signo):
Don Juan, nuestro muy caro e muy amado fijo, e a los otros ynfantes, duques,
condes, marqueses, perlados, ricos ommes, maestres de las hordenes, pryores,
comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castyllos e casas fuertes e llanas,
e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra avdiençia e alcaldes de la nuestra
casa e corte e chançelleria, e a todos los conçejos, corregidores e asystentes, alcaldes,
algoasyles e regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ommes buenos de todas las
çiudades, villas e lugares de los nuestros regnos e sennoryos, e a otras qualesquier
presonas, nuestros vasallos e subditos (borrado)urales de qualquier ley e estado e
condiçion, preminençia o dignidad que sean o ser puedan de aqui adelante, e a cada
vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado della
sygnado de escriuano publico, salud e gracia. Sepades que el consejo e justyçia,
regidores e alcaldes, escuderos, ofiçiales, ommes buenos de la villa de Viluao, que es
en el nuestro noble e condado e sennoryo de Viscaya, nos fisyeron relaçion por su
petiçion que ante nos en el nuestro consejo presentaron desyendo que algunas
çiudades o villas o lugares de los nuestros regnos e sennoryos dis que les pedys e
demandays derechos disyendo porque se llaman el nuestro condado e sennoryo de
Viscaya, e que por desyrse sennorio les faseys pagar çiertos derechos que non pagan
los otros nuestros vasallos que son de la nuestra corona real, e que (tachado: a) sy asy
pasase que ellos reçiviryan en ello grand agravio e dapno, e nos suplicaron e pedyeron
por merçed sobre ello les mandasemos probeer e remediar con justiçia e commo la
nuestra merçed fuese; lo qual visto por los del nuestro consejo e con nos consultado,
fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rason, e nos
tovimoslo por vien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros
logares e juridiçiones e a los vesynos de la dicha villa de Biluao nin a los otros vesynos
del dicho nuestro condado de Viscaya les // (Fol.2vº) non pydades nin demandedes nin
consyntades pedyr nin llebar mas derechos de aquellos que pagan los otros nuestros
vasallos, vesynos de las çiudades e villas e lugares de los nuestros regnos que son de
la nuestra corona real, e que los tratedes e fagays vien tratar commo a los dichos
nuestros vasallos, e les non fagays, non consyntays faser agravio; e los vnos nin los
otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera (signo).
Teneys otra probysyon para quel jues de Viscaya que resyde en la corte e
chançelleria de sus altesas reales para que aya de faser e librar cada el dia que non
fuere feriado, el tenor del qual es esto que se sygue (signo):
Liçençiado Alfonso Sanches de Hermosylla, nuestro jues mayor de las
apelaçiones del nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya, por parte de la
çiudad e villas del dicho condado nos fue fecha relaçion desyendo que estavades en
costunbre de non oyr los pleitos que ante bos vienen por apelaçion o yn prymera
ynstançia del dicho condado, saluo tres dias en la semana, e que sy acaeçia aver
alguna fyesta non oyades sy non dos dias, por lo qual dis que dis que los dichos pleitos
se dilatavan en las partes que lo syguen ante vos reçivian agravio; por su parte nos fue
suplicado e pedydo por merçed que sobre ello probeyesemos de remedio con justiçia,
mandando que vos asentasedes a oyr e librar los dichos pleitos cada dia e commo la
nuestra merçed fuese, por ende nos bos mandamos que agora e de aqui adelante
fagays cada dia que feriado non sea avdiençia, e libredes e determinedes (roto)os
plei(tos) (borrado) vos vinieren o estovieren pendyentes por manera que ayan mas
presta e libre espediçion e las partes non reçiban agravio, e non fagades ende al. Dada
en la villa de Medyna del Canpo, a quatro dias del mes de abril de noventa e quatro
annos. Yo el rey. Yo la reyna (signo).
Otrosy teneys otra probysyon en que la sustançia dello es en la manera
seguiente (signo):
A todos los conçejos, corregidores, asystentes, alcaldes, alguasyles, merinos,
prevostes, alcaydes, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ommes buenos de todas las
çiudades e villas e lugares de los puertos de mar de los nuestros regnos e sennoryos, e
a otros qualesquier presonas de qualquier estado e preminençia e condyçion que sean,
e cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado
della sygnado de escriuano publico, salud e gracia. Sepades que por partes de la
çiudad e villas e tierra llana del nuestro noble e leal condado e sennoryo de Viscaya,
nos fue fecha relaçion por su petyçion que ante nos en el nuestro consejo fue
presentada // (Fol.3rº) desyendo que muchas veses acaeçian que algunas naos e otras
fustas del dicho condado con tormenta e fuyendo de sus henemigos e con neçesydad
entraban en alguno de sus puertos e que por ello (tachado: res) aviades querido faser
pagar diesmos e otros derechos syn que descargasen nin vender mercaduria alguna en
los tales puertos, e sobre ello dis que les aveys cohechado e llevado grandes quantias
de maravedis muchas veses, e avn dis que sobre ello se han recreçido muertes de
onbres e porque la tal exaçion e vexaçion espresamente dis que hera probeyda en
derecho; por su parte nos fue suplicado e pidido por merçed que sobre ello
probeyesemos de remedio con justiçia mandando que las tales naos e fustas que asy
veniesen a algunos puertos con neçesydad de fortuna o fuyendo de sus henemigos o
por otras cavsas neçesarias non les pediesedes nin llevasedes diesmos nin otros
derechos algunos e commo la nuestra merçed fuese asy, e nos tovimoslo por vien e
porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e juridiçiones
que entrando qualesquier naos e otras fustas en qualesquier destos dichos puertos, con
fortuna o en otra manera, non le deys nin consyntays que sea llevado a las tales naos e
fustas que del dicho nuestro condado de Viscaya venieren e portaren a esos dichos
puertos o alguno dellos, con tromenta e fuyendo de sus enemigos o en otra manera,
diesmos nin otros derechos algunos avnque ellos hechen ancoras, saluo sy
descargaren en los dichos puertos o en alguno dellos y non en otra manera alguna; e
los vnos nin los otros non fagades ende al, etcetera (signo).
Otrosy, sennores, teneys otra probysyon ganada sobre Alonso del Castillo a que
venga faser risydençia, su tenor de la qual es esta que se sygue (signo):
A vos, Alonso de Castillo, vesyno de la çiudad de Burgos, salud e gracia. Vien
sabeys commo bos estovistes por nuestro pesquisydor en el nuestro condado e
sennorio de Viscaya con suspençion de los ofiçios çierto tienpo e agora a nos es fecha
relaçion por parte del dicho condado desyendo que non fesystes resydençia del tienpo
en el dicho condado por nuestro mandado tovistes cargo de justyçia segund que las
leys de nuestros regnos lo mandan, e que durante el dicho tienpo que en el estuvistes
dis que llevastes algunos cohechos e fisystes a otros agravios e syn rasones de que
muchos vesynos del dicho condado quedan querellosos, e por su parte nos fue
suplicado e pedido por merçed que sobre ello nos probeyesemos e mandando vos que
fuesedes luego a faser la dicha resydençia e a conplir de justyçia a los dichos
querellosos e al corregidor del dicho nuestro condado que hos la tomase e commo la
nuestra merçed fuese, e nos tovimos // (Fol.3vº) lo por vien porque vos mandamos que
del dia que con esta nuestra carta fuerdes requerido fasta veynte dias primeros
seguientes vayays al dicho condado a faser resydençia del tienpo e por nuestro
mandado ovistes el cargo de justiçia del e a conplir de justiçia a los querellosos, la qual
dicha resydençia fas (tachado: er) delante la presona que nos ynviamos a reçivir la
resydençia del liçençiado Vela Nunnes, corregidor del dicho condado, e mandamos al
corregidor o jues de resydençia que es o fuere del dicho condado, que en vuestra
presençia sy fuerdes dentro del termino e sy non en vuestra avsençia, tome la dicha
resydençia e cunpla de justiçia a los querellosos por manera que ellos la alcançen e
non tengan rason de se quexar, e la sentencia o sentencias que el dicho jues de
resydençia contra vos diere mandamos envien e fagan llevar a devida execuçion con
efeto, para lo qual asy faser e cunplir damos al dicho corregidor o jues de resydençia
poder cunplido con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,
e de commo esta nuestra carta vos fuere notifycada mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado, so pena de dies mill maravedis, etcetera (signo).
Ovimos ganada otra probysyon en que la sustançia della es que a las naos e
mercaderias les fasian pagar en el reygno de Valençia e Catalonia e Çeçilia e en
Genova e en Flerençia (sic) e en otros muchos lugares anclajes e consolajes e quema,
e tenyendo librada la dicha probysyon el procurador de la çiudad de Valençia fiso
envargar el sello, solo por respeto de la quema, que en Valençia se paga e porque yo
non tenia comisyon para tomar litigio y es vna probysyon que mucho cunple al dicho
condado e sobre ello debeys de mirar mucho que entyendo que presos lo podeys librar
porque es de justyçia (signo).
(cruz). Este es el trasunto de vna petiçion que despues que los sennores Flores
de Arteaga e Juan Fernandis de Arvieto se partieron para esta tierra, el tenor della es en
la manera que se sygue (signo):
Muy poderosos sennores: Martin Peres de Careaga, en nonbre e commo
procurador que soy de las villas e çiudad del condado e sennorio de Viscaya, veso las
reales manos de vuestra altesa, la qual vien sabe commo por otra nuestra petiçion
ovimos pedido e suplicado a vuestra altesa en el dicho nonbre mandase prober en
çiertas cosas muy neçesarias e conplideras al vien e vtilidad del dicho condado, e
porque en algunos capytulos de los contenidos en la dicha petiçion vuestra altesa non
probeyo suplicamos a vuestra altesa mande prober (signo) // (Fol.4rº) lo primero, que la
justiçia ordinaria fue y es de las dichas villas por previllejos antiguos, vsados e
goardados de tienpo ynmemoryal aca, confirmados por vuestra altesa con sus reales
juramentos, nos mande goardar los dichos previllejos que los alcaldes hordinarios asy
estaran a serbyçio de vuestra altesa e cunpliran los mandamientos reales; en esto (sic)
articulo respondio vuestra altesa que por agora vien estaba, omillmente suplico en el
dicho nonbre que en cunpliendo el tienpo del corregidor que vuestra altesa nuevamente
ynvia al dicho condado que dende en adelante nos mande dar su palabra real para que
nos aya de tornar tornara el ofiçio de las dichas alcaldias, segund e commo los
previllejos tienen, e vuestra altesa hasyendolo asy escusar sean grandes gastos e
contribuyçiones de biudas e huerfanos e se hasen por el salario del corregimiento
quanto mas las dichas villas e çiudad son muy mal serbydos por los dichos corregidores
en non querer ver proçesos nin pronunçiar sentencias, por tanto omillmente suplico que
del dia quel dicho proçeso fuere presentado al corregidor que es o fuere, que dende en
veynte dias primeros seguientes sea tenido e obligado de pronunçiar sentencia e sy
non pronunçiare dentro de los dichos veynte dias en tal caso que le den e tornen el tal
proçeso al alcalde hordinario a quien gelo vbo dado para que el dicho alcalde lo mande
hordenar con el salario que la tal villa le da al dicho corregidor, e asy mandando vuestra
altesa seran meyor servidos las dichas villas e çiudad e los dichos corregidores ternan
mas cargo de faser librança (signo).
Otrosy suplico a vuestra altesa a la qual plega saber muchos ommes de las
dichas villas e çiudad tienen e han casas e caserias e otros vienes en la juridiçion de
Viscaya que se dise tierra llana e algunas veses acaeçe entre los dichos vesynos de las
dichas villas diferençias e pleitos entre sy sobre las tales heredades sobre el judgado,
desyendo la vna parte a la otra pues esta tal caseria o heredad en la dicha tierra llana
de Viscaya que por los alcaldes del fuero de Viscaya deve ser jusgado e determinado, e
la otra parte desyendo de non, pues que los dos son vesynos de vna villa o villas que
por la ley real e ante sus jueses deve conbenir e jusgar e determinar pues que fasen su
byda dentro de tal villa donde se guarda la ley proybytiba e por las çirimonias que los
dichos viscaynos para sy tienen fechos capytulos e codernios que por ellos non deve
ser jusgado nin determinado en que sabra vuestra altesa muchas de veses suelen dar
muchas fatigas e costas e pleitos los vnos a los otros, por ende cosa vergoçonsa (sic)
seria donde ay alcaldes por vuestra altesa // (Fol.4vº) puestos, ydonios e sufiçientes, de
buenas conçiençias, dexando a ellos oviesen de yr a jusgar ante los alcaldes del fuero
quanto mas porque alguna maliçia aya lugar la parte que tal pyde profya a que se
jusgue por los dichos alcaldes del fuero e por refuyr de buen derecho non envargante
que los tales pleitos que entre vesynos han seydo a la fin syenpre son determinados e
jusgados por la dicha ley real e non por la ley foranea, por ende omillmente suplico a
vuestra altesa porque sean quitadas las tales diferençias de entre los dichos vesynos
de las dichas villas e çiudad e por quitar de fatigas e costas sobre ello mande vuestra
altesa prober que quando semejantes cavsas e diferençias que en los tienpos que asy
venieren sobre semejantes vienes, avnque esten en la dicha juridiçion de Viscaya, que
entre los dichos vesinos de las dichas villas se jusgue e se determine por la dicha ley
real e ante los dichos alcalde o alcaldes de la tal villa donde la tal cavsa acaeçiere e
non por la dicha ley foranea (signo).
Otrosy suplico a vuestra altesa por quanto quando hasen casamientos e
donaçiones de entre los dichos vesynos de las dichas villas en sus fijos o fijas e otras
ventas e troques e canvios ante escriuano o escriuanos, ayan de valer e valgan avnque
los tales vienes de que (borrado) en la juridiçion de Viscaya, syn que fagan
fermamientos nin otras çirimonias al fuero de Viscaya al estillo e costunbre de los
viscaynos, e que syn envargo dellos queden fuertes e firmes e valederos para syenpre
jamas.
Otrosy suplico a vuestra altesa mande prober e probea para que en las villas de
Tabyra de Durango y Guernica ayan de tener feryas francas en la dicha villa de
Durango el dia de Santa Maria de setienbre en cada vn anno e en la dicha villa de
Guernica el dia de Santa Maria de agosto en cada vn anno, en ello vuestra altesa hara
sennalada merçed a las dichas villas e a cada vna dellas en que vuestra altesa non
diminuyria nin fara perjuysyo a ningunas rentas de sus altesas reales, segund e commo
las dichas villas tienen libertades por estar en los lugares francos e libertados (signo).
Otrosy suplico a vuestra altesa que quando entro Alonso de Castillo en el vuestro
condado e sennorio de Viscaya despues de Christobal de Toro por corregidor e
pesquisydor, dexo en el dicho condado muchos querellosos por las syn rasones //
(Fol.5rº) que fyso e cohechos que reçivio, homillmente suplico le mande al dicho Alonso
del Castillo que vaya al dicho condado a faser resydençia, en ello vuestra altesa




Relación de los vecinos de la villa de Durango que compraron tierras al concejo,
el cual empleaba el importe de dichas ventas para pagar la armada que los reyes
mandaron hacer para la guerra contra los moros.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 125. Incompleta.
Copia simple en papel (310 x 220 mm).
Este es el memorial de los que conpraron las tierras del conçejo en las partidas
de Errotaçarraga y en Astolabeytia de los alcaldes e regidores e deputados e fieles del
dicho conçejo que fueron a la sason del anno de ochenta e tres e del anno de ochenta y
quatro, de San Miguel a San Miguel, en presençia de mi, Johan Lopes Monago,
escriuano de la camara del dicho conçejo, seyendo alcaldes Martin Ruis de Muncharas
e Sancho Ybannes de Garay, alcaldes, y por regidores Martin Ruis de Berris e Johan
Martines de Mendraca y Iohan Lopes de Arexola y Pero Peres de Vgas, e por fieles
Pero Ybannes de Ybarrguen y Iohan Sanches de Onnati, e por deputados Johan
Sanches de Vrrquiaga y Iohan Micolas de Ybarreta e Diego Peres de Tranna y Pero
Martines de Yraegui y Martin Ynigues d'Ochandiano e Sancho de Vrrdunna y Johan
Ynigues de Errçilla y Iohan Ruis de Berris, escriuano, e por jurados Diego de Chaburu e
Ochoa de Chaburu e Iohan de Arandia, astero, e Rodrigo d'Iturraga, pannero, para
pagar la arrmada (signo):
A Iohan Martines de Mendraca (interlineado: medieron) ante su casa de
Egusquiça tierra de fasta quinientos e ochenta e vn pies de mançanos de cada tres
estados conçejales en la primera, e despues con de cabo fue medida la dicha tierra e
en la segunda medida dis que fue quatroçientos e ochenta e nuebe pies de mançanos
de cada tres estados conçejales cada pie de mançano con todos los robres que ante la
casa suya estan, conpro a quinse maravedis (signo).
E despues de lo sobredicho los alcaldes e regidores e deputados e fieles fesiron
gracia de los dichos ochenta y nuebe pies de mançanos al dicho Johan Martines
porque dio el dicho Johan Martines, camino por su monte de Egusquiça, a Johan de
Çabala, criado del rey, nuestro sennor, e a los otros vesinos del dicho conçejo para las
tierras que los nuestros vesinos conpraron de los ofiçiales susodichos en Astolabeytia e
(tachado: para) en otras partidas, el qual dicho camino de por el dicho su monte dio por
ruego de los dichos ofiçiales (signo) para pagar la arrmada que los reyes, nuestros
sennores, mandan faser al dicho conçejo contra los moros (signo), en que se afinaron
quatroçientos pies de (borrado)çanos a quinse maravedis cada pie de mançano, que
montan los dichos VI mil maravedis .........................................................  VI mil maravedis //.
(Fol.1vº) (tachado: Yten la parte). (Al margen: Sacada, pagada). Yten la parte del
monte de los menores de Ochoa de Lequerica, capero, que Dios aya, que es en
Astolabeytia, era tyerra de fasta çient e veynte e nuebe pies de mançanos de cada tres
estados conçejales, segund dixo Iohan d'Elgarresta, carpentero juramentado del
conçejo, que fue presente en el medir la dicha tierra susodicha con la bara del conçejo,
cada pie de mançano con los robres que en la susodicha tierra estaban se bendio a
preçio e contia de quinse maravedis e medio, todos los quales dichos çient e veynte y
nuebe pies de mançanos, segund el dicho preçio de a quinse maravedis e medio,
montan por todo (tachado: dos mill e quinse maravedis e medio) para pagar la arrmada
que los reyes, nuestros sennores, mandan faser contra los moros (signo), los quales
montan I mil DCCCCXCIX medio 
.............................
 I mil DCCCCXCIX medio maravedis.
Yten la parte de la tierra (tachado: e mon) de Martin Ruis de Muncharas, alcalde,
que es en Astolabeytia açerca de la sobredicha tierra de los susodichos menores de
Ochoa de Lequerica, segund dixo el sobredicho carpentero juramentado que medio con
la bara del conçejo, era quarenta e siete pies de mançanos de cada tres estados
conçejales, cada pie de mançano a preçio e contia de quinse maravedis e medio, que
montan por todo DCCXXVIII medio para pagar la arrmada que los reyes, nuestros
sennores, mandan faser contra los moros
..............................
DCCXXVIII medio maravedis.
La qual dicha tierra, el dicho Martin Ruis conpro con los robres que en ella estan
plantados por el susodicho preçio (signo) //.
(Fol.2rº) (cruz). (Al margen: Sacada, pagada). Yten la parte de Anton de Tranna,
flequero, esta cabo la dicha tierra del dicho Martin Ruis, alcalde, que es en Astolabeytia,
que es tierra de quarenta e siete pies de mançanos de cada tres estados conçejales
cada pie de mançano, a preçio e contia de quinse maravedis e medio que montan,
segund el dicho preçio todos los dichos quarenta e siete pies de mançanos a XV medio,
DCCXXVIII medio 
....................................................................
 DCCXXVIII medio maravedis.
La qual dicha tierra conpro con los robres que en ella estan, e fue presente en el
medir de la dicha tierra Iohan d'Elgarresta, carpentero juramentado del conçejo, en vno
con los ofiçiales del conçejo, la qual dicha tierra se bendio para pagar la dicha arrmada
de para contra moros (signo).
(Al margen: Sacada, pagada). Yten la parte de Iohan de Tranna, flequero, esta
cabo la tierra del sobredicho Anton, su hermano, que es en Astolabeytia e es tierra de
fasta quarenta e tres pies de mançanos de cada tres estados conçejales, cada pie de
mançano tomo a preçio e contia de quinse maravedis e medio que montan, segund el




 DCLXVI medio maravedis.
I mil CCCXCV maravedis.
La qual dicha tierra bendieron los ofiçiales del conçejo susodichos con los robres
que en ella estan, e fue presente Johan d'Elgarresta, carpentero susodicho, en vno con
los ofiçiales del dicho conçejo en el medir de la dicha tierra con la bara del conçejo i
segund el carpentero susodicho era tanta tierra commo susodicha (signo), para pagar la
dicha arrmada, se bendio para contra moros (signo) //.
(Fol.2vº) (Al margen: Sacada, pagada). Yten la parte que Martin de Muxica esta
en Astolabeytia cabo las tierras de Martin Ruis de Muncharas e Anton de Tranna e es
tierra de fasta veynte e nuebe pies de mançanos de cada tres estados conçejales, la
qual dicha tierra conpro de los sobredichos ofiçiales del conçejo con los robres que en
ella estan, a preçio e contia de quinse maravedis e medio, que montan segund el dicho
preçio quatrocientos e quarenta e nuebe maravedis e medio, e fue presente en el medir
de la dicha tierra el sobredicho Iohan d'Elgarresta, carpentero, seyendo presente
algunos de los dichos alcaldes e regidores e diputados e fieles, e dixo que (tachado:
eran) era la dicha tierra fasta los dichos veyntenuebe pies para pagar la dicha arrmada
(signo) 
.......................................................................................
 CCCCXLIX maravedis medio.
(Al margen: Sacada, pagada). Yten la parte de Iohan Lopes d'Arexola, regidor,
esta en Astolabeytia cabo la tierra del sobredicho Martin de Muxica, la qual dicha parte
es tierra de fasta veynte e nuebe pies de mançanos de cada tres estados conçejales, la
qual dicha tierra conpro de los sobredichos ofiçiales del conçejo con los robres que en
ella estan, a preçio e contia de quinse maravedis e medio, que montan segund el dicho
preçio quatroçientos e quarenta e nuebe maravedis e medio, e en el medir de la dicha
tierra con la bara del conçejo fue presente el sobredicho carpentero juramentado en vno
con algunos ofiçiales del conçejo que estan deputados, el qual dicho carpentero dixo
que la dicha tierra era fasta los dichos veyntenuebe pies de mançanos para pagar la
dicha arrmada (signo) 
...........................................................
CCCCXLIX maravedis medio //.
(Fol.3rº) (Al margen: Sacada, pagada). Yten la parte de las tierras que Pero
Ybannes de Vribe e Martin Ybannes, su hermano, carniçeros, y Iohan de San Johan de
Vgas auian de auer en Astolabeytia, conpro Rodrigo de Yturraga, correro, mi connado,
tierra de fasta çient e çinco pies de mançanos de cada tres estados conçejales, segund
dis que medio Johan d'Elgarresta, carpentero juramentado, la dicha tierra cabo las
tierras que conpraron Anton de Tranna e Juan de Tranna, flequero, e Martin Ruis,
alcalde, cada pie de mançano conpro a quinse maravedis e medio, que montan segund
el dicho preçio mill e seysçientos e veynte e syete maravedis e medio, los quales dichos
maravedis han de ser para pagar la arrmada que los reyes, nuestros sennores, mandan
faser contra los moros (signo) de Granada (signo) 
............................
 I mil DCXXVII medio.
(Al margen: Sacada, pagada). En Astolabeytia. Yten conpro Martin Ynigues de
Ochandiano, deputado, cabo su tierra e monte, tierra de fasta çient e dies pies de
mançanos de cada tres estados conçejales, segund medio con la bara del conçejo
Johan d'Elgarrezta, carpentero juramentado, cada pie de mançano conpro de los
ofiçiales del dicho conçejo a dies maravedis para pagar la dicha arrmada (signo), que
montan mill e çient maravedis 
..................................................................
 I mil C maravedis //.
(Fol.3vº) En las partidas de Errotaçarraga tomaron las tierras del conçejo estos
seguientes:
(Al margen: Sacada, pagada). Martin de Gastanaça, çapatero, yerno de Estibalis
de Vrrecha, çapatero, conpro de los dichos ofiçiales del conçejo tierra de fasta çient e
doze pies de mançanos de cada tres estados conçejales a preçio e contia de quinse
maravedis cada pie de mançano, mas aca de la casa de Juan de Astola, el doliente,
que montan segund el dicho preçio todos los dichos çient e doze pies de mançanos, a
XV maravedis, I mil DCLXXX maravedis 
....................................
 I mil DCLXXX maravedis.
(Al margen: Sacada y pagada). Yten Iohan Martines de Asteyça, tendero, el
moço, conpro mas aca de cabo la dicha tierra del dicho Martin de Gastanaça (tachado:
cabo) junto con el camino real que ba para Abadiano, tierra de fasta dosientos e treynta
e ocho pies de mançanos, cada pie de mançano conpro de los dichos ofiçiales del
conçejo a preçio e contia de dies maravedis porque la tierra es de menos balor ende, e
segund el susodicho preçio montan II mil CCCLXXX maravedis
...........................................
.........................................................................................................
 II mil CCCLXXX maravedis.
(Al margen: Sacada, pagada). Yten Martin Sanches de Çubiaurr conpro cabo el
camino de Errotaçarraga y el monte de Martin de Murieta, ballestero, tierra de fasta çient
e honse pies de mançanos de cada tres estados conçejales, cada pie de mançano a
dies maravedis, que montan segund el dicho preçio de los dies maravedis I mil CX
maravedis 
.................................................................................................
 I mil CX maravedis //.
(Fol.4rº) (Al margen: Sacada, pagada). Yten conpro Pedro de Muncharas,
flequero, cabo la tierra que conpro de los ofiçiales del conçejo Pedro d'Astola,
cuchillero, cabo Errotaçarraga mas arriba del camino, tierra de fasta quarenta e nuebe
pies de mançanos de cada tres estados conçejales, cada pie de mançano a preçio e
contia de dies maravedis, segund el dicho preçio montan los dichos quarenta e nuebe




(Al margen: Sacada, pagada). Yten Iohan de Muncharas, flequero, conpro tierra
de fasta sesenta pies de mançanos a preçio e contia de dies maravedis cabo la tierra
que Miguel Ybannes de Guerediaga, astero, conpro de los dichos ofiçiales del conçejo
e la tierra del sobredicho Pero, su hermano, que mon(roto) segund el susodicho preçio
todos los dichos sesenta pies de mançanos DC maravedis para pagar la arrmada contra
los moros (signo) 
................................................................................................
 DC maravedis.
(Al margen: Sacada, pagada). Yten Miguel Ybannes de Guerediaga, astero,
conpro tierra de fasta çient e dies (tachado: maravedis) (interlineado: pies de mançanos)
cabo la tierra e mançanal del dicho Miguel e de cabo la tierra quel sobredicho Johan de
Muncharas, flequero, conpro cada pie de mançano a preçio y contia de dies maravedis,
que montan segund el dicho preçio todos los dichos çient e dies pies de mançanos mill i
çient maravedis para pagar la arrmada que los rey y la reyna, nuestros sennores,
mandan faser al dicho conçejo contra los moros (signo)
......................
 I mil C maravedis //.
(Fol.4vº) (Al margen: Sacada, pagada). Yten Pedro de Astola, cuchillero, conpro
cabo las tierras de Martin Sanches de Çubiaurr e la tierra e mançanal de Pedro de
Muncharas, flequero, tierra de fasta ochenta e quatro pies de mançanos, cada pie de
mançano a dies maravedis, que montan segund el dicho preçio por todo ochoçientos i
quarenta maravedis para pagar la arrmada que los reyes, nuestros sennores, mandan
faser al dicho conçejo contra los moros (signo) 
.................................
 DCCCXL maravedis.
(Al margen: Sacada, pagada). Yten Iohan Peres de Guilis, arrmero, conpro mas
arriba vn poco de la tierra de Miguel Ybannes de Guerediaga, tierra de fasta çinquenta e
vn pies de mançano a preçio e contia (tachado: de dies) (interlineado: a quinse)
maravedis, que montan por todo (tachado: quinientos i dies maravedis) DCCLXV
maravedis para pagar la dicha arrmada 
..............................................
 DCCLXV maravedis.
(Al margen: Sacada, pagada). Yten Diego Peres de Tranna, carniçero, conpro
mas abaxo de la su casa nueba que (roto) cabo el monte de Pero Ybannes d'Otalora,
tierra de fasta dosientos pies de mançanos a preçio e contia de dies maravedis, que
montan segund el susodicho preçio dos mill maravedis para pagar la dicha arrmada
(signo) 
................................................................................................................
 II mil maravedis.
(Al margen: Sacada, pagada). Yten Ochoa de Chaburu, pannero e jurado del
conçejo, conpro en Astolabeytia ante la casa de Juan de Astola, doliente, tierra de fasta
ochenta pies de mançanos de cada tres estados conçejales, cada pie de mançano a
quarenta e vn maravedis, que montan segund el dicho preçio tres mill i dosientos i
ochenta maravedis con todos los robres e castannos e frutos e frutales que estan en la
dicha tierra de ante la dicha casa del dicho Juan d'Astola, para pagar la dicha arrmada
contra los moros (signo) 
............................................................
 III mil CCLXXX maravedis //.
(Fol.5rº) (cruz). (Al margen: Sacada, pagada). Yten Diego Peres de Tranna,
carniçero, conpro para Johan Peres de Tranna, carniçero, su fijo, (tachado: mas baxo)
ante la casa suya nueba que tiene hedeficada en las partidas debaxo de los montes de
Johan Martines de Mendraca fasta çinquenta e dos pies de mançanos de cada tres
estados conçejales, cada pie de mançano a dies maravedis, que montan segund el





Yten mas Pero Ybannes de Ybarrguen, fiel, tomo en el camino de Egusquiça,
cabo el mançanal de Martin de Arraçola, çinturero, tresientos pies de mançanos de cada
tres estados conçegiles, a quinse maravedis cada pie 
........................
 IIII mil D maravedis.
Los quales dichos tresientos pies de mançanos han de ser en la tierra e
mançanal bieja que fue de Pero Ybannes d'Ibarguen, su (roto) del dicho Pero Ybannes,
el moço, platero, que ha por linderos por debaxo la tierra e mançanal de Martin
d'Arraçola, çinturero, e por la otra parte de yuso la tierra e monte de Juan Martines de
Mendraca, e por de suso el camino real que ba para Muncharas por do estan los
monjones nuebos que agora pusieren los alcaldes e ofiçiales e carpenteros
juramentados desta villa (signo).
En las partidas de Vmaraça. (Al margen: Sacada, pagada). Pero Ybannes de
Vribe, carniçero, conpro ante la casa nueba suya de Vmaraça e en su comarca della
fasta çient e treynta e syete pies de mançanos e medio de cada tres estados conçejales,
cada pie de mançano a treynta e vn maravedis (tachado: que m) con todo el xaracal e
tierra, que montan segund el dicho preçio los dichos çient e treynta e siete pies de
mançanos e medio IIII mil CCLXII medio, para pagar la arrmada contra los moros (signo)
..................................................................................................................
 IIII mil CCLXII medio //.
(Fol.5vº) (Al margen: Sacada, pagada). Yten Pero de Vrrquiça, correro, conpro en
Vmaraça ante la tierra e mançanal del dicho Pero de Vrrquiça, tierra de fasta çient y
ocho pies de mançanos de cada tres estados conçejales (tachado: cada) por contia de




 I mil C maravedis.
(Al margen: Pagada). Yten la tierra de los menores de Lope Ybannes de
Goxençia, que santo parayso aya, es la que tomaron (tachado: en) cabo el monte suyo
que es en el termino de Vmaraça, tierra de fasta çinquenta e çinco pies de mançanos,
cada pie de mançano a real de plata, que montan segund este dicho preçio toda la




 I mil DCCV maravedis.
En Astolabeytia. (Al margen: Sacada, pagada). Iohan de Çabala, criado del rey,
nuestro sennor, conpro en Astolabeytia cabo la tierra e balladar del monte de Martin
Ynigues de Ochandiano, deputado, fasta tresientos pies de mançanos de cada tres
estados conçejales con todos los robres que en ella estan, cada pie de mançano a
medio real de plata, montan por todo quatro mill e seysçientos e çinquenta maravedis
para pagar la arrmada que los reyes, nuestros sennores, mandan faser contra los moros
(signo) 
..................................................................................................
 IIII mil DCL maravedis //.
(Fol.6rº) En Egusquiça. (Al margen: Sacada, pagada). Tomas de Larraçabal,
soguero, conpro ante la casa suya de Egusquiça i en su comarca della fasta ochenta e
çinco pies de mançanos de cada tres estados conçejales tyerra de cada pie de
mançano a veynte maravedis con los robres que ante la dicha casa estan, que montan
segund el dicho preçio todos los dichos ochenta e çinco pies de mançanos mill e
sieteçientos maravedis, para pagar la arrmada que los reyes, nuestros sennores,
mandan faser contra los moros (signo) 
................................................
 I mil DCC maravedis.
En Arrteaga. (Al margen: Sacada, pagada). Yten a Martin Ybannes de Vribe,
carniçero, bendieron cabo el mançana(l) suyo que tiene en Arrteaga, tierra de fasta
nobenta e ocho pies de mançanos de cada tres estados conçejales, cada pie de
mançano a quinse maravedis e medio, que montan segund el dicho preçio mill e
quinientos e dies e nuebe maravedis para pagar la dicha arrmada, la qual dicha tierra
medio Pero de Murueta, carpentero juramentado, con la bara del conçejo seyendo
presentes los dichos ofiçiales (signo) 
.................................................
 I mil DXIX maravedis.
Mandaron los dichos alcaldes e regidores e deputados e fieles de la dicha villa
que sy algund yerro oy o mannana ouiere en las sobredichas tierras que asi son
bendidas a los sobredichos nuestros vecinos i a cada vno dellos en el medimiento que
fue fecho por los carpenteros juramentados del dicho conçejo, que sea hemendados a
los que conpraron las tierras, e si mas fallaren que la tal demaesia que se fallare en
qualquier tienpo, que sea la tal tierra demaesyada para el dicho conçejo //.
(Fol.6vº) En la primera, toda la tierra fue vendida al sobredicho Pero Ybannes
d'Ibarguen, platero, por donde su padre Pero Ybannes d'Ibarguen, que santo parayso
aya, solia tener e poseer fasta que cortaron el mançanal fasta los valladares de ençima,
enpero acordaron que por quanto algunos del conçejo, en espeçial los vecinos de la
calle Nueba, desian que el camino que por el (tachado: camino) mançanal que solia ser
non (interlineado: se) debia de çerrar por la estrechura e esquibidad del otro camino
susero que biene de la casa de Tomas de Larraçabal, que es en Egusquiça, non era
conbenible pasaje que obiese el dicho Pero Ybannes la (tachado: sobre) dicha tierra de
fasta los sobredichos tresientos pies de mançanos por do los sobredichos linderos de
suso declarados e nonbrados por donde estan los monjones de piedras que los dichos
ofiçiales e carpenteros juramentados pusieron porque el camino susero que ba para
Muncharas quede libre e esento e franco, segund e commo agora esta, para pasar
todas e qualesquier persona o personas de buena parte con sus bestias e maderas e
con otras qualesquier cosas por el dicho camino biejo susero para el dicho conçejo, asi
se quedo sin dar e bender al dicho Pero Ybannes, el dicho camino de suso saluando la
sobredicha tierra de fasta tresientos pies de mançanos quedo por de los sobredichos
linderos e monjones de suso nonbrados, i los dichos ofiçiales le fesieron al dicho Pero
Ybannes çierta gracia porque dexo el sobredicho camino susero al conçejo en el preçio
que de primero abia ofresçido el dicho Pero Ybannes, ca de primero ofreçio a XVI
maravedis medio por cada pie de mançano e despues le dieron cada pie de mançano a
XV maravedis //.
(Fol.7rº) Este es el memorial del apreçiamiento de los hedefiçios que tenian e
tienen en tierra del conçejo (signo):
Yten bendieron los ofiçiales del conçejo a Johan Lopes de Çumarraga la tierra
que tiene junta con la casa suya de adoberia en la entrada de la puerta de la huerta
suya e por la tierra que esta en ella hedeficada algund tanto en la esquinada la dicha su
casa por contia de mill maravedis, la qual dicha bendida le fesieron para pagar la
arrmada que los reyes, nuestros sennores, mandan faser contra los moros ynfieles de
nuestra santa fe catolica, la qual dicha tierra le apreçiaron en los dichos mill maravedis
(signo) 
.................................................................................................................
 I mil maravedis.
(Al margen: Sacada y pagada). Yten bendieron a Pero de Vrrquiça, sastre,
cunnado de Lope de Amandarro, la tierra en que tenia hedeficada la çerca en tierra del
conçejo de la casa suya que tiene antel olmedal por contia de vna dobla, para pagar la
arrmada que los reyes, nuestros sennores, mandan faser al dicho conçejo contra los
moros ynfieles de nuestra santa fe catolica (signo) 
...........................
 CCCLXV maravedis.
(Al margen: Sacada y pagada). Yten bendieron a Pero de Besoyta, carpentero, el
que bibe antel olmedal mas arriba de la casa del dicho Pero de Vrrquiça (signo) //
(Fol.7vº) la tierra en que tyene los postes delanteros e (tachado: he) el hedefiçio de la
dicha casa algund tanto en tierra del conçejo por dosientos maravedis para pagar la
arrmada que los reyes, nuestros sennores, mandan faser contra los moros  CC maravedis.
(Al margen: Sacada, pagada). Yten bendieron a Johan de Vitayo, capero, e a su
muger donna Marina de Vgas, toda la tierra en que en ella esta hedeficada la çerrca que
esta (interlineado: de)tras la su casa (tachado: que) apegada a ella, que es en el camino
de Yçurrça, por contia de (tachado: quatroçientos maravedis) CCCC maravedis, enpero
non pago si non vn ducado que balia CCCLXXV maravedis que de lo restante fesieron
graçia despues de la benta para pagar la arrmada que los reyes, nuestros sennores,




 CCCLXXV maravedis (tachado: CCCC maravedis).
Yten bendieron a Pero d'Erçilla, mercadero, por la tierra en que en ella tiene
hedeficada las orillas de la çerca de la su casa que tiene cabo la yglesia de la




(Al margen: Sacada y pagada). Yten bendieron al honrrado Martin abad de
Elexaga, clerigo benefiçiado de las yglesias de sennora Santa Maria i Santa Ana, la
tierra que esta algund tanto en la delantera de su casa nueba que tiene en el camino de
fas la Madalena por partes de las puertas mayores por las esquinadas e algund tanto
tenia la tierra del conçejo en la entrada de la puerta de su huerta que esta junto con la
çerca de la dicha casa por vn castellano doro, el qual dio muy graçiosamente para
pagar la dicha arrmada e avn a los ofiçiales les fiso honrra commo bueno en la casa de
Juan de Bequia, rementero (signo) 
...........................................
 CCCCLXXXV maravedis //.
(Fol.8rº) (Al margen: Sacada, pagada). Yten a Martin de Derendayn, carpentero,
bendyeron la tierra en que en ella tiene hedeficado çiertos postes delanteros de su casa
nueba que tiene en el camino de fas la Madalena mas alla de la casa de Ochoa de





Yten bendieron a Ochoa de Ybieta, çinturero, la tierra en que en ella tiene
hedeficado los postes delanteros de su casa nueba que tiene en el camino de fas la
Madalena cabo la casa de Martin de Derendayn, carpentero, por çient e çinquenta
maravedis para pagar la dicha arrmada (signo) 
.......................................
 C maravedis (sic).
(Al margen: Pagada a Juan Saes d'Onnati, fiel). (roto)en bendieron a Pero Ruis
(roto)charas, capitan, i a donna Teresa Lopes de Goxençia, su muger, toda la tierra que
tenia tomada del conçejo algund tanto en las esquinadas de los molinos que fueron de
Johan Martines de Goxençia por partes del camino real que ba para Yçurrça por tres




 III mil C maravedis //.
(Fol.8vº) Lo que apreçiaron i mandaron los ofiçiales del conçejo es esto que se
sigue (signo):
Primeramente apreçiaron la tierra en que ella tiene los postes delanteros de la
casa (interlineado: nueba) de Pero Martines de Arratia, ferrador, por partes de la casa de
Maria de Lamiques en CCCLXV maravedis.
Yten apreçiaron la tierra en que ella tiene los postes delanteros de la casa nueba
de Pero Ybannes d'Otalora (tachado: p) que es cabo la casa de Pero Martines de Arratia
en el rebal de la calle Susera de la calle Nueba en quinientos maravedis.
Yten que pagase Johan Martines de Mendraca por la tierra en que en ella
(borrado) suya que tiene cabo la casa de Juan Ochoa Bequia (roto y borrado) del
conçejo algund tanto, sieteçientos e treynta maravedis.
Yten mandaron al dicho Juan Martines que prestase dos doblas al conçejo para
la arrmada que los reyes, nuestros sennores, mandan faser contra los moros, por quanto
le fallaron la çerca de la huerta suya que esta junta con la torre estar en tierra del
conçejo e non le derrocasen la dicha huerta commo a los otros vesinos (signo).
Yten fallaron estar en tierra del conçejo algund tanto la casa nueba del dicho
Juan Martines en la qual esta el pyson de pelayres que es cabo sus molinos e esta por
apreçiar la tierra que asi tiene tomada y ocupada (signo).
216
Sin fecha
Conjunto de títulos relativos a diversas materias de la vida municipal.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 126. Incompleta.
Copia simple en papel (310 x 210 mm).
Titulo del poderio espeçial de los nuestros alcaldes sobre los que ferieren por
asechança.
Yten por quanto en esta villa i en su terretorio e juridiçion i rebales suelen
acaesçer ruydos e bulluçios i escandalos de que suelen acaesçer escandalos i avn non
suelen querer otorgar seguro algunas personas, avnque por los nuestros alcaldes les
sea mandado, i avn algunos otros se atreben a ferir i tyrar syn auer primero fabla en
manera de asechança por esfuerço de la pena pequenna que en nuestra hordenança
esta, lo qual, sy todo non se remediase, seria grand deseruiçio del rey, nuestro sennor,
e menospreçiamiento de su justicia e grand dapno e peligro a nos; por ende,
remediando en todo (signo), ordenamos que de aqui adelante quando quier que por
nuestros alcaldes conjuntamente sea visto i lo entendiere que es neçesario de poner
seguro o tregoa entre qualesquier personas, vecinos o foranos, que en nuestra villa o
sus arrabales e juridiçion fueren fallados que sean tenudos de otorgar las partes, so las
penas que ellos les pusyeren, e sy alguna de las partes non quesiere otorgar, que los
nuestros alcaldes los ponga en tregua que los derechos disponen que son tres meses,
e al que lo quebrantare que sea avido por quebrantador del seguro e tregua e por
enemigo del dicho sennor rey e de sus justicias (signo).
Otrosy asymismo sy alguno feriere dentro de los dichos limites a otro syn auer
rixa primero, e puesto que ayan abido alguna rixa o fabla primero despues de partydos
vna bes despues le feriere por asechança estando la otra parte en seguro non le
fasiendo nin desiendo mal nin dapno alguno, que en tal caso e por tal ferida o
tyramiento con qualquier cosa que pudiere ferir o matar, que los nuestros alcaldes que
agora son o seran de aqui adelante condepnen a los tal o tales feridor o feridores,
tyrador o tyradores en destierro de medio anno e mas en mill maravedis, los medios
para el muro e los otros medios para los jurados e escribano que la pesquisa tomare, e
que salgan del dia de la sentencia e notificaçion della fasta nueve dias primeros
seguientes, pagado los dichos mill maravedis, e que non entren nin açerquen a la dicha
villa de media legoa alderredor (signo) // (Fol.1vº) della, e que non entre nin entren a la
dicha villa dentro de los dichos limites, de dia nin de noche, en sus pies nin ajenos, so
pena que por la primera bes pague la dicha pena de los dichos maravedis e destierro le
sea doblado, e por la segunda bes trasdoblado, e por la terçera bes que quede por
acotado e encartado e por enemigo del rey e de sus justicias, e que en pena del dicho
malefiçio que le sea dada muerte natural, e la muerte aya en esta manera: que lo
enpoçen atados pies e manos con vn canto al pescueço en agoa linpia funda e jaga en
ella fasta que muera naturalmente; e que sy la parte querellosa quesiere querellar, que
lo pueda querellar commo entendiere que le cunple, e que por ello non çesen de conplir
e pagar lo contenido en esta nuestra postura, e por esta pena o parte della benieren al
conçejo o a nuestros ofiçiales a pidir gracia dello alguno o algunos, que los tales non
sean oydos e allende dello ayan la maldiçion de Dios.
Los regidores e deputados hemendaron la sobredicha postura en que no ouiese
logar, saluo probando e desiendo dos testigos de buena fama que sean de veynte
annos arriba en sus dichos e depusiçiones que por asechança o trayçion ferio o le tyro
(signo).
De los molineros. Otrosy ordenaron e mandaron que cada molinero de nuestro
vesino sea tenudo de tener farina en el peso para hemendar las mengoas, so pena que
por qualquier dia que asy no lleuare e tobiere farina en el dicho peso que pague treynta
maravedis, los veynte para los jurados e los dies para el que tobiere el peso, esta parte
de la dicha pena dieron al que tobiere el peso porque les faga saber a los jurados e que
los jurados le recabden con lo suyo //.
(Fol.2rº) (tachado: Otrosy por quanto en esta postura ay vn capitulo que dise que
ninguno non eche).
Titulo de echar agua. Otrosy por quanto en esta postura ay vn capitulo que dise
que ninguno non eche agua a las calles i plaças syn llamar primero ebad agua, so pena
de dies maravedis i etcetera, anadiendo i corregiendo la dicha ley los dichos alcaldes i
regidores dixieron que ordenaban i ordenaron i mandaron que ninguno nin algunos non
sean osados de echar agua de dia a las dichas calles i plaças i cantones desta dicha
villa, so pena de pagar por cada ves sesenta maravedis para los jurados i por lo de
noche los dichos dies maravedis syn que primero llame ebad agua, pero de dia non en
manera alguna avnque lo llame, so la dicha pena.
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Sin fecha
Respuesta de la provincia de Guipúzcoa al capitulado dado por Diego Beltrán de
Janguas, comisario de la Santa Cruzada.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 127. Incompleta.
Copia simple en papel (290 x 210 mm).
(cruz). Este es traslado de vn capytulado que fizo la prouinçia de Guipuscoa con
don Diego Veltran de Janguas, comisaryo en la Santa Crusada, vysta e esaminada por
letrados la bula apostolica e los poderes que tenia de los reyes, nuestros sennores,
fasta que (sic) tanto e commo tenia poder fallaron que es este que se sygue:
Lo que la prouinçia responde por horrden al capytulado por el sennor comisario
dado es en la forr(roto) seguiente:
Primeramente responde al contenido en el prymero e segundo e terçero
capytulos que fablan sobre las dyspensaçiones de sobre los irrygulares e symoniatycos
e inliçitos matremonios, etcetera (signo).
Paresçe a la prouinçia que lo contenido en los dichos capytulos es justo e tal
quel dicho comisaryo puede entender en la dicha dyspensaçion de los tales casos, tan
solamente quien tal que ello entyenda a voluntad e pedymiento de las mesmas partes
mandadas a quien cunple la tal dyspensaçion porque pues non paresçe poder para ello
quel dicho sennor comisaryo non pueda apremiar mas e allende de lo susodicho contra
la voluntad de los tales mandados por ninguna manera de rygor de (tachado: derecho)
justycia nin de eclesyastyca çensura de ninguna persona, mas que la tal pertenesçe
conosçer al orrdenaryo e que pues asimismo non paresçe quel dicho sennor comisaryo
tenga poder para conpeler a ningunas personas por rygor de juysio nin en otra manera
alguna (roto) e con(roto)er e distraer matremonio nin faser dyforçios que en lo tal non se
puede nin debe enpachar de conosçer, saluo commo dicho es en solo dyspensar por
voluntad de parte en lo non debydamente contraydo, etcetera (signo).
Yten en quanto al quoarto capytulo en que se contyene quel sennor comisaryo
entyende pedyr e demandar qualesquier legatos e mandas fechas a pyas cavsas e a
qualesquier personas inçiertas e a qualesquier lugares inçiertos e todas las otras cosas
que subjaçenti vage restytuçion en qualesquier testamentos e vltymas voluntades e
quales mandas fechas a la horrden de la Merçed e de la Trinidad, etcetera (signo).
A la prouinçia paresçe que lo contenido en el dicho capytulo es justo e quel
sennor comisaryo tyene poder conplido para ello nin tal que la voluntad de los
testadores sea conplida preçisamente con las calidades e condenaçiones e modos
contenidos en sus testamentos en lo que fasta aqui esta por conplir e en quanto a lo que
fasta aqui fue conplido en los executores e cabeçeleros vybos, jurando que pagaron,
deben ser quitos e sy ellos fueron muertos que los erederos e posedores de los vyenes
eredytaryos jurando de creençia a lo menos de commo las dichas mandas se
conplieron deben ser quitos porque antes de la publicaçion de las dichas b(roto)las o a
lo menos antes que fuesen amonestados por vyrtud dellas, lo abrryan e ovyeron
conplido para en quanto a lo que en el dicho artyculo se conteniene (sic) çerca del
quinto de los que son muertos o de los que muryeren ab yntestato, etcetera (signo) //.
(Fol.1vº) Paresçe a la prouinçia que esto debe ser entendido tan solamente de
los que son muertos o moryeren syn faser testamento alguno durante el tienpo de la
cruzada tan solamente e non de los que moryeron antes de la cruzada que otorga el
Papa Systo; otrosy que se debe entender de los av yntestatos de aquellos que non
dexaron fijos e fijas deçendientes e naturales e legytymos porque los tales (tachado:
non) los reputan los derechos que mueren abeyntesta porque la ley e el derecho testa e
dyspone por ellos; otrosy que la dicha clasula se debe entender de los que moryeron o
moryeren aveyntestato syn faser testamento e non quando muere fasiendo algund
testamento, avnque aquel fue inperfeto; otrosy que se debe entender en los
aveyntestatos que al tienpo de su fallesçimiento touieron logar e tienpo para testar e
non testaron e non en los que de supyto o por furrtuna o desastre peresçieron o
peresçieren, porque para en qualquier caso de lo susodicho los derechos non
entyenden que ninguno muere av yntestato para que en perjuisio de los legytymos
subçesores ninguno orrden nin presona pueda exsygyr nin demandar parte alguna de
sus vyenes, etcetera (signo).
E porquel dicho quinto avn en tal caso liçito que segund las bulas apostolicas e
se (roto)so es dicho pasar se debe e se pagara segund el asyento que se tomare por
respeto e reberençia de la dicha Santa Cruzada, e podrrya ser que del dicho asyento
que agora se fysiere en lo venidero querran gozar las horrdenes de la redençion para
llebar el dicho quinto contra el thenor e forrma de las leys destos reynos que çerca desto
fablar (sic) e contra el vso e costunbre obserbada por inmemoriales tienpos en estas
montannas de non acudyr con el dicho quinto a las dichas horrdenes nin a otra persona
a la prouinçia, paresçe que ante todas cosas debe ser ganada prouisyon de sus altezas
e de lo que poder para ello han para en las dichas horrdenes nin otras presonas nin
cruzada non gozen en adelante del dicho asyento contra el thenor e forrma de las
dichas leys deste dicho renno, mas que antes su thenor e forrma dellas sea syenpre
obserbada non estaba esto de presente que por amor e reberençia desta Santa
Crusada se fara e otorgara, etcetera (signo).
Yten en quanto al quinto arrtyculo que fabla sobre lo que se pone e gasta en
jantares e confrradias e en otros plaseres publicos, etcetera (signo).
Paresçe a la prouinçia quel dicho sennor comisaryo tyene poder conplido para
conponer e ygoalar sobre ello con las tales dichas confrradias e con los otros a quien lo
tal atapne e para lo esegyr e demandar lo que asy fuere conponido e ygoalado despues
aca que la dicha cruzada fue conçesa por el Papa...
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Sin fecha
Martín Ona de Garay, procurador de la villa de Durango, pide al corregidor del
Señorío de Vizcaya que se cumpla lo establecido en una provisión de los reyes relativa
al nombramiento de alcalde y otros cargos.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 128.
Original en papel (290 x 200 mm).
(cruz). Noble e muy virtuoso sennor corregidor: Martin Ona de Garay, procurador
que soy de la villa de Durango, paresco ante vuestra merçed e digo que la dicha villa
tyene prebylegio que los alcaldes e ofiçiales que hobyeren de ser en la dicha villa sean
vezinos e moradores de la dicha villa, lo qual ansy les fue e a seydo goardado (tachado:
e), e agora, seyendo commo es vuestra merçed probeydo de corregidor para este noble
condado e por el dicho condado e por mi, en nonbre de la dicha villa, por tal resçibydo,
quiere yr a la dicha villa e ende mandar e poner ofyçiales, en espeçial el alcalde que en
la dicha villa ha resydido e resyde por el noble sennor liçenciado Acunna, corregidor
que fue deste condado, e por quanto por sus altezas commo consta e paresçe desta
probysyon real de que hago presentaçion fue fecha confyrmaçion del dicho prebylegio e
mandado e dado facultad que para el tal alcalde que en la dicha villa obyese de resydir
tubyese la dicha villa e vecinos della poder e facultad para elegir entre los vecinos de la
dicha villa a quien ellos mas quisyesen, el qual por el corregidor que a la sazon hera e
en el dicho ofiçio suçediese fuese aprobado e confirmado e al tal el dicho corregidor le
diese poder e facultad para exerçer el dicho ofiçio, segund todo ello costa de la dicha
probysyon real; porque pido a vuestra merçed mande a los dichos mis partes (tachado:
eligan) elijan conforme a la dicha probysyon vno de los dichos sus vecinos e moradores
de la dicha villa, el qual los dichos mis partes elejyran bueno, sufiçiente e syn sospecha
para que aquel tal vuestra merçed le de poder, por lo qual el noble ofiçio de vuestra
merçed ynploro; e sy por caso vuestra merçed quesyere poner en la dicha villa por
alcalde alguno que sea de fuera de la dicha villa, suplico a vuestra merçed el tal sea de
fuera del condado porque mis partes nin algunos dellos en el no (tachado: n) tengan
sospecha, al qual le mande que quoando de la dicha villa por su mandado o sus
nesçesydades hubyere de salir dexe a vno de los çinco regidores que de contino estan
elejydos, que son onbres syn sospecha, la dicha bara a qualquiera dellos que al dicho
alcalde beniere mas en boluntad porque fasta aqui dexando los alcaldes algunas
personas sospechosas la dicha villa e vecinos della han resçibydo detrimento //
(Fol.1vº) e que el tal alcalde solo aya de tener e tenga la bara de la dicha villa syn la de
la bara del tenentasgo de la merindad por quanto entre la dicha villa e merindad ayan
pleytos e diferençias sobre sus terminos e mojonamientos e juridiçion e otras muchas
cosas por manera que non le (tachado: s) esta vien a la dicha villa las dos baras ayan
de estar en vna mano, e tanvien porque con las dichas baras el dicho tal alcalde e
teniente suele dilatar los pleytos e prolongar sus pronunçiamientos por manera que los
fazen ynmortales, las partes se fatygan e resçiben mucho dapno e perjuysio; sobre lo
qual todo pido e suplico a vuestra merçed probea e mande probeer commo sea serbyçio
de sus altezas e en la dicha villa, justa e debydamente, sea administrada justiçia e sea
esecutada e conplida la dicha carta e probysyon de sus altezas (tachado: e), para lo
qual todo su ofiçio ynploro e con el buen conplimiento de justiçia que çerca dello me
mandare haser, pido testimonio. El bachiller de Varaya (rúbrica).
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Sin fecha
Relación de asuntos que son enviados a la corte para los que se dieron poderes
y se fijaron los salarios de los procuradores.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 129. Incompleta.
Copia simple en papel (300 x 220 mm).
(cruz). Las cosas para que los procuradores del dicho condado dieron poder a
los procurador e procuradores que fueren a la corte son las seguientes (signo):
Primeramente que puedan suplicar a sus altesas que les den poder e facultad
para faser los repartimientos nesçesarios en que sean de tres mill arriva syn enbargo de
las leyes de sus regnos (signo).
Otrosy para que puedan pedir e suplicar a sus altesas den forma en el reparo de
los caminos mandando que los (sic) anteyglesias los reparen o las villas sus
juridiçiones e comarcas segund el corregidor byere (signo).
Otrosy para que puedan pedir e suplicar que agora nin de aqui adelante sus
altezas non den logar a que por parte del condado de Viscaya pyda corregidor syn que
las villas sean en pedirle e sean oydas sobre ello pues pagan el salario del dicho
corregidor (signo).
Otrosy para que pyden e supliquen a sus altesas quel corregidor o los alcaldes i
ofiçiales puestos por el sean obligados a sentençiar los pleitos de las villas syn lleuar
açesoria en el termino de la ley, so pena que sy non lo sentençiaren que los den a
sentençiar a otros letrados a costa del dicho corregidor de su salario dentro del termino
de la ley (signo).
Yten dieron poder al dicho sennor pesquisydor e procuradores suso nonbrados
para que ellos pudiesen nonbrar dos presonas qual ellos vyesen que conplian para que
fuesen a Verbyesca por virtud de vna carta de sus altesas para negoçiar çiertas cosas
(signo).
Otrosy dixieron que tasaban e tasaron de salario por cada dia que a la corte
fuese, para el qual por el dicho sennor jues pesquisydor e por los dichos procuradores
le fue tasado çinco reales de plata por cada dia, e el dicho sennor pesquisydor dio
liçençia para repartir para lo susodicho e que estouiese alla el termino quel byese sobre
juramiento que conplian a las dichas villas (signo) //.
(Fol.1vº) Otrosy dixieron que davan poder a los susodichos e al que dellos fuere
para que puedan suplicar a sus altesas que les mande dar por propios para las villas
que non tienen propyos que puedan echar alguna sysa en la carne e en pescado e en
otras mercaderyas (signo).
Otrosi el dicho sennor pesquisydor susodicho resçibyo juramiento en forma
deuida e de derecho de lo que auian estado en la (tachado: s) corte de sus altesas en
procurar las prouisyones que auian traydo para las dichas villas de Flores de Arteaga,
vesino de Viluao, e de Martin Peres de Careaga e de Martin Ruis de Arzilla, besino de
la villa de Vermeo, los quales juraron en forma devyda e de derecho; el dicho Flores de
Arteaga juro que auia estado quarenta dias e el dicho Martin Peres de Careaga dixo
que auia estado mas de sesenta dias e el dicho Martin Ruis declaro que auia estado
çiento e veynte dias, los quales juraron que non auian estado procurando otras cosas
saluo las cosas que conplian a las dichas villas, el dicho sennor jues dixo que mandaba
a las dichas villas e a los otros procuradores, en su nonbre, que dentro de treynta dias
primeros seguientes repartiesen por fogueras segund vso e costunbre, e que pagasen
por la dicha estada en la corte al dicho Martin Saes de Careaga diez mill maravedis por
los dias que asy estobo e mas seys mill e quinientas e ochenta maravedis de costas
(signo).
Yten al dicho Flores de Arteaga por quarenta dias que juro de cada dia dosientos
maravedis que montan ocho mill maravedis (signo).
Yten mando el dicho sennor pesquisydor a Juan Ferrandes de Aruieto, vecino de
Hordunna, por treynta e ocho dias, dosientos maravedis de cada dia, que son syete mill
e seysçientos maravedis (signo).
Otrosi a Martin Ruys de Rigoytia mando pagar el dicho juez // (Fol.2rº) quinientos
maravedis porque anduvo çiertos caminos por las dichas villas e que se repartan por
fogueras segund vso e costunbre e que se paguen los susodichos maravedis a los
susodichos dentro de treynta dias (signo).
Otrosi mando su merçed que se tornen en cuenta los maravedis que la villa de
Vilbao ha dado para ganar las dichas prouisiones que los susodichos han traydo
(signo).
Otrosi mando el dicho sennor pesquisidor (tachado: que pusyesen) a los dichos
procuradores que pusiesen las dichas prouisiones que asy auian traydo en poder de mi,
el dicho Juan Peres de Çabala, e que yo las diese avtorizadas a las presonas que las
quesiesen de las dichas villas (signo).
Otrosi dixo el dicho sennor liçenciado e juez susodicho que daba e dio liçencia
para repartir por fogueras segund vso e costunbre a las dichas villas e a los dichos
procuradores en sus nonbres para que puedan repartir los maravedis susodichos.
Testigos que fueron presentes a todo lo susodicho, Martin Ruis de Barroeta e Françisco
Sedeno e Françisco Osorio, cryados del dicho sennor jues pesquisydor susodicho
(signo).
Otrosi tomo el dicho sennor jues i juramento en forma de Martin Peres de
Careaga que non estarya en la corte, saluo el tienpo que fuese nesçesario para ganar
las cosas nesçesarias a las dichas villas (signo).
Otrosi acordaron que fuese a Berbyesca, segund se manda por la carta de sus




Juan López de Arrieta, procurador de la anteiglesia de Yurreta, pide a los reyes
que atiendan las peticiones del dicho concejo relativas a la explotación de cierto monte.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 131.
Copia simple en papel (310 x 210 mm).
Mui poderosos sennores. Juan Lopes de Arrieta, en nonbre del conçejo de la
anteyglesia de Yvrreta, mis partes, cuyo procurador soy, respondiendo a vna petiçion
ante vuestra alteza presentada por Pedro de Arriola, en nonbre del concejo de la villa
de Durango, cuyo thenor en lo nesçesario avido aqui por repetido e espresado digo que
vuestra alteza deue mandar haser en todo segund e commo de suso esta pedido e
suplicado syn enbargo de las razones en la dicha peticion contenidas que non son
juridicas nin verdaderas de fecho, e respondiendo a ellas digo que vuestra alteza deue
mandar faser en todo segund e commo de suso en nonbre de los dichos mis partes esta
pedido e suplicado en la dicha sentencia, fue e es tal qual de susodicha tengo e della
vbo e ha lugar suplicaçion, la qual seria e fue fecha en tienpo e en forma e fueron
fechas todas las diligencias que en prosecuçion della haser se requerian e requieren, la
dicha sentencia fue e esta mandado que los dichos mis partes a(roto) de vsar e vsen del
dicho monte para sus nesçesydades, e en quanto a esto la dicha sentencia fue e esta
pasada en cosa juzgada porque toda su nesçesydad es haser carbon en los dichos
montes para sus ferrerias, lo qual sy non fiziesen no se podrian sostener ni mantener e
el vsofruto del dicho monte es la dicha llenna e carbon, porque si esto non hiziesen non
abrian de que se aprobechar del dicho monte, arto danno resçiben los dichos mis partes
en los proyvir e devedar que non puedan vender en cada vn anno vn pedaço de monte
para faser carvon commo antiguamente lo solian e acostunbravan faser, syn les proyvir
e devedar que non hagan el carbon que para sus ferrerias ovieren menester pues tienen
tanta nesçesydad dello los que los dichos mis partes pidan e suplican a vuestra alteza
es que les de liçençia para poder vender vigas de lagares e maderas grandes a los
vecinos comarcanos della que tienen mucha nesçesidad del e en este ningund dapno
se resçibe en el dicho monte, e asy çeso e çesa todo lo en // (Fol.1vº) contrario dicho e
alegado; por ende a vuestra alteza pido e suplico syn enbargo dello mande faser e faga
en todo segund de suso, para lo qual e en todo lo nesçesario vuestro oficio ynploro, las
costas pido e protesto e concluyo. El doctor de Hordunna.
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Sin fecha
Carta enviada por la villa de Durango a la corte relativa a ciertas personas que
trajeron desde el valle de Mañaria vino blanco a la villa, siendo demandados por los
arrendadores de los vinos.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 132. Incompleta.
Copia simple en papel (310 x 220 mm).
(cruz). Honrrado e discreto sennor. El caso e casos sobre que a vuestra noble
discreçion vienen los presente por consejo son los segyentes (signo):
La villa de Tauira de Durango, que es en el condado de Viscaya, tyene vn
prebillejo otorgado por los senores que senorearon al condado e confirrmado por los
reyes que reynaron commo vuestra merçed por su tenor ay vera (signo).
Por virtud del qual la villa ha vsado e acostunbrado de faser e criar e poner asy
sus alcaldes e jurados e fieles e regidores e ofiçiales orrdinarios en cada vn anno
(signo).
Estos ofiçiales, en vno con la vniversidad, han de vso e costunbre de faser sus
arrendamiento (sic), asy poniendo en çierto presçio el vino blanco commo lo tynto, e avn
chando çierta contia a las sydras que venden avn al pan para en reparo de sus costas e
para pagar el pedido que se deue a los reyes, nuestros sennores, commo para sus
gerras e llamamientos de sus altesas (signo) // (Fol.1vº) este prebillejo, commo vuestra
merçed vera, dise que non se faga venta, rebenta dentro en el terminado y conprenso,
saluo tan solamente en la dicha villa de Tauira (signo).
Por virtud deste prebillejo estamos en posesion de non dexar arrebender del
logar de Verris fasta la villa, del logar de Apatamonesterio fasta la villa, del logar de
Manaria fasta la villa, del logar de Verna fasta la villa (signo).
Dentro destos terminos algunas veses suelen vender e rebender e avn el
conçejo vedar e cortar cueros de vinos e despues ellos faser contra nuestra boluntad, es
a saber solo en Avadiano.
Esto asy estante, los nuestros ofiçiales e el pueblo quando la muy alta reyna,
nuestra senora, entro en este condado de Viscaya, los nuestros alcaldes e regidores e
fieles al entrante en la puerta de la villa que trayan de la ryenda a su altesa, los nuestros
alcaldes que a la sason fueron çerraronles las puertas de la villa e le dieron las llabes
de la villa a su altesa e le dixieron que su altesa mandase (signo) // (Fol.2rº) jurar e
jurase, commo antiguamente era vsado e acostunbrado de jurar los reyes que
senorearon a este condado e espeçialmente a la dicha villa, de les goardar sus
prebillejos e vsos e costunbres que abian vsado e acostunbrado, e sus posturas y
horrdenanças que solian faser en reparo de sus negoçios, commo juraron los reyes
antepasados, sus progynitores, e de les goardar e mandar e faser goardar todo ello.
A lo qual su altesa dixo que le plasia e de fecho le dieron vn libro misal abierto e
con vna crus sobre las palabras de los santos ebangelios poniendo su mano derecha,
quitando su altesa el guante que traya en su real mano, juro enteramente de les goardar
sus prebillejos e vsos e costunbres e orrdenanças e posturas que tenian commo les fue
goardado por los reyes sus progynitores en presençia de escribano publico, seyendo
presente el duque, hermano del rey, nuestro sennor, e otros grandes de Castilla, e asy
le abrieron la puerta e entrego a los alcaldes las llabes de la villa (signo) //.
(Fol.2vº) Estante esto, este anno que paso, los nuestros ofiçiales e vniversydad
arrendaron el vino blanco a quatro onbres para pagar el pidido de los reyes, nuestros
sennores, por çierta contia de maravedis, obligandose el conçejo con todos sus vienes
de faser sano e bueno e libre el dicho arrendamiento, con todas las penas e premias en
el dicho arrendamiento contenidas, etcetera.
En este arrendamiento entre otras cosas dise que ningund nuestro besino nin
forano en la dicha villa nin sus arrebales non beba bino blanco, saluo de nuestros
arrendadores, nin traya de fuera parte nin beban escotado en la mesa, so pena de pagar
cada vno por cada ves seysçientos maravedis para los arrendadores (signo).
Estante este arrendamiento asy fecho acaesçio que al nuestro rebal venieron a
vnas bodas çiertos onbres del balle de Manaria e paresçe que el su espensero truxo el
vino blanco del lugar de (signo) // (Fol.3rº) Avadiano do estaba devedado por el tenor de
la postura del dicho arrendamiento (signo).
Los nuestros arrendadores demandaron ante nuestros alcaldes a los nuestros
besinos e avn a foranos, que ende bebieron fynalmente los foranos, e dixieron e
alegaron que los nuestros alcaldes non heran sus jueses para ello e que declinaban su
juridiçion e que pidian remisyon para ante sus alcaldes (en blanco); los arrendadores
dixieron que ellos eran jueses pues abian incurrido en la postura e orrdenança de la
villa e abian incurrido en el arrebal de la dicha villa e eran tenudos a pagar la pena en el
dicho arrendamiento e postura contenida (signo).
Los nuestros alcaldes condenaron a vnos quatro o çinco a los que non pudiesen
jurar que non sabian de nuestra postura e orrdenança que estaba açerca del dicho
arrendamiento del bino blanco, e sy jurasen que non sabian, que fuesen quitos, e sy
non jurasen que la pena contenida en el dicho arrendamiento e postura (signo) //.
(Fol.3vº) Estos condenados apelaron para corte e los nuestros alcaldes porque la
contia non subia en los tres mill maravedis que dise la ley de Toledo que non sea
otorgado para la corte, etcetera, non les otorgaron, saluo para el conçejo, etcetera.
Estos condenados reclamaron a la merindad toda e juntaronse muy
arrduosamente desiendo a ello ser fecho contra su livertad e contra el tenor de su ley
del codernio e tomaron todos a vna vos fasiendo obligaçion de tener a vna, etcetera.
Estos condenados e la merindad, de la vna parte, e el nuestro conçejo e
ofiçiales, de la otra parte, se juntaron en el dicho logar de Abadiano con sendos letrados
a ver sy se podian ygoalar.
Fynalmente el nuestro letrado desia commo por los reyes de Castilla, de gloriosa
memoria, e reynantes al presente (signo) // (Fol.4rº) otorgado e confyrrmado e jurado la
villa tenia el dicho prebillejo e los que eçedieron en la orrdenança fueron dynos de
pena, e la tierra non podia faser venta nin rebenta en el termino bedado en el prebillejo,
etcetera.
A esto replico el contrario abogado que los fijosdalgo de la tierra podian faser
qualesquier bentas e rebentas en sus casas e moradas commo disponia la ley e leyes
que alego syn enbargo del dicho prebillejo que fueron antes las tierras que non las
villas e mayormente abian vsado despues de nuestro prebillejo e asy el prebillejo no
inpidia a la su libertad mayormente, pues vso e costunbre tenian de lo faser asi (signo).
El nuestro letrado desiendo que commo ellos mismos confesaban que las tierras
fueron ante que las villas pues el senor que (signo) // (Fol.4vº) poseya e senoreaba a la
tierra dio a la villa tal prebillejo que prybo toda la ley de su codernio e valio e balia el
prebillejo e a ello era de preferir.
Ite (sic) en quanto desia de la posesion, sy alguna tenian, seria por grandes
gerras e questiones que son pasados en los tienpos pasados en este condado e avn
estonçe algunas beses la villa quitandoles la dicha su posesyon e vsando de su
prebillejo e lo que se fasia de fuerça non enpeçia al prebillejo patente.
En cuya disputa non se pudo concluir e la tierra segio en la corte y en rebeldia
fue dada vna sentencia por el jues de Viscaya contra los nuestros arrendadores e
espeçialmente en que a los nuestros alcaldes condenaron en costas, el tenor de la qual
va a vuestra merçed (signo) // (Fol.5rº) la intençion del conçejo es de segyr en esta
cabsa pasados los remedios e derechos que tenemos en defensyon de nuestro
prebillejo.
Estos arrendadores, con la obligaçion del arrendamiento e los alcaldes eso
mismo porque ellos fesieron en goarda de nuestro prebillejo e orrdenanças fechas por
nos e les fesimos jurar de los goardar al tienpo que les dymos el ofiçio de la alcaldia,
nos disen que les saquemos dello a pas e a saluo pagandoles su condenaçion o
segiendo en pleito.
Nuestra boluntad seria que sy ellos fesieron justamente de les defender, pero sy
fesieron injusto, que lo pagasen ellos mismos, eso mismo suplicamos a vuestra noblesa
que abn en esto nos inbides vuestro paresçer noble qual es el nuestro fasedero e
derecho (signo) //.
(Fol.5vº) Fynalmente pedymos que acatando e mirando en todo lo inforrmado e
bisto con el tenor del nuestro prebillejo e con la carta que es dado contra nos e nuestros
alcaldes para en defensyon de nuestra livertad e prebillejo, nos inbiedes en todo
vuestro paresçer espeçialmente sy en la corte segyendo este pleito començado con los
nuestros alcaldes e arrendadores e con nuestro poder replicando en la corte sobre lo
intentado (en blanco) o pornia la demanda fasiendo a alguno que a fecho rebenta o
fasiendo algund enplasamiento a la corte a alguno que a fecho rebenta, qual de las vias
nos seria mas sano e en que forrma abriamos de faser orrdenando e qual es el nuestro
derecho e que nos podria baler vuestra noble discreçion, firrmando de vuestro nonbre
nos inbiedes, nuestro sennor, vos aya en su santa encomienda (signo) //.
(Fol.6rº) Otrosy vuestra merçed querra mirar ese capitulado que alla llieban en el




Solicitud enviada por el procurador de la villa de Durango al licenciado de
Mayorga, pesquisidor y juez de residencia y comisario, para que actúe contra la cofradía
de San Antón de Mendiguren, formada por los mulateros de Alava, que usurpan la
jurisdicción real.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 133.
Original en papel (310 x 210 mm).
(cruz). Muy virtuoso sennor liçençiado de Mayorga, pesquisydor e jues de
resydençia e jues comisario dado e deputado por el rey e reyna, nuestros sennores, en
la cabsa ynfraescrita:
Yo, (en blanco), en nonbre e commo procurador que soy del conçejo, justicia e
regidores e escuderos e ommes fijosdalgo de la villa de Durango, paresco ante vuestra
merçed e ante todas cosas fago presentaçion desta carta e provisyon real librada del
muy reverendo presidente e oydores del muy alto consejo, e pido vos e requiero vos
que açeteys e cunplays la dicha comisyon, la qual dicha açetaçion ansy fecha en
nonbre de dicho conçejo e commo vno del pueblo e commo mejor puedo e devo de
derecho, e denunçio e acuso e querello criminalmente a (en blanco), que son los dies
onbres de la confadria de San Anton de Mendigore, e a cada vno dellos en particular e
a todos los otros cofadres e confadria e vniversydad en general, e contando el caso
dygo que asy es que en los dias e meses todos deste presente anno e del anno pasado
e de veynte annos a esta parte los mulateros de la tierra de Alaba han e tienen
costunbre de se ayuntar debaxo del titulo e nonbre de la cofadria de Santo Anton de
Mendygore, e reynante en estos reynos la muy poderosa sennora prinçesa, la reyna
donna Juana, nuestra sennora, estando commo esta proyvido e vedado por derecho e
por leys e prematycas destos reynos, so grandes penas, que a ningunas presonas
privadas fagan semejantes ayuntamientos nin husen nin exerçan juridiçion nin deputen
presonas para ello nin fagan ligas nin monipodios, los dichos partes contrarias se han
conçertado en todo el dicho tienpo de se ayuntar en çiertos logares en çierta forma e
manera, e alli façen su ayuntamiento // (Fol.1vº) e eligen dies onbres de su misma
profesyon e les dan poder e facultad para que los dichos dies onbres puedan disponer e
mandar e penar e multar a todos ellos e esecutar en ellos las dichas penas e façer otros
muchos abtos de juridiçion, e non contentos desto tienen formas e maneras esquisytas
para exerçer e husar la misma juridiçion e penar e multar ynjusta e non devidamente a
los vecinos de la dicha villa de Durango e de otras partes, en esta manera, que si
alguno de los dichos mulateros va a la dicha villa de Durango e yerra su bestia con
algund herrador, vecino de la dicha villa, y el tal herrador gela enclaba o le faze otro mal
o danno o desaguisado, non se queja ante la justicia de la dicha villa de Durango, salvo
vase a los dichos dies onbres de la dicha cofadria de Santo Anton, los quales por sola
la relaçion de la parte o por su juramento, quando mas condenan al herrador de
Durango en lo que a ellos les pareze e enbianle a mandar e notificar que luego lo
pague, e sy non lo faze e cunple luego commo ellos lo mandan, mandan a todos los de
la dicha cofadria, so las penas que ellos quieren, que ninguno yerre mas con aquel
herrador e façen coto e vedamiento e esecutan las penas a los que en ellas caen; otrosy
façen lo mismo con los mesoneros de la dicha villa de Durango e de otras partes, que si
alguno de la dicha cofadria va alli a posar e en el dicho meson se le faze algund furto de
las bestias que lleva o de sus aparejos o de otra qualquier cosa, non pide justicia del tal
mesonero en la dicha villa, salvo ante los dichos dies onbres, los quales mandan lo que
quieren e enbianlo a notificar al mesonero para que lo cunpla e pague e sy non acotan
su meson, e otro tanto façen en las cuentas que entrellos ay; otrosy en la dicha villa de
Durango, commo esta de derecho e porque conviene a la buena governaçion, ay
hordenança quel trigo e açeyte e queso e otras cosas semejantes que al mercado se
vienen a vender, se ayan de vender por peso e medida, e quando los de la dicha
confadria vienen a la dicha villa a vender lo susodicho los jurados della penanlos sy
non venden lo susodicho por peso e // (Fol.2rº) medida y entonçes el que ansy es
justamente penado vase a quejar a los dichos dies onbres, los quales enbian a notificar
al dicho conçejo e jurados que les buelvan su prenda e pena, e sy non lo quieren façer,
mandan que ninguno de la dicha cofadria non lleve provisyon a la dicha villa de
Durango nin vaya al dicho mercado e esecutan sobre ello las penas que les ponen; e
por estas vias e formas e por otras muchas esquisytas, syendo presonas privadas e
careçientes de juridiçion, han vsurpado e vsurpan la juridiçion real e han abocado e
abocan asy la juridiçion, e han fecho e façen las dichas ligas e monipodios e
ayuntamientos e estatutos e hordenanças proyvidas en grand perjuyçio e danno de la
dicha villa de Durango e de los vecinos e moradores della, por manera que les quitan el
comerzio e les privan de sus mantenimientos e cotan sus ofiçios e mesones e ofiçiales
dellos, e por lo asy façer han caydo e yncurrido en muchas e muy graves penas
criminales e capitales e en perdimiento e confiscaçion de sus bienes, porque pido que
de todos ellos en general e de cada vno dellos en particular me sea fecho entero
conplimiento de justicia e sy mas pedimiento es neçesario pronunçiando el fecho ser
asy, condene a los dichos partes contrarias en general e a cada vno dellos en particular
en las mayores e mas graves penas que sean falladas por fuero e por derecho e en
perdimiento e confiscaçion de sus bienes commo aquellos que han vsurpado e vsurpan
la juridiçion real e han fecho e façen colegios e ayuntamientos yliçitos e ligas e
monipodios, mandando que las dichas penas sean esecutadas en sus bienes e
presonas porque a ellos sea castigo e (tachado: atros) a otros enxenplo de cometer e
perpetrar los semejantes delitos e ynçidenter de vuestro noble ofiçio, el qual para ello
ynploro mandeys disolver e desatar los dichos colegios e ayuntamientos yliçitos e
desfaçer las dichas ligas e monipodios e privarles e ynavilitarles perpetuamente de la
dicha juridiçion e vso e exerçiçio della e mandarles, so grandes penas, que agora nin
de // (Fol.2vº) aqui adelante en ningund tienpo del mundo no fagan los dichos
ayuntamientos e cofadrias en manera alguna nin so alguna color e titulo ni penen nin
multen nin esecuten nin fagan coto nin proyviçion nin vedamiento, e que dexen yr
libremente las provisyones e mantenimientos a donde quisyeren yr e a que presten
sobre ello sufiçiente cabçion e fiança condenandoles asymismo en çient mill maravedis
de danno por cada vno de los dichos annos que mis partes han perdido a la dicha
cabsa e dexado de ganar salva vuestra judiçial tasaçion, e ansy condenados les
conpelays e apremieys a que lo asy fagan e cunplan por todos los remedios esecutivos
del derecho, para lo qual ynploro vuestro ofiçio e protesto las costas (signo) (en blanco)
e juro a Dios e a esta sennal de cruz (cruz) que esta acusaçion non la pongo
maliçiosamente, salvo porque es verdadera e estoy presto de dar ynformaçion de
testigos della, e pido a vuestra merçed que mandeys prender los cuerpos a los de las
partes contrarias e a cada vno dellos e que non los deys sueltos nin fiados fasta que las
dichas penas sean esecutados en ellos e en sus bienes, e protesto de p(borrado) esta
dicha acusaçion en via hordinaria por testigos e escrituras que protesto presentar
(signo). El liçenciado Espinosa (rúbrica).
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Sin fecha
Padrón de las calles de Medio y de Suso de la villa de Durango correspondiente
a un repartimiento fiscal.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 134.
Original en papel (290 x 210 mm).
Calle de Medio.
Sancho Vrtis de Ajoria, pago Iohan de Onarte, su yerno 
..............................
 CL maravedis.
Pago Martin de Aycaran 
........................................................................................
 L maravedis.
(interlineado y tachado: Vna anchura de plata).
Pago dona Catalina de Arandia 
............................................................................................
 LX.
(interlineado y tachado: Vn pechero).
Pago Pedro de Çubiurriti 
........................................................................................................
 XL.
Pago Furtuno de Lustarrio 
...............................................................................................
 XXXV.
Pago Estiualis de Vrrecha e su fijo 
.................................................................................
 LXXX.
Pago donna Teresa de Viscarra 
............................................................................................
 IX.
Pago Iohan Martines de Asteyca 
.........................................................................................
 XX.







Pago Sancho de Asteyça 
.........................................................................................................
 C.
Iohan Martines de Asteyça, el moço 
.......................................................................................
 C.
Pago Iohan Ochoa de Mondragon 
....................................................................................
 XXX.




(Fol.1vº) Pago Martin de Gastanaça e su fijo 
......................................................................
 LX.
Pago San Juan de Echauarria 
..............................................................................................
 LX.
Pago Iohan Peres de Verrio 
.................................................................................................
 XX.
Pago Pedro de Orosqueta 
....................................................................................................
 XC.
Pago Marina de Çabala 
........................................................................................................
 XV.
Pago donna Mari Peres de Echaburu 
....................................................................................
 X.
Pago Miri Peres de Verna 
.......................................................................................................
 VI.
Pago Pedro de Ybarguen, pannero 
........................................................................................
 X.
Pago Pedro de Oto 
.................................................................................................................
 XV.
Pago Miri Peres de Oto 
............................................................................................................
 X.
Pago Teresa de Oto 
.................................................................................................................
 VI.
Martin de Vriçar 
....................................................................................................................
 XXX.
Pago Ochoa de Orouio 
........................................................................................................
 LXX.
Iohan Sanches de Guisasa 
.................................................................................................
 LXX.







(Fol.2rº) Pago Iohan de Manaria con su yerno 
...................................................................
 XL.
(interlineado y tachado: Pago vna nomina).
Pago Pero Ruys de Aguirre 
..................................................................................................
 XX.
Pago Miri Lopes Monago 
........................................................................................................
 VI.
Pago Iohan Ruys de Verris, baruero 
...........................................................................
 CXXXV.
Pago Blasio el açiclador 
..........................................................................................................
 X.
Pago Pedro Arratia, bolsero 
..................................................................................................
 XL.




Pago Françisco Ybanes de Arteyta 
...................................................................................
 I mil.
Pago Pero Martines de Ybarra 
..........................................................................................
 XXX.
Pago e su yerno Juan de Vitayo 
..........................................................................................
 XX.
Pago Pero Yuannes de Manarieta 
......................................................................................
 XX.
Pago Miguel Garçia de Aluis 
.................................................................................................
 LX.
Pago Iohan de Larrauaster 
...................................................................................................
 XX.
Pago Ochoa de Aluis 
...........................................................................................................
 XLV.
Pago Martin de Yturrios, çapatero 
.......................................................................................
 XX.
Pago los vienes de Juan Ruys de Muncharas 
.....................................................................
 C.
Pago donna Toda de Goxençia 
......................................................................................
 LXXX.
(signo). I mil DCLXXXI //.
(Fol.2vº) Pago Martin Ruys de Muncharas, mesonero 
.............................................
 CLXXX.
Pago Pero Ybannes de Otalora 
......................................................................................
 LXXX.
Pago Estibalis de Vustunçuriaga 
.........................................................................................
 XX.
Pago Miri Peres de Yçurça 
......................................................................................................
 X.
Pago Iohan Peres de Arriola 
................................................................................................
 CL.
(interlineado y tachado: Vna seruilla).
Pago Martin de Arriola 
................................................................................
 LXXXV maravedis.
Pago Martin de Arriola, su fijo 
.................................................................................................
 L.
Pago Miri Saes de Arriola 
.....................................................................................................
 XV.
Pago Ochoa Lopes d'Elgueta 
...........................................................................
 CC maravedis.
(interlineado y tachado: Vn pedaço de lienço).
Pago Ochoa de Axcutia 
...................................................................................
 LXX maravedis.
Pago dona Toda Lopes de Vribe 
.........................................................................................
 XX.
Pago Pedro de Derendayn, su fijo 
..................................................................................
 LXXX.
Pago Sancho Martines de Arandia 
......................................................................................
 XC.
Pago los vienes de Juan de Arandia 
................................................................................
 XLV.
Pago Ochoa de Arrbayça 
...................................................................................................
 CXX.
Pago donna Miri Saes de Verreondo 
..................................................................................
 XX.
I mil CCXXXV //.
(Fol.3rº) Pago Sancho, su yerno 
..........................................................................................
 XX.
Pago Martin de Vitayo, çapatero 
.......................................................................................
 XXX.
Rodrigo Yuanes de Ochandiano 
............................................................................................
 C.
Pago Iohan Peres de Larraueçua 
......................................................................................
 XLV.
Pago Domingo de Çuaça 
...................................................................................................
 XXX.
Pago Andres de Ojardo 
...................................................................................................
 CCXX.
Pago Teresa de Vitayo, molinera 
..........................................................................................
 VI.
Pago Pedro de Garay, çapatero 
..............................................................................................
 X.
Pago Miri Ochoa de Aguirre 
...................................................................................................
 VI.
Pago Miri Ybannes de Guerediaga 
.......................................................................................
 VI.
Pago Miri Peres de Garay 
.......................................................................................................
 VI.
Pago Iohan Peres de Garay 
....................................................................................................
 X.
Pago la mançeba de Juan de Echaburu, astero 
.................................................................
 VI.
Pago Pedro de Momoytio 
...................................................................................................
 XXX.
Pago Martin de Yraçaual 
........................................................................................................
 LX.
Pago Martin de Logaspi 
.....................................................................................................
 XXV.
Pago Iohan Martines de Arraçola 
..........................................................................
 I mil CXXX.
(signo). I mil DCCXXXX //.
(Fol.3vº) Pago Pero Martines de Çamudio 
............................................................................
 C.
Pago Martin de Çabala 
.............................................................................................................
 X.
Pago Iohan de Vrquiça 
............................................................................................................
 IX.
Pago donna Miri Peres de Vitayo, molinera 
.........................................................................
 VI.
Pago e su yerno el çapatero 
....................................................................................................
 X.
Pago Rodrigo Sanches de Vrquiaga con los vienes que heredo del vachiler 
..........
 CCC.
(interlineado: En cuenta del fyel).
Pago Sancho Ybannes de Larraçabal 
...................................................................................
 C.
Pago Martin Sanches de Arandia, en la cuenta del fyel 
................................................
 CLX.
Pago Teresa de Aguirre e su fija 
...........................................................................................
 VI.
Pago Maria d'Elorrio 
................................................................................................................
 VI.
Pago Teresa, su conpanera 
...................................................................................................
 VI.
Pago Miri Lopes, la tendera 
....................................................................................................
 VI.
Pago Ochoa de Ochayta 
.......................................................................................................
 XV.
(interlineado y tachado: Vn platel de estano).
Pago Martin de Sarasua 
...........................................................................................................
 L.
Pago Miri Ochoa de Viluao 
.....................................................................................................
 VI.
Pago Iohan de Çabala, carpentero 
.................................................................................
 XXXV.




(Fol.4rº) Pago Fernando de Lexaraçu 
....................................................................................
 L.
Pago Iohan Sanches de Vrquiaga, su fijo 
..........................................................................
 XX.
Pago Domingo de Erlaue 
......................................................................................................
 XV.
Pago Iohan Peres de Mendiola 
.............................................................................................
 LX.




(interlineado y tachado: Vnos manteles por todo).
Pago Martin Ybannes de Arraçola 
....................................................................................
 CCC.












Pago Pedro de San Juan 
.............................................................................
 LX (tachado: XX).
(interlineado: Vn bonete).
Pago Pedro de Herçila, astero 
.............................................................................................
 XV.




Pago Iohan Martines de Trana 
...........................................................................................
 LXX.
(interlineado: Vn platel de estano).
Pago Rodrigo de Aguirre 
......................................................................................................
 CC.
Pago Pero de Herçila 
...............................................................................................................
 C.
Pago e Iohan Peres de Herçila 
...............................................................................................
 C.
(signo). I mil CCCL maravedis //.
(Fol.4vº) Pago Rodrigo de Yturriaga, el moço 
.................................................................
 LXX.
Pago Pedro de Ybarra 
..............................................................................................................
 X.
Pago Miri Peres de Marçana 
..................................................................................................
 VI.
(interlineado y tachado: Vna ballesta).
Pago Pero Ruys de Muncharas 
..............................................................................................
 L.
(interlineado y tachado: Vna nomina con su corral).
Pago Iohan Ybannes de Artaçubiaga 
.................................................................................
 XC.
Pago Marina de Çirarroysta 
.....................................................................................................
 X.
Pago Sancha de Arraçola 
.......................................................................................................
 VI.
Pago Martin de Vrquiçu 
.........................................................................................................
 XV.
Pago Miri Saes de Arexmendi 
................................................................................................
 VI.
Pago Teresa de Viscarra 
........................................................................................................
 VI.
Pago Iohan Lopes Monago 
................................................................................................
 CXX.
Pago Martin Ruys de Muncharas, escriuano, el moço 
.....................................
 L maravedis.
Pago dona Miri Fernandes de Çamalloa 
...............................................................................
 X.
(interlineado: Vnos ganibetes goarnidos).
Pago dona Miri Ybannes de Orosqueta 
...........................................................................
 XXX.
Pago Sancho de Leanis 
.....................................................................................................
 XXX.




(Fol.5rº) Pago Furtunno de Vgas 
............................................................................................
 X.
Pago donna Miri Peres de Echaburu 
...................................................................................
 LX.
Pago Iohan de Vrrecha, pago donna Miri Ochoa Erleaga 
............................................
 XVIII.
Pago Teresa de Ochandiano 
.................................................................................................
 VI.




Pago Diego Lopes de Echaburu 
...........................................................................................
 LX.
Pago Pedro de Marcue 
..........................................................................................................
 XV.
(interlineado: Vnos votones de plata).
Pago Pedro de Ybarguen 
...................................................................................................
 CXL.
Pago Martin Peres de Asteyça 
................................................................................................
 L.
Pago donna Marina Ybannes de Arexti 
................................................................................
 VI.
Pago Martin de Mançorris 
.....................................................................................................
 XX.
Pago dona Miri Peres de Ybarguen 
.................................................................................
 XXV.
Pago Pedro de Yturriaga, su fijo 
..........................................................................................
 XV.
Pago Diego Peres de Echauarri, pago e donna (tachado: e dona) Miri Peres de




(Fol.5vº) (interlineado: Vn pechero syn cobertura).
Pago Ynigo de Novia 
........................................................................................................
 LXXX.
Pago Martin de Leguiache, Ochoa de Orouio 
...............................................................
 XXXX.
Pago Iohan de Vrquiola 
.........................................................................................................
 XX.






Pago Martin Garçia, arrmero 
..............................................................................................
 CXX.
(interlineado y tachado: Cinco reales nuebos).
Pago Sancho de Lascuti 
..................................................................................................
 LXXX.
Pago Pedro de Mendiola, astero 
............................................................................................
 L.
Pago Martin de Muxica 
.............................................................................................................
 L.
Pago Anton de Muxica, su fijo 
...........................................................................................
 XXX.
Pago Sancho de Çauala, carpentero 
..................................................................................
 XX.
Pago Martin Sanches de Çubiaur 
.....................................................................................
 XXX.
Pago Ochoa de Çabala, çapatero 
....................................................................................
 XXV.
Pago Ochoa de Çauala, panero 
...........................................................................................
 LX.
Pago Iohan de Orosqueta, çapatero 
....................................................................................
 XX.




(Fol.6rº) Pago Iohan Saes de Motrico 
..............................................................................
 XXX.
Pago Lope Martines de Echaburu, pago e su yerno Iohan Saes 
...................................
 XV.
(interlineado y tachado: Vn pechero por sy e por su padre).
Pago Pedro de Astola, pago Pedro de Astola, el moço 
...............................
 XC maravedis.
Pago Iohan de Egurrbide, pago Pedro de Egurrbide, su fijo 
............................................
 LX.
Pago Iohan Martines de Mondragon 
......................................................................................
 L.
Pago Martin Ybannes de Emaldi 
.........................................................................................
 XX.
Pago donna Miri Ybannes de Vnda 
......................................................................................
 IX.




Suma por todo onse mill i tresientos i dies i syete maravedis 
.....................................
...........................................................................................................
 (tachado: XI mil CCCXVII).
X mil DCCVII.
Deuo del sobredicho DCCII maravedis.
(Al margen: VIII mil DCCCCXXXV). Maestre Lope resçibio ocho mill e
nuebeçientos e treinta e çinco maravedis, VIII mil DCCCC(borrado) //.
(Fol.6vº) (cruz). Calle de Suso.
Pago Micolas de Garay 
.........................................................................................................
 CC.
Pago Martin de Burrdaria 
................................................................................................
 CXXX.
Pago Martin de Osayta 
..........................................................................................................
 XX.
Pago Margarita de Ybarra, viuda 
................................................................................
 XII pago.
Pago Martin de Arteaga 
...............................................................................................
 X pago II.
Pago Domingo de Çengutita 
...................................................................................................
 X.
Ochoa Yuanes de Vnda 
......................................................................................................
 CXL.
Pago Iohan Micolas, çapatero 
.............................................................................
 X maravedis.
Pago Sancho de Castilo, astero 
.......................................................................
 XX maravedis.
Pago Iohan de Aretio, pannero 
...........................................................................
 X maravedis.
Pago Pedro de Çamudio 
....................................................................................
 CL maravedis.
Pago Pedro de Vrrexa 
.........................................................................................................
 LXX.
Pago Pedro de Astola 
............................................................................................................
 XC.
Pago donna Marina Peres de Vergara 
...................................................
 IX pago maravedis.
(signo).DCCCLXXXV //.
(Fol.7rº) Pago Mateo de Vergara 
......................................................................
 XX maravedis.
Pago Sancho de Yanditegui 
..............................................................................
 XX maravedis.
Pago Mari Yuannes de Guipuscoa 
........................................................................................
 VI.
Pago Martin de Orouio, çapatero 
......................................................................................
 XXX.
Pago Pedro de Gastanalla 
.....................................................................................................
 XII.
Pago dona Marina de Murueta 
.....................................................................................
 IX pago.
Pedro de Miota 
.........................................................................................................................
 LV.
Pago Iohan de Vrquiola, panero 
.................................................................................
 XII pago.
Pago Martin de Manaria, prrenda 
......................................................................................
 LXV.
Martin Saes de Lexaraçu 
....................................................................................................
 CXL.
Pago Iohan d'Elgarresta, carpentero, prenda 
.................................................................
 XXX.
Pago Martin, su yerno 
..................................................................................................
 XX pago.
Pago Martin de Apariçio 
.....................................................................................................
 XXX.
Pago Sancho de Çamalloa 
.........................................................................................
 XX pago.




(Fol.7vº) Pago Iohan Ochoa de Yturra, bufon 
.......................................
 XII maravedis pago.
Pago Lope de Araxola 
..................................................................................
 CXXX maravedis.
Pago Iohan de Arexpacochaga 
......................................................................
 XXX maravedis.
Pago Domenja de Elorriaga 
...............................................................................
 IX maravedis.
Pago a Machin de Murueta, menor 
...................................................................
 XX maravedis.
Pago Mari Martin de Murueta 
.............................................................................
 VI maravedis.
Pago Pedro de Curicaray 
...................................................................
 XXXX pago maravedis.
Pago donna Mari Ferrandes de Vrquiaga 
..............................................
 IX pago maravedis.
Pago dona Garcia de Arteaga con sus fijos 
.............................................
 L pago maravedis.
Pago donna Marina de Manaria, prenda vna serbilla 
....................................
 XL maravedis.
Pago Iohan de Eguiraun, ferrero 
.......................................................................
 XII maravedis.
Pago Iohan Peres de Vgas, prenda vna serbylla 
........................................
 CXX maravedis.
Pago Estiualis de Çuricaray, prenda vn almireis 
......................................
 LXXX maravedis.
Pago Martin de Çuricaray 
...............................................................................
 XXV maravedis.
Pago dona Mari Peres de Voliaga 
.....................................................................
 IX maravedis.
Pago los vienes de Ferrnando de Verna, que Dios aya, e de su muger 
......
 X maravedis.
(signo). DCII maravedis //.
(Fol.8rº) Pago dona Mari Peres de Vrquiça 
....................................................................
 XXX.
Pago dona Mari Ochoa de Mendraca 
...............................................................
 IX maravedis.
Pago Maria de Elorriaga 
.........................................................................................................
 VI.
Pago Pedro de Elorriaga 
.................................................................................
 XXX maravedis.
Pago Martin Ochoa de Mendiola, prenda vna serbilla pequena 
...............
 XXX maravedis.
Pago Martin de Ybieta, prenda vna serbylla 
..................................................
 XC maravedis.
Pago Iohan de Leon, prenda vn pedaço de pano 
....................................
 CXXX maravedis.
Pago Sancho Sanches de Vrquiaga e su fijo, prenda 
................................
 CCL maravedis.
Pago Mari Peres de Echaburu 
.....................................................................................
 VI pago.
(interlineado: Jurdana de Vrrecha 
....................................................................
 VI maravedis).
Pago Mari Ochoa de Osayta 
...............................................................................
 VI maravedis.
Pago Mari Martines de Ybieta 
......................................................................................
 VI pago.
Pago Sancho Peres de Vrduna 
........................................................................
 LV maravedis.
Pago Iohan Peres de Vrduna 
............................................................................................
 XXV.
Pago Ochoa Peres de Vrduna 
.......................................................................
 XLV maravedis.
Pago Estibalis de Galarraga 
..............................................................................
 XII maravedis.
Pago Martin Martines de Arratia y 
....................................................................
 CC maravedis.




(Fol.8vº) Pago Marina de Ochandiano 
..................................................................................
 VI.
Pago Marina de Arriaga 
..........................................................................................................
 VI.
Pago Furtunno de Ypiaburu 
....................................................................................
 XXV pago.
Martin de Mendrraca 
............................................................................................................
 LXX.
Pago Iohan Sanches de Vrquiaga 
....................................................................................
 XXV.
Pago Pedro de Echabarri 
.....................................................................................................
 LXII.
Pago Domingo de Echabarri 
...................................................................................................
 L.
Pago Martin de Burdaria, prenda vna toca 
............................................................................
 C.
Sancho de Herçila e su madre 
....................................................................
 CCLX maravedis.
Pago Iohan de Çuaça 
......................................................................................
 LXX maravedis.
Pago Mari Ybannes de Çuaça, viuda 
....................................................................................
 X.
Pago Catalina de Vrquiça, viuda, con los menores 
..........................................
 L maravedis.
Pobre (tachado: Mari Ochoa de Ortuçar 
..............................................................................
 VI).
Pago dona Catalina de Çamudio, biuda, con sus fijos 
.................................................
 CXC.
Pago dona Ochanda de Arraçola, viuda 
..........................................................................
 XXX.
Pago Pedro de Arraçola, vna serbilla 
..............................................................................
 XXX.
(signo) I mil XXXII.DCCCCLXXXIIII //.
(Fol.9rº) Sancho Saes de Vnamuno, vna ballesta 
.........................................
 LX maravedis.
Martin Saes de Garay 
............................................................................................
 L maravedis.
Pago Pedro de Alcayb(roto)nero 
................................................................................
 XII pago.
La muger de Juan Martines de Murueta, que Dios aya 
...............................................
 CLXX.
Pero Ybannes de Verano, el fulano en cuenta 
.........................................
 CXXX maravedis.
Pago Pedro de Trana, pannero, vna serbilla 
...............................................
 XLV maravedis.
Pago Rodrigo de Yturriaga, panero 
...............................................................
 XLV maravedis.
Pago Pero Martines de Çearra 
.................................................................
 CCCXL maravedis.
Pago Pero Vrtis de Echaburu 
............................................................................
 LX maravedis.
Pago Iohan de Echaburu 
.....................................................................................
 X maravedis.
Pago Sancho Ybannes de Arandia, escriuano, vna serbilla 
.....................
 XXV maravedis.
Pago Iohan Martines de Marcue, vnas çinturas 
...........................................
 XLV maravedis.
Pago Pedro de Vrriola, vn plato 
.......................................................................
 XC maravedis.
Pago la muger de Martin de Orosqueta 
........................................................
 LXX maravedis.
Pago Iohan de Munguia, carpentero 
................................................................
 XL maravedis.
Pago Martin de Arratia 
.......................................................................................
 XC maravedis.
Pago Pero Ortiz de Echeburu, el moço,
.............................................................
 IX maravedis.
I mil CCLXXXII //.
(Fol.9vº) (Al margen: Tornesele) Pago Iohan de Arratia 
...............................................
 CXX.
Pago dona Joana de Mercado e Juan de Ojardo, su yerno 
...............................................
 C.
Pago Estiualis de Vuide, vna capa 
.......................................................................................
 XL.
Pago Martin de Elexaburu, vna serbilla pequena 
..........................................................
 XXV.
Pago Pedro de Verna 
.............................................................................................................
 XII.
Pago Maria de Leanis 
..............................................................................................................
 VI.
Pago Ochoa Lopes de Caperiaga 
.........................................................................................
 IX.
Pago Pedro de Vrquiça, panero 
...........................................................................................
 CL.
Pago Martin de Vdala 
...............................................................................................................
 L.
Pago Maria de Lamiques 
........................................................................................................
 IX.
Pago Martin Ona de Garay 
...................................................................................................
 XC.
Pago Iohan de Eguiraun, vn sayon 
..................................................................................
 XXX.
Pago Marina de Vrquiça 
...........................................................................................................
 X.
Pago Mari Peres de Vrriola 
.....................................................................................................
 VI.
Pago el menor de Martin de Alçaa, en carrgo Sancho Martines 
..................................
 XXV.










Pago Furtuno de Alçaa 
.......................................................................................................
 XVIII.
Pago Marina de Arguinoa 
.............................................................................................
 VI pago.
Pago Pedro de Verrio 
.........................................................................................................
 XXV.
Pago Pedro de Manaria 
...........................................................................................................
 L.
Pago Martin de Vrquiça 
.........................................................................................................
 XC.






Pago Martin de Catanaga 
.....................................................................................................
 XX.
Pago Estibalis de Artaçubiaga 
...............................................................................................
 VI.
Pago Iohan de Orouio, çapatero, prrenda vn pechero 
.............................
 XXXV maravedis.
Pago Estiualis d'Elorrio 
.......................................................................................
 VI maravedis.
Pago Sancho de Nabarrondo 
.......................................................................................
 VI pago.
Pago su fija otros 
............................................................................................................
 VI pago.
Pago Furtunno de Çamudio 
.......................................................................................
 XX pago.




(Fol.10vº) Pago Iohan de Arandia, astero, prrenda vn texido 
........................................
 CXL.
Pago Domenja de Çallonis 
.....................................................................................................
 VI.
Pago Miri Saes, criada de Juan de A(roto)ndia 
.........................................................
 VI pago.
Pago Martin de Landaburu, prrenda de plata 
....................................................................
 XX.
Pago Maria de Orbeçu 
...................................................................................................
 VI pago.
Dona Ochanda de Astola, en cuenta de Martin Sanches de Arandia 
............................
 XV.
Pero Ruys de Herçila, en cuenta de Martin Sanches 
.......................................................
 XX.
Martin de Aldape 
.................................................................................................................
 XXV.
Pago Iohan de Vaseta 
............................................................................................................
 XL.
Pago Iohan de Durango, mulatero 
.......................................................................................
 XX.
Pago Andres de Ybarrondo, prenda vna serbilla de medio açunbrre 
.........................
 XXV.
Pago Iohan Ferrandes de Alçaa 
...........................................................................................
 XII.
Martin Sanches de Vrquiaga, prrenda vn seruilla 
...........................................................
 LXX.
Pago los menores de Alfonso de Arriaga, que Dios aya 
.................................................
 XX.
Pago Martin de Castillo 
............................................................................................
 XXX pago.




(Fol.11rº) Pago Pedro de Alçaa 
...............................................................................
 LXV pago.
Pago Iohan de Yuarrondo 
..............................................................................................
 L pago.
Pago Rodrigo Yuannes de Yturriaga (tachado: vna sortija) 
................................
 CCCXXX.
Pago Iohan de Yturriaga 
.....................................................................................................
 LXV.
Pago Lope de Çumarraga 
..................................................................................................
 CXX.
Pago el menor de Pedro de Vribe 
....................................................................................
 XXX.
Pago Pascoal de Vergara 
..................................................................................................
 XXV.
Pago Martin de Garagarça 
.......................................................................................................
 X.
Pago Martin de Vrrecha 
................................................................................................
 XII pago.
(interlineado: Marina de Yturriaga 
....................................................................
 VI maravedis).
Pago Maria de Yturriaga 
...............................................................................................
 VI pago.
Pago Eluira de Ycurça 
.............................................................................................................
 VI.
(tachado: Martin de Ardanca 
..................................................................................................
 VI).
Pago Martin Peres de Yturriaga 
.............................................................................................
 VI.
(interlineado: Pago Maria de Cortaçar 
.............................................................
 VI maravedis).










Pago Anton de Ybarrondo 
.................................................................................................
 XXX.
Pago Domingo de Elexaburu, (tachado: vn seruilla) 
.........................................................
 XL.
Pago Pero Ruys de Voliaga 
..............................................................................................
 XXX.
Pago Miri Vrtis de Lexaraçu 
....................................................................................................
 VI.
Pago Pedro de Çearça, carpentero 
......................................................................................
 XII.
Pago Martin Ybannes de Ybarrondo e su fijo Martin 
.............................................
 CCCLXX.
Pago Iohan de Mendaro 
........................................................................................................
 XV.
Pago Martin de Goytia 
..............................................................................................
 XXX pago.
Pago Sancha de Aspeytia 
............................................................................................
 VI pago.
Pedro de Alçaa con su fijo, prenda vna seruylla, XC maravedis 
............
 LXXX maravedis.
Iohan de Viscarra con su madre 
...........................................................................................
 LX.




(Fol.12rº) Pago Anton de Varaja, çapatero 
........................................................................
 XX.
Pago Lope de Egurbide 
.........................................................................................................
 XII.
Pago Marina de Mendaro 
........................................................................................................
 IX.
Pago Maria Ochoa de Mendaro 
.........................................................................
 IX maravedis.
Pago Cristobal de Ochandiano 
.............................................................................................
 XII.
Pago Marina de Yturriaga 
.......................................................................................................
 VI.
Pago Domenja de Yturriaga 
...................................................................................................
 VI.
Pago Estibalis de Vnda 
...................................................................................................
 XXVIII.
Pago Iohan de Lustarrio, ferrero, con su suegra 
.............................................................
 XVIII.
Pobre (tachado: Marina de Echauarri 
..................................................................................
 VI).
Pago Joana de Garay 
..............................................................................................................
 VI.
Martin Lopes de Araxola 
....................................................................................................
 XXX.
Pago Martin de Mecola 
.............................................................................................
 XXV pago.
Pago Pedro de Leuario 
............................................................................................
 XXV pago.




(Fol.12vº) Pago Iohan d'Elgueta, capero 
...............................................................................
 C.
Pago San Juan de Larraçaual 
........................................................................................
 CXXX.
Pago Martin Garçia con su madre 
..........................................................................
 XXV pago.
Pago Sancho de Aquesolo, çapetero (sic) 
.........................................................................
 XX.
Pago donna Maria Ochoa de Munabe, viuda, con sus fijos 
...............................................
 C.






Pago Martin de Munabe con su madre 
.....................................................................
 XV pago.
Pago donna Sancha de Echaburu 
........................................................................................
 VI.
(tachado: Pago Mari Martin de Vergara 
...............................................................................
 VI).
Pago Iohan Peres de Çuricaray 
.....................................................................................
 CXXX.
Pago Pedro de Segura, tejero 
.......................................................................................
 X pago.
(tachado: Pedro de Yvrretavria, baruero 
.............................................................................
 XII).




IX mil LXXXIX maravedis la suma de todo padrron (signo) //.
(Fol.13rº) (cruz). Martin Ybannes de Laris, DL maravedis 
............................
 DL maravedis.
El doctor Iohan Fernandes de Çamalloa 
.........................................................
 CL maravedis.
Pago Martin de Salzedo, dos escudillas 
.............................................................................
 XL.
Pago donna Eluira de Echaburu 
.............................................................................................
 X.
Pago Fernando de Garaymedy 
............................................................................................
 XV.
Donna Maria Peres de Yturriaga, la muger de Juan de Riera 
.........................................
 XII.
Pago dona Marina de Verna 
...................................................................................................
 VI.
Pago Costouare de Çenarruça 
..........................................................................................
 LXX.
Pago Marina de Aranyturriaga 
...............................................................................................
 VI.
Pago Sancha de Marçana 
......................................................................................................
 VI.
Pago Miri Ochoa de Garay 
......................................................................................................
 VI.
Marina de Derendayn 
..............................................................................................................
 VI.
Pago Maria Sanches de Viluatua 
..........................................................................................
 VI.
Pago Teresa Ruys de Murueta 
..............................................................................................
 VI.
Pago Marina de Vrrexolaegui, vn plato de peltra (sic) 
........................................................
 VI.
Pago la muger de Rodrigo de Vribe, que Dios aya 
............................................................
 IX.
Pago Iohan de Lauea (sic) 
.......................................................................................................
 X.
Contado DCCCCXIIII maravedis. (signo). DCCCCXIIII //.
(Fol.13vº) Pago Iohan Peres de Trana 
..................................................................................
 L.
Pago Iohan de Aluis, cantero 
............................................................................................
 XXX.
Pago Pero Vrtis de Echaburu 
............................................................................................
 XXX.
Pago Martin de Vribe con su fija, vna capa 
...........................................................................
 C.
Pago Sancho de Vribe 
.............................................................................................................
 X.
Pago donna Joana de Emaldia 
............................................................................................
 XX.
Pago Eluira de Castilo 
.............................................................................................................
 VI.
Pago Martin de Laris con su mançeba, prenda 
.................................................................
 XX.
Pago donna Marina de Orosqueta 
.........................................................................................
 IX.
Pago Ochoa de Euba 
.............................................................................................................
 XL.
Pago Maria de Vgas 
................................................................................................................
 VI.
Pago donna Maria Ynigues de Sarasua 
...............................................................................
 VI.






Pago las casas de Furtun Sanches de Çirarroysta 
..............................................................
 L.
Pago Ochoa de Arraytia, panero 
.............................................................................................
 X.




(Fol.14rº) Pago dona Ochanda de Yvieta, por LXIII maravedis medio vnas calças 
....
 XX.
Pago donna Eluira Saes de Salzedo, vna seruilla (tachado: con bienes de Juan) 
...
 CXL.
(interlineado: E donna Maria Ochoa de Careaga 
.......................................
 XXX maravedis).
Pago Juan Peres de Orouio 
...........................................................................
 LXV maravedis.
Pago Anton de Vribe, XL 
........................................................................................................
 XL.
Pago Ynigo de Murueta 
....................................................................................................
 LXXX.
Pago Mari Martin de Vequia 
...................................................................................................
 VI.
Pago Eluira de Lexaraçu 
.........................................................................................................
 VI.
Pago Pero el çapatero 
.............................................................................................................
 VI.
Pago Eluira de Vaquixano, la moça 
....................................................................................
 XV.
Pago Marina de Ybarrondo con Rodrigo de Vrquiola 
..............................
 LXXX maravedis.
Dona Miri Beran (sic) con su fija 
............................................................................................
 VI.
Pago Martin Ruys de Muncharas con su fijo 
...........................................
 CLXXX maravedis.
Pago Martin de Çabala 
...........................................................................................................
 LX.
Pago Iohan de Garro con su fijo, vna seruilla 
.....................................................................
 XL.
Pago Iohan Ruys, el preuoste, prenda vno (sic) chatones 
..............................................
 XX.
Pago Iohan de Verna, panero 
..............................................................................................
 XX.




(Fol.14vº) Pago Rodrigo de Veriaga, prenda vna seruilla 
..................................................
 L.
Pago Iohan de Mendiola con su suegra 
.............................................................................
 XX.
Pago donna Marina de Vriondo 
..............................................................................................
 X.
Pago Teresa de Tranna, muger de Juan de Gastanaça 
.....................................................
 X.
Pago las casas de Juan de Lascutia, que Dios aya 
......................................................
 XXX.
Pago Maria de Burdaria 
..........................................................................................................
 VI.
Pago Iohan de Vnda, platero, con su madre, prenda de plata 
...............
 CCXX maravedis.
(tachado: Donna Maria Ybannes de Guerediaga 
................................................................
 L).
Pero Ruys de Vnda con su madre, en el fiel 
.....................................................
 C maravedis.
Pago Pero de Vrtuçar 
.........................................................................................................
 XXX.
Maria de Arandia 
..................................................................................................
 VI maravedis.
Pago las casas de San Juan de Lamiques, que Dios aya 
...........................................
 XXX.
(interlineado: Sancho de Lamiquis, pago).
Pago Marina de Muxica, vnos manteles 
...............................................................................
 VI.
Pago Teresa de Guerricays 
....................................................................................................
 VI.
Pago Teresa de Ermua 
...........................................................................................................
 VI.
Pago Olauarrico, vna sarten 
...................................................................................................
 VI.
Pago dona Maora de Mendiola 
..............................................................................................
 VI.




(Fol.15rº) Pago Catalina de Verraça 
.....................................................................................
 VI.
Pago Pero de Ayoria 
.................................................................................................................
 X.
Catalina de Sarasua 
................................................................................................................
 VI.
Martin San Juan de Garay 
......................................................................................................
 VI.
Pago Joana de Dudagoytia 
....................................................................................................
 VI.
Las heredades de Sancho Ybannes de Garay e menores 
...............................................
 LX.
Pago Martin de Eguiçabal, vna vallesta 
....................................................
 XXXV maravedis.
Pago Pero de Vnda, soguero, vnas cadenas 
....................................................................
 XX.
Pago Esteuan de Murueta 
.................................................................................
 CL maravedis.
Pago Pero de Vrquiça, vna capa vieja 
...................................................................................
 L.
Pago Sancho de Lamiques 
..................................................................................................
 XX.
Pago Pero de Yvrretavria, barbero, vnas mangas 
...............................................................
 X.
Pago Miri Ochoa de Vitayo, vna sortija 
.................................................................................
 IX.
Pago las casas de Martin de Bulucua, Sancho de Lamiquis (interlineado: dio vna
prenda de plata por LXXXV maravedis) 
........................................................................
 XXXV.
Pago Miri Ferrnandes de Garay 
.............................................................................................
 VI.
Pago Maria de Vnda 
................................................................................................................
 VI.
Pago dona Teresa de Ajoria 
.................................................................................................
 XX.
Pago Juan de Ybarguen 
..........................................................................................................
 X.
Pago Rodrigo de Legarda con su madre, CLXX maravedis 
..................
 CLXX maravedis.
(signo). Contado DCXXXV //.
(Fol.15vº) Pago Iohan Ruys de Verris, escriuano, vna seruilla 
.................................
 CXXX.
Pago Martin de Çamalloa, carpentero, vn candelero 
..........................................................
 X.
Pago la muger de Juan de Vergara 
.......................................................................................
 VI.
Pago Miri Peres de Arguena 
..................................................................................................
 VI.
Pago Miri Ochoa de Laris 
........................................................................................................
 VI.
Pago Sancho (tachado: d) el panero, yerno de Juan de Janditegui 
.................................
 X.
Pago Marina de Janditegui 
.....................................................................................................
 VI.
Marina de Abadiano, en la calle de Medio 
...........................................................................
 VI.
No pago Pero de Onarte 
.................................................................................................
 CXXX.
Pago Martin de Ycaran, yerno de Martin de Mançorris 
....................................................
 XX.
Pago vachiler de Trupita al conçejo, vna seruilla 
................................................................
 C.
Iohan Sanches de Axcoeta 
.................................................................................................
 LXV.
Pago Miri Ruys de Sagastiguchia 
.........................................................................................
 VI.
Pago Miri Ochoa de Sagastiguchia 
.......................................................................................
 VI.
Pago Iohan de Aramayona, la seruilla de la madre 
.............................................................
 C.
Pago dona Taresa Gomes de Echaburu, vna seruilla 
.............................
 XXXV maravedis.
Pago Iohan de Aguirre 
........................................................................................................
 XXV.




(Fol.16rº) Pago Iohan Peres de Viscarra, mulatero 
.......................................................
 XXX.
Pago Vnsalucha e su hermana 
.............................................................................................
 XII.
Pago Maria de Aramayona 
.....................................................................................................
 VI.
Miri Fernandes de Murueta 
.....................................................................................................
 VI.
Pago Lope de Ajoria 
.................................................................................................................
 X.
(tachado: Iohan de Gastanaça e su muger 
...........................................................................
 X).
Miri Ochoa de Vrquiça 
........................................................................................................
 XXV.
Miri Sanches de Mallea 
...........................................................................................................
 VI.
Maria Peres de Vriona, prrenda vn jubon 
.............................................................................
 VI.
Pago Ochoa de Alçaybar, prrenda vn jubon 
...................................................................
 XXX.
Pago Martin de Arandia, panero 
.............................................................................................
 X.
Pago Martin de Burguea con su madre, prenda vna seruylla 
......................
 XX maravedis.
Pero de Arteaga, yerno de Martin de Arrieta 
.........................................................................
 X.
Marina de Vriona 
......................................................................................................................
 VI.
Pago Rodrigo de Vesoyta con su madre 
.........................................................................
 XXV.
Pago Maria d'Olate con su madre 
..........................................................................................
 VI.
Iohan de Manaria, carniçero 
....................................................................................................
 C.




(Fol.16vº) Pago Iohan de Çearreta 
.......................................................................................
 LX.
Pago Miri Martin de Maguna 
...................................................................................................
 VI.
Pago Marina de Yturriachetaco 
..............................................................................................
 VI.
Pago Sancho de Murueta, el moço 
.....................................................................................
 XX.
Pago Pedro de Arratia, el sastre 
............................................................................................
 IX.
Pago Ynigo de Yraçabal 
....................................................................................................
 XXX.
Pago dona Milia con su fija 
.....................................................................................................
 VI.
Pago Pero de Ochandiano, dos capas 
.............................................................................
 CXL.
(tachado: Marina Ruys de Ochandiano).
Taresa de Echaburu con su fija 
...........................................................................................
 XV.
Pago Marina de Mondragon con su tia 
................................................................................
 XII.
Pago Iohan de Marcue 
.............................................................................................................
 X.
Pago Marina de Echabarria con su madre 
...........................................................................
 IX.
Miri Peres de Echabarria 
.........................................................................................................
 VI.
Pago Sancho de Murueta, el viejo, con su fija, vna sortija 
............................................
 LXX.
Pago Iohan Ruys de Laris, vna capa 
...............................................................................
 CCC.
Pago la muger de Ynigo, açiclador, con su fija 
.................................................................
 XX.




(Fol.17rº) Las casas de Iohan Martines de Otalora 
..........................................
 C maravedis.
Pago Iohan de Ybarguen, pannero 
..................................................................
 XV maravedis.
Pedro de Yçiar con su madre 
.........................................................................
 DXL maravedis.
Donna Teresa de Goxençia, en Pedro de Vnda 
...........................................
 XC maravedis.
Pago donna Sancha de Vitayo 
..............................................................................................
 VI.
Pago Ochoa de Aluis, cantero 
......................................................................
 LXXX maravedis.
Pago Iohan Gorri, carpentero 
............................................................................
 XV maravedis.
Pago Ochoa de Vribe 
.......................................................................................................
 LXXX.
Pago Miguel con su madre 
....................................................................................................
 LX.
Catalina de Verna 
..................................................................................................................
 XX.
Pago Pero de Vribe (tachado: Teresa de Emaldi) 
...............................................................
 C.






Miri Ochoa de Echaburu con su fija 
.......................................................................................
 VI.
Maria Peres de Echaburu 
....................................................................................
 (tachado: VI).
Pago Pero de Vitayo 
..............................................................................................................
 XX.
Pago Martin de Muncharas, panero 
.......................................................................................
 L.
Pago Martin de Laris, carniçero 
.........................................................................................
 LXX.




(signo). I mil CCLXXVI //.
(Fol.17vº) (tachado: Martin Ochoa de Guisaçauala e su yerno 
..................
 XX maravedis).
(tachado: Osana de Paternica e Maria Ynigues de Guernica 
.....................
 XII maravedis).
Sancho de Trana, molinero 
.....................................................................................................
 X.
Pago donna Marina de Elorrio con su madre 
.....................................................................
 XII.
Pago Martin Ynigues de Orouio 
..............................................................................................
 X.
Pago Mari Martin de Aranyturriaga con su madre 
..............................................................
 XII.
Pago Maria de Ajoria 
...............................................................................................................
 VI.
Pago Sancha de Vrien 
............................................................................................................
 VI.
Pago Maria d'Elorrio 
................................................................................................................
 VI.
Pago Sancha de Duya 
............................................................................................................
 VI.
Catalina de Çeberio 
.................................................................................................................
 VI.
Pago Mari Martin de Gomendio 
.............................................................................................
 VI.
Pago Marina de Guinea con su marido 
...............................................................................
 XII.
Maria de Derendayn 
................................................................................................................
 VI.
Pago Iohan el canpanero, vna escudilla de piltra 
................................................................
 X.
Pago Sancho de Esanoeta 
....................................................................................................
 XL.
Pago Iohan de Janditegui con su yerno 
...........................................................................
 XLV.




(Fol.18rº) Pago Iohan de Vrgoytia 
..........................................................................................
 X.
Pago Ochoa de Errotaeta 
.........................................................................................................
 X.
Pago Martin de Arratia, yerno de Ochoa 
................................................................................
 X.
Pago Maria Ynigues de Gujuria con su madre 
...................................................................
 XII.
Pago Estiualis de Ycaran 
.........................................................................................................
 X.
Pago Marina de Sarasua con su herrmana 
.....................................................
 XII maravedis.
Maria Ynigues de Guernica 
....................................................................................................
 VI.
Pago Martin de Derendayn 
..............................................................................................
 XXXV.
Pago Pero de Vaquixano 
...................................................................................................
 XXV.
Pago Ochoa de Orouio, carpentero 
................................................................................
 XXXV.
Pago Martin de Gujuria 
.............................................................................................................
 X.
Pago Martin de Beçuen 
.........................................................................................................
 XX.
Pago Iohan de Elorrieta 
.........................................................................................................
 XX.
Pago Martin de Vitayo, medio real por II maravedis 
.........................................................
 XX.
Pago San Juan, cantero 
...........................................................................................................
 X.
Pago Iohan de Dolaeche, vnas mangas de panno 
..............................................................
 X.
Pago Iohan de Veria 
.................................................................................................................
 X.




(Fol.18vº) Pago Iohan de Gandarias 
................................................................................
 XXV.
Pago donna Maria Ochoa de Marmax 
..................................................................................
 VI.
Pago Sancho de Arratia 
...........................................................................................................
 X.
Pago donna Maria Ybannes de Vastereche con su madre 
.............................................
 XV.
Pago Martin de Çereyn 
.............................................................................................................
 L.
Pago Iohan de Mallea con su suegra 
.............................................................................
 XXXV.






Pago Maria Sanches de Beçuen, Juan Peres 
.....................................................................
 VI.
Pago Miri Ybannes de Orouio, Juan Peres 
..........................................................................
 VI.
Pago la muger de Juan Sanches de Motico, que Dios aya, Juan Peres 
.........................
 VI.
Pago Ochoa de Garaymendi 
..................................................................................................
 IX.
Donna Maria Ybannes de Elorriaga, en el fiel 
..............................................................
 LXXX.
Pago donna Maria Ochoa de Estacasolo 
..............................................................................
 X.
Pago Sancho de Vnda, panero 
..........................................................................................
 LXX.
Pago Gastea de Elgueta 
.......................................................................................................
 XV.
Pago Pedro de Vricar 
............................................................................................................
 XV.










Maria Ybannes de Garay 
........................................................................................................
 VI.
Pago Pedro de Mallea, vna seruilla vieja 
...........................................................................
 XX.
Sancho de Eguia 
.................................................................................................................
 XXV.
Pero de Beobide 
........................................................................................................................
 X.
Pago Pero de Legaspi 
..............................................................................................................
 X.
Pago Maria Dias de Sagastiguchia 
...................................................................
 VI maravedis.
Pago Pedro de Axcoeta 
...................................................................................................
 LXXX.
Pago donna Ochanda de Aroca 
.............................................................................................
 VI.
Pago Rodrigo de Longate, vn plato de plata 
.........................................................................
 L.
Pago dona Miri Ochoa de Vnda 
..............................................................................................
 X.
Pago Iohan Peres de Longarte 
...............................................................................................
 X.
Pago Maria de Orouio 
...............................................................................................................
 X.
Pago Maria de Maguna 
...........................................................................................................
 IX.
Pago donna Miri Ochoa de Sarria 
..........................................................................................
 L.




(Fol.19vº) Ochoa de Artabe 
.....................................................................................................
 X.
Pago Pero de Velaoxtegui 
..............................................................................
 LXX maravedis.
Pago donna Mari Ochoa de Aroca, Pero de Vellaostegui 
............................................
 XXX.
Pago Sancho de Artealde 
........................................................................................................
 X.
Iohan de Aransolo 
....................................................................................................................
 VI.
Pago Martin de Orbeçua 
.......................................................................................................
 XX.
Martin de Miota 
.......................................................................................................................
 XX.
Pago Miguel de Arratia 
..........................................................................................................
 XX.
Pago Micolas de Vnda 
........................................................................................................
 LXX.
Pago Iohan Sanches de Axcoeta, molinero 
.......................................................................
 XV.
Pago Iohan de Çabala 
...........................................................................................................
 XX.
Pago San Juan de Mendialtu 
............................................................................................
 XXX.
Pago Martin de Beobide, rementero, yerno de San Juan 
...................................................
 X.
Pago Iohan de Vnda, arrmero, dy vna serbylla 
.................................................
 C maravedis.
Pago Iohan de Arteaga, su yerno 
........................................................................................
 XX.
Pago Iohan de Orbeçua 
...................................................................................................
 XXXX.




(Fol.20rº) Pago Sancho el canpanero 
.................................................................................
 XV.
Pago Marina de Menica 
..........................................................................................................
 VI.
Pago Marina de Ochandiano 
..................................................................................................
 VI.
Pago Pero el varquinero, prenda 
....................................................................................
 LXXX.
Pago Andres, barquinero, prenda 
.........................................................................................
 XL.
Pago Furtunno el barquinero, prenda 
............................................................................
 LXXX.
Pago Martin de Castillo, panero, prenda 
.............................................................................
 XL.
Pago Maria Ochoa, fija de Juan Ochoa 
................................................................................
 VI.
Pago Iohan Peres de Mendraca, prenda vn sayo 
..........................................................
 CXX.
Pago Maria de Verris 
...............................................................................................................
 VI.
Pago Mari Martin de Maguna 
.................................................................................................
 VI.
Pago Maria Peres, la muger 
...................................................................................................
 VI.
Pago de Lope de Echaburu 
....................................................................................................
 VI.
Pago Marina de Mendraca 
......................................................................................................
 VI.
Pago Martin Ferrandes de Larrea, prenda 
.........................................................................
 CL.
El maestro Pedro de Vrribaster 
.......................................................................................
 LXXX.
Martin Ybannes de Legarribey 
..........................................................................................
 CXX.




(Fol.21vº) Pago Lope Aldeco con su yerno 
........................................................................
 XX.
Pago Iohan de Galarraga 
......................................................................................................
 XX.
Marina de Çauala e su hermana 
.............................................................................................
 X.
Pago Anton de Dolaeta 
............................................................................................................
 X.






Iohan d'Arandia, fijo de Pero d'Arandia, con su madre 
..............................
 XXX maravedis.




La suma deste padron: lo que suma es nuebe mill e tresientos maravedis menos
vn maravedi 
.................................................................................................
 IX mil CCLXXXXIX.
(tachado: Lo que debe Beltran es mill e quatroçientos e treynta e vno e medio
.......
...........................................................................................
 I mil CCCCXXXI medio maravedis).





Contraste de medidas de tarjas.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 135. Incompleta.
Copia simple en papel (300 x 210 mm).
(cruz). (Al margen izquierdo: Talla). (Al margen derecho: Ley). (Al margen: CVIII).
Fallasen comunmente que çiento e ocho tarjes viejos entran en vn marco y este tal
marco es de ley de çinco dineros e quinze granos y esta ley reduzido al peso e preçio
de los reales que oy corren pesa treynta e tres reales e tres quartos de real a treynta i vn
maravedis contando cada real de estos montan mill e quarenta e seys maravedis,
repartidos estos dichos mill e quarenta e seys maravedis en las dichas çiento e ocho
pieças, cabe a cada pieça a nuebe maravedis i dos terçios de maravedi, es la diferençia
dos maravedis en todas çiento e ocho pieças porque montan a este preçio de nuebe
maravedis e dos terçios de maravedi mill e quarenta i quatro maravedis
..............................
.....................................................................................................................
 V dineros XV granos.
(Al margen: C). Ay otra suerte de tarjes que son segundos, fallasen comunmente
que entran en vn marco dellos çient tarjes tiene de ley este marco çinco dineros e quatro
granos; ay en esta ley treynta e vn reales e medio quarto de real que es vn ochavo de
real que montan en ellos nobeçientos e sesenta e çinco maravedis estos dichos
nobeçientos e sesenta e çinco maravedis repartidos en estas dichas çient pieças, cabe
a cada pieça a nuebe maravedis e dos terçios de maravedi es la diferençia dos
maravedis que faltan en todo el numero 
...............................................
 V dineros IIII granos.
(Al margen: LXXXVIII). Ay otras dos suertes de tarjes que son yguoales en el
peso y en la ley digo dos suertes porque son diferentes en el cunno destos entran en vn
marco ochenta e ocho tarjes, este marco es de ley de quatro dineros e treze granos, ay
en esta ley veynte i syete reales e vn ochavo de real que montan en los ochoçientos e
quarenta e vn maravedis, cabe a cada tarje de estos ochenta e ocho a nuebe maravedis
e medio en estos sobran çinco maravedis allende deste preçio 
............................................
................................................................................................................
 IIII dineros XIII granos //.
(Fol.1vº) (Al margen izquierdo: Talla). (Al margen derecho: Ley). (Al margen:
LXXX). Ay otra suerte de tarjes nuebos de vnas cruzes largas de los quales entran en
vn marco ochenta pieças; este marco es de ley de quatro dineros, ay en esta ley veynte
e quatro reales e vn sesmo de real que montan en ellos seteçientos e quarenta e nueve
maravedis e vn cornado, contando cada pieça destas a nuebe maravedis e dos
cornados que es terçio de marauydy montaria en estas ochenta pieças a este dicho
preçio, seteçientas e quarenta e seys maravedis e quatro cornados que son dos terçios
de maravedi, asy sobran aqui por esta cuenta dos maravedis e medio 
...........
 IIII dineros.
(Al margen: LXXXVII). Ay otra suerte de tarjes que tienen vna (cruz) pequenna y
vn çerco por ella, de los quales entran en vn marco ochenta e syete pieças; este marco
es de ley de quatro dineros e syete granos, ay en esta ley veynte e çinco reales e vn
sesno (sic) de real que montan syeteçientos e ochenta maravedis e vn cornado, sale
cada tarje a nuebe maravedis y para darles a este preçio faltarian tres maravedis menos
vn cornado en todas ochenta e syete pieças 
.....................................
 IIII dineros VII granos.
(Al margen: LXXXII). Ay vnas banquetas que tienen de la parte de la (cruz) dos
letras, destas entran en vn marco ochenta e dos pieças, este marco es de ley de tres
dineros e veynte e vn granos, ay en esta ley veynte e tres reales que balen seteçientos
e treze maravedis, cave a cada pieça destas ocho maravedis e quatro cornados que son
dos terçios de marauydy y sobran dos maravedis para todo el numero
.................................
....................................................................................................................
 III dineros XXI granos.
(Al margen: LXXXII). Ay otras banquetas que son syn las dos letras susodichas,
entran en vn marco ochenta e dos pieças, este marco es de ley de quatro dineros e vn
grano, ay en esta ley veynte e quatro reales, cave a cada pieça destas nueve maravedis
e sobran seys maravedis para todo el numero 
.....................................
 IIII dineros I grano //.
(Fol.2rº) (Al margen: LXXX). Ay otra suerte de tarjes de vnas cruzes anchas,
entran en vn marco ochenta pieças, este marco es de ley de tres dineros e quatorze
granos, ay en esta ley veynte e vn reales e tres ochavos de real que balen seysçientos e
sesenta e dos maravedis e medio, cave a cada tarje ocho maravedis e media blanca,
sobran dos maravedis e medio 
...........................................................
 III dineros XIIII granos.
(Al margen: LXXXVII). Ay otros tarjes de vnas cruzes anchas y abierta la crus
(cruz) por el braço avaxo, de las quales entran en el marco ochenta e syete pieças,
tienen de ley este marco tres dineros e diez e syete granos, ay en esta ley veynte e dos
reales e vn sesmo de real que balen seysçientos i ochenta e syete maravedis e vn
cornado, cave a cada pieça destas a ocho maravedis menos vn cornado sobran aqui
ocho cornados 
.......................................................................................
 III dineros XVII granos.
Ay otra suerte de ta(roto) muy malos los quales son conosçidos por males.
Ay vnos de nueve maravedis de vnas cadenas los quales tienen syete maravedis
e medio de plata.
225
Sin fecha
El licenciado de León solicita que los testigos que por parte del concejo de la
villa de Durango se presentaren para lo de la feria sean preguntados por las preguntas
pertenecientes al hecho.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 136.
Copia simple en papel (290 x 210 mm).
Las preguntas por do an de ser preguntados los testigos que por parte del
conçejo, justicia, regidores de la villa de Durango sobre lo tocante a lo de la feria son
las seguientes (signo):
I. Primeramente sy conosçen e han noticia del conçejo, alcalde, regidores de la
villa de Durango e de la dicha villa que es en el condado de Vizcaya (signo).
II. Yten sy saven, etcetera, que como quiera que la dicha villa e las otras villas e
logares del dicho condado son francas de non pagar alcabala e ay mucha neçesidad de
vna feria en la dicha villa en çierto tienpo del anno porque desta manera sera mas
noblesyda e honrrada de que su altesa sera seruida (signo).
III. Yten sy saven, etcetera, que la dicha feria seria bien que se hesiese por el
mes de setyenbre de cada vn anno porque es tienpo dispuesto para ello y del se hazer
ningund perjuysyo biene a ninguna presona syno mucho prouecho e vtylidad para la
dicha villa e vecinos della para ser mejor poblada (signo).
IIII. Yten sy saven, etcetera, que en el dicho mes de sytienbre non se haze feria
en ninguna villa nin lugar del dicho condado de Viscaya, sy la oviese o fesyese los
dichos testigos lo verian y sabrian y non podrian ser menos segund la notiçia que dello
tienen (signo).
V. Yten sy saven, etcetera, que de todo lo susodicho es publica boz e fama e
avido por notorio açerca de las presonas que dello ha notiçia (signo).
E pido a vuestra merçed que haga e mande haser a los dichos testigos las otras




Sentencia en el pleito entre la villa de Durango y el doctor Francisco Pérez de
Vargas, corregidor del Señorío de Vizcaya, a causa de los repartimientos que el dicho
doctor hizo para la guerra y por la cual se manda remitir el proceso al consejo real.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 137.
Copia simple en papel (280 x 200 mm).
(cruz). En el pleito que es entre la villa de Durango i el conçejo i regimiento del e
su procurador, en su nonbre, de la vna parte, i el dotor Françisco de Bargas, corregidor
que fue deste condado e su procurador, en su nonbre, sobre las cavsas i razones en
este proçeso de pleito contenidas (signo):
Fallo que por quanto su alteza me enbio a mandar por vna probision real que
remitiese a su alteza i a los sennores del su muy alto consejo todos los proçesos
tocantes a los repartimientos i gentes quel dicho dotor hizo para la guerra e porque la
demanda e proçeso hecho contra el dicho dotor es sobre las cosas contenidas en la
dicha probision de que su alteza manda que yo haga remision, e que cunpliendo la
dicha probision de su alteza debo remitir e remito este dicho proçeso e pleito a su alteza
e a los sennores del su muy alto consejo para que lo manden ver e en ello haser lo que
sea seruicio de su alteza, e mando a las partes que bayan o enbien en seguimiento del
dicho pleito dentro de treynta dias, e a las partes que saquen el dicho proçeso e lo
lleven a costa de amas partes, e ansy lo pronunçio i mando e declaro por esta mi
sentencia jusgando en estos escritos i por ellos (signo).
227
Sin fecha
Relación de cuestiones planteadas, tanto por las villas como por la tierra llana,
tratando de llegar a un acuerdo que les permita una igualdad y facilite la convivencia en
el Señorío de Vizcaya.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 6 (Leg. 7 - nº 1) (Fol.106).
Copia simple en papel (850 x 150 mm).
En nonbre de Dios e de Santa Maria, su madre, amen. Esto es lo que demandan
a las villas de Viscaya paresçiendoles que es seruiçio de Dios e del rey, nuestro
sennor, e procumun del dicho condado:
Primeramente que sean de vn acuerdo la tierra llana e villas della en demandar
al sennor todas las frranquesas e prebillejos e vsos e costunbres e franquesas e
libertades que tienen e tobieron de los senores que antes fueron.
Iten que asy demanden e pidan al sennor la confirrmaçion de todo ello non
mengoando a las villas en preuillejos nin a los fijosdalgo en sus libertades, segund en
los tienpos pasados sus anteçesores ganaron e defendieron e segund en el preuillejo
se contiene, e en esto que sean a todo que sobre ello les cunple de faser; e sy allende
el sennor les quisiere faser merçed asy en anader en los preuillejos non perjudicando a
sus preuillejos e a sus libertades, que sean todos a vna en ajudar, e que el preuillejo e
frranquesas que sean ganados segund el preuillejo viejo, non anadiendo nin
mengoando, e la cabeça del preuillejo sea segund se dise en el preuillejo viejo entre
los caballeros e escuderos e fijosdalgo e las villas.
Otrosy sy el sennor, el santo padre o el sennor del dicho condado o sus
delegados quesieren mober alguna o algunas cosas contra los dichos preuillejos e vsos
e costunbres e frranquesas e libertades del dicho condado de Viscaya, que todos sean
a vna vos en defender, asy suplicando o commo o en otra qualquier manera que contra
ello o para quello quisieren mober, e para esto que fagan firrmesa anbas las partes,
qual la parte le fuere demandado que pasen segund lo capitulado.
Otrosy que las villas e tierra llana sean concordes en pagar todas las costas que
son fechas o se fesieren sobre cosas que son mobidas e se mobieren contra los sus
buenos vsos e costunbres e franquesas e libertades e preuillejos.
Ha esto responden las villas que quieren pagar por el thenor de lo capitulado.
A esto responde Viscaya que esta jusgado por los alcaldes de la Hermandad e
que debe valer.
Iten demandan que las villas e la tierra llana se pasen vnos con otros, segund e
en la manera que sus anteçesores se pasaron en los tienpos pasados, e sy por
aventura las villas e la tierra llana non se ygoalaren e se conçertaren en commo
pasaron los dichos sus anteçesores, en lo que se conçertaren sea asentado e lo al que
dos o trres honrrados de las villas e otros tantos de la tierra con vn omme de medio
cumun tomado por anbas las partes llanas sean esleydos por anbas partes e sean
juramentados sobre el cuerpo de Dios que guardaran lo que en cargo les fuere dado,
ellos sepan la verdad e tomen la enforrmaçion verdadera e asy nos fagan declaraçion e
pasemos por y (signo); a esto responden las villas que les paresçe que es vien e que
deue pasar ansy.
Iten pide Viscaya que todos los fijosdalgos e todos sus vienes deben quitos e
frrancos ellos e sus vienes de pasar, asy por los caminos reales commo por las villas, e
en semejante los vecinos e moradores de las villas sean esentos e quitos e frrancos en
el dicho condado de Viscaya tratando todas las cosas entrellos sea nesçesario syn
contradiçion ninguna de los fijosdalgo e en semejante todos los mercaderos, asy del
dicho condado commo de fuera parte, que non sean enemigos del dicho sennor de
Viscaya que sean frrancos e libres con sus mercaderias e tratar, asy en las villas
commo en la tierra llana, vendiendo e conprando sean frrancos e quitos de tratar e
mercar todos los sus vienes de mercaderias que en ninguna manera que ninguno non
faga venta e rebenta en el dicho condado de Viscaya esto que se entienda que alguno
nin algunos que non tomen los testigos tomandolos ellos mismos por çierto preseço non
los dando logar para faser venta e reventa, saluo cada vno para su probision.
A esto responden los procuradores de las villas que les paresçe que sobre ello
deue auer acuerdo con sus villas e que lo vean los ommes buenos que fueren
escogidos por villas e tierra llana.
Iten disen que son contentos desta ygoaldad sy a ellos les paresçe vien, e sy ay
alguna duda en esto o en parte dello que sea visto por los dichos deputados de la tierra
llana e villas della por cada trres o segund susodicho es, e por donde ellos fallaren sea
firrme e pase por y.
Iten que todo esto les paresçe que deben auer todo capitulado porque tierra e
villas sean sabidores e sepan en commo han fallado que deben pasar e non sea otro
inconbeniente para agora e en para syenpre jamas; e sy allende desto les paresçia a
las villas que debe ser puesto que sea seruiçio de Dios e vien de todos los del dicho
condado, que en todo somos plasenteros, que ellos acuerden e hordenen segund les
paresçe e de presente esto es lo disen que demandan rason.
E que todas las sobredichas cosas e otras que cunplen que las vean los
sobredichos deputados, sy nesçesario fuer, con vn letrado, e esto que valga durante la
Hermandad.
Donde disen que bean los tres ommes de cada parte o mas o menos de cada
parte que sea el de medio que sea omme entendido que sepan del fuero de la tierra
llana e de las villas e que estos sean juramentados sobre el cuerpo de Dios e non sea
letrado.
A esto responden las villas que sea el escoje en los ommes que se a de poner
por ambas partes sy tomaran letrado o omme bueno sy entendieren que se (sic)
nesçesario.
Iten sy les paresçe sy es seruiçio de Dios e del rey, nuestro sennor, e procumun
del dicho condado, asy de la tierra llana commo de las villas, que sea suplicado al
sennor padre santo fasiendole relaçion que commo esta tierra es tal que han menester
mercaderos para abasteçer sus ferrerias que en otra manera que non podran soportar
este senorio e condado de Viscaya para que su merçed de liçençia a los dichos
mercaderos para que nos den los dichos mercaderos çiento por dies para la dicha
abastaçion, e non mas, esto en dinero contado, e que sea el plaso el anno entero, e sy
asy non nos diese non se podrian mantener los del dicho condado de Viscaya, e esto
sea suplicado a costa de la tierra llana e las villas (signo).
228
Sin fecha
Padrón municipal de los vecinos de la villa de Durango, las propiedades que
poseen y el valor de las mismas, con finalidades fiscales.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 139.
Original en papel (300 x 210 mm).
Juan Martines de Mendraca la casa donde biue con su huerta 
.................
 XXX mil.
Iten la caseria de Egusquiça con sus tierras e montes 
...........................................
 XXX mil.




En parte de seles III mil maravedis e fresnos 
.................................................................
 III mil.




 VIII mil maravedis.
Iten Martin Ferrandes de Larrea la casa do biue con su huerta 
.................
 XXX mil.
E en Egusquiça tierra de CC mançanos e en dinero XX mil 
.................................
 XXIIII mil.
Martin de Legarribey la casa do biue su madre 
...............................................
 XV mil.
E el monte de Euba 
............................................................................................................
 III mil.
E en Caualburu XXXVI pies de mançanos 
.....................................................................
 X mil.
E en dinero V mil maravedis 
..............................................................................................
 V mil.
Lope de Galarraga la quarta parte de la casa con su parte de huerta 
......
 IIII mil D.
Juan de Galarraga la otra quarta parte de la casa con su parte de la huerta
.............
........................................................................................................................
 IIII mil D maravedis.
Juan Ruys de Berris la torre con sus dos huertas e solar 
..............................
 XL mil.
Iten la caseria de Arandia con sus pertenençias 
......................................................
 I mil DC.
Iten dos pedaços de huerta fuera de la dicha villa XII pies 
........................................
 CCCC.
Iten en fresnos C fresnos 
.................................................................................................
 XX mil.
Iten los bienes de Rodrigo Ybannes de Vnda, que Dios aya, el suelo e
enparança que tyene començado a faser 
...................................................................
 XXI mil.
Iten otra media casa do biue su muger V mil D maravedis 
...................
 V mil D maravedis.
Vn mançanal en Bereyteguieta V mil maravedis 
.......................................
 V mil maravedis.
La huerta de la puerta de la calle Nueba II mil maravedis 
.........................
 II mil maravedis.
En Çirarmendieta tierra de I mil D maravedis 
...........................................
 I mil D maravedis.
En Larrasoloeta montes de V mil maravedis 
..............................................
 V mil maravedis.
En dinero la parte de las casas del olmedal III mil maravedis 
.................
 III mil maravedis.
Iten la parte de Orobio V mil maravedis 
.......................................................
 V mil maravedis.
Martin de Arandia, çapatero, las casas do biue 
..................................................
 X mil.
E vn mançanal en Arandia e el mançanal que ouo con su muger 
.............................
 III mil.
XL mançanos e vn monte en Madariaga fasta C pies de mançanos 
...........................
 I mil.








 X mil maravedis.
Iten el mançanal de Arteaga VIII mil maravedis 
......................................
 VIII mil maravedis.
Iten el mançanal de cabe la Madalena L mançanos 
................................
 IIII mil maravedis.




 II mil D maravedis.
Iten Martin de Eguiçaual la casa do biue Pedro de Burrgue 
...........................
 VI mil.
Iten vna huerta de tres mançanos 
..............................................................
 CCCC maravedis.
Iten en dinero XXX mil maravedis 
...........................................................
 XXX mil maravedis.
Donna Teresa de Ajoria la meytad de la casa do biuya Rodrigo Ybannes de
Vnda 
..................................................................................................................................
 V mil D.
Iten en Çauala LXX pyes de tierra e mançanos 
......................................................
 V mil DC.
Iten en dinero III mil maravedis 
.........................................................................................
 III mil.
Juan Lopes d'Araxola la casa do biue XXX mil maravedis 
.....
 XXX mil maravedis.
Iten la media casa de la cal Somera IIII mil D maravedis 
........................................
 IIII mil D.
Iten la media casa de Juan Gonzales d'Uribe IIII mil maravedis 
................................
 IIII mil.
Iten la casa de su suegro Juan de Lascutya XII mil maravedis 
..................................
 XII mil.
Iten en Murueta la meytad de la casa con CCC mançanos 
........................................
 XII mil.
Iten en Bereyteguieta XX mançanos de tierra 
................................................................
 II mil.
Iten cabe la Madalena LX pyes de tierra e mançanos 
...............................................
 II mil D.
Iten en Larrasoloeta XL pyes de mançanos 
............................................................
 III mil DC.
Iten en dinero XIII mil maravedis con V mil maravedis que tiene en las casas de Basaury
..............................................................................................................................................
 XIII mil.
Sancho Ybannes de Garay las casas donde biue XX mil maravedis 
..........
 XX mil.
Iten vna arrnaga con VI pyes de tierra en Vnalarryneta 
.........................................
 II mil CC.
Iten a la puerta de la villa L pies de tierra 
...................................................................
 VI mil D.
Iten çerca la Madalena XVIII pyes de tierra 
......................................
 I mil DCCC maravedis.
Iten X castanos en Murueta 
.....................................................................................................
 D.
Iten çinco bacas 
...................................................................................................................
 V mil.
Iten en dinero XX mil maravedis 
....................................................................................
 XX mil.
Juan, su fijo, XX mil maravedis en dinero 
....................................................................
 XX mil.
CCXXXIII mil DC maravedis.
El cunnado de Ochoa Ybannes d'Axcoeta //.
(Fol.2rº) (cruz). Iten Maryna de la Renteria e sus herrmanos la quarta parte de las
casas del forrno 
..............................................................................................................
 III mil D.
Iten vna huerta de X mançanos tras la calle Nueba 
.......................................................
 I mil.
Iten Pedro de Burrgue en Arrbiascaeta VI pies de tierra e II mil maravedis en
dinero 
..........................................................................................................
 II mil DC maravedis.
Iten Juan Balça de Arandia las casas de la villa do biue 
...............................
 VIII mil.
E las medias casas de fruente IIII mil maravedis 
..........................................................
 IIII mil.
Iten las casas de cabe la Madalena 
................................................................................
 VI mil.
Iten en Bereyteguieta tierra de X mançanos 
.........................................
 II mil CC maravedis.
Iten en Larrasoloeta tierras de CCCC mançanos e montes 
..................
 VIII mil maravedis.
Iten en Mannaria XXX castanos 
......................................................................
 I mil maravedis.
Iten IIII bacas 
......................................................................................................................
 IIII mil.
Iten donna Catalina de Naharria la casa do biue 
...............................................
 V mil.
Iten en Çauala vn mançanal fasta XL pies de tierra 
...................................
 II mil maravedis.
(Al margen: XXVIII mil LXXX maravedis). Iten la muger de Pero Martines
d'Aramayona, que Dios aya, la media casa do biue IIII mil maravedis 
..
 IIII mil maravedis.
Iten en Alday tierra de LX pies de mançano VI mil 
.......................................................
 VI mil.
Iten la media caseria de Vrquiola IIII mil maravedis 
..................................
 IIII mil maravedis.
Iten VI bacas i XV cabras VII mil 
............................................
 VII mil maravedis. VII mil (sic).
Iten Juan de Chaburu, su fijo, la media casa IIII mil maravedis 
..
 IIII mil maravedis.
Iten tierra de V mançanos en cale Barriosteeta 
.................................................................
 DC.
Iten la caseria de Yçurrça V mil maravedis 
.................................................
 V mil maravedis.
Iten en Larrasoloeta tierra de XXV pies en xara 
......................................
 DCCC maravedis.
Iten quatro bacas e XV cabras e vna puerca con sus III casones 
...............................
 VI mil.
(Al margen: Vacas otros II mil D maravedis. En plata e dinero XI mil D maravedis).
Iten en dinero VI mil maravedis 
........................................................................................
 VI mil.





Iten el mançanal de Janditegui V mil 
...............................................................................
 V mil.




Pedro de Laris //.
(Fol.2vº) Juan Gonzales d'Uribe.
Pedro de Laris, carneçero (en blanco).
Iten Rodrigo de Burrdaria la casa do biue XII mil maravedis 
.....
 XII mil maravedis.
Iten Mary Ochoa de Çauala tierra de XIIII mançanos.
Iten Juan Peres de Vnda, platero, con su madre la casa do biue 
........
 XVI mil maravedis.
Iten la caseria de Lascuti 
...............................................................................
 VI mil maravedis.
(Al margen: LXXXIIII mil D maravedis). Iten X bacas X mil maravedis 
...
 X mil maravedis.
Iten en Bereytegieta XIII pies de tierra I mil CCC 
..................................................
 I mil CCC.
Iten en Sant Biçente L pies de tierra I mil DC 
................................................
 I mil DCC (sic).
Iten en dinero sesenta mill maravedis 
........................................................
 LX mil maravedis.




 IIII mil maravedis.
Iten donna Ochanda de Arteaga con sus fijos la media casa de la calle de Medio
..
.............................................................................................................................
 X mil maravedis.
Iten la caseria de Lascutia VII mil maravedis 
............................................
 VII mil maravedis.
Iten a la puerta de la villa a la calle Nueba XXXV mançanos 
......................................
 V mil.
Iten en Arandia vn mançanal de C mançanos 
................................................................
 II mil.
Iten çinco bacas V mil 
.........................................................................................................
 V mil.
Iten vn castanal e monte en Gujuria I mil 
..........................................................................
 I mil.
Iten en dinero e sidra e dos roçines X mil maravedis 
....................................................
 X mil.
Iten Maria Gomes de Vribe la media casa do biue 
.......................
 IIII mil maravedis.




 VI mil maravedis.
Iten en Alday tierra de X mançanos I mil maravedis 
....................................
 I mil maravedis.
Iten XV bacas XV mil maravedis 
....................................................................................
 XV mil.
Iten en dinero XX mil maravedis 
....................................................................................
 XX mil.




 VIII mil maravedis.
CCVI mil //.
(Fol.3rº) Iten donna Maryna de Alçaa la media casa en que biue 
..............................
.............................................................................................................................
 III mil maravedis.




 II mil maravedis.
Juan Ruys de Muncharas, preboste, la casa do biue 
.....................................
 XX mil.
Iten vna huerta en Tabira fasta X mançanos 
....................................................................
 I mil.
Iten en Arandia vn mançanal de LXX mançanos 
...........................................................
 II mil.
Iten en Momocho vn pedaço de monte 
............................................................................
 II mil.
Juan de Garro la casa do biue V mil maravedis 
.............................
 V mil maravedis.
Iten en Tabiraeta XXX pies de mançano II mil maravedis 
.........................
 II mil maravedis.
Iten en la Madalena seys pies de tierra 
.......................................................
 DCC maravedis.
Iten en Vrien vn castannal e monte D maravedis 
.............................................
 D maravedis.
Iten Lope d'Elgeta, el mayor, la media casa do biue 
........................................
 III mil.
Iten en Paduraeta fasta C mançanos III mil CC 
......................................................
 III mil CC.
Iten Lope, su fijo, la otra media casa III mil maravedis 
.................................................
 III mil.
Iten en Paduraeta C mançanos III mil CC 
...............................................................
 III mil CC.
Iten en calle Barria X mançanos I mil 
................................................................................
 I mil.
Iten en dinero X mil maravedis 
..........................................................................................
 X mil.
Ochoa de Alçaybarr las casas do biue VI mil maravedis 
.................................
 VI mil.
Iten vn mançanal en Arandia fasta LXXX pies 
.................................
 I mil DCCL maravedis.
Iten en Arandia montes e castannales tierra de CL pies 
...........................
 III mil maravedis.
Iten en dinero VII mil maravedis 
......................................................................................
 VII mil.
Pedro de Besoyta las casas do biue VI mil maravedis 
................
 VI mil maravedis.
Iten LXXX mançanos en Murueta III mil CC 
.........................................
 III mil CC maravedis.
Iten en Murueta i Bereyteguieta tierras de I mil CC maravedis 
...........
 I mil CC maravedis.
Los bienes de donna Mayora de Chaburu, que Dios aya, la casa do biue. Iten el
mançanal de Çauala con la media casa dende.
Juan de Vribe, carneçero, la media casa do biue 
..............................................
 V mil.
Iten tierras de III mançanos en la calle Nueva 
................................................................
 CCC.
E III mil maravedis en dinero 
............................................................................................
 III mil.
XCVII mil DCL maravedis //.
(Fol.3vº) Martin de Mançorris la media casa do biue 
.........................................
 V mil.
Iten tras la calle Nueba tierra de VI mançanos; iten en Cauala otro tanto 
...................
 I mil.
Iten en Arandia vn mançanal de CC mançanos i otras tierras VI mil maravedis 
......
 VI mil.
Juan de Çearreta la casa do biue XI mil 
.............................................................
 XI mil.
Iten en la Madalena LXVI mançanos IIII mil maravedis 
...............................................
 IIII mil.
Iten en Vndasolo XLV mançanos III mil DC maravedis 
......................
 III mil DC maravedis.
Iten vn montesillo que bale D maravedis en Vribe D 
.......................................
 D maravedis.
En dinero VI mil maravedis 
...........................................................................
 VI mil maravedis.
Iten donna Joana Ferrandes d'Urquiaga la casa do biue 
...............................
 XII mil.
Iten en Vribytarte vn terreno VIII mançanos 
.........................................
 I mil CCC maravedis.
En Tabiraeta XL mançanos III mil DCC maravedis 
............................................
 III mil DCC.
(Al margen: LI mil DCCCC maravedis con los bienes que ovo con su nuera).
Iten Martin Ruys de Muncharas la casa do biue XV mil maravedis 
.....
 XV mil maravedis.
Iten la casa del canton 
....................................................................................................
 XIIII mil.
Iten la huerta de Çauala 
.......................................................................
 III mil DCC maravedis.




 X mil maravedis.
Iten la casa e mançanales de Juan d'Urue VIII mil D maravedis, estos pasaron a
Juan, su yerno 
......................................................................................
 VIII mil CCL maravedis.
Iten (en blanco) bacas.
Iten los montes de Erçila VIII mil CCL maravedis 
..........................
 VIII mil CCL maravedis.
Iten vn pedaço de huerta en cale Barroesteeta I mil maravedis 
................
 I mil maravedis.
Iten en bacas.




 XVII mil maravedis.
Iten la muger de Ynigo, açicalador, que Dios aya, el mançanal de Çaualarra.
(Al margen: (tachado: LXXL). LXXIIII mil C maravedis). Juan Peres d'Orobio las
casas do biue XXVI mil maravedis 
.........................................................
 XXVI mil maravedis.
Iten en Çauala vn mançanal VIII mil maravedis 
..........................................................
 VIII mil.
Iten en Tabira otro mançanal VI mil 
.................................................................................
 VI mil.
Iten el monte de Çauala lo suio e Ochoa de Vrquiola 
.................................................
 IIII mil.
Iten en dinero e mulos XII mil maravedis 
.......................................................................
 XII mil.
Iten en Vribe castannales i montes III mil maravedis 
....................................................
 III mil.
Iten la media casa del olmedal III mil D maravedis (tachado: i castannos I mil maravedis)
.........................................................................................................................
 III mil D maravedis.
Ynigo de Yraçaual con su suegra la casa do biue 
........................
 VI mil maravedis.
E sus huertas que estan en la preçiadura, que montan las tierras 
...
 V mil DC maravedis.
CXCIX mil CCCC maravedis //.




 XXX mil maravedis.
Iten la tierras que estan en la primera preçiadura que montan 
................
 III mil maravedis.
Iten en dinero XXV mil maravedis 
...........................................................
 XXV mil maravedis.
El bachiller de Careaga e su muger la casa (interlineado: la meytad) donde biuen
........................................................................................................................
 XXII mil maravedis.
E la media casa de su padre i (tachado: VI) XII mil maravedis 
..............
 XII mil maravedis.




 VI mil maravedis.
El mançanal de Çauala que esta preçiado XII mil maravedis 
................
 XII mil maravedis.
El mançanal dicho Alonsolo, el mançanal de Lubarri, (interlineado: anbos en XIII mil
maravedis) 
.....................................................................................................
 XIII mil maravedis.
El mançanal de Çaualgoytia VIII mil maravedis 
......................................
 VIII mil maravedis.
El monte de Murueta con la huerta de Lamioxen 
.......................................
 X mil maravedis.
Los montes de Arteaga III mil maravedis; iten en castannales 
......
 III mil DCC maravedis.
La casa de Çauala con seys bacas X mil maravedis 
................................
 X mil maravedis.
La caseria de Amarytarbyn con (en blanco) i (en blanco) cabras.
La ferreria de Aluina.
En dinero XX mil maravedis 
...........................................................................................
 XX mil.
El molino XXX mil maravedis 
......................................................................................
 XXX mil.
Diego Peres de Trayna la media casa do biue 
................................................
 VII mil.
I la media enparança con su media huerta e mançanal de Larrasoloeta con la casa




 IX mil D maravedis.
Iten que conpro del conçejo fasta CC pies de tierra 
..................................
 III mil maravedis.
Iten el monte de Astola III mil maravedis 
.....................................................
 III mil maravedis.
Iten los fresnos que estan en el primer preçio V mil maravedis 
...............
 V mil maravedis.
Iten en Larrasoloeta fasta LXX mançanos tras la calle Nueba 
....................................
 II mil.




 III mil D.
Iten en Tabiraeta XL mançanos I mil D 
.........................................................................
 I mil D.




 XV mil D maravedis.




Iten en Basoberatua vn mançanal fasta XL pies I mil maravedis 
..............
 I mil maravedis.
Iten en las calçadas vn pedaço de tierra fasta L pies 
..................
 IIII mil DCCC maravedis.
CCLXX mil D maravedis.
Iten Miguel de Muncharas en dinero //.
(Fol.4vº) Martin de Vribe la casa do biue XII mil maravedis 
.......
 XII mil maravedis.
Vna caseria en Lascutia IIII mil maravedis 
.................................................
 IIII mil maravedis.
Otra caseria e montes en Arteaga VIII mil maravedis 
.............................
 VIII mil maravedis.
En Bereyteguieta XX mançanos de tierra II mil maravedis 
........................
 II mil maravedis.
XXV bacas mayores XXV mil 
......................................................................................
 XXV mil.
XX mil maravedis en dinero 
........................................................................
 XX mil maravedis.
Martin de Laris, carneçero, la casa en que biue 
................................................
 VI mil.
E la huerta de Çauala II mil 
................................................................................................
 II mil.
Iten la caseria de Lascutia (interlineado: VIII mil maravedis) con X bacas X mil
maravedis 
...................................................................................................
 XVIII mil maravedis.
Sancho de Murueta la casa en que biue VIII mil D maravedis 
....................................
......................................................................................................................
 VIII mil D maravedis.
La tierra de cabe el molino de la Madalena II mil D maravedis 
............
 II mil D maravedis.
Estibaris, su padre, la media casa VIII mil D maravedis 
........
 VIII mil D maravedis.
(Al margen: CI mil CCCC maravedis). Juan Ruys de Laris la casa en que biue XV
mil maravedis 
................................................................................................
 XV mil maravedis.
La otra casa de su suegro XII mil maravedis 
................................................................
 XII mil.
La caseria de Lucu X mil maravedis 
................................................................................
 X mil.
La caseria de Trayna V mil CCCC maravedis 
...............................
 V mil CCCC maravedis.
La huerta de la calçada I mil maravedis 
...........................................................................
 I mil.
El solar de la calle de Juso III mil maravedis 
.................................................................
 III mil.
En Bereyteguieta XX mançanos II mil maravedis 
.......................................
 II mil maravedis.
En dinero LXX mil maravedis 
...................................................................
 LXX mil maravedis.
Juan (tachado: Peres) (interlineado: Martines) d'Otalora la casa de su padre XX
mil maravedis 
................................................................................................
 XX mil maravedis.
La parte de Muchiate III mil maravedis 
.........................................................
 III mil maravedis.
Iten en bacas.
Araneco la media casa del canton XX mil maravedis 
....................................
 XX mil.
La quarta parte del molino X mil maravedis 
....................................................................
 X mil.




Sancho de Berastegui la media casa do biue con vn pedaço de huerta que es II
pies 
...................................................................................................................
 IIII mil maravedis.
CCCI mil DCCCC //.
(Fol.5rº) La muger de Pedro de Yçurrça (en blanco).
Donna Teresa Lopes de Goxençia e sus fijos la casa do biuen  XX mil maravedis.
Iten la otra parte de casa del mercado VI mil DC maravedis 
............
 VI mil DC maravedis.
Iten el molino con sus tierras de cabo el XL mil maravedis 
.......................................
 XL mil.
Iten el mançanal que ouo de Pero Martines d'Aluis VII mil maravedis 
..................................
...........................................................................................................................
 VII mil maravedis.
Iten el mançanal de Çauala V mil 
.....................................................................................
 V mil.




 IIII mil D maravedis.
Iten la caseria de Aluina con X bacas 
........................................................
 XII mil maravedis.
El solar de cabe su casa II mil maravedis 
....................................................
 II mil maravedis.
En dinero e plata.
Juan de Flandes con su yerno la media casa do biuen 
...............
 IIII mil maravedis.
E la caseria de Esacoran con sus montes X mil maravedis 
.....................
 X mil maravedis.
Rodrigo de Laris la casa do biuen VIII mil maravedis 
....................................
 VIII mil.
La casa e mançanal de Çauala i montes XV mil maravedis 
.....................................
 XV mil.
En dinero XL mil maravedis 
.........................................................................
 XL mil maravedis.
Ochoa de Laris la media casa do biue IIII mil maravedis.
En dinero.
Martin d'Ibarrondo la media casa do biue con la huerta de Tauira  V mil maravedis.
En dinero X mil maravedis 
.............................................................................
 X mil maravedis.
Pero Martines d'Uribe la casa do biue VIII mil maravedis 
..........
 VIII mil maravedis.
La otra casa del forno VI mil maravedis 
..........................................................................
 VI mil.
La caseria de Vmaraça XVI mil maravedis 
.................................................................
 XVI mil.
La casa de Rodrigo de Verna IIII mil maravedis 
............................
 IIII mil maravedis.
CCXXIII mil C maravedis //.
(Fol.5vº) Pedro de Bytayo la casa do biue IIII mil 
.............................................
 IIII mil.
 Vn pedaço de tierra camino de Tauira I mil 
.....................................................................
 I mil.
Donna Maryna de Aguirre, muger de Ochoa de Mecola, la media casa e media
tierra del terreno IIII mil maravedis 
...............................................................
 IIII mil maravedis.
Lope de Ançuola dos pedaços de huerta fasta XIX pies en Çabala e Arbiascaeta
e en dinero XII mil maravedis 
.........................................................................................
 XIII mil.
Ochoa de Lexaraçu, pannero, el maçanal de Bytayogana e en dinero.
Rodrigo de Vribe la media casa do biue e en Lascutia vn pedaço de tierra e otro
pedaço en Paduraeta e otro pedaço en Larrasoloeta que se preçio VII mil maravedis
.......
...........................................................................................................................
 VII mil maravedis.
Pero Ochoa de Çearruça (sic) la casa do biue 
................................................
 XV mil.




 VIII mil D.
La casa e mançanales de Basoberatua 
........................................................................
 VII mil.
El mançanal de los molinos con su monte 
.....................................................................
 III mil.
La tierra e mançanal de Paduraeta 
...................................................................................
 I mil.
Los montes de Madariaga 
...................................................................................................
 I mil.
Martin Ybannes de Laris la casa donde biue XXV mil maravedis 
..............................
........................................................................................................................
 XXV mil maravedis.




 XII mil maravedis.
Iten la casa de cabe el orno III mil maravedis 
...............................................................
 I(roto).
Iten la casa de la carneçeria con la parte de la otra casa de Martin de Laris 
......
 XV(roto).
Iten la casa del açicalador VIII mil maravedis 
..............................................................
 V(roto).
Iten la choça de pared e media con su solar IIII mil maravedis 
...................................
 (roto).
Iten la media casa de cabe Pero d'Ochandiano III mil 
..................................................
 (roto).
Iten la casa do biue Juan Ochoa, çinturero, VII mil maravedis 
...............
 VII mil maravedis.
Iten la casa do biue Martin de Muncharas XX mil maravedis 
................
 XX mil maravedis.
Iten los dos molinos de Yurreta XL mil maravedis 
...................................
 XL mil maravedis.
Iten la casa e mançanal de Yurretavria XV mil maravedis 
....................
 XV mil maravedis.
Iten la quarta parte del molino biejo de la Madalena III mil maravedis 
...
 III mil maravedis.
Iten cabe la Madalena vn pedaço de tierra II mil maravedis 
......................
 II mil maravedis.
CLXXX mil VII //.





Iten en Lamioxen vna huerta II mil maravedis 
..............................................
 II mil maravedis.
Iten la tierra de la torre e tierras de cabe el IIII mil maravedis 
..................
 IIII mil maravedis.
Iten en cale Barriosteeta en tres lugares tierras de VIII mil maravedis  VIII mil maravedis.
Iten en montes en Çauala e Murueta IIII mil maravedis 
............................
 IIII mil maravedis.
Iten la caseria de Arteaga con çiertas bacas VIII mil maravedis 
...........
 VIII mil maravedis.
Iten la parte la casa do biue Lope Ançuola III mil maravedis 
...................
 III mil maravedis.




 IIII mil maravedis.
Iten castannales en Manaria CC maravedis 
..................................................
 CC maravedis.
Fa(borrado) I mil D ducados en beneçianos e ginobeses e françeses e otros (borrado)
resçibos, los quales, sy Dios da gracia, protesto ponerles en el pedido al tienpo que se
cobraren, e de presente preste paçiençia el (borrado) por mi fueron con los XX mil
maravedis que preste a sus altesas.
El doctor quarenta mill maravedis en dinero e su libreria 
.......................
 XL mil maravedis.




 LXXX mil maravedis.
La meytad de la casa bieja de la carneçeria XIIII mil maravedis 
.........
 XIIII mil maravedis.
(roto)eytad de la casa de los herrederos de Juan Ruys, que Dios aya 
.................................
........................................................................................................................
 XXII mil maravedis.
La tierra del mercado III mil DCCCC maravedis 
........................
 III mil DCCCC maravedis.
El monte de Bitayo III mil maravedis 
...............................................................................
 III mil.
El terreno de la adoueria II mil maravedis 
....................................................
 II mil maravedis.
El monte de Esacoran con la casa dende VI mil maravedis 
...................
 VI mil maravedis.
Las bacas de su busto con sus seles LX mil maravedis 
.........................
 LX mil maravedis.
El mançanal de la renteria XL mil maravedis 
...........................................
 XL mil maravedis.
La casa do biue Longarte IX mil maravedis 
...............................................
 IX mil maravedis.
Las casas de los cordeleros VI mil maravedis 
...........................................
 VI mil maravedis.
La meytad de la ferreria d'Elorrio X mil C maravedis 
.............................
 X mil C maravedis.
Las dos casas nuebas que agora fiso XVIII mil maravedis 
................
 XVIII mil maravedis.
En dinero e plata e nao porque Francisco non es al presente aqui se le cargo.
Las tres partes del molino de la Madalena XII mil D maravedis 
........
 XII mil D maravedis.
CCCLX mil D maravedis.
(Al margen: XXXIII mil
 CLXXXVI mil
 CCXIX mil
 DCLVII mil maravedis).
(Fol.6vº) En que monto toda la villa XII cuentos CCC mil maravedis, en la qual
suma (roto) monto al millar a III maravedis menos (borrado) cornado fincando las
rebistas de cada calle a la ca(borrado), asy monto la calle Nueba tres cuentos CXXIX
mil maravedis, por los quales le cabe IX mil CLXXX maravedis; e a la calle de Suso por
dos cuentos DCXLVIII mil maravedis, VII(borrado)CLXIIII maravedis; e a la calle de
Medio por tres cuentos e quinientas e (borrado)ta e ocho mill maravedis, X mil
CCCCXXI maravedis; e a la calle de (borrado)so por dos cuentos DCCCCLVI mil




Padrón municipal de los vecinos de la villa de Durango, las propiedades que
poseen y el valor de las mismas, con finalidades fiscales.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 140.
Original en papel (310 x 220 mm).
Martin de Gorostieta (signo).
Primeramente las casas que vibe veynte mill 
..............................................................
 XX mil.
Iten en Bereyteguieta tierra de XXXV mançanos 
.........................................................
 IIII mil.
Iten en Tabyraeta tierra de XXXV mançanos 
..................................................................
 II mil.




Juan de Manaria, cordelero (signo).
Iten la meatad de las casas donde vibe 
..........................................................................
 IX mil.
Iten en Tauiraeta tierra e mançanal (tachado: tierra) nobenta e çinco mançanos, dos mill
e seysçientos maravedis 
.............................................................................................
 II mil DC.
Iten en fresnos fasta mill e quinientos maravedis 
........................................................
 I mil D.
Iten en cabras quatroçientos maravedis 
.......................................................................
 CCCC.




Suma XIII mil DCC.
Pedro de Orosqueta, corrdelero (signo).
Iten vn montesillo en Larrasobeta (sic) 
.............................................................................
 I mil.
Iten en Larrasoloeta tierra de LXXV mançanos 
...........................................................
 I mil D.








 I mil CCCC.
Iten en dinero veynte mill maravedis 
.............................................................................
 XX mil.
Iten vna cuba de sidra mill maravedis 
...............................................................................
 I mil.
Suma XXV mil DCC.
Donna Maria Martines de Vribe (signo).
Iten las casas donde vibe, e non otra cosa 
...................................................................
 VII mil.
Suma CLII mil CCCC //.
(Fol.1vº) Juan Ruis de Verris, vernero (signo).
Primeramente las dos partes de las casas donde vibe 
...............................................
 XII mil.
Iten vna huerta cabo los molinos del alcayde en que ay XXX pies de mançanos 
....
 V mil.
Iten vn monte en Murueta que puede valer fasta çinco mill maravedis 
......................
 V mil.
Iten tierra e monte en Aldaya que era de su tia 
..............................................................
 II mil.
Iten en goarniço de espadas, que dise que los tyene en Xeres de la Frontera, que
pueden valer quatro mill maravedis 
...............................................................................
 IIII mil.




Martin de Çabala (signo).
Primeramente la terçia parte de las que vibe 
..............................................................
 V mil D.
Iten en Çaballarra tierra de çinquenta mançanos 
....................................................
 I mil CC.
Iten en Bereytegui tierra de dies e ocho mançanos 
...................................................
 II mil D.
Iten en Murueta, tras la casa de Juan de Oru, XX mançanos 
........................................
 I mil.
Iten en Murueta tierra e monte de XL mançanos 
......................................................
 I mil DC.
Iten en Çiarrmendieta tierra de veynte mançanos 
.......................................................
 CCCC.
Iten en Larrasoloeta tierra de XL mançanos 
................................................................
 DCCC.
Iten dos mulos seys mill maravedis 
.................................................................................
 VI mil.




Juan Saes de Honaty (signo).
Iten vna huerta cabo la casa de de (sic) Juan Lopes de Çumarraga, tierra de nuebe
mançanos que puede valer mill e dosientos maravedis 
.........................................
 I mil CC.
Iten en dinero treynta e seys mill maravedis 
.........................................................
 XXXVI mil.
Suma XXXVII mil CC.
Suma C mil CC //.
(Fol.2rº) Taresa de Goycana (signo).
Taresa de Goycana amostro tres mill maravedis 
..........................................................
 III mil.
(tachado: Francisco Ybanes de Arrteyta) (signo).
(tachado: Primeramente la torre donde vibe setenta mill 
.......................................
 LXX mil).
Marina de Derendayn (signo).
Iten las casas del reual del olmedo 
..................................................................................
 V mil.
Iten vna huerta en cale Varriosteta tierra de trese mançanos 
...................................
 I mil D.
Iten otra pieça en Vereyteguieta tierra de XX mançanos 
..............................................
 II mil.
Iten en aseyte e en seuo dies mill maravedis 
.................................................................
 X mil.




Suma XXIIII mil D //.
(Fol.2vº) (cruz). Pero Martines de Ybarra, bar (sic) (signo).
Primeramente las casas donde vibe 
..............................................................................
 XII mil.
Iten vn mançanal cabo el monte de Juan Peres de Lamiquis, tierra de LXV mançanos
.....
..........................................................................................................................................
 II mil DC.




 I mil CCC.
Iten tierra de çient mançanos que es en Çabalgotia 
......................................................
 II mil.
Iten tengo cabo la dicha tierra vn monte, tierra de çient mançanos que se fase agora
monte 
..................................................................................................................................
 I mil D.
Iten vna huerta (tachado: cabo) tras la torre de Juan Ruis de Verris, tierra de tres man





Ochoa de Vribe, su yerno (signo).
(tachado: Ochoa) amostro en dinero dies mill maravedis e non otra cosa ninguna
..
 X mil.
Pero Ybannes de Meçeta (signo).
Primeramente las casas donde vibe 
.............................................................................
 XX mil.
Iten en Çabala vn mançanal, tierra de sesenta mançanos, dos mill e ochoçientos
maravedis 
................................................................................................................
 II mil DCCC.
Iten en Voluaeta tierra de XX mançanos 
.............................................................
 I mil CCCC.
Iten en Videbiarte tierra de XLVI mançanos 
...........................................................
 IIII mil CC.








Iten en Tauiraeta tierra de XX mançanos 
..................................................................
 I mil CC.
Iten la parte que tyene en Albarrasin II mil CCL 
....................................................
 II mil CCL.
Iten en Çabalgotia tierra e monte de çient pies de mançanos 
.....................................
 II mil.
Iten en Humaraça tierra de XL mançanos que es monte 
...........................................
 DCCC.
Iten en adoberia vna casilla mill e quinientos 
..............................................................
 I mil D.





Suma LIII mil DCCL.
Suma LXXXIII mil DCC //.
(Fol.3rº) (cruz). Juan de Monago (signo).
Iten Juan de Monago tyene en dinero 
..........................................................................
 XIX mil.




Pero Martines de Aluis, las casas.
Sacando la deuda que deue a Juan Vanis, su yerno, siete mi (sic) e quinientos, asy
queda que cargamos al dicho Pero Martines de Aluis site mill e quinientos maravedis
.....
...........................................................................................................................................
 VII mil D.
Juan Vannes de Arrteçubiaga (signo).
Iten amostro Juan Vannes que tyene sobre las casas de Pero Martines de Aluis, de su
suegro, quinse mill maravedis, e mas en dinero çinco mill que son XX mil 
...........
 XX mil.
Pedro de Rigotia, platero (signo). (en blanco).
Martin de Yturrios, çapatero (signo).
Iten tras la yglesia de Santa Maria Madalena tierra de quinse mançanos 
..................
 I mil.
Iten tres bacas mill e quinientos maravedis 
.................................................................
 I mil D.
Iten en dinero mill maravedis 
..............................................................................................
 I mil.
Suma III mil D.
Las casas de Sancho de Maguna (signo).
Iten la parte de las casas de (tachado: J) Sancho de Maguna 
........................
 Suma VI mil.
Suma LVII mil //.
(Fol.3vº) (cruz). Juan Ruis de Muncharas (signo).
(tachado: Iten las que vibe).
Iten las casas que vibe 
.................................................................................................
 XXV mil.
Iten la huerta que ymos a Sant Pedro (tachado: çinco mill) 
.........................................
 III mil.
Iten la caseria de Muncharas 
...........................................................................................
 VII mil.
Iten cabo la Madalena fasta tierra de çinquenta mançanos 
........................................
 III mil.
Iten en dinero çient e treynta mill maravedis 
..........................................................
 CXXX mil.




Martin de Muncharas (signo).





Iten vn montesillo en Momecheta tierra de XX mançanos, seysçientos maravedis 
....
 DC.
Iten en Alday tierra de LII pies de mançanos 
..................................................................
 II mil.
Iten en Moncharas fasta XX pies de robres 
......................................................................
 I mil.
Iten ocho cabeça (sic) de bacas quatro mill maravedis 
...............................................
 IIII mil.
Iten vna taça dos mill maravedis 
.......................................................................................
 II mil.
Iten en dinero çinquenta e çinco mi(sic) maravedis 
....................................................
 LV mil.
Suma LXVII mil DC.
Pedro de Otalora (signo).
Primeramente la meatad de las que vibe 
........................................................................
 X mil.
Iten otras casas del rebal de la calle Nueba 
...................................................................
 V mil.
Iten la caseria de Çabalarra 
............................................................................................
 XX mil.
Iten la huerta del mercado 
................................................................................................
 XII mil.
Iten la meatad de la huerta de la renteria 
........................................................................
 II mil.
Iten en Manaria vn castal 
....................................................................................................
 I mil.
Iten dose cabeças de vacas entre chicos, grandes 
......................................................
 VI mil.
L suma VI mil.
Suma CCCXI mil DC //.
(Fol.4rº) (cruz). Juan Peres de Arriola (signo).
Primeramente la caseria de Yçurrça 
.............................................................................
 VIII mil.





Iten vna huerta cabo los molinos de Juan Lopes Monago 
.............................................
 I mil.
Iten en Ochandiano vna caseria seys mill maravedis 
..................................................
 VI mil.
Iten en Yçurrça diesocho cabras 
.................................................................................
 DCCCC.
Iten las casas de calle de Juso seys mill maravedis 
....................................................
 VI mil.
Suma XXVIII mil DCCCC.
Pero Lopes de Arriola (signo).
Primeramente las casas que vibe veynte mill maravedis 
..........................................
 XX mil.




Iten en calle Varriosteta fasta LX piees de mançanos seys mill e quinientos e çinquenta
maravedis 
.....................................................................................................................
 VI mil DL.
Iten cabo los molinos del alcayde tierra de nuebe mançanos 
......................................
 I mil.
Iten la caseria d'Erleaga, la meatad 
...........................................................................
 VII mil D.
Iten dies cabeças de ganado bacuno, entre chicos e grandes, çinco mill maravedis;
dinero non ninguno 
.............................................................................................................
 V mil.
Suma XLV mil L.
Martin de Arriola (signo).
Primeramente las (sic) meatad las casas donde vibe 
...................................................
 X mil.
Iten la meatad de la caseria d'Erleaga 
.......................................................................
 VII mil D.
Iten en Tabiraeta çinquenta mançanos tres mill 
............................................................
 III mil.
Iten nuebe cabeças de ganado bacuno, entre chicos e grandes, quatro mill e quinientos
maravedis 
.......................................................................................................................
 IIII mil D.




Suma CXVII mil (sic) DCCCCL //.
(Fol.4vº) (cruz). Juanico de Murueta (signo).




Iten el mançanal de Murueta seys mill maravedis 
........................................................
 VI mil.






Iten Martin de Vrrquiçua, vaynero, en calle Barriosteta tierra de XXIIII mançanos tras las
casas de Martin de Barrasqui, dos mill e quinientos maravedis 
..............................
 II mil D.
Estibaris de Derendayn.
Primeramente las casas donde vibe 
..........................................................................
 XXX mil.
Iten en Sarrasoloeta (sic) vn montesilo fasta XXV mançanos, quinientos maravedis 
....
 D.
Iten cabo las casas de Pedro de Arratia vn renque entero, ocho mill maravedis 
...
 VIII mil.
La meatad de la verta que tengo çerca de la renteria 
....................................................
 II mil.
Iten en Cabala vn mançanal de mill e quinientos maravedis 
....................................
 I mil D.
Iten en San Biçenty vn mançanal tres mill maravedis 
..................................................
 III mil.
Iten en Tauiraeta vn renque de mançanos que puede fasta XL mançanos, mill e
dosientos maravedis 
.....................................................................................................
 I mil CC.
Iten en dinero fasta seys mill maravedis 
.........................................................................
 VI mil.





Primeramente tres mulos veynte mill maravedis 
.........................................................
 XX mil.
Iten en dinero dies mill maravedis 
....................................................................................
 X mil.




Iten en Tabiraeta fasta çien pies de mançanos 
.............................................................
 III mil.




Suma CXII mil D //.
(Fol.5rº) (cruz). Sancho Martines de Arandia (signo).
Primeramente las casas donde vibe 
...........................................................................
 XLV mil.
Iten la parte de la torre quemada dos mill maravedis 
....................................................
 II mil.
Iten tras la torre tierra de çinquenta mançanos 
...............................................................
 V mil.
Iten el monte de Çabala tres mill maravedis 
..................................................................
 III mil.
Iten la meatad de la caseria de Orouio dies mill 
.............................................................
 X mil.
Iten las casas que fueron de Rodrigo de Vnda, que Dios aya 
...............................
 XXV mil.
Iten el mançanal de Errotaçarraga dos mill 
.....................................................................
 II mil.








Juan de Oyarrdo, mulatero (signo).




Iten vn mançanal en Larrasoloeta, la quarta parte 
......................................................
 DCCC.
Iten otra quarta parte en mançanal de Tauiraeta 
.........................................................
 DCCC.
Iten vna pieça de tierra que agora viene monte, la meatad.




Martin de Vitayo, çapatero (signo).
Iten en Tabiraeta fasta quarenta mançanos 
..............................................................
 I mil CC.
Iten en Humaraça tierra de fasta veynte mançanos 
.............................................................
 D.
Iten en adoberia vn pedaço de solar en que que (sic) ay dos poços 
................................
 D.
Iten en Manaria fasta veynte pies de mançanos; dinero non ninguno 
..............................
 D.
Suma II mil DCC.
Suma CXVIII mil CCC //.
(Fol.5vº) (cruz). Rodrigo de Ochandiano (signo).
Primeramente las casas que vibe 
..................................................................................
 XX mil.
Iten la meatad de las casas que fueron de donna Graçia de Lamiques 
.................
 XIIII mil.
Iten en Larrasoloeta vn mançanal que puede aver tierra de ochenta mançanos
..................
....................................................................................................................................
 II mil CCCC.
Iten en cale Varriosteta vna huerta de tres pies de mançanos 
...........................................
 D.
Suma XXXVI mil DCCCC.
Juan Peres de Larrabeçua, çapatero.
Primeramente en Paduraeta vn mançanal en que ay fasta çinquenta pies 
............
 I mil D.
Iten en adoberia vna casilla que puede valer fasta 
....................................................
 II mil D.




Donna Maria Martines de Legarda (signo).
Iten en calle Varriosteta fasta dies mançanos que pueden valer mill maravedis
..................
...............................................................................................................................
 I mil maravedis.
(tachado: Iten cabo los molinos de Juan Lopes Monago).
Marichu de Leanisbaso.
Con la tierra de (tachado: cale Varriosteta) (interlineado: las casas de la calle de Suso)
e la casa seys mill 
..............................................................................................................
 VI mil.
Andres de Ojardo (signo).
Primeramente las casas donde vibe 
..........................................................................
 XXV mil.
Iten la terçia parte de la casa de fuera quatro mill maravedis 
....................................
 IIII mil.
Iten en Tabiraeta fasta çient mançanos 
..........................................................................
 III mil.
Iten en Momochoeta monte que vallo fasta mill maravedis 
...........................................
 I mil.




Suma CXL mil DCCCC //.
(Fol.6rº) (cruz). Donna Marina Martines de Orosqueta.
Iten vn mançanal que llama Çabalenaguirreta 
.....................................................................
 D.
Iten en dinero e plata çinco mill e quinientos 
..............................................................
 V mil D.
Suma VI mil.
Martin de Yraçabal (signo).
Iten las casas que tyene en el mercado cabo el pino, lo que en ella tyene suyo propio,




Juan de Vitayo, molinero (signo).





Juan de Legaspia, rementero //.
(Fol.6vº) (cruz). Ochoa de Gumuçio (signo).
Primeramente la meatad de las casas de donde vibe 
...................................................
 X mil.
Iten en Bereyteguieta e en Murueta tierra de dose mançanos 
......................................
 I mil.
Iten en adoberia la meatad de vnas casas 
......................................................................
 II mil.
Iten en reçibos e bacas que tengo fuera de la villa 
..................................................
 XVIII mil.
Iten en cueros nuebe mill maravedis 
...............................................................................
 IX mil.




Martin de Egurrbide (signo).
Primeramente las casas que vibe 
..................................................................................
 VIII mil.
Iten en Larrasoloeta XXVI mançanos 
.....................................................................................
 D.
Iten en Larrasoloeta tierra de VIII mançanos que agora viene monte 
............................
 CL.
Iten en fresnos contia de mill e quinientos maravedis 
................................................
 I mil D.
Iten çiertos mançanales que tengo en prendas dies mill e quinientos maravedis  X mil D.
Iten en dinero VIII mil maravedis 
....................................................................................
 VIII mil.
Suma XXVIII mil DCL.
Juan de Hegurbide (signo).
Primeramente las casas que vibe ocho mill 
.................................................................
 VIII mil.
Iten la huerta del rebal de la calle Nueba 
......................................................................
 IIII mil.
Iten vn montesillo en Larrasoloeta (tachado: que pueden) e vn mançanal que pueden
valer mill e quinientos 
......................................................................................................
 I mil D.
Iten en fresnos fasta dos mill e quinientos 
...................................................................
 II mil D.




Pedro de Astola, astero (signo).




Iten en fresnos tres mill maravedis 
..................................................................................
 III mil.




Suma CXXXVIII mil DCL //.
(Fol.7rº) (cruz). Lope de Chaburu (signo).
Amostro el dicho Lope vna huerta de XII mancanos en Voluaeta e non otra cosa
...............
...............................................................................................................................
 I mil maravedis.
Donna Maria Ybannes de Aguirre (signo).
En dinero quatro mill sobre las casas 
............................................................................
 IIII mil.
El mançanal de San Biçenty 
..........................................................................................
 I mil D.
V mil D.
Los bienes de Pedro de Aroyta (signo).
La casa e seys pies de mançanos en Videbiarte con otro terreno en Larrasoloeta, todos
en siete mill maravedis (signo) 
........................................................................................
 VII mil.
Juan de Orosqueta, çapatero (signo).
Primeramente la meatad de las casas donde vibe 
........................................................
 V mil.
Iten en Paduraeta vn mançanal en que ay CLX pies de mançanos 
..........................
 III mil.
Iten en adoberia vna casilla dos mill maravedis 
.............................................................
 II mil.
Iten en Verytegui vna huerta de IX mançanos 
.................................................................
 I mil.
Iten en Paduraeta vn montesillo dos mill maravedis 
.....................................................
 II mil.





Donna Maria Ochoa de Yurretavria (signo).
Iten las medias casas çinco mill maravedis 
....................................................................
 V mil.
Iten vn mançanal en Arandia dos mill maravedis 
...........................................................
 II mil.









XXXVIII mil D //.
(Fol.7vº) (cruz). Pedro de Achirica, panero (signo).
Iten vn mançanal en Çabalarra dos mill maravedis 
.......................................................
 II mil.




Ochoa de Trana, panero (signo).
Iten primeramente las casas donde vibe 
.........................................................................
 X mil.




Iten en dinero ocho mill maravedis 
................................................................................
 VIII mil.
Iten tengo en Goxença çiertas partes de mi suegro en prendas de I mil D 
.............
 I mil D.
Suma XX mil D.
Ferrando de Viscarra, astero (signo).
Iten en fresnos mill e dosientos maravedis 
...............................................................
 I mil CC.
Iten en Sagasta e en Viscarra contia de I mil CC maravedis en fresnos 
..............
 I mil CC.





Iten en dinero mill maravedis 
..............................................................................................
 I mil.
Suma III mil DCCC.
Sancho de Çabala, carpentero (signo).
Primeramente la meatad de las casa que vibe 
...............................................................
 V mil.






Pedro de Longarte (signo).
Iten las (tachado: muchas) (interlineado: dos partes de las medias) casas de la calle de
Medio 
................................................................................................................................
 III mil D.
Iten en Astola que le cabe a su parte tierra de nobenta mançanos 
................................
 DC.
Suma IIII mil C.
Suma XLIII mil CCCC //.
(Fol.8rº) Martin de Muxica (signo).
Primeramente las casas donde vibe dies mill maravedis 
.............................................
 X mil.




 II mil D.
Iten cabo la Madalena tierra de XX mançanos 
............................................................
 I mil D.
Iten tras de la yglesia de la senora Santa Maria tierra de ocho mançanos 
..........
 I mil CC.
Iten en cale Varriosteta tierra de seys mançanos 
........................................................
 DCCC.
Los (tachado: nos) (interlineado: mulos) amostro que deuia al persçio dellos.
Iten vn montesillo que vale mill maravedis 
.......................................................................
 I mil.




Pedro de Mendiola, astero (signo).
Primeramente las casas que vibe dose mill maravedis 
..............................................
 XII mil.
Iten vna huerta en Vereytegui tierra de seys mançanos 
.........................................
 DCCCC.
Iten en dinero seys mill maravedis 
..................................................................................
 VI mil.
Suma XVIII mil DCCCC.
Martin Garcia, arrmero (signo).
Primeramente las casas donde vibe quinse mill 
.........................................................
 XV mil.
Iten en Vereytegui tierra de honse mançanos 
....................................................
 I mil DCCC.
Iten en calle Varriosteta tierra de dies mançanos 
...........................................................
 I mil.
Iten cabo la adoberia fasta tierra de çinco mançanos 
....................................................
 I mil.
Iten en Larrasoloeta vn mançanal fasta ochenta mançanos I mil DC 
...................
 I mil DC.
Iten en Arrbiascaeta tierra de XXX mançanos 
...............................................................
 III mil.




Iten en dinero dies e ocho mill maravedis 
.................................................................
 XVIII mil.
Suma XLII mil CC.
Suma LXXX mil (sic) //.
(Fol.8vº) Juan de Vrrquiola, çinturero (signo).
Primeramente las casas que vibe seys mill maravedis 
................................................
 VI mil.
Iten otras medias casas que tengo en la calle de Suso 
................................................
 V mil.




Iten la sesma parte de la caseria de Lascutia 
..............................................................
 I mil D.
Dinero non ninguno.
XIII mil D.
Juan de Orouio (signo).
Iten la meatad de las casas donde vibe 
...........................................................................
 V mil.
E non otra cosa.




Primeramente las casas donde vibe 
................................................................................
 X mil.




Iten en Larrasoloeta dos montesillos 
...............................................................................
 III mil.
Iten cabo los molinos de Juan Lopes Monago (interlineado: vna huerta) 
...................
 I mil.
Iten en dinero e plata, que puede aprouechar (tachado: que) puede pagar el pedido




Donna Maria Peres de Ybarguen.
Primeramente las casas que vibe 
....................................................................................
 IX mil.
Iten en Tabiraeta tierra de fasta veynte mançanos 
.....................................................
 I mil D.
Dinero non ninguno.
Suma X mil D.
Suma CCIIII mil //.
(Fol.9rº) (cruz). Donna Maria Peres de Arexty.
Iten vn mançanal en Paduraeta tres mill 
.........................................................................
 III mil.




Ochoa de Vitayo, varuero (signo).
Sobre las casas donde vibe tres mill maravedis 
...........................................................
 III mil.
Sobre vn monte dos mill maravedis 
.................................................................................
 II mil.
Iten tras las casas de Juan Ybannes de Vnda tierra de tierra de (sic) XIIII mançanos que
monta mill e quinientos maravedis 
................................................................................
 I mil D.
Iten en Vitayo sobre los bienes de Pero, su primo, quatro mill maravedis, los quales
tiene en pleito 
.....................................................................................................................
 IIII mil.
Suma X mil D.
Pero Yuannes de Ybarguen.
Primeramente las casas que vibe XXIII mil 
...............................................................
 XXIII mil.
Iten allende de la puente de Yurreta fasta tresientos pies de mançanos 
..................
 VI mil.
Iten en Olabarria fasta nobenta pies de mançanos 
........................................................
 II mil.
Iten en Tabiraeta fasta çient e veynte mançanos 
..........................................................
 III mil.
Iten en Momechoeta vn monte 
.......................................................................................
 I mil D.




Diego de Chaburu (signo).
Iten tierra de fasta trese pies de mançanos 
............................................................
 I mil CCC.
Iten en Bidebiarte tierra de XVII mançanos 
......................................................................
 I mil.





Vna huerta de fasta XXVIII mançanos cabo la Madalena, pasado en el rio 
...........
 I mil D.
Dinero non ninguno.
Suma XCI mil DCCC //.
(Fol.9vº) (cruz). Pedro de Segura (signo).
Iten en dinero ocho mill e quinientos maravedis 
.....................................................
 VIII mil D.
Iten el menor de Lope de Vrrupayn çinco mill 
.................................................................
 V mil.
Suma XIII mil D.
Ynnigo de Vedia (signo).
Iten las casas que vibia trese mill maravedis 
...............................................................
 XIII mil.
Iten la terçia parte de las casas de Sancho de Maguna.
Iten en Yturrios vna pieca de tierra I mil DCC maravedis del pedido 
.................
 I mil DCC.
Iten en Murueta ochenta mançanos en Aratustegui 
..........................................
 II mil CCCC.
Iten en Astola tierra de LX mançanos 
.................................................................................
 DC.
Iten en Bedia montaça de çinco mill del pedido 
.............................................................
 V mil.
Iten la casa quemada con la huerta 
................................................................................
 IIII mil.
Suma XXVI mil DCC.
Martin de Leanis, vernero (signo).




Iten mas cabo el molino de Juan Lopes Monago tierra de seys mançanos 
..................
 DC.








El vachiller Juan Sanches de Vrquiaga (signo).
Las casas donde fase su morada 
..............................................................................
 XLIIII mil.




Iten cabo Sant Pedro con la casilla que ouo de Juan de Aramayona con la tierra detras
de la casa 
...........................................................................................................................
 IIII mil.








Iten la conpra que fiso de los herederos de Ochoa Ybannes de Orouio, que Dios aya,
quatro mill maravedis 
........................................................................................................
 IIII mil.




Suma CXXXI mil DCCC //.
(Fol.10rº) (cruz). Juan Lopes Monago (signo).
Primeramente las casas donde vibe 
............................................................................
 XVI mil.
Iten tres quartas partes del molino treynta mill 
..........................................................
 XXX mil.
Iten tras las casas de Juan Ynnigues de Ojardo fasta tierra de XX mançanos mill e
ochoçientos 
..............................................................................................................
 I mil DCCC.
Suma XLVII mil DCCC.
Pero Ruis de Muncharas (signo).
Primeramente las casas que vibe XXV mil 
...............................................................
 XXV mil.
Iten la caseria de Arrteaga XII mil maravedis 
................................................................
 XII mil.




Pero Martines d'Erçila (signo).
Primeramente las casas de la calle de Medio donde vibe quarenta mill 
................
 XL mil.
Iten en Voluaeta vna pieça en que ay tierra de ochenta mançanos seys mill e
quatroçientos maravedis 
......................................................................................
 VI mil CCCC.
Iten en Momechoeta vn monte çinco mill maravedis 
.....................................................
 V mil.
Iten vna pieca de tierra que fue del maestre 
............................................................
 II mil DC.
Iten vna casa en el rebal del olmedal 
..............................................................................
 IX mil.
Iten ota casa çer (sic) de la Madalena 
.............................................................................
 VI mil.
Iten la meatad de las de las (sic) casas de Pedro de Sarasua 
....................................
 V mil.
Iten cabo la Madalena e pegado a su casa, son dos pedaços que puede aver setenta
pies de mançanos 
.............................................................................................................
 VII mil.
Iten en Vereyteguieta pegado al rio tierra de sesenta mançanos 
..............................
 IIII mil.




Suma CCLIX mil DCCC //.
(Fol.10vº) (cruz). Martin de Muncharas, astero (signo).
Iten en Tauiraeta tierra de quarenta mançanos 
...........................................................
 I mil D.
Iten en Cabala tierra de XX mançanos 
.............................................................................
 I mil.
Iten en Tauiraeta tierra e monte de XX mançanos 
......................................................
 DCCC.
Iten en dinero onse mill maravedis 
..................................................................................
 XI mil.
Suma XIIII mil CCC.
Pero Saes de Yturriaga (signo).
Primeramente las casas que vibe treynta mill maravedis 
.......................................
 XXX mil.
Iten la meatad de la casas de Juan Martines de Arraçola ocho mill maravedis 
.....
 VIII mil.
Iten en cale Varrioste fasta XXX mançanos 
.......................................................
 II mil CCCC.
Iten en fresnos mill maravedis 
............................................................................................
 I mil.
Iten siete cabeças de vacuno, entre chicos e grandes, tres mill e quinientos maravedis
....
............................................................................................................................................
 III mil D.
Suma XLIIII mil DCCCC.
(cruz). Sancho de Ganboa (signo).




Iten vn renque de maçanal delante los molinos de Juan Lopes Monago fasta arriba el
camino çinco mill e seysçientos maravedis 
.............................................................
 V mil DC.
Iten vn pedaço de tierra cabo los molinos del dicho Juan Lopes asa la fuente que es
tierra de dies mançanos 
............................................................................................
 I mil CCC.
Suma XVIII mil DCCCC.
(cruz). (tachado: Pero Martines de Çamudio) (signo).
Pri (sic).
Martin de Goxençia, volsero.
Iten amostro en dinero quatro mill maravedis e non otra cosa 
...................................
 IIII mil.
Suma LXXXII mil C //.
(Fol.11rº) (cruz). Pero Martines de Çamudio (signo).
Primeramente la (tachado: s) meatad de las casas del canton 
...............................
 XVII mil.
Iten la meatad de la casa de Alday con la meatad del mançanal que son siete mill e
quinientos maravedis 
....................................................................................................
 VII mil D.
Iten vna huerta en el rebal de la calle Nueba pegada a la casa de Martin de Manaricua
...
...........................................................................................................................................
 I mil CC.
Iten vn pedaço de tierra fasta en Ycurrça e en Lexarça por mill maravedis 
................
 I mil.
Iten en fresnos fasta CLX cada çinco maravedis 
........................................................
 DCCL.
Iten en Orosqueta e en Vaquixano çiertas tierras 
..........................................................
 II mil.
Iten (tachado: dinero ninguno) vna taça fasta I mil D 
..................................................
 I mil D.
Suma XXX mil DCCCCL.
Pedro de San Juan (signo).
Primeramente las casas que vibe siete mill maravedis 
..............................................
 VII mil.
Iten la huerta çerrada quatro mill maravedis 
.................................................................
 IIII mil.
Iten en Tauiraeta tierra de fasta LX mançanos 
...............................................................
 II mil.
Iten en dinero treynta e vn mill 
....................................................................................
 XXXI mil.




Pero de Horrtuçar, cordelero.
Iten vnas casas en la calle de Juso 
.................................................................................
 IX mil.
Tras las (sic) yglesia de la senora Santa Maria tierra de IX mançanos 
.......................
 I mil.
Iten en Arrbiascaeta tierra de XVII mançanos 
..............................................................
 I mil D.
Açerca desta tierra tyene tierra de XXXIIII mançanos 
..................................................
 III mil.
Iten vn castanal en Manaria mill maravedis 
.....................................................................
 I mil.




Donna Maria Saes de Berrenondo (signo).
Confeso donna Maria Saes de Berrenondo que tenia siete mill maravedis en dinero e
non otra cosa 
......................................................................................................................
 VII mil.
Suma CII mil CCCCL //.
(Fol.11vº) (cruz). Juan Martines de Arraçola (signo).
Primeramente las casas donde vibe treynta mill maravedis 
..................................
 XXX mil.




Iten la meatad de las casas de Eguiçabal ocho mill maravedis 
...............................
 VIII mil.
Iten dies e seys cabeças de vacas ocho mill maravedis 
............................................
 VIII mil.
Iten dies marços (sic) de plata veynte mill maravedis 
................................................
 XX mil.
Iten el monte de Larrasoloeta quatro mill maravedis 
...................................................
 IIII mil.
Iten en dinero tresientas mill maravedis 
...................................................................
 CCC mil.
Suma CCCXCII mil (sic).
Sancho Garcia de Larraçabal (signo).
Primeramente las casas donde vibe 
..........................................................................
 XVIII mil.
Iten otras casas en la calle Nueba 
...................................................................................
 IX mil.
Iten en Çabala tierra de CLX mançanos 
.........................................................................
 IX mil.
Iten en Tauiraeta mançanal e monte siete mill 
.............................................................
 VII mil.
Iten çerca de los molinos del alcayde tierra de quatro mançanos quinientos maravedis  D.
Suma XLIII mil D.
Juan de Çallonis, cordelero.
Primeramente vn terreno en Larrasoloeta fasta treynta mançanos 
..........................
 I mil D.
Iten (sic).
Iten aya vn terreno en Çirrmendieta mill e quinientos 
................................................
 I mil D.




Suma CCCCLV mil D (signo) //.
(Fol.12rº) (cruz). Los vienes de Martin de Mendiola (signo).
Primeramente las dos partes de las casas donde vibe 
................................................
 XI mil.
Iten en Tauiraeta tierra de çient mançanos 
....................................................................
 III mil.
Suma (tachado: XI mil).
Suma XIIII mil.
Ochanda de Arrteaga la terçia parte de las casas donde vibe (tachado: quatro mill
maravedis) seys mill e quinientos 
................................................................................
 VI mil D.
Sancho Ybannes de Laris.
Primeramente las casas donde fase su morada 
......................................................
 XVIII mil.
Iten la nobena parte de la torre quemada mill maravedis 
..............................................
 I mil.
Iten mas cabo la dicha torre tierra de veynte e tres mançanos, (tachado: tres mill),
(interlineado: dos mill) e seysçientos e çinquenta 
................................................
 II mil DCL.




Iten en Tabiraeta tierra de veynte mançanos dos mill maravedis 
................................
 II mil.
Iten en Momechoeta dos montesillos dos mill 
................................................................
 II mil.
Iten en Çaballa cabo el mançanal de Pero Martines de Vgas tierra de LXXX mançanos,
tres mill maravedis 
.............................................................................................................
 III mil.




Rodrigo de Aguirre (signo).
Primeramente la meatad de las casas donde vibe 
.......................................................
 IX mil.
Iten la casa de Humaraça 
................................................................................................
 IIII mil.
Iten la casa del rebal de la calle Nueba 
..........................................................................
 IX mil.




Iten vna huerta en Tabira de dies mançanos 
..................................................................
 II mil.
Iten vn montesillo que se fase agora mill maravedis 
......................................................
 I mil.
Iten en frresnos fasta mill e quinientos maravedis 
......................................................
 I mil D.




Juan Sanches de Vrrquiaga (signo).
Primeramente las casas que vibe 
...............................................................................
 XVIII mil.
Iten el mançanal de Çabala tierra de C mançanos 
......................................................
 IIII mil.
Iten el mançanal de Larrasoloeta CL mançanos 
......................................................
 IIII mil D.
La huerta de las beatas por mill e dosientos maravedis 
.........................................
 I mil CC.
Iten la terçia parte de la caseria de Vribe con sus bacas 
........................................
 IIII mil D.
Iten vna casilla en Noguelar de Tauira mill e quinientos 
.......................................
 I mil (sic).
XXXIII mil DCC.
Suma CLXXXVI mil CCCL //.
(Fol.12vº) (cruz). Martin Sanches de Arandia (signo).
Primeramente las casas que vibe quinse mill maravedis 
..........................................
 XV mil.
Iten las casas de la calle de Juso dose mill maravedis 
...............................................
 XII mil.
Iten en calle Varriosteta tierra de LXXX mançanos 
..........................................
 X mil CCCC.
Iten en calle Barrioste tierra de XX mançanos 
.........................................................
 II mil DC.
Iten el charrtel çer de la de la (sic) puerta de la villa 
...........................................
 VI mil DCC.
Iten el monte de la descarga tres mill maravedis 
..........................................................
 III mil.
La meatad de la caseria de Orouio dies mill 
...................................................................
 X mil.
Iten la ochaba parte de la ferreria de Orouio tres mill 
...................................................
 III mil.
Iten vn solar en rebal susera de la calle Nueba con su huerta, pegado a las casas de
Juan de Murueta 
.................................................................................................................
 III mil.
Iten en calle Varriosteta çerca de las casas de Juan Peres de Otalora (tachado: dos) tres
mill e quinientos maravedis 
..........................................................................................
 III mil D.
Dinero non ninguno.
Suma LXIX mil CC.
Donna Maria Ochoa de Manarieta.
Las medias casas donde vibe con la mejoria 
...............................................................
 XII mil.




Iten en Tauiraeta tierra de XX mançanos DC maravedis 
.................................................
 DC.
Iten en Humaraça tierra de LX mançanos 
.................................................................
 I mil CC.
Iten la meatad de Albaraçin que ay tierra de CL mançanos 
..................................
 II mil CC.
Iten en calle Barioste tierra de XXXV mançanos e mas tierra de (tachado: X) quatro
mançanos que son por todos treynta e nuebe mançanos, tres mill e dosientos
...................
.........................................................................................................................................
 III mil CC.
Suma XXVII mil CC.
Sancho de Larraçabal, sastre (signo).




Iten en adoberia vna casilla dos mill maravedis 
.............................................................
 II mil.
Iten en Videbiarte fasta XXXV pies de mançanos 
........................................................
 III mil.
Iten en Larrasoloeta tierra de XXV mançanos 
.............................................................
 CCCC.
Iten en calle Barrioste tierra de nobenta mançanos 
.........................................
 VI mil DCCC.
Iten en Larrasoloeta vn monte tierra de XXX mançanos 
..................................................
 DC.
Iten en dinero ocho mill maravedis 
................................................................................
 VIII mil.
Suma XXVIII mil DCCC.
La meatad de la casa de Pascola de Aguirre 
..................................................
 VIII mil.
Suma CXXXIII mil CC //.
(Fol.13rº) (cruz). Rodrigo Saes de Vrrquiaga (signo).
Primeramente las casas donde vibe treynta mill 
......................................................
 XXX mil.
Iten la caseria de Vitayo, las dos partes del dicho Rodrigo Saes, veynte mill 
........
 XX mil.
Iten la terçia parte de las casas que fueron de Juan Ynigues de Juan Ynigues (sic) de
Ojardo quatro mill maravedis 
...........................................................................................
 IIII mil.
Iten dose bacas por XII mil maravedis 
...........................................................................
 XII mil.
Iten en resçibos e en dinero que non me aprouecho 
..................................................
 XX mil.
Iten vna taça de plata dos mill 
...........................................................................................
 II mil.
Iten vna cinta de plata seysçientos maravedis 
..................................................................
 DC.
Suma LXXXVIII mil DC //.
(Fol.13vº) Fallamos en toda la villa dose cuentos e tresientos mill maravedis en
esta manera, asy salle cada millar tres maravedis menos medio corrnado.
Fallan a la calle Nueba tres cuentos e çient e veynte e nuebe mill maravedis
.........
....................................................................................................................
 III cuentos CXXIX mil.
Fallan en la calle de Suso dos cuentos e seysçientos e quarenta e ocho mill
maravedis 
.............................................................................................
 II cuentos DCXLVIII mil.
Fallan en la calle de Medio tres cuentos e seysçientos e sesenta e ocho mill
maravedis 
............................................................................................
 III cuentos DCLXVIII mil.
Fallan en la calle (interlineado: de) Juso dos cuentos e nuebeçientos e çinqoenta
e seys mill 
...................................................................................
 II cuentos DCCCCXLVI mil //.
1ª columna:
XVII mil (signo)
LX mil XIII  mil D
XXVIII mil DCL V  mil
XXII mil V  mil
XXVIII mil CLXX  mil
X  mil D
CXXXVII
I
Mil DCL CCIII  mil
 VII mil X mil D
XX mil D XL mil D
III mil DCCC XXXV mil CCC
VIII mil I mil D
IIII mil C IIII mil
 XLIII mil CCCCXCI mil DCCC
XIII mil D
 XIX mil XXVI mil DCC
 XVIII mil DCCCC XXI mil DC
XL (tachado: V) III mil CC LXX mil
LXXX mil C DCCCC (sic) CXXXI mil DCCC
2ª columna:
XIIII mil
XLVII mil DCCC VI mil D
LXXVII mil LXXXIX mil DC




XIIII mil CCC LXIX mil CC
XLIIII mil DCCCC XXVII mil CC
XVIII mil DCCCC XXVIII mil DCCC
IIII mil VIII mil







XL mil D XV mil
X mil XXV mil
XVIII mil VI mil




XIIII mil DCCCC XXXI mil
VIII mil DCCCC VII mil D




XXII mil CC CVI mil
XXXVII mil XIII mil DCC










XXXIIII mil XVIII mil
XXIX mil II mil D
XXXVII mil CC LIII mil
XXXIX mil
C mil CC
 CXII mil D
XX mil CV mil
X mil X mil DC
LIII mil DCC II mil DCC
LXXXIII mil DCC VIII mil CCC
CVIII mil CCC
XX mil XXXVI mil DCCCC
VII mil D IX mil
XX mil VII mil










Padrón municipal de los vecinos de la villa de Durango, las propiedades que
poseen y el valor de las mismas, con finalidades fiscales.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 141.
Original en papel (310 x 230 mm).
Juan de Çabala, pannero.
Iten dixo las casas donde biue 
........................................................................................
 IIII mil.
Juan Peres de Basaury.
Iten tyene medias enparanças 
.............................................................................
 VIIII (sic) mil.
Iten en la cal de Suso medias casas 
................................................................................
 V mil.
Iten en Badeuiarte (sic) vna tierra de disesyete maçano 
........................................
 I mil DC.
Iten çerrca de Desa dos pedaços tierra de seys maçanos 
........................................
 CCCC.
Iten vna verta (tachado: de) dose maçanos 
...................................................................
 CCXL.
Iten vna verta en cale Barryosteta tierra de seys mançanos 
........................................
 DCC.
Iten en Cabalarra vn maçanal (tachado: tierra) 
...............................................................
 II mil.





Iten las casas donde biue quatro mill 
.............................................................................
 IIII mil.
Iten en Larrasoloeta tierra de setenta maçanos 
.........................................................
 III mil D.
Iten en cale Barryosteta tierra de seys maçano 
.................................................................
 DC.
Iten en dinero çinco mill maravedis 
..................................................................................
 V mil.
XIII mil C //.
(Fol.1vº) Sancho Ybannes d'Arrteaga.
Iten la casa donde viue 
....................................................................................................
 XX mil.
Iten vnas casas 
....................................................................................................................
 X mil.
Iten la caseria de Murueta con bacas 
............................................................................
 XX mil.
Iten la casa del mercado con su erta 
................................................................................
 V mil.
Iten en cale Barriosteta tierra de onse maçanos 
.........................................................
 I mil C.
Iten otra tierra mas arriba 
...................................................................................................
 III mil.
Iten mas en dinero, en resçibos e en deudas, en sydra, dosientos maravedis 
............
 CC.




Juan Ybannes de Vnda.
Iten las casas donde biue 
...............................................................................................
 XX mil.
Iten la caseria de Vrrquiola 
................................................................................................
 II mil.
Iten la verta de Vnda 
............................................................................................................
 I mil.
Iten tierra de çient pies de maçanos 
.............................................................................
 II mil D.
XIIII mil D.
Martin de Çeceyaga con su madre.
Iten las casas donde biuen 
..............................................................................................
 XII mil.
Iten la caseria, la meatad 
..................................................................................................
 VI mil.
Iten en Aguirre tierra de çincoenta maçanos 
.............................................................
 I mil DC.
XIX mil DC.
Ochoa d'Axcoeta.
Iten las casas donde biue 
................................................................................................
 XII mil.
Iten en cale Barriosteta tierra de quinse maçanos 
...................................................
 I mil D //.
(Fol.2rº) Iten en Tauiraeta tierra de çincoenta maçanos 
...........................................
 II mil D.





Iten las medias casas donde viue 
................................................................................
 III mil D.




Juan Ruys de Berris, astero.
Iten tengo las casas donde biuo 
.....................................................................................
 VII mil.
Iten tierra de trese maçanos en cale Barriosteta 
...................................................
 I mil CCC.





Iten las casas donde biue 
...............................................................................................
 VIII mil.
Iten vna tierra de (tachado: maçanos) quarenta maçanos 
.............................
 IIII mil CCCC.
Iten en Larrasoloeta tierra de dose maçanos 
...............................................................
 CCCC.
VIII (sic) mil DCCC //.
(Fol.2vº) Iten en bacas, en roçin 
........................................................................................
 V mil.
Juan de Trayna, flequero.
Iten tengo las casas que biuo 
...........................................................................................
 VI mil.




Iten en Astola monte e tierra de çient maçanos 
..............................................................
 DCC.




Pero Sanches de Ybarra.





Iten medias casas 
............................................................................................................
 II mil D.
II mil D.
Pero de Yrarraga.
Iten las casas donde bibe 
.................................................................................................
 VI mil.
Iten vn maçanal delante los molinos de Juan Martines de Mendraca tierra de çincoenta
maçanos.




(Fol.3rº) Crystobal de Marrco con su suegra.





Iten las casas donde biue 
................................................................................................
 VII mil.
Iten vn maçanal en Yturrios tierra de dosientos maçanos 
............................................
 II mil.
Iten en Larrasoloeta tierra de çinco maçanos 
.......................................................................
 D.
Iten en Manaria çinco castanos 
............................................................................................
 CC.
Iten en Ybieta tierra que bale (tachado: dosientos) quinientos 
..........................................
 D.
Iten vna verta delante el molino de Juan Lopes de Monago tierra de seys maçanos 
....
 D.




Juan de Muncharas, flequero.
Iten dixo que tyene medias casas dondende (sic) viue 
...............................................
 IIII mil.
Iten caba (sic) la Madalena vn maçanal de tierra de ocho maçanos 
................................
 D.
Iten en Madalena seys maçanos 
......................................................................................
 CCC.
Iten en Bereytegui tierra de vna maçano e medio 
.............................................................
 CC.
Iten tierra de dose maçanos 
...............................................................................................
 CCC.
Iten en Larrasoloeta tierra de tierra de trese maçanos 
...............................................
 CCC //.
(Fol.3vº) Iten en Trayna vn pedaçu 
................................................................................
 CCCC.
Iten en Astola tierra de dose maçanos 
................................................................................
 CC.
Iten en Muncharas vn castannal 
....................................................................................
 CCCL.
Iten tierra de quatro maçanos en cale Uarriosteta 
.......................................................
 CCCC.
Iten en Larrasolo tierra de diseseys maçanos 
..............................................................
 CCXL.
Iten otra erredad que costo do (sic) mil e quinientos 
..................................................
 I mil D.




La muger de Juan d'Astola, que Dios aya.
Iten dixo las medias casas donde biue 
......................................................................
 IIII mil D.
Iten en Amoroxtegieta vn maçanal tierra de çient e çincoenta maçanos 
..................
 IIII mil.
Iten en Bereyteguieta tierra de veyntedos maçanos 
..................................................
 II mil D.
Iten en Larrasoloeta vna xara de tierra de sesenta maçanos 
........................................
 I mil.
Iten en Çirarrmedieta tierra de sesenta maçanos 
............................................................
 I mil.
Iten en Sant Fauste vn monte tierra de setenta maçanos 
..............................................
 I mil.
Iten en Elorryaga vna eredad mill 
......................................................................................
 I mil.
Iten en frresnos 
.....................................................................................................................
 I mil.
Iten en Gurediaga vn montesillo 
....................................................................................
 DCCC.
Iten en Astola vna eredad 
...................................................................................................
 I mil.
Iten en Astola vn maçanal 
...................................................................................................
 I mil.
Iten en dinero 
....................................................................................................................
 II mil //.
(Fol.4rº) Iten en Bidebyarta (sic) tierra de quinse maçanos 
.......................................
 DCCL.
Iten en dinero nuebe mill 
...................................................................................................
 IX mil.
Iten en bacas e cabra, en bues 
................................................................................
 I mil DCC.




Pero de Asto (sic) Astola, cuchillero.
Iten las medias casas donde biue 
..................................................................................
 IIII mil.
Iten en Arandia tierra setenta maçano 
.......................................................................
 I mil CC.
Iten en Errotaçarraga tierra ochentaquatro maçanos 
......................................................
 I mil.
Iten en cale Barriosteta tierra de syete maçanos 
............................................................
 DCC.
Iten en Aguirre tierra de veyntedos maçanos 
...............................................................
 I mil C.
Iten en dinero dose mill 
....................................................................................................
 XII mil.
Iten mas en sydras 
........................................................................................................
 IIII mil D.
XXIIII mil D.
Martin de Barrasqui.
Iten dixo que tenya las casas donde bibe 
....................................................................
 XV mil.
Iten medias casas 
...............................................................................................................
 III mil.
Iten en cale Barriosteta tierra de quarenta e çinco maçano 
....................................
 IIII mil D.
Iten en baças (sic) 
................................................................................................................
 I mil.
Iten en obejas 
....................................................................................................................
 I mil D.
Iten vn maçanal en Muroeta tierra de quarenta maçanos, mill maravedis 
...............
 I mil //.
(Fol.4vº) Iten en Çirarrmendieta tierra de veyntequatro maçanos 
..................................
 DC.
Iten tres pedaços de montes 
...........................................................................................
 I mil D.
Iten en Murueta tierra de çincoenta maçanos 
..............................................................
 I mil D.
Iten en Muruetaveyty cabo Vlanarreneta, çient e çincoenta tierra de maçanos
....................
...........................................................................................................................................
 VII mil D.
Iten dos casas en reual 
.......................................................................................................
 X mil.
Iten medias casas delante su casa 
..................................................................................
 III mil.
Iten en cale Barriosteta tierra de onse maçanos 
.........................................................
 I mil C.
Iten en cruçijada de Vlanarreneta tierra de dos maçanos 
...................................................
 D.
Iten vnas casas 
....................................................................................................................
 V mil.
Iten en Aguirre vn maçanal tierra de çincoenta maçanos 
.............................................
 II mil.





Iten vnas casas donde biue 
..............................................................................................
 VI mil.





Iten vnas casas que uibe 
....................................................................................................
 X mil.
Iten tierra de veynte mançanos cabo el molino de Juan Martines de Mendrraca 
........
 DC.
X mil DC //.
(Fol.5rº) Pero de Garaymendy, tynturero.
Iten vnas casas donde biue 
...............................................................................................
 X mil.
Iten vna verta la (sic) puerta de la villa 
.............................................................................
 DCC.
Iten vn pedaço tierra de quatro maçano en cale Barriosteta 
.....................................
 CCCC.




Pero de Mendraca, pannero.
Iten las casas donde bibo 
................................................................................................
 XII mil.
Iten dixo que tyene en Trayna tierra de dosientos maçanos poblado 
........................
 III mil.









Juan Peres de Mendiola.
Iten vnas medias casas donde bibe 
.............................................
 (tachado: II mil D) V mil D.
Iten tierra de tresientos maçanos en Larrasoloeta 
...................................................
 IIII mil D.
Iten en cale Barriosteta tierra setentaseys maçanos 
............................................
 VII mil DC.
Iten en Arandia meatad de vna caseria 
.......................................................................
 II mil D.
Iten dixo que tyene en dinero 
.........................................................................................
 LX mil.
LXXV mil CCC //.
(Fol.5vº) (tachado: Juan de Sagasta, panero.





Iten en Lasolota (sic) tierra de quarentaquatro maçanos 
........................................
 DCCCC.




Juan de Vriarte, capero.
Iten en cale Barriosteta tierra de dos maçanos 
..................................................................
 CC.




Pero de Bedia, remetero.
Iten dixo que las casas donde bibo 
.................................................................................
 VI mil.









Pero de Ybarra, pannero.










Iten dixo que tyene parte de su casa 
.............................................................................
 I mil D.
I mil D.
Marina de Lamiques con su marido Juan Ruys de Vergara.
Iten dixo que tyene parte de la casa 
..............................................................................
 I mil D.
I mil D //.
(Fol.6rº) Dona Marina Peres de Goxançia.
Iten dixo que tyene las casas donde vibo 
........................................................................
 X mil.
Iten vn maçanal 
................................................................................................................
 XIIII mil.





Iten Vrrtuno de Larrabaster las medias casas que viue 
............................................
 II mil D.









Juan Peres de Morrga, que Dios aya.
Iten las medias casas en que viuia 
.................................................................................
 IIII mil.
Iten vn maçanal tierra de çincoenta (tachado: maravedis) maçanos en Aguirre 
....
 I mil D.
V mil (sic).
Migel de Guerediaga.
Iten las medias casas pegado de la casa de Martin de Vitori 
.....................................
 III mil.
Iten vn maçanal cabo Sant Miçenty (sic) tierra de treinta e quatro maçano 
............
 DCCC.
Iten mas vna verta en Bereytegui tierra de quatrro maçano 
...............................................
 D.
Iten vna verta en cale Barriosteta tierra onse maçano 
.............................................
 I mil C //.
(Fol.6vº) Iten en Larrasoloeta tierra de çient e quarenta maçanos 
........................
 I mil CC.
Iten mas en Ybieta tierra castano e de rove (sic) 
..................................................................
 D.
Iten mas en Guerediaga çiertos castanos 
..........................................................................
 CC.










Iten en las casas en que biue 
.........................................................................................
 VIII mil.
Iten en adoueria vna casylla 
..............................................................................................
 II mil.
Iten el maçanal en Çabala tierra de ochenta maçanos 
.....................................
 I mil CCCC.
Iten en cale Barriosteta vn maçanal tierra de quarenta maçanos 
..............................
 IIII mil.
Iten Aguirre tierra de dose maçanos 
....................................................................................
 DC.
Iten en Larrasoloeta tierra de sesenta maçanos 
..........................................................
 DCCC.









Ochoa de Chaburu, pannero.
Iten tye (sic) las medias casas en que biue 
................................................................
 III mil D.
Iten en Astola vna eredad de tierra de çincoenta maçanos 
.............................................
 D //.
(Fol.7rº) Iten en Murueta vn monte tierra de treynta maçanos 
.........................................
 DC.





Iten las casas en que biue 
................................................................................................
 XI mil.
Iten vn maçanal en cale Barryosteta 
................................................................................
 II mil.
Iten en Aguirre vn maçanal tierra de treynta e seys maçanos 
.......................................
 I mil.
Iten vn monte tierra setentaocho maçanos 
......................................................................
 II mil.
Iten en cale Barriosteta tierra de çinco e media de maçano 
............................................
 DL.
Iten en dinero 
........................................................................................................................
 I mil.
XVII mil DCL (sic).
(tachado: Donna Maria Peres de Labarrondo.





Iten las casas en que biuo 
.................................................................................................
 X mil.




(tachado: Juan de). Juan d'Aruayça, arrmero.
Iten las casas donde biuo 
................................................................................................
 IIII mil.
Iten la parte de Muruetaveytya, la terçia parte 
.................................................................
 I mil.




(Fol.7vº) Pero de Arbaiça, arrmero.
Iten las casas en que biue 
...............................................................................................
 IIII mil.
Iten el morrtuero de Murueta, las dos partes 
...................................................................
 II mil.
Iten en Arryaga dies castanos e veynte fresnos 
................................................................
 CL.
Iten en otra parte en Arriaga 
....................................................................................................
 D.
Iten en dinero, en bacas 
..........................................................................................
 VI mil CCC.
XII mil DCCCCL.
Estebe de Murueta, carnicero.
Iten dixo que tyene en Amoroxtegui tierra de çient e setenta maçanos 
................
 IIII mil D.
Iten en Vereytegui tierra de quatorse maçanos 
..................................................
 I mil CCCC.
Iten en Larrasoloeta tierra de dosientos e setenta e çinco maçanos 
........................
 IIII mil.




Pero de Orosqueta, rementero.
Iten dixo que tyen las casas donde bibe 
..........................................................................
 V mil.
Iten dixo que tyen vna verta detras mi casa, tierra de seys maçanos 
............................
 DC.




Maria Lopes, muger que fue de Juan de Vedia.




(Fol.8rº) Martin Yenenegues d'Asta.
Iten dixo vna casa en la renteria 
....................................................................................
 VIII mil.




Martin de Vrrupay, pannero.
Iten las (tachado: tierra) casas donde biue 
......................................................................
 X mil.
Iten otras casas medias 
.....................................................................................................
 III mil.
Iten en cale Barryosteta tierra de treyntaçinco maçanos 
..........................................
 III mil D.
Iten vn maçanal en Bidebiarte tierra de dies maçano 
.......................................................
 DC.
Iten en Sant Fauste tierra de treynta e çinco maçanos 
.....................................................
 DL.




Martin de Çabala, pannero.




Donna Maria Ochoa d'Aguirre.
Iten tengo las medias casas donde viuo 
.........................................................................
 III mil.
Iten vna verta en adoberya 
................................................................................................
 VI mil.
Iten en Aguirre çincoenta tierra de maçanos 
..................................................................
 III mil.










Iten tyene las medias casas donde viue 
.....................................................................
 III mil D.
III mil D //.
(Fol.8vº) Domingo Çubivrrity.




Martin de Vriona, rementero.
Iten en Aguirre tierra de ocho maçanos 
.............................................................
 CCCCLXXX.
Iten en Tabiraeta tierra de çincoenta maçanos 
..............................................................
 III mil.
Iten en Mannaria en Echaba, en castanal e robres 
.....................................................
 I mil D.
(tachado: Iten mas en Chabarry otra de).




Martin de Çabala, pannero.
(tachado): Iten vnas casas donde biue 
...........................................................................
 VI mil.
Iten vn maçanal tierra e setenta e seys maçanos, poblado 
.................................
 VII mil DC.
Iten en Bereyteguieta tierra de seys maçanos 
...................................................................
 DC.
Iten en Çirrarrmendieta tierra trese maçanos 
....................................................
 CCCLXXXX.
Iten en Larrasoloeta vn monte de trentaocho maçanos 
........................................
 CCCCXX.
Iten mas en dinero 
............................................................................................................
 VIII mil.
Beyntetres (tachado: XXIII mil X)
XXIII mil).
Juan de Sagasta.




Iten en cale Barriosteta tierra seys maçanos 
.....................................................................
 DC.





Iten las casas en que biue 
...............................................................................................
 XII mil.
Iten en adoueria (tachado: lo que) vna casa, lo que era de Furrtu de Mendiola
..
 I mil D //.
(Fol.9rº) Iten vn maçanal en Çabala 
....................................................................
 II mil CCCC.
Iten vn maçanal en Larrasoloeta 
........................................................................................
 I mil.
Iten vn monte ally en Larrasoloeta 
....................................................................................
 II mil.
Iten vn maçanal en Aguirre 
..........................................................................................
 I mil CC.
Iten vn macanal en Aguirre 
..........................................................................................
 I mil DC.
Iten en Cabala vn maçanal 
....................................................................................
 I mil CCCC.
Iten vn maçanal en Çirarmentyeta 
............................................................................
 III mil DC.
Iten vn monte en Larrasoloeta 
.....................................................................................
 CCCCL.
Iten vnas casas pegado de las casas de Anton de Trayana 
.......................................
 XI mil.
Iten vnas casas en el reual 
................................................................................................
 V mil.
Iten vna casery (sic) en Egusquiça 
...................................................................................
 V mil.





Iten medias casas en la calle Nueba 
...........................................................................
 V mil D.
Iten en dinero 
.......................................................................................................................
 V mil.






Iten la verta cerrca del molino.
Iten las bacas del busto.
C mil //.
(Fol.9vº) Juan Peres d'Otalora.
Iten vnas casas sobre la puerta susera en la calle Nueba 
.....................................
 XXV mil.
Iten mas vnas casas en el canton de la calle de Suso 
.........................................
 XXVIII mil.
Iten mas en la calle de Suso medias casas a medias con su tya 
...........................
 III mil D.
Iten la terçia parte de las casas del mercado 
................................................................
 IIII mil.
Iten vna casa en el rebal, vnas casas con ochenta pies de maçanos 
.....................
 XIII mil.
Iten mas fasta tierra de (tachado: veynteçinco) (interlineado: XXX) maçanos en tres
partes en çerca los mollinos de Juan Lopes de Monago 
.............................................
 III mil.




Iten la caserya de Sologuren con sus tierras 
...............................................................
 XX mil.
Iten çierta parte en Yturryaga.
(tachado: Pero de Arrat).




Pero de Arraty, que Dios aya.
Iten manyfesto su muger las casas donde biue 
........................................................
 XVIII mil.
Iten dixo vnas casas donde suele labrar 
.......................................................................
 VII mil.
Iten las tres casas en el rebal 
.......................................................................................
 XVII mil.
Iten vna arrnaga entre los molinos con veynte pies de maçanos 
................................
 V mil.
Iten cabo Sant Peydro tierra de dies maçanos 
............................................................
 DCCC.









 II mil D.




Iten en Gaçaminduy tierra quarenta pies maçanos 
......................................................
 IIII mil.
Iten en cale Barryosteta tierra de çincoenta pies de maçanos 
.....................................
 V mil.
Iten en cale Barriosteta tierra de veynte maçanos 
.........................................................
 II mil.
Iten en Lasoloeta (sic) vn maçanal tierra de corenta maçanos 
....................................
 II mil.
Iten en Larrasoloeta vn macanal tierra de ochenta pies 
..............................................
 IIII mil.
Iten la caseria d'Erleaga 
.....................................................................................................
 V mil.
Iten vn monte en Larrasoloeta tierra de treynta maçano 
.........................................
 CCCCL.
Iten otro monte tierra de fasta ochenta maçanos que esta buen monte 
................
 IIII mil D.
Iten vna xara tierra de (tachado: ve) treynta pies de maçanos 
...............................
 CCCCL.
Iten en Momochoeta vn monte tierra de setenta pies de maçanos 
............................
 I mil L.




Iten en dinero, en resçibo, en bacas 
............................................................................
 LXX mil.
CLXVII mil DCCCXX //.
(Fol.10vº) Martin Ruys de Berris, el major.
Iten dyxo que tyene en Arrandy la meatad de vna caserya 
......................................
 II mil D.
Iten meatad de vna casa 
...............................................................................................
 III mil D.
Iten otrra meatad de casa 
...............................................................................................
 II mil D.
Iten dixo que tyene dos montesillos 
.......................................................................................
 D.
Iten dyxo vna verta en Bidebiarte tierra de sese maçanos 
........................................
 DCCC.





Iten vnas (tachado: medias) casas (tachado: donde bibe) en olmedal 
....................
 VIII mil.
Iten vn maçanal en Vlanarreneta 
......................................................................................
 X mil.





Iten dixo que tyene vnas casas en la calle de Suso 
......................................................
 X mil.
Iten dixo que tyen vn maçanal en Muruetaveytya tierra de tresientos maçanos 
......
 IX mil.




Por toda la billa XII cuentos CCC mil.
En la calle Nueba tres cuentos CXXXIX mil XX maravedis.
En la calle Susera dos cuentos XXXXVII mil.
En la calle de Medio tres cuentos DLXVII mil.
En la calle Juso dos cuentos DCCCCLVI mil.
Esta repartydo en la calle Nueba IX mil CC.
DCCXIIXX (sic) //.




Iten la meatad del monte de Solaysy nuebe mill maravedis 
.......................................
 IX mil.
Iten el mançanal que es cabo el monte 
..................................................................
 II mil CCL.
Iten la ochaba parte del molino 
.........................................................................................
 V mil.
Iten en cale Varryosteta veynteçinco pies de maçano 
........................................
 II mil CCC.
Iten en Bereytegui tres pies de mançanos 
......................................................................
 CCC.
Iten la meatad de casa en la cal de Medio ateniente la casa de Pero Ybannes de
Ybarguen e por la otra parte de Pero de Çamudio.
XXXIII mil DCCCL.
Iten los bienes de los erederos de Estibalis de Lamiques, que Dios aya, la
meatad las casas donde biue su madre 
.......................................................................
 XV mil.
Iten (tachado: el ma) la meatad del monte de Solaysy 
.................................................
 IX mil.
Iten el maçanal que es cabo el monte que son çient e çiencoenta pies de maçanos
..........
........................................................................................................................................
 II mil CCL.
Iten la ochaua parte del molino 
.........................................................................................
 V mil.
Iten veynteçinco pies de maçanos en cale Barriosteta 
.....................................
 II mil CCCX.




(tachado: Iten los bienes de Estivalis de Lamiques, que Dios aya).
Ferrando de Ypiaburu.




Iten en dinero 
......................................................................................................................
 III mil.





Iten dixo que tyene las casas donde biue 
......................................................................
 VI mil.
Iten en Larrasoloeta ochenta pies de maçanos 
...........................................................
 I mil D.
Iten en cale Barriosteta ocho pies de maçanos 
...............................................................
 I mil.
Iten en Bolueta çinco pies de maçanos 
.................................................................................
 D.
Iten en Trayna vna tierra 
........................................................................................................
 CC.





Dyxo que tyene las casas donde viue 
............................................................................
 VI mil.
Iten tyene en Larroloeta (sic) vn maçanal 
.........................................................................
 I mil.
Iten tyene en Bolueta tierra de syete maçanos 
...............................................................
 DCC.
Iten en Larrasoloeta vna tierra de quinse maçanos 
....................................................
 CCCC.
Iten en Apatamonasterio vn maçanal 
............................................................................
 CCCC.
Iten en Vlanarreneta vn maçanal de sesenta e seys maçanos que costo ocho mill
.............
.......................................................................................................................................
 IIII mil (sic).





Iten dixo Juan de Barraycua la meatad de casas donde viue 
....................................
 IIII mil.
Iten dixo que tyene dosientos frresnos 
..............................................................................
 I mil.
Iten en Çirrarrmendeta diseseys maçanos 
............................................................................
 D.
Iten diseseys maçanos cabo de suso del 
..............................................................................
 D.
Iten otro maçanal de çincoenta e çinco maçanos 
..........................................................
 II mil.
Iten en Vyuiarte (sic) veynte maçanos 
.......................................................................
 I mil CC.
Iten en cabo la casa de Juan Peres de Otalora tierra de ocho maçanos 
.......
 I mil DCCC.
XXIII mil D //.
(Fol.12rº) Iten en Tauiraeta vna casa con dose (sic) tierra de maçanos 
..............
 II mil DC.
Iten en (tachado: di) Mendiola veyntequatro castanos 
...............................................
 CCCC.
(tachado: Iten en Ibargotya vn maçanal).
Iten las medias casas pegado su casa 
...........................................................................
 III mil.
Iten en dinero 
.......................................................................................................................
 II mil.








Iten Sancho de Finaga dixo que tyene las casas donde viue 
.....................................
 XI mil.




Iten dixo en Larrasoloeta tierra de veynte maçanos en dos pedaços 
......................
 CCCC.
Iten dixo que tyen çient frresnos 
...........................................................................................
 DC.
Iten dixo que tyene en Videuiarte onse maçanos 
..........................................................
 CCC.
Iten dixo vn monte en Larrasoloeta tierra de çient maçanos 
.....................................
 I mil D.
Iten dixo vn monte en Momoche tierra de quarenta maçanos 
.........................................
 DC.
Iten dixo en mulo, en dinero 
.............................................................................................
 VII mil.
XXIII mil D //.
(Fol.12vº) Pero de Trayna, arrmero.
Iten en Larraçoloeta dixo que tenia en Larrasoloeta tierra de treynta maçanos 
.........
 I mil.
(tachado: Iten dixo que tyene dos 
....................................................................................
 II mil).
Iten dixo que tyene sese colmenas 
...................................................................................
 I mil.
Iten dixo que tyene vn monte en Muncharas 
.........................................................................
 D.
Iten dixo que tyene vn monte en Vribe 
...................................................................................
 D.
Iten dixo que tyene en fresnos 
..............................................................................................
 DC.




Juan Peres de Berroja.
Iten dixo que tyene vn monte cabo Tauira, tierra de treyntaquatro maçanos 
.............
 DCC.
Iten dixo que tyen tierra de dies maçanos 
..........................................................................
 DC.
Iten dixo que tyene vn monte cabo Egusquiça tierra de çient e sesenta maçanos
...............
.........................................................................................................................................
 III mil CC.




Juan Vrrtis de Yturraga.
Iten dixo que tyene tierra de nuebe maçanos 
...........................................................
 DCCCC.
Iten dixo que tyene en cale Barriosteta onse maçanos 
.....................................
 I mil CCCC.
II mil CCC.
Martin de Baquixano, panero.
Iten dixo que tyene media casa de Martin d'Aycaran 
...............................................
 III mil D.
Iten dixo que tye (sic) tierra de trese maçanos cabo entre dos molinos 
........................
 DC.
Iten vn maçanal en Baquixano tierra de çincoenta maçanos 
.................................
 CCCC //.





Iten dixo que tyene en Larrasoloeta tierra de dies maçanos 
..............................................
 D.




Donna Maria Peres de Muxica; Martin de Murueta.
Iten dixo las casas 
..............................................................................................................
 IX mil.
Iten Aguirre tierra de ochenta maçanos 
..........................................................................
 III mil.
Iten en cale Barriosteta tierra de ocho maçanos 
.........................................................
 DCCC.
Iten dixo que en Tranavide tierra de çient maçanos 
...................................................
 I mil D.
XXV mil CCC.
Juan de Larrabeçua.
Iten dixo que tyene en la calçada que ban a Murueta 
.................................................
 DCLX.
Iten dixo que tyene en Larrasoloeta en tierra de corentaçinco maçanos 
..............
 DCLXV.
Iten dixo que tyen en dinero 
...........................................................................................
 II mil D.
III mil DCCCXXV.
Juan de Vrrupayn.
Iten dixo dixo (sic) que tyene medias casas donde viue 
...............................................
 V mil.
Iten en Bydebiarte tierra de dose maçanos 
........................................................................
 DC.
Iten en cale Barriosteta tierra de quinse maçanos 
...................................................
 DCCCC.
Iten dixo que tyene en cale Barriostea tierra de tres maçanos 
..................................
 CCCC.
Iten dixo que tyene en dynero 
............................................................................................
 I mil.
VII mil DCCCC //.
(Fol.13vº) Martin de Vrrupayn, vallestero.
Iten dixo que tyene dos cubas de sidra 
............................................................................
 II mil.
Iten dixo que tyene las medias casas donde viue 
....................................................
 IIII mil D.
Iten dixo que tyen en Vlanarrenata (sic) tierra de çient maçano 
...........................
 II mil DC.
Iten en Amoroxtegui tierra de veyntetres maçanos 
.....................................................
 DCXC.
Iten dixo que tyene en cale Barreosteta tierra de tres maçanos 
...............................
 CCCC.
Iten dixo que tyene la caseria de Vribe, terçia parte 
..........................................
 I mil DCCC.
Iten dixo que tyene tres bacas 
...................................................................................
 I mil DCL.
XIII mil DXL.
Martin Sanches de Motrico.
Iten dixo que tyene vnas casas de la metad que esta edificada 
..................................
 V mil.
Iten dixo que tyene en Veretegui tierra de veyntesyete maçanos 
.........................
 I mil CC.




Iten dixo que tyene en Astola tierra de çient e quarenta maçanos 
...........................
 DCCC.
Iten dixo que tyene en dinero, en roçin 
.........................................................................
 XX mil.
XXVII mil DCCC //.
(Fol.14rº) Donna Estybalis de Aguirre.
Iten dixo detrras la calle tierra de nuebe maçanos 
...................................................
 I mil CC.
Iten en Aguirre tierra de diseocho maçanos 
....................................................................
 DCC.
Iten en Larrasoloeta ochenta maçanos 
.........................................................................
 I mil D.
Iten en Larrasolota vn monte 
........................................................................................
 CLXXX.
Iten en Vmaraça vn monte de ochenta maçano 
..........................................................
 I mil D.
Iten en Tauiraeta (tachado: vn) tierra de diseseys maçanos 
.....................................
 DCCC.





Iten dixo que tyene vn castanal en Basoberatua 
............................................................
 V mil.




Iten dixo que tyene vn maçanal en Çabala tierra de çient e quatorrse maçanos 
......
 V mil.
Iten en Bereyteguieta tierra de nuebe maçanos 
..........................................................
 DCCC.
Iten dixo que tyene en prenda tierra de çiertas (sic) maçanos por mill e tresientos e
ochenta maravedis 
...........................................................................................
 I mil CCCLXXX.
Iten dixo que tyene en dinero 
...........................................................................................
 XI mil.
Iten dixo que tyene en dinero 
.............................................................................................
 I mil.
XXX mil LXXX //.
(Fol.14vº) Ochoa de Trrayna.
Iten dixo que tyene terçia parte de fuera de casas 
.......................................................
 IIII mil.
Iten dixo que tyene vna casa ateniente de la vna parte Juan d'Arrbayça e de la otra parte
Myguel de Gurediaga 
........................................................................................................
 VI mil.
Iten dixo que tyene en Bereytegui (tachado: seys) tierra de seys maçanos 
...........
 DCCC.
Iten dixo que tyene en Arbiascaeta tierra de quinse maçanos 
...............................
 I mil CC.
Iten dixo que tyene en Torreosteta tierra quatorrse maçanos 
...................................
 I mil D.
Iten en Aguirre tierra de setenta (interlineado: sete) maçanos 
.................................
 II mil D.





Iten dixo que tyene vnas casas 
........................................................................................
 VI mil.
Iten dixo que tyene detras la calle Barriosteta 
.........................................................
 II mil CC.
Iten en Murue tierra de ochenta maçanos 
.................................................................
 I mil DC.
Iten dixo cabo el molino de Juan Martines de Mendraca tierra de veyntedos maçanos
......
...........................................................................................................................................
 I mil CC.
Iten dixo que dixo que tyene en dinero e en roçin 
.......................................................
 I mil D.
XXII mil D //.
(Fol.15rº) Anton de Trayna.
Iten dixo que tyene vnas casas donde viue 
...................................................................
 XI mil.
Iten dixo que tyene en Volueta tierra de quarenta maçanos 
.......................................
 III mil.
Iten dixo que tyene en cale Barriosteta (tachado: tierra) apegado el camino tierra de
onse maçanos 
................................................................................................................
 I mil DC.
Iten dixo que tyene en Larrasoloeta tierra de sesenta maçanos 
..................................
 II mil.
Iten dixo que tyene vn monte en Larrasolota 
...............................................................
 I mil D.
Iten dixo que tyene en Astola e en Trrayna tierra de çincoenta maçanos 
...................
 I mil.
Iten dixo que tyene en Muruetavetya vn monte 
...........................................................
 I mil D.
Iten dixo que tyene en Astola tierra de çient maçanos 
.....................................................
 DC.










Iten dixo que tyene medias casas donde viue 
...........................................................
 III mil D.
Iten dixo que tyene en Çirarrmendi tierra de veynte maçanos 
..................................
 DCCC.
Iten dyxo que tyene en Astola tierra de dosientos e sesenta maçanos con la meatad de
casa 
...................................................................................................................................
 III mil //.
(Fol.15vº) Iten dixo que tyene vn biuero con su suegro, la meatad de su parte 
.....
 DCCC.
Iten dyxo que tyene en dinero, en otras cosas 
.......................................................
 I mil DCC.
IX mil DCCC.
Pero de Çenarruça.
Iten dixo que tyene vn maçanal en Çirarrmendi tierra de 
............................................
 IIII mil.





Iten dyxo que tiene medias casas donde viue 
...............................................................
 III mil.
Iten dixo que tyene en Larrasoloeta tierra de treynta e seys maçanos 
....................
 I mil C.




Juan de Garay, çapatero.
Iten dixo que tyen vnas casas donde viue 
.................................................................
 XVIII mil.
Iten dixo vna verta detras de cale Barriosteta tierra de quatro maçanos 
.......................
 DC.
Iten dixo que tyene en Tabiraeta veynte pies de maçanos 
............................................
 I mil.
Iten dixo que tiene en Vmaraça tierra de setenta maçanos 
....................................
 I mil CC.
XXI mil DCCCC //.
(Fol.16rº) Iten dixo que tyene vna tierra de çient maravedis 
...............................................
 C.




Iten dixo que tyen las casas donde biue 
........................................................................
 XII mil.
Iten dixo que tyene otras casas fuera de la villa en el rebal cabo Vlanarreneta 
.....
 VII mil.
Iten dixo que tyene vn maçanal con todas sus tierras 
.................................................
 XII mil.





Iten dixo que tyene las casas donde viue 
......................................................................
 VII mil.






Juan Sanches de Morrga.
Iten dixo que tyene vnas casas donde viue 
..................................................................
 XII mil.




Iten dixo que tyene en Berreytygui tierra trese maçanos 
...............................................
 I mil.




Iten dyxo que tyene tierra de quatro maçanos 
.............................................................
 DCCC.
Iten dixo en dinero que tenia mas 
..................................................................................
 X mil //.










Iten en Bydeuiarte tierra de seys maçanos 
...........................................................................
 D.





Iten dixo que tyene vn monte en Verna 
..................................................................................
 D.
Iten dixo que tyene en dinero 
.........................................................................................
 I mil D.
II mil.
Pero d'Urieta, el major.
Iten dixo que tyene detras (tachado: la torre del) detras cale Berriosteta tierra de syete
maçanos 
.............................................................................................................................
 I mil L.




Juan de Trayna, arrmero.
Iten dixo que tiene la casa donde viue 
.............................................................................
 V mil.
Iten vn maçanal vn maçanal (sic) con su monte 
...........................................................
 IIII mil.
Iten dixo en tierras, en erençia 
.....................................................................................
 III mil D.
Iten dixo que tyene en dinero, en sydra 
......................................................................
 VII mil //.




Iten dixo que tyene tierra de veyntequatro maçanos 
......................................................
 I mil.
Iten dixo que tyene en Aguirre tierra de treyntaçinco maçanos 
................................
 I mil D.





Iten dixo que tyene las casas donde viue 
.......................................................................
 VI mil.
Iten en Larrasoloeta tierra veynteçinco maçanos 
..............................................................
 DC.
Iten vna tierra landa treyntaçinco maçaos (sic) 
.....................................................................
 D.
Iten en Çirarmendieta tierra de ocho maçanos 
..................................................................
 CC.




Pedro d'Urieta, el moço.
Iten dixo que tyen vna verta detrras el canpo tierra de dies maçanos 
.....................
 I mil D.
Iten dixo que tyene en dinero 
............................................................................................
 V mil.
VI mil D //.
(Fol.17vº) Anton de Vergara.
Iten dixo que tyene vn maçanal tierra de çincoenta maçanas (sic) 
..............................
 I mil.
Iten dixo que tyene en Videuiarte tierra de syete maçanos 
.............................................
 CC.
Iten dixo que tyene en dinero 
................................................................................
 VII mil CCC.
VIII mil D.
Donna Jurrdana de Solaurren.
Iten dixo que tyene vnas casas 
.......................................................................................
 IIII mil.
Iten vn maçanal tierra de çincoenta maçanos 
..................................................................
 I mil.
Iten vna verta detras la casa de Juan de Vedia tierra de quatro maçanos 
....................
 DC.
Iten en Lasoloeta tierra de dies maçanos 
...........................................................................
 CC.
Iten dinero e reçibos 
................................................................................................
 I mil DCCC.
VII mil DC.
Juan Ochoa de Leçama.
Iten dixo que tiene vnas casas que viue 
........................................................................
 IIII mil.
Iten dixo que tyene en Larrasoloeta vn maçanal de tierra de ochenta maçanos
..................
...........................................................................................................................................
 I mil DC.




Pero de Cabala, rementero.
Iten dixo que tiene en dinero e en reçibos 
.................................................................
 VII mil D.
VII mil D //.
(Fol.18rº) Martin de Trayna, arrmero.
Iten dyxo que tiene medias casas en que viue 
..........................................................
 III mil D.










Iten dixo que tyene las casas en que viue 
.......................................................................
 V mil.
Iten dixo que tyene vn maçanal tierra de quarentanuebe maçanos 
.........................
 I mil D.
Iten dixo que tyene vna tierra de veynteçinco maçanos 
.............................................
 CCCC.
Iten vna uerta en cale Barriosteta tierra de seys maçanos 
........................................
 DCCC.





Iten dixo que tyene medias casas en que biue 
..........................................................
 III mil D.
Iten dixo que tyene en Larrasoloeta tierra de treyntaquatro maçanos 
.........
 II mil DCCXX.
Iten mas tierra de tres maçanos 
...........................................................................................
 CC.
Iten dixo que tyene vn maçanal tierra de quarenta maçanos 
.......................................
 II mil.
Iten vna verta tierra de quinse maçanos 
....................................................................
 I mil CC.
Iten vna verta tierra de dies maçanos 
............................................................................
 DCCC.
Iten en dinero, en cuchillos 
......................................................................................
 V mil DCC.
Iten mas en quarrtos mill e çient maravedis 
.....................................................................
 I mil.
Iten dixo que tyene vn monte cabo Sant Fauste 
..............................................................
 I mil.
XVIII mil CXX //.
(Fol.18vº) Lope de Olano.
Iten dixo que tyene las medias casas 
.........................................................................
 III mil D.
Iten vn maçanal çerca de Sant Biçenty tierra de 
......................................................
 I mil CC.
Iten en Ybarrondo castanal e montes e tierra 
.......................................................................
 D.
Iten vna verta tierra de quarenta maçanos 
........................................................
 III mil DCCC.





Iten dixo que tiene las casas donde viue 
...................................................................
 IIII mil D.
Iten vna verta detras mi casa tierra de seys maçanos 
...................................................
 DCC.
Iten detras la casa de Juan Peres d'Otalara (sic) tierra de veynte maçanos 
..............
 II mil.
Iten en Larrasoloeta tierra de sesenta maçanos 
.......................................................
 DCCCC.
Iten vn monte en Lasoloeta tierra de veyntequatro maçanos que es xara 
.................
 CCC.
Iten en dinero treyntados mill maravedis 
.................................................................
 XXXII mil.
XL mil CCCC //.
(Fol.19rº) Martin de Guerediaga, pannero.
Iten dyxo que tyene las medias casas 
............................................................................
 III mil.
Iten dixo que tyene otras medias casas 
..........................................................................
 VI mil.
Iten dixo que tye vna verta (tachado: en Bideviar) 
..........................................................
 I mil.
Iten dixo que tyene en dinero e en lanas e en panos 
......................................
 XVI mil DCC.
XXVI mil DCC.
Martin Peres de Vrrecha.
Iten dixo que tyen las medias casas 
.............................................................................
 II mil D.
Iten dixo que tyene vna arrnaga con su verta 
................................................................
 III mil.
Iten dixo que tyen vna verta detras la casa de Juan Peres de Basaury 
.....................
 DCL.





Iten dixo que tiene vnas casas donde viue 
.....................................................................
 V mil.
Iten dixo que tyene çerrca del maçanal de Sancho Ybannes de Laris vn maçanal tierra
de treynta maçano 
.........................................................................................................
 I mil CC.
Iten en Videuiarte vn maçanal 
..............................................................................................
 DC.
Iten en Çirarmenta (sic) la meatad de vn maçanal 
............................................................
 CC.
Iten dyxo que tyene en dinero, en cabras 
.................................................................
 II mil CC.
IX mil CC //.
(Fol.19vº) Juan Saes de Garay con su fijo.
Iten dixo que tyene con su fijo vnas casa donde viue 
...................................................
 X mil.
Iten dixo que tyene vnas casas delante su casa 
...........................................................
 III mil.
Iten dixo que tyene en Aguirre vn maçanal tierra de setenta e tres maçanos
........................
.................................................................................................................................
 II mil DCCCC.
Iten en Berayteguieta syete maçanos 
...............................................................................
 I mil.
Iten dixo que tyen en cale Barriosteta tierra de veynteocho 
........................................
 III mil.
Iten dixo que tyene en cale Barriosteta tierra de trrese maçanos 
.............................
 I mil C.















Iten dyxo que tyene vnas casas donde viue 
...................................................................
 V mil.
Iten dix que tyene medias casas en Barrencalle 
.......................................................
 III mil D.
Iten vna verta tierra de veynte maçanos 
..........................................................................
 II mil.
Iten en Muruetagotya vna tierra 
...............................................................................................
 D.




(Fol.20rº) Martin de Yturrios.
Iten dyxo que tyene medias casas donde viue 
..............................................................
 III mil.
Iten dixo que tyene en Muruetagotia tierra de çient e çincoenta maçano 
...................
 II mil.
Iten dixo que tyene en Larrasoloeta tierra de tres maçanos 
......................................
 CCCL.
Iten en cale Barriosteta vna verta tierra de tres maçanos 
..........................................
 CCCC.
Iten en (tachado: d) Videuiarte vna verta tierra de seys maçanos 
.....................................
 D.





Iten dixo que tien parte de vnas casas 
..................................................................
 I mil DCCL.
Iten en (tachado: d) Vydeuiarte tierra de çinco maçanos 
..............................................
 CCL.





Iten dixo que tyene quarrta parte de casas 
...................................................................
 I mil D.
Iten en Murutagotya tierra ochenta maçanos 
...................................................................
 I mil.




(roto) Marina de (roto).
Iten dixo que tyene medias casas donde viue 
...........................................................
 III mil D.
III mil D //.
(Fol.20vº) Estybalis de Vrrquiça.
Iten dixo que tyene vnas casas donde viue 
..................................................................
 VII mil.





Iten dixo que tyene medias casas donde viue 
..............................................................
 IIII mil.
Iten dixo que tyene medias casas 
.................................................................................
 II mil D.
Iten dixo que tye tierra de seys maçanos cabo Madalena 
............................................
 CCL.
Iten dixo que tyen en Amoroxtegui tierra de tres maçanos e media 
...............................
 CL.
Iten en Trrayna tierra de dies maçanos 
..................................................................................
 C.
Iten en Elorriaga tierra de quinse maçanos 
...........................................................................
 C.
Iten dixo que tye vn verta en Bolueta tierra de seys maçanos 
........................................
 CC.
Iten dyxo que tyene en dinero, en sydra 
..........................................................................
 V mil.
Iten dixo tengo de resçibir en Biluao 
.............................................................................
 DCCC.




Diago de Chaburu, panero.
Iten dixo que tyene las medias casas donde viue 
........................................................
 IIII mil.
Iten en cale Varryoste tierra de dose maçanos 
................................................................
 I mil.
Iten dixo que tyene en Amoroxteguieta tierra de dose maçanos 
.................................
 DCC.
(tachado: V mil DCC) //.
(Fol.21rº) Iten en Larrasoloeta (tachado: ta) tierra de dose maçanos 
.....................
CLXXX.
Iten en Trayna tierra de setenta maçanos en dos pedaços 
...........................................
 I mil.





Iten dixo que tyene vnas casas donde viue 
...................................................................
 VI mil.
Iten dixo que tyene vn maçanal tierra de çient maçanos 
..................................
 I mil DCCC.
Iten en Larrasoloeta tierra de çient maçano en dos pedaços 
....................................
 I mil D.
Iten en cale Barriosteta tierra de veynte maçanos 
..........................................................
 I mil.





Iten dixo que tyene las casas donde biue 
....................................................................
 VIII mil.





(tachado: Iten dixo que tyene en dinero 
.......................................................................
 XVI mil.
Iten vnas medias casas) //.
(Fol.21vº) Martin d'Arraçola.
Iten vnas medias casa 
........................................................................................................
 II mil.
Iten vna tierra de que oui de mi suego (sic) 
.............................................................
 I mil DCL.
Iten vn monte en Larrasolota 
..........................................................................................
 I mil D.
Iten dixo que tyene media casa donde viue 
.................................................................
 VIII mil.
Iten en Agusquiça vn maçanal 
..........................................................................................
 II mil.
Iten delante el molino de Juan Lopes del Monago tierra de veynteseys maçanos
...............
..........................................................................................................................................
 II mil DC.
Iten delante la casa de Martin Lopes d'Araxola 
...............................................................
 I mil.
Iten vna verta detras las casa de Maria de Lamiques 
..........................................................
 D.
Iten vn monte delante el molino de Juan Martines de Mendaca tierra de quarenta
maçanos 
............................................................................................................................
 I mil D.
Iten vn monte en 
........................................................................................................................
 D.
Iten vn monte en 
...............................................................................................................
 CCCC.




Pero Ocho (sic) de Murueta, que Dios aya.
Iten dixo que tyene medias casas donde biue 
................................................................
 X mil.
Iten mas dixo que tyene en Beraytegui tierra de setenta maçanos 
..........................
 VIII mil.
Iten çerrca del olmedal tierra de quarentaseys maçanos 
............................................
 IIII mil.
Iten vna verta detras la casa de Martin Peres de Vrrecha tierra de tres maçanos 
....
 CCC.
Iten çinco taças de plata 
....................................................................................................
 IX mil.
Iten tyene en Narruybey vn (sic) casa con sus tierras 
..................................................
 III mil.




Iten en dinero sesenta mill de lo recadado 
...................................................................
 LX mil.
LXXXXVIII mil CCC //.
(Fol.22rº) Martin Sanches de Çubiaurr.




 I mil D.





Iten dixo que tyene (tachado: medias) (interlineado: vna) casas donde viue 
.....
 XVIIII mil.
Iten dyxo que tyene detras el canpanario tierra de quatro maçanos 
.................................
 D.
Iten en Beraytegui tierra de veynquatro (sic) maçanos 
...........................................
 II mil LX.
Iten en Amoroxtegui tierra de treynta maçanos 
........................................................
 I mil CC.
Iten en Murueta vn monte de quarenta maçanos 
............................................................
 I mil.
Iten en Arbiascaeta tierra de seys maçano 
...........................................................................
 D.
Iten en Arbyascaeta otra maçanal veynteçinco maçanos 
.............................................
 II mil.
Iten detras su casa tierra çinco maçanos 
............................................................................
 DC.
Iten vn maçanal tierra de veyntequatro maçanos 
..............................................
 II mil CCCC.
Iten vn castanal en Garaycar 
...................................................................................................
 D.
Iten tierra de quatro maçano detras el canpo 
.....................................................................
 DC.
Iten vna casa en el rebal 
.................................................................................................
 VIII mil.
Iten en dinero 
.................................................................................................................
 XXX mil.
LXVIII mil LX //.
(Fol.22vº) Pero Sanches de Sarria.
Iten dixo que tyene las casas donde biue 
.................................................................
 XVIII mil.
Iten vna casylla contyna 
......................................................................................................
 I mil.
Iten detras mi casa tierra de dyes maçanos 
...........................................................
 I mil CCC.
Iten en Bereyteguieta pegado del camino que ba para Madalena que es del verfano (sic)
....................................................................................................................................
 II mil CCCC.
Iten vn maçanal tierra de quarenta maçano 
.....................................................................
 I mil.
Iten vn monte en Çirarrmendieta tierra de ochenta maçano que es monte 
....
 I mil CCCC.
Iten en dinero veynte mill maravedis 
.............................................................................
 XX mil.




Pero de Guerrica, correro.
Iten vn maçanal en Arandia con la media casa 
..............................................................
 II mil.
Iten en Bereytegui tierra de dose maçanos e media 
.............................................
 I mil CCC.
Iten en cale Barriosteta tierra de tres maçanos 
...............................................................
 CCC.




Juan Micolas de Ybarreta.
Iten tyene las casas donde vibe 
....................................................................................
 XVI mil.
Iten vna verta detras mi casa 
.............................................................................................
 DC //.
(Fol.23rº) Iten en Bereytegui tierra de seys maçanos 
.......................................................
 DC.
Iten vna casa detras la casa de Juan de Vedia 
..............................................................
 II mil.
Iten en Çirrarrmendieta tierra de ocho maçanos 
...............................................................
 CC.
Iten en Murueta tierra de quatroçientos maçanos plouados con su casa 
..................
 XI mil.
Iten tierra de dosientos maçanos 
.....................................................................................
 III mil.




Pero de Arratya, agujetero.
Iten dyxo que tyene en Larrasoloeta tierra de çincoenta maçanos 
..........................
 DCCL.
Iten en Vereyteguieta tierra de tres maçanos 
..................................................................
 CCC.




Donna Marina de (roto)na.
Iten dixo que tyene las casas en que viue, las dos partes 
..........................................
 VII mil.
Iten tengo en dinero dos mill maravedis 
..........................................................................
 II mil.
IX mil L (sic).
Pero de Vrrquiola, pannero.
Iten tengo en Bideuiarte tierra de quatorrse maçanos 
...................................................
 DCC.
Iten mas en Larrasoloeta tierra de treyntaçinco macanos 
.............................................
 CCL.
Iten en Vereytegui tierra de vna maçana 
.........................................................................
 CL //.




Pero de Muncharas, felequero.
Iten dixo que la casa donde biue 
.....................................................................................
 VI mil.
Iten tengo tierra de tres maçanos en cale Varryosteta 
................................................
 CCCC.
Iten en Larrasoloeta tierra de ochenta maçanos 
.........................................................
 DCCC.
Iten en Astola vna tierra 
.......................................................................................................
 CXL.
Iten en Garay tierra de (tachado: vey) dies maçanos 
...........................................................
 C.
Iten en dinero mill e quinientos 
......................................................................................
 I mil D.
VIII mil DCCCCXL.
Donna Maria Ochoa de Macotiegui.
Iten dixo que tyene vnas casas en que viue 
..............................................................
 VI mil D.
Itengo (sic) tierra de çincoenta maçanos en Muruetagoty 
..........................................
 DCCC.
Iten en Sant Fauste tierra de treynta maçanos 
...............................................................
 CCC.




Donna Sancha de Arriola.
Iten dixo que tyene la casa donde vibe 
..........................................................................
 VII mil.
Iten en Bideuiarte tierra quinse maçanos 
.....................................................................
 DCCL.
Iten en cale Varriosteta tierra de seys maçanos 
................................................................
 DC.
VIII mil CCCL //.
(Fol.24rº) Juan d'Elorriaga, correro, con su suegrra.
Iten dixo vnas casas en que viuimos 
..............................................................................
 XII mil.
Iten el solar con la casylla pegado de mi casa 
...............................................................
 DCC.
Iten en Amoroxtegui vn maçanal tierra de çientvente maçanos 
...................................
 V mil.
Iten en Bereytygui tierra de diseocho maçanos 
..................................................
 I mil DCCC.
Iten en Çirrarmendieta tierra de ocho maçanos 
............................................................
 CCXL.
Iten en Çabala tierra de quarentaquatro maçanos 
....................................................
 III mil D.
Iten en Errotaeta vn maçanal tierra de veynte maçanos 
...............................................
 DCC.
Iten en Lamiaoxin tierra quinse maçanos 
.....................................................................
 I mil D.
Iten en Murueta vn monte tierra de sesenta maçanos 
.............................................
 DCCCC.
Iten en Larrasoloeta vn monte tierra quinse maçanos 
.........................................................
 D.
Iten mas en Vrrquiça tierra que monta çient e çincoenta 
.................................................
 CL.
Iten en la crusada de Murueta tierra de dos maçanos 
................................................
 CCCC.
Iten en dinero, yo e mi madre, ocho mill maravedis 
....................................................
 VIII mil.





Iten tyene vnas casas en que viue 
................................................................................
 V mil D.
Iten en Larrasoloeta vn monte tierra de treyntaçinco 
...........................................................
 D.









(Fol.24vº) Pero de Lamiques.
Iten tengo vnas casas en que viuo 
...................................................................................
 V mil.










Iten dixo que tyene las casa en que viuo con su uerta 
...............................................
 I mil D.
I mil D.
Martin Ruys de Arry, que Dios aya.
Iten tengo la casa en que uibo 
..........................................................................................
 II mil.
Iten vn maçanal tierra de nobenta maçanos 
.........................................................
 II mil DCC.
Iten vna verta detras mi casa tierra de seys maçanos 
......................................................
 DC.




Sancho de Lequerica con su yerno.
Iten las casas donde viue con su verta 
......................................................................
 IIII mil D.
Iten en Çirarrmieta (sic) tierra de quarenta maçanos 
......................................................
 I mil.
Iten en vacas, en dinero, en lana 
....................................................................................
 IIII mil.
Iten tengo quatroçientos 
..................................................................................................
 CCCC.
IX mil DCCCC //.
(Fol.25rº) Maria Ochoa d'Ugarte.
Iten vnas casas en viuo 
..................................................................................................
 II mil D.
Iten en Amoxteguieta vn maçanal de tierra de ochenta maçano 
.........................
 III mil CC.
Iten en dinero mill e tresientos 
..................................................................................
 I mil CCC.
VII mil.
Sancho de Burrdaria.
Iten vnas casas en que biuo 
..........................................................................................
 II mil D.
Iten tierra de ocho maçanos en Larrasoloeta 
........................................................................
 D.



















(tachado: Juan de Ganboa.
Iten tengo vnas medias casas en la carneçeria 
.............................................................
 VI mil.
Iten en Çabala tierra de nuebe maçanos 
...................................................................
 DCCCC.
Iten en Bideuiarte tierra de diseocho maçanos 
........................................................
 I mil CC.
VIII mil C) //.
(Fol.25vº) Pero de Mendiola, saetero.
Iten tengo las medias casas en que viuo 
....................................................................
 III mil D.
III mil D.
Pero d'Uriarte, carpintero.
Iten las medias casas 
....................................................................................................
 III mil D.
III mil D.
Innigo de Çaraus.
Iten tengo en Baquixano 
..........................................................................................................
 D.




Martin de Bitori, çapatero, con su suegrra.
Iten las casas en que biuo 
...............................................................................................
 VII mil.
Iten en Muruetagotya dos maçanales cada çiento maçanos 
......................................
 IIII mil.
Iten en Murueta vn monte 
.........................................................................................................
 D.
Iten tierra vn pedaço 
............................................................................................................
 CCC.




Juan Peres de Berronno con su suegrra.
Iten dixo las casas donde viue con su suegrra 
............................................................
 VIII mil.
Iten en Astola, en otras partes, çiertas tierras en Bustunçuriaga 
.................................
 II mil.
Iten en (tachado: Arbiascaeta tierra de veynte maçanos 
..............................................
 I mil).
Iten Bydebyarte tierra de veynte maçanos 
.......................................................................
 I mil.
Iten en Arbiascaeta tierra de seys maçanos 
......................................................................
 DC.
Iten en açerca de Sant Fauste tierra de quarenta maçanos 
..........................................
 I mil.
XIII mil CCC //.
(Fol.26rº) Iten en Muruetagotya vn monte tierra de çincoenta maçanos 
..................
 DCCL.
(tachado: Iten en Astola).
Maria d'Asteyça.
Iten dixo que tyene medias casas donde biue 
................................................................
 V mil.
Iten el solar de casa con la verta en el reual de calle Nueva 
........................................
 I mil.
Iten en Bideuiarte vna verta aquiende royo 
..................................................................
 CCCC.
Iten en Vlanarreneta tierra çient maçano 
.........................................................................
 V mil.
Iten vn maçanal tierra de çient maçanos 
......................................................................
 I mil D.
XII mil DCCCC.
Pero de Trayna, que Dios aya.
Iten tyene vnas casas en que bibe la muger 
.................................................................
 VII mil.
Iten vn maçanal delante la casa de Martin Lopes d'Araxola 
...................................
 III mil D.





Iten dixo que medias casas donde biue 
....................................................................
 IIII mil D.
Iten detras su casa vna verta de nuebe maçanos 
.......................................................
 I mil D.
Iten vn maçalnal (sic) tierra de tresientos maçanos 
......................................................
 VI mil.
Iten en Yturrios vn monte 
.....................................................................................................
 I mil.
Iten en dinero e en sydrras quinse mill e quinientos 
...............................................
 XV mil D.




(Fol.26vº) Juan de Muxica, flequero.
Iten en Aguirre (tachado: tierra) en dos partes tierra de quarenta maçanos 
..............
 II mil.





Iten dixo medias casas 
..................................................................................................
 III mil D.
Iten en Bidebiarte tierra de seys maçanos 
...................................................................
 CCCC.
Iten entre los dos molinos tierra de veynteçinco maçanos 
........................................
 I mil C.









Martin Ruys de Verris, el moço.
Iten las casas donde vibe 
.............................................................................................
 XVIII mil.
Iten el solar cabo de mi casa 
..............................................................................................
 I mil.
Iten el molino, la meatad de caseria de Lebario 
..........................................................
 XX mil.
Iten vnas casas en el cal de Medio 
................................................................................
 XV mil.
Iten mas dixo tierra de çient maçanos 
..............................................................................
 X mil.
Iten en Bidebiarte tierra de dies maçanos 
.............................................................................
 D.
Iten en Larrasoloeta dos montes 
.................................................................................




Padrón municipal de los vecinos de la villa de Durango, las propiedades que
poseen y el valor de las mismas, con finalidades fiscales.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 142.
Original en papel (310 x 220 mm).
Manifesto Nicolas de (borrado).
Las casas en que bibe el dicho Nicolas 
..................................................................
 (borrado).
Las casas del reual de la calle Nueba 
............................................................................
 VI mil.
Vn maçanal en Larrasoloeta de mill maravedis de pedido 
............................................
 I mil.
A la costanera de la dicha casa de çinquenta pies de maçanos 
.................................
 V mil.
Cabo Vnanarreneta fas Bereytegui tierra de treynta i seys pies de maçanos 
......
 III mil D.
En Amoroxtegui otro maçanal de fasta çinquenta pies de maçanos 
.......................
 I mil D.
Cabo Sant Biçente otro maçanal de treynta pies de maçanos 
..............................
 DCCCC.
Cabo Muruetagoytya otro maçanal fasta LX pies de maçanos 
.....................................
 I mil.
En Paduraeta vn pedaço de monte de mill maravedis de pedido 
................................
 I mil.
En dinero i plata i resçibos fasta veynte i ocho mill maravedis 
...........................
 XXVIII mil.
Manifesto Pero Ybannes de Vnda.
Las casas en que bibe el dicho Pero Yuannes 
............................................................
 XII mil.
Los bienes de Pedro de Legorreta.
La meytad del maçanal de Bolueta 
...................................................................................
 I mil.




Las medias casas en que bibe la dicha Ochanda 
........................................................
 III mil.
En Bidebiarte tierra de fasta trese pies de maçanos 
......................................................
 I mil.
LXXXII mil DCCCC //.
(Fol.1vº) Manifesto Pedro de Lascuty.
Las casas en que bibe el dicho Pedro 
...........................................................................
 XII mil.
Vn maçanal cabo los molynos de Martin Yuannes de Laris fasta LX pies 
.................
 II mil.
En cale Barrioste otro maçanal de fasta XLVI pies de maçanos 
...............................
 IIII mil.
Otro maçanal en Orosqueta con su xaral de fasta CL pies de maçanos que puede valer I
mil maravedis de pedido 
.....................................................................................................
 I mil.
En Orosqueta montes i castannales de valos (sic) de mill i quinientos maravedis de
pedido 
............................................................................................................................
 I mil (sic).
En Çabala vn xaral que puede valer mill maravedis de pedido 
...................................
 I mil.
En la puerta de la calle Nueba tres solares de casas con su huerta çercada que puede
valer seys mill maravedis de pedido 
...............................................................................
 VI mil.
En Larrasoloeta dose pies de maçanos de dosientos maravedis de pedido 
...............
 CC.
Manifesto Martin de Osayta, çapatero.




Dos pies de maçanos en Bidebiarte, dosientos maravedis de pedido 
..........................
 CC.
En dinero i resçibos i labor çinco mill maravedis 
...........................................................
 V mil.
Manifesto Martin de Vergara.
Las medias casas en que bibe el dicho Martin 
...............................................................
 V mil.




(Fol.2rº) Manifesto Juan de Mendiola, soguero.
(en blanco).
Juan de Vnda, carpentero.
Dixo que abia las dos terçias de la meytad de la casa en que bibe 
..........................
 III mil.
Mas la casa de cabo la Madalena 
..................................................................................
 IIII mil.




Las medias casas en que bibe el dicho Sancho 
..........................................................
 IIII mil.
En Sant Biçente XX pies de maçanos 
..........................................................................
 I mil D.
Vna huerta en Vnanarreneta fasta IIII pies 
.........................................................................
 DC.
Vn monte cabo el molyno de Basaguchia 
.............................................................................
 D.





Las medias casas en que bibe el dicho Martin 
...............................................................
 V mil.
En Arandia, cabo la casa de Juan de Olasarry, fasta çinquenta pies de maçanos 
...
 I mil.
En Çirarmedieta vn maçanal de fasta L pies de maçanos 
.............................................
 I mil.
En Bereytegui fasta sese pies de maçanos 
.................................................................
 I mil D.
En Gujuria tierras de mill maravedis de pedido 
...............................................................
 I mil.
En dinero i resçibos quarenta mill maravedis 
..............................................................
 XL mil.
LXIIII mil C //.
(Fol.2vº) Churdyn de Araxola manifesto.
Las medias casas de la calle de Suso 
...........................................................................
 IIII mil.
En dinero i ganado syete mill maravedis 
.......................................................................
 VII mil.
Manifesto donna Marina de Murueta, muger de Pedro de Arçamendy, que Dios
aya.
Tres mill maravedis sobre las casas en que bibe 
.........................................................
 III mil.
En Arbiascaeta, en dos lugares, tierra de sese pies de maçanos 
............................
 DCCC.
Pedro de Miota, sastre.
Las medias casas donde bibe 
.....................................................................................
 IIII mil D.
En el holmedal vn maçanal que esta çercada que puede aver çient i veynte pies de
maçanos 
.........................................................................................................................
 VII mil D.
Vn pie de maçano en la pueta (sic) de la calle Nueua 
.....................................................
 CC.
En dinero i resçibos fasta veynte i dos mill maravedis 
.............................................
 XXII mil.
Los bienes de Juan de Caracate (sic).
Las medias casas que tyene con Pedro de Miota apecadas (sic) 
.........................
 IIII mil D.
Martin de Manaria, arrmero.
Las casas en que bibe el dicho Martin 
............................................................................
 IX mil.
En Çirarmedy (sic) tresientos pies de maçanos con montes 
......................................
 IIII mil.
En Larrasoloeta çient i veynte pies de tierra 
...................................................................
 II mil.
En Bolueta LX pies de maçanos 
..................................................................................
 III mil D.
En cale Barrioste ocho pies de maçanos 
..............................................................................
 D.
En dinero i resçibos ocho mill maravedis 
.....................................................................
 VIII mil.
LXXX mil D //.
(Fol.3rº) Martin de Lexaraçu.
Las medias casas en que bibe el dicho Martin 
.........................................................
 IIII mil D.
En cale Barrioste fasta XXXII pies de maçanos 
............................................................
 III mil.
En Bereytegui quatro pies de maçanos 
.................................................................................
 D.
En Murueta fasta LXXX pies de maçanos 
................................................................
 II mil CC.
En Paduraeta çient i çinquenta pies de maçanos 
.............................................
 II mil DCCC.




La quarta parte de las casas en que bibe 
.......................................................................
 III mil.
En Çirarmedy fasta treynta i çinco pies 
..................................................................................
 D.
En cale Barrioste fasta XII pies de maçanos 
.............................................................
 I mil CC.
En Arbiascaeta dies pies de maçanos 
..............................................................................
 I mil.
En Çabala vn montesyllo fasta veynte pies 
..........................................................................
 C.
En Castillo algunas partes de tierras de CCCC maravedis de pedido 
....................
 CCCC.
Vn roçin que puede baler mill maravedis 
.........................................................................
 I mil.
Martin de Apariçio, çapatero.
La meytad de las casas en que bibe 
..........................................................................
 IIII mil D.
En Larrasoloeta fasta XV pies de maçanos 
..........................................................................
 D.
Vnos pedaços de tierra i castanales en Mannaria que pueden baler mill maravedis de
pedido en tres lugares 
......................................................................................
 I mil maravedis.
Sancho de Çamalloa, carpentero.
La quarta parte de las casas en que bibe 
........................................................................
 II mil.
En Larrasoloeta tierra de quarenta pies de maçanos 
.....................................................
 I mil.
En Castillo i en Arandia çiertas tierras, quinientos maravedis de pedido 
........................
 D.
En dinero i resçibos tres mill maravedis 
.........................................................................
 III mil.
LVII mil DCC maravedis //.
(Fol.3vº) Pero Martines de Ybarra, çapatero.
Las casas en que bibe dixo que auia 
.............................................................................
 XII mil.
Las medias casas de cabo Santa Maria 
.....................................................................
 III mil D.
Cabo la puente de Yhurreta vn maçanal de LXX pies de maçanos 
..........................
 I mil D
Cabo la casa de Martin Lopes de Araxola fasta XX pies de maçanos 
........
 I mil D.
En Bereytegui tierra de tres pies de maçanos 
.............................................................
 CCCC.
En cale Barrioste tierra de dos pies de maçanos 
...........................................................
 CCC.
En Larrasoloeta fasta LXX pies de maçanos en tierra i xaral 
..............................
 I mil CCC.
La casa del adoberia 
..........................................................................................................
 II mil.
Juan Martines de Trranna i su yerno Lope.
Dixo que auia las medias casas en que bibian 
............................................................
 VII mil.
Dos pedaços de huertas en Çirarmedieta fasta quinse pies de maçanos 
..................
 I mil.




En dinero ocho mill maravedis dixo que auia 
..............................................................
 VIII mil.
Juan de Arexpacochaga, pannero.
Dixo que auia las medias casas en que bibia 
..............................................................
 VII mil.




Dixo que auia las casas en que bibia 
..............................................................................
 X mil.
En Bereytegui fasta çinco pies de maçanos 
.........................................................................
 D.
En Elorriagaçaarr fasta çient maravedis de pedido 
.............................................................
 C.
Vn pedaço de tierra i su mena sobre sy en dinero X mil.
LXIX mil C //.
(Fol.4rº) Juan Garcia, çapatero, manifesto, i su muger.
Juan Garcia dixo que auia en todo lo que auia en dinero i resçibos i ganado dies mill
maravedis 
.........................................................................................................
 X mil maravedis.
Ochoa de Çuricaray, botycario.
Dixo que auia las casas en que bibia el dicho Ochoa 
..................................................
 X mil.
Las casas del reual de cabo la renteria 
..........................................................................
 XI mil.
Mas la quarta parte de la casa de la adoberia.
Martin Çeberio, cuchillero.
Dixo que auia las casas en que bibe 
.............................................................................
 XII mil.
Mas la casa del rebal de Arbiascaeta con su huerta 
...................................................
 IIII mil.
En Bereytegui vn maçanal de XL pies de maçanos 
.....................................................
 III mil.
Los bienes de Martin de Çeberio, que Dios aya.
La casa que labra su fijo Martin de Çeberio 
..................................................................
 VII mil.
Vn maçanal en Çabala que puede aver çient e veynte pies de maçanos 
................
 III mil.
Pero Peres de Vgas, correro.
Dixo que auia las casas en que bibe el dicho Pedro 
....................................................
 X mil.
En Çabala vn maçanal con su casylla de çient i quarenta pies de maçanos 
............
 V mil.
Otra heredad en Çabala en la costanera del maçanal de Iohan Sanches de Vrquiaga,
fasta XXXV pies 
................................................................................................................
 I mil D.
Cabo la Madalena vn maçanal de XXX pies de maçanos 
........................................
 I mil D.
En cale Barrioste tierra de çinco pies de maçanos 
...........................................................
 CC.
LXXVIII mil CC //.
(Fol.4vº) Estiualis de Çuricaray, botycario.
Dixo que auia las casas en que bibe 
...........................................................................
 XVI mil.
Mas las tres quartas partes de la casa del adoberia 
.......................................................
 I mil.
En Larrasoloeta tierra de dosientos pies de maçanos en xaral i monte 
....................
 III mil.
Mas la huerta que disen Beatahortu fasta XII pies de maçanos 
................................
 IIII mil.
En dinero i botyca i coranbre fasta quinse mill maravedis 
.........................................
 XV mil.
Rodrigo de Voliaga, correro.
Dixo que auia en dinero i resçibos dos mill maravedis 
.................................................
 II mil.
Ferrando de Verna, platero.
Dixo que auia vna tierra i maçanal en Çabala fasta quinientos pies de maçanos 
.
 VII mil.
En Tabiraeta vn tierra fasta XX pies de maçanos 
...........................................................
 I mil.
En Bereytegui fasta quatro pies de maçanos 
..............................................................
 CCCC.
En Gastanaça vn pedaço de monte fasta çient pies de maçanos 
..................................
 DC.
Ynigo Lopes de Vrquiçu.
Las medias casas en que bibia el dicho Ynigo 
............................................................
 VII mil.
Vn maçanal en Arandia fasta çient pies de maçanos 
..........................................................
 D.
Cabo Sant Pauste vn maçanal de fasta LXXX pies de maçanos 
.............................
 DCCC.
Cabo Vitayo vn maçanal de fasta LXXX pies de maçanos 
................................................
 D.
Vn montesyllo cabo el dicho maçanal de LX pies 
.........................................................
 CCC.
En Bereytegui dos pedaços fasta XXX pies 
...................................................................
 II mil.
En dinero i resçibos tres mill maravedis 
.........................................................................
 III mil.
LXIII mil C //.
(Fol.5rº) Pedro d'Elorriaga, correro.
Dixo que auia las casas en que bibia el dicho Pedro 
...............................................
 XIIII mil.
Ochoa Ybannes de Ybieta, correro.
Dixo que auia las casas en que bibe 
..........................................................................
 XVII mil.
En adoberia vn maçanal que ha veynte pies de maçanos 
.......................................
 II mil D.
En Çabala vn maçanal i çiertos montes que estan apreçiados quatro mill maravedis de
pedido 
.............................................................................................................................
 IIII mil D.
Joanin, bolsero.
Dixo que auia vna hueta (sic) cabo los molynos del alcayde de cal i canto que puede
aver fasta XXX pies de maçanos 
......................................................................................
 V mil.
En dinero i resçibos dixo que auia fasta çinquenta i çinco mill maravedis 
.............
 LV mil.
Sancho Sanches de Vrquiaga.
Las casas en que bibe, las medias casas en que bibe 
........................................
 XVII mil D.
Otras casas en Barrencalle 
...........................................................................................
 III mil D.
La quarta parte del molyno del alcayde 
...........................................................................
 X mil.
En cale Barrioste fasta XXX pies de maçanos 
..........................................................
 III mil D.
En Çabala vn maçanal fasta CL pies de maçanos 
........................................................
 X mil.
Otro pedaço de maçanal en Çabala fasta VIII pies 
.........................................................
 I mil.
Vna huerta en la puerta de Çabala de fasta XXX pies de maçanos 
.........................
 VII mil.
En Tabiraeta vn monte de fasta CCCC pies de maçanos 
.........................................
 VIII mil.
En Astola vna tierra i monte, mill maravedis de pedido 
.................................................
 I mil.
En Vitayo çiertas partes de tierras i montes con Rodrigo Sanches de Vrquiaga, mill
maravedis de pedido 
...........................................................................................................
 I mil.
En dinero i resçibos fasta sesenta mill maravedis con el ganado 
............................
 LX mil.
CCXX mil D //.
(Fol.5vº) Sancho de Vrquiaga, el moço, fijo de Sancho Sanches.
Dixo que auia las casas de la calle de Medio que las obo con su muger 
............
 XVIII mil.
Vna tierra i maçanal en la puerta de la calle Nueua fasta XII pies de maçanos 
.
 I mil CC.
En dinero i resçibos dies mill maravedis 
.........................................................................
 X mil.
Sancho de Vrquiaga, fijo de Ferrand Sanches.
Dixo que auia las medias casas del canton de la calle de Suso 
........................
 XVII mil D.
Vna huerta en la puerta de Çabala de fasta XXX pies de maçanos 
......................
 III mil D.





Dixo que auia las casas de la calle de Suso 
................................................................
 XII mil.
Mas la casa del holmedal con su maçanal i casa 
....................................................
 VII mil D.








Dixo que auia las medias casas del canton 
................................................................
 XIIII mil.
Mas la quarta parte que ha con su herrmano de la casa 
.........................................
 III mil D.
Iohan Peres de Vrdunna.
Dixo que auia las medias casas del canton 
................................................................
 XIIII mil.
Mas la quarta parte de la casa que ha con su herrmano 
.........................................
 III mil D.
CXIII mil DCC //.
(Fol.6rº) Martin Martines de Arratya i su fijo Martin.
Dixieron que abyan las casas en que bibian 
............................................................
 XVIII mil.
En Çabala la casa y maçanal y monte 
............................................................................
 VI mil.
En Albiçola la meytad de la caseria con la parte de los molinos 
..............................
 XV mil.
En Larrasoloeta fasta dosientos pies de maçanos en xara y monte 
...........................
 II mil.
En cale Barrioste ocho pies de maçanos en maçanal 
...................................................
 I mil.
En bacas, dos cabeças fechos dos mill maravedis 
.......................................................
 II mil.
Juan Peres de Mendraca.
Dixo que abya la meytad de la caseria de Albiçola con los molinos que tyene con Martin
Martines de Arratya 
..........................................................................................................
 XV mil.
Pedro de Verna, agujetero, con su madre.
Dixo que auia quatro mill maravedis en dinero 
............................................................
 IIII mil.
Martin Sanches de Vrquiaga.




Dixo que auia las medias casas en que bibe 
.......................................
 VII mil D maravedis.
En Aguirre, apegado al camino, que ha treynta i dos pies de maçanos 
......................
 I mil.
Otro maçanal que obo de donna Sancha Peres de Loyçaga (tachado: que) que ha fasta
XXX pies de maçanos 
.........................................................................................................
 I mil.
LXXIX mil D //.
(Fol.6vº) En cale Barrioste vna tierra de quatro pies de maçanos 
...............................
 CCC.
Mas tras la casa de Ynigo de Bedia tierra de dos maçanos 
............................................
 CC.









Mas la dosena parte de la casa del dicho Martin Ruys, la de Murueta 
........................
 I mil.
En dinero i resçibos ocho mill maravedis 
.....................................................................
 VIII mil.
Juan de Burdaria, soguero.
Las casas en que bibe dixo que auia 
............................................................................
 XV mil.
En Tabiraeta vn maçanal i monte fasta çinquenta pies de maçanos 
..........................
 II mil.
En cale Barrioste vna tierra de fasta ocho pies 
...........................................................
 DCCC.
En Larrasoloeta vn pedaço de xaral tierra de XL pies de maçanos 
...............................
 CC.
En Elorriaga, cabo la caseria d'Elorriaga, tierra de çinquenta pies de maçanos 
.........
 CC.
En dinero i de roçines i ganado i resçibos fasta dies mill maravedis 
..........................
 X mil.
Pero Ochoa d'Erçila, astero, con su fijo.
Dixo que auia las casas en que bibe 
............................................................................
 XV mil.
La casa del reual con su huerta i maçanal de fasta XXX pies de maçanos 
.............
 IX mil.
En Volueta otro maçanal de fasta L pies de maçanos 
................................................
 IIII mil.
En Çabala otro maçanal que conpro de conpadre de LXX pies de maçanos 
..........
 VI mil.
En Aguirre vn maçanal de LX pies 
...................................................................................
 II mil.
LXXV mil DCC //.
(Fol.7rº) Mas en cale Barrioste vna huerta fasta ocho pies de maçanos 
.................
 DCCC.
Vn montesyllo en Momocho que vale fasta mill maravedis de pedido 
........................
 I mil.
Dixo que auia en dinero i resçibos i asteria e plata i ganado veynte i nuebe mill
maravedis 
...................................................................................................
 XXIX mil maravedis.
Iohan Ferrandes de Alçaa, astero.
Dixo que auia las tres quartas partes de la casa 
..........................................................
 XII mil.
En Tabiraeta, en dos lugares, fasta veynte i çinco pies de maçanos 
..........................
 I mil.
En cale Barrioste quatro pies de maçanos 
...............................................
 CCCC maravedis.
Los menores de Juan de Muncharas, bufon.




Pedro de Voliaga, sastre.
Las medias casas donde bibe el dicho Pedro 
...............................................................
 VI mil.
Yten en Larrasoloeta vn maçanal i tierra de çinquenta pies de maçanos 
..................
 II mil.
En cale Barrioste vn maçanal de fasta veynte pies de maçanos 
.................................
 II mil.
En Bereytegui tierra de seys pies de maçanos 
...............................................................
 I mil.
En Larrasoloeta vn monte de X pies de maçanos 
..........................................................
 CCC.
En el portal de la calle Nueba de Suso vna casa 
..........................................................
 V mil.




Iohan Peres d'Alçaa, astero, manifesto //.
(Fol.7vº) Las casas donde bibe el dicho Juan Peres 
................................................
 XVI mil.
Las medias casas de la calle de Medio 
.........................................................................
 VII mil.
Mas la meytad del maçanal de Alday que puede aver çient pies de maçanos 
......
 VIII mil.
Dos partes de huerta i maçanal a la costanera de la casa de Juan Peres d'Otalora fasta
XXX pies 
...........................................................................................................................
 II mil D.
En Larrasoloeta vn maçanal i tierra que puede aver quarenta pies de maçanos 
......
 I mil.
Cabo la adoberia vn maçanal de fasta quinse pies de mançanos 
..............................
 II mil.
En dinero i plata i resçibos fasta çinquenta i çinco mill maravedis 
..........................
 LV mil.
Juan de Olasarry, correro.
Dixo que auia las casas donde bibe 
............................................................................
 XIIII mil.




Vn montesyllo en Çabala de fasta quinientos maravedis de pedido 
................................
 D.
En cale Barrioste vn pedaço de tierra que monta quinientos maravedis de pedido 
.......
 D.
En dinero i resçibos seys mill maravedis 
.......................................................................
 VI mil.
Pedro de Arraçola, soguero.
Las casas en que bibe el dicho Pedro 
...........................................................................
 XII mil.
En cale Barrioste fasta dies pies de maçanos 
.................................................................
 I mil.
En Tabira, tras la casa del bachiller de Vrquiaga, vn maçanal de fasta veynte i ocho pies
..............................................................................................................................................
 I mil D.





(Fol.8rº) Manifesto Sancho de Vnamuno, cuchillero.
Las casas donde bibe el dicho Sancho 
.........................................................................
 VII mil.
En Çabala dos huertas, tierra de treynta pies de maçanos 
.........................................
 III mil.
En Tabiraeta, en derecho de la yglesia de Sant Pedro, tierra de veynte pies de maçanos
..............................................................................................................................................
 I mil D.
En Bmaraça otro pedaço de maçanal de fasta dies pies de maçanos 
....................
 CCCC.
Cabo la casa de Juan Ybannes de Vnda X pies de maçanos 
......................................
 I mil.
En Bidebiarte dos pedaços de tierra de veynte maçanos 
.......................................
 I mil CC.
En Yturrios tierra que puede valer tresientos maravedis de pedido 
............................
 CCC.
En dinero i resçibos dos mill maravedis 
..........................................................................
 II mil.
Iohan Martines de Murueta, pannero.
Dixo que auia las medias casas donde fase su morada 
.............................................
 VII mil.
Mas las otras medias casas que ha con Sancho de Vnamuno, cuchillero 
...............
 VI mil.
Vn pedaço de maçanal en cale Barrioste que ha XIX pies de maçanos 
..............
 I mil DC.
Vn maçanal con su monte apegado al monte de Lope de Goxançia, que Dios aya, que
puede aver çient maçanos pies 
................................................................................
 III mil DC.
Otro maçanal con su monte en Tabiraeta, en la costanera de la hedad (sic) de Juan
Martines de Marcue, que ha tierra de ochenta pies de maçanos 
...................
 II mil DCCC.
Otro maçanal asymismo en Tabiraeta en la costanera del maçanal de Sancho Garcia de
Larraçabal que puede aver quarenta pies de maçanos 
.............................................
 I mil D.




En Yturrios tierra i monte que puede valer dos mill maravedis de pedido 
.................
 II mil.
En dinero i resçibos quarenta mill maravedis 
..............................................................
 XL mil.
LXXX mil DCCC //.
(Fol.8vº) Donna Eluira Peres de Çearra.
Dixo que abia las medias casas en que bibe 
...........................................
 VII mil maravedis.
Mas las casas que fueron de Juan Peres de Mendraca, XIIII mil 
........
 XIIII mil maravedis.
Mas las dos casas del rebal de la calle Nueba 
..............................................................
 X mil.
En Vrraola la casa i maçanal de LX pies de maçanos 
.................................................
 VI mil.
En Bolueta vn maçanal de (tachado: XL pies) çinquenta pies de maçanos 
............
 IIII mil.




 I mil D.
En Tabiraeta, en otro lugar, que ha quarenta pies de maçanos 
...............................
 I mil D.
Cabo el molyno del alcayde otro maçanal que ha quarenta pies 
..............................
 IIII mil.
En cale Barrioste tierra de tres pies de maçanos 
........................................................
 CCCC.
En Larrasoloeta vn xaral que es monte que ha XXX pies de maçanos 
.........................
 DC.
En bacas, en plata, veynte mill maravedis 
...................................................................
 XX mil.
Pedro de Trranna, pannero.
Dixo que auia las casas donde el bibe 
........................................................................
 XIIII mil.
Vn castanal tras el molyno de Juan de Murueta 
..............................................................
 I mil.
Vn maçanal de tres pies de maçanos en cale Barrioste 
...............................................
 CCC.
Rodrigo de Yturriaga, pannero.
Dixo que auia las casas de la calle de Suso 
...........................................
 XIII mil maravedis.
Otras casas de Barrencale con su solar 
.........................................................................
 VI mil.




CVI mil CCC //.
(Fol.9rº) En Çabala vn montesillo que ha çinquenta pies de maçanos 
.........................
 DC.
En Momocho vna tierra i xaral de ochenta pies de maçanos 
........................................
 I mil.
En Çabala otro pedaço de maçanal de XL pies 
..........................................................
 DCCC.
En Larrasoloeta otro maçanal de sesenta pies 
..................................................
 I mil DCCC.
En dinero i resçibos i lana dies mill maravedis 
..............................................................
 X mil.
Pero Martines de Çearra por sy i por su madre.
Las casas en que bibe el dicho Pero Martines 
.........................................................
 XVIII mil.
La casa i caseria de Moditoaga 
..................................................................................
 XVIII mil.
Vna huerta çercada cabo el pyno 
...................................................................................
 VII mil.
Vn maçanal en Volueta en que ay XXX pies de maçanos 
..............................
 II mil CCCC.
Otra tierra en Bolueta en que ay veynte i çinco pies de maçanos 
...............................
 II mil.
En Larrasoloeta vn xaral en que ay XX pies de maçanos 
.........................................
 CCCC.
En bacas i dinero i resçibos quinse mill maravedis con los çinco mill maravedis del
prestamo de los reyes 
......................................................................................................
 XV mil.
Pero Vrtys de Chaburu.
Las casas en que bibe el dicho Pero Vrtys 
...................................................................
 XII mil.
En Tabiraeta fasta ochenta pies de maçanos 
................................................................
 III mil.
En Larrasoloeta vn maçanal de fasta LX pies de maçanos 
..........................................
 II mil.
En Çabala vna tierra que puede aver fasta veynte pies de maçanos 
.........................
 II mil.
En Vnanarreneta vna huerta de fasta ocho pies de maçanos 
............................................
 D.




Vnos pocos de fresnos que pueden baler DC maravedis 
...............................................
 DC.
XCII mil CD maravedis //.
(Fol.9vº) Sancho de Arandia, escriuano.
Dixo que abia las medias casas donde bibe 
.................................................................
 VI mil.
Vn maçanal en Tabiraeta de XXXV pies de maçanos 
...................................................
 I mil.
Otro pedaço de maçanal asymismo en Tabiraeta, en la costanera de hedad de Maria de
Portal, que ha tierra de LX pies de maçanos 
......................................................
 I mil DCCC.
En Çabala vn pedaço de tierra de ocho pies de maçanos 
..............................................
 DC.
En Larrasoloeta vn maçanal cabo Egusquiça fasta ochenta pies de maçanos 
.......
 III mil.
Juan Martines de Marcue.
Las medias casas en que bibe el dicho Juan Martines 
................................................
 VI mil.
Vn maçanal en Tabiraeta con su casa fasta LXXX pies de maçanos 
.......
 III mil D.
En Tabiraeta, cabo Sant Pedro, veynte pies de maçanos 
.............................................
 I mil.








En Larrasoloeta dos pedaços de xarales que pueden aver L pies de maçanos
...................
...........................................................................................................................................
 I mil CC.
Pedro de Vrriola.
Dixo que tenia las casas en que bibe 
............................................................................
 XII mil.
Vna huerta en cale Barriosteta XXVIII pies de maçanos 
..............................................
 II mil.
En Larrasoloeta vna tierra que ha LXX pies de maçanos 
.............................................
 II mil.
En dinero i reçibos fasta dies i ocho mill maravedis 
................................................
 XVIII mil.
LVIII mil D maravedis //.
(Fol.10rº) Martin d'Orosqueta, rementero.
Dixo que auia las tres quartas partes de las casas 
.......................................................
 IX mil.
La caseria d'Orosqueta con su pertenençias 
..............................................................
 XVI mil.
Los bienes de Martin d'Orosqueta, su fijo.
La quarta parte de las casas donde bibia 
.......................................................................
 III mil.
Vna huerta en Çabala de dies pies de maçanos 
.................................................................
 D.
Martin de Arratya, ferrador.
Las casas donde bibe el dicho Martin 
...........................................................................
 XX mil.
Las medias casas que conpro del bachiller Lope Ochoa 
............................................
 VI mil.
La caseria de Ycurça con sus pertenençias 
...............................................................
 XIX mil.
La otra caseria de Yçurça de su yerno 
............................................................................
 IX mil.
La terçia parte de la caseria de Lucu 
...............................................................................
 V mil.
En Çabala vn maçanal de fasta LXX pies de maçanos 
................................................
 V mil.




Donna Joana del Mercado.
Dixo que abia las tres quartas partes de las casas 
...................................
 XI mil maravedis.




En Larrasoloeta vn maçanal de fasta XL pies de maçanos 
................................................
 D.




(Fol.10vº) Pedro de Vrquiça, pannero.
Dixo que abia las casas donde bibia 
............................................................................
 XV mil.




Vn maçanal i vn montesillo en Bmaraça allende del rio çient i çinquenta pies 
....
 III mil D.
En Larrasoloeta vn pedaço de tierra fasta seys pies de maçanos 
..............................
 CCC.








Dixo que abia las casas en que bibe 
..............................................................................
 III mil.
Las medias casas del rebal de la calle Nueua 
..............................................................
 III mil.
En Tabiraeta vn maçanal de çinquenta pies de maçanos 
.........................................
 I mil D.
En Larrasoloeta veynte pies de maçanos que es maçanal 
................................................
 D.
Martin Ona de Garay.
Dixo que abia la meytad de las casas en que bibe 
......................................................
 VI mil.




Vna huerta tras la yglesia de Sant Pedro de ocho pies de maçanos 
.......................
 DCCC.
Vn maçanal en Larrasoloeta fasta veynte pies de maçanos 
...........................................
 DC.




Otro maçanal viejo en Arandia çinquenta pies 
..................................................................
 DC.
En dinero i resçibos ocho mill maravedis 
.....................................................................
 VIII mil.
LXIIII mil CCC //.
(Fol.11rº) Los bienes de Juan de Verna, el moço.
Dixo las casas del mercado donde bibia 
........................................................................
 VI mil.
Vn monte en Arteaga que puede valer mill maravedis de pedido 
................................
 I mil.




Vna huerta cabo la casa de Pedro de Arriola de çinco pies de maçanos 
........................
 D.
Pero Vrtys de Andycona.
Dixo que auia vn maçanal cabo la yglesia de Sant Nicolas de Ycurça que puede valer
dos mill maravedis de pedido 
............................................................................................
 II mil.
En Tabiraeta vn maçanal de quinse pies de maçanos 
..............................................
 DCCC.
Maria Ochoa Vilbao con su herrmano.




Dixo que auia la meytad de la casa de con Maria Ochoa de Viluao 
..........................
 III mil.
Juan Migueles de Çestona.
Dixo que abia las casas de la calle Nueba 
.....................................................................
 V mil.
En Çirarmedy vn maçanal fasta LX pies de maçanos 
...................................................
 II mil.
En Goxençia vn pedaço de tierra i monte que balia mill maravedis de pedido 
..........
 I mil.
XXIIII mil DCCC //.
(Fol.11vº) Martin de Baseta, cantero.
Dixo que abia las casas del mercado 
.............................................................................
 IX mil.
Cabo los molynos del alcayde vna huerta de XXX pies de maçanos 
........................
 II mil.
En Mannaria vn pedaço de tierra que puede baler quinientos maravedis de pedido 
....
 D.
En Astola vn pedaço de tierra de balor de quinientos maravedis de pedido 
...................
 D.
Donna Marina de Vrquiça, muger de Martin de Barraycua.
Dixo que abia vn maçanal en Tabiraeta fasta veynte pies de maçanos 
.................
 I mil D.




(Fol.12rº) El menor de Martin de Alçaa.
Dixo que abia las casas del mercado 
..........................................................................
 XIIII mil.
Donna Maryna de Sagasta con su yerno.




Dixo que abia las casas donde bibe 
...............................................................................
 IX mil.
Vn maçanal en Tabiraeta fasta LXXX pies de maçanos 
..............................................
 III mil.
Otro maçanal en Çabala fasta quarenta pies de maçanos 
..........................................
 III mil.
En Tabira vna huerta cabo Sant Pedro XVIII pies de maçanos 
...................................
 II mil.
En Munditoaga vna parte de caseria de fasta balor de VI mil maravedis 
..................
 VI mil.
En Gorosarry vn maçanal que puede baler tres mill maravedis 
..............
 III mil maravedis.
Martin de Vrquiça, pannero.
Dixo que auia las casas en que bibe 
.............................................................................
 VII mil.
En Tabiraeta vn maçanal fasta XL pies 
...........................................................................
 II mil.




 I mil D.
En dinero i reçibos i pannos quatro mill maravedis 
.....................................................
 IIII mil.
Juan Peres de Laris.
Dixo que auia las casas donde bibe al presente 
.........................................................
 VII mil.
En Barrencalle las medias casas de con Diego de Trranna 
.......................................
 VI mil.
En Larrasoloeta ochenta pies de maçanos 
.....................................................................
 II mil.
LXXV mil D //.
(Fol.12vº) En Çabala quinse pies de maçanos 
....................................................................
 D.
En cale Barriosteta, en tres lugares, fasta veynte pies de maçanos 
........................
 I mil D.




Dixo que auia las medias casas que conpro de Juan d'Aramayo 
.............................
 IIII mil.
En Janditegui vn maçanal viejo que puede valer CCCC maravedis de pedido 
....
 CCCC.
En cueros mill maravedis 
.................................................................................
 I mil maravedis.
Tomas de Larraçabal.
Dixo que auia las casas en que bibia 
..............................................................................
 X mil.
En Egusquiça la casa apegado a ello çinquenta pies de maçanos 
..........................
 IIII mil.
En Larrasoloeta, cabo Egusquiça, vn maçanal de ochenta pies de maçanos 
..........
 II mil.
En cale Barrioste veynte pies de maçanos 
.....................................................................
 II mil.
En Aguirre vn maçanal de L pies de maçanos 
...............................................................
 II mil.
En Larrasoloeta vn monte de LXXX pies de maçanos 
...................................................
 I mil.
Otro montesillo, cabo el dicho monte, de XXX pies de maçanos 
......................................
 D.
En Yturrios vn monte que puede baler mill maravedis de pedido 
................................
 I mil.
XXX mil DCCCC //.
(Fol.13rº) Juan de Arandia, astero.
Dixo que avia las casas donde bibia 
............................................................................
 VIII mil.
En Çabala vna huerta de veynte pies de maçanos 
....................................................
 I mil D.




 II mil maravedis.
En dinero i resçibos quinse mill maravedis 
..............................................
 XV mil maravedis.
Furrtuno de Çamudio.
Dixo que avia en Çaba (sic) vn maçanal de veynte i çinco pies de maçanos 
...........
 II mil.




Dixo que abia las medias casas en que bibia 
..............................................................
 IIII mil.
Vn maçanal en Tabiraeta en que ay setenta pies de maçanos 
..................................
 III mil.
Vna huerta cabo Sant Pedro que puede aver XV pies de maçanos 
........................
 I mil D.
Anton de Viscarra.
Dixo que abia las medias casas en que bibia 
..............................................................
 IIII mil.
Vn maçanal en Tabiraeta con su monte de LXX pies de maçanos 
............................
 III mil.
Cabo Sant Pedro ocho pies de maçanos 
.........................................................................
 I mil.
Pero Ybannes de Çaraus, mercadero.
Dixo que abia las casas en que bibia el dicho Pedro 
.................................................
 XII mil.
Vna tierra en Muruetagoytia de LXXX pies 
.....................................................................
 II mil.
En Larrasoloeta vn maçanal de XL pies 
.......................................................................
 I mil D.
En cale Barrioste vna huerta de tres pies 
........................................................................
 CCC.
En dinero i plata i resçibos quarenta mill maravedis 
..................................................
 XL mil.
CII mil DCCC maravedis //.
(Fol.13vº) Los bienes de Juan Sanches de Vrquiaga.
Dixo que abia las medias casas donde bibia 
................................................................
 VI mil.
La ochaba parte de las casas que ha con Marina d'Astola 
...........................................
 I mil.
En Larrasoloeta vn maçanal de XL pies de maçanos 
...............................................
 II mil D.




Dixo que auia las tres quartas partes de la casa de la calle de Suso 
.......
 IIII mil D.
En cale Barrioste vna huerta de VIII pies de maçanos 
........................................................
 D.




Dixo que auia en la descarga tierra de quarenta pies de maçanos 
.........................
 I mil D.
Juan de Garay, astero.
Dixo que auia dos mill maravedis en dinero i lauor 
.......................................................
 II mil.
Juan de Goxançia, cuchillero.
Dixo que auia las casas en que bibia 
............................................................................
 XII mil.
Vna huerta en la puerta de la calle Nueba de ocho pies de maçanos 
....................
 I mil D.
En Muruetaveytia vn maçanal de fasta XL pies 
...............................................................
 I mil.
En Yturrios vn maçanal de çient pies de maçanos 
...................................................
 III mil D.
En dinero i resçibos quatro mill maravedis 
...................................................................
 IIII mil.
XLII mil D maravedis //.
(Fol.14rº) Sancho del Castillo, astero.
Dixo que auia las medias casas en que bibe 
...............................................................
 VII mil.
En Larrasoloeta, en dos lugares, fasta LXX pies de maçanos 
.........................
 I mil CCCC.
Vn monte en Castillo que puede valer quinientos maravedis de pedido 
.........................
 D.
En dinero i resçibos veynte i dos mill maravedis 
......................................................
 XXII mil.
Martin de Viscaya, correro.
Dixo que abia las medias casas donde bibe 
.................................................................
 VI mil.




En dinero i resçibos fasta mill maravedis 
.........................................................................
 I mil.
Pedro de Alçaa, astero.
Dixo que abia las casas del horno de la calle de Suso 
..............................................
 VII mil.
En Tabiraeta vn maçanal de fasta LXXX pies 
...............................................................
 III mil.
En Çabala vn monte de çient maçanos (tachado: que obo) de su suegro 
............
 III mil D.
En dinero i resçibos i plata catorse mill maravedis 
....................................................
 XIIII mil.
Rodrigo de Yturriaga, correro.
Dixo que abia las casas donde el bibia 
.....................................................................
 XVIII mil.





CII mil CCCC //.




Cabo Sant Pedro vn maçanal con su xaral, fasta çient i veynte pies de maçanos 
...
 V mil.
En cale Barrioste, tras la casa de Juan Ybannes de Vnda, fasta XV pies de maçanos
......
........................................................................................................................................
 I mil DCC.
Tres montesyllos en Gujuria i en Astola que pueden baler mill i quinientos maravedis de
pedido 
................................................................................................................................
 I mil D.
En dinero i resçibos veynte mill maravedis 
..................................................................
 XX mil.
Juan Lopes de Çumarraga.
Dixo que abia las casas donde bibia 
.........................................................................
 XVIII mil.
La casa del adoberia con su huerta çercada 
..................................................................
 X mil.
La media casa donde bibe Maria Peres d'Arrta 
.............................................................
 VI mil.
La ochaba parte de la casa que ha con dona Marina d'Astola 
.....................................
 I mil.
En Bereytegui vn maçanal de veynte pies de maçanos 
...............................................
 II mil.
En Tabiraeta vn maçanal i monte de fasta çient i quarenta pies de maçanos 
.........
 IIII mil.
Vn xaral en Alday de LXX pies de maçanos 
................................................................
 I mil D.
Vn maçanal en Volueta, que es de mi fijo Lope, de LXXX pies de maçanos 
.......
 VI mil D.
XCII mil CC maravedis //.
(Fol.15rº) Pedro, el botycario.
Dixo que abia la casa de Tabira con su huerta de veynte pies de maçanos 
...........
 IIII mil.
Dixo que abia en bacas i dinero i botyca quarenta mill maravedis 
..........................
 XL mil.
Los bienes de Juan de Bustuncuriaga.




Sancho de Axarna, correro.
Dixo que abia en Arteaga vn maçanal que puede baler mill i quinientos maravedis de
pedido 
................................................................................................................................
 I mil D.
En Arbiascaeta vna huerta de seys pies de maçanos 
.........................................................
 D.




Dixo que auia en dinero i labor quatro mill maravedis 
................................................
 IIII mil.
Donna Joana de Euba, muger de Juan de Ybarra, que Dios aya.
Las medias casas en que bibe la dicha donna Joana 
...............................................
 XV mil.
La casylla de la adoberia que ha mill maravedis de pedido 
....................................
 II mil D.
Vna huerta çercada de cabo la casa del bachiller Juan Sanches de Vrquiaga, fasta XX
pies de maçanos 
...............................................................................................................
 IIII mil.
En Momochoeta vn montesyllo de quinientos maravedis 
...................................................
 D.
En dinero i resçibos dies i ocho mill maravedis 
.......................................................
 XVIII mil.
XCIIII mil maravedis //.
(Fol.15vº) Ochoa Peres de Vrquiaga.




Dixo que auia la meytad de las casas 
...........................................................................
 VII mil.
Vn maçanal en Tabiraeta de LXX pies de maçanos 
....................................................
 III mil.
Enparan con su menor.
Dixo que abia la meytad de las casas donde bibe 
..................................
 VII mil maravedis.
La casa de Sabiarecheta con su maçanal de fasta ochenta pies de maçanos 
.......
 IIII mil.
En cale Barrioste vn pedaço de maçanal de çinco pies de maçanos 
...............................
 D.
Martin Ruys de Voliaga.
Las casas donde bibe el dicho Martin Ruys 
................................................................
 XV mil.
Las medias casas que ha con Ynigo Lopes de Vrquiçu 
...............................................
 V mil.
En Murueta el maçanal i monte i xaral con la quarta parte de la casa 
........................
 V mil.
En Arbyascaeta vn maçanal que puede aver quarenta pies de maçanos 
..................
 I mil.
LXII mil D //.
(Fol.16rº) Iohan Yuannes de Ybarrondo con su fijo Martin.
Dixo que abia las casas en que bibian 
........................................................................
 XIIII mil.
La casa que conpro de los herederos del bachiller 
.................................................
 XVIII mil.
Vna casa con su huerta en la puerta de Nicolao 
............................................................
 V mil.
Otra casa con su huerta en la puerta de la calle Nueba, en el rebal de Suso 
.........
 IIII mil.




Otro maçanal en derecho de Sant Pedro de fasta çient pies de maçanos 
................
 III mil.
Otro maçanal cabo la huerta de Juan de Leon en que ha tierra de veynte pies de
maçanos 
............................................................................................................................
 I mil D.
Otro maçanal en Larrasoloeta que puede aver fasta XX pies de maçanos 
...............
 CCC.
Vna huerta en Çabala que puede aver XV pies de maçanos 
.......................................
 I mil.
Vn maçanal cabo Vrraola que puede aver ocho pies de maçanos 
..........................
 DCCC.
Vn pedaço de xaral en Murueta que puede aver fasta XXX pies de maçanos 
......
 CCCC.









En dinero i resçibos i plata veynte i vn mill maravedis con los dies mill maravedis del
prestamo que fise a los reyes 
....................................................................
 XXI mil maravedis.
LXXII mil CCC maravedis //.
(Fol.16vº) Taresa de Vnamuno.
Dixo que abia en Larrasoloeta vn xaral i tierra de çinquenta pies de maçanos 
.........
 I mil.
En dinero i resçibos tres mill maravedis 
.........................................................................
 III mil.
Martin Ochoa de Mediola.
Vn pedaço de tierra, cabo los molynos de Juan Lopes, de fasta VI pies 
......................
 DC.
En Tabiraeta otro pedaço de fasta X pies de maçanos 
..............................................
 DCCC.
Pedro d'Alçaa, çinturero, el que bibe en Onaty.
Dixo que abia las casas donde bibia Ochoa, bufon, con su solar 
..............................
 VI mil.
Vn montesyllo en Larrasoloeta que ay tierra de ocho maçanos.
En Tabiraeta vn maçanal a la costanera de Juan Martines de Marcue, quarenta pies de
maçanos 
.........................................................................................................................
 I mil CC.
En Vndasolo veynte pies de maçanos 
.............................................................................
 II mil.
En Bolueta tierra de seys pies de maçanos 
..........................................................................
 D.




Dixo que abia las casas en que bibia 
............................................................................
 XII mil.
En dinero i resçibos fasta tres mill maravedis 
................................................................
 III mil.
XXX mil CCCC maravedis //.
(Fol.17rº) Juan de Vgas, correro.
Dixo que abia las medias casas en que bibe 
.................................................................
 V mil.
Cabo la Madalena veynte pies de maçanos 
....................................................................
 I mil.
En cale Barrioste çinco pies de maçanos 
..........................................................................
 CC.
Donna Maria Lopes d'Araxola.
Dixo que auia las medias casas en que bibia 
................................................................
 V mil.
En Arbiascaeta quatro pies de maçanos 
......................................................................
 CCCC.
En Larrasoloeta dos pedaços de montes fasta XL pies de maçanos 
...............................
 D.




Las tres quartas partes de la casa en que ella bibe 
..................................
 VI mil maravedis.
Maria Ochoa de Medaro.
Dixo que auia la quarta parte de la casa donde ella bibe la dicha Maria Ochoa 
......
 II mil.
En Bereytegui vna huerta quatro pies de maçanos 
....................................................
 CCCC.




Dixo que abia las medias casas en que bibe 
............................................................
 III mil D.
La meytad de la arrnaga de Lamiaoxin 
...................................................................
 I mil CCC.
En Murueta çient pies de maçanos 
.................................................................................
 III mil.
En cale Barrioste vna huerta de V pies de maçanos 
...........................................................
 D.
En Larrasoloeta vn montesyllo fasta XXX pies 
............................................................
 CCCC.
XXIX mil CC //.
(Fol.17vº) Martin Lopes de Araxola.
Dixo que abia la meytad de las casas en que bibe 
.......................................................
 V mil.
El palomar de Arbiascaeta 
................................................................................................
 III mil.
Tres pedaços de huertas en la puerta de la calle Nueba, fasta XV pies de maçanos
.........
..............................................................................................................................................
 I mil D.
En Astola vn pedaço de monte de quinientos maravedis de pedido 
................................
 D.
En Lascutya la terçia parte de la caseria 
.......................................................................
 IIII mil.
En Lascutya de conpras que pueden baler mill maravedis de pedido 
........................
 I mil.
Iohan de Vrquiola, pannero.
Dixo que auia en dinero i reçibos dies mill maravedis 
..................................................
 X mil.
Los bienes de Pedro de Leuario.
Las casas de la calle de Suso 
...........................................................................................
 X mil.
En las partydas de Vnanarreneta vn maçanal de veynte pies de maçanos 
..............
 II mil.
Otro pedaço junto con ella fasta quatro pies de maçanos 
...............................................
 CC.
En Vnanarreneta (tachado: çerca la casa de), dos pies de maçanos 
............................
 CC.




(Fol.18rº) Iohan Peres de Mendiola, el que bibe en Onaty.
Dixo que auia las casas de la calle de Suso 
.................................................................
 IX mil.
Las medias casas de la calle de Medio 
..........................................................................
 IX mil.
En cale Barrioste vna tierra de dies pies de maçanos 
...................................................
 I mil.
En Murueta çient pies de maçanos 
.................................................................................
 III mil.
En Paduraeta vna tierra de quatroçientos maravedis de pedido 
..............................
 CCCC.




Las casas en que bibe el dicho Iohan d'Elgueta 
..........................................................
 XII mil.
En Arbyascaeta vn maçanal de XXX pies de maçanos 
.............................................
 I mil D.
En Murueta vn maçanal de fasta çient pies de maçanos 
.............................................
 III mil.
En Sant Biçente vn maçanal de veynte pies de maçanos 
.........................................
 DCCC.
En Bereytegui vna huerta de ocho pies de maçanos 
.................................................
 DCCC.




(Fol.18vº) Martin d'Erçila, sastre.
Dixo que auia las casas en que bibe el dicho Martin 
..................................................
 XII mil.
Mas la arrnaga con su huerta con catorse pies de maçanos 
......................................
 III mil.
En cale Barrioste vna huerta de dose pies de maçanos 
................................................
 I mil.
En Murueta vn xaral i monte fasta çient L pies de maçanos 
........................................
 III mil.
En Larrasoloeta otro xaral fasta çinquenta pies de maçanos 
...........................
 I mil DCCC.
En Çirarmendy vn maçanal de çinquenta pies de maçanos 
.........................................
 I mil.
Otro maçanal en Çirarmedy de otros treynta pies de maçanos 
.........................................
 D.
En Mannaria vn maçanal de mill maravedis de pedido 
.................................................
 I mil.
En dinero i resçibos fasta tres mill maravedis 
................................................................
 III mil.
Sancha de Baseta, muger de Martin Garcia, que Dios aya.
Dixo que auia las casas en que bibe con sus menores 
................................................
 X mil.
En Bereytegui dies pies de maçanos 
................................................................................
 I mil.
En Baseta dies castanos i dies maçanos 
..............................................................................
 D.
XXXVII mil DCCC //.
(Fol.19rº) Iohan de Munabe.
Dixo que avia las medias casas en que bibe 
.................................................................
 V mil.
En Arbiascaeta vn pedaço de tierra i maçanal 
.....................................................................
 D.
En Astola vn maçanal i tierra en que ha tierra de ochenta pies de maçanos 
.........
 I mil D.
Martin Ynnigues d'Ochandiano.
Dixo que abia la quarta parte de las casas donde bibe 
...............................................
 III mil.
Cabo la Madalena quinse pies de maçanos 
....................................................................
 I mil.
En Astola vna tierra de dosientos pies de maçanos 
......................................................
 II mil.
En Yhurreta vn maçanal de fasta çient pies de maçanos 
.......................................
 I mil CC.
En tres lugares en Arbiascaeta i en Bidebiarte i en cale Barrioste dose pies de maçanos
..............................................................................................................................................
 DCCC.
En dinero i resçibos quinse mill maravedis 
..................................................................
 XV mil.
El menor de Pedro d'Elorriaga.
La quarta parte de las casas donde bibe su madre 
......................................................
 III mil.
Cabo la Madalena quinse pies de maçanos 
....................................................................
 I mil.
En cale Barrioste quatro pies de maçanos 
...................................................................
 CCCC.
En Larrasoloeta tierra de quinse pies 
.................................................................................
 DC.




XXXV mil CC //.
(Fol.19vº) Juan Peres de Çuricaray, escriuano.
La torre i casas en que bibe el dicho Juan Peres XVIII mil 
.....................................
 XVIII mil.
Vn maçanal en Muruetaveytia fasta LX pies de maçanos 
............................................
 II mil.
En Larrasoloeta monte i xarales fasta çient i veynte pies de maçanos 
......................
 II mil.




(Fol.20rº) Monta toda la vylla dose cuentos e tresientos y çincoenta mill
maravedis.
Sale al millar a tres maravedis (interlineado: menos) medyo corrnado (signo).
Cabe a la calle Nueba por tres cuentos y çient e setenta (sic) e nuebe mill
maravedis, nuebe mill e çient e ochenta maravedis 
...................
 IX mil CLXXX maravedis.
Cabe a la calle de Suso por dos cuentos y sesenta (sic) e seiçientos e corenta y
ocho mill maravedis, syete mill e syeteçientos e sesenta e quoatro maravedis
...................
........................................................................................................
 VII mil DCCLXIIII maravedis.
Cabe a la calle de Medyo por tres cuentos e sesenta e ocho mill maravedis (sic),
dies mill e quoatroçientos e beyntevn maravedis 
...................
 X mil CCCCXXI maravedis.
Cabe a la calle de Juso por dos cuentos e nuebeçientos e çincoenta e seys mill
maravedis, ocho mill y seysçientos e treynta e çinco maravedis
.............................................
............................................................................................................................
 VIII mil DCXXXV.
XXXVI mil maravedis.
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1512 Diciembre 11 Durango Doc.171
1512 Diciembre 11 Durango Doc.172
1512 Diciembre 14 Durango Doc.173
1512 Diciembre 15 Bilbao Doc.163
1512 Diciembre 15 Bilbao Doc.164
1512 Diciembre 15 Bilbao Doc.167
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1512 Octubre 22 Logroño Doc.163
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1513 Febrero 5 Durango Doc.177
1513 Junio 17 Valladolid Doc.187
1513 Marzo 3 Durango Doc.178
1513 Marzo 5 Medina del Campo Doc.181
1513 Mayo 13 Valladolid Doc.181
1513 Noviembre 19 Burgos Doc.184
1513 Octubre 2 Valladolid Doc.180
1513 Octubre 26 Valladolid Doc.181
1513 Octubre 26 Valladolid Doc.182
1513 Octubre 27 Valladolid Doc.183
1513 Setiembre 13 Durango Doc.179
1514 (?) Doc.185
1514 (?) Doc.186
1514 Agosto 23 Valladolid Doc.190
1514 Diciembre 8 Valladolid Doc.195
1514 Julio 27 Bilbao Doc.189
1514 Junio 11 Segovia Doc.187
1514 Junio 20 Durango Doc.188
1514 Noviembre 17 Valladolid Doc.192
1514 Noviembre 22 (?) Valladolid (?) Doc.193
1514 Noviembre 23 Valladolid Doc.194
1514 Octubre 2 Durango Doc.191
1514 Octubre 28 Durango Doc.191
1514 Setiembre 1 Bilbao Doc.190
1515 Febrero 20 Durango Doc.196
1516 Junio 27 Guernica Doc.200
1516 Junio 27 Guernica Doc.201
1516 Marzo 12 Madrid Doc.199
1516 Marzo 28 Bilbao Doc.197
1516 Marzo 5 Madrid Doc.197
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1516 Marzo 8 Madrid Doc.198
1516 Noviembre 5 Madrid Doc.204
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1516 Octubre 8 Durango Doc.203
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1518 Abril 25 Abadiano y Bérriz Doc.207
1518 Abril 25 Mañaria Doc.207
1518 Agosto 7 Durango Doc.208
1518 Agosto 8 Durango Doc.208
1518 Junio 13 Abadiano y Bérriz Doc.207
1518 Mayo 16 Abadiano y Bérriz Doc.207
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1518 Mayo 2 Mañaria Doc.207
1519 Mayo 24 Durango Doc.209
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742-746, 755, 756, 758, 759, 761, 762, 764,
768, 769, 776-789, 798, 828, 831, 832, 834,
836, 839-841, 843, 844, 847, 849, 855, 856,
863-868, 870-872, 875, 877-879, 892-896,
898-900, 913-919, 948, 949, 963.












Amojonamiento: 408, 432, 571.





Amparo: 5, 68, 165, 218, 237, 250.













Antecesor: 15, 51, 131.
Antecesor: 353, 420, 422, 424, 428, 439, 443,
461, 462.
Antecesor: 772, 856, 949, 950.
Anteiglesia: 464-466, 470-472, 485-489, 495, 496,
618, 619, 647, 648, 650, 652, 653.
Anteiglesia: 57, 98, 115-118, 120-122, 189, 190,
264-266, 282, 284, 298, 301, 318, 321.
Anteiglesia: 665, 765, 767, 782, 783, 819, 820,
825, 826, 915, 917.
Antepasado: 354, 403, 420.
Antepasado: 48.





Anular: 10, 11, 65.









Apartar: 5, 116, 117, 165, 166, 171, 175.
Apeamiento: 472.
Apeamiento: 859, 860, 866, 879.
Apelación: 357, 361, 362, 366, 367, 468, 494,
496, 498, 515, 522, 590, 594, 612, 631, 648.
Apelación: 672, 680, 686, 688, 690, 699, 700,
829-831, 854, 866, 867, 873, 892, 896.
Apelación: 7, 25, 32, 47-49, 64, 65, 115, 120,
121, 126, 138, 146, 149, 171, 172, 174-176,
181, 185, 191, 202, 204, 205, 212, 225, 227,
229-232, 239, 244, 254, 258, 262, 267-269,
316, 318.
Apelar (epelar): 458, 466, 468, 488, 594, 597,
621, 622, 631.
Apelar: 690, 867, 891.
Apelar: 7, 32, 48, 49, 99, 120, 121, 185, 205,
229.
Apellido: 72, 287-292, 294-297, 301, 305,
307-314, 324.
Apercibimiento: 20, 122, 141, 167, 181, 202, 206,
211, 233, 240-243, 262.
Apercibimiento: 359, 612.
Apercibimiento: 660, 797, 823.
Apercibir: 214, 246.
















Aprobechar: 39, 59, 65, 94, 206, 303, 323, 328.
Aprobechar: 429, 631.





Arancel: 698-700, 734, 831, 844, 845.
Arbitración: 599.
Arbitrador: 593, 595, 599.
Arbitro: 593-595, 597-599.
Arbitro: 879.
Arbol: 339, 411-413, 429, 441, 444.
Arbol: 697, 700, 724.
Arbol: 96, 120, 202, 228, 264, 279, 316, 318.
Arca: 167.
Arca: 507, 571, 572.
Arca: 681, 736, 768, 858, 859, 877, 880, 881.
Arcada: 690.
Arcángel: 861.
Arcediano (archidiaconus): 135, 329, 330.
Arcediano (archidiaconus): 668.
Arcediano (arçidiacunus): 613.
Archiduquesa: 510, 580, 581, 583.
Archiduque-sa: 659, 663-666, 668-670, 672, 695,
698, 718, 719, 763, 790-792, 795, 797, 821,
830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 854, 856.
Arcipreste: 135, 136, 266.





Arma: 478, 479, 526, 559, 580, 586, 656.
Arma: 666, 689, 745, 746, 762.
Armada: 477-479, 510, 579-581, 583, 585, 586,
650.
Armada: 663, 665, 666, 689, 900-909.
Armas: 4, 38, 41, 125, 204, 283, 287, 289, 299,
302, 305-308, 310-312, 314, 321.
Armero: 344, 375, 518, 550, 635, 636, 644.
Armero: 35, 40, 202.
Armero: 818, 905, 929, 944, 977, 1001, 1009,
1015, 1017, 1034.
Arnaga: 953, 1005, 1019, 1052, 1054.
Arrabal (rabal): 403, 413, 430, 431, 436, 437, 439,
445-447, 485, 520, 554, 558, 568, 572, 617,
622.
Arrabal (rebal): 799, 817, 832, 834, 859, 860, 909,
910, 920, 962, 966, 969, 974, 981, 982, 985,
986, 995, 1004, 1005, 1014, 1023, 1029,
1031, 1035, 1039, 1041, 1044, 1051.




Arrendador: 129-131, 133, 134, 199.
Arrendador: 381, 460, 462, 507, 508, 520-523.
Arrendador: 799, 918, 920, 921.
Arrendamiento: 454, 467, 507, 508, 518, 520,
522-524.
Arrendamiento: 878, 919-921.
Arrendar (rendar): 364, 467, 468, 518, 519, 624.
Arrentazgo (arrantago): 724.
Arreo: 353.







Arte: 560, 592, 594.
Arte: 661.
Artículo: 32, 41, 122, 137, 181, 209, 236, 283,
285.
Artículo: 458, 466, 468, 601, 621, 635, 651.




Arzobispo (archiepiscopus): 700-702, 836, 837,
839, 845, 846, 851, 853, 855, 857, 875.







Asentar: 337, 395, 469.
Asentir: 488.
Asesor: 702, 703.





Asiento: 401, 452-455, 579, 580, 628.















Astero: 344, 346, 351, 368, 375, 376, 412, 473,
485, 490, 542-544, 546-548, 644.
Astero: 39, 112.
Astero: 741, 742, 750, 818, 833, 901, 904,










Atender: 124, 154, 185, 300, 315.
Atener: 78, 79.
Audiencia: 12, 13, 24, 32, 34, 53, 67, 99, 113,
114, 126, 137, 156, 157, 229, 230, 254, 258,
275, 277, 284-286, 298, 300, 303, 311, 314,
315, 317, 320, 321, 327, 330.
Audiencia: 362, 368, 372, 383, 402, 406, 457,
484, 496, 497, 503, 512, 564, 570, 588-591,
599, 607, 621, 630, 632, 635, 640, 654.
Audiencia: 672, 675, 680, 684, 688, 698, 690,
704, 705, 707, 715, 734, 737, 738, 744, 768,
772, 774, 777, 781, 784, 829-831, 844, 845,
849, 855, 866, 877, 895, 896.
Auditor: 621.
Auditorio: 174, 203, 204, 206, 232, 249.
Auto: 16, 47-49, 59, 95, 117, 120-122, 139, 141,
149, 160, 171, 172, 175-177, 180-182, 188,
192, 193, 203-210, 212-215, 223, 226, 227,
229, 230, 234, 236-238, 242, 244-247, 256,
269, 280, 284, 301, 318, 320, 323, 324, 331.
Auto: 339-341, 351, 358, 359, 362, 384, 433, 472,
481, 487, 489, 490, 495, 496, 524, 562, 586,
589, 595, 597, 603, 614, 616, 640, 647, 648.
Auto: 660, 663, 667, 680, 684, 690, 698, 715,
718, 744, 745, 759, 765-769, 773, 774,




Autoridad: 336, 452, 487, 492, 500, 525, 566,
567, 579, 592, 594, 595, 626.
Autoridad: 39, 64, 153, 164-169, 171, 178, 183,
184, 216, 219, 222, 225, 240, 241, 248, 251,
253-255, 258-260, 330.
Autoridad: 661, 664, 665, 701, 703, 706, 707,








Avenencia: 867, 869, 872.
Avenir: 466, 468, 593.
Avenir: 867.
Avería: 478, 481, 482.
Averiguación: 435-437, 441, 445, 460, 603.
Averiguación: 824, 866.






Ayuda: 2, 4, 36-38, 41, 46, 65, 106, 109, 128,
129, 134, 167, 180, 218, 250, 280, 283, 289,
326.
Ayuda: 340, 378, 382, 474, 475, 479, 493, 506,
528, 562.
Ayuda: 739, 745, 746, 785, 873.
Ayuntamiento: 371, 456, 459, 571, 572, 616.
Ayuntamiento: 60, 96-98, 122, 123, 166.




Bachiller (bac(h)alarius): 7, 27, 48, 54-56, 62, 66,
73, 75, 89-94, 101, 103, 107, 123, 147, 148,
151, 157, 159-161, 167, 170, 172, 183,
185-187, 211, 224, 237, 242, 260, 263, 264,
270-272, 279, 280, 284-286, 298, 300, 301,
303, 304, 314, 317, 318, 321.
Bachiller (bachalarius): 335, 338-342, 345, 346,
349, 360, 367, 368, 375, 389, 414, 447, 453,
502, 504, 515, 534, 561, 567, 569, 575, 578,
596, 598, 614-616, 620, 623-625, 634, 640,
643, 648.
Bachiller (bachalarius, vaquellarivus): 672, 683,
685, 687, 698, 700, 707, 712, 715, 728, 729,
733, 745, 747, 750, 759, 780, 786-788, 795,
799, 800, 803, 807, 810, 812-814, 817, 820,
824, 828, 829, 832-834, 843-845, 851, 853,
855, 856, 858, 863, 865, 880, 889, 890, 892,






Ballesta: 161-163, 283, 290, 292, 293, 296, 299,
305, 314, 321.
Ballesta: 511.
Ballesta: 928, 933, 934, 939.
Ballestero: 25, 37, 42, 43, 112, 138, 140,
142-145, 195, 196, 198, 200, 293.
Ballestero: 392-397, 551.
Ballestero: 664-666, 738, 740, 741, 747, 749,
750, 753, 754, 904, 1011.
Banasta: 521.












Barbero: 344, 507, 652.
Barbero: 749, 752, 926, 936, 937, 939.
Barquinero: 188-190.
Barquinero: 347, 549, 550, 624.
Barquinero: 814, 944.
Barra: 559, 561.
Barra: 798, 894, 922.
Bastecedor: 461, 462.
Bastimento: 479, 606, 619, 645-647.












Beneficiado: 661, 662, 758, 860, 862, 908.
Beneficio: 501, 599, 601.
Beneficio: 65.
Beneficio: 661-663, 757, 841, 874.
Benerable: 491, 500, 503, 595, 599.
Bestia: 125, 270, 327.
Bestia: 420, 465.
Bestia: 695, 725, 736, 743, 757, 761, 861, 907,
923.
Bienandante: 452, 453.
Bienandante: 68, 270, 271.
Bienes muebles: 357, 360, 379, 387, 458, 469,
509, 522, 563, 596, 625, 626, 631.
Bienes muebles: 4, 7, 17, 29, 30, 33, 50, 63, 75,
78, 79, 81-83, 85-88, 101, 106, 109, 125, 147,
154, 172, 179, 187-189, 200, 220, 252, 284.
Bienes muebles: 691, 756-758, 760, 761, 868,
869, 872.
Bienes raíces: 360, 379, 387, 458, 469, 509, 522,
563, 596, 625, 626, 631.
Bienes raíces: 691, 756-758, 760, 761, 868, 869,
872.
Bienes raíces: 7, 17, 29, 30, 33, 50, 63, 75, 78,
79, 81-83, 85-88, 101, 106, 109, 154, 172,
179, 187-189, 200, 220, 252, 284.
Bienes semovientes: 154, 179.
Bienes temporales: 285, 304.
Bienes: 339-341, 343-347, 357, 360, 367, 372,
374, 379, 380, 382, 383, 385, 387, 388, 407,
410, 458, 466, 469, 476-479, 489, 494, 496,
498, 503, 508, 509, 511, 522, 523, 563, 566,
569, 579-586, 596, 598, 602, 612, 622,
624-626, 628, 631, 633.
Bienes: 659, 660, 666, 667, 685, 686, 690, 691,
727-731, 733, 746, 756-758, 760, 761, 766,
843, 847, 855, 868, 869, 872, 894, 899, 900,
912, 913, 920, 924, 926, 927, 932, 938, 950,
952, 957, 974, 978, 984, 1007, 1032, 1033,










Bolsero: 150-155, 170-172, 177-180.
Bolsero: 375.













Buey (bues): 725, 798, 995.
Bufón: 931, 1038, 1039, 1052.
Buhonería: 518-520, 535, 538, 540.
Buhonero (bufón): 429, 520, 541, 645.
Bula: 500-503, 506, 592, 593, 599, 600, 602, 621,
622.







Caballero: 25, 124, 137, 155, 164, 180, 195, 264,
267-269, 284, 286, 318, 321.
Caballero: 353, 355, 479, 492-494, 499, 557, 610,
655.
Caballero: 687, 695, 710, 783, 798, 841-843, 852,
854, 857, 895, 896, 949.
Caballo: 229.




Cabeza: 370, 521, 567, 591, 614, 656, 657.
Cabeza: 707, 766, 798, 840, 855, 888, 949,




Cabildo: 511, 524, 592, 593, 595, 596, 598, 599,
601, 621.
Cabildo: 661-663, 828.
Cabra: 954, 959, 965, 969, 995, 1014, 1019.
Cabruno: 327.
Cadahalso (cadafalso): 41.
Cadena: 161, 163, 203, 228.
Cadena: 336, 348, 349, 572.
Cadena: 723, 724, 858, 880, 939, 947.






Cal: 411, 412, 426, 437, 439, 446, 447.




Calidad: 457, 482, 504, 593, 611, 612, 646.
Calidad: 53, 83, 215, 239, 247.
Calidad: 680, 690, 699, 718, 770, 771, 774, 776,
780, 781, 866-868, 887, 912.
Calle: 31, 34, 272, 300, 303, 319.
Calle: 335, 342, 350, 355, 372, 403, 406, 413,
417, 426, 428, 430, 433, 436, 437, 439, 447,
448, 507, 508, 533, 542, 552, 553, 572.
Calle: 722, 787, 788, 799, 800, 804, 807, 810,
833, 907, 909, 911, 924, 925, 930, 939,
952-957, 959, 960, 962, 964, 966, 967,
969-972, 974, 976-978, 981-987, 991, 992,
994-997, 999, 1000, 1002-1017, 1019-1022,
1024-1026, 1029, 1031-1055.
Callero: 439, 440, 445.
Callo: 439.
Caloña (calapnia, calonna, calopn(i)a): 13, 14, 52.
Caloña (calonnia, calopnia): 454-466, 562.
Caloña: 724.
Calumnia: 457, 468, 621, 631.
Calumnia: 690, 722, 724, 725, 867.
Calza: 938.
Calzada: 364, 618, 619.




Cámara: 13, 14, 16, 21, 28, 46, 50-54, 105-107,
126, 128, 129, 134, 143, 145, 147, 151, 186,
187, 193, 201, 258, 263, 274, 275, 278, 326.
Cámara: 335, 349-351, 367, 372, 378, 381-383,
405, 413, 428, 433, 448, 450-452, 458, 459,
462, 469, 472, 473, 475, 479, 486, 494, 495,
498, 507, 509, 512, 516, 519, 523, 524, 566,
569, 571, 572, 575, 583, 587, 590, 592, 594,
603, 611-613, 616, 634, 640, 642.
Cámara: 660, 661, 665, 666, 668-671, 676, 686,
687, 694, 696, 697, 700, 703, 712, 719, 739,
759, 762, 764-766, 768-770, 776, 789, 790,
793-798, 822-824, 828, 829, 831, 835-837,
839, 845, 846, 851, 853-855, 857, 868, 872,
901.





Camino: 336, 390, 391, 402-410, 412, 416, 417,
419-425, 427-432, 434, 436-447, 455, 535,
618, 619, 627.
Camino: 42, 67, 70, 73, 119, 162, 166, 290, 302.
Camino: 695-697, 708, 735, 738, 739, 746, 752,
757, 761, 785, 878, 901, 904, 905, 907-909,
915, 916, 950, 961, 978, 980, 982, 1013,
1015, 1024, 1038, 1046.
Campana: 769, 786, 788, 861, 865.
Campanario: 1023.
Campanero: 549, 553.
Campanero: 741, 750, 753, 815, 942, 944.
Campanilla: 601.
Campo: 34, 115, 202, 203, 212, 213, 231, 282,
287-297.
Campo: 413, 431, 502, 504, 579, 583, 642.









Cantero: 377, 411, 412, 420, 427, 439, 445, 517,
535, 548, 549, 560, 561.
Cantero: 41.
Cantero: 741, 875, 937, 941, 942, 1045.
Canto: 426, 437, 439, 446, 447.
Canto: 910, 958, 962, 1037, 1049.
Cantón: 158, 159, 161, 190, 272, 303.
Cantón: 336, 449, 542, 552, 553.
Cantón: 769, 788, 833, 911, 957, 960, 963, 982,
1037, 1038.
Capa: 161, 162.
Capa: 723, 928, 933, 937, 939-941.
Capellán: 353, 362, 368, 498-500, 502.
Capellán: 694.
Capero (çapero): 35.
Capero: 369, 547, 644.
Capero: 901, 908, 936, 997, 1053.




Capitán: 378, 379, 479.
Capitán: 738, 739, 752, 785, 909.
Capitulado: 368-371.
Capitulado: 74, 96, 98, 172, 278, 282, 322.
Capitulado: 787, 880, 911, 912, 922, 950.
Capítulo: 173.
Capítulo: 337, 348, 400, 455, 519, 520, 522, 570,
571, 573, 600, 641, 654, 655.
Capítulo: 662, 664, 666, 698-700, 735, 849, 876,
893, 894, 898, 899, 911, 912, 922.
Capítulo: 698.
Capuz: 149, 162, 163.
Cara: 288, 290-295, 306-308, 310-313.
Carbón: 327, 329.
Carbón: 804, 918.
Cárcel: 15, 51, 161-163, 206, 212, 225, 244.
Cárcel: 448.








Carga: 458, 466, 469, 507, 521, 597, 622, 626,
632, 633.
Carga: 685, 691, 736, 756, 759, 760, 825, 868,
869.
Carga: 7, 33, 50, 75, 76, 78, 79, 81-83, 85, 87,
88, 193.
Cargo: 22, 54, 97, 98, 150, 156, 157, 197-199.
Cargo: 347, 351, 391, 393, 394, 399, 401, 407,
439, 443, 444, 448, 452, 455, 457, 460, 485,
500, 501, 504, 505, 509, 515, 518, 536, 556,
561, 570, 575, 588, 604, 624, 625, 638-640.
Cargo: 670, 674, 683, 689, 694, 709, 712, 736,
738, 742, 755, 757, 761, 784, 798, 841, 842,
858, 867, 870, 875-877, 893, 895, 897-899,
914, 934, 950, 963, 967.
Carne: 125, 283, 289, 299, 306, 322.
Carne: 510, 511, 532, 572, 655.






Carnicería: 790, 791, 798, 799, 878, 962, 963,
1028.
Carnicero: 36, 41, 190, 225, 227, 298, 331.
Carnicero: 369, 402, 403, 405, 406, 409-413, 444,
511, 512, 527, 530, 534, 536, 540, 547, 551,
553, 572, 651.
Carnicero: 659-661, 740, 787-791, 798, 799, 812,
819, 840, 862, 878, 879, 903, 905, 906, 940,
941, 955, 957, 959, 1001.
Carpintero: 344, 345, 369, 375, 376, 437, 438,
440, 465, 526, 534, 535, 546, 548, 550, 559,
576, 598, 624, 644.
Carpintero: 36, 286.
Carpintero: 709, 746, 750, 800, 901-903, 906-909,




Carro: 403, 419, 536, 542.
Carta: 1-3, 5-7, 9, 12-19, 21-34, 36, 37, 41, 43-47,
49-53, 58, 59, 62, 64-66, 69, 70-72, 74, 75,
77-89, 91-93, 97, 101-112, 121-124, 127-131,
133-135, 137-149, 151, 153-155, 164, 165,
167-173, 175-202, 205-227, 231-243, 245-260,
262, 263, 270-279, 284-286, 299, 303, 304,
316-320, 322, 323, 325-327, 329-331, 333.
Carta: 354, 356-361, 363, 366-372, 378-384,
386-389, 392, 393-399, 434, 450-452,
456-467, 469, 474, 476-480, 490, 492-495,
497-501, 503, 506, 512, 513, 518, 522,
526-528, 530, 556, 558, 561-571, 573, 575,
576, 578, 581-584, 587-596, 606, 607,
609-615, 619-622, 625, 626, 628-633, 642,
648-650, 654, 655, 657.
Carta: 660, 668, 669, 671, 672, 679, 684, 686,
689-692, 695-701, 718-721, 726-735, 756,
760, 763-782, 787, 790-797, 821-823, 830,
831, 835, 837-843, 845-847, 851-857,
859-863, 865-871, 874, 878, 879, 892, 893,
895-898, 915-918, 921, 922.
Cartel: 706.
Casa: 2-4, 9, 10, 12, 17, 18, 31, 33, 34, 40, 42,
53, 59, 66, 67, 70, 77, 88-90, 94, 99, 103,
111, 113, 116, 118, 119, 124, 154, 157, 163,
180, 181, 183, 184, 189, 190, 200, 202, 208,
209, 211, 214-218, 220, 223-225, 235, 241,
243, 252, 263, 276, 277, 286, 296-298, 300,
303, 306, 316-321, 324-327, 331.
Casa: 335, 337, 338, 346, 348, 349, 353,
357-359, 373-375, 377, 380, 384, 389,
401-404, 406, 410, 413, 415, 417-433,
436-440, 442-448, 457, 473, 475, 484, 485,
487, 491, 508, 518, 520, 526, 528, 534, 540,
556-558, 564, 571, 572, 576, 578, 590, 598,
610, 617, 618, 628-630, 638, 641, 654.
Casa: 660, 666, 669, 670, 672-674, 676-682, 691,
703, 709, 711, 720, 721, 723, 724, 728,
731-733, 745, 755, 762, 769, 786, 799-819,
824, 827-830, 832, 866, 875, 878-880, 895,







Casería: 116, 118, 119.
Casería: 420, 429, 438, 558.
Casería: 818, 819, 899, 952, 954, 955, 957,
959-961, 963, 968-971, 977, 981, 985-987,
991, 992, 996, 997, 1004-1006, 1011, 1031,
1038, 1039, 1042-1044, 1046, 1053.
Casilla: 391, 420, 426.
Casilla: 967, 972, 974, 980, 985, 986, 999, 1024,




Castañal (castal): 955, 956, 958, 963, 969, 975,
983, 994, 1003, 1012, 1018, 1023, 1032,
1034, 1042.
Castañal: 403, 409, 412, 413.
Castaño: 905, 953, 954, 958, 971, 974, 976, 994,
999, 1001, 1002, 1007, 1008.
Castaño-a: 391, 409, 411, 412, 443, 639.
Castellano-a: 356, 446, 457, 473, 538, 594, 627.




Castigo: 679, 842, 924.
Castillo: 124.
Castillo: 558, 559, 610, 654.
Castillo: 895.
Caución: 33.
Caución: 496, 622, 625, 633.
Caución: 924.
Caudal: 424, 429, 438, 520.
Caudal: 681.
Causa: 32, 48, 171, 174, 176, 178, 202, 215, 225,
227, 231, 247, 254, 258.
Causa: 339, 341, 348, 351, 357-359, 361, 363,
364, 366, 400, 407, 435, 439, 440, 441, 443,
450, 453-455, 457, 458, 460, 468, 481, 482,
486-488, 491, 493, 496, 497, 499, 501, 503,
505, 507-509, 511, 514, 516, 518, 530, 533,
534, 536, 540, 560, 565, 570, 576, 577, 581,
586, 588, 592, 593, 595, 597, 598, 600, 606,
611, 621, 628, 632, 636-640, 642, 645-648,
652, 653.
Causa: 659, 662, 664, 667, 674, 676-678,
680-682, 684-686, 688-690, 699, 702, 705,
708, 709, 714, 716, 718, 756, 760, 765, 768,
773-775, 778-783, 789, 830, 835, 836, 838,
850, 851, 854, 855, 859, 866, 867, 871, 873,
874, 882, 888, 891, 892, 894, 897, 899, 900,
912, 921, 922, 924, 948.
Cautela: 629.
Cautela: 65, 233.
Cautela: 678, 709, 713, 714, 874, 889.
Cautener: 42.
Cautenido: 36.
Cautivo: 473, 475, 501.
Cavilación: 629.
Cebada: 270.
Cebada: 454, 559, 611, 616.
Cebada: 669-671, 842.
Cédula: 130, 131.
Cédula: 362, 499, 604, 606, 622.
Cédula: 688, 736-738, 743, 744, 754, 755, 763,
765, 782, 783, 784, 864, 867.
Celada: 1, 2, 4, 8.
Celebridad: 501.
Celemín: 525, 526, 557-559, 608, 615-618, 656.
Cementerio: 21, 68-70, 253, 257.
Cementerio: 355, 378, 643.
Censo: 619, 625, 627, 656, 673.
Censura eclesiástica: 136.
Censura: 501, 503, 529, 589, 621, 635-639.
Censura: 859, 861, 912.





Cerca: 723, 726, 908, 909.














Chanciller: 12, 53, 131, 145, 147, 186, 187, 194,
263, 278.
Chanciller: 356, 367, 383, 394, 398, 451, 452,
462, 477, 480, 495, 497, 510, 513, 569, 578,
581, 583, 585, 587, 588, 613, 614, 631, 642.
Chanciller: 661, 668, 670, 671, 687, 697, 700,
701, 702, 719, 732, 733, 767, 770, 776, 791,
793-796, 798, 822, 823, 829, 836, 837, 839,
845, 846, 851, 853, 855, 858.
Chancillería: 356, 360-362, 367, 368, 372, 457,
468, 497, 498, 512, 513, 527, 588, 590, 632,
640, 654.
Chancillería: 6, 12, 47, 53, 79, 115, 154, 170,
171, 186, 187, 199, 200, 202, 225, 227, 274,
277, 316, 318, 332.
Chancillería: 672, 680, 684, 731-733, 767, 769,
830, 866, 892, 895, 896.
Chantel: 264, 269, 279-281.
Chantel: 338-342.
Chantel: 788, 881-884, 886.
Chapa: 558, 657.



















Cimorro: 557, 559, 617, 618.
Cinta: 943, 987.
Cintas: 281.





Cinturero: 375, 508, 549, 623, 624.









Citar: 92, 209, 236, 237, 263.
Ciudad: 12-14, 16, 21-23, 26, 28, 30, 42, 46, 52,
53, 57, 60-64, 67, 71, 74, 77, 80, 84, 87-89,
91, 96-98, 106, 107, 110, 124-127, 129, 134,
137, 145, 147, 154, 164-168, 170, 172, 173,
175, 179, 185, 186, 200, 201, 225-227, 257,
263, 277, 279, 325, 326, 329, 330.
Ciudad: 338, 339, 342, 360, 361, 368, 370-372,
379, 383, 387, 396, 398, 400-402, 406, 434,
451-453, 464, 467, 479, 480, 486, 492-494,
501, 502, 509, 510, 514, 532, 557-559, 563,
565, 568, 574-577, 582, 587, 591, 603-608,
610-612, 614-618, 641, 647-650, 655-657.
Ciudad: 663, 665, 669, 671, 672, 676, 678, 688,
692-698, 700-708, 710, 711, 716, 719, 726,
728-733, 738, 739, 742, 764-766, 768, 770,
776, 782, 783, 789-794, 798, 799, 819,
823-826, 828, 829, 835, 843-849, 861, 865,
874, 878, 890, 893-900.
Ciudadano: 125.
Clarificación: 439, 440.
Cláusula: 458, 466, 469, 506, 595, 597, 622, 626,
632.
Cláusula: 691, 868, 869, 913.
Cláusula: 7, 33, 50, 53, 76, 79, 82, 83, 86.
Clavo: 178, 181, 207, 208, 211, 216, 219, 220,
223, 234, 235, 238, 243, 248, 251, 252, 256,
260.
Clavo: 480, 482, 527, 537, 617.
Clemencia: 277.
Clérigo (cligo): 661, 662, 758, 801, 806, 809,
825-828, 859, 860, 862, 863, 866, 908.
Clérigo: 1, 23, 24, 86, 135, 136, 192, 223, 256,
261, 329.
Clérigo: 355, 500, 502, 509, 527, 533, 537, 561,








Cobre: 558, 559, 574, 576, 615-618, 657.
Codicia (cudiçia): 329.
Codicilo: 501.
Codo: 389, 390, 403, 431, 439, 442.




Cofradía: 452, 457, 501, 511, 512, 638, 641, 642.
Cofradía: 878, 913, 922-924.
Cogedor: 131, 134, 194, 195, 197, 199-201.











Colegir: 704, 774, 780, 891.
Colegir: 8, 172, 228, 231, 301.
Colmena: 1009, 1027.
Colusión: 117.
Comarca: 12, 15, 16, 18, 20, 50, 51, 116, 118,
136, 203, 283, 287-290, 292, 293, 295, 297,
306-311, 313, 314, 325, 326.
Comarca: 418, 486, 494, 495, 510-512, 572, 634,
636, 638, 640, 655.
Comarca: 675, 762, 774, 781, 841, 906, 915.
Comarcano: 145.
Comarcano: 610.




Comendador: 353, 513, 580-582, 584, 610, 654.
Comendador: 895.
Comer: 327, 328.
Comer: 400, 427, 428, 501, 529.
Comer: 659, 677, 773, 775, 779, 781, 860.
Comercio: 923.
Comida: 501.
Comisario: 457, 498-500, 502-506, 531, 575, 588,
589, 591, 632, 636-639, 647, 648.
Comisario: 53, 135, 136, 184, 185.
Comisario: 711, 764, 878, 911-913, 922.
Comisión: 27, 28, 136, 148, 185.
Comisión: 352, 434, 435, 500, 502, 529, 531,
578, 648.
Comisión: 764, 768, 898, 922.
Compadre: 1039.
Compañero (conpanones): 2, 4, 36, 67, 68, 160,
287, 292, 294-296, 302, 306-309, 312, 314.
Compañero: 378, 456.
Compañero-a: 659, 927.
Compañía: 89, 229, 283, 285, 288, 292, 293, 299,
304, 311, 321.
Compeler: 501, 503, 506.
Compeler: 712, 912.
Competente: 379, 388, 438, 491, 563.




Componer: 466, 500, 501, 504.
Componer: 867, 913.
Comportar: 650.
Composición: 499, 501, 504, 597.
Compra: 424, 432, 656.
Compra: 980, 1053.
Comprador: 454, 625, 626, 655.
Comprador: 725.
Comprar: 124, 158, 159, 270.
Comprar: 454, 520, 572, 584, 612, 624, 643, 647,
655.
Comprar: 674, 682, 724, 725, 845, 846.
Compras: 329.
Comprometer: 690, 707, 867.
Compromiso: 165, 167.





Concejal: 391, 406, 409, 428-431.
Concejal: 901-906.
Concejil: 391, 402, 404, 405, 437, 438, 441.
Concejo: 335, 336, 339, 340, 348, 349, 351, 355,
361-370, 378-383, 385, 389-392, 395, 397,
398, 402-418, 420-429, 431-435, 437-449,
454-462, 464-469, 471-477, 479, 481, 482,
484, 486-488, 490, 492, 494, 496-499, 503,
507-510, 513-519, 522-528, 530-539, 542,
555-558, 560, 565-568, 570-581, 584, 585,
588, 591, 606, 610, 612, 614-616, 618, 619,
629-634, 640, 641, 645, 646, 648, 650, 652,
654, 656, 657.
Concejo: 5-15, 17, 21-25, 27-29, 31, 33-37, 41,
42, 45-47, 49, 52, 55, 61-63, 66-78, 80-85,
87-91, 99, 101-115, 117, 118, 120-122, 125,
126, 128-132, 134, 137-149, 151-156, 164,
168-172, 175, 180, 183-185, 187-192, 195,
196, 199, 200, 202, 204, 205, 207-221, 224,
253, 254, 257, 258, 261-263, 266-269, 271,
273-275, 279-281, 287-318, 320-329, 332,
333.
Concejo: 659, 661-665, 667-670, 672-674,
676-680, 682-684, 687, 689, 690-693, 696,
697, 703, 704, 710-715, 717, 718, 723,
726-733, 735, 738, 739, 742, 745, 746,
756-763, 765, 766, 768-773, 776-780, 782,
783, 786-790, 795, 796, 798, 799, 821, 823,
824, 828-834, 836-842, 850, 854, 857-860,
863-866, 868-872, 876-882, 884, 886-891,
895, 896, 900-905, 907-910, 917, 919-923,
939, 947, 948, 959.
Concepto: 516.
Concertación: 524.
Concertador: 720, 732, 733.
Concertar: 30, 39, 45, 85, 107, 127, 135, 147,
148, 201, 223, 255, 260, 278.
Concertar: 398, 401, 463, 472, 475, 476, 480,
525, 526, 575, 576, 607, 617, 657.
Concertar: 666, 667, 697, 701, 706, 737, 738,
744, 755, 784.
Conciencia: 126, 136.
Conciencia: 400, 402, 406, 407, 411, 421, 428,
435, 470, 500, 501, 503, 505, 506, 509, 560,
561.





Conclusión: 681, 873, 889.
Concordia: 436, 437, 439, 453, 454, 469, 519,
593, 598, 599, 601, 602.
Concordia: 662, 687.
Concordia: 98.
Condado: 13, 25, 26, 29, 48, 60, 62-64, 68, 69,
71, 72, 74, 76, 81-83, 89-92, 94, 96, 99, 100,
104, 123, 130, 133, 138, 139, 142-145, 147,
152, 164-167, 173, 185, 186, 191, 194, 195,
199, 200, 202, 203, 210, 221, 223, 225-227,
237, 253, 254, 258, 261, 264, 266-272,
275-280, 282, 298, 302, 305, 318, 321, 322,
325, 329.
Condado: 338-340, 352-354, 361, 362, 367, 368,
372, 380-383, 385, 387, 392, 395-401, 406,
433, 434, 450, 451, 455, 460, 461, 464, 467,
468, 478, 480, 486, 490, 492-501, 509-511,
514, 516, 518, 564, 565, 568, 570, 581, 583,
584, 587-591, 593, 595, 596, 599, 603,
605-607, 612, 615, 618, 619, 630, 634, 645,
647, 649.
Condado: 659, 663, 665, 666, 668, 670-673, 676,
678, 680-682, 684, 687-689, 692, 694, 695,
697-700, 704-708, 710-716, 718, 722,
734-738, 743, 744, 746, 754-756, 759, 760,
763-765, 767, 774-776, 781-783, 787, 788,
791-795, 821-823, 828-831, 835-839, 841-850,
852, 854, 855, 857, 865, 878, 887-900, 914,
915, 919, 921, 947-951.
Conde: 695, 698, 700, 718-720, 763, 765,
790-792, 795, 797, 821, 830, 837, 838, 844,
845, 850, 852, 854, 856, 874, 895.
Condena: 177, 186.
Condena: 482.
Condenación: 100, 121, 163, 173-176, 178, 180,
192, 213, 215, 218, 245, 247, 250, 264,
266-269, 324.
Condenación: 348, 363, 366, 535.
Condenación: 684, 686, 912, 921.
Condenado: 340, 357, 379, 505, 522, 590.
Condenado: 36-38, 41, 54, 102, 141, 146, 147,
172, 173, 177, 180, 182, 242, 263, 280, 320.
Condenado: 684, 920, 924.
Condenar: 166, 171, 172.
Condenar: 481, 499, 503.
Condenar: 697, 762, 797.
Conde-sa: 124, 270, 271, 276.
Conde-sa: 353, 355, 356, 361, 368, 381, 392,
450, 451, 459, 478, 492, 497, 509, 510, 512,
565, 568, 577, 578, 580-582, 584, 587, 588,
610, 641, 654.
Condición: 387, 422, 468, 500, 519, 520, 522,
523, 610-612, 631, 655.
Condición: 6, 17, 31, 48, 52, 53, 124, 125, 199,
276, 329.
Condición: 756, 757, 760, 761, 768, 774, 781,






Confirmación: 278, 332, 333.
Confirmación: 342, 355, 602, 649, 650.
Confirmación: 659, 660, 706, 719, 720, 730-735,
764, 770, 791, 877, 914, 949.
Confirmamiento: 721.
Confirmar: 138, 139, 276, 332.
Confirmar: 341, 354, 645.
Confirmar: 684, 686, 764, 771, 773, 776, 777,
779, 780, 793, 836.
Confiscación: 126, 201, 278.
Confiscación: 372.
Confiscación: 923, 924.
Conformidad: 687, 869, 870.
Confusión: 285, 286.
Confusión: 409, 414, 416, 427, 635.




Conminación: 202, 241, 301.
Conocimiento (co(g)niçion): 28, 73, 177, 180,
182, 203, 242, 267, 268.
Conocimiento (cogniçion, conisçion): 386, 388,
435, 489, 503, 590.
Conocimiento: 676, 686, 699, 824, 858.
Consanguinidad: 501.
Consecuencia: 868.
Consejo: 338, 342, 354, 356, 361, 362, 368, 369,
380, 384, 388, 389, 399, 400, 433, 450-452,
457, 468, 478, 487, 489, 494, 499, 500, 508,
510, 512-514, 523, 561, 564-569, 578,
580-584, 587, 594, 610, 611, 614, 621, 622,
627, 630, 640, 642, 647, 654, 657.
Consejo: 4, 6, 10, 15, 27, 32, 39, 51-56, 63, 65,
69, 72-74, 88, 89, 124, 126, 127, 137-142,
145-150, 155, 186, 191-194, 256-258,
261-264, 275, 277-280, 283, 299, 301, 302,
305, 309-311, 321, 323, 326, 327, 333.
Consejo: 659, 660, 666, 668, 669, 671, 672, 679,
690, 693, 694, 696-699, 702, 703, 712, 718,
733, 734, 763-767, 770-776, 780, 790,
792-798, 821-823, 835-839, 844-846, 850-855,
857, 866, 875, 878, 880, 893, 895, 896, 918,
922, 948, 949.
Consentiente: 117, 118.
Consentimiento: 10, 11, 92, 303.
Consentimiento: 472, 510, 511.
Consentimiento: 773, 778, 827, 829, 867.
Consentir: 370, 458, 466, 488, 621, 631.
Consentir: 690, 691, 867.
Consentir: 7, 32, 72, 273.
Conservación: 352, 405, 433, 435, 496.
Conservación: 48, 148, 160, 221-223, 225,
254-256, 259, 260.






Consideración: 713, 768, 773, 778.
Consistorio: 371, 557, 596, 621.
Consolaje: 898.
Consono-a: 888.
Consorte: 339, 340, 424, 437, 487, 524, 539, 578,
592, 596, 602, 620, 624, 625.
Consorte: 62, 67-69, 73, 89, 91, 116, 118, 119,
210, 212, 232, 234-239, 243, 244, 249-252,
275, 279, 280, 316, 318, 319.
Consorte: 659, 661, 673, 676, 678-680, 683, 684,
686, 716, 799, 803, 810, 891.
Constitución: 329, 330.
Constitución: 703.
Constituyente: 3-5, 10, 11, 63-65, 81, 110,








Consultar: 63, 74, 75, 77, 80, 84, 87, 88, 124,
157.
Consultar: 893, 895.
Consumir: 771, 772, 777.
Contador: 381, 383, 392, 393, 396-398, 459-462.











Contienda: 438, 596, 655.
Contienda: 70, 121, 122.
Contienda: 866, 869, 870.
Contradecir: 458, 466, 468, 631.
Contradecir: 6, 32, 122, 181, 209, 262.
Contradecir: 690, 705.
Contradicción: 110, 119, 167, 327, 328.







Contrato: 18, 75, 78, 80, 84, 87, 88, 151,
155-160, 165-167, 175, 329.
Contrato: 426, 465, 572, 656.
Contrato: 689, 690, 734, 761, 766-768, 780,
863-865, 869, 872-876, 894.
Contribución: 711, 819, 899.
Contribuir: 26, 267.
Contribuir: 712, 735, 819.
Controversia: 628.
Contumaces: 212, 215, 238, 244, 247, 249.
Contumacia: 102, 212, 215, 244, 247.
Convencer: 216, 239, 248.
Conveniencia: 276, 277.
Conveniencia: 666, 682, 691, 863-865, 873, 874.
Conversación: 204.










Cordelero: 373, 544, 551.
Cordelero: 963, 965, 983, 984.
Cornado: 43, 44.
Cornado: 946, 947, 964, 987, 1055.
Corona: 371, 380, 594.
Corona: 62, 67, 164, 264.
Corona: 895.
Corral: 928.
Corrección (curruçion): 455, 574.
Corregidor: 338-340, 342, 353, 359, 361, 363,
387, 400-402, 404-408, 410, 432-435,
449-451, 462, 464, 467, 480-482, 485, 486,
488, 492-494, 497, 499, 508-512, 514, 515,
527, 528, 532-534, 538, 556-558, 564-573,
575, 577-580, 584, 589, 590, 592-596, 599,
602, 603, 605-607, 610, 612, 615, 618, 630,
634, 647, 649-651, 654.
Corregidor: 6, 8, 10-13, 16-18, 25-27, 32, 39,
47-49, 73, 83, 89, 99, 104, 106, 107, 115, 123,
142, 144, 147, 154, 164, 165, 167, 169-174,
176-180, 185-187, 190, 191, 194, 206-209,
211-219, 223, 225-236, 238-250, 261-264,
266-272, 277, 279, 281, 284, 286, 298, 303,
304, 314, 316, 318, 321, 325, 327.
Corregidor: 663, 665, 667, 668, 670-673, 675-682,
686-688, 692-700, 704-710, 712, 713,
715-719, 734-738, 744-746, 752, 754, 755,
759, 762-765, 773, 778, 782-793, 795, 796,
821-824, 828-831, 835-857, 877-880, 887,
889-892, 894-900, 914-916, 948.
Corregimiento: 115, 165, 172, 175, 231, 327.
Corregimiento: 400, 406, 492-494, 570, 607.
Corregimiento: 715, 744, 847, 848, 899.
Correo: 785.
Correro: 335, 343, 347, 351, 419, 421, 473, 480.
Correro: 35, 41, 113, 281.
Correro: 903, 906, 943, 1024, 1026, 1036, 1037,
1040, 1049, 1050, 1052.
Corridas: 9.
Corridos: 8.
Corrimiento: 2, 4, 8.
Corroboración: 523.
Corroboración: 602.




Cortar: 335, 336, 411, 412, 415, 485, 486.
Corte: 1, 3, 6, 12-14, 16, 18, 24, 28, 30, 32, 39,
45-47, 51-54, 58-60, 66, 67, 70, 75, 78, 79,
83-85, 89, 90, 95, 96, 102, 106-108, 111, 113,
115, 120-123, 129, 134, 135, 140, 148, 150,
151, 154, 155, 160, 164, 169-172, 174-177,
179, 181-184, 186-188, 190, 197, 200-202,
205-215, 217-221, 224, 225, 227, 230-240,
242-254, 257, 258, 260-262, 264, 271, 274,
277, 278, 286, 316, 318, 326.
Corte: 335, 336, 338, 349, 355-364, 367, 368,
372, 381, 383, 385, 388, 395, 406, 433, 451,
457-459, 462-464, 466, 468, 469, 472, 473,
475, 479-481, 486, 488, 495, 497, 498, 512,
515, 516, 519, 523, 527, 530, 532, 560, 563,
565-567, 569, 579, 583, 585, 588, 590-592,
603, 609, 612, 613, 627, 630, 632, 633, 640,
647, 654.
Corte: 664, 666, 672, 680, 684, 697, 700, 701,
707, 708, 717, 727-734, 742, 745, 755, 756,
759, 761, 764, 766-771, 776, 777, 780, 786,
787, 789, 793-795, 797, 822, 823, 830, 833,
839, 840, 847, 849, 855, 861, 866, 868, 870,
892, 893, 895, 896, 915-918, 920, 921.
Cortes: 13, 52, 278.
Cortes: 514, 654-656.







Costanera: 1031, 1036, 1040, 1041, 1043, 1052.
Costanera: 353.
Costas: 338-341, 357-360, 363, 366, 379, 382,
385, 387-389, 458, 466, 469, 477, 478, 482,
483, 485, 491, 496, 498, 504, 515, 523, 528,
530, 561-563, 566, 567, 579, 580, 585, 586,
588, 589, 593, 595, 601, 602, 605, 613, 622,
631, 635-639, 648-650, 653, 656, 657.
Costas: 5, 6, 22, 30, 32, 46, 54, 59, 63, 64, 68,
92, 93, 95, 97, 98, 100, 102, 106, 108, 110,
113, 114, 121, 122, 128, 134, 146-149,
152-155,
Costas: 660, 667, 679, 681, 684, 686, 690, 706,
707, 712, 715, 716, 723, 727-731, 733, 762,
771-773, 775, 777-780, 782, 819, 824, 830,
856, 867, 875, 885, 889-891, 894, 899, 916,










Creencia: 757, 758, 841-843, 912.
Criado: 1-3, 62, 67, 147, 223, 256, 262, 330.
Criado-a (crya): 342, 348, 370, 383, 386, 388,
398, 408, 412, 463, 470, 473, 528, 540, 543,
578, 591, 595, 607, 614, 624.
Criado-a: 660, 666, 670, 671, 679, 714, 737, 738,
740, 742, 744, 746, 751, 756, 758, 766, 784,




Crímen: 6, 32, 202, 204, 277, 324.
Crímen: 702, 703.
Criminal: 348, 361, 450, 468, 492, 493, 511, 621.






Cruzada: 457, 498-500, 502, 503, 506.
Cruzada: 911-913, 1026.
Cuaderno (codernio): 20, 165-167, 175, 282, 299,
302, 320, 322.
Cuaderno: 899, 920, 921.
Cuadrilla: 755.
Cuadrillero: 164, 167.





Cuba: 536, 540, 557, 559.
Cuba: 965, 1011.
Cuchillero: 35, 40, 109, 111, 225, 227.
Cuchillero: 369, 416, 424, 436, 644.




Cuenta: 29, 44, 46, 54, 105, 106, 126, 128, 131,
133, 144, 145, 155, 160-163, 200.
Cuenta: 382, 397, 398, 400, 401, 462, 468, 470,
474, 504, 508, 513, 521, 527, 529, 532, 535,
537, 555, 556, 570-573, 603, 605, 606, 619,
626, 656.
Cuenta: 666, 684, 685, 689, 699, 707, 742, 756,
786, 856-858, 877, 917, 923, 927, 933, 934,
946.
Cuero: 125, 283, 289, 299, 306, 322.
Cuero: 354, 571.
Cuero: 720, 721, 727-730, 732, 733, 735, 919,
973, 1047.
Cuerpo: 15, 17, 51, 65, 69, 179, 201, 221, 252,
283, 294, 295, 299, 304, 306, 310, 311, 322.
Cuerpo: 336, 360, 407, 410, 416.
Cuerpo: 711, 924, 950, 951.
Cuesta: 38.
Cuestión: 16, 81, 93, 177, 276.
Cuestión: 348, 412, 420, 438, 465, 466, 470, 472,
515, 522.
Cuestión: 705, 832, 870, 881, 921, 949.
Cueva: 280.
Cueva: 338-342.
Culpa: 22, 23, 30, 59, 68, 147, 177, 211, 221,
232, 243, 252, 302, 306, 316, 320, 323, 324.
Culpa: 360, 498, 638, 646, 647.
Culpado: 716.
Culpante: 15, 51, 185, 231, 234.
Culpante: 452, 503, 612.





Cumplimiento: 340, 357, 358, 393, 394, 435, 450,
463, 490, 496, 508, 509, 531, 563, 567, 568,
591, 614, 624, 626, 628, 642, 648, 650.
Cumplimiento: 5, 22, 24, 49, 64, 65, 68, 90, 91,
94, 108, 110, 119, 154, 156, 158, 174, 178,
180, 182, 187-189, 206, 207, 210-212, 214,
216, 218, 222, 233, 237, 238, 240, 243, 244,
247, 248, 250, 255, 259, 266, 269, 280, 282,
298, 314, 317, 318, 331.
Cumplimiento: 660, 664, 675, 681, 693, 712, 715,
725, 765, 771-773, 775, 777-780, 782, 840,
853-855, 864, 872, 874, 875, 889, 890, 915,
924.




Cura: 355, 509, 536, 561, 592-596, 598-601, 621.
Cura: 661, 662, 809, 811, 859, 862, 863.
Curador: 1016.
Curia romana: 593, 596.
Curso: 338.
Curso: 67, 172, 267, 282, 322.
Custodia: 68.





Damnificado: 435, 478, 578.
Damnificado: 63-65, 140, 164, 166.
Damnificado: 683, 873, 890, 891.
Daño: 336, 340, 349, 351, 380, 382, 408, 440,
449, 450, 452, 477-479, 503, 504, 557, 560,
561, 565, 566, 568, 578, 579, 581, 583-585,
587, 624, 641, 642, 649, 656.
Daño: 5, 13, 15, 22, 36, 39, 51, 52, 59, 63, 64,
67-69, 90, 91, 93, 95, 102, 110, 119, 120, 138,
139, 154, 155, 165, 166, 177, 179, 192, 193,
207, 219, 222, 228, 233, 250, 255, 259, 264,
271-273, 283, 301, 321, 325, 328.
Daño: 660, 662, 668, 670, 675, 681, 684, 694,
699, 704-707, 709, 711-713, 716, 718, 723,
727-731, 733, 743, 744, 757, 762, 772, 775,
777, 778, 781, 786, 792, 838, 846, 849, 852,
854, 875, 878, 885, 890, 894, 895, 910, 915,
918, 923, 924.
Dañosa: 511.
Dardo: 283, 287, 305, 310, 311.
De(s)trimento: 662, 695, 914.
Debate: 276.




Declaración: 100, 157, 267, 268.
Declaración: 383, 406, 407, 429, 434, 436, 438,
445, 448, 461, 470, 471, 561, 597-599, 603,
645.
Declaración: 716, 779, 829, 950.
Declarar: 27, 157, 215, 247, 323.
Declarar: 406, 407, 435, 445, 449, 593, 599.




Decreto: 39, 135, 168, 169, 183, 184, 222, 254,
255, 259, 260.
Decreto: 566, 567.
Decreto: 664, 665, 828, 829, 876.
Defecto: 337, 450, 509, 560, 624, 642.
Defecto: 6, 32, 172, 203, 230, 231.
Defendedor: 113.
Defendedor: 337.
Defender: 32, 38, 180, 209, 213, 233, 235, 245,
276, 289, 296, 299, 302, 325.
Defender: 416, 418, 457, 468, 477, 557, 621, 630.
Defender: 690, 867, 950.




Defendimiento: 5, 210, 237.
Defensa: 490.
Defensión: 32, 37, 65, 101, 109, 205, 264, 290,
299, 302, 306, 312, 314, 322, 323.
Defensión: 379, 387, 420, 523, 562, 563, 629,
630.
Defensión: 667, 683, 684, 707, 841, 874, 921.


















Delito: 53, 202, 204, 213, 228, 230, 238, 239,
244, 245, 277, 302, 317, 318, 324.
Delito: 702, 703, 879, 924.
Demanda: 359, 361, 365, 457, 468, 483, 484,
522, 557, 588, 626, 628-630, 632, 633, 639.
Demanda: 6, 17, 31, 112, 113, 155, 173, 242,
313.
Demanda: 667, 672, 675, 677-679, 680-684, 714,
725, 866, 873, 888, 921, 949.





Demandar: 340, 366, 367, 457, 458, 467, 468,
476, 491, 501, 562, 583, 607, 611, 621, 630.
Demandar: 6, 13, 32, 53, 93, 153, 188, 280.






Denunciación: 6, 68, 213, 215, 234, 245, 247,





Dependencia: 351, 408, 434, 458, 474, 479, 494,
501, 503, 512, 578, 597.
Dependencia: 49, 76, 188, 221.
Dependencia: 691, 696, 702, 767, 868, 898.
Deponer: 438.







Derecho: 2-6, 8-15, 18-20, 22-24, 27, 29-33, 37,
47-53, 58, 61, 63-65, 67, 68, 72-74, 76-85, 87,
88, 90-95, 97-103, 109, 110, 113, 114, 117,
118, 120-122, 131, 139, 140, 146, 153-157,
159, 168, 169, 171, 173, 174, 176-178,
181-185, 187, 189, 191, 195, 198, 199,
202-210, 212-217, 219-224, 228, 230, 231,
233-240, 242, 244-246, 248, 249, 251,
254-257, 259, 260, 262-264, 267, 268, 275,
278, 280-286, 298-302, 304, 306, 312, 313,
315-323, 328, 329, 331.
Derecho: 340-342, 357-359, 362-365, 367,
380-382, 384-387, 389-391, 399, 401, 402,
404, 407-409, 414-416, 428, 430, 431, 433,
435, 457-459, 461, 462, 466-468, 471, 474,
477, 481, 482, 485, 487-494, 496-498, 505,
515, 523, 524, 530, 532, 562, 563, 565-567,
571-573, 577-579, 583, 585, 588-590, 594,
596, 597, 605, 607, 621, 622, 625-628,
630-632, 635, 637, 638, 648-650.
Derecho: 660-662, 664, 665, 674, 675, 678-680,
683, 688-693, 698, 699, 702, 705-707, 710,
712, 714-718, 722, 725, 734, 735, 756, 758,
760, 761, 766, 769, 788, 798, 829, 830, 839,
840, 844, 845, 848, 858, 859, 863, 864,
866-869, 871, 873-875, 877, 887, 888, 891,
895, 897, 899, 910, 912, 913, 916, 921-924,











Desafiado: 8, 203-205, 228.
Desafiador: 6, 8-11.
Desafiamiento: 1-3, 5, 6, 8-11, 230.
Desafiar: 2, 4, 8.



























Deservicio: 13, 52, 138, 273, 316, 325.
Deservicio: 641.














Despacho: 693, 707, 780.
Despoblar: 650.
Despojado: 366.














Determinación: 400, 434-439, 441, 445, 448, 467,
503.
Determinación: 699, 894.
Determinar: 402, 405, 409, 429, 435, 439, 457,
469, 493, 503, 515, 593.
Determinar: 702, 866, 899.
Detrimento: 124.
Detrimento: 503.
Deuda: 22, 102, 160, 271, 341.
Deuda: 457, 504, 505, 518, 556, 571, 611.



















Diferencia: 440, 443, 445-448, 450, 454, 465,
575, 592, 593, 596, 598, 599, 602, 655.
Diferencia: 699, 704, 706, 771, 776, 780, 822,
837, 870, 879, 893, 894, 899, 915, 946.
Difunto: 390, 425, 429, 437, 438, 443, 447, 565,
624.
Difunto-a: 185, 282, 287-294, 296, 297, 299, 302,
305, 306, 308, 316, 319, 322, 323.
Difunto-a: 666, 702, 799, 800-804, 809, 811, 812,
814, 817-819, 864, 870, 871, 876.
Dignidad: 500, 504, 610-612, 655.
Dignidad: 52, 53, 124, 125.
Dignidad: 702, 866, 895.
Dilación: 462, 497, 498, 509, 568.
Dilación: 64, 65, 72, 185, 302, 320.
Dilación: 676, 680, 681, 718, 744, 823, 829, 889.
Dilatar: 67, 92, 298.
Dilatar: 915.
Diligencia: 496, 560, 562, 607.
Diligencia: 63, 72, 136, 141, 191, 199, 210, 211,
215, 237, 240, 243, 247, 268.
Diligencia: 683, 692, 693, 714, 744, 755, 757,
760, 762, 843, 918.
Diligente: 570.
Diligente: 755, 765.
Dinero: 382, 403, 474, 476, 481, 482, 495, 499,
513, 517, 535, 538, 541, 571, 572.
Dinero: 674, 675, 683, 685, 798, 824-826, 828,
829, 945-947, 951-961, 963-987, 991-1004,
1006-1013, 1015-1054.
Dinero: 7, 13, 62, 65, 92, 93, 109, 112, 113, 117,
138, 146, 152, 163, 200, 329.
Diócesis: 330.
Diócesis: 500, 501, 602.
Diputación: 448.
Diputación: 768, 769, 866, 867.
Diputado: 3, 47, 48, 54, 100, 154, 164, 165, 167,
170-180, 266, 279.
Diputado: 338-340, 365, 368, 403-405, 409, 410,
413, 414, 416, 426, 428, 433-437, 439, 440,
445, 453, 481, 482, 498, 503, 575, 626.
Diputado: 697, 700, 703-707, 711, 713, 714, 716,
736, 766, 787, 788, 820, 827, 888, 890-892,







Discreto: 135, 264, 329, 330.
Discreto: 918.













División: 407, 438, 467, 593.
División: 659, 757.
Divorcio (dyforçios): 912.
Dobla: 473, 527, 531, 603, 605.
Dobla: 54, 62, 67, 74, 77, 80, 84, 87, 88, 90, 91,
124, 167, 171-177, 179, 180, 191, 263, 264,
266-269.
Dobla: 676, 760, 872, 875, 908, 909.
Doblo: 101, 102, 110, 155.




Doctor: 14, 16-20, 25-28, 54, 72, 74, 89, 94, 107,
108, 147, 149, 150, 187, 263, 274, 326, 327.
Doctor: 338, 356, 361, 362, 364-368, 372, 433,
448, 451, 452, 467, 473, 477, 478, 480,
491-496, 509, 510, 512-514, 533, 535, 564,
566, 569, 578, 581, 583, 584, 587, 590, 591,
613, 620, 623, 642, 647.
Doctor: 660, 668, 672, 687, 696, 700, 708, 710,
711, 713, 715-719, 727, 731, 732, 735, 737,
738, 744, 746, 754, 755, 762, 767, 770, 776,
784, 785, 790, 793-797, 822, 836, 837,
844-846, 851, 855, 857, 887, 889, 891, 893,




Doliente: 771, 776, 780, 904, 905.
Dolo: 304.













Ducado: 446, 447, 457, 472-476, 529, 531, 534,
538, 585, 586.
Ducado: 57, 62, 67, 161.
Ducado: 674, 745, 746, 760, 784, 785, 908, 963.
Duda: 3, 30, 33, 65, 76, 79, 83, 86, 111, 155,
188, 189.
Duda: 395, 458, 467, 563, 594, 598, 627, 632,
633.




Dueño: 674, 678, 679, 685, 723, 783.
Dueño-a: 337, 341, 342, 353, 402, 406, 420-426,
437, 455, 460-462, 479, 487, 488, 611, 612.
Duque: 124, 276.
Duque-sa: 353, 355, 356, 361, 368, 381, 392,
450, 451, 459, 478, 492, 497, 509, 510, 565,
568, 577, 580, 582, 587, 588, 610, 614, 641,
654.
Duque-sa: 659, 668-670, 672, 695, 698, 718-720,
763, 765, 790-792, 797, 821, 830, 837, 838,
842, 844, 845, 850, 852, 854, 856, 874, 895,
919.
Durangueses: 353, 486.
Durangueses: 39, 66, 119.
Durangueses: 725.
Eclesiástico: 590.
Eclesiástico: 844, 866, 874.
Edicto (hedito): 506.
Edicto: 207, 210, 211, 217, 221, 223, 233, 237,
243, 249, 254, 256, 259, 260.
Edificación: 335.
Edificar: 325, 327.
Edificio: 425, 440, 560, 620, 628, 638.
Edificio: 857, 866, 907, 908.
Efecto: 676, 686, 713, 760, 770, 774, 776, 780,
783, 854, 855, 891, 898.
Eg(u)arça (agurça, guarça, gurça, surça, sarça):
116-119.
Egarbidia (agurbida, asurbidia, gurbarta): 116,
118, 119.
Ejecución (esecuçion): 330, 339-341, 350, 351,
379, 382, 383, 385, 387, 388, 477, 479,
492-494, 498, 522, 523, 563, 578, 648.
Ejecución (execu(p)çion): 6, 14, 23, 28, 32, 34,
37, 38, 41, 52, 65, 76, 102, 103, 110, 111,
114, 139, 147, 154, 156-159, 166, 172, 177,
180, 182, 200, 207, 210, 234, 240, 242, 269,
280, 281, 324.
Ejecución: 686, 690, 699, 706, 854, 855, 868,
898.
Ejecutar (esecutar): 14, 27, 36, 41, 53, 167, 172,
177, 180, 185, 187, 192, 193, 210, 218, 236,
250, 273, 326.
Ejecutar (esecutar): 349, 350, 493, 494, 569, 572,
578, 587, 612, 651.
Ejecutar: 686, 699, 705, 757, 775, 794, 822, 857,
866, 874, 894, 923.
Ejecutor (esecutor): 339, 361, 366, 387, 500, 503,
651.
Ejecutor (esecutor): 64, 115, 170, 172, 177, 179,
180, 216, 220, 226, 227, 248, 269, 279, 324.
Ejecutor: 912.
Ejecutoria (esecutoria): 137, 146, 185, 217.
Ejecutoria (esecutoria): 357, 361, 366, 648.
Ejecutoria: 684, 686.
Ejemplo (enxenplo): 705, 711, 924.
Ejemplo (inxenplo): 350.
Ejemplo (inxienplo, exenplo): 136, 282.
Ejército: 736, 743-745, 754-760, 783.
Ejido (exido): 117, 118.
Ejido (exydo): 401-403, 406, 409, 432, 434, 444,
443, 571.
Elección (esleçion): 706, 788, 791, 821, 823.
Elección: 370, 564, 648.
Elector (esleydores): 788.
Elguera: 411.
Elgueral: 411, 412, 429.
Embajador (anbasyatur): 841-843.
Embarazado: 681.
Embargar: 399, 469, 622, 631.
Embargar: 6, 32, 37, 38, 42, 328.
Embargar: 675, 867, 898.
Embargo: 23, 24, 32, 37, 93, 110, 145, 146, 152,
153, 177, 179, 235, 236, 278, 315.
Embargo: 336, 354, 365, 382-384, 394, 417, 469,
479, 488, 493, 512, 522, 524, 563, 584.
Embargo: 675, 676, 679, 680, 699, 700, 710, 715,
726, 772-775, 778, 779, 793, 794, 849, 850,
854, 900, 915, 917, 918, 921.
Embestir: 625.
Empachar: 912.
Empadronador: 194, 195, 197, 199, 200.





Emperador: 62, 67, 89, 91.
Emperador: 889.
Emplazador: 24.
Emplazamiento: 17, 18, 21, 48, 89, 92, 138, 175,
178, 182, 205, 208, 211-213, 215, 232, 235,
237, 238, 243-245, 247, 268, 284-286, 299,
303, 304, 306, 317-320, 322, 323.
Emplazamiento: 357-359, 512, 515, 578, 653.
Emplazamiento: 661, 696, 726, 830, 831, 879,
921.
Emplazar: 359, 483.
Emplazar: 690, 732, 867.
Emplazar: 92, 122, 123, 182, 206, 209-211, 214,
233, 236, 237, 243, 246, 299, 319, 323, 331.
Empréstito (prestido): 457, 479, 517, 533, 536.
















Encrucijada (crucijada, trucixada): 391, 402, 404,
429, 431, 436, 438, 440, 441, 443.
Encubierta: 711-714, 888, 890.
Encubridor: 860.
Encubrir: 711.
Enemigo: 336, 352, 372, 473, 506.
Enemigo: 37, 185, 203, 205, 228, 230, 232.
Enemigo: 746, 757, 761, 832, 848, 896, 897, 910,
950.
Enemistad: 165, 205, 211, 228, 230, 243, 274,
276, 277.
Enfermo: 773, 778, 849.
Enforcar: 135, 136.
Engaño: 386, 505, 594, 655.
Engaño: 65, 155, 329.
Engaño: 669, 671, 682, 685, 709, 714, 846, 874.







Enmienda: 7, 33, 75, 76, 78, 81-83, 85, 87, 88,
333.
Enmienda: 724, 726, 853-855, 866, 882.
Enojar: 288.
Enojar: 705.
Enojo: 348, 400, 641.
Enojo: 786.





Entrada: 352, 353, 355, 400, 403, 404, 428, 429,
431, 442, 444, 627.
Entrada: 724, 907, 908.

















Ermita: 403, 438, 638, 639, 653.






Escándalo: 369, 465, 486, 488, 586, 593.
Escándalo: 8, 26, 27, 138, 139, 165, 192, 193,
229.






Escribanía: 732, 733, 735, 765-768, 770, 771,
774, 776, 777, 780, 795, 796, 880.
Escribano: 1, 3, 5, 7, 9-14, 16-24, 28-30, 33-47,
49, 51, 53-55, 59, 60, 62, 65-71, 73-86, 88-92,
94-100, 102-109, 111-114, 122-130, 133-135,
142, 144, 145, 147, 150-153, 155-160, 164,
167-171, 175, 176, 178, 179, 181-184,
186-195, 197-201, 207, 208, 210-214, 216,
219-227, 233-235, 237-248, 251-261, 263,
266, 269-271, 274, 275, 277-281, 284-286,
298, 300, 303, 306, 314, 315, 317, 319-321,
324, 326, 331, 332.
Escribano: 335-340, 342, 348-351, 355-357, 360,
363, 367, 369, 371, 372, 378, 380, 381,
383-386, 388, 389, 391-393, 395, 399, 402,
405, 406, 408, 409, 413, 414, 416, 422, 426,
428, 430, 433-436, 438-440, 445, 448-453,
455-460, 462-467, 469-476, 479-491, 494-498,
501-504, 506-509, 512, 513, 515-517, 519,
523-527, 530, 531, 536-539, 556-561,
563-567, 569-573, 575-577, 579, 580, 583,
585-592, 594, 598, 602, 603, 607, 609, 610,
613-618, 623, 624, 627, 629, 630, 632-636,
640, 642-648, 655-657.
Escribano: 660-664, 666-668, 670-672, 678,
685-688, 691, 692, 697-701, 703-706, 708,
710, 715-717, 720, 722-724, 727-730,
732-735, 737-739, 742, 744, 745, 752, 755,
756, 758-761, 763-784, 786-790, 793-798,
820, 822-824, 828-834, 836, 837, 839,
844-849, 851, 853, 855-860, 863-866,
868-870, 875-877, 879, 880, 885, 887,




Escritura: 17, 18, 20, 32, 39, 54, 66, 100, 115,
122, 136, 145, 147, 148, 151, 171, 172, 175,
181, 192, 193, 209, 235, 275, 276, 280, 281,
332, 333.
Escritura: 339, 341, 352, 354, 362, 365, 401, 403,
406, 407, 430, 434, 439, 440, 450, 458, 466,
468, 512, 527, 529, 535, 538, 562, 571, 572,
589, 592, 595, 603, 616, 621.
Escritura: 675, 685, 699, 766-768, 780, 858-860,
864, 875-877, 879, 880, 924.
Escudero: 1-4, 19, 25, 38, 47, 81-84, 88, 99,
115-117, 120-124, 137, 138, 151, 152, 155,
164, 165, 171, 176, 180, 187, 195, 202, 207,
213, 229, 253, 254, 258, 261, 266-269, 275,
305, 327, 329, 331, 332.
Escudero: 417, 418, 474, 479, 492, 494, 499,
513, 525, 557, 575, 610, 618, 630, 654, 655.
Escudero: 676, 687, 695, 710, 763, 783, 841-843,





Escudriñar (escrudynar): 712, 713.
Esencia: 433.
Esfuerzo: 910.























Estatuto: 832, 866, 923.
Estéril: 893.
Estilo: 357, 497.
Estilo: 65, 211, 212, 215, 238, 239, 243, 244,
247.
Estilo: 900.
Estipulación: 466, 469, 593, 596, 598, 622.






Evangelio: 354, 409, 414, 416, 427, 435.
Evangelio: 68, 114, 157, 174, 197, 285, 304.




Examinación: 716, 768, 888, 891.
Examinador: 711.
Examinar: 684, 716, 864, 889, 890.





Excomunión: 501, 503, 589, 635, 636.
Excomunión: 860.
Excusa (escusaçion): 32, 93, 124, 125, 192, 193.
Excusa: 462, 497, 568.
Excusa: 681, 823.
Excusador: 31, 202, 226, 258, 322.
Excusar: 899.
Excusar: 97.
Exención (eseçion, eçebçion): 337, 379, 387,
494, 523, 562, 563, 594, 627, 629, 630.
Exención: 32, 65, 101, 109, 205, 264, 322, 323.
Exención: 667, 677, 682-685, 707, 768, 874, 897.
Exento (ysento): 406, 454, 636.













Experiencia: 349, 370, 611, 645.





Extranjero-a: 670, 671, 773, 774, 778, 780, 781,
792, 793, 822, 849-851, 878.
Extraño: 436, 590.
Fabla: 15, 51, 52, 111, 178, 283, 299, 301, 302,
321.
Fabla: 444, 629.




Facultad: 166-168, 172, 175, 183, 197.
Facultad: 474, 476, 493, 494, 500-506, 522, 557,
620, 622, 626, 649.
Facultad: 669, 693, 694, 701, 706, 850, 851, 865,








Falta: 351, 460, 463, 560, 575, 576, 601, 612,
624, 646.3
Falta: 673, 705, 774, 781, 827, 860.
Fama: 636-640, 652.





Fanega: 507, 521, 525, 526, 537, 557-559,
574-576, 605, 608, 609, 611, 612, 615-618,
655, 656.
Fanega: 671, 673-675, 677-685, 689, 690, 692,
880.
Faraón: 861.
Fatiga: 611, 639, 646.
Fatiga: 688, 712, 718, 786, 856, 894, 899.
Fatigado: 364, 452, 474, 517, 518, 583, 635, 642.
Fatigar: 206, 267, 298, 316.
Fatigar: 366, 367, 515.
Fatigar: 835, 857.
Favor: 2, 4, 15, 36-39, 41, 46, 51, 65, 106, 129,
134, 165, 167, 180, 218, 232, 250, 262, 266,
280, 283, 289, 324, 326.
Favor: 340, 349, 350, 361, 382, 400, 401, 409,
417, 418, 458, 479, 493, 495, 496, 508, 532,
561, 562, 573, 621, 629, 652.












Feria: 379, 563, 606.
Feria: 900, 947, 948.
Ferias: 65, 102, 110, 155.
Fermamiento: 900.
Ferraje: 21, 22, 125.
Ferrencia: 725.
Ferrería (erreria): 129-131, 133, 134, 195,
197-199, 327.
Ferrería: 381, 382, 459-462.
Ferrería: 724, 736, 918, 951, 959, 963, 986.
Fiador: 379, 399, 563, 588.
Fiador: 5, 6, 8, 10, 11, 72, 73, 93, 117, 134, 141,
162, 281, 283, 284, 299, 302, 306, 307,
309-313, 322.
Fiador: 676, 723, 725, 757, 758, 796, 797, 849,
884.
Fiaduría: 458, 597, 622, 626, 632.
Fiaduría: 50.
Fiaduría: 691, 723, 868, 869.
Fianza: 284.
Fianza: 494, 606.
Fianza: 676, 724, 758, 871, 924.
Fidelidad: 649.
Fidelidad: 714, 840, 841, 843, 888.
Fiel: 335, 338, 340, 342, 349-351, 353, 355, 361,
367-371, 378-381, 384-389, 392, 395, 397,
401, 402, 405-408, 413-416, 425, 430,
433-435, 445, 448, 449, 453-456, 458-460,
464, 465, 467, 469, 472-478, 480-482,
486-492, 494, 497, 498, 500, 507, 508,
513-520, 522, 523, 525, 526, 529, 532, 535,
539, 555-559, 565-568, 570-579, 581, 585,
607, 614-618, 629-631, 640, 643, 655.
Fiel: 5-8, 10-12, 29, 31, 34-38, 40-42, 47, 66-71,
73-75, 77, 78, 81, 82, 84, 87, 88, 94, 95, 99,
101-103, 107-109, 111-122, 131, 134, 136,
138, 141, 142, 144, 151, 155, 160, 163, 164,
168-171, 175, 183, 184, 187, 189, 190, 199,
202, 213, 254, 258, 261, 270-272, 280, 281,
299, 300, 304, 305, 307, 308, 310-312, 314,
316-323, 327, 329.
Fiel: 661-663, 668, 672-674, 676, 681, 682, 692,
694, 696-699, 701, 707, 709, 710, 712, 713,
715, 722, 723, 738, 739, 742, 745, 746, 754,
756-763, 769, 784-789, 819, 820, 832, 833,
839, 840, 857-860, 864-866, 868, 870-872,
875-877, 880, 887, 891, 901, 903, 905, 907,
909, 919, 927, 928, 938, 943.
Fieldad: 369, 526, 538, 555, 556.
Fiesta: 478, 501, 519, 599, 600.
Fiesta: 688, 860, 861, 896.
Finado: 43, 142, 151, 185, 187, 331.
Finado: 533, 557.
Finalidad: 951, 964, 990, 1031.
Fincar: 14, 16, 26, 51, 106, 123.
Firmeza: 30, 53, 83, 102, 110, 153.
Firmeza: 394, 520, 523, 597, 625.
Firmeza: 662, 688, 691, 869, 872, 874, 950.
Fiscal: 14, 47, 63, 93, 135, 136, 277, 330.
Fiscal: 342, 361-367, 372, 588-591, 630, 632,
634-639.
Fiscal: 694, 735, 797, 924, 951, 964, 990, 1031.
Fisco: 372, 494, 571, 572, 594, 611.
Fisco: 50, 52.
Fisco: 665, 676, 694, 712, 770, 872.
Fle(y)te: 665.
Flequero (felequero): 413, 414, 541, 644.




Florín: 2, 4, 5, 22, 62, 67, 124, 160.
Florín: 527, 639.
Florín: 674, 677, 679, 683, 685.
Foguera: 17.
Foguera: 604, 605, 607-609.
Foguera: 706, 708-716, 799, 808, 810, 819, 820,
824-828, 879, 887-892, 916, 917.
Foguero: 819.
Fonsadera: 721.
Forán(e)o: 336, 337, 348, 408, 454, 520, 521.






Fortuna: 786, 897, 913.
Forzador: 280.






Francés: 754, 755, 782, 963.
Franco: 406, 431, 432, 444, 520, 521.
Franco: 94.
Franco-a: 721, 724, 725, 900, 907, 948, 950.
Franqueza: 264, 332.
Franqueza: 352, 354, 448, 573.
Franqueza: 768, 832, 874, 949, 950.
Fraude: 521, 613.




Fresno: 952, 955, 959, 965, 973-975, 982, 985,
994, 1001, 1006, 1008, 1009, 1030, 1043.
Frutal: 905.
Fruto: 336, 444, 509, 601, 602, 624.
Fruto: 905.
Fuego: 39, 116, 118, 119, 168, 183, 203.
Fuego: 566, 618.
Fuego: 709, 711-716, 799-819, 825-829, 888-892.
Fuente: 982.
Fuero: 17, 19, 23, 24, 32, 47, 49, 53, 64, 65, 76,
92, 99, 101, 102, 106, 109-111, 116, 119, 122,
147, 153-156, 158, 159, 176, 182, 189, 202,
209, 210, 213, 214, 221, 226, 232, 234-236,
242, 246, 252, 258, 263, 264, 267, 268, 278,
279, 282, 299-302, 306, 312, 313, 319, 320,
322, 325, 328.
Fuero: 339, 359, 360, 386, 387, 400, 449, 471,
498, 523, 562, 563, 567, 578, 626, 628.
Fuero: 664, 698, 700, 721, 724, 725, 734, 735,
758, 761, 874, 894, 899, 900, 924, 951.
Fuerza (huerça): 675, 679, 680, 690, 721, 723,
866, 869, 872, 881, 894, 921.
Fuerza: 349, 454, 520, 578, 589, 590, 634.
Fuerza: 62, 66, 67, 70, 94, 152, 165, 166, 178,
182, 207, 210, 216, 233, 237, 248, 277, 286,















Gamboíno: 416, 417, 422, 423, 425.
Ganado: 411, 444, 465.
Ganado: 689, 725, 771, 799, 871, 949, 969-971,
1005, 1011, 1033, 1035, 1037, 1039.






Ganibetero: 539, 547, 550.
Gastar: 697, 866.
Gasto: 357, 510, 526-528, 530, 537, 572, 593,
601, 606, 637-639.




Gente: 354, 400, 422, 457, 478, 479, 493, 510,
511, 650.
Gente: 37, 42, 108, 109, 124, 229, 232, 288, 291.
Gente: 665, 666, 673, 678, 679, 746, 752, 755,





Gloria: 393, 396, 407, 416, 537, 538.
Gloria: 698, 720, 731-733, 764, 842.
Gobernación: 407, 408, 517, 570.
Gobernación: 668, 669, 687, 772, 777, 778, 923.
Gobernador: 610, 614.






Gozar: 217, 220, 249, 252, 316.
Gozar: 394, 591, 601.
Gozar: 674, 675, 693, 768, 913.
Grada: 355, 535.
Granado: 454, 655.
Granjería: 772, 775, 777, 781.






Guarda: 336, 367, 372, 411, 427, 468, 475.
Guarda: 681, 726, 755, 769, 863, 864, 867, 899,
921.
Guarnicionero (goarniçero): 548, 644.
Guarnicionero: 750.
Guerra: 15, 25, 51, 108, 204, 264, 325.
Guerra: 372, 378-380, 388, 402, 408, 409,
416-418, 420, 423, 425, 426, 456, 457, 465,
504-506.
Guerra: 738, 739, 782, 785-787, 796, 797, 808,
813, 841, 857, 900, 919, 921, 948, 949.
Gurgusas: 157-159.
Habilidad: 718, 762, 767.
Habitador: 711.
Habitante: 8, 17, 47-49, 85, 86, 110.
Hablar: 21.
Hacedor (fasedor, fasetor): 18, 73, 188, 189.
Hacienda (fasienda): 357, 381, 400, 416, 611.
Hacienda (fasienda): 63, 124, 288, 304.
Hacienda: 772, 777, 782, 783, 786, 851, 879.
Hambre: 643, 645, 647.
Hambre: 673, 674, 678-680.








Heredad: 2, 3, 195, 196, 198, 204, 256, 257.
Heredad: 390, 402, 403, 406, 408, 412, 416-422,
424, 425, 427-432, 436-444, 447, 468, 511,
536, 611, 624-628, 651.
Heredad: 718, 724, 852, 893, 894, 899, 939, 994,
1000, 1036, 1042.
Heredero: 43, 44, 113, 189, 195-197.
Heredero: 721, 799-804, 806, 808, 814, 815, 818,
819, 871, 912, 931, 963, 980, 1007, 1009,
1051.
Heredero-a: 335, 353, 390, 416, 418, 423-425,
429, 437, 438, 443, 445-447, 452, 464, 470,




Herejía: 702, 703, 707.
Herencia: 893, 1015, 1017.
Herida (ferida): 369, 465, 470.
Herida (ferida): 9, 36, 37, 165, 185, 283, 288-293,
295-297, 299, 302, 306, 307, 310, 311, 322,
323.
Herida: 725, 910.
Herido (ferido): 38, 286-297, 299, 302, 306, 307,




Herir (ferir): 41, 48, 229, 232, 283, 299, 301, 307,
321.
Hermanar: 165, 166, 175.
Hermandad: 338-340, 453, 455, 575, 576, 616.
Hermandad: 36, 41, 60-64, 67, 74, 83, 86, 89-93,
97-101, 123, 152-154, 164-180, 186, 191,
225-227, 229, 230, 263, 264, 266-272,
278-282, 287, 288, 297, 301, 305, 307, 309,
310, 322, 325, 326.
Hermandad: 708, 767, 879, 950, 951.
Hermano: 1, 4, 35, 40, 41, 45, 88, 103, 159, 163,
166, 197, 225, 227, 245, 316.
Hermano-a: 340, 345, 348, 353, 369, 373, 383,
393, 396, 413, 464, 465, 467, 581, 583, 584,
623, 624, 656.
Hermano-a: 674, 689, 720, 725, 731, 766, 806,
814, 902-904, 919, 940, 942, 945, 954, 1038,
1045.
Hermosura (ferrmosura): 353.
Herrador (ferrador): 376, 487, 641.
Herrador (ferrador): 909, 923, 1044.
Herradura (ferradura): 525.
Herrero (ferrero): 645, 652.
Herrero (ferrero): 742, 931, 936.
Hidalgo (fijodalgo): 492, 513, 556, 575, 610, 618,
654.
Hidalgo (fijosdalgo): 689, 694, 695, 707, 710, 718,
763, 783, 830, 843, 850, 852, 854, 857, 859,
887, 891, 921, 922, 949, 950.
Hidalgo (fijosdalgo, dalgo): 115-117, 123, 202,
266-269.
Hidalguía (Ydalguia): 689.
Hierro (fierro): 1, 4, 7, 38, 125, 151-153, 156-159,
195, 229, 329.
Hierro (fierro): 480, 482, 494, 558, 559, 576, 617,
651, 657.
Hierro: 721, 725, 827, 880, 881.
Higo (figos): 521.
Hijo-a (yjo-a): 343, 344, 346, 347, 352-355, 359,
368, 369, 373, 374, 377, 389, 393-398, 403,
415, 418, 433, 442, 464, 465, 467, 473, 486,
510, 526, 528, 538, 544, 549, 556-558, 581,
583, 584, 611, 620, 622-624, 628, 638, 654.
Hijo-a: 660, 672, 674, 676, 679, 680, 687, 721,
724, 740, 747, 752, 756, 786, 818, 830, 847,
850-853, 855-857, 861, 870, 871, 879, 894,
895, 900, 905, 912, 925-938, 940, 941, 944,
945, 954-956, 959, 960, 1016, 1019,
1036-1039, 1044, 1049, 1051.
Hilo (ylo): 527, 535, 537.




Hombres buenos (omme): 5, 7, 9, 11, 15, 21-23,
25, 27-29, 31, 39, 45, 47, 67, 70, 71, 74, 75,
77, 78, 80-88, 99-101, 104, 105, 115-122, 124,
125, 128, 130-132, 137, 138, 140, 141, 143,
146, 151, 164, 165, 171, 172, 175, 176, 185,
187-189, 191, 195, 196, 199, 202, 204, 205,
207, 208, 210, 211, 213-221, 253, 254, 257,
258, 261, 266-269, 273-275, 305, 306,
308-313, 325, 327-329.
Hombres buenos (omme, omen): 335, 349-351,
361-371, 381, 451, 460-462, 464, 465, 471,
474, 475, 479, 481, 482, 492, 494, 496-499,
503, 509, 518, 519, 522-524, 556, 568, 577,
579-581, 584, 588, 610, 618, 630-632, 646,
655.
Hombres buenos: 672, 677, 683, 687, 713, 718,
722, 727-733, 786, 787, 841, 842, 865, 893,









Honorable: 284, 286, 330.
Honra: 21, 22, 29, 86.
Honra: 352, 400, 401, 417, 418, 513, 527, 528,
537, 557, 558, 600.






Horno: 800, 813, 954, 956, 961, 962, 1049.
Horra: 799, 802, 805, 808, 810, 812, 814-819.
Hortaliza: 723.
Hortelano: 723.
Hospital: 353, 501, 508, 509.
Hospital: 804, 878.
Huérfano: 899.
Huerta (erta): 723, 724, 796, 907-909, 952-954,
956-962, 965-970, 972, 974, 975, 977-980,
982, 983, 985, 986, 991, 992, 994, 996, 997,
999, 1001, 1002, 1006, 1009, 1014,
1016-1024, 1027, 1029, 1030, 1032, 1033,
1035-1054.
Huerta (verta): 404, 413-427, 431, 436, 442, 443,
446, 447, 619, 627, 628.
Huir (fuyr): 229.
Hurto (furto): 645.
Hurto (furto): 67, 168, 183.
Hurto: 722, 923.
Iglesia (yglya): 348, 351, 353, 355, 404, 423,
430-432, 435, 439, 440, 442, 445, 447, 457,
461, 462, 466, 480-482, 491, 496, 500, 501,
503, 506, 509, 514, 516, 517, 521, 533, 556,
557, 559, 560, 592-596, 598-602, 619-628,
639, 643.
Iglesia: 1, 21, 68, 71, 82, 87, 99, 113, 114, 135,
136, 178, 181, 182, 207, 208, 210, 211, 214,
216, 217, 219-221, 223, 225, 233-235,
237-241, 243, 246, 248, 249, 251-254, 256,
257, 259, 260, 329.
Iglesia: 661, 662, 701, 724, 725, 734, 758, 788,
847, 849, 857, 859-863, 877, 908, 968, 976,
983, 1041, 1045, 1046.
Ignorancia: 178, 208, 235, 240, 241, 262, 318.
Ignorancia: 371, 584, 612, 656.
Ignorancia: 660, 768, 769, 830, 833.
Iguala (eguala): 274, 276, 277.
Iguala: 420, 465, 469, 639.





Ilícito-a (ynliçito-a): 588, 634, 635.
Imagen: 355.




Impedir (enpedir): 37, 146.
Impetrar: 457, 469, 621.
Impetrar: 65.





Imposición: 362-365, 367, 400, 494.





Inconveniente (enconbenientes): 401, 488, 572,
586, 596, 646, 656.
Inconveniente: 152.













Infanta: 352, 353, 355.
Infantazgo: 610, 614.







Infierno: 407, 410, 416.
Infierno: 861.
Información (enfor(r)maçion): 15, 27, 28, 50, 92,
116, 118, 123, 125, 150, 177, 185, 204, 205,
207, 230, 232, 234, 240, 268, 330.
Información (enformaçion): 380, 381, 402,
405-407, 409, 410, 413, 428, 434, 437, 441,
466, 470, 478, 497, 512, 522, 569, 589, 595,
619, 634, 635, 640, 642, 653.
Información: 675, 676, 680, 696, 718, 719, 734,









Injuria: 36, 136, 316.
Injuria: 711, 715, 888.
Injusticia: 267.
Injusticia: 589, 646.
Injusto-a: 8, 117, 120, 137, 167, 172, 174, 203,








Inocencia: 40, 301, 316, 322.
Inocencia: 466.




Inquisición: 136, 231, 282, 299, 301.
Inquisición: 336, 361, 362, 514.





Instancia: 23, 62, 203, 264, 324, 329, 330.
Instancia: 433, 491.
Instancia: 667, 688, 721, 724-726, 765, 769, 770,
776, 835, 838, 839, 849, 878, 893, 896.
Instrucción (estruçion): 433, 501, 506.
Instrucción: 666.
Instrumento (estrumento): 353, 408, 440, 458,
502, 518, 522, 524, 562, 620, 623, 626, 627,
631.
Instrumento (estrumento): 6, 17, 32, 151, 155,
156, 270, 330.
Instrumento: 769, 865, 867, 871-875.
Insultos: 325.
Intención (entençion): 365, 400, 458, 469, 481,
488, 621, 631, 647.
Intención: 140, 141, 145, 146, 281.
Intención: 667, 675, 683, 684, 842, 867, 921.
Intercesión: 565.
Intercesor: 893.
Interés: 387, 496, 505, 566, 579, 585, 628, 652,
653.
Interés: 771-773, 775, 777-779, 782, 872, 873.
Interponer: 174, 204, 205, 229.
Interponer: 494, 612.
Interpretar: 888.
Interrogatorio: 282, 286-297, 299, 305-314.












Isla: 459, 478, 492, 509, 510, 565, 568, 577, 580,
582, 587, 610, 641, 654.
Isla: 659, 668-670, 672, 695, 698, 717, 719, 720,
763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821, 830,
837, 838, 844, 845, 850, 852-854, 856.
Jara (xara): 954, 994, 1005, 1018, 1038.
Jara (xara, xera): 390, 391, 411, 412.
Jaracal (xaracal): 906.
Jaral (xaral): 1032, 1035, 1036, 1039, 1042, 1043,
1045, 1049, 1051, 1054.
Jornada: 893.











Juez: 336, 356-369, 371, 372, 379, 380, 383,
384, 387, 388, 398, 402, 410, 430, 440, 441,
450, 451, 457, 462, 466, 468, 479, 481-484,
489-491, 493, 495-498, 502-504, 518, 522,
523, 563-565, 568, 588-590, 592-595,
597-599, 602, 603, 610, 611, 614, 621, 626,
628, 630, 631, 634, 635, 637, 638, 641, 642,
648, 649, 651, 654.
Juez: 668, 670, 672, 676, 680-688, 690, 691,
695, 697-700, 702, 712, 724, 727, 734, 735,
758, 761, 763-765, 767-769, 790, 792, 793,
821, 830, 831, 837, 838, 840, 844, 845, 847,
849, 850, 852, 854, 856, 865, 866, 873, 874,
878, 879, 887, 889, 891, 892, 894, 896, 898,
899, 916, 917, 920-922.
Juez: 6-8, 10, 11, 13-15, 19, 23, 32, 36, 38, 42,
47-49, 51-53, 64, 65, 68, 70, 74, 75, 78, 80,
81, 84, 87, 88, 92, 93, 102, 110, 115, 117,
120-123, 135, 136, 138, 139, 141, 147, 148,
153, 154, 170-172, 174-187, 202-221,
225-228, 230-254, 258, 267-269, 271, 275,
276, 279, 281, 282, 286, 298, 300-306,
314-318, 320, 321, 324, 327.
Juicio: 33, 34, 47-49, 75, 78, 80, 85-88, 93, 110,
113, 114, 119, 125, 126, 155, 169, 184, 203,
206, 209, 212, 214, 216, 222, 233, 236, 244,
246, 248, 249, 255, 258, 260, 328.
Juicio: 366, 387, 438, 439, 458, 481, 491, 493,
523, 564, 566, 567, 596, 597, 621, 622, 626,
629, 633, 634.
Juicio: 667, 686, 689, 690, 725, 829, 868, 869,
876, 888, 912.
Junta: 338, 339, 355, 401, 436, 453-455, 486,
500, 516, 533, 575, 579, 580, 605, 607, 655.
Junta: 687, 688, 695, 697, 698, 700, 701, 704,
705, 709, 735, 743, 783, 800, 816, 832-834,
843, 847, 848, 888, 907, 909.
Junta: 76, 78, 96, 115-118, 120, 123, 127, 164,
170, 202, 225, 228, 231, 263, 264, 266-269,
279, 302.
Juntamiento: 82, 83, 85, 174, 302, 309, 311.
Jura: 352, 631.
Jura: 63, 289-291, 293-295, 297, 306-309, 311,
313.
Jura: 675, 706, 725, 846.
Juradera: 113, 114.
Jurado: 25, 27, 29, 82, 85, 115, 157, 162, 163,
175, 202, 213, 227, 233, 287-295, 306-309,
311, 313, 330.
Jurado: 335-337, 348-351, 353, 354, 368-371,
378, 384, 385, 390, 404, 405, 407, 411, 412,
414-425, 427, 428, 449, 459, 464, 469, 473,
474, 483, 490, 492, 494, 497, 516, 517,
555-557, 567, 572, 616, 630, 636-639, 646,
647, 649, 655.
Jurado: 680, 722-724, 726, 742, 743, 788, 789,
832-834, 859, 868, 893, 901, 905, 910, 911,
919, 920, 923.
Juramentado: 337, 389-391, 402, 408-410, 426,
489, 490, 518.
Juramentado: 709, 901-903, 906, 907, 950, 951.
Juramento: 352, 354, 355, 358, 371, 391, 399,
402, 406, 407, 409-421, 423, 427, 428, 435,
438-441, 443, 444, 457, 466, 468, 470, 485,
493, 494, 515, 520, 570, 594, 597, 621, 631,
635, 638-640, 650, 653, 657.
Juramento: 6, 32, 44, 64, 65, 68, 114, 122, 125,
126, 147, 156, 157, 177, 181, 196, 207, 209,
218, 230, 235, 236, 249, 276, 283, 285-295,
297, 299, 304, 307, 308, 310, 311, 313, 314,
322.
Juramento: 676, 683-685, 690, 706, 712, 725,
788, 789, 829, 848, 867, 869, 875, 876,
880-886, 898, 916, 917, 923.
Jurar: 352, 354, 358, 359, 363, 457, 458, 466,
468, 469, 521, 562, 621, 622, 631.
Jurar: 6, 32, 114, 121, 122, 141, 176, 181, 209,
214, 235, 236, 246, 262, 303, 333.
Jurar: 660, 689, 690, 757, 867, 919-921.
Jurisdicción: 337, 353, 357, 360, 361, 363, 379,
387, 408, 424, 435, 453, 455, 464, 467, 468,
490-492, 500, 502, 503, 522, 523, 563,
587-589, 612, 614, 622, 626, 628, 634-639,
651.
Jurisdicción: 6, 8, 12, 14-18, 20, 24, 27, 47-51,
61, 64, 65, 73, 102, 110, 135, 136, 154, 156,
165, 172, 173, 178, 185, 187, 202, 205, 218,
228, 231, 249, 269, 283, 318, 324.
Jurisdicción: 672, 673, 677, 678, 686, 690, 692,
696, 734, 758, 761, 766, 768, 772, 777, 788,
819, 832, 835-839, 849, 852, 859, 860, 867,
874, 878, 884, 894, 893, 895, 897, 899, 900,
910, 915, 920, 922-924.
Juro: 113, 114, 139, 141, 174, 195-198, 233, 256,
257, 282, 285, 287, 289-291, 293-295, 297,
306-309, 311, 313.
Juro: 354, 393, 407, 410, 416, 511, 627, 628,
635.
Juro: 683, 788, 789, 819, 848, 849, 916, 919,
924.
Justicia: 1, 4, 12-14, 25, 27, 28, 36-38, 42, 52,
53, 62-64, 67, 68, 70, 72, 73, 76, 92, 93, 99,
102, 110, 115, 116, 121, 123, 125, 126, 135,
136, 138, 140, 141, 144, 147, 154-156, 158,
165, 166, 170, 171, 174, 176-179, 185, 186,
191-193, 200, 202, 205-207, 209, 210, 212,
216-220, 225-228, 230-232, 234, 236-242,
244, 248-252, 262, 264, 266, 267, 269, 270,
273, 275-277, 279, 280, 282, 288, 298-300,
302, 314-321, 323, 325, 327-329.
Justicia: 336, 337, 339, 340, 342, 349, 350,
356-358, 360-363, 365-371, 379, 382, 387,
397, 400, 402, 406-408, 415-419, 422, 435,
440, 449-452, 462, 468, 479, 481, 488,
492-497, 508-510, 514, 517, 522, 557, 563,
565, 566, 568-570, 575, 577, 578, 581,
583-587, 589, 590, 595, 601, 606, 610, 612,
613, 621, 626, 628, 630, 632-635, 637,
641-643, 645, 647-651, 654, 656.
Justicia: 659-666, 668-672, 675, 676, 680, 681,
684, 686, 687, 689-691, 693, 694, 696, 699,
700, 702-705, 709, 712-715, 717, 718, 722,
725, 727-731, 733, 735, 736, 758, 761-763,
765, 770-783, 790, 797, 798, 830, 831,
835-838, 841, 842, 846, 850-852, 854, 857,
859, 860, 863-867, 874, 879, 888-898, 900,




Justificación: 677, 679, 692.
Justificar: 209, 213, 233, 235, 245.
Justificar: 441.
Justificar: 679, 890.
Juzgado: 399, 441, 458, 492, 497, 594, 596, 597,
629, 631, 633, 651.
Juzgado: 679, 687, 698, 722, 774, 781, 831, 849,
867, 868, 894, 899, 950.
Juzgado: 7, 13, 14, 33, 50, 64, 79, 83, 93, 100.
Juzgar: 13, 14, 52, 93, 308, 310, 312, 313, 323.
Juzgar: 499, 503, 634, 651.
Juzgar: 866, 899.
L(l)anda-e: 119, 124, 327.
Labor: 724, 1013, 1032, 1048, 1050.











Lana: 725, 1019, 1027, 1042.
Lance: 645.
Lanza: 381, 392-398.




Latín: 466, 469, 505, 632.
Latín: 691.








Lego: 491, 588-590, 596, 634-639.
Lego: 801, 866, 873, 878.
Legos: 329.
Legua: 612, 613, 653.
Legua: 682, 832, 910.
Legumbre: 559.
Legumbre: 707.
Leña (leynna): 486, 487, 507.
Leña (llenna): 725, 918.
Leña: 118, 327.





Letrado: 357, 380, 388, 389, 453, 484, 513-515,
523, 527, 528, 564, 594, 627.
Letrado: 56, 65, 100, 148, 155, 278, 333.
Letrado: 689, 699, 700, 704-707, 734, 766, 774,
781, 875, 911, 916, 920, 921, 951.
Levantamiento: 261.
Ley: 352, 354, 363, 367, 370, 371, 379, 386, 387,
394, 400, 458, 468, 487, 494, 519, 523, 562,
563, 583, 587, 589, 594, 612, 626-629,
654-656.
Ley: 4, 12-15, 30, 31, 45, 50-53, 63-65, 101, 102,
109, 111, 120, 125, 127, 135, 136, 139, 140,
151, 153, 155, 164-167, 175, 182, 189, 196,
205, 230, 234, 273, 274, 278, 279, 315,
323-326.
Ley: 680, 689, 714, 717, 727, 757, 758, 761,
764-767, 768, 796, 839, 840, 845, 849,
862-864, 866, 873, 874, 887, 893-895, 897,




Libertad: 708, 721, 768, 783, 832, 836, 874, 900,
920, 921, 949, 950.
Libertad: 93, 264.
Libertado: 900.
Libra: 455, 510, 521, 528, 537, 617, 655, 656.
Libramiento: 29, 58, 59, 92, 108, 113, 131, 133,
138, 188, 268, 298, 303, 315, 317, 320-322.
Libramiento: 471, 481, 535, 570, 571.
Libramiento: 738, 785, 871, 978.
Libranza: 133, 143, 196.
Libranza: 383, 385.
Libranza: 864, 895, 899.
Librar: 393, 395, 397, 457, 460, 461, 493, 498,
517, 630.
Librar: 6, 29, 81, 126, 130, 142-144, 177, 200,
215, 239, 263.
Librar: 726, 766, 849, 866, 867, 871, 896, 898.
Librería: 963.
Libro: 354, 393-396, 460-462, 571.
Libro: 58, 130, 139, 142, 144, 145, 195, 196, 198,
199.
Libro: 789, 799, 879, 919.
Licencia: 336, 409, 412, 493, 511, 531, 571, 572,
606, 607, 622.
Licencia: 39, 153, 165, 166, 168, 173, 175, 183,
222, 255, 260.
Licencia: 669, 670, 676, 689, 693, 694, 704, 706,
707, 724, 725, 756, 760, 766, 794, 822, 823,
842, 845, 849, 878, 916-918, 951.
Licenciado (liçençiatus): 340, 342, 353, 356,
367-371, 380, 381, 383-386, 398-400, 402,
405, 406, 409, 410, 432-434, 452, 464, 480,
482, 486, 490, 491, 495-498, 500, 502, 503,
506, 509, 512-514, 518, 529, 531, 538, 557,
564-566, 569, 570, 573, 578, 581, 583, 584,
587, 593, 595-597, 599, 602, 603, 607, 613,
618, 619, 621, 634, 642, 647, 649.
Licenciado (licenciatus): 54, 123, 135, 145, 147,
165-167, 170-180, 191, 194, 221, 223, 229,
231, 232, 253, 264, 266-269, 274, 275, 281,
316, 326, 329.
Licenciado (licenciatus): 660, 661, 668, 670-672,
676, 692, 694, 696, 697, 699-701, 703, 704,
719, 727, 728, 731-733, 764, 767, 768, 770,
771, 773-778, 780, 781, 790, 791, 793-798,
821-823, 831, 836, 837, 839, 843, 845-849,
851, 853, 855, 857, 858, 861, 865, 896, 898,










Límite: 348, 419, 455, 464.
Límite: 910.
Limosna: 472, 474, 475, 516, 517, 573, 622, 624.
Limosnero: 494.
Linaje: 26, 27, 165, 228, 230-232, 275, 277.
Linaje: 370.
Linde: 402, 442.
Lindero: 119, 120, 162, 282, 299.
Lindero: 409.
Lindero: 905, 907.





Litigante: 699, 718, 774, 781.
Litigar: 48, 49, 206, 231.





Llamamiento: 26, 48, 71, 97, 98, 185, 202, 205,
208, 213, 215, 228, 229, 231-235, 245, 247,
316, 318.
Llamamiento: 348, 439, 456, 465, 473, 475, 512,
578, 605, 630.
Llamamiento: 696, 919.
Llamar: 359, 439, 478, 479, 503.
Llamar: 660, 679, 687, 773, 779, 797, 830, 864,
911.
Llamar: 90-92, 122, 182, 187, 209, 210, 214, 228,
231, 236, 237, 246, 263, 319.
Llano-a (lanna): 353, 470, 471.
Llanto: 528.
Llave: 354, 533.




Logro: 15, 51, 329.
Lozanía (leoçania): 723, 757, 761.
Lucha: 325.
Luenga: 22-25, 93, 124, 126, 302, 320.
Luenga: 443, 492, 509, 522.
Lugarteniente: 12, 13, 61, 63, 66, 67, 76, 89, 90,
115, 116, 119, 151, 160, 170, 200, 207-209,
211-219, 226-236, 238-241, 243-250, 269,
272, 279, 303, 327.
Lugarteniente: 338, 339, 341, 342, 361-363, 392,
396-398, 479, 493, 589, 630, 651.
Lugarteniente: 664, 668, 672, 680, 681, 683, 685,
687, 698, 735, 767, 791, 821, 845, 849, 850,





Madera: 284, 286, 290, 298, 314, 317, 320, 321,
327.
Madera: 403, 485-487, 525, 558, 559, 576, 639,
657.
Madera: 725, 880, 881, 907, 918.
Madero: 403.
Madre: 136, 332.
Madre: 352, 355, 376, 418, 425, 557, 599.
Madre: 674, 698, 720, 721, 725, 732, 764, 804,
848, 860, 861, 936, 938-943, 945, 949, 952,




Maestre: 479, 541, 544, 557-561, 573-577, 610,
623.
Maestre: 665, 694, 751, 818, 834, 895, 930, 981.
Maestro: 125, 126.
Maestro: 517, 534, 560, 592, 594.
Maestro: 661, 662, 944.
Maitines: 600.
Maldición: 402, 408.
Maldición: 861, 863, 911.
Maldito: 861.
Maleficio: 53, 316, 324, 325.
Maleficio: 702, 703, 910.
Malfechor: 350.
Malfechor: 39, 276.
Malicia: 36, 37, 126, 268, 318.
Malicia: 509.
Malicia: 712, 899.




Manceba: 347, 414, 415.
Manceba: 718, 927, 937.
Mancebo: 25.
Manda: 401, 476, 501, 601, 617, 625.
Manda: 912.
Mandador: 488.
Mandamiento: 14, 25, 26, 36, 37, 47, 49, 61, 64,
69, 72, 74, 89-94, 98-100, 118, 120, 121, 124,
126, 153, 154, 168, 183, 196, 202, 204, 206,
209, 212, 214, 215, 218, 223, 229, 231, 232,
235, 238, 241, 244, 246, 247, 250, 255,
260-263, 269, 271, 272, 278, 280, 281, 286,
302, 317-320.
Mandamiento: 338, 340-342, 351, 352, 371, 372,
385, 386, 407, 430, 433-435, 449, 467, 472,
474-476, 484-488, 491, 493, 494, 502, 503,
515, 567, 578, 581, 584, 597, 617, 619, 627.
Mandamiento: 675-678, 680, 693, 694, 709, 711,
712, 715-717, 746, 762, 765, 768, 769, 779,







Mannes: 266, 268, 269.
Mantel: 508.
Mantel: 928, 938, 941.
Mantenimiento: 116, 118, 124, 125.
Mantenimiento: 354, 381, 426, 494, 495, 510,
520, 619, 646.





Manzana: 906, 1016, 1025.
Manzanal (maçalnal, maçançanal): 904-907,
952-959, 961-963, 965-978, 982, 984, 985,
991, 993-995, 998-1000, 1002-1008, 1010,
1012-1019, 1022-1024, 1026, 1027,
1029-1033, 1035-1054.
Manzanal: 390, 391, 403, 404, 424, 429, 430,
438, 442, 539, 541, 627.
Manzano: 390, 403, 427, 428, 444, 539-541, 627.
Manzano: 901-907, 952-961, 964-986, 991-997,
999-1003, 1005-1055.
Mar: 394, 453, 473, 478, 479, 521, 612, 613, 650.
Mar: 680, 682, 695, 698, 717, 719, 726, 763, 772,
773, 777, 778, 780, 782, 789, 791, 792, 795,






Marco: 575, 638, 639, 656.
Marco: 841, 945-947, 968.
Mareante: 392-397.
Marido: 377.
Marido: 718, 815, 942, 998.
Marinero: 478, 479, 579, 580, 585, 586.
Marinero: 664-666.
Mariscal: 147.
Marqués-a: 353, 355, 356, 361, 368, 381, 392,
450, 451, 460, 478, 492, 497, 509, 510, 565,
568, 577, 580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Marqués-es: 124, 276.













Mayordomo: 462, 480-482, 491, 508, 542,
559-561, 570, 571, 598, 600, 619, 620,
625-627, 629.
Medianero (medianedo): 725, 886.
Medida: 504, 507, 508, 524-526, 528, 532, 537,
558, 559, 568, 569, 574, 575, 586, 587,
616-618, 654-657.
Medida: 692, 693, 845, 846, 858, 878, 880, 901,
923, 945.
Medimiento: 907.




Mejoramiento: 719, 721, 952.
Melena: 418.
Memorial: 507, 650.
Memorial: 673, 734, 735, 858, 901, 907.
Mena: 1035.
Menor: 336, 373, 375, 514, 560, 621, 622, 629,
631, 644, 655.
Menor: 6, 15, 31, 33, 50, 83, 89, 126, 130, 133,
134, 205.
Menoscabo: 380, 477, 566, 585, 624.
Menoscabo: 5, 22, 59, 68, 93, 102, 110, 113,
155, 222, 255, 259.
Menoscabo: 727-731, 733, 875.
Menospreciamiento: 910.
Menosprecio: 1, 4, 37, 135, 166.
Menosprecio: 762.
Mensajero: 7, 97, 192.
Mensajero: 752, 843.
Mensajero-a: 527, 529-531, 535, 575.
Menudo: 358, 454, 508, 520, 521, 571, 604, 655.
Menudo: 668.
Mercadería: 15, 51, 124-126, 177, 179.
Mercadería: 478-482.
Mercadería: 670, 671, 898, 916, 950.
Mercader-o: 478, 480-482, 509, 542, 546, 547,
554, 561, 616, 618.
Mercader-o: 62, 66-74, 76, 77, 80, 81, 84, 88-95.
Mercader-o: 679, 725, 772, 777, 869, 879, 908,
950, 951, 1048.
Mercado: 371, 402, 415, 426, 454, 511, 533, 612,
614, 656.
Mercado: 65, 74, 125, 155, 199, 258, 284.
Mercado: 674, 677, 678, 681-683, 724, 725, 741,








Merindad: 339, 352-354, 356, 363, 406, 408,
448-452, 464, 470, 471, 486-488, 499, 500,
502, 511, 561, 562, 564, 565, 567, 610-612,
618, 619, 630, 632, 634-641, 651, 654-656.
Merindad: 664, 666, 667, 717, 726, 735, 738,
767, 785, 786, 817, 836, 837, 839, 840, 859,
860, 878, 915, 920.
Merindad: 8, 18, 41, 62, 72, 73, 89, 91, 115-120,
152, 189, 190, 196, 199, 200, 202-209,
212-220, 223, 225-230, 232, 234, 238, 239,
242-248, 250, 251, 257-259, 265, 266, 278,
282-284, 286, 291, 294, 295, 299, 302, 304,
306-311, 313, 314, 316, 318, 320-322,
325-328.
Merino: 12, 13, 25, 46, 53, 61, 115-121, 124, 129,
137, 163, 170, 172, 185, 186, 191, 225-227,
271, 272, 277, 279, 327.
Merino: 339, 341, 342, 360, 361, 381, 387, 492,
494, 499, 618, 651, 654.
Merino: 672, 721, 724-726, 735, 836, 837, 879,
896.
Merinochico: 158, 159.
Mérito: 141, 215, 247, 323.
Mérito: 481.
Mérito: 666, 774, 780.
Mesa: 920, 980.
Mesón: 499.
Mesón: 670, 671, 673, 923.
Mesonero: 445, 540, 641.
Mesonero: 670, 671, 673, 676, 681, 758, 878,
923, 926.
Miaja: 724.
Miedo: 174, 204, 205, 229, 230, 233, 243.




Ministro: 356, 371, 582, 584.
Ministro: 703, 878.
Minoridad: 332.
Misa: 135, 136, 207, 234.




Miserable: 377, 378, 557, 589, 611.






Moderación (moderança): 125, 306.
Moderación: 770.
Moderar: 611.
Moderno: 500, 592, 593, 599.
Mojón: 335-337, 389-391, 402-404, 407-409, 412,
413, 423-425, 427-429, 436, 437, 439,
441-445, 465, 466, 470, 471, 494.






Molinero: 335, 337, 374, 377.
Molinero-a: 911, 927, 942, 944, 973.
Molino: 337, 403, 404, 417, 421, 423-425, 430,
438, 446, 447.
Molino: 724, 799, 813, 814, 816, 819, 909, 952,
959-963, 965, 967, 969, 972, 978, 980-982,
984, 993, 994, 996, 1005, 1007, 1009, 1010,
1012, 1022, 1030-1033, 1037, 1038, 1042,
1044, 1045, 1051, 1052.
Monasterio: 457, 461, 462, 580-582.
Moneda: 15, 46, 51, 62, 94, 101, 104-106, 109,
123, 124, 128, 131-133, 153, 218, 221, 237,
242, 249, 252.
Moneda: 356, 358, 360, 378, 386, 387, 457, 460,
461, 519, 529, 531, 532, 534, 538, 627.






Montanza: 2, 4, 5, 68.
Montanza: 388, 624-626, 628.
Montanza: 974, 980.
Montaña: 893, 913.
Monte: 109, 110, 115-120, 327, 328.
Monte: 335, 336, 347, 391, 403, 406, 409-413,
419, 431, 432, 438, 444, 468, 485-488, 490,
491, 495-497, 507, 529, 532, 535, 536, 571,
647, 648, 650-653.
Monte: 724, 726, 861, 901, 903-906, 917, 918,
952-963, 965-967, 971-973, 975, 977, 979,
981, 983-986, 993-995, 1000, 1003-1007,
1009, 1011, 1013, 1015, 1018, 1021-1024,
1026, 1029-1034, 1036-1042, 1044, 1045,
1047-1049, 1051-1054.
Montecillo: 389.
Montecillo: 957, 965, 968, 970, 974-976, 978,
985, 994, 1006, 1034, 1036, 1039, 1040,
1042, 1044, 1047, 1049, 1050, 1052-1054.
Monumento: 352, 537.
Morada: 359, 447.
Morada: 660, 801, 830, 921, 980, 984, 1041.
Morador: 1-3, 8, 15-17, 21-23, 28, 29, 31, 38, 40,
46, 51, 61, 68, 76, 82, 85, 98, 106, 128, 134,
152, 166, 168, 176, 177, 179, 180, 183, 192,
193, 200-202, 204, 205, 207-210, 225, 226,
243, 245, 246, 248-251, 282, 284, 285, 298,
301, 305, 312, 313, 318-321, 324-328.
Morador: 354, 356, 369-371, 384, 406, 410, 412,
450, 453, 454, 464, 465, 467, 470-473, 481,
482, 486-489, 491, 497, 511, 516-518, 524,
525, 558, 561, 562, 564, 568, 573, 578, 579,
615, 635, 638, 646, 651-653.
Morador: 668, 670, 671, 673, 674, 689, 702, 711,
713, 719, 724-727, 738, 756, 764, 765, 775,
781, 799, 800, 803, 812-814, 816, 819, 835,
846, 850-852, 868, 869, 914, 923, 945, 950.
Moro: 372, 378, 388, 389, 402, 408, 409, 457,





Mostrador: 6, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 88.
Mostrador: 630.
Mozo: 19, 31, 35, 40, 45, 59, 66, 75, 101, 103,
114, 148-150, 163, 197, 242, 272.
Mozo-a: 335, 338, 346, 347, 349, 350, 353, 355,
402, 405, 406, 409, 410, 427, 428, 463, 507,
508, 515-517, 521, 527, 533, 537, 538, 541,
563, 564, 591, 616, 620, 624, 643, 644.
Mozo-a: 672, 740, 741, 747-750, 753, 764, 767,
800, 802, 805, 811, 812, 816, 817, 832, 833,
862, 904, 905, 925, 928, 930, 933, 938, 940,
1016, 1031, 1037, 1045.
Mudanza: 774, 781.
Mudar: 370.
Muerte: 369, 415, 433, 449, 450, 465, 470, 488,
509.
Muerte: 4, 9, 36, 37, 41, 135, 136, 165, 185, 192,
207, 224, 225, 228-235, 239, 244-251, 261,
277, 282-284, 301, 302, 305, 316, 318, 319,
322-325.
Muerte: 662, 722, 723, 725, 734, 768, 842, 897,
910.
Muerto: 38, 229, 288, 291, 306.
Muerto: 721, 766, 912.
Mujer: 336, 348, 352, 354, 355, 359, 375, 384,
414, 419, 422, 425-427, 447, 508, 520, 521,
538, 540, 557, 581, 584, 611, 636-639.
Mujer: 6, 31, 38, 88, 162, 180, 208, 235, 241,
252, 262, 264, 275, 282, 331.
Mujer: 660, 670, 671, 673, 674, 676, 679, 680,
702, 709, 718, 723, 799-819, 830, 861, 866,
908, 909, 929, 932-934, 936-941, 943, 944,
952-954, 958, 960, 961, 967, 994, 1002, 1005,
1030, 1033, 1035, 1037, 1046, 1050.
Mula de albarda: 21.
Mulatero: 2-4, 21, 303.
Mulatero: 341, 347, 537, 619, 641, 642.
Mulatero: 756-761, 782, 783, 878, 922, 923, 934,
940, 971.
Mulo-a: 335, 353.
Mulo-a: 682, 725, 756, 758, 861, 882, 893, 958,
966, 971, 976, 1009, 1021.
Multa: 160.
Multar: 923.
Mundo: 335, 387, 407, 410, 416, 466, 469, 563,
628.
Mundo: 687, 869, 872, 924.
Muro: 126, 163.
Muro: 336, 337, 348, 350, 364, 430, 431, 449,
541, 620, 624.
Muro: 723, 726, 910.
Nabanas: 415.
Nación: 780.
Nao: 400, 478, 481, 482, 586.
Nao: 665, 896-898, 963.
Narración: 8, 136.
Natura: 4, 32, 53, 83, 181, 215, 239, 247.
Natura: 457, 646.
Natura: 867, 868.
Natural: 354, 371, 474, 478, 560, 567, 581, 584,
590, 591, 610, 645, 649, 656.
Natural: 5, 13, 92, 94, 124, 152, 183, 282, 299,
321, 326, 332.
Natural: 687, 765, 767, 791-795, 823, 840, 847,





Necesidad: 335, 340, 364, 422, 474, 511, 512,
517, 572, 600, 606, 611, 612, 645-647, 649.
Necesidad: 673-679, 685, 696, 746, 755,
771-774, 776, 777, 781, 783, 778, 779, 841,
842, 877, 878, 896, 897, 914, 918, 948.





Negociar: 689, 893, 916.
Negocio: 20, 27, 28, 49, 121, 122, 138, 171,
174-182, 202, 208-210, 213, 215, 225-227,
232, 233, 236, 240, 241, 245.
Negocio: 357-359, 361, 452, 458, 468, 499, 503,
506, 529, 570, 616, 621, 622.
Negocio: 712, 718, 756, 757, 760, 761, 764,







Noche: 355, 417, 454, 532, 600, 601.
Noche: 41, 271, 327.
Noche: 832, 910, 911.
Nogal (mogal): 441.
Nombramiento: 368.
Nombramiento: 764, 788, 914.
Nómina: 142, 144, 145, 195, 198.
Nómina: 393-396, 461.
Nómina: 739, 785, 925, 926, 928.
Notario: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 20, 24, 30,
32, 33, 35, 38-40, 42, 45, 53, 59, 60, 66, 67,
70, 75, 77-81, 83-86, 89, 90, 95, 96, 99, 102,
107, 111, 113, 114, 127, 135, 137, 145, 151,
155, 160, 164, 169, 170, 184, 188-190, 197,
201, 223, 224, 253-258, 260, 261, 266, 269,
271, 284, 286, 298, 300, 303, 314, 317,
319-321, 329-331.
Notario: 338, 355, 380, 381, 384-386, 388, 394,
395, 398, 406, 408, 453, 456-459, 463, 469,
472, 473, 475, 480-482, 486, 489, 499,
502-504, 515-517, 519, 523-525, 560, 561,
563, 565, 567, 573, 579, 585, 588-592, 594,
595, 602, 603, 609, 614, 627, 632, 633, 639,
640.
Notario: 661, 663, 664, 666, 692, 697, 701, 708,
717, 737, 738, 742, 744, 745, 756, 759, 761,
764, 786, 787, 789, 809, 817, 831, 833, 839,
840, 844, 845, 847, 848, 855, 856, 858, 862,
863, 865, 868, 870.
Noticia: 17, 41, 47, 81, 94, 117, 118, 140, 147,
171, 178, 191, 199, 202, 207, 208, 228,
233-235, 240, 241, 262, 267, 301, 318, 325.
Noticia: 359, 370, 490, 635-639, 645, 646.
Noticia: 659, 660, 664, 673, 676, 709, 711, 769,
779, 859, 864, 947, 948.
Notificación: 104, 317.
Notificación: 484.
Notificación: 715, 769, 864, 876, 910.
Notificar: 126, 177, 192, 206, 207, 211, 233, 243.
Notificar: 363, 492, 616, 621.







Nulidad (mulidad): 65, 120, 172, 174, 228, 230,
231, 257, 262, 267, 301.
Nulidad: 771, 774, 776, 780, 830, 891.
Numeración: 708-714, 716, 819, 887, 888-892.
Numerador: 711, 713, 714, 888.
Nuncio: 694.
Obedecer: 37, 79, 317.





Obispado: 23, 35, 40, 79, 81, 329.
Obispado: 501, 558, 591, 599, 656.
Obispado: 694, 701-703, 844, 859, 862.
Obispo (episcopus): 17, 21, 23, 24, 54, 135-137,
147, 194, 326, 329, 330.
Obispo (episcopus): 498-500, 502, 503, 506,
587-589, 591, 594, 602, 613, 630, 632,
635-639.
Obispo (episcopus): 660, 668, 669, 671, 672,
694, 853, 857-859, 875.
Objeto: 577, 621.
Objeto: 867.
Obligación: 351, 378, 380, 389, 476, 477, 596,
598, 616, 622, 625, 655, 656.
Obligación: 664, 665, 689, 690, 723, 758, 759,
766, 767, 783, 797, 842, 866, 868, 920, 921.
Obligación: 7, 33, 50, 62, 66, 72, 75, 76, 78, 80,
83, 84, 87, 88, 93, 103, 108, 111, 141, 153,
158, 160.
Obligado: 348, 383, 397, 455, 463, 476, 477, 482,
488, 500, 504, 505, 511, 515, 521, 522, 575,
579, 585, 588, 600, 601, 602, 612, 622, 633.
Obligado: 683.
Obligado: 7, 20, 112, 144, 153, 198, 301, 302.
Obligar: 622.
Obligar: 7, 86, 109, 153.
Obligar: 790.
Obra: 405, 427, 435, 471, 494, 517, 560, 561.
Obra: 68, 283, 299, 321.






Observar: 757, 761, 834.
Obstáculo: 141.
Océano: 695, 698, 717, 719, 763, 789, 791, 792,










Oficial (ofial): 336, 351, 353, 360-371, 381, 392,
394, 397, 419, 436, 439, 440, 445, 448, 449,
451, 455, 459-461, 465, 466, 469, 473, 474,
476, 479, 492-494, 499, 509, 513, 516, 517,
520, 524, 556, 568, 570-573, 577, 581, 584,
588, 589, 610, 632, 649, 650, 654, 655.
Oficial: 666, 672, 673, 683, 687, 692, 698, 703,
705, 706, 712, 718, 720, 725-733, 735, 788,
833, 841, 842, 854, 856, 857, 864, 867, 868,
879, 882, 895, 896, 901-904, 906-910, 914,
915, 919, 920, 923.
Oficial: 9, 11-15, 25, 27, 29, 31, 45-47, 63, 64,
70, 72, 75, 81, 104-106, 115, 121-126,
128-132, 134, 137, 138, 140, 141, 144-146,
153, 164, 170, 171, 175-178, 185, 188, 189,
191, 195, 199-201, 207, 209, 216, 217, 219,
220, 226, 227, 232, 234, 236, 237, 242, 244,
248, 250, 251, 253, 273, 275, 305, 307-313,
318, 325, 327, 328.
Oficio: 24, 32, 33, 53, 65, 68, 113, 125, 126, 155,
156, 170, 176, 178, 191, 193, 201, 204, 205,
207, 208, 212, 213, 215, 216, 218, 219, 222,
231, 233-235, 240, 244, 245, 247, 248, 250,
254, 255, 259, 262, 268, 275, 277, 278, 282,
283, 298, 306, 309, 311, 315, 317, 319, 323,
328.
Oficio: 341, 355, 367, 369, 372, 400, 407,
492-494, 496, 505, 520, 524, 556, 566-568,
570, 588, 598-600, 625, 626, 631, 633, 635,
649.
Oficio: 664, 668, 670, 688, 695, 696, 702, 703,
712, 718, 732, 733, 735, 763-767, 771-773,
777-780, 782, 789-791, 794-796, 821, 822,
828, 838, 845-848, 850, 852, 854, 857, 864,
879, 883, 890, 897, 899, 914, 915, 918, 921,
923, 924, 948.
Ofrecimiento: 225.
Oidor: 362, 368-372, 384, 457, 514, 621, 640,
654.
Oidor: 6, 12, 13, 32, 53, 126, 154, 277, 264, 275,
327.
Oidor: 672, 684-686, 688, 690, 866, 895, 922.
Ojesa: 726.
Olmedal: 353-355, 431, 436, 439, 485, 535, 544.

















Orden: 352, 370, 433, 436, 460, 465, 500, 501,
505, 557, 581, 582, 594, 597, 610, 622.
Orden: 661, 666, 709, 766, 859, 895, 912, 913.
Orden: 73, 93, 124, 136, 173, 203, 264, 274, 276,
278, 301.




Ordenanza: 25, 52, 53, 61, 79, 139, 165, 167,
175, 196, 199, 273, 274, 278, 325.
Ordenanza: 335, 336, 351, 354, 364-366,
368-371, 394, 449, 454, 455, 476, 487, 519,
522, 564-566, 570, 571, 573, 641, 642, 656.
Ordenanza: 662, 764, 788, 789, 794, 832-834,
836, 847-849, 853-856, 877, 879, 880, 910,
919-921, 923.
Ordenar: 449, 484, 536, 539, 594.
Orilla: 430, 436, 437, 439-443.
Orilla: 908.
Orillano: 336.
Ornamento: 622, 624, 627.
Oro (doro): 2, 4, 7, 22, 62, 63, 66-70, 72-74, 76,
80, 81, 84, 88-92, 94, 95, 124, 160, 167, 171,
177, 191, 197, 263, 264, 266.
Oro (doro): 353, 361, 385, 446, 447, 473-475,
506, 529, 531, 534, 538, 552, 554, 585, 586,
594, 629, 632, 638, 639.
Oro: 674, 677, 679, 683, 685, 760, 785, 872, 908.
Orrigado: 369.
Osadía: 680.
Osado: 136, 177, 230, 325.
Osado: 340, 341, 371, 476, 584, 611.
Osado: 668, 669, 680, 723, 726-732, 832, 834,
911.
Ostiguero: 468, 555, 645.
Otero: 445, 470.
Otorgamiento: 3, 7, 59, 66, 75, 77, 78, 80-82,
84-86, 98, 103, 111, 189, 190, 197, 230, 269.
Otorgamiento: 351, 380, 388, 396, 459, 469, 502,
517, 523, 564, 595, 596, 598, 623, 624, 627,
629, 632, 633.
Otorgamiento: 692, 725, 761, 866, 868-870, 873.
Otorgante: 625.
Otorgante: 692, 870.
Otorgar: 6, 29, 31, 48, 75, 76, 78, 80, 83, 84,
86-88, 111, 139, 140, 188, 271.












Pacto (patyo): 864, 865, 867, 869, 872-874.
Pacto: 17, 18.
Pacto: 628.
Padecer: 234, 282, 299, 322.
Padecer: 674.
Padre: 12, 15, 36, 43, 50, 52, 53, 135, 185, 195,
198, 199, 278, 282, 283, 294, 297, 329, 333.
Padre: 335, 352, 362, 368, 372, 393, 396-398,
412, 414, 416, 418, 419, 426, 433, 439, 444,
457, 499, 500, 503, 529, 588, 592-594, 596,
599, 602, 654, 655.
Padre: 661, 668, 670-672, 674, 687, 694,
698-700, 719-721, 725-732, 763, 764, 766,
770, 791-793, 821, 842, 861, 863, 870, 871,
875, 894, 907, 930, 950, 951, 958, 960, 1017.
Padrón: 342, 372, 474, 527, 528, 533, 534, 551,
555-559, 574, 576, 616, 617.
Padrón: 54.
Padrón: 709, 754, 828, 879, 888, 924, 936, 945,
951, 964, 990, 1031.
Paga: 386, 398, 479, 505, 523, 531, 562, 579,
580, 585, 586, 628.
Paga: 6, 59, 65, 101, 108, 109, 153, 155, 329.
Paga: 666, 679, 707, 738, 739, 742, 782, 783,
790, 898.
Pagamiento: 152.
Pago: 348, 357, 360, 379, 382, 386-389, 397,
398, 450, 458, 462, 463, 466, 473, 474, 498,
501, 503, 508, 523, 526, 527, 532, 534, 538,
551, 556, 563, 570, 571, 573, 585, 586, 606,
619, 622, 637, 647.
Pago: 6, 23, 29, 44, 46, 57-59, 64, 101-103, 105,
107, 108, 110, 112, 114, 128, 133, 144, 147,
155, 160-163, 172, 188-190, 200, 201, 221,
252, 263, 270.
Pago: 663, 666, 679, 684, 690, 691, 707, 739,
742, 756, 785, 867, 871, 881, 883, 884, 908,
925-945.
Paja: 455.
Palabra: 354, 362, 402, 408, 409, 414, 416, 427,
597.
Palabra: 6, 68, 157, 174, 197, 228, 229, 276, 278,
296, 306, 309, 310, 312, 314.
Palabra: 718, 757, 758, 765, 775, 782, 847, 848,







Pan: 379, 517, 524, 525, 532, 558, 563, 568, 569,
576-578, 606, 607, 609, 611, 612, 615, 619,
641, 645, 654-657.
Pan: 65, 102, 110, 123, 125, 155, 271, 329.
Pan: 669, 673-675, 678, 680, 682, 683, 685, 692,






Pañero: 341, 346, 369, 373, 375, 410, 412, 438,
446, 473, 518, 542-544, 546, 548-550, 630,
637, 644, 645.
Pañero: 740-742, 749, 750, 752, 753, 788, 818,
833, 834, 866, 875, 901, 905, 925, 928, 930,
931, 933, 936-941, 943, 944, 961, 975, 990,
996-1000, 1002, 1003, 1010, 1018, 1021,
1025, 1035, 1041, 1042, 1044, 1046, 1053.
Paño: 355, 384, 537.
Paño: 7, 15, 31, 35, 41, 51, 124, 125, 162.
Paño: 849, 932, 942, 1000, 1019, 1046.
Paraíso: 304.
Paraíso: 720, 721, 727-730, 906, 907.
Parcialidad: 125, 166, 264.
Parcialidad: 369, 370, 435.
Parcialidad: 706, 771, 776, 788, 789, 794.
Parcionero: 448.
Pared: 417, 423-425, 427, 428, 436, 437, 439,
443, 446, 447, 535.
Pared: 962.
Parentela (parentera): 231, 277.
Parentela: 407.
Pariente: 1-5, 9-11, 197, 203, 204, 229, 231, 232,
324, 325.
Pariente: 450, 474, 501, 581, 583, 584.
Pariente: 674, 735.
Parroquia (perrochia): 470, 596, 597.
Parroquiano (perrochano): 465, 466, 471, 486,
496, 595, 596, 598, 620, 622-625, 627, 628.







Partida: 34, 40, 65, 84, 160, 182.
Partida: 394, 410, 432, 435, 436, 438, 439, 442,
491.
Partida: 673, 674, 879, 901, 903, 905, 906, 1053.
Partido: 656, 657.
Partido: 688, 708, 910.
Pasaje: 429.
Pasaje: 665, 666, 907.
Pasamiento: 873.













Paz: 15, 51, 94, 165, 201, 204, 264, 276, 284,
285, 304.
Paz: 406, 453, 465, 469, 492, 535, 593, 596, 598,
599.
Paz: 687, 705, 757, 758, 842, 870, 921.
Peaje: 724-726.
Pecador: 296.




Pechero: 925, 928-930, 934.
Pecho (pechecho): 336, 514, 515.
Pecho: 26.
Pecho: 718, 800.
Pedazo: 918, 926, 932, 952, 956, 957, 959-962,
970, 972, 981, 982, 991, 994-996, 1002, 1009,
1021, 1022, 1029, 1031, 1034-1037,
1039-1045, 1050-1053.
Pedido: 28-30, 45, 46, 104-106, 128, 131-134,
137-140, 142-144, 161, 194-197, 199-201,
273.
Pedido: 382, 386, 393-397, 459, 461, 462, 474,
490, 514, 515, 518, 528, 533-536, 542,
552-555, 574.
Pedido: 866, 870, 871, 919, 920, 963, 964, 974,
978-980, 1031-1035, 1037, 1039-1041,
1043-1045, 1047-1054.
Pedimiento: 12, 20, 24, 34, 38, 39, 42, 59, 60,
64, 66, 72, 73, 75, 78, 80, 81, 84, 86-90, 92,
94, 95, 98, 102, 103, 108, 111, 116, 148, 151,
156, 158-160, 168, 169, 175, 176, 178, 183,
184, 188, 197, 202, 208, 212-219, 223,
228-231, 235, 238-251, 255-257, 260, 261,
269, 271, 277, 280, 316, 318, 319, 328, 331.
Pedimiento: 339, 341, 342, 351, 355, 379, 380,
383, 384, 386, 387, 389, 396, 402, 407, 408,
414, 433, 435, 448, 450, 451, 456, 457, 459,
469, 475, 476, 480-483, 488, 489, 491, 510,
516, 523, 524, 526, 561-564, 567, 573, 580,
586, 593-595, 598, 602, 603, 607, 610,
614-616, 621, 623, 627, 629, 640, 649.
Pedimiento: 659, 661, 663, 664, 667, 675, 676,
678, 681, 692, 693, 697, 701, 709, 710, 712,
714, 716, 717, 734, 737, 738, 742, 744, 745,
755, 761, 768, 769, 771, 772, 774, 776, 777,
780, 784, 787, 789, 829, 831, 834, 840, 848,
859, 864, 868, 870, 876, 878, 887, 891, 912,
924.
Pelea: 37, 289, 291, 292, 297.
Pelea: 478.
Pelear: 292, 294.
Peligro (periculidades): 676, 695, 757, 761, 870,
910.
Peligro: 205, 228, 231, 329.




Peltre (peltra, piltra): 937, 942.
Pena: 1, 4, 7, 9, 13-17, 23, 24, 26, 28, 36, 46,
50-53, 59-61, 64, 67, 71, 74, 83, 92, 93, 95,
98, 100-103, 106, 110, 111, 119, 123, 125,
126, 129, 134, 136, 141, 143, 147, 153-155,
165-167, 171-173, 175, 177, 179, 180, 182,
185-187, 193, 194, 196, 201, 210, 211, 217,
220, 221, 231, 234, 235, 237, 240-243, 249,
252, 261, 263, 271, 272, 274, 277, 278, 280,
282, 284, 285, 299, 301, 302, 304, 322, 325,
326, 329, 331.
Pena: 660, 662, 665, 668-671, 675, 676, 679,
686, 694-697, 699, 700, 712, 719, 723-735,
746, 756, 760, 762, 766-768, 770, 775, 776,
782, 786, 789, 790, 792-798, 822, 823, 831,
832, 834, 835, 837, 839, 846, 851-854, 856,
857, 860, 861, 866, 869, 872, 873, 875, 898,









Peña: 695, 697, 882.
Peón: 742, 743, 755, 785, 786.
Pérdida: 13, 155, 242.
Pérdida: 507, 528, 624.











Perjudicial: 387, 488, 511.
Perjudicial: 773, 779, 874, 889, 890.
Perjuicio: 364, 365, 440, 487, 488, 490, 505, 511,
512, 524, 572, 587-589, 593, 634, 635, 641.
Perjuicio: 48, 117, 138, 139, 172, 261.
Perjuicio: 659, 660, 662, 668, 670, 689, 694, 710,
716, 775, 778, 781, 793, 854, 874, 888, 890,







Pertenencia: 427, 436, 487.
Pertenencia: 952, 1043, 1044.










Pescado: 667, 668, 860, 916.
Pescuezo: 910.
Peso: 2, 4.
Peso: 337, 361, 362, 364-366, 400, 454, 455,
474, 475, 504, 507, 539, 569, 617, 655, 656.
Peso: 674, 734, 798, 872, 911, 923, 945, 946.
Pesquisa: 16-18, 20, 27, 136, 137, 205, 208, 212,
213, 215, 226, 227, 231-235, 245, 247, 282,
284, 298, 299, 301, 302, 314, 315, 318, 322,
323.
Pesquisa: 336, 361, 362, 381-383, 400, 409, 410,
460, 462, 468, 484, 493, 495, 589, 612.
Pesquisa: 721-723, 734, 797, 910.
Pesquisidor (pesquisores): 764, 767, 768, 797,
865, 897, 900, 916, 917, 922.
Pesquisidor: 147.
Pesquisidor: 361, 362, 364-367, 380, 383, 384,
398, 399, 401, 462, 489, 490, 497, 513, 529,
534, 535, 647.
Pestilencia: 572.
Petición: 358, 359, 362, 365, 369, 371, 389, 393,
395, 396, 399-401, 450, 451, 497, 503,
509-513, 532, 533, 556, 565, 568, 574, 577,
581, 583, 584, 587, 588, 595, 599, 603, 634,
635, 641, 642.
Petición: 6, 27, 40, 76, 110, 116, 120, 124, 136,
138, 140, 142, 148, 165, 166, 172, 175, 187,
195, 205, 207, 211, 212, 231-233, 238, 239,
243, 244, 257, 261, 262, 275, 329.
Petición: 659, 660, 668-670, 680, 684, 695, 698,
713, 714, 718, 764, 770-774, 776, 777, 779,
783, 790, 792-795, 797, 822, 835, 837, 838,
863, 887-889, 893, 895, 896, 898, 917.
Pie: 25, 229.
Pie: 355, 390, 427, 428, 442, 475, 489, 524,
539-541, 627, 650.
Pie: 695, 831, 893, 901-907, 910, 952-956,
959-961, 965, 967-969, 971, 972, 974-976,








Pieza: 410, 413, 432, 508, 585, 586, 638.
Pieza: 62-70, 76, 80, 81, 84, 89, 91, 94, 157.
Pieza: 724, 879, 881, 946, 947, 966, 967, 971,
979, 981, 1005, 1007.
Pil(l)a: 525.
Pila: 157, 158.
Pilar: 516, 517, 560, 561.
Piloto: 479.
Pino: 415, 436, 622.
Pino: 74, 258, 284.
Pino: 973, 1042, 1049.
Pintor: 344, 526, 644.
Pirata: 477, 478.
Pisón de pelaire: 909.
Pitanza: 600.




Placer: 688, 774, 781, 843, 913.
Plaga: 861.
Planta: 412, 444.
Plata: 356, 385, 532, 637-639, 656.
Plata: 7, 124, 160, 197, 281.
Plata: 883, 906, 916, 925, 929, 934, 938, 939,
943, 947, 954, 961, 963, 968, 973, 978, 983,




Platero: 753, 811, 905, 907, 938, 955, 968, 1036.
Platicar: 611.
Plato: 161, 162.
Plato: 933, 937, 943.
Plaza: 371, 417, 422-426, 428, 430, 431, 441,
449, 580, 612, 614, 632-634, 656.
Plaza: 674, 681, 769, 833, 834, 911.
Plaza: 77, 125, 159, 199.
Plazo: 336, 357-359, 363, 379, 396, 397, 399,
483, 507, 512, 515, 528, 563, 578.
Plazo: 660, 696, 722, 737, 797, 830, 871, 951.
Plazo: 7, 17-20, 24, 29, 46, 74, 78, 99, 102, 105,
106, 110-112, 121, 122, 128, 133, 134, 139,
140, 143, 144, 153, 155, 157, 176, 180-182,
185, 196, 200, 202, 206, 208-210, 212-214,
217, 235-238, 241, 244-246, 249, 262,
298-301, 303, 315-318, 320-323.
Plazuela: 441.
Pleito: 339, 341, 348, 356-359, 361-363, 365,
448, 449, 457, 458, 460, 464-467, 469, 470,
481, 483, 485, 486, 488, 493, 495-497,
511-513, 515, 522, 523, 527-529, 531, 535,
538, 562, 563, 565, 581, 588, 590, 592, 593,
596, 601, 602, 616, 621, 626, 628-635,
637-639, 647, 648, 650, 652, 653, 655.
Pleito: 6, 23, 31-33, 47, 48, 54, 64, 79, 93, 99,
100, 113, 115, 120-122, 137, 139, 140,
146-149, 171, 172, 174-182, 184, 186, 187,
191, 192, 202, 205, 206, 209-215, 217, 218,
225-227, 231-241, 243-247, 249, 250, 258,
262, 268, 275, 276, 279, 281, 298, 303-305,
314, 315, 317, 318.
Pleito: 660, 663, 664, 666, 671, 672, 679, 680,
683-686, 699, 705, 707, 715, 716, 718, 726,
771-774, 776-781, 829, 830, 835, 859,
866-870, 873, 874, 879, 881, 884-886,















Pobre: 699, 709, 735, 801, 809, 811, 813, 816,
818, 827, 933, 936.
Pobreza (prrobesa): 116, 124.
Pobreza: 557, 637.
Poder: 2, 6, 14, 26, 28-32, 45-47, 49, 50, 52, 58,
59, 61, 63, 64, 69-71, 74-88, 90-93, 95, 101,
106, 109, 110, 116, 121, 122, 128, 133, 134,
137, 139, 151-154, 168, 172, 173, 176, 181,
188, 190, 191, 196, 199, 200, 203, 206, 208,
213, 217, 220, 221, 228, 234, 235, 245, 252,
262, 275, 332.
Poder: 336, 350, 353, 358-360, 369, 370, 378,
379, 382, 384-388, 397, 399, 400, 405, 407,
408, 417, 424, 429, 434, 435, 438, 450, 453,
456-459, 462, 464-469, 473, 476, 479, 491,
493, 494, 496, 498-506, 512, 515, 522, 523,
534, 536, 557, 558, 560, 562, 563, 566, 568,
571, 576, 578, 581, 584, 589, 593-599, 606,
611, 616, 620-622, 624-633, 637.
Poder: 660, 664, 665, 669, 673, 675, 676, 678,
685, 689-692, 696, 701, 702, 704-707, 714,
725, 734, 735, 756, 758-761, 765, 767, 771,
773, 775, 777, 779-781, 789, 796, 830, 849,
857-860, 864-870, 874, 875, 877, 879, 880,
898, 911-918, 921, 923.
Poderío: 351, 466, 469.
Poderío: 6, 13, 33, 64, 97, 196, 231.
Poderío: 910.
Poderoso-a: 15, 50, 196, 203, 325.
Poderoso-a: 352, 357, 394, 395, 414-419,
421-423, 425, 428, 621, 649.
Poderoso-a: 776-780, 836, 888, 898, 917, 922.
Podiente: 888.









Portal: 1040, 1043, 1045.




Portazgo: 724, 726, 798, 894.




Posesión (pesesyon): 6, 48, 117, 119, 120, 138,
327, 328.
Posesión: 335, 361, 363, 364, 366, 367, 424,
443, 468, 485, 488, 490, 491, 501, 508, 590,
625, 651.
Posesión: 718, 759, 919, 921.
Posición: 32, 122, 181, 209, 236.
Posición: 675, 714, 867.
Poste: 445-447.
Poste: 908, 909.
Postura: 17, 103, 153, 165, 166, 175.
Postura: 335-337, 354, 449, 455, 476, 507, 535,
563, 628.




Prado: 436, 437, 440.
Prado: 799.
Pragmática: 278.
Pragmática: 568, 569, 589, 615, 643, 645-647,
655.






Preboste: 12, 13, 25, 46, 47, 61, 75, 77, 81, 82,
85, 103, 104, 106, 114, 115, 129, 132, 134,
142, 144, 151, 155, 158, 164, 170-172, 185,
191, 195, 199, 225-227, 271, 272, 277, 279,
327.
Preboste: 339, 342, 349-351, 360, 361, 383, 387,
392, 397, 481, 482, 492, 494, 499, 514, 515,
588, 610, 618, 651.
Preboste: 662, 672, 686, 710, 721, 724-726, 808,
816, 837, 876, 896, 938, 956, 980.
Preciadura: 372.
Preciadura: 958.
Precio: 102, 110, 123-126, 329.
Precio: 337, 353, 379, 380, 403, 454, 479, 507,
609, 611, 613, 615, 624, 625, 627, 629, 645.
Precio: 665-668, 673, 674, 676-684, 690, 723,
783, 789, 790, 798, 851, 852, 879, 901-907,
919, 945, 946, 959, 962, 976.
Predecesor: 100, 281.
Predecesor: 364.
Predecesor: 731, 864, 865, 876, 893.
Predicar (pedricar): 694.
Pregón (plegon): 74, 75, 87, 88, 125, 158-160,
211, 215, 238, 243, 247, 280.
Pregón: 339, 449, 519, 615, 656.
Pregón: 687, 722, 769.
Pregonar (apregonar): 357, 371, 449, 572, 584,
609, 613, 614, 656.
Pregonero: 335, 349, 371, 449, 456, 459, 467,
473, 475, 476, 483, 517-519, 534, 537, 612,
614, 656.
Pregonero: 7, 21, 31, 72, 77, 178, 181, 301, 305,
322.
Pregonero: 769, 786, 810, 825-827, 833, 865.
Prelado: 124.
Prelado: 694, 895.
Premia: 17, 59, 188, 280.
Premia: 335, 337, 339, 468, 469, 471, 479, 494,
520, 522, 562.
Premia: 693, 866, 920.
Preminencia: 354, 610-612.
Preminencia: 52, 53, 124, 125.
Preminencia: 702, 706, 768, 866, 895, 896.
Premisa: 860, 861.
Premisa: 99, 100.
Prenda: 339, 340, 455, 479, 494, 510, 514, 515,
562.
Prenda: 4, 22, 36, 37, 60, 61, 63, 152, 153,
160-163, 166, 180, 182, 188, 192, 193, 272,
280, 293, 315.
Prenda: 762, 850, 878, 881, 923, 931, 932, 934,










Presentación: 148-150, 168, 183, 203, 206, 295,
296, 304, 317, 318.
Presentación: 362, 414, 483, 513, 532, 652, 653.
Presentación: 662, 693, 738, 759, 836, 854, 865,
876, 879, 914, 922.
Presentador: 662.
Presidente: 362, 368-372.
Presidente: 672, 684, 685, 922.
Preso: 336, 360, 478.
Preso: 762, 796, 797, 898.
Preso-a: 15, 27, 38, 51, 140, 201, 207, 221, 234,
252.
Prestamería: 115, 316, 323.
Prestamero: 20, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61,
62, 66, 67, 74, 76, 77, 80, 81, 84, 87-89,
91-93, 106, 115, 119, 129, 134, 165, 167, 170,
171, 179, 186, 211, 225-227, 233, 238-241,
243, 249, 264, 267-272, 277, 279, 288-297,
299, 316-321, 323, 324, 327, 330, 331.
Prestamero: 339, 341, 342, 359-361, 387, 492,
494, 573, 651, 652.















Príncipe-sa: 352, 394, 526-528, 537, 538, 603,
621, 649, 654.
Príncipe-sa: 659, 664, 668-670, 672, 687, 695,
698, 717, 719, 721, 724, 725, 763, 789, 791,
792, 795, 797, 821, 830, 837, 838, 841-843,
922.
Prior: 124.
Prior: 353, 478, 610, 654.
Prior: 895.
Prisión (prosion): 382, 479, 494, 600.
Prisión: 12, 203.
Prisión: 832.
Privación: 341, 367, 372, 488.
Privación: 53, 126, 201, 278.
Privado-a: 15, 51, 139, 165, 166.
Privado-a: 491, 493.
Privilegiado: 721.
Privilegio: 15, 27, 48, 49, 51, 65, 130, 138, 139,
143, 145, 146, 155, 196, 264, 278, 328, 332,
333.
Privilegio: 335, 352, 354, 362, 364, 365, 400,
401, 448, 449, 460-462, 468, 511, 565, 571,
573, 584, 594, 596, 649, 650, 655.
Privilegio: 659-661, 689, 708, 719-721, 726-733,
735, 757, 787, 789, 792, 794, 823, 832,
834-836, 838, 846-849, 858, 859, 874, 877,
878, 893, 894, 898, 899, 914, 919-921, 949,
950.
Probanza: 363-365, 408, 415, 434, 444, 458, 513,
514, 529-533, 562, 621, 631, 640, 648.
Probanza: 6, 32, 63, 122, 139-142, 173, 262, 286,
314, 315, 322.
Probanza: 683, 685, 690, 699, 700, 867.
Probar: 101, 141, 146, 153, 284, 298, 299, 322.
Probar: 363, 365, 386, 450, 513, 562, 636, 637.
Probar: 667, 675, 780, 782, 870.





Proceso: 20, 48, 100, 115, 120, 141, 147, 166,
167, 171-173, 175, 176, 182, 185, 187,
191-193, 202-210, 212-220, 224, 226-238,
240, 243-251, 262, 275-279, 298, 303, 305,
315-317, 319, 321-323.
Proceso: 341, 358, 364, 367, 481, 484, 488, 489,
496-498, 513, 514, 530-532, 580, 581, 589,
590, 593, 648.
Proceso: 664-666, 680, 684, 685, 688, 698-700,
702, 716, 734, 765, 774, 780, 830, 831, 878,
879, 891, 899, 948, 949.
Procomún: 465, 512, 513, 516, 623.
Procomún: 668, 669, 671, 704, 841, 846, 851,
866, 949, 951.
Procomún: 76.
Procuración: 1, 3, 5-9, 31, 33, 34, 59, 75, 77-82,
85, 87, 89, 107, 108, 149, 150, 154, 188, 189,
224.
Procuración: 356, 456, 459, 465, 467, 469, 500,
594, 604, 619, 620, 630-633.
Procuración: 689, 691, 692, 865, 867, 870.
Procurador: 2, 3, 5-12, 14, 21, 23, 31-33, 46-50,
54, 58, 60-62, 64, 66, 71-89, 91, 92, 95-100,
103, 106-109, 115, 117, 121-124, 129, 134,
135, 138-141, 146-148, 150, 152-154, 164,
170-181, 188, 191, 193, 202, 204, 205, 207,
208, 213, 225-228, 230, 231, 235, 245, 253,
254, 256-258, 262-270, 272, 275, 279-281,
299-301, 304, 314, 316, 317, 320-322, 326,
329-331.
Procurador: 338-342, 356-359, 361, 362, 364,
369, 385-388, 399, 406, 452-458, 464-466,
468-472, 478, 480-482, 486-489, 495-497,
506, 513-515, 517, 527, 528, 530-532, 534,
535, 537, 538, 559, 562, 564, 570, 574-577,
579, 580, 585, 591, 595, 598, 602-607, 614,
616, 619-623, 625, 627, 629-634, 640, 641,
647-649.
Procurador: 659, 660, 663, 664, 666, 667, 672,
676, 678, 680, 683, 687-694, 697-701,
703-713, 715-717, 737, 738, 743, 744, 754,
765, 768, 793, 797, 824, 825, 827-830, 835,
846-849, 860, 863-865, 867, 868, 870, 879,








Progenitor: 335, 362, 565, 590, 649.










Pronunciamiento: 774, 775, 780, 782, 915.
Pronunciar. 99, 139, 215, 239, 247, 268, 303,




Propiedad: 389, 468, 487, 628, 652.
Propiedad: 951, 964, 990, 1031.
Propios: 177, 179.
Propios: 696, 783, 916.
Propósito (protosito): 2, 4, 63, 167, 229, 283,
299, 301, 321, 325.
Propósito: 842.




Prosecución: 341, 357, 496.
Prosecución: 667, 774, 780, 892, 918.
Proseguimiento: 74, 77, 80, 84, 87.
Proseguir: 25, 48, 53, 153, 209, 214, 216, 217,
219, 220, 233, 234, 236, 246, 248, 249, 251,
280.
Proseguir: 340, 357, 450, 513, 557.
Prosupuesto: 166.
Protector: 136.
Protestación: 23, 24, 48, 59, 65, 68, 72, 75, 78,
80, 84, 86-88, 95, 99, 100, 138, 267, 301, 331.
Protestación: 457, 477, 490, 562, 580, 586, 621,
630, 646, 647.
Protestar: 405, 435, 585, 630.
Protocolo: 633.
Protocolo: 692.
Provecho: 337, 350, 403, 432, 440, 468, 516,
519, 573, 619, 624, 652, 653, 656.
Provecho: 708, 772, 773, 775, 777-779, 781, 790,
829, 832, 834, 866, 873, 948.
Provecho: 76, 86, 152, 208.
Provechosa: 857.
Proveer: 137, 166, 185, 187, 191-193, 234.
Proveer: 382, 395, 400, 478, 495, 509, 565, 569,
583, 587, 611, 642.
Proveer: 675, 678, 688, 694-696, 718, 755, 765,
783, 792, 796, 835, 837, 838, 841, 842, 859,
895, 898-900, 915.
Proveimiento: 606.
Proveimiento: 682, 764, 768, 842.
Provento: 872.
Provincia: 15, 51, 67, 164, 167, 185, 186, 226,
227.
Provincia: 452-455, 478, 499-501, 511, 512,
574-578, 586, 587, 606, 610, 612-614, 641.
Provincia: 662, 666, 671, 673, 674, 676, 678,
701-703, 744, 745, 755, 762, 782, 842, 879,
911-913.
Provincial: 453.
Provisión: 385, 395, 508, 469, 529, 530, 535,
577, 578, 591, 603, 605, 615, 619, 622, 645,
649.
Provisión: 49, 70, 116, 118, 119, 130, 131, 178,
305.
Provisión: 663-665, 667, 670, 673, 675, 681, 692,
695, 697, 700, 707, 708, 734-736, 744, 764,
767-769, 771, 776, 777, 779, 780, 783, 788,
793, 831, 836, 840, 842, 847, 855, 856,
858-860, 871, 877-880, 892, 894-898,
913-917, 922-924, 948-950.
Provisor: 135, 329, 330.
Provisor: 529-531, 588, 591.
Provisor: 844, 858, 859, 861, 862, 877.
Prudencia: 136.
Prudencia: 888.
Prueba: 675, 683, 685, 766, 780, 867.
Publicación: 32, 122, 140, 142, 181, 209, 262,
298, 299, 314, 315, 322.
Publicación: 363, 365, 484, 513, 621.




Pueblo: 335, 349-352, 406, 420, 449, 468-471,
476, 496, 560, 561, 593, 595, 646.
Pueblo: 662, 666, 693, 705, 706, 708, 709, 711,
714, 715, 745, 765, 769, 772, 777, 788, 862,
865, 868, 892, 919, 922.
Pueblo: 71, 73, 74, 171, 202, 226, 227, 293, 297.
Puente: 354, 355, 364, 404, 419, 430, 441, 442,
455, 618, 619.
Puente: 695, 857, 979, 1035.
Puente: 88, 126, 178, 181, 224, 282, 283,




Puercos: 119, 286-294, 296, 297, 299, 302,
305-307, 312, 313, 322, 324, 327.
Puerta: 1, 17, 18, 42, 65, 68, 72, 88, 126, 178,
180-182, 207, 208, 210, 211, 214, 216, 217,
219-221, 223, 234, 235, 237-241, 243, 246,
248, 251-254, 256, 257, 259, 260, 262, 284,
286, 297, 298, 314, 317, 319-321.
Puerta: 337, 354, 355, 359, 390, 413, 415,
426-428, 430, 431, 436, 439, 440, 444, 457,
506, 533.
Puerta: 660, 724, 745, 813, 830, 847, 907, 908,
919, 952, 953, 955, 980, 986, 996, 1032,
1033, 1037, 1044, 1048, 1051, 1053.
Puerto: 1, 2, 4, 30.
Puerto: 479, 500, 521.

















Queja (quexo): 399, 406, 452, 453.
Queja: 67, 92, 95.
Queja: 846, 851, 923.
Quejar: 450, 509, 524, 567, 614, 642, 646.
Quejar: 69, 93, 186.
Quejar: 715, 719, 840, 846, 851, 857, 898.
Quejoso: 883, 885.
Quema: 827, 878, 879, 898.
Quemar: 41, 42, 327.
Quemar: 724.
Quema-s: 36, 37, 40, 42, 184-187, 202, 209, 212,
214-220, 261, 277, 332.
Quema-s: 449-452, 465, 527.
Querella: 358, 359, 406, 457.
Querella: 6, 9, 31, 67, 68, 72, 73, 93, 95, 110,
203, 208, 213, 215, 218, 219, 228, 229,
233-235, 242-245, 247, 250, 282-284, 298,
299, 301, 302, 305, 315, 318, 321-323.
Querella: 712, 866, 879, 882.
Querellado: 192, 203, 224, 301, 316, 322, 323.
Querellante: 202-204, 206, 207, 213, 216, 226,
235, 245, 248, 322.
Querellar: 910.
Querellar: 9-11, 15, 22, 50, 68, 93, 209, 214, 216,
217, 220, 222, 233, 235, 236, 246, 248, 249,
251, 255, 259, 281, 317, 319.
Querelloso: 36, 39, 64, 248, 302, 312.
Querelloso: 452.
Querelloso: 723, 897, 898, 900.
Querubín (cherubines): 861.






Quinto: 878, 912, 913.
Quitación: 130, 131, 133, 143.
Quitador: 337.
Quitamiento: 389, 458, 503, 526, 556, 563, 622.
Quitamiento: 6, 103, 263.
Quitamiento: 867.
Quitanza: 505.
Quitar: 336, 395, 400, 407, 441, 444, 449, 465,
470, 493, 500, 563, 589, 593, 596, 626, 649.
Quitar: 8, 139, 141.
Quito: 667, 679, 691, 724, 726, 912, 920, 950.
Quito-a: 189, 195, 217, 220, 235, 249, 251, 264,














Ratificación: 472, 475, 476.
Ratificar: 680.
Razonar: 458, 466, 467, 562, 630, 631.
Realización: 890.
Rebaja: 771, 773, 775.
Rebelbedor: 349.
Rebelde: 182, 212, 215, 238, 242, 244, 247, 249,
280, 320, 323.
Rebelde: 340-342, 350, 357, 358, 367.
Rebelde: 694, 722, 861.
Rebeldía: 19, 20, 122, 139, 140, 181, 191, 193,
209, 211-215, 226, 236-239, 243, 244, 246,
247, 262, 300, 316, 320, 323.
Rebeldía: 357-359, 483, 648.




Recaudado: 201, 207, 221, 234, 252.
Recaudador: 392, 396-398.
Recaudador: 43, 142-145, 170, 196, 200.
Recaudar: 28-30, 44, 46, 57, 58, 105, 106,
128-130, 133, 134, 144, 155, 177, 188, 200,
210, 237.
Recaudar: 381, 457, 458, 474, 501, 562, 622.
Recaudar: 689, 691, 757, 760, 867, 895.
Recaudo: 24, 32, 145, 200, 316, 332.
Recaudo: 675, 755, 762.
Recelar: 313.
Recelo: 42, 93, 192.
Recepción (reçeçion): 483.
Receptor (reçebtadores): 702.
Receptor (reçeutor): 392, 396-398, 529, 530, 532.
Receptor (reçeutor): 48, 143-145, 170, 177-180.





Recibo: 468, 570, 622.
Recibo: 963, 973, 987, 991, 992, 1006, 1013,
1016, 1017, 1028, 1031-1037, 1039-1054.
Recio: 25.
Reclamación: 452, 508.
Reclamación: 64, 68, 267.
Reclamación: 888.
Reclamado: 267, 269.
Reclamar: 456, 594, 597.
Reclamar: 888.
Reclamar: 95.
Reclamo: 407, 434, 453, 594, 645, 648.
Reclamo: 60, 72, 81, 92, 266-268, 272.
Reclamoso: 64.
Recodo: 428.
Recolegir: 120, 203, 262.
Reconvenir: 867.
Recua: 424.
Recua: 682, 743, 744, 755.
Recuaje: 726.
Recudimiento: 29, 104, 106-108, 129-131, 133.
Recudimiento: 459, 463.
Recudir: 29, 44, 46, 53, 74, 105, 128, 131, 133,
143, 144, 194, 196, 199, 270.
Recudir: 382, 392, 396-398.
Recurso: 450, 466, 468, 523, 556.
Recurso: 64, 126, 189.




















Regidor: 335, 336, 349-351, 353-355, 361-363,
365-371, 381, 392, 395, 397, 398, 433-440,
445, 448, 449, 451, 456, 459, 460, 464, 465,
467, 469, 471-476, 479, 481, 482, 492, 494,
497-499, 503, 507-509, 513-519, 522, 523,
525-539, 555-558, 567, 568, 570-573, 575,
577, 581, 584, 585, 588, 591, 610, 612, 614,
616, 630, 643, 654.
Regidor: 5, 7, 27, 29, 47, 68, 69, 71, 74, 75, 77,
80, 84, 85, 87, 88, 124, 125, 137, 138, 142,
144, 147, 151, 155, 165, 171, 175, 176, 185,
187-189, 195, 199, 202, 213, 253, 254, 257,
258, 261, 273, 305, 307-313, 327, 329.
Regidor: 659, 661-663, 668-670, 672-674, 676,
680-684, 687, 689-692, 694, 697, 700, 701,
704, 710, 712, 713, 715, 718, 728, 736, 738,
739, 745, 756, 760, 762, 763, 769-772,
775-779, 781, 784-788, 790, 795, 798, 830,
832, 833, 836-838, 841, 842, 850-852, 854,
857-859, 865-868, 870-872, 875, 877-880,
889, 891, 895, 901, 903, 907, 911, 914, 919,
922, 947.
Regimiento: 15, 50, 310.
Regimiento: 369, 407, 408, 448, 555, 572.
Regimiento: 668, 671, 673-675, 680, 697,
703-709, 728, 735, 736, 742, 762, 769, 795,






Registro: 408, 529, 531, 611, 629.
Registro: 53, 149, 151, 155, 156, 160, 332, 333.
Registro: 692, 761, 765, 840, 864, 865.
Reina: 338, 342, 352-356, 360, 361, 367, 368,
372, 378, 380, 381, 383-388, 392-395, 398,
406, 408, 409, 411, 433, 434, 450-453,
456-459, 465, 467, 469, 472, 473, 475, 477,
478, 480, 481, 486, 488-490, 492, 495,
497-500, 502, 506, 509, 510, 512-516, 518,
519, 523, 524, 557, 559-570, 575, 577-588,
591-593, 595, 598, 599, 603, 609-611, 613,
615, 616, 618, 620, 621, 623, 626-634,
640-642, 646, 647, 649, 654.
Reina: 65, 147, 155, 274, 275, 332.
Reina: 659, 660, 663, 665-671, 687, 690, 694,
695, 697, 698, 700, 701, 703, 708, 710, 712,
715, 717, 719, 720, 731-733, 735, 737, 738,
744, 755, 756, 759, 763-765, 767-770, 776,
784, 789-798, 821-823, 828, 829, 832-834,
836-848, 850-853, 855-857, 866, 868, 870,
874, 880, 892, 896, 904, 919, 922.
Reinar: 183.
Reino: 1, 3, 7, 12-15, 17, 18, 24, 26, 30, 39, 45,
46, 50-53, 59, 60, 66, 67, 70, 75, 78, 83-85,
89, 90, 92, 94-96, 102, 106-109, 111, 113,
124, 126-129, 134, 135, 145, 148, 151, 152,
154, 155, 160, 164, 166, 167, 169-171, 173,
175, 177, 180, 183-186, 188, 190, 191, 197,
200, 201, 224-227, 253, 254, 257, 258, 260,
264, 271, 273, 277, 278, 286, 325, 326, 332,
333.
Reino: 335, 338, 349, 354, 355, 360-362, 367,
381, 385, 387, 388, 395, 398, 406, 410, 433,
457-459, 463, 464, 466, 469, 472, 473, 475,
478-481, 486-488, 494, 515, 516, 519, 523,
558, 560, 563, 565, 567-569, 575, 576, 579,
583, 585-587, 589-592, 601, 603, 609-612,
627, 632, 633, 640, 647, 650, 655, 656.
Reino: 661, 662, 664-666, 668-672, 677-679, 687,
688, 694, 695, 697, 701, 703, 708, 717, 724,
727-731, 733-735, 737, 742, 745, 755, 756,
759, 761, 764, 765, 768, 772, 778, 782, 783,
786, 787, 789, 796, 797, 831, 833, 839-847,
849, 855, 868, 870, 893, 895-898, 913, 915,
922.
Reivindicación (reybedicaçion): 491.
Relación: 389, 483, 507, 526, 650.
Relación: 659, 666, 668-670, 675, 676, 678, 688,
694, 695, 698, 699, 713, 714, 718, 732, 764,
765, 770, 771, 776, 782, 790, 792, 794, 795,
797, 799, 819, 822, 835, 837, 838, 840,
843-845, 848, 850, 852-855, 857, 859, 861,





Relajar (relasar): 10, 11.
Relatar: 449.
Relator: 513, 531, 538.
Relator: 52.
Relator: 688.
Relevación: 595, 597, 616, 626.
Relevación: 76, 83.
Relevación: 868, 869, 888.
Relevar: 50.
Reloj: 526, 535.
Rematar: 154, 220, 252.
Rematar: 360, 379, 388, 572.
Remate: 339, 382, 479, 494.
Remate: 46, 106, 128, 158, 159, 162, 280.
Remate: 690.
Remediar: 25, 137, 138, 164, 166, 193, 316.
Remediar: 478, 495, 565, 572, 589, 611, 650.
Remediar: 675, 694, 765, 822, 859, 895.
Remedio: 22, 27, 65, 126, 136, 165, 206, 208,
234, 273, 316, 325, 328.
Remedio: 336, 340, 382, 453, 478, 498, 523, 569,
578, 581, 583, 584, 589, 597, 612, 642, 645,
647.
Remedio: 675, 699, 712, 714, 771, 777, 835, 841,
842, 875, 896, 897, 921, 924.
Rementero (reyrentero): 344, 369, 374, 411, 537,
541, 554, 644.
Rementero: 41.
Rementero: 740, 908, 944, 973, 997, 1001, 1003,
1017, 1043.
Remisión: 277, 278.






Renque: 970, 978, 982, 985.
Renta: 109, 110, 124, 130, 138, 185, 187.
Renta: 364, 366, 458, 460, 467-469, 474, 476,
501, 507, 509, 519, 520, 524, 538, 539, 570,
571, 588, 589, 601, 602, 611, 624, 625, 628,
638, 655.
Renta: 696, 767, 799, 900.
Rentación: 539.
Rentamiento (rentaçion): 866, 877.
Rentería: 30, 106, 151, 156-159.
Rentería: 384.
Rentería: 814, 962, 963, 969, 970, 1002, 1035.




Renunciación: 379, 387, 392, 393, 395, 396, 523,
563, 594, 629.
Renunciación: 758, 761, 874.
Renunciación: 93, 102, 111, 140, 142, 144, 153,










Reparo: 455, 516, 517, 560, 601, 619, 620, 622.
Reparo: 696, 708, 735, 832, 878, 915, 919.
Repartidor: 63, 64.
Repartimiento: 25, 26, 63, 64, 153, 154, 261, 273,
280.
Repartimiento: 340, 342, 372, 494, 511, 570, 571,
607, 612.
Repartimiento: 696, 706-710, 738, 743, 759, 819,
824-826, 828, 829, 879, 887, 889, 915, 924,
948, 949.
Repicar: 68, 116.







Represalia: 101, 108, 152, 153, 270, 271.
Represalia: 341.
Represalia: 849, 881, 882.
República: 335, 364, 371, 448, 465, 467, 468,
516, 518, 570.
República: 762, 775, 781, 832, 866.
República: 86, 271, 273.
Requerimiento: 357, 435, 448, 457, 476, 477,
485, 487-489, 562, 621, 646, 647.
Requerimiento: 6, 9-11, 55, 59, 64, 70, 71, 73,
75, 78, 80, 84, 86-88, 90, 91, 94, 95, 116,
178, 183, 188, 210, 215, 237, 247, 267, 316.
Requerimiento: 664, 690, 769, 831, 856.
Requerir: 493, 494.






Residencia: 450, 451, 490, 494-496, 518, 564,
565, 568, 641, 642.
Residencia: 668, 670, 695, 697, 698, 700,
763-765, 790, 792, 793, 795, 821, 837, 838,
845, 847, 849, 850, 852, 854, 857, 878, 894,
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Araxola, Martín López de: 936, 1022, 1030, 1035,
1053.
Arays, Lope García de: 12.
Arbaiza, (roto) de: 355.
Arbaiza, Juan de: 1001, 1012.
Arbaiza, Juan de: 429.
Arbaiza, Juan Ona de: 127.
Arbaiza, Ochoa de: 374, 480, 536, 540.
Arbaiza, Ochoa de: 673, 926, 971.
Arbaiza, Pedro de: 349, 353.
Arbaiza, Pedro de: 742, 743, 758, 761, 787-789,
805, 834, 1001.
Arbaiza, Pedro Ochoa de: 345.
Arbiascaeta, Martín Ruiz de: 404.
Arbieto, Francisco de: 792.
Arbieto, Juan Fernández de: 893, 898, 916.
Arbildu, Martín de: 740, 818.
Arbolancha, Diego Pérez de: 395.
Arbolancha, Diego Pérez de: 829.
Arbolancha, Juan de: 399, 482, 496, 497, 570,
573, 606, 607.
Arbolancha, Juan de: 687, 688, 693, 695, 697,
698, 701, 708, 734-736.
Arbolancha, Juan Martínez de: 60, 61, 169.
Arbolancha, Juan Pérez de: 169.
Arbolancha, Juan Sáez de: 338, 482.
Arbolancha, Martín Sáez de: 169.
Arbolancha, Ochoa Pérez de: 151, 155, 158, 160,
164, 169, 170, 184.
Arbolancha, Pedro Ortiz de: 169.
Arbolancha, Rui Sáez de: 408, 648.
Arbolancha, Rui Sánchez de: 399.
Arbolancha, Sancho de: 37.
Arbolancha, Sancho de: 603, 604.
Arbolancha, Sancho Sánchez de: 164, 169.
Arbolancha: 462, 648.
Arcauría, Martín Pérez de: 278.
Arcelarrea, Ochoa de: 115.
Arcentales, Sancho de: 159.
Arcilla, Martín Ruiz de: 916.
Ardanza, Juan de: 542, 620, 623.
Ardanza, Martín de: 935.
Are(i)tio, Juan de: 931, 1028.
Arealdegui, Juan de: 652.
Aréchaga, bachiller de: 707.
Aréchaga, Iñigo Ortiz de: 707.
Aréchaga, Juan de: 759.
Aréchua, Juan de: 740.
Arenaga, Sancho Ibáñez de: 331.
Arendono, Ochoa de: 162.
Arespacochaga, Juan de: 549.
Arespe, Juan de: 350, 351, 456, 464, 467, 468,
473, 475, 644.
Aresti, Juan de: 806.
Aresti, María Pérez de: 375.
Aresti, María Pérez de: 978.
Aresti, Marina Ibáñez de: 929.
Aresti, Rodrigo de: 801.
Aresti, Sancho de: 801.
Arestizábal, Juan Ruiz de: 369.
Arévalo, Juan de: 616.
Arexcurenaga, Juan de: 470-472.
Arexita, Juan de: 741, 748.
Arexmendi, Miri Sáez de: 928.
Arexmendi, Pedro de: 5.
Arexola, Elvira de: 803.
Arexola, Fernando de: 260.
Arexola, Juan López de: 901, 903.
Arexola, Martín de: 5.
Arexpacochaga, Juan de: 931, 1035.
Arexpe, Juan de: 805, 1018.
Arguena, Miri Pérez de: 939.
Arguinchona, Sancho de: 740, 751.
Arguinchóniz, Sancho de: 806.





Arilza, Martín de: 79.
Aríniz, hermandad de: 455.
Aríniz, Juan de: 672.
Aríniz, Juan Fernández de: 672.
Aríniz, Lope (de): 672.
Aríniz, Martín de Sarasoa de: 672.
Ariño, Gaspar de: 278.
Ariz, Juan de: 792.
Ariz, Juan Sáez de: 734.
Ariz, Juan Sánchez de: 698, 869.
Ariz, Pedro Ortiz de: 61.
Ariza, Pedro de: 742.
Armendura, Sancho Fernández de: 75.
Aroca, Juan de: 940.
Aroca, Mari Ochoa de: 944.
Aroca, Ochanda de: 943.
Aróstegui, Juan de San Juan de: 75.
Aróstegui, Juan Ibáñez de: 92.
Aróstegui, Martín Juan de: 75.
Arrámbarri, Juan Iñiguez: 411, 412.
Arranegui, Juan García de: 579.
Arrate, Juan Pérez de: 81.
Arrati(a), Pedro (de): 740, 750, 786, 804, 805,
926, 946, 970, 1005, 1012, 1024.
Arrati(a), Rodrigo de: 672, 673, 747, 800, 807.
Arratia, (roto) de: 555.
Arratia, Antón de: 740.
Arratia, Estíbaliz de: 652, 653.
Arratia, Fernando de: 368, 551.
Arratia, Furtún de: 620, 623.
Arratia, Furtún de: 786, 834.
Arratia, Juan de: 368, 550, 614, 620, 623, 645.
Arratia, Juan de: 739, 785, 933, 1014.
Arratia, Juan Martínez de: 800, 864, 876, 877,
880.
Arratia, Juan Sáez de: 738, 756, 760, 784, 787.
Arratia, Lope Antón de: 810, 865.
Arratia, Martín de: 281.
Arratia, Martín de: 543, 623, 624.
Arratia, Martín de: 676, 747, 933, 942, 1044.
Arratia, Martín Martínez de: 21, 38, 41, 270.
Arratia, Martín Martínez de: 351, 368, 403,
409-412, 416, 418, 444, 456, 457, 470, 473,
517, 527, 530, 536, 540, 544, 559, 560.
Arratia, Martín Martínez de: 802, 820, 932, 1038.
Arratia, Martín Sáez de: 800, 858.
Arratia, Miguel de: 944.
Arratia, Ochoa de: 552, 645.
Arratia, Ochoa de: 817, 937.
Arratia, Pedro de: 369, 486, 516, 541, 548, 551,
620, 644.
Arratia, Pedro Martínez de: 447.
Arratia, Pedro Martínez de: 741, 909.
Arratia, Rodrigo de: 369, 550, 595, 620, 623, 624.
Arratia, Rodrigo Martínez de: 757.
Arratia, Sancho de: 943.
Arratiacojen, Ochoa de Uriarte de: 465.
Arrázola, bachiller de: 750, 800, 807, 810, 812,
813, 843.
Arrázola, Iñigo de: 807, 862.
Arrázola, Juan de: 1000.
Arrázola, Juan de: 341, 345, 419, 420, 423, 426,
431, 596, 620, 623.
Arrázola, Juan Ibáñez de: 928.
Arrázola, Juan Martínez de: 350, 351, 368, 376,
390, 410, 413, 415, 416, 418, 419, 421-423,
425, 443, 467, 518, 536, 541, 595, 620, 623,
643.
Arrázola, Juan Martínez de: 769, 844, 845, 865,
866, 881, 886, 927, 973, 981, 983.
Arrázola, Juan Pérez de: 643.
Arrázola, Juan Ruiz de: 35, 41.
Arrázola, Martín de: 302, 306, 307, 309-311.
Arrázola, Martín de: 369, 403, 427, 539, 551,
554, 623, 644, 651, 652.
Arrázola, Martín de: 742, 806, 905, 999, 1022.
Arrázola, Martín Ibáñez de: 764, 767, 928.
Arrázola, Miguel de: 552.
Arrázola, Ochanda de: 933.
Arrázola, Pedro de: 369, 469, 474, 483, 485, 629.
Arrázola, Pedro de: 749, 801, 933, 1040.
Arrázola, Sancha de: 928.
Arrázola, Sancho de: 847.
Arrexpe, Pedro de: 264.
Arri, Domingo de: 739, 818.
Arri, Martín Ruiz de: 1027.
Arri, Ochoa de: 862.
Arriaga, Alfonso de: 935.
Arriaga, Juan de: 265.
Arriaga, Juan de: 577.
Arriaga, Juan Ibáñez de: 384.
Arriaga, Juan Martínez de: 663, 667.
Arriaga, Juan Sáez de: 77.
Arriaga, Marina de: 932.
Arriaga, Martín de: 847.
Arriaga, Martín Iñiguez de: 66.
Arriaga, Martín Sáez de: 661.
Arriaga, Martín Sánchez de: 592, 594.
Arriaga, Martín Sánchez de: 96, 97, 264.
Arriaga, Pedro de: 265.
Arriaga, Sancho de: 9.
Arriarán, Martín de: 91.
Arribalzaga, Juan de: 35, 40.
Arribalzaga, Martín abad de: 85.
Arribalzaga, Pedro de: 35, 40.
Arríen, Domingo de: 747.
Arrieta, Gonzalo de: 487.
Arrieta, Juan de: 1, 3, 4, 8, 9, 11.
Arrieta, Juan de: 398.
Arrieta, Juan López de: 917.
Arrieta, Martín de: 940.
Arrieta, Martín Martínez de: 370.
Arriola, Fernando abad de: 355, 592.
Arriola, Francisco abad de: 594.
Arriola, Iñigo de: 813.
Arriola, Juan de San Juan de: 880.
Arriola, Juan de: 1042, 1050.
Arriola, Juan de: 368, 623.
Arriola, Juan Pérez de: 346, 374, 377, 473, 517,
518.
Arriola, Juan Pérez de: 661, 662, 673, 807, 812,
813, 926, 969.
Arriola, Martín de: 346, 351, 374, 616.
Arriola, Martín de: 673, 742, 812, 834, 881, 926,
970.
Arriola, Martín Iñiguez de: 146.
Arriola, Miri Sáez de: 926.
Arriola, Pedro de: 531.
Arriola, Pedro de: 917, 1045.
Arriola, Pedro López de: 346, 349, 353, 374, 377,
433, 443, 448.
Arriola, Pedro López de: 969.
Arriola, Pedro Pérez de: 33.
Arriola, San Juan de: 829, 830.
Arriola, Sancha de: 1025.
Arriola, Sant de: 752.
Arriola: 253.
Arriquíbar, Juan García de: 356.
Arriquíbar, Pedro García de: 356.
Arroita, Martín de: 1008.
Arroita, Pedro de: 344, 374.
Arrugaeta, Ochoa de: 542, 555.
Arrugaeta, Ochoa de: 992.
Arry, Pedro de: 149.
Arta, María Pérez de: 1049.
Arta, Martín de: 35, 265.
Arta, Martín de: 944.
Arta, Martín Martínez de: 107.
Artaza, Domingo de: 840, 844.
Artaza, Juan de: 815.
Artaza, Martín de: 652.
Artaza, Pedro de: 740.
Artazubiaga (Ar(ri)çubiaga), Juan Báñez de: 348,
374, 517, 547, 624, 644.
Artazubiaga, Estíbaliz de: 934.
Artazubiaga, Juan Báñez de: 786, 928, 968.
Artazubiaga, Pedro Báñez de: 771, 776, 786,
808, 834, 858, 864, 875, 877, 880.
Arte(roto)al, Martín de: 718.
Arteaga, (roto) Ruiz de: 99.
Arteaga, Elvira García de: 1007.
Arteaga, Flores de: 892, 898, 916.
Arteaga, Furtún García de: 264, 274, 276, 277.
Arteaga, Furtún García de: 353, 450.
Arteaga, García de: 931.
Arteaga, Juan de: 750, 753, 786, 807, 944.
Arteaga, Juan Martínez de: 94.
Arteaga, Juan Pérez de: 502.
Arteaga, Martín de: 265.
Arteaga, Martín de: 543, 564, 567, 623.
Arteaga, Martín de: 738, 739, 742, 746, 784-786,
796-798, 879, 930.
Arteaga, Martín Ochoa de: 741.
Arteaga, Mendoza de: 170, 171, 179.
Arteaga, Ochanda de: 955, 984.
Arteaga, Ochoa abad de: 806.
Arteaga, Ochoa de: 1022.
Arteaga, Ochoa de: 541, 554.
Arteaga, Ochoa Ibáñez de: 819.
Arteaga, Ochoa Sáez de: 644.
Arteaga, Ochoa Sáez de: 806.
Arteaga, Pedro de: 741, 940.
Arteaga, Sancho de: 114, 256, 257.
Arteaga, Sancho de: 335, 349, 418-420, 423.
Arteaga, Sancho Ibáñez de: 225, 227, 245.
Arteaga, Sancho Ibáñez de: 353, 354, 416,
419-425, 429, 433, 434, 467, 470, 471, 473,
485, 516, 545, 643, 647.
Arteaga, Sancho Ibáñez de: 661, 663, 764, 806,
865, 882, 991.
Arteaga, Sancho Sánchez de: 768.
Arteaga: 756, 758.
Artealde, Juan de: 630.
Artealde, Sancho de: 516, 529, 544.
Artealde, Sancho de: 944.
Arteays, Teresa de: 373.
Arteita, (roto) de: 662.
Arteita, Francisco de: 463, 598.
Arteita, Francisco Ibáñez de: 514, 515, 538, 643.
Arteita, Francisco Ibáñez de: 769, 926, 963, 966.
Arteita, Iñigo Ibáñez de: 579.
Arteita, Juan Nicolao de: 338
Arteita, Sebastián de: 579.
Arteyca, Pedro Ibáñez de: 264.
Arteyda, Micolao de: 66.
Artiays, Teresa de: 926.
Artola, Pedro Iñiguez de: 635.
Arzamendi, Pedro de: 753, 1033.
Arzamendi, Pedro Pérez de: 751.
Arzamina: 419.
Ascárraga, Juan Ruiz de: 318, 320.
Ascarreta, Iñigo: 264.
Ascarreta, Lope de: 224.
Ascensión de Nuestra Señora, fiesta de la: 600.
Ascensión del Corpus Christi, fiesta de la: 600.
Ascoeta, (roto) de: 556.
Ascoeta, Francisco de: 753, 814.
Ascoeta, Juan de: 111, 265.
Ascoeta, Juan de: 740, 748, 805, 817, 1010.
Ascoeta, Juan Ochoa de: 35, 40.
Ascoeta, Juan Sáez de: 545.
Ascoeta, Juan Sáez de: 810, 815.
Ascoeta, Juan Sánchez de: 940, 944.
Ascoeta, María de: 347.
Ascoeta, Ochoa de: 341, 374, 653.
Ascoeta, Ochoa de: 35, 40.
Ascoeta, Ochoa de: 926, 992.
Ascoeta, Ochoa Ibáñez de: 335, 445, 458, 459,
464, 469, 472, 473, 475, 507, 518, 546, 564,
565, 567, 591, 616, 643.
Ascoeta, Ochoa Ibáñez de: 769, 806, 834, 865,
884, 954.
Ascoeta, Pedro de: 473, 487, 489, 528, 530, 532.
Ascoeta, Pedro de: 943.
Ascoeta, Pedro Ibáñez de: 384.
Ascoeta, Pedro Ibáñez de: 81.
Ascoetya, Martín Martínez de: 17.
Asconiza, bachiller de: 279, 280.
Asconiza, bachiller de: 338, 339.
Asola, Pedro: 162.
Ast(e)iza, Sancho Ibáñez de: 834, 877, 887.
Asta, Martín Iñiguez de: 1002.
Asteiza, Francisco de: 815.
Asteiza, Furtún de: 807.
Asteiza, Juan Ibáñez de: 107, 108, 113, 115,
150, 224, 269, 331, 332.
Asteiza, Juan Ibáñez de: 343, 373, 467, 473,
529, 651, 652.
Asteiza, Juan Martínez de: 343, 373, 401, 402,
405, 406, 413, 415, 418, 425, 549, 557, 651.
Asteiza, Juan Martínez de: 7, 160, 333.
Asteiza, Juan Martínez de: 809, 904, 925.
Asteiza, María de: 1029.
Asteiza, Martín de: 644.
Asteiza, Martín Ibáñez de: 416.
Asteiza, Martín Pérez de: 577, 629, 632, 634,
640, 641.
Asteiza, Martín Pérez de: 808, 815, 834, 847,
925.
Asteiza, Pedro de: 651.
Asteiza, Sancho de: 351.
Asteiza, Sancho de: 809, 925.
Asteiza, Sancho Ibáñez de: 338, 343, 351, 355,
363, 373, 410, 415.
Astey(roto), Juan Martínez de: 355.
Astola, Iñigo de: 284, 285, 293.
Astola, Juan de: 35, 40, 109-112, 225, 227, 245,
331.
Astola, Juan de: 350, 351, 418, 643.
Astola, Juan de: 749, 804, 880, 904, 905, 994.
Astola, Juan Ibáñez de: 877, 880.
Astola, Juan Sáez de: 858.
Astola, Juango abad de: 261.
Astola, Marina de: 1014, 1048, 1049.
Astola, Martín abad de: 863.
Astola, Martín Iñiguez de: 225, 227, 245, 331.
Astola, Ochanda de: 934.
Astola, Pedro de: 344, 374, 543, 544, 548, 556,
573, 574, 633, 640.
Astola, Pedro de: 672, 673, 787, 788, 803, 804,
817, 818, 904, 905, 930, 931, 974, 995.
Astola, Pedro Ibáñez de: 261.
Astola, Pedro Iñiguez de: 751.
Astorga, Fernando García de: 28, 29.
Astudillo (Estudillo), Diego Martínez de: 401, 402,
405, 406, 409, 410, 433, 434.
Astudillo, licenciado: 432, 434.
Asúa, Diego de: 170, 171, 179.
Asúa, Juan Sánchez de: 265.
Asurdi, Juan Martínez de: 18.
Atomás, emperador de: 62.
Aulestia, Juan de: 85.
Aulestia, Juan González de: 40.
Aulestia, Juan Sáez de: 35.
Aulestia, Ochoa Balza de: 127.
Aulestia, Ochoa López de: 266.
Auliquis, Juan Martínez de: 607.
Avanuño, Juan de: 369.
Avarsolo, Juan de: 465.
Avellaneda, Lope de: 105, 130, 132.
Avellaneda, Lope de: 461.
Avila, Diego Arias de: 730.
Avila, doctor de: 696.
Avila, obispo de: 498-500, 503, 506.
Avila, Vela Núñez de: 464, 480, 485, 486, 647.
Avila, Vela Núñez de: 697, 700, 704.
Avyçivay, Lope Gorri de: 60.
Ax(roto), Juan de: 163.
Axarna, Sancho de: 1050.
Axarrena, Sancho de: 344.
Axcutia, Ochoa de: 345.
Axpe, Juan Ochoa de: 265.
Ayala, Lope López de: 453.
Ayala, Pedro López de: 55.
Ayarza, Francisco Adán de: 697.
Ayarza, Martín de: 284, 285, 295.
Aycarán, Estíbaliz de: 1015.
Aycarán, Juan de: 644.
Aycarán, Juan de: 85.
Aycarán, Martín de: 35, 40.
Aycarán, Martín de: 351, 467, 473, 518, 643.
Aycarán, Martín de: 925, 1010, 1022, 1030.
Ayques, Furtún de: 341.
Ayques, Furtún Ortiz de: 339.
Ayreyn, Martín de: 815.
Aza, Gómez de: 618.
Azcarreta, Juan Ochoa de: 338.
Azpeitia, Juan Pérez de: 269.
Azurmendi, Furtún Ochoa de: 586.
Baeza, bachiller: 780.
Baeza, Gonzalo de: 732.
Balejo: 688.
Balza, Juan: 350, 351, 473.
Balza, Pedro (de): 672, 768.
Báñez (Vanis), Juan: 968.
Báñez, Pedro: 881.
Baquijano (Baquixao), Martín de: 553.
Baquixa(n)o, Martín de: 806, 1010.
Baquixano, Elvira de: 938.
Baquixano, Pedro de: 942.
Bar(r)aicoa, Martín de: 40.
Bar(r)asqui, Martín de: 742, 745, 746, 758, 759,
761, 784, 790, 795, 802, 818, 838, 970, 995,
1035.
Baraja, Antón de: 936.
Baraja, bachiller de: 700, 820, 824, 828, 915.
Baraja, Juan Pérez de: 43, 45, 59, 82.
Baraja, Martín de: 753, 818.
Baraja, Martín Ibáñez de: 84.
Baraja, Pedro de: 645.
Barays, Martín de: 749.
Barbero, Diego: 161.
Barbero, Martín: 551.
Barraicúa, Juan de: 552.
Barraicúa, Juan de: 748, 1008.
Barraicúa, Martín de: 35, 40.
Barraicúa, Martín de: 747, 1046.
Barrasqui (Aberrasque), Martín de: 350, 467, 616,
620, 623, 644.
Barrasqui, Juan Martínez de: 624, 629, 643.
Barrasqui, Juan Martínez de: 741, 750, 858, 859.
Barrasqui, Juan Ochoa de: 805.
Barrasqui, Lope de: 552, 620, 623.
Barrasqui, Martín Ibáñez de: 819.
Barrasqui, Martín Sáez de: 623.
Barrasqui, Martín Sáez de: 805.
Barrasqui, Martín Sánchez de: 595.
Barrasqui, Martín Sánchez de: 738, 739, 742,
745, 754, 756, 760, 761, 784, 786, 787, 800,
805, 817, 824.
Barría, Pedro de: 808.
Barroeta, Fernando Ibáñez de: 664, 666, 667.
Barroeta, Juan Ortiz de: 225, 227, 245, 331.
Barrón, Juan Fernández de: 34, 35, 38, 40, 42,
269.
Barrón, Juan Fernández de: 917.
Barruti, Juan Martínez de: 80.
Barruti: 756-758.
Barrutia, Ochoa Martínez de: 81.
Bartholomé: 211, 242.
Bartolomé, Juan Sánchez: 237.
Basá(b)il, Pedro de: 748, 802.
Basail, Pedro de: 623.
Basarado, Martín de: 831.
Basaras, Martín de: 737, 738, 744, 784.
Basarte, Benito López de: 273.
Basarte, Lope de: 82.
Basarte, Martín abad de: 592, 593, 595, 596,
599.
Basasábil, Martín Sánchez de: 58.
Basauri, Juan Pérez de: 990, 1019.
Basauri, Martín de: 162, 284, 286.
Basauri, Martín de: 740, 751, 818.
Basauri, Pascuala de: 376, 551.
Basauri, Pascuala de: 928.
Basauri, Pedro de: 741, 742.
Bascutia, Sancho de: 777.
Baseta, Juan de: 934.
Baseta, Juan Miguélez de: 561.
Baseta, Martín de: 420.
Baseta, Martín de: 801, 1045.
Baseta, Sancha de: 1054.
Basiola, Pedro García de: 710.
Basozábal(a), Martín Pérez de: 164, 168-170,
184, 254.
Basozábal, Diego Martínez de: 156, 158.
Basozábal, Francisco de: 147.
Basozábal, Francisco de: 594, 602.
Basozábal, Francisco de: 768.
Basozábal, Furtún de: 466.
Basozábal, Martín de: 737, 738, 744, 784, 831.
Basozábal, Martín González de: 831.
Basozábal, Martín Sáez de: 223.
Basozábal, Martín Sánchez de: 256.
Basozabala, Pedro Ibáñez de: 281.
Basterreche, María Ibáñez de: 943.
Bastida, Pedro de: 171.
Basurto, Diego Sánchez de: 172, 264.
Bedia (Bedy), Juan de: 347, 405.
Bedia, Beltrán de: 819.
Bedia, Iñigo de: 223, 256.
Bedia, Iñigo de: 345, 375.
Bedia, Iñigo de: 979, 1039.
Bedia, Juan de: 1002, 1016, 1024.
Bedia, Machín de: 541.
Bedia, Martín de: 751, 759, 760, 808.
Bedia, Martín Sánchez de: 221-223, 253-256.
Bedia, Pedro de: 369.
Bedia, Pedro de: 800, 997.
Bedia, Rodrigo de: 811.
Begaspi, Juan de: 369.
Beguiristain (Beguiristeguyn), Lope de: 3, 10.
Beitia, Furtún de: 265.
Beitia, Juan de: 624.
Belaoxtegui, Pedro de: 544.
Belaoxtegui, Pedro de: 944.
Belarte: 161.
Beléndiz, Juan de: 56, 57, 100.
Beléndiz, Juan de: 793.
Beléndiz, Ochoa de: 847.




Belumbiscar, Pedro de: 1, 4.
Benavente, Alfonso Pérez de: 107.
Bendesu, Lorenzo Sánchez de: 96.
Bendexa, Machín de: 9-11.
Beobide, Martín de: 944.
Beobide, Pedro de: 750, 761, 817, 943.
Bequea, Juan Martínez de: 651.
Bequia, Juan de: 908.
Bequia, Juan Ochoa de: 909.
Bequia, Mari Martín de: 938.
Ber(r)iaga, Juan Iñiguez de: 411, 412.
Ber(r)io, Martín de: 404, 632.
Berán, Miri: 938.
Berástegui, Sancho de: 960.
Berberiego, arcipreste de: 501.
Bereiteguieta, García de: 415.
Beria, Juan de: 942.
Beriaga, Rodrigo de: 546, 645.
Beriaga, Rodrigo de: 751, 832, 833, 938.
Bermeo, alcaldes de: 723.
Berna, Catalina de: 941.
Berna, Fernando de: 368.
Berna, Fernando de: 932, 1036.
Berna, Fernando de: 99, 100.
Berna, Fernando Pérez de: 187.
Berna, Juan de: 35, 40, 162.
Berna, Juan de: 646.
Berna, Juan de: 751, 811, 834, 938, 1043, 1045.
Berna, Juan Ruiz de: 35, 40.
Berna, Marina de: 347.
Berna, Marina de: 937.
Berna, Martín de: 1, 4, 35, 40.
Berna, Miri Fernández de: 424.
Berna, Miri Pérez de: 925.
Berna, Pedro de: 344, 376, 552, 554, 620.
Berna, Pedro de: 816, 933, 1038.
Berna, Pedro Martínez de la: 160.
Berna, Rodrigo de: 961.
Berna, Sancha de: 447.
Bernagoitia, Sancho de: 538.
Bernal, bachiller: 569.
Bernal, Luis: 463
Bernaldino, licenciado: 513, 531.
Berraño, Martín de: 265.
Berraño, Pedro de: 36, 41.
Berrayan, Juan de: 805.
Berrayan, Martín de: 815.
Berraza, Catalina de: 939.
Berrenondo, María Sáez de: 983.
Berrenondo, María Sánchez de: 375.
Berreño, Juan Pérez de: 1029.
Berreño, Pedro Ruiz de: 751.
Berreondo, Miri Sáez de: 926.
Berresona, Pedro de: 118.
Berresonaga, Juan de: 118.
Berrio, Fernando de: 490.
Berrio, Fernando de: 747.
Berrio, Fernando Ibáñez de: 62, 67, 92, 260.
Berrio, Juan Pérez de: 149, 163, 225, 258, 260,
261, 331.
Berrio, Juan Pérez de: 550, 644.
Berrio, Juan Pérez de: 740, 748, 834, 925.
Berrio, Pedro de: 644.
Berrio, Pedro de: 751, 811, 934.
Berriozábal, Martín Ibáñez de: 62, 71, 73, 80, 96.
Berriozábal, Sancho de: 644.
Berriozabala, Martín de: 57.
Bérriz, (roto) Ruiz de: 430.
Bérriz, bando de: 369, 370.
Bérriz, cura de: 863.
Bérriz, Dominga de: 376.
Bérriz, Juan López de: 117, 203, 207-209, 211.
Bérriz, Juan López de: 715, 717.
Bérriz, Juan Ruiz de: 335, 343, 344, 348, 349,
351, 355, 373, 416, 431, 485, 490, 507, 516,
518, 539, 547, 554, 643, 644.
Bérriz, Juan Ruiz de: 35, 41, 113, 161.
Bérriz, Juan Ruiz de: 758, 806, 808, 834, 866,
885, 887, 901, 926, 939, 952, 965, 967, 992.
Bérriz, María de: 944.
Bérriz, María Pérez de: 376.
Bérriz, Martín de: 416, 418.
Bérriz, Martín Ruiz de: 149.
Bérriz, Martín Ruiz de: 335, 338, 349, 350, 355,
417, 425, 431, 433, 443, 444, 448, 463, 513,
514, 531, 532, 537, 538.
Bérriz, Martín Ruiz de: 804, 833, 865, 901, 1006,
1031.
Bérriz, Ochoa de: 41.
Bérriz, Ochoa Ruiz de: 31, 35.
Bérriz, Ochoa Ruiz de: 592, 594, 595.
Bérriz, Ochoa Ruiz de: 661.
Bérriz, Pedro abad de: 862, 863.
Bérriz, Pedro Ibáñez de: 9, 33, 34.
Bérriz, Pedro Ochoa de: 74.
Bérriz, Pedro Ruiz de: 31.
Bérriz, R(roto)s de: 40.
Bérriz, Rodrigo de: 31, 33.
Bérriz, San Juan de: 319.
Bérriz, Sancho de: 347.
Bérriz, Sancho López de: 107, 266.
Berroya (Verroja), Juan Pérez de: 369, 548, 623,
644.
Berroya, Juan Pérez de: 750, 806, 834, 1009.
Berroya, Ochoa de: 624, 644.
Berroya, Ochoa de: 806.
Berroya, Pedro de: 35, 40, 85.
Berroya, Pedro de: 548.
Besancha, Martín de: 817.
Besoita, Martín de: 343.
Besoita, Martín de: 817.
Besoita, Pedro de: 908, 956.
Besoita, Rodrigo de: 811, 940.
Besoita, Sancha de: 815.
Besoita, Sancho de: 485.
Besoita-e, Juan de: 438.
Besota, Martín García de: 803.
Beza, Lope Ochoa de: 55.
Bezúen, María Sánchez de: 943.
Bezúen, Martín de: 942.
Bidaguren, Pedro de: 265.
Bidaguren, Pedro de: 607.
Bidaguren, Pedro de: 697, 701.
Bienveniste, Abrahén: 26.
Bilbao, Juan de: 42.
Bilbao, María Ochoa: 1045.
Bilbao, Martín de: 73.
Bilbao, Martín Ibáñez de: 62, 76, 89-91.
Bilbao, Martín Sánchez de: 71.
Bilbao, mercaderes de: 480.
Bilbao, Miri Ochoa de: 927.
Bilbao, Pedro de: 158.
Bilbao, Pedro Ibáñez de: 667.
Bildosola, Furtún de: 266.
Biteri, Juan Ortiz de: 266.
Biteri, Martín de: 79.
Biteri, Martín Ruiz de: 378, 380.
Bitoricha, Martín Sáez de: 96.
Bizcaigana, Juan de: 834.
Bizcargurénaga, Juan de: 465.
Bizcarra, Antón de: 1047.
Bizcarra, Fernando de: 161, 201.
Bizcarra, Fernando de: 375, 645.
Bizcarra, Fernando de: 975.
Bizcarra, Juan de: 802, 834, 936.
Bizcarra, Juan Pérez de: 35, 41.
Bizcarra, Juan Pérez de: 546.
Bizcarra, Juan Pérez de: 940.
Bizcarra, Ochanda de: 993.
Bizcarra, Rodrigo de: 35, 41.
Bizcarra, Rodrigo de: 751.
Bizcarra, Teresa de: 376.
Bizcarra, Teresa de: 925, 928.
Blasio, el acicalador: 926.
Bocalán, Alonso: 661, 662, 672, 673.
Bocos, Lope López de: 4, 48.
Boliaga, Juan de: 749, 800, 801.
Boliaga, Juan Ruiz de: 644, 652.
Boliaga, Mari Pérez de: 932.
Boliaga, Martín de: 161.
Boliaga, Martín de: 746.
Boliaga, Martín Ruiz de: 1039, 1051.
Boliaga, Martín Ruiz de: 349-351, 416, 429.
Boliaga, Martín Ruiz de: 35, 40, 69, 102, 316,
324.
Boliaga, Pedro de: 1040.
Boliaga, Pedro Ruiz de: 596, 620, 623.
Boliaga, Rodrigo de: 1036.
Boliaga, Rodrigo de: 369.
Bolíbar, Pedro Ortiz de: 96.
Bolun, Juan de: 645.
Bravo, Fernando: 201.
Brena, Pedro Martínez de la: 151, 155.
Buenosdías, Martín García: 109, 111.
Buenosdías, Martín García: 739.
Bul(l)ucúa (Bellacua, Bulicua), Sancho Martínez
de: 881, 882, 884.
Bul(l)ucúa (Bellu(cu)a), Sancho de: 882-885.
Bullucúa, Rodrigo de: 35, 41.
Bulucúa, Martín de: 939.
Burceña, comendador de: 581, 584.
Burceña, comisario de: 878.
Burceña, corregidor de: 878.
Burceña, Pedro de: 580, 581, 584.
Burda, Martín Sáez de: 803.
Burdari(a), Martín de: 751, 753, 802, 810, 833,
834, 930, 932, 1033.
Burdaria, Juan de: 747, 787-789, 818, 1039.
Burdaria, Juan Pérez de: 567.
Burdaria, María de: 938.
Burdaria, Martín de: 535, 540, 541, 543, 643.
Burdaria, Martín Ibáñez de: 644.
Burdaria, Martín Sáez de: 516.
Burdaria, Pedro de: 545.
Burdaria, Rodrigo de: 35, 41, 163.
Burdaria, Rodrigo de: 404.
Burdaria, Rodrigo de: 955.
Burdaria, Sancho de: 643, 644.
Burdaria, Sancho de: 817, 839, 840, 943, 1027.
Burdaria, Sancho Sáez de: 818.
Burgoa, bachiller de: 856.
Burgoa, Iñigo de: 808.
Burgoa, Juan de: 61.
Burgoa, Juan Pérez de: 784.
Burgoara, Sancho de: 85.
Burgos, Angel de: 62, 67.
Burgos, corregidor de: 510, 512.
Burgos, corregidor de: 790, 877.
Burgos, Juan Martínez de: 27.
Burgos, ministro de la Sta. Trinidad de: 582, 584.
Burgos, ministro de: 878.
Burgue, Pedro de: 953, 954.
Burguea, Martín de: 940.
Burguía, Juan de: 816.
Burguía, Martín de: 552.
Burque, Pedro Balza de: 290.
Busto, Juan de: 689, 691, 692.
Bustunuriaga, Juan de: 118.
Bustunzuriaga, Estíbaliz de: 926.
Bustunzuriaga, Juan de: 1050.
Bustunzuriaga, Juan de: 347.
Busturioz, Martín de: 519.
Butrón, Gómez González de: 41, 185.
Butrón, Gómez González de: 697, 700.
Butrón, Juan de: 84.
Butrón, Martín de: 740, 750, 753.
Butrón, Ochoa de: 84.
Butrón, Pedro: 1-4, 8, 9, 11.
Ca(roto), Martín de: 163.
Cabeza de Vaca, Diego: 186, 187.
Cabeza, Diego: 187.
Cabezas, Alonso: 755, 785.
Cabra, conde de: 578, 581, 584.
Cabrero, doctor: 719, 770, 776, 790, 794, 797,
822, 836, 837, 845, 846.
Caicedo, Beltrán de: 331, 332.
Caicedo, Furtún de: 331, 332.
Calahorra y la Calzada, obispo de: 588, 591, 594,
635.
Calahorra, arciprestre de: 501.
Calahorra, obispo de: 602, 630, 632.
Calahorra, provisor de: 591.
Calderón, Diego: 558.
Caldestrada, carpintero de: 559.
Campo, Gonzalo Gómez del: 502, 504.
Camporrio, Luis: 558, 576, 616.
Cangas, Suero de: 502.
Cañaveral, licenciado del: 356, 367, 497.
Cañaveral, licenciado del: 732.
Capata, licenciatus: 642.
Capata, licenciatus: 670, 671, 719, 733, 790,
795, 796, 823.
Capata, Luis: 733.
Caperiaga, Juan de: 1014.
Caperiaga, Ochoa López de: 644.
Caperiaga, Ochoa López de: 933.
Capetillo, Lope de: 264.
Capiriaga, Juan de: 427, 428.
Capiriaga, Ochoa de: 553.
Capiriaga, Ochoa de: 834.
Capiruaga, Juan de: 35, 40, 306.
Capiruaga, Juan López de: 299-301, 304, 305,
307-309, 311, 313, 314, 316, 318-321.
Caranzo, bachiller de: 367.
Caraveo, bacalarius: 360.
Carbajal, doctor: 642
Carbajal, doctor: 660, 696, 719, 770, 790,
793-796, 822, 845, 846, 851, 855, 857.
Carbajal, licenciado: 613.
Cardenes, conde de: 353.
Careaga, Adame de: 847.
Careaga, bachiller de: 89-92, 107.
Careaga, bachiller de: 958.
Careaga, Estíbaliz de: 807.
Careaga, Juan de: 737, 738, 744.
Careaga, Lope Ochoa de: 335, 346.
Careaga, Lope Ochoa de: 62, 65-67, 70, 71, 73,
77, 87, 88, 101, 260, 264, 271.
Careaga, María Ochoa de: 938.
Careaga, Martín Martínez de: 88.
Careaga, Martín Pérez de: 892, 896, 916, 917.
Careaga, Martín Sáez de: 916.
Careaga, Ochoa Martínez de: 87, 98.
Cariaga, García Martínez de: 335.
Carlos, don: 850-853, 856.
Cartagena, Gonzalo Pérez de: 798.
Castañeda, Bartolomé Ruiz de: 509, 583.
Castañeda, Bartolomé Ruiz de: 660, 697, 796,
797, 837, 839.
Castañeda, chanciller: 668, 670, 671, 697, 700,
719, 770, 776, 793, 794, 796, 798, 822, 823,
836, 837, 839, 845, 846.
Castañeda, Diego de: 848.
Castañeda, Diego Gómez de: 847, 849.
Castañeda, Diego González de: 380, 383, 384,
388.
Castañeda, Pedro de: 342.
Castañeda: 587.
Castañeda: 839.
Castilla, chanciller mayor de: 701, 703.
Castilla, grandes de: 919.
Castilla, notario del reino de: 398.
Castilla, reyes de: 352.
Castilla, reyes de: 920.
Castillo, Alonso del: 467.
Castillo, Alonso del: 897, 900.
Castillo, Andrés del: 367, 368.
Castillo, Elvira de: 937.
Castillo, García de: 592, 594, 598, 602, 603.
Castillo, Juan Ochoa del: 224.
Castillo, Juan Ruiz del: 274.
Castillo, Luis del: 578, 581, 584, 642.
Castillo, Luis del: 661, 836.
Castillo, Martín de: 548.
Castillo, Martín de: 935, 944.
Castillo, Martín Martínez de: 284, 297.
Castillo, Martín Sánchez de: 90.
Castillo, Pedro abad de: 862, 863.
Castillo, Pedro Sáez del: 54.
Castillo, Sancho del: 931, 1048.
Castillo: 383.
Castro, Andrés López de: 165, 172, 266.
Castro, García de: 167.
Castro, Pedro Ochoa de: 159.
Catalinaga, Juan Sánchez de: 716.
Catanaga, Martín de: 934.
Catanao, Juan de: 344.
Catelinaga, Juan Sáez de: 708, 710.
Cea, Pedro: 266.
Cearra, Elvira Pérez de: 1041.
Cearra, Juan Pérez de: 35, 40, 77, 329, 330.
Cearra, Pedro de: 416-418, 421, 431.
Cearra, Pedro Martínez de: 390, 415, 417-426,
456, 467, 468, 473, 475, 595, 620, 623, 645.
Cearra, Pedro Martínez de: 8, 283.
Cearra, Pedro Martínez de: 933, 1042.
Cearra, Sancho Martínez de: 76, 77, 157.
Cearraga, Pedro Martínez de: 283.
Cearraga, Pedro Martínez de: 350, 368.
Cearrerrian: 441.
Cearreta, Juan de: 335, 350, 440, 441, 447, 518,
551.
Cearreta, Juan de: 811, 940, 957.
Cearreta, Martín de: 160.
Cearreta, Sancho de: 643.
Cearza, Pedro de: 935.
Ceberio, Catalina de: 942.
Ceberio, Martín (de): 1035, 1036.
Ceberio, Martín de: 368, 436, 437, 490.
Ceberio, Pedro de: 347.
Ceceyaga, Juan de: 107, 162, 163.
Ceceyaga, Martín de: 962.
Ceica, Martín de: 35, 41.
Celaya, Juan de: 3.
Cenarruza, Costouare de: 937.
Cenarruza, Cristóbal de: 446, 542.
Cenarruza, Cristóbal de: 659, 661, 810, 812.
Cenarruza, Ochoa Pérez de: 416, 423-425.
Cenarruza, Pedro de: 1013.
Cenarruza, Pedro de: 350, 369.
Cenarruza, Pedro Ochoa de: 162, 303, 304, 308.
Cenarruza, Pedro Ochoa de: 391, 544.
Cenarruza, Pedro Ochoa de: 962.
Cenarruza, Teresa de: 944.
Cengotita, Domingo de: 930.
Cerain, Martín de: 943.
Cereyn, Martín de: 390.
Cervantes, Gonzalo Gómez de: 606.
Cervantes, Juan de: 615.
Cestona (Costona), Juan de: 36, 41.
Cestona, Juan Martínez de: 424.
Cestona, Juan Miguélez de: 1045.
Cestona, Juan Miguélez de: 416.
Cestona, Lope de: 35, 40.
Cetulio: 888.
Chábarri, Diego Pérez de: 344, 349, 375, 445.
Chábarri, Domingo de: 473.
Chábarri, Pedro de: 344, 369.
Chabarría, Martín de: 369.
Chabarría, San Juan de: 349.
Chaburu, Diego de: 349, 463, 467.
Chaburu, Diego de: 901, 979, 1021.
Chaburu, Diego López de: 375, 473, 517, 562.
Chaburu, Juan de: 1-3, 5.
Chaburu, Juan de: 749, 954.
Chaburu, Juan Pérez de: 560, 633.
Chaburu, Lope de: 344, 467.
Chaburu, Lope de: 974.
Chaburu, Lope Martínez de: 374.
Chaburu, Machín de: 36, 41.
Chaburu, Maiora de: 957.
Chaburu, María Ochoa de: 347.
Chaburu, María Ortiz de: 376.
Chaburu, Marina Ochoa de: 376.
Chaburu, Marina Ortiz de: 373.
Chaburu, Ochoa de: 467, 514, 516, 525, 555,
564.
Chaburu, Ochoa de: 738, 739, 901, 905, 1000.
Chaburu, Ochoa López de: 463, 562.
Chaburu, Pedro abad de: 875.
Chaburu, Pedro Martínez de: 410, 412, 413.
Chaburu, Pedro Ortiz de: 1042.
Chaburu, Pedro Ortiz de: 416, 425.
Chacón, Gonzalo: 557.
Chartyco, el rementero: 554.
Cheaga, Martín de: 45, 46.
Chinchilla, capitulado de: 880.
Chinchilla, Garci López de: 368, 369, 371, 380,
383, 384.
Chinchilla, licenciado de: 399, 400, 564, 565.
Cibisquiza, García abad de: 3, 10.
Cienfuegos, Luis de: 591.
Cilóniz, Juan Martínez de: 82.
Cilóniz, Martín Martínez de: 330.
Cilóniz, Martín: 45.
Cirarruista, bachiller de: 812, 856.
Cirarruista, Furtún de: 389.
Cirarruista, Furtún Sánchez de: 937.
Cirarruista, Juan de: 389.
Cirarruista, Juan Sáez de: 464, 465, 470.
Cirarruista, Juan Sánchez de: 356.
Cirarruista, Marina de: 928.
Cirarruista, Martín Sáez de: 464, 465.
Cisneros, chanciller: 462.
Cisneros, Francisco de: 462.
Ciudad Real, Alvar Gómez de: 127.
Ciudad Rodrigo, licenciado de: 145.
Coca, Diego de: 529, 530.
Cocoxta, Pedro de: 741, 752.
Compostellanus: 372.
Conchillos, Lope: 700, 719, 770, 793, 794.
Córdoba, Diego Fernández de: 581, 584.
Cornejo, Antonio: 492, 509, 510, 514, 533, 647.
Cornejo, doctor: 535.
Coroaga, Juan de: 748.
Corpus Christi: 601.
Cortázar, Juan de: 786.
Cortázar, María de: 935.
Cortázar, Pedro de: 580.
Cosa, Pedro Ruiz de la: 498, 499.
Costouare, hornero: 941.
Cotes, García de: 510.
Cotes, García de: 664-666.
Coytanna, Lope de: 643.
Crunceta, Pedro de: 630.
Cuba, Macías de la: 557, 559.
Cuéllar (Calla), licenciatus: 836, 839, 845, 846,
851, 853, 855, 857.
Cueto, Cristóbal Alvarez de: 570.
Cueto, licenciado de: 573.
Dastilla, Diego del: 676.
Deba, Martín Sáez de: 159.
Deba, preboste de: 57.
Derendayn (Deren), Estíbaliz de: 35, 41, 299,
316-319.
Derendayn, Domingo de: 786.
Derendayn, Estíbaliz de: 346, 351, 374, 378, 380,
389, 416, 423, 467.
Derendayn, Estíbaliz de: 970.
Derendayn, Juan abad de: 593.
Derendayn, Juan abad de: 662, 811, 875.
Derendayn, Juan Estíbaliz de: 300, 317, 320,
321.
Derendayn, María de: 942.
Derendayn, María Pérez de: 673.
Derendayn, Marina de: 373.
Derendayn, Marina de: 937, 966.
Derendayn, Martín de: 554.
Derendayn, Martín de: 815, 908, 942.
Derendayn, Pedro de: 516, 523, 524, 553, 644,
645.
Derendayn, Pedro de: 806, 868, 926.
Deza, Diego de: 500, 503.
Deza, Juan de: 575.
Díaz, Francisco: 510, 586, 587, 613.
Díaz, Hurtado: 614.
Díaz, Juan: 35, 41, 167.
Díaz, Lope: 702, 703.
Díaz, Rodrigo: 383, 398.
Díaz, Rui: 316.
Díaz, Sancho: 84.
Díaz, Tristán: 159, 164.
Dibio, Juan Pérez de: 332.
Dibio, Juan Pérez de: 728, 729.
Didacus archidiaconus: 330.
Didacus archiepiscopus: 137.
Diego, episcopus salmantinus: 502, 506.
Diego: 19, 59, 90, 92.
Dolaeche, Juan de: 942.
Dolaeta, Antón de: 945.
Dóndiz, Domingo de: 847.
Dudagoitia, Juana de: 939.
Dueñas, Ortega Martínez de: 798, 799.
Durango, carniceros de: 791.
Durango, diputados de: 820.
Durango, herrador de: 923.
Durango, Juan de: 934.
Durango, procurador de: 605.
Duya, Pedro López de: 542.
Duya, Sancha de: 942.
Ea, Martín de: 55.
Ea, Martín Vr(roto) de: 55.
Echabarrí(a), Domingo de: 800, 801, 832, 833,
932.
Echabarrí(a), Marina de: 936, 941.
Echabarrí(a), Martín de: 746, 752, 786, 808.
Echabarrí(a), Pedro de: 161, 164, 284, 286.
Echábarri, Diego Pérez de: 353.
Echábarri, Diego Pérez de: 929, 978.
Echábarri, Domingo de: 542, 596, 614.
Echábarri, Estíbaliz de: 545.
Echábarri, Pedro de: 932, 1038.
Echábarri, Sancho de: 550.
Echabarría, Domingo de: 614, 615, 623, 643,
645.
Echabarría, Iñigo Ruiz de: 610.
Echabarría, Juan de: 464, 643.
Echabarría, Martín de: 644.
Echabarría, Miri Pérez de: 941.
Echabarría, Pedro de: 429.
Echabarría, San Juan de: 189, 190.
Echabarría, San Juan de: 353, 355, 459, 483,
644.
Echabarría, San Juan de: 746, 752, 800, 809,
925.
Echabe, Pedro Gómez de: 672.
Echaburu (Chaburu), Furtún de: 35, 36, 41.
Echaburu (Chaburu), Juan Ortiz de: 35, 41.
Echaburu, Diego de: 804.
Echaburu, Diego López de: 517, 561.
Echaburu, Diego López de: 834, 929.
Echaburu, Elvira de: 937.
Echaburu, Juan de: 644.
Echaburu, Juan de: 803, 927, 933.
Echaburu, Juan Pérez de: 559.
Echaburu, Juan Pérez de: 810, 834.
Echaburu, Lope de: 543.
Echaburu, Lope de: 944.
Echaburu, Lope Martínez de: 930.
Echaburu, Marí(a) Pérez de: 925, 932, 941.
Echaburu, Miri Ochoa de: 941.
Echaburu, Miri Pérez de: 929.
Echaburu, Ochoa de: 518, 526, 529, 532, 534,
535, 537, 539, 541, 544, 556.
Echaburu, Ochoa de: 756, 760, 784, 786, 787.
Echaburu, Ochoa López de: 561, 643.
Echaburu, Ochoa López de: 806.
Echaburu, Pedro Ortiz de: 595, 644, 645.
Echaburu, Pedro Ortiz de: 801, 933, 937.
Echaburu, Sancha de: 936.
Echaburu, Sancho de: 284, 285.
Echaburu, Teresa de: 941.
Echaburu, Teresa Gómez de: 940.
Echaitarabe, Juan Sáez de: 635, 638.
Echaitarabe, Ochoa de: 639.
Echalete, Juan de: 3.
Echano, María Sánchez de: 347.
Echano, Sancho de: 815.
Echano: 815.
Echaregui, Juan de: 672.
Echeaga, Juan de San Juan de: 55.
Echebarría, Juan Martínez de: 736.
Eguía, Sancho de: 748, 814, 943.
Eguiraun, Juan de: 623, 643.
Eguiraun, Juan de: 931, 934.
Eguiraun, Juan Sáez de: 624.
Eguiraun, Juan Sáez de: 799, 801.
Eguiraun, Juan Sánchez de: 740.
Eguiraun, Martín de: 464.
Eguizábal (Guiçaval), Martín de: 459, 469, 474,
475, 643.
Eguizábal, Juan de: 506.
Eguizábal, Juan de: 741, 742, 747, 786.
Eguizábal, Juan Ochoa de: 833, 834.
Eguizábal, Martín de: 745, 750, 787, 788, 812,
939, 953.
Eguizábal, Sebastián de: 865.
Egurbide, cura de: 809.
Egurbide, Juan de: 344, 350, 351, 374, 436.
Egurbide, Juan de: 930, 974, 986.
Egurbide, Lope de: 596, 620, 623.
Egurbide, Lope de: 936.
Egurbide, Martín de: 374, 436.
Egurbide, Martín de: 973.
Egurbide, Pedro de: 544, 620.
Egurbide, Pedro de: 930.
Egusquiza, Sancho de: 742, 810, 865.
Eiques (Ayques), Furtún Ortiz de: 153, 156, 170,
279.
Eiza, Pedro Pérez de: 465.
Eizaga, Juan abad de: 464.
Eizaga, Ochoa de: 470-472.
Eizaga, Pedro de: 465.
Eizaguirre, Juan Ortiz de: 24.
Elexaburu, Domingo de: 620, 623.
Elexaburu, Domingo de: 935.
Elexaburu, Juan de: 160.
Elexaburu, Martín de: 541, 623.
Elexaburu, Martín de: 740, 933.
Elexaga, Martín abad de: 908, 977.
Elexate, Juan de: 579.
Elgarresta, Juan de: 901-903, 931, 1034.
Elgoibar, Martín de: 751.
Elguero, Ochoa de: 388.
Elgueta, Gastea de: 943.
Elgueta, Juan de: 644.
Elgueta, Juan de: 936, 1053.
Elgueta, Juan Ortiz de: 21, 22.
Elgueta, Juan Sáez de: 149.
Elgueta, Juan Sáez de: 623.
Elgueta, Juan Sáez de: 803.
Elgueta, Lope de: 956.
Elgueta, Marina de: 377.
Elgueta, Martín Sáez de: 859.
Elgueta, Ochoa de: 554.
Elgueta, Ochoa López de: 643.
Elgueta, Ochoa López de: 807, 834, 926.
Elgueta, Pedro de: 35, 41.
Elgueta, San Juan de: 741, 751.
Elorr(i)eta, Juan de: 815, 942, 1013.
Elorriaga (Ehorriaga), Lope abad de: 438.
Elorriaga (Lorriaga), Martín de: 36, 41.
Elorriaga, abad de: 996.
Elorriaga, Dominga de: 931, 1035.
Elorriaga, Domingo de: 667.
Elorriaga, Iñigo de: 746, 752, 787-789, 809, 819.
Elorriaga, Juan de: 162, 284, 285, 288.
Elorriaga, Juan de: 350, 351, 368, 416, 423, 430,
447, 508, 516.
Elorriaga, Juan de: 804, 936, 1009, 1021, 1026.
Elorriaga, Juan Ibáñez de: 644.
Elorriaga, Juan Martínez de: 74.
Elorriaga, María de: 932.
Elorriaga, María Ibáñez de: 534.
Elorriaga, María Ibáñez de: 801.
Elorriaga, Miri Ibáñez de: 928, 943.
Elorriaga, Pedro abad de: 602.
Elorriaga, Pedro de: 349, 353, 368, 541, 552,
645.
Elorriaga, Pedro de: 751, 752, 932, 1016, 1037,
1055.
Elorriaga, Pedro Martínez de: 663.
Elorriaga, Pedro Ochoa de: 284, 285, 289.
Elorriaga, Pedro Ochoa de: 404.
Elorriaga, Sancho abad de: 594, 595.
Elorriaga, Santiago de: 624.
Elorriaga, Santiago de: 751.
Elorrieta, Juan Pérez de: 84.
Elorrio, Estíbaliz de: 934.
Elorrio, María de: 927, 942.
Elorrio, Marina de: 942.
Elorrio, Pedro de: 754.
Elorrio, Sancho de: 752.
Elórtegui, Sancho de: 652.
Emaldi, Juan de: 464, 465, 635, 637.
Emaldi, Martín de: 341, 376, 545.
Emaldi, Martín Ibáñez de: 930.
Emaldi, Teresa de: 941.
Emaldia, Juana de: 937.
Emparan: 935.
Endrino, Pedro de: 338, 341.
Enebro, Gómez: 274, 275, 279.
Enebro, Gómez: 367, 372, 498.
Enestáriz, Martín Fernández de: 330.
Enrique, don: 393, 396, 397, 656.
Enrique, don: 50, 104, 115, 123, 128, 129, 137,
142, 169, 184, 186, 190, 194, 202, 225, 261,
283, 299, 301, 305, 321, 324, 327, 333.
Enrique, don: 720, 721, 726-731, 766, 879.
Epalza, Martín de: 750, 786.
Episcopus almeriensis: 853, 857.
Episcopus lucensis: 326.
Episcopus ouetensis: 54.
Erbeche, Juan de: 1026.
Ercil(l)a, Juan de: 350, 427, 428, 651, 653.
Ercil(l)a, Juan Iñiguez de: 335, 402, 403,
405-407, 409, 410, 427, 440, 467, 644.
Ercil(l)a, Juan Iñiguez de: 806, 901, 1000.
Ercil(l)a, Juan Pérez de: 490, 598, 644.
Ercil(l)a, Juan Pérez de: 673, 747, 808, 814, 928.
Ercil(l)a, Martín de: 1054.
Ercil(l)a, Pedro de: 375, 376, 488, 547, 549, 652.
Ercil(l)a, Pedro Ochoa de: 769, 865, 978, 1039.
Ercil(l)a, Sancho de: 620.
Ercil(l)a, Sancho de: 802, 866.
Ercil(l)a, Sancho Pérez de: 623.
Ercila (Arcila), Juan de: 35, 40, 300.
Ercila, Pedro Ochoa de: 368.
Ercila: 300.
Ercilbarrena, Pedro de: 487.
Ercilla, Catalina de: 801.
Ercilla, Juan Pérez de: 75.
Ercilla, Martín Ruiz de: 835, 847.
Ercilla, Ochoa Charba de: 1, 4.
Ercilla, Osana de: 815.
Ercilla, Pedro de: 33, 35, 41.
Ercilla, Pedro de: 908, 928, 1050.
Ercilla, Pedro Martínez de: 981.
Ercilla, Pedro Ochoa de: 303.
Ercilla, Pedro Ruiz de: 934.
Ercilla, Sancho Pérez de: 800, 801.
Ercilurruti, Martín abad de: 529-532.
Ercilurruti, Martín Pérez de: 344, 592, 595, 598.
Ercilurruti, Sancho abad de: 636.
Erezuma, Furtún de: 45.
Erlabe, Domingo de: 928.
Erlabe, Lope de: 345, 373.
Erleaga, Gracia de: 347, 377.
Erleaga, Lope de: 809.
Erleaga, María Ochoa de: 347, 377.
Erleaga, María Pérez de: 376.
Erleaga, Miri Ochoa de: 929.
Ermua, Teresa de: 938.
Ernand, Gonzalo: 398.
Erquiaga, Juan de: 579.
Errçil: 486.
Errigoitia, Domingo de: 741.
Errigoitia, Pedro abad de: 135.
Errigoitia: 73.
Errigoti, Martín de: 1026.
Erroa (Roa), Francisco de: 62, 67, 89, 91.
Errotaeta, Ochoa de: 942.
Esanoeta, Sancho de: 942.
Escariote, Judas: 407.
Escobar, Antonio de: 831.
Escobar, Gómez González de: 687.
Escobar, Hernando de: 735.
Escobar, Pedro Gómez de: 578, 581, 585, 588.
Escobar, Rodrigo de: 591.
Escobar: 497.
Eslava, Sancha de: 556.
Espalza, Martín de: 266.
España, cardenal de: 701, 702.
Españas, primado de las: 701, 702.
Espinosa, licenciado de: 924.
Esquibel, Juan de: 667.
Estacasolo, María Ochoa de: 943.
Estacasolo, Martín Ochoa de: 815.
Esteibar, Pedro Ibáñez de: 709-711, 713-716,
887, 889.
Estella, Mateo Ibáñez de: 330.
Estella, Miguel de: 676.
Estiabar, Sancho de: 630.
Estíbaliz de (roto)erriça: 1020.
Estíbaliz, Juan: 127, 317, 320, 324.
Estíbaliz: 121, 122, 162, 319.
Estíbaliz: 343, 379, 380, 447.
Estíbaliz: 960.
Estúñiga, Pedro de: 353.
Euba, Juana de: 1050.
Euba, Juana de: 403, 409, 446.
Euba, Ochoa de: 545, 623.
Euba, Ochoa de: 937.
Euba, Pedro Ortiz de: 403.
Euba, Pedro Ruiz de: 36, 41.
Exlares, Rodrigo de: 586.
Exquebil, Alfonso Díaz de: 453.
Fagaza, Juan Pérez de: 386.
Fano, Juan Pérez de: 482.
Fano, Pedro Sáez de: 77.
Felipe, don: 687.
Feria, conde de: 578.







Fernández, Gonzalo: 129, 134, 201.
Fernández, Gonzalo: 462.
Fernández, Juan: 340.









Fernando Tello, licenciatus: 587, 613, 642.
Fernando Tello, licenciatus: 668, 670, 671, 696.
Fernando, abad: 320, 330.
Fernando, abad: 662.
Fernando, don: 273, 274, 276.
Fernando, don: 352, 354, 356, 361, 368, 380,
381, 392, 449-451, 459, 477, 492, 496, 497,
508-510, 564, 565, 568, 577, 580, 582, 586,
588, 606, 609, 610, 641, 654.
Fernando, don: 687, 720, 731, 732, 736, 737,
765.
Fernando: 672.
Fernando: 92, 99, 206, 207, 211-220, 224.
Fernandus, bacalarius: 237.





Filipus, doctor: 451, 452, 495.
Finaga, Juan de: 545.
Finaga, Mateo de: 749, 752, 787, 788, 858, 877,
880.
Finaga, Sancho de: 349, 536, 541, 554, 643, 644.
Finaga, Sancho de: 806, 810, 813, 865, 866,
1009.
Finaga, Sancho Martínez de: 808.
Flandes, Juan de: 190.
Flandes, Juan de: 961.
Flandes, Ochoa de: 548.
Flores: 893.
Fonseca, Al(f)onso de: 362, 368, 672.
Fontecha, Rodrigo de: 272.
Fradua, Juan Ruiz de: 847.
Francia, Juan de: 43.
Francia, paz de: 535.






Franciscus, licenciatus: 512, 569, 578, 581, 583,
584, 613.
Franciscus, licenciatus: 837.
Frías, Juan de: 127.
Frías, Juan de: 701, 703.
Fuego, Luis de: 618.
Fuente, Francisco de la: 500, 503.
Fuente, licenciado de la: 861.
Fuentes, Rui García de: 28.
Furtún, el barquinero: 944.
Gabiria, Juan de: 369.
Gabiria, Martín de: 118.
Gacanao (sic), Martín Martínez de: 9.
Gal(l)arraga, Ochoa de: 77, 150, 238.
Gal(l)arraga, Ochoa Ibáñez de: 65, 67, 69-71, 74,
149, 150, 190, 205, 224, 227, 228, 230, 238,
266, 304, 313, 330, 331.
Gal(l)arraga, Ochoa Pérez de: 170, 179, 264.
Galarraga, Estíbaliz de: 596, 623.
Galarraga, Estíbaliz de: 932.
Galarraga, Juan de: 343, 487, 546.
Galarraga, Juan de: 814, 945, 952.
Galarraga, Juan Martínez de: 373.
Galarraga, Juan Martínez de: 807.
Galarraga, Lope de: 389.
Galarraga, Lope de: 952.
Galbarriarto, Martín Pérez de: 164, 168-170, 183,
184.
Galíndez, Ochoa: 161.
Gallaga, Martín de: 753.
Gallaitegui, García Sáez de: 504.
Gallarza, Juan de: 847.
Gallarza, Juan López de: 702, 703.
Gállegos, Gonzalo García: 846-849, 855.
Galván, Gonzalo: 617.
Gamarra, Juan Ruiz de: 453, 455.
Gamarra, Pedro de: 676.
Gambe, Juan Pérez de: 82.
Gamboa, Juan de: 1028.
Gamboa, linaje de: 165, 232.
Gamboa, Sancho de: 375.
Gamboa, Sancho de: 982.
Gamboa: 878.
Gamíniz, Pedro García de: 82.
Gámiz, Pedro de: 787, 788.
Gandarias, Juan de: 747, 815, 943.
Gandastegui, Martín Pérez de: 820.
Gara(y)mendi, Pedro de: 475, 595, 623, 644, 645.
Garabilla, Sancho de: 38.
Garachana, Martín de: 85.
Garagarza, Martín de: 623.
Garagarza, Martín de: 935.
Garaizábal, Martín de: 630.
Garanaga, Sancho Pérez de: 66.
Garay, Esteban de: 742, 815.
Garay, Furtún de: 35, 40.
Garay, Juan de: 35, 40, 163.
Garay, Juan de: 369, 544, 548, 644, 646.
Garay, Juan de: 746, 786, 787, 980, 1014, 1048.
Garay, Juan Ochoa de: 644.
Garay, Juan Ochoa de: 806.
Garay, Juan Pérez de: 161.
Garay, Juan Pérez de: 344, 623.
Garay, Juan Pérez de: 927.
Garay, Juan Sáez de: 414, 539.
Garay, Juan Sáez de: 8.
Garay, Juan Sáez de: 803, 844, 1019.
Garay, Juana de: 936.
Garay, María Ibáñez de: 943.
Garay, Martín de: 623.
Garay, Martín de: 697, 701.
Garay, Martín Ibáñez de: 1049.
Garay, Martín Ibáñez de: 109-112.
Garay, Martín Ibáñez de: 346.
Garay, Martín Oña de: 447, 517, 552, 598, 644,
645.
Garay, Martín Oña de: 708-710, 713, 715, 717,
800, 813, 889, 914, 934, 1044.
Garay, Martín Sáez de: 933.
Garay, Martín San Juan de: 939.
Garay, Micolás de: 350, 467, 540, 542, 564.
Garay, Miri Fernández de: 939.
Garay, Miri Ochoa de: 937.
Garay, Miri Pérez de: 927.
Garay, Nicolás de: 930.
Garay, Ochoa de: 465.
Garay, Pascual de: 802.
Garay, Pedro de: 35, 40.
Garay, Pedro de: 927.
Garay, Pedro Ibáñez de: 85, 86.
Garay, Sancho de: 162.
Garay, Sancho de: 414.
Garay, Sancho de: 810, 818.
Garay, Sancho Ibáñez de: 901, 939, 953.
Garaycíar, Juan de: 740.
Garaymendi, Fernando de: 937.
Garaymendi, Ochoa de: 943.
Garaymendi, Pedro de: 996.
Garaymendi, Pedro Sánchez de: 741.
García Rodríguez, E.: 719.
García, Antón: 168.






García, Juan: 81, 86, 173, 176, 177, 231,
267-269.
García, Martín: 344, 375, 644.
García, Martín: 672, 929, 936, 977.
García, Martín: 72, 74, 89, 109-112.
García, Miguel: 560, 561.
García, Pedro: 35, 41.
García, Pedro: 358.
García, Sancho: 56, 79, 96-98.




Garcie, episqupus astoriensis: 147.
Gareca, Iñigo Ruiz de: 264.
Gareca, Juan de: 718.
Gareca, Martín de San Juan de: 75.
Gareta, Juan de: 623.
Garica, Lope: 41.
Garita, Lope de: 36.
Garitaco: 941.
Garreca, Pedro de: 107.
Garrica, Pedro Martínez de: 57.
Garro, Juan de: 546.
Garro, Juan de: 938, 956.
Garro, Ochoa de: 811.
Garro, Sancho de: 528.
Gastanaeta, Pedro de: 85.
Gastanalla, Pedro de: 931.
Gastanaza, Ochoa de: 1, 4.
Gastanci, Sancho de: 35, 41.
Gastañaza, Domingo de: 746, 809.
Gastañaza, Estíbaliz de: 486.
Gastañaza, Juan de: 373.
Gastañaza, Juan de: 868, 938, 940.
Gastañaza, Juan Sánchez de: 343.
Gastañaza, Martín de: 343, 373, 442, 644.
Gastañaza, Martín de: 805, 904, 925, 1013.
Gastañaza, Pedro de: 318, 319.
Gastañaza, Sancho de: 344.
Gastaurdin (Gasasavrdia): 225, 227, 245.
Gastetuaga, Juan de: 695, 715, 717, 735-738,
743, 744, 782, 784, 831, 855, 856.
Gavilán, Al(f)onso Martínez: 689-691.
Gavilán, Juan Martínez: 689.
Gilete: 12.
Girón, Pedro: 842.
Go(roto), Juan de: 163.
Goartu, Pedro Ochoa de: 62.
Goarzo, Pedro de: 62.
Gobeo, Juan Ortiz de: 16, 20.
Goicana, Teresa de: 966.
Goico(o)lea, Martín Ruiz de: 623.
Goicoolea, Martín Ruiz de: 816.
Goicouría, Juan de: 466.
Goitia, Juan Pérez de: 98.
Goitíniz, Rodrigo Martínez de: 57.
Gojarzo, Pedro Martínez de: 159.
Gojenola, Pedro Izarza de: 465.
Gomeci, Gundisalius: 727.
Gomendio, Mari Martín de: 942.
Gomendio, Marina de: 939.
Gómez, Alfonso: 44.
Gómez, Diego: 848, 850.
Gómez, episcopus astoricensis: 194.
Gómez, Fernán: 462.
Gómez, Francisco: 462, 617, 619.
Gómez, García: 581, 585.
Gómez, Gonzalo: 499, 502, 504.
Gómez, Pedro: 47, 106, 128, 133, 134.
Gómez, Rui: 106, 129.
Gómez: 400.
Gomiciaga, Sancho de: 652.
Gomucio, Ochoa de: 374, 545.




González, Diego: 384, 388.
González, Francisco: 619.
González, Gómez: 106, 185.
González, Juan: 456.
González, Luis: 47.
González, Martín: 14, 16, 52, 57.
González, Martín: 831.
González, Miri: 425, 426.
González, Pedro: 16, 18, 25, 26.
González, Rui: 107, 145.
Gonzalo: 369, 376.
Gonzalo: 756-758, 884.
Gordia, Lope de: 369.
Gordia, Lope de: 996.
Gordia, Martín abad de: 492, 593.
Gordia, Martín abad de: 758.
Gordia, Pedro de: 552, 644.
Gordia, Pedro de: 807.
Goroste, Juan de: 162.
Gorostiaga, Martín Sánchez de: 700.
Gorostiaga, Ochoa de: 374.
Gorostiaga, Ochoa Sánchez de: 82.
Gorostieta, Juan Pérez de: 270, 271.
Gorostieta, maestro de: 534.
Gorostieta, Martín de: 343, 349, 373.
Gorostieta, Martín de: 865, 964.
Gorostieta, Martín Pérez de: 456, 467, 468, 473,
475, 489, 516, 518, 553, 640, 643.
Gorostieta, Martín Pérez de: 661, 804, 808, 834,
925.
Gorostieta, Ochoa de: 345.
Gorostieta, Pedro abad de: 355, 530, 536.
Gorostieta: 876.
Gorostín, Martín de: 161.
Gorostín: 384.
Gorostiza, Juan Ochoa de: 265.
Gorri, Juan: 369, 547, 624.
Gorri, Juan: 941.
Gorri, Lope: 60.
Gorriazaar, Juan Ruiz de: 79, 80.
Gorrio, Juan de: 265.
Gorrítiz, Juan de: 59.
Gotiaga, Estíbaliz de: 667.
Goxancia, Marina Pérez de: 998.
Goxencia (Goxaçançia), Juan Martínez de: 346.
Goxencia, Juan de: 1048.
Goxencia, Juan de: 368, 473.
Goxencia, Juan Martínez de: 69, 78, 103, 161.
Goxencia, Juan Martínez de: 909, 980, 1051.
Goxencia, Juanes de: 425.
Goxencia, Lope de: 1041.
Goxencia, Lope de: 346, 347.
Goxencia, Lope Ibáñez de: 906.
Goxencia, Marina Pérez de: 442.
Goxencia, Martín de: 161.
Goxencia, Martín de: 375.
Goxencia, Martín de: 809, 982.
Goxencia, Martín Ibáñez de: 31.
Goxencia, Teresa de: 941.
Goxencia, Teresa López de: 909, 960.
Goxencia, Toda de: 926.
Goxencia, Toda López de: 541, 627.
Goxencia: 419.
Goyarzo, Pedro de: 82, 83.
Goyarzo, Pedro Ochoa de: 82.
Goyarzu, Juan Iñiguez de: 265.
Goyuria, Pedro de Echabarría de: 486, 488.
Granada, moros de: 903.
Gregorio: 408.
Gu(e)juria, Pedro Ochoa de: 285, 300.
Gu(e)rediaga, Miguel de: 999, 1012, 1016.
Guecho, Gonzalo de: 170, 171, 179.
Guecho, Ochoa Ortiz de: 127.
Guejuria, Pedro de: 285.
Güeldo, Jacobe Martínez de: 847, 848.
Güeldo, Juan de: 848.
Güeldo, Pedro de: 150, 156, 157, 159.
Güeldo, Pedro Ibáñez de: 384.
Güemes, Juan Sáez de: 383.
Guerediaga, Domingo de: 643.
Guerediaga, Juan de: 741, 804.
Guerediaga, Lope de: 644.
Guerediaga, María Ibáñez de: 938.
Guerediaga, Martín de: 35, 40.
Guerediaga, Martín de: 549-551, 643.
Guerediaga, Martín de: 805, 1018.
Guerediaga, Miguel de: 335, 415, 473, 547, 644.
Guerediaga, Miguel Ibáñez de: 523, 524, 567.
Guerediaga, Miguel Ibáñez de: 804, 904, 905.
Guerediaga, Miri Ibáñez de: 927.
Guerediaga, Pedro de: 1018.
Guerediaga, Pedro de: 343.
Guereña, Juan de: 672, 756-758.
Guereña, Juan Martínez de: 615.
Guereña, Lope de: 672.
Guereta, Sancho de: 935.
Guernica, María Iñiguez de: 941, 942.
Guernica, Martín de: 615.
Guerra, Furtún Ochoa de la: 465.
Guerra, Marí(a) Ruiz de: 808, 813.
Guerrero, licenciatus: 696.
Guerrica, Pedro de: 1024.
Guerricáiz, María García de: 377.
Guerricáiz, Teresa de: 377.
Guerricáiz, Teresa de: 938.
Guesala, Ochoa de: 624, 644.
Guesalivar, Rui Sánchez de: 16-19.
Guevara, chanciller: 513.
Guiayn, Juan de: 741, 753.
Guiayn, Juan Ochoa de: 750.
Guíliz, Juan de: 1015.
Guíliz, Juan de: 369, 427, 428, 652.
Guíliz, Juan Pérez de: 905.
Guíliz, Martín de: 546, 623.
Guíliz, Martín de: 804.
Guíliz, Pedro de: 35, 40.
Guillamas, Fernando: 615, 617, 618.
Guílliz, Juan Pérez de: 269.
Guinea, Juan de: 750.
Guinea, Juan Díaz de: 38.
Guinea, Marina de: 942.
Guinea, Ochoa de: 38, 42.
Guinea, Ochoa Sánchez de: 35, 39, 62, 66, 67,
69, 70, 72, 74, 76, 77, 80, 81, 84, 87-92.
Guipuza (Quipuça), María: 943.
Guipúzcoa, corregidor de: 785.
Guipúzcoa, Mari Ibáñez de: 931.
Guipúzcoa, procurador de: 917.
Guisasa, Juan de: 644.
Guisasa, Juan Sáez de: 517, 552.
Guisasa, Juan Sáez de: 808, 834.
Guisasa, Juan Sánchez de: 925.
Guisasa, Martín Ochoa de: 942.
Guisazabala, Martín Ochoa de: 941.
Guizamón, Martín Sánchez de: 184.
Gujuria, María Iñiguez de: 942
Gujuria, Martín de: 942.
Gundisal(b)us (Gundissaluius), doctor: 452, 496.
Gundisalbus (Gundisalius), licenciatus: 509, 583.
Gundisalbus, bachalarius: 167.




Guzmán, Pedro de: 270, 272.
Haro, Juan de: 344.
Haro, Martín de: 513, 518.
Helguera, Martín S(roto) de: 279.
Hermosilla, Al(f)onso Sánchez de: 275.
Hermosilla, Al(f)onso Sánchez de: 495, 498.
Hermosilla, Al(f)onso Sánchez de: 896.
Hermosilla, Juan Sánchez de: 123, 183, 210,
221, 237, 242, 253, 254, 258.
Hermosilla, Juan Sánchez de: 360.
Hermuco: 934.
Hernáez, Gonzalo: 383.
Herrera, bacalarius de: 569.
Herreros, Juan de: 19.
Hidalgo de Cisneros, C.: 695, 698, 791, 824.
Hurtado, Juan: 331, 332.
Ibáñez, Fernando: 340.
Ibáñez, Fernando: 664.
Ibáñez, Fernando: 67, 68, 281.
Ibáñez, Francisco: 515.
Ibáñez, Furtún: 61.
Ibáñez, Juan: 17-20, 34, 61, 82, 92, 108, 163,
193, 271, 288, 290-292, 302, 305, 306, 309,
313.




Ibáñez, Martín: 353, 355, 389, 391, 442, 480,
506, 598, 620.
Ibáñez, Martín: 62-95, 113, 114.
Ibáñez, Martín: 739, 742, 743, 745, 758, 761,
787-789, 811, 869-872, 875, 903.
Ibáñez, Mateo: 137, 330.
Ibáñez, Miguel: 486.
Ibáñez, Ochoa: 459, 469-472, 475, 476, 567, 591,
616, 618.
Ibáñez, Ochoa: 58, 69, 230, 269, 272, 331.
Ibáñez, Ochoa: 884.
Ibáñez, Pedro: 29, 30, 86, 98.
Ibáñez, Pedro: 357-360, 391, 436, 442, 445, 622.
Ibáñez, Pedro: 663, 709, 710, 716, 717, 905, 907,
1031.
Ibáñez, Rodrigo: 426.
Ibáñez, Rodrigo: 55, 111, 113, 114, 152, 153,
161, 195-201, 269.
Ibáñez, Rodrigo: 814, 870.
Ibáñez, Sancho: 111, 112, 161.
Ibáñez, Sancho: 429, 472, 646, 647.
Ibáñez, Sancho: 663.
Ibargüen (Ybargne), Pedro Iñiguez de: 441.
Ibargüen (Yvarrgne, Ybargnen), Pedro Ibáñez de:
375, 435, 441, 467, 473, 643.
Ibargüen, Furtún Iñiguez de: 57, 66, 89, 96, 224,
269.
Ibargüen, Iñigo de: 62, 71, 73, 84.
Ibargüen, Juan de: 35, 41, 224.
Ibargüen, Juan de: 750, 833, 834, 839, 941.
Ibargüen, Juan Iñiguez de: 99.
Ibargüen, Juan Martínez de: 418.
Ibargüen, linaje de: 26, 27, 228.
Ibargüen, Lope de: 541, 544, 573, 574.
Ibargüen, María Lope de: 769.
Ibargüen, María Pérez de: 375.
Ibargüen, María Pérez de: 978.
Ibargüen, Martín de: 346, 549.
Ibargüen, Martín de: 753.
Ibargüen, Martín González de: 57.
Ibargüen, Martín Sáez de: 2, 3.
Ibargüen, Martín Sáez de: 624.
Ibargüen, Martín Sáez de: 697, 701.
Ibargüen, Miri Pérez de: 929.
Ibargüen, Ochoa Ortiz de: 81.
Ibargüen, Pedro de: 345, 350, 643.
Ibargüen, Pedro de: 834, 925, 929.
Ibargüen, Pedro Ibáñez de: 66, 70, 96, 98, 264,
269.
Ibargüen, Pedro Ibáñez de: 661, 808, 865, 901,
905, 907, 979, 1007.
Ibargüen, Pedro Pérez de: 62, 71, 81, 224.
Ibargüen, Sancho de: 107.
Ibargüeran, Pedro de: 710.
Ibarguren, Sancho de: 155.
Ibarr(a)ondo, Martín Ibáñez de: 368, 433, 448,
467, 473, 514, 516, 518, 527, 555, 565-567,
620, 623, 643.
Ibarra, Juan de: 224, 225, 229, 231, 232, 235,
244-251, 282, 284, 287, 288, 291-297, 299,
301, 302, 306, 307, 310-312, 314, 316, 318,
319, 321-323.
Ibarra, Juan de: 554, 596, 620, 623, 643.
Ibarra, Juan de: 935, 1046, 1050.
Ibarra, Juan López de: 1-3, 5.
Ibarra, Juan Martínez de: 630.
Ibarra, Juan Martínez de: 810.
Ibarra, Juan Pérez de: 5.
Ibarra, Juan Pérez de: 801.
Ibarra, Margarita de: 930.
Ibarra, Martín Pérez de: 33, 39.
Ibarra, Martín Sáez de: 697.
Ibarra, Ochoa Martínez de: 7.
Ibarra, Ochoa Pérez de: 55, 99, 100, 189, 332.
Ibarra, Pedro de: 35, 41, 272.
Ibarra, Pedro de: 350, 351, 369, 548, 623.
Ibarra, Pedro de: 741, 803, 808, 817, 883, 884,
928, 998.
Ibarra, Pedro Ibáñez de: 333.
Ibarra, Pedro Ibáñez de: 473.
Ibarra, Pedro Martínez de: 270, 271.
Ibarra, Pedro Martínez de: 335, 347, 373, 433,
434, 453, 455, 456, 545.
Ibarra, Pedro Martínez de: 926, 931, 966, 1035.
Ibarra, Pedro Ortiz de: 464, 465.
Ibarra, Pedro Ruiz de: 270.
Ibarra, Pedro Sánchez de: 993.
Ibarra, San Juan de: 741, 814.
Ibarra, Sancha de: 419.
Ibarra, Sancho de: 416, 467.
Ibarra, Sancho de: 814.
Ibarra, Sancho Pérez de: 282, 284, 286-289,
291-295, 297, 298, 300, 301, 304-306, 308,
309, 311-314, 317, 318, 321.
Ibarra: 817.
Ibarraycua, Juan de: 644.
Ibarreta, Juan Micolás de: 284.
Ibarreta, Juan Micolás de: 787, 788, 804, 834,
901, 1024.
Ibarreta, Juan Nicolás de: 335, 349, 353, 402,
403, 405-407, 409, 410, 430, 438, 441, 473,
644.
Ibarreta, Martín Nicolás de: 509.
Ibarretauría, Juan abad de: 592, 594.
Ibarrola, Furtún de: 573.
Ibarron(do), Juan de: 416, 418, 430, 547, 596,
623, 644.
Ibarron(do), Martín Ibáñez de: 747, 764, 768, 799,
802, 808, 811, 812, 817, 935.
Ibarrondo Martín Ibáñez de: 65-67, 69-71, 74, 78,
94, 95, 113, 114.
Ibarrondo, Andrés de: 518, 548, 623.
Ibarrondo, Andrés de: 934.
Ibarrondo, Antón de: 555, 620, 623.
Ibarrondo, Antón de: 749, 753, 802, 816, 834,
935.
Ibarrondo, bachiller de: 747, 803, 856.
Ibarrondo, Juan de: 69, 70, 95, 160, 162, 163.
Ibarrondo, Juan de: 786, 935.
Ibarrondo, Juan Ibáñez de: 390, 402, 405-407,
409, 410, 433, 434, 441, 652.
Ibarrondo, Juan Ibáñez de: 832, 833, 839, 1035,
1051.
Ibarrondo, Lope Ibáñez de: 855.
Ibarrondo, Marina de: 541.
Ibarrondo, Marina de: 938, 958.
Ibarrondo, Martín de: 350, 351, 355, 473, 620,
623.
Ibarrondo, Martín de: 961, 812.
Ibarrondo, Miri Ibáñez de: 804.
Ibarrondo, Pedro de: 163.
Ibarrondo, Pedro Ibáñez de: 260.
Ibarrondo, Sancho de: 473, 550, 620.
Ibarrondo, Sancho Martínez de: 41.
Ibarrondo, Sancho Pérez de: 35.
Ibayeta, Martín Ibáñez de: 66, 67, 69-71, 74, 78,
94, 95, 113, 114.
Ibayeta, Martín Ibáñez de: 700.
Ibeyeta, Juan Ochoa de: 41.
Ibeyeta, Juan Pérez de: 333.
Ibeyetasasolo, Juan Pérez de: 395.
Ibieta, Juan (en blanco) de: 35.
Ibieta, Juan de: 369.
Ibieta, Juan Pérez de: 54, 91.
Ibieta, Mari Martínez de: 932.
Ibieta, Martín de: 552, 596, 620.
Ibieta, Martín de: 807, 932.
Ibieta, Martín Ibáñez de: 75.
Ibieta, Martín Ochoa de: 623.
Ibieta, Martín Ochoa de: 740, 749, 753, 802, 808,
817, 818.
Ibieta, Ochanda de: 938.
Ibieta, Ochoa de: 369, 416, 419.
Ibieta, Ochoa de: 908.
Ibieta, Ochoa Ibáñez de: 1037.
Ibieta, Ochoa Ibáñez de: 651.
Ibieta, Pedro de: 551.
Ibieta, Tristán de: 993.
Icaran, Estíbaliz de: 552.
Icarán, Estíbaliz de: 942.
Icarán, Juan de: 805.
Icaran, Martín de: 546.
Icarán, Martín de: 939.
Icaran, Sancho de: 369.
Icíar, Pedro de: 811, 941.
Icíar, Pedro Sáez de: 802, 813, 814.
Igoaran, Pedro de: 643.
Igoarán, Pedro de: 742, 747, 786, 805.
Indusi, Furtún Sánchez de: 462, 464, 466, 467,
472.
Indusi, Juan de Olábarri de: 465.
Indusi, Juan de: 465.
Indusi, Juanesuna de: 470, 471.
Inglés, Sancho Díaz: 83, 84.
Ingunza, Pedro de: 320.
Inguza, Pedro de: 464.
Inirueta, Juan de: 272.
Inzuza, Juan de: 464.
Iñigo, acicalador: 958.
Iñigo: 19.
Iñigo: 347, 391, 543.
Iñigo: 880, 941, 1036.
Iñiguez, Juan: 411, 412, 440.
Iñiguez, Juan: 75.
Iñiguez, Juan: 801, 987.
Iñiguez, Martín: 35, 40.
Ioh(roto): 823.
Iohanes, doctor: 495, 566.
Iohannes, licenciatus: 613.
Ipiaburu, Fernando de: 1007.
Ipiaburu, Furtún de: 543, 624, 644.
Ipiaburu, Furtún de: 741, 932.
Iraegui, Pedro Martínez de: 335, 345, 349.
Iraegui, Pedro Martínez de: 901.
Irarraga, Juan Ortiz de: 643.
Irarraga, Juan Ortiz de: 868.
Irarraga, Pedro de: 993.
Iraurgui, Sancho de: 470-472.
Irazábal, Iñigo de: 620.
Irazábal, Iñigo de: 940, 958.
Irazábal, Juan de: 35, 41.
Irazábal, Juan de: 550.
Irazábal, Martín de: 347, 369, 374, 411, 421, 620,
623, 644.
Irazábal, Martín de: 813, 927, 973.
Iresegui, Sancho de: 579.
Irígoen, Martín García de: 847.
Irigüen, Domingo de: 457.
Irnarecheta, Martín de: 751.
Iruen, Martín de: 548.
Irusta (Yruixta), Martín de: 281.
Irusta, Martín Ochoa de: 151-153, 170, 171, 179.
Irusta, Martín Ochoa de: 338.
Isabel, doña: 352, 354, 356, 361, 368, 380, 381,
392, 449-451, 459, 477, 492, 496, 497,
508-510, 564, 565, 568, 577, 580, 582, 586,
588, 609, 610, 641, 648, 654.
Isabel, doña: 720, 731, 732, 765.
Isasegui, Martín García de: 518.
Isasi, Martín de: 384.
Ispizu (Yspuça-e), San Juan de: 318, 320.
Isundegui, San Juan de: 800.
Isunza (Ysança), Juan Ochoa de: 116, 118.
Iturr(i)aga, Rodrigo de: 747, 786, 833, 901, 903,
928, 933, 1042, 1049.
Iturra, Juan Ochoa de: 931.
Iturraga, Juan Ortíz de: 1010.
Iturri, Juan de: 652, 653.
Iturriachetaco, Marina de: 940.
Iturriaga, Dominga de: 936.
Iturriaga, Estíbaliz de: 349.
Iturriaga, Estíbaliz de: 36, 41, 103, 162.
Iturriaga, Estíbaliz de: 750.
Iturriaga, Jimeno: 36.
Iturriaga, Juan de: 35, 41, 150, 151, 156-159.
Iturriaga, Juan de: 620, 623.
Iturriaga, Juan de: 835, 935.
Iturriaga, Juan Ruiz de: 747, 753.
Iturriaga, María de: 935.
Iturriaga, María Pérez de: 937.
Iturriaga, Marina de: 935, 936.
Iturriaga, Martín Pérez de: 935.
Iturriaga, Miri Pérez de: 812.
Iturriaga, Pedro de: 31, 34, 35, 38-40, 42.
Iturriaga, Pedro de: 465.
Iturriaga, Pedro de: 929.
Iturriaga, Pedro Sáez de: 112, 300.
Iturriaga, Pedro Sáez de: 416, 425.
Iturriaga, Pedro Sáez de: 981.
Iturriaga, Pedro Sánchez de: 345, 369, 375.
Iturriaga, Pedro Sánchez de: 78, 157.
Iturriaga, Rodrigo (roto) de: 161.
Iturriaga, Rodrigo de: 341, 346, 350, 355, 415,
416, 418-425, 643, 652.
Iturriaga, Rodrigo de: 35, 40, 41.
Iturriaga, Rodrigo Ibáñez de: 345, 348, 473, 517,
518, 546, 643.
Iturriaga, Rodrigo Ibáñez de: 769, 801, 865, 866,
935.
Iturriaga, Sancho de: 7.
Iturrioz, Juan de: 486.
Iturrioz, Martín de: 369, 374, 465, 545, 620, 623,
644.
Iturrioz, Martín de: 804, 814, 834, 926, 943, 968,
1020.
Iturrioz, Pedro de: 465.
Itúrriz, Martín de: 35, 40.
Iturriza y Zabala, J.R.: 835.
Iturroa, Juan Ochoa de: 803.
Izaar (Yçaar), Pedro Sáez de: 561.
Izurza, Elvira de: 377.
Izurza, Elvira de: 935.
Izurza, Furtún de: 598.
Izurza, Juan abad de: 561, 598.
Izurza, Juan de: 564.
Izurza, Mari López de: 934.
Izurza, María Pérez de: 377.
Izurza, Martín López de: 652, 653.
Izurza, Miri Pérez de: 926.
Izurza, Pedro de: 162.
Izurza, Pedro de: 378.
Izurza, Pedro de: 960.
Ja(u)nditegui, Juan de: 469, 554, 652.
Janditegui, Juan de: 939, 942.
Janditegui, Marina de: 939.
Janditegui, Miguel Ibáñez de: 486.
Janditegui, Sancho de: 931, 1033.
Janguas, Diego Beltrán de: 911.
Jansoro, Juan Iñiguez de: 593.
Jansoro, Juan Iñiguez de: 661.
Jáuregui, Iñigo Ortiz de: 58.
Jáuregui, Juan López de: 56.
Jáuregui, Juan Ortiz de: 579, 585.
Jáuregui, Pedro de: 847.
Jayo, Martín abad de: 86.
Jerez, Alfonso de: 145.
Jerez, Francisco Fernández de: 783.
Jiménez, Francisco: 701, 702.
Jiménez, licenciatus: 719, 733, 770, 776, 791,
794-796, 798, 822, 823, 836, 837, 845, 846,
855, 858.
Jo(h)anes, bachalarius: 263, 285.
Jo(h)anes, bachalarius: 341, 648.
Joan, doctor: 591.
Joan, episcopus carthagenensis: 660.
Joan, episcopus cordubensis: 668, 669, 671.
Joan, episcopus ovetensis: 587.
Joan, licenciatus: 452, 509, 569, 583, 587.




Johanes, doctor: 372, 451, 452, 509, 512, 569,
578, 581, 583, 584.
Juan de (ilegible)meçana: 672.
Juan(e)sina: 472.
Juan, don: 12, 13, 25-27, 43, 45, 185, 278, 332.
Juan, don: 354, 654-656.
Juan, don: 719-721, 725-731, 766, 889, 895.
Juan, el campanero: 553.
Juan, el campanero: 741, 750, 753, 815, 942.
Juan: 2, 3, 35, 36, 38, 40, 163, 281, 283,
286-290, 292-294, 296, 297, 299, 307.
Juan: 341, 373, 403, 411, 441, 444, 448, 473,
476, 477, 485, 508, 525, 554, 559, 623, 630,
638.
Juan: 672, 676, 729, 880, 954, 957, 1001.
Juana, doña: 659, 663, 667-671, 687, 695, 698,
717, 719, 732, 743, 754, 763, 782, 789, 791,
792, 795-797, 821, 829, 832, 833, 835-838,
844, 845, 850-853, 856, 922.
Juana: 1050.
Juanchen: 4.
Juancho, el carpintero: 746.







Labarrondo, María Pérez de: 1000.
Labarrondo, Pedro Ortiz de: 554, 624.
Labarrondo, Pedro Ortiz de: 812.
Labarrondo, Sancha de: 801.
Labea, Juan de: 937.
Laguna, Pedro de: 697.
Lamariano (Lamarayn), Pedro Martínez de: 1, 3,
5, 9, 12.
Lamíquiz, Estíbaliz de: 225, 227, 245, 331.
Lamíquiz, Estíbaliz de: 646.
Lamíquiz, Estíbaliz de: 810, 1007.
Lamíquiz, García Sánchez de: 1038.
Lamíquiz, Gracia de: 972.
Lamíquiz, Juan Pérez de: 33, 47-49, 69, 70, 108.
Lamíquiz, Juan Pérez de: 966.
Lamíquiz, Juan Sáez de: 804.
Lamíquiz, María de: 403, 447.
Lamíquiz, María de: 909, 933, 998, 1022, 1044.
Lamíquiz, Marina de: 998.
Lamíquiz, Martín de: 810, 1028.
Lamíquiz, Pedro de: 1026.
Lamíquiz, San Juan de: 938.
Lamíquiz, Sancho de: 516.
Lamíquiz, Sancho de: 938, 939.
Landa, Fernando de: 615.
Landa, Gonzalo Ibáñez de: 455.
Landa, Juan de: 652.
Landa, Juan González de: 453, 456.
Landa, Martín de: 429, 644.
Landa, Martín Ochoa de: 55.
Landa, Pedro de: 447, 644.
Landa, Pedro de: 740, 747, 817, 834.
Landa, Pedro Ortiz de: 746.
Landáburu, (roto)arinche de: 1020.
Landáburu, Furtún de: 35, 40.
Landáburu, Martín de: 746, 934, 1047.
Landáburu, Martín Sáez de: 279.
Landáburu, Martín Sáez de: 339.
Landáburu, Martín Sánchez de: 265.
Landachuola, Estíbaliz de: 465.
Landaeta, Juan de: 620, 623.
Landaeta, Martín de: 620, 623.
Landaeta, Martín de: 742.
Landaluce, Juan de: 373.
Landaluce, Martín de: 343, 350, 351, 438, 550.
Landaluce, Martín de: 809, 925.
Landaluce, Martín Sánchez de: 343.
Landasegui, Martín Pérez de: 955.
Landata, Martín de: 170, 171, 179.
Laraondo, Juan Díaz de: 82.
Laraondo, Pedro Gómez de: 82.
Laredo: 281.
Largacha, E.: 695, 698, 791, 824.
Láriz, bachiller de: 745, 788, 799, 807, 833.
Láriz, Juan abad de: 261.
Láriz, Juan Pérez de: 21, 23, 24, 304, 308, 309.
Láriz, Juan Pérez de: 369, 544.
Láriz, Juan Pérez de: 971, 1046.
Láriz, Juan Ruiz de: 303, 304, 306.
Láriz, Juan Ruiz de: 443, 467, 491, 536, 540,
550.
Láriz, Juan Ruiz de: 812, 941, 960.
Láriz, María Ibáñez de: 816.
Láriz, María Martín de: 803.
Láriz, María Pérez de: 346.
Láriz, María Ruiz de: 801.
Láriz, Martín de: 162.
Láriz, Martín de: 402, 403, 405-407, 409, 432,
553, 580, 651.
Láriz, Martín de: 751, 786, 812, 937, 941, 959,
962.
Láriz, Martín Ibáñez de: 111, 113.
Láriz, Martín Ibáñez de: 349, 353, 354, 368, 391,
416, 422, 423, 431, 433, 434, 442, 473, 545,
596, 620, 623, 643.
Láriz, Martín Ibáñez de: 809, 811-813, 816, 832,
833, 858, 865, 869, 937, 962, 976, 1032.
Láriz, Miguel de: 547.
Láriz, Miguel de: 811.
Láriz, Miguel Pérez de: 819.
Láriz, Miri Ochoa de: 939.
Láriz, Ochoa abad de: 355, 491.
Láriz, Ochoa de: 225, 303, 305, 306.
Láriz, Ochoa de: 961.
Láriz, Ochoa Martínez de: 490, 592, 593, 596.
Láriz, Ochoa Martínez de: 661.
Láriz, Ochoa Ortiz de: 35, 41.
Láriz, Pedro de: 103, 162, 190, 303, 305, 306.
Láriz, Pedro de: 346, 390, 402, 403, 405-407,
409, 410, 412, 413, 518, 651, 653.
Láriz, Pedro de: 955.
Láriz, Pedro Ibáñez de: 77.
Láriz, Pedro Pérez de: 101, 103.
Láriz, Pedro Pérez de: 411.
Láriz, Rodrigo de: 5.
Láriz, Rodrigo de: 746, 753, 805, 813, 818, 853,
961.
Láriz, Sancho de: 56.
Láriz, Sancho Ibáñez de: 103, 109, 111, 112,
272, 285, 331, 332.
Láriz, Sancho Ibáñez de: 349-351, 376, 420, 431.
Láriz, Sancho Ibáñez de: 881, 984, 1019.
Láriz, Sancho Ruiz de: 204, 209, 211, 213,
215-220, 223, 224, 226-228, 231-233, 235,
238, 240, 241, 243-245, 249-252, 316.
Láriz, Teresa González de: 473.
Láriz, Teresa Sáez de: 807, 813.
Láriz: 811.
Larra(roto), Juan Ruiz de: 103.
Larrabaster, Furtún de: 644.
Larrabaster, Furtún de: 998.
Larrabaster, Juan de: 376, 548.
Larrabaster, Juan de: 926.
Larrabaster, Martín de: 630.
Larrabaster, Martín de: 717, 818.
Larrabaster, Pedro de: 644.
Larrabaster, Pedro Ortiz de: 620.
Larrabezú(a), Juan de: 550, 645.
Larrabezú(a), Juan de: 753, 1010.
Larrabezúa, Domingo de: 740, 747, 805.
Larrabezúa, Juan García de: 369.
Larrabezúa, Juan Pérez de: 369, 374.
Larrabezúa, Juan Pérez de: 927, 972.
Larrabezúa, Juan Sánchez de: 281.
Larraondo, Fernando Sánchez de: 170, 179.
Larraondo, Martín Gómez de: 81.
Larraondo, Martín Sáez de: 99, 100.
Larraondo, Martín Sánchez de: 56, 58.
Larraul, García de: 1052.
Larrazábal, Diego de: 596, 620.
Larrazábal, Juan abad de: 593.
Larrazábal, Juan Ochoa de: 35, 40, 103.
Larrazábal, Juan Ochoa de: 661, 662, 753, 801.
Larrazábal, Martín abad de: 862, 863.
Larrazábal, Miguel de: 518, 526, 537, 644.
Larrazábal, Miguel de: 747, 753, 786, 805, 834,
991.
Larrazábal, San Juan de: 368, 527.
Larrazábal, San Juan de: 740, 803, 818, 834,
936.
Larrazábal, Sancho de: 376, 516, 552.
Larrazábal, Sancho de: 986.
Larrazábal, Sancho García de: 345, 413, 467,
518, 549, 595, 620, 624, 644.
Larrazábal, Sancho García de: 54-56, 62, 71, 77,
79, 96.
Larrazábal, Sancho García de: 753, 786-788,
799, 802, 805, 807, 813, 833, 866, 928, 984,
1041.
Larrazábal, Sancho Ibáñez de: 345.
Larrazábal, Sancho Ibáñez de: 927.
Larrazábal, Sancho Sáez de: 95.
Larrazábal, Tomás de: 425, 480, 550.
Larrazábal, Tomás de: 906, 907, 1047.
Larrea, Domenja de: 802.
Larrea, Juan de: 35, 41.
Larrea, Juan Pérez de: 543.
Larrea, Martín de: 162.
Larrea, Martín de: 749, 817, 834.
Larrea, Martín Fernández de: 317, 319, 324.
Larrea, Martín Fernández de: 349, 380, 384, 416,
517, 534, 547.
Larrea, Martín Fernández de: 786, 814, 829-831,
834, 944, 952.
Larrea, Pedro de: 652.
Larrea, Pedro de: 747, 825.
Larrea, Pedro Ortiz de: 652, 653.
Larrea, Rodrigo de: 495.
Larreta, Juan de: 542.
Larría, Martín de: 753.
Larrían, Martín Fernández de: 742.
Larrínaga, Juan M(roto) de: 279.
Larrínaga, Juan Martínez de: 339.
Larrínaga, Lope de: 856.
Larrínaga, Martín Sáez de: 890, 891.
Lasaga, Domingo Ibáñez de: 74.
Lasaga, Juan Pérez de: 645.
Lasaro, Lope: 577.
Lascuti(a), Pedro de: 436, 547.
Lascuti(a), Sancho de: 741, 770-774, 776,
778-780, 809, 929.
Lascuti, Pedro de: 1032.
Lascuti, Pedro de: 547.
Lascuti, Sancho de: 643.
Lascutia, Francisco de: 815.
Lascutia, Juan de: 938, 953.
Lascutia, Sancho Pérez de: 757, 850, 852, 854,
857.
Laspita, Juan de: 717.
Lazábal, Sancho de: 368.
Lazcano, Fernando de: 12.
Lazcano, Juan López de: 1, 2, 4, 9-11.
Lazcano: 741.
Leániz, Juan Pérez de: 35, 40.
Leániz, Juan Pérez de: 630, 632.
Leániz, María de: 376.
Leániz, María de: 933.
Leániz, Martín de: 161.
Leániz, Martín de: 375.
Leániz, Martín de: 980.
Leániz, Martín Sáez de: 413.
Leániz, Pedro de: 35, 40.
Leániz, Sancho de: 545, 620, 624, 644.
Leániz, Sancho de: 809, 929.
Leániz, Sancho Martínez de: 85.
Leániz, Sanchote(a) de: 1, 4.
Leanizbaso, Marichu de: 972.
Learraszola, Juan Martínez de: 616.
Lebario, Pedro de: 814, 936, 1053.
Lecoránguiz, Juan Martínez de: 85.
Lecoránguiz, Martín de: 35, 40.
Ledesma, Alfonso Fernández de: 14.
Ledesma, Gonzalo de: 463.
Legarda, cofradía de San Antón de: 511.
Legarda, Lope de: 672.
Legarda, María Martínez de: 972.
Legarda, Marina de: 346.
Legarda, Marína Martínez de: 374.
Legarda, Martín de: 35.
Legarda, Martín de: 644.
Legarda, Martín de: 741, 834
Legarda, Martín Ibáñez de: 103, 108, 109,
112-114.
Legarda, Pedro Ibáñez de: 672.
Legarda, Rodrigo de: 413, 414, 419, 420, 644.
Legarda, Rodrigo de: 785, 810, 814, 939.
Legarda, Rodrigo Ibáñez de: 738, 746, 756, 760,
784, 787, 810.
Legarra, Juan Sáez de: 665.
Legarribey, Juan de: 651.
Legarribey, Juan de: 9, 302.
Legarribey, Juan Ibáñez de: 33, 115, 288-294,
296, 297, 302, 305, 306, 308, 312, 313, 322.
Legarribey, Martín de: 344, 355, 528.
Legarribey, Martín de: 952.
Legarribey, Martín Ibáñez de: 389, 391, 467,
470-472, 477, 480, 499, 506, 529, 547.
Legarribey, Martín Ibáñez de: 739, 742, 744, 745,
752, 756, 759, 761, 764, 767, 786-789, 813,
944.
Legarribey, Martín Jiménez de: 616.
Legarribey: 288.
Legazpi, Juan de: 346, 620, 623.
Legazpi, Juan Martínez de: 610.
Legazpi, Martín de: 374, 623, 624, 644.
Legazpi, Pedro de: 786, 943.
Legazpi: 376.
Legazpia, Juan de: 973.
Legazpia, Nicolás de: 746.
Legorreta, Pedro de: 1032.
Leguia(e)che, Martín de: 643.
Leguia(e)che, Martín de: 929.
Leguineche, Martín de: 809.
Leguizamón, Sancho Díaz de: 37, 169, 184.
Leguizamón, Tristán de: 151, 160, 184.
Leguizamón, Tristán de: 697, 700.
Leguizamón, Tristán Díaz de: 164, 168-170, 183.
Leguizamón, Tristán Díaz de: 386.
Leiba, Fernando de: 689, 691, 692.
Lemona, Juan García de: 266.
León, Andrés de: 158.
León, bachiller de: 687, 733, 795, 829.
León, Juan de: 456, 464, 467, 468, 473, 475,
518-520, 523, 539, 540, 553, 595, 620, 623,
644.
León, Juan de: 932, 1043, 1051.
León, Juan Sáez de: 756, 758-760, 788, 789,
802, 813, 840.
León, Juan Sánchez de: 746, 786.
León, licenciado de: 778, 947, 948.
Leonagoitia, Juan Pérez de: 265, 279.
Leonagoitia, Juan Pérez de: 339.
Lequeitio, Diego Pérez de: 615.
Lequerica, Lope de: 1022.
Lequerica, Ochoa de: 901, 902.
Lequerica, Pedro de: 644.
Lequerica, Pedro de: 753, 806, 1030.
Lequerica, Sancho de: 1027, 1028.
Lermanda-o, Juan de: 672.
Lexaburu, Juan Ochoa de: 803.
Lexaburu, Martín de: 814.
Lexarazu, Elvira de: 938.
Lexarazu, Fernando de: 346, 376, 517, 551, 596,
620, 624.
Lexarazu, Fernando de: 673, 868, 928.
Lexarazu, Juan de: 788, 818.
Lexarazu, Martín de: 1034.
Lexarazu, Martín de: 335, 350, 525, 534, 536,
537, 540, 547.
Lexarazu, Martín de: 35, 41.
Lexarazu, Martín Sáez de: 516, 643.
Lexarazu, Martín Sáez de: 788, 789, 803, 834,
840, 852, 931.
Lexarazu, Ochoa de: 347.
Lexarazu, Ochoa de: 35, 41.
Lexarazu, Ochoa de: 746, 875, 961.
Lexarazu, Ochoa Pérez de: 465.
Lexarazu, Pedro Sáez de: 806, 833.
Lexarazu: 750, 753.
Lezama, Diego de: 265.
Lezama, Juan de: 740.
Lezama, Juan Ochoa de: 805, 1017.
Lezama, Martín de: 741, 818, 1027.
Lezarra, Pedro Ochoa de: 265.
Licona, Juan Ortiz de: 579.
Licona, Martín de: 580.
Licona, Nicolás Ibáñez de: 170, 171, 179.
Licona, Pedro Martínez de: 579, 585.
Liendo, Pedro Sáez de: 158.
Lili, Juan de: 35, 40.
Lionagoitia, Juan Pérez de: 271.
Liquina, Juan Sánchez de: 19.
Lizárraga, Juan Sáez de: 85.
Llantada, Sancho de: 844, 877.
Loaga, Pedro Ochoa de: 281.
Loarte, Juan de: 490, 495-497.
Loarte, Juan de: 764.
Loarte, licenciado de: 764, 768, 770, 771,
773-778, 780, 781.
Lobas, conde de: 512.
Lobera, Juan Díaz de la: 326.
Logarda, Martín de: 40.
Logaspi, Martín de: 927.
Logroño, fuero de: 724.
Logroño, Lope Rodríguez de: 338, 342, 353, 649.
Logroño, Pedro Rodríguez de: 30.
Loita, Pedro abad de: 86.
Loizaga, Juan Gómez de: 82.
Loizaga, Sancha Pérez de: 1038.
Lomo, Diego del: 576.
Longa(r)te, Rodrigo de: 814, 943.
Longa, Juan Pérez de: 741.
Longarte, Juan Pérez de: 943.
Longarte, Pedro de: 344, 375.
Longarte, Pedro de: 976.
Longarte, Rodrigo de: 543.
Longarte: 963.
Lonilla, Juan de: 201.
Lope, abad: 438.
Lope, don: 724.
Lope, maestre: 557-559, 574-577.
Lope, maestre: 930.
Lope: 36, 41, 88, 159.
Lope: 402, 538, 541, 555, 556.
Lope: 956, 974, 1035, 1049.
López, Andrés: 167, 229, 232.
López, Diego: 562, 564.
López, Gil: 576.
López, Juan: 380, 440, 468, 509.
López, Juan: 5, 9-11, 36, 41, 211, 300, 302-306,
313-315, 319, 320, 324.






Lorente, A.: 695, 698, 791, 824.
Loriano, Miguel de: 659, 669, 836, 853.
Loroño, Pedro González de: 338.
Lorriaga, Juan Ochoa de: 19.
Losino, Pedro: 38, 42.
Loyate, Pedro de: 644.
Loyate, Pedro de: 751, 752.
Lubiano, Martín de: 66.
Lucúndiz, Juan de: 759.
Lugo, Diego Ruiz de: 839.
Lugo, licenciado de: 791, 821, 843.
Luna, Pedro de: 326.
Luno, Pedro Martínez de: 687, 688, 697, 698,
700.
Lupardo, Martín de: 61.
Lupidana, Sancho de: 756, 758.
Lupus, licenciatus: 281.
Lupus, licenciatus: 340, 342.
Luscando, Martín de: 614.
Lustarrio, Furtún de: 343, 373.
Lustarrio, Furtún de: 809, 925.
Lustarrio, Juan de: 936.
Luxán, licenciado de: 776.
Luyaondo, Juan Ortiz de: 614.
Luyaondo, Juan: 59.
Macero, Alonso de: 398.
Machín: 9-11, 89, 91, 135.
Machón (Mochon), Juan: 820, 847.
Machón, Juan Sáez: 825, 828.
Macías: 559.
Macotiegui, María Ochoa de: 1025.
Madalarán, María Ibáñez de: 377.
Madalena, Juan de (la): 369, 410, 475, 652.
Madalena, Juan Pérez de la: 553.
Madariaga, Iñigo de: 750.
Madariaga, Iñigo Ruiz de: 151-153, 224.
Madariaga, Juan de: 992.
Madariaga, Martín de: 811.
Madariaga, Pedro Galíndez de: 463.
Madariaga, Ramiro de: 768.
Madariaga, Rodrigo de: 188-190.
Madariaga, Romiro de: 155.
Madrid, Alfonso García de: 30.
Madrid, cortes de: 727.
Madrid, Fernando de: 201.
Madrid, Francisco de: 666.
Madrid, Juan Ramírez de: 30.
Madrid, Pedro Díaz de: 263.
Madrid, Pedro Fernández de: 569.
Madrid: 569.
Maguna, Juan de: 343, 353, 355.
Maguna, Juan Sánchez de: 344.
Maguna, Juana de: 375.
Maguna, Juana de: 977.
Maguna, Mari Martín de: 944.
Maguna, María de: 943.
Maguna, María Ruiz de: 373.
Maguna, Miri Martín de: 940.
Maguna, Pedro abad de: 355.
Maguna, Sancho de: 346, 374.
Maguna, Sancho de: 968, 979.
Maguna, viuda de: 541.
Mallea, Fernando de: 1002.
Mallea, Juan de: 748, 815, 818, 943, 1009.
Mallea, Miri Sánchez de: 940.
Mallea, Pedro de: 540, 542.
Mallea, Pedro de: 814, 943.
Mallea, Pedro Ibáñez de: 820, 824, 828, 829.
Mallugiza (Malenguiça), Iñigo de: 528, 623.
Malparda, Juan Sáez de: 338.
Malpartida, licenciado de: 513, 514.
Mamaria, Juan de: 553.
Manarel, Fernando de: 465.
Manari(a), Juan de: 811, 926, 940, 965.
Manari, Juan de: 373.
Manari, Pedro de: 558.
Manaria, Marina de: 931.
Manaria, Martín de: 931, 1034.
Manaria, Pedro de: 801, 934.
Manarieta, María Ochoa de: 986.
Manarieta, Pedro Ibáñez de: 926.
Manarrieta, Pedro Ibáñez de: 433.
Mandalóniz, Pedro Díaz de: 158.
Manrique, Juan: 623.
Manrique, Martín de: 644.
Manrique, Martín: 746, 800.
Manrique, Pedro: 270.
Manrique, Teresa: 801.
Manzorriz, Beltrán de: 551, 643.
Manzórriz, Martín de: 929, 939, 957.
Mañardita, Pedro Ibáñez de: 434.
Mañari, Juan de: 740, 748, 808, 819, 834.
Mañari, Martín de: 803.
Mañaria (Menaria), Juan Pérez de: 35, 40.
Mañaria, Juan de: 345, 540.
Mañaria, Machín de: 740.
Mañaria, María Pérez de: 347.
Mañaria, Martín de: 546, 622.
Mañaria, Pedro de: 1046.
Mañaria, Pedro de: 553, 559.
Mañaria, Pedro Ibáñez de: 620, 623.
Mañaria, Sebastián de: 596, 620, 624.
Mañaricúa, Juan Martínez de: 749.
Mañaricúa, Martín de: 284, 286, 287.
Mañaricúa, Martín de: 486.
Mañaricúa, Martín de: 818, 982, 1026.
Mañarieta, María Ochoa de: 346, 376.
Mañarieta, Pedro de: 111.
Mañarieta, Pedro Ibáñez de: 335, 347, 350, 351,
355, 373, 391, 433.
Marco, Cristóbal de: 993.
Marcos, cuchillero: 751.
Marcue, Juan de: 551.
Marcue, Juan de: 741, 941.
Marcue, Juan Martínez de: 416, 421, 644, 652.
Marcue, Juan Martínez de: 800, 933, 1041, 1043,
1052.
Marcue, Pedro de: 375.
Marcue, Pedro de: 808, 929, 938, 979.
Marecheaga, Martín Ibáñez de: 60-62, 71, 74, 75,
90, 91.
Margarita, Juan Díaz de: 672.




Marmax, María Ochoa de: 943.
Mármol, Al(f)onso: 893.
Mármol, Alfonso del: 451, 452, 587, 613.
Marquina, Furtún de: 281.
Marquina, Ochoa López de: 115.
Marquina, Pedro Martínez de: 453, 456.
Marquina, Pedro Martínez de: 820.
Marra, Martín de: 543.
Martiarto, Diego de: 135.
Martiarto, Martín Ortiz de: 480-482.
Martienda, Martín de: 672, 676.






Martín, Pedro: 616, 618.
Martín: 340, 341, 369, 395, 409, 437, 484-486.
Martín: 815, 931, 935, 1032-1034, 1038, 1044,
1051, 1054.
Martínez Lahidalga, A.: 695, 698, 791, 824.
Martínez, Alonso: 691.
Martínez, bachiller: 824, 828, 829.
Martínez, Diego: 47, 131.
Martínez, Francisco: 398.
Martínez, Iñigo: 864, 876.
Martínez, Juan: 343, 368, 385, 402, 408, 411,
438, 580, 586, 595, 614.
Martínez, Juan: 667, 689, 858, 864, 870, 876,
882-886, 901, 909, 1043.
Martínez, Juan: 73, 75, 94, 222, 223, 255, 256,
276, 281, 332.
Martínez, Lope: 103, 271.
Martínez, Lope: 410.
Martínez, Martín: 17, 38, 103.
Martínez, Martín: 409-413, 420, 458, 560, 561.
Martínez, Martín: 853.
Martínez, Ochoa: 662.
Martínez, Ortega: 798, 799.
Martínez, Pedro: 3, 10-12, 21-24, 151, 155, 284.
Martínez, Pedro: 340, 341, 410, 426, 439, 444,
456, 486, 524.
Martínez, Pedro: 697, 700, 1042.
Martínez, Sancho: 107.
Martínez, Sancho: 404, 412, 426, 439, 490, 516,
517.
Martínez, Sancho: 870, 881, 934.
Martínez: 386, 576.
Martinus, abad: 602.
Martinus, bacalarius: 712, 889.
Martinus, doctor: 566, 569, 587, 613.
Martinus, doctor: 94, 263.
Maruri, Lope de: 526.
Marzana, Iñigo Sánchez de: 9.
Marzana, Martín de: 1, 2, 4.
Marzana, Martín de: 925.
Marzana, Martín Sáez de: 1-3, 5.
Marzana, Miri Pérez de: 928.
Marzana, Sancha de: 937.
Masaga, Sancho abad de: 862, 863.
Masorriaga, Juan de: 630.
Masorriaga, Martín de: 24.
Mateo: 858, 880, 881.
Mayorga, licenciado de: 922.
Me(n)daro, María Ochoa de: 936, 1052.
Meabe, Lope de: 170, 171, 179, 264.
Meabe, Martín de: 741.
Meatrio, Pedro Ibáñez de: 77.
Meceta, Juan Gómez de: 81.
Meceta, Juan Sáez de: 697.
Meceta, Juan Sánchez de: 700.
Meceta, Pedro Gómez de: 700.
Meceta, Pedro Ibáñez de: 967.
Meceta, Sancho Sánchez de: 266.
Mecola, Juan de: 652.
Mecola, Martín abad de: 862.
Mecola, Martín de: 644.
Mecola, Martín de: 803, 936.
Mecola, Martín Sáez de: 41.
Mecola, Martín Sánchez de: 36, 197.
Mecola, Ochoa de: 207, 209-211, 213, 214,
216-221, 225-227, 230, 232, 234-239,
243-252, 257-261.
Mecola, Ochoa de: 879, 961.
Mecola, Osana de: 413, 415.
Medina, Fernando de: 398.
Medina, Juan de: 672.
Medina, Juan Ruiz de: 389.
Medina, Sancho Martínez de: 459, 463.
Medina-Sidonia, duque de: 842.
Menchaca, Martín Ochoa de: 82.
Mendaro(n), Juan de: 623, 644, 652.
Mendaro, Juan Ibáñez de: 157.
Mendaro, Marina de: 936, 1052.
Mendata, Juan de: 749.
Mendata, Martín de: 635, 636.
Mendata, Martín de: 740, 742.
Mendexa, Fernando de: 265.
Mendía, Juan de: 348.
Mendia, Juan de: 750.
Mendialtu, San Juan de: 944.
Mendialtuna, San Juan de: 487.
Mendíbil, Juan: 38.
Mendíbil, Pedro de: 85.
Mendicube, Ochoa de: 644.
Mendieta, Alfonso Pérez de: 614.
Mendieta, Furtún Iñiguez de: 135.
Mendieta, Juan abad de: 662.
Mendieta, Juan Sánchez de: 265.
Mendigure, cofradía de San Antón de: 641.
Mendigure, cofradía de San Antón de: 922, 923.
Mendigúren, (Juan de) Arteaga de: 672, 756, 757.
Mendiguren, cofrades de Santa María de: 453.
Mendiguren, cofradía de Santa María de: 452.
Mendiguren, Martín de: 511.
Mendiguren, Pedro de: 155.
Mendiola, (roto) Ortiz de: 41.
Mendiola, Furtún de: 1004.
Mendiola, Furtún de: 344.
Mendiola, Iñigo de: 623, 644.
Mendiola, Iñigo de: 805.
Mendiola, Juan abad de: 593.
Mendiola, Juan de: 35, 40.
Mendiola, Juan de: 376, 541, 542, 546, 547, 624,
644.
Mendiola, Juan de: 786, 805, 938, 1032.
Mendiola, Juan López de: 90, 92.
Mendiola, Juan Orex de: 35.
Mendiola, Juan Pérez de: 40.
Mendiola, Juan Pérez de: 473, 517, 535, 561.
Mendiola, Juan Pérez de: 806, 928, 997, 1053.
Mendiola, Lope de: 347.
Mendiola, Ma(y)ora de: 939.
Mendiola, Mari Pérez de: 934.
Mendiola, María de: 347.
Mendiola, Martín de: 284, 286.
Mendiola, Martín de: 345, 349-351.
Mendiola, Martín de: 820, 984.
Mendiola, Martín Ochoa de: 623.
Mendiola, Martín Ochoa de: 834, 932, 1052.
Mendiola, Mayora de: 376.
Mendiola, Ochoa de: 542, 545, 620, 624, 644.
Mendiola, Ochoa de: 742, 743, 761, 787-789,
804, 805, 853, 868.
Mendiola, Pascual de: 742, 750, 753, 806.
Mendiola, Pedro de: 375, 467, 542, 624, 643.
Mendiola, Pedro de: 750, 804, 806, 808, 809,
929, 977, 1028.
Mendiola, Sancha de: 347, 374.
Mendiola, Sancho de: 585, 586, 595, 620, 624.
Mendiola, Sancho de: 742, 749, 806.
Mendiola: 417.
Mendoza, Diego Hurtado de: 135, 329.
Mendoza, García de: 610, 614.
Mendoza, Juan Hurtado de: 76, 170, 226, 227,
264, 327, 330, 331.
Mendoza, Juan Ochoa de: 672.
Mendoza, Leonor de: 264.
Mendoza, Pedro González de: 135, 147.
Mendoza, Rodrigo de: 264.
Mendoza, Rui Díaz de: 279, 316, 318.
Mendoza, Rui Díaz de: 339.
Mendoza: 35, 54, 179, 284, 285, 292.
Mendraca, Fernando abad de: 298, 317.
Mendraca, Fernando abad de: 355, 652.
Mendraca, Juan de: 35, 40.
Mendraca, Juan de: 629-633.
Mendraca, Juan de: 749, 752.
Mendraca, Juan Martínez de: 275, 286, 303, 314,
319-321.
Mendraca, Juan Martínez de: 335, 350, 351, 380,
403, 405, 413, 424, 426, 428, 430, 437, 450,
451, 467.
Mendraca, Juan Martínez de: 885, 901, 905, 909,
952, 967, 993, 996, 1012, 1022, 1044.
Mendraca, Juan Pérez de: 518, 548.
Mendraca, Juan Pérez de: 746, 799, 801, 807,
813, 814, 834, 944, 1038, 1041.
Mendraca, Juan Pérez de: 8, 31, 34, 36.
Mendraca, Mari Ochoa de: 932.
Mendraca, Marina de: 944.
Mendraca, Martín de: 932.
Mendraca, Martín Pérez de: 36.
Mendraca, Martín Pérez de: 799, 802.
Mendraca, Miri Pérez de: 929.
Mendraca, Ochoa de: 36, 41.
Mendraca, Pedro de: 36, 41, 161.
Mendraca, Pedro de: 436, 449, 518, 551.
Mendraca, Pedro de: 663, 996.
Mendraca, Pedro Ibáñez de: 643.
Mendraca, Pedro Ibáñez de: 661.
Menica, Marina de: 944.
Meñaca, Juan de: 710, 716.
Meñaca, Marina de: 999.
Meñica, Iñigo de: 35, 40.
Meñica, Juan Pérez de: 1, 35, 40.
Meñica, Martín de: 623.
Mercado, Juan abad del: 355.
Mercado, Juan de(l): 635, 638.
Mercado, Juana de(l): 933, 1044.
Mercado, Teresa de(l): 416, 421.
Merced, orden de la: 912.
Mesa, Alfonso de: 278.
Mesa, Luis de: 145.
Mia(roto), Juan: 355.
Micolás, Juan: 162, 163.
Micolás, Juan: 880, 931.







Mimenza, Pedro Martínez de: 338.
Miota, Juan de: 36.
Miota, Lope de: 36, 38, 41.
Miota, Martín de: 551, 630, 644.
Miota, Martín de: 944.
Miota, Pedro de: 803, 931, 1033, 1041.
Miranda, Juan Fernández de: 848.
Mollicúa, Sancho de: 883.
Mome(i)tio, Martín de: 345.
Mome(i)tio, Pedro de: 345.
Mometio, Lope de: 84.
Mometio, Pedro de: 224
Momo(i)tio, cofradía de San Juan de: 638.
Momo(i)tio, Juan de: 638.
Momo(i)tio, Pedro de: 553, 595, 620, 623, 644.
Momoitio, Pedro de: 786, 927.
Monago, Juan (de): 345, 373.
Monago, Juan de: 967.
Monago, Juan López (de): 345, 349, 350, 375,
378, 380, 433, 440, 448.
Monago, Juan López (de): 35, 41, 103, 114.
Monago, Juan López (de): 808, 901, 928, 969,
972, 978, 980, 982, 993, 994, 1005, 1009,
1022, 1030.
Monago, Lope Ibáñez: 343.
Monago, Lope: 36, 41.
Monago, Miri López de: 926.
Monago, Pedro Ibáñez: 24, 113.
Monditoaga, Antón de: 831, 834.
Monditoaga, Juan de: 805.
Monditoaga, Martín de: 749.
Monditoaga, San Juan de: 747, 834.
Mondragón, Juan de: 543, 549, 652.
Mondragón, Juan de: 806.
Mondragón, Juan Martínez de: 544.
Mondragón, Juan Martínez de: 807, 930.
Mondragón, Juan Ochoa de: 343, 373.
Mondragón, Juan Ochoa de: 925.
Mondragón, Marina de: 941.
Mondragón, Martín de: 390, 391, 402, 403,
405-407, 409, 410, 427, 467, 470-472, 516,
523, 524, 527, 528.
Mondragón, Martín Ochoa de: 834.
Mondragón, Pedro de: 435.
Mondragón, Pedro de: 996.
Monesterio, Juan de: 265.
Montiel, Diego González de: 184, 185.
Montor(o), Pedro Díaz de: 381-383, 386-388, 486.
Montoro, Diego Díaz de: 380.
Montoyo, Alonso de: 398.
Mor(r)illo, Juan de: 62, 67.
Moraga, Juan de: 653.
Moreda, Rodrigo de: 330.
Morga, Juan Pérez de: 35, 40.
Morga, Juan Pérez de: 999.
Morga, Juan Sáez de: 350, 351, 448, 467.
Morga, Juan Sáez de: 865, 866.
Morga, Juan Sánchez de: 1014.
Morga, Martín de: 35, 40.
Morga, Pedro (de): 1028.
Morga, Pedro de: 316.
Morín, Juan: 281.
Morrás, Sancho: 163.
Mot(r)ico, Juan Sánchez de: 943.
Mota, Diego de la: 62, 67, 89, 91, 95.
Motrico, Antón de: 644.
Motrico, Juan de: 542, 643.
Motrico, Juan de: 746, 809.
Motrico, Juan Sáez de: 623.
Motrico, Juan Sáez de: 930.
Motrico, Martín Sáez de: 547.
Motrico, Martín Sánchez de: 1011.
Motrico, Martín Sánchez de: 437.
Motrico, Rodrigo de: 749.
Motrico-u, Antón de: 750, 753, 806.
Motrico-u, Martín de: 623, 644.
Moya, marquesa de: 353.
Muchiate, Martín de: 644.
Muguertegui, Pedro Fernández de: 319.
Mumutro, Juan Pérez de: 265.
Munabe (Mulabe), Teresa de: 414.
Munabe, Juan de: 369, 415.
Munabe, Juan de: 9.
Munabe, María Ochoa de: 936.
Munabe, Martín de: 635, 636, 643.
Munabe, Martín de: 936.
Muncha: 812.
Muncháraz (Charas), Rodrigo Ibáñez de: 814.
Muncháraz, bando de: 369, 370.
Muncháraz, Juan de San Juan de: 480, 483, 643.
Muncháraz, Juan de San Juan de: 812, 858.
Muncháraz, Juan de: 109-112.
Muncháraz, Juan de: 413, 414, 541.
Muncháraz, Juan de: 904, 994, 1023, 1039.
Muncháraz, Juan Ruiz de: 111, 162, 197, 260.
Muncháraz, Juan Ruiz de: 346, 350, 374, 467,
473, 483, 484, 507, 536, 541, 543.
Muncháraz, Juan Ruiz de: 769, 811, 926, 956,
968.
Muncháraz, Mari Ochoa de: 346.
Muncháraz, Martín de: 303.
Muncháraz, Martín de: 335, 346, 351, 374, 375,
390, 445, 469, 483-486, 488-490, 536, 540,
542, 543, 546, 549, 596, 623, 644.
Muncháraz, Martín de: 748, 753, 758, 812, 814,
881-883, 928, 934, 941, 962, 968, 981.
Muncháraz, Martín Ibáñez de: 101.
Muncháraz, Martín Ruiz de: 335, 345, 349, 380,
410, 411, 429, 438, 445, 463, 473, 484, 507,
508, 514, 515, 517, 543, 546, 548, 563, 564,
633, 635, 643.
Muncháraz, Martín Ruiz de: 34, 39, 201, 272,
278, 284, 286, 298, 300, 303, 314, 317,
319-321.
Muncháraz, Martín Ruiz de: 672, 673, 764, 767,
807, 811, 832, 833, 864, 865, 875, 879, 884,
901, 902, 926, 928, 938, 957.
Muncháraz, Martín Sáez de: 808.
Muncháraz, Miguel de: 959.
Muncháraz, Pedro de: 35, 41.
Muncháraz, Pedro de: 413, 414, 644.
Muncháraz, Pedro de: 804, 904, 905, 1025.
Muncháraz, Pedro Martínez de: 21, 24.
Muncháraz, Pedro Ruiz de: 2, 3, 5, 31, 35, 40,
62, 65, 67, 70, 71, 74, 77, 80, 84, 87-89, 91,
163, 194, 201.
Muncháraz, Pedro Ruiz de: 375, 390, 427, 428,
430, 431, 443, 446, 447, 456, 468, 473, 475,
588, 591.
Muncháraz, Pedro Ruiz de: 749, 752, 808, 834,
853, 864, 876, 909, 928, 981.
Muncháraz, Rodrigo de: 24, 31, 66, 103, 197,
272.
Muncháraz, Rodrigo de: 808, 814, 816, 876.
Muncháraz, Rodrigo Ibáñez de: 349, 391.
Muncháraz, Rodrigo Ibáñez de: 50, 58, 69, 71,
78, 101, 102, 109, 112-114, 194-199, 256,
257, 266, 300, 317.
Muncháraz, San Juan de: 749, 771, 773,
777-779, 808.
Muncháraz, Sancho de: 548.
Munditíbar, María Ruiz de: 376.
Munditíbar, Pedro de: 344.
Munditoaga, Juan de: 1019.
Munditoaga, Juan de: 624, 644.
Munditoaga, San Juan de: 623.
Munguía, Juan de: 369, 620, 623.
Munguía, Juan de: 747, 750, 753, 786, 800, 933.
Munguía, Pedro de: 805.
Munichaga, Martín de: 465.
Munítiz, Nicolás de: 579.
Munítiz, Rodrigo de: 265.
Muñoz, Alvar: 731.
Mur(r)ueta, Ochoa de: 749, 753.
Murga, Furtún Sáez de: 525, 526.
Murga, Juan Sáez de: 351, 433, 498.
Murga, Juan Sánchez de: 433, 437.
Murga, Juan Sánchez de: 769.
Murguía, García de: 90, 92.
Murieta, Martín de: 904.
Muro-u, Cristóbal de: 545, 620, 624.
Muru(e), Martín (de): 1, 4.
Muru, Cristóbal de: 806.
Murueta (Murneta), Juan de: 368, 438, 483, 485,
643.
Murueta (Murneta), Juan Martínez de: 385, 386,
446.
Murueta (Murneta), Pedro de: 390, 402, 403,
405-407, 409, 430, 438, 567, 623.
Murueta, Elvira de: 800, 801, 813.
Murueta, Esteban de: 305, 306.
Murueta, Esteban de: 539, 543, 644.
Murueta, Esteban de: 810, 819, 939, 1001.
Murueta, Fernando abad de: 862.
Murueta, Iñigo de: 429, 517, 542, 549, 624, 644.
Murueta, Iñigo de: 938, 955.
Murueta, Juan de: 284, 285, 291.
Murueta, Juan de: 805, 986, 1042.
Murueta, Juan Martínez de: 875, 933, 1041.
Murueta, Juanico de: 374.
Murueta, Juanico de: 970.
Murueta, Lope Antón de: 747.
Murueta, Machín de: 931.
Murueta, Mari Martín de: 931.
Murueta, María de: 818.
Murueta, María Ruiz de: 807.
Murueta, Marina de: 931, 1033.
Murueta, Martín de: 1010.
Murueta, Martín de: 109-112.
Murueta, Martín de: 551.
Murueta, Miri Fernández de: 940.
Murueta, Ochoa Ruiz de: 747.
Murueta, Pedro de: 35, 36, 40, 163, 298.
Murueta, Pedro de: 740, 747, 748, 786, 805, 812,
819, 833, 840, 906, 956.
Murueta, Pedro Ochoa de: 508, 509.
Murueta, Pedro Ochoa de: 804, 1023.
Murueta, Rodrigo de: 346, 351.
Murueta, Rodrigo de: 740, 811.
Murueta, Sancho de: 189, 190.
Murueta, Sancho de: 516, 550.
Murueta, Sancho de: 940, 941, 960.
Murueta, Sancho Pérez de: 518, 645.
Murueta, Teresa Ruiz de: 937.
Muruetagoitia, Juan de: 404, 430.
Musticauri, Juan Balza de: 265.
Múxica, Antón de: 643.
Múxica, Antón de: 746, 752, 809, 816, 834, 929.
Múxica, bachiller de: 814.
Múxica, Fernando de: 162.
Múxica, Juan Al(f)onso de: 54, 115, 264, 274,
276.
Múxica, Juan Alfonso de: 353, 450.
Múxica, Juan de: 369, 463.
Múxica, Juan de: 748, 1030.
Múxica, Juan Martínez de: 75.
Múxica, licenciatus: 587, 613, 642.
Múxica, licenciatus: 660, 668, 696, 700, 719,
776, 797, 823.
Múxica, linaje de: 275.
Múxica, María Pérez de: 1010.
Múxica, Marina de: 938.
Múxica, Martín abad de: 531, 532.
Múxica, Martín de: 341, 344, 375, 467, 514, 516,
518, 555, 643, 644, 652.
Múxica, Martín de: 806, 902, 903, 929, 976.
Múxica, Martín Juan de: 75.
Múxica, Martín Ochoa de: 56.
Nabarrondo, María Ochoa de: 348.
Nabarrondo, Pedro Ortiz de: 741, 833.
Nabarrondo, Sancho de: 934.
Nafarrola, Juan Sánchez de: 188-190.
Naharría, Catalina de: 954.
Narría, Martín Ibáñez de: 89.
Navarra, clérigo de: 637.
Navarro, García: 727.
Navarro, Gonzalo: 591.
Nebre, Gómez (de): 450.
Nebro, Gómez: 687, 735.
Nicolao: 1051.





Norenna, Alvaro de: 591.
Novia, Furtún Ibáñez de: 383.
Novia, Iñigo de: 348, 376, 405, 436, 449, 516,
518, 538, 539, 643.
Novia, Iñigo de: 929.
Novia, Iñigo Martínez de: 595, 598.
Novia, Iñigo Martínez de: 748, 786, 811, 864,
876.
Novia, Pedro de: 383.






O(y)narte, Juan de: 473, 545.
O(y)narte, Pedro Martínez de: 516, 615-618.
Obieta, Juan Pérez de: 90.
Ocamica, Pedro de: 579.
Ocáriz, Juan abad de: 355.
Ocáriz, Juan Ochoa de: 592, 594.
Ocerín, Fernando de: 464, 465.
Ochaita, Ochoa de: 927.
Ochanda: 1032.
Ochandiano, Cristóbal de: 623.
Ochandiano, Cristóbal de: 936.
Ochandiano, Domingo de: 741.
Ochandiano, Juan de: 31, 56.
Ochandiano, Juan Iñiguez de: 103.
Ochandiano, Marina de: 932, 944.
Ochandiano, Marina Ruiz de: 941.
Ochandiano, Martín de: 35, 41, 284.
Ochandiano, Martín de: 739, 748.
Ochandiano, Martín Iñiguez de: 413, 445, 467.
Ochandiano, Martín Iñiguez de: 8.
Ochandiano, Martín Iñiguez de: 901, 903, 906,
1054.
Ochandiano, Ochoa de: 751, 786, 803.
Ochandiano, Pedro de: 338, 549, 635.
Ochandiano, Pedro de: 751, 752, 808, 824, 834,
940, 962.
Ochandiano, Pedro Iñiguez de: 349, 351, 353,
389, 433, 434, 467, 516, 627, 644.
Ochandiano, Pedro Iñiguez de: 811, 958.
Ochandiano, Rodrigo de: 346, 374, 378, 385, 467,
471, 472, 481, 482, 533.
Ochandiano, Rodrigo de: 972.
Ochandiano, Rodrigo Ibáñez de: 927.
Ochandiano, Rodrigo Martínez de: 487, 514, 516,
518, 530, 533, 538, 555, 607, 643.
Ochandiano, Rodrigo Martínez de: 807.
Ochandiano, Teresa de: 929.
Ochandio, Pedro de: 828.
Ochayta, Ochoa de: 645.
Ochoa, abad: 79.
Ochoa, bufón: 1052.
Ochoa, el ganibetero: 550.
Ochoa, Juan: 116, 118, 189, 190.
Ochoa, Juan: 539, 541, 549.
Ochoa, Juan: 747, 944, 962.
Ochoa, Lope: 1044.
Ochoa, Lope: 55, 73, 87, 89.
Ochoa, María: 944, 1052.
Ochoa, Martín: 8-12, 73, 153.
Ochoa, Pedro: 20, 254.
Ochoa, Pedro: 391, 508, 632.
Ochoa, Pedro: 870.
Ochoa: 340, 464, 472, 538, 549, 555-557, 623,
639.
Ochoa: 41, 75, 106, 150, 207, 209, 210, 213-221,
223, 233, 236, 240, 248, 251, 258-260, 281.
Ochoa: 740, 942, 1035.
Ochoas Roderici: 594, 595, 603.
Odiaga, Martín de: 265.
Oguena, Ochoa de: 35, 40.
Oja, Iñigo de: 817.
Ojanguti (Ajanguti), Iñigo Martínez de: 142.
Ojanguti, Iñigo de: 138, 140, 142, 144, 145.
Ojanguti, Iñigo de: 396.
Ojanguti, Sancho Martínez de: 482.
Ojardo (Oyardo), Juan de: 374, 419, 544, 620,
623.
Ojardo, Andrés de: 374, 518, 536, 540, 541, 555,
595, 619, 621, 625, 627.
Ojardo, Andrés de: 663, 673, 800, 927, 972.
Ojardo, Andrés Martínez de: 598, 643.
Ojardo, Andrés Martínez de: 661, 807, 834.
Ojardo, Fernando de: 622.
Ojardo, Juan Andrés de: 507.
Ojardo, Juan de: 673, 769, 800, 933, 971.
Ojardo, Juan Iñiguez de: 346, 645.
Ojardo, Juan Iñiguez de: 980, 987.
Ojardo, Martín de: 672, 741.
Ojardo, Pedro de: 623.
Olabarría, Juan de: 10, 59.
Olabarrico: 938.
Olabarrieta, Juan Pérez de: 75.
Olabe, Martín Ibáñez de: 343.
Olabe, Ochoa Martínez de: 36, 41.
Olabe, Ochoa Martínez de: 614.
Olabe, Pedro de: 694.
Olaeche(a), Iñigo de: 820, 828.
Olaeche, Iñigo Ibáñez de: 825.
Olaechea, Iñigo de: 85.
Olaeta, Diego Martínez de: 82.
Olaeta, Juan de: 579.
Olaeta, Ochoa Martínez de: 98.
Olaeta, Pedro Zuri de: 265.
Olaetaco: 419, 422, 424.
Olano, Lope de: 1018.
Olarte, Fernando de: 756, 758.
Olarte, Juan de: 398, 647.
Olarte, Juan de: 865.
Olarte, Juan Fernández de: 266, 269.
Olasarri (Olçarri), Juan Sánchez de: 769.
Olasarri(a), Juan Sáez de: 647, 652.
Olasarrí(a), Juan Sáez de: 865, 866.
Olasarri, Juan de: 1033, 1040.
Olasarri, Juan de: 148.
Olasarri, Juan de: 403, 409, 412, 473.
Olate, María de: 940.
Olayeta, Martín de: 804.
Olazábal, Pedro Manari de: 465.
Olazarra, María de: 347.
Olea, Juan de: 265, 275.
Olea, Lope de: 265.
Olea, Martín Ruiz de: 579.
Olea, Ochoa Ortiz de: 820, 825, 828.
Olea, Rodrigo Ibáñez de: 96.
Oleaga, Juan Ibáñez de: 19.
Olgono, Lope de: 672.
Ona, Martín Ochoa de: 623.
Ona, Martín: 717.
Onarte, Iñigo de: 551.
Onarte, Iñigo Martínez de: 738, 756, 784, 786,
788, 863, 864, 876, 877, 880.
Onarte, Iñigo: 739, 755, 785, 840.
Onarte, Juan de: 810, 925.
Onarte, Juan Pérez de: 750, 753, 807, 813, 800.
Onarte, Pedro de: 350, 388, 389, 417-425, 554,
643.
Onarte, Pedro de: 810, 887, 939, 1004.
Onarte, Pedro Martín de: 618.
Onarte, Pedro Ochoa de: 807.
Onati, Juan de: 284, 285, 292.
Onati, Juan Sáez de: 373.
Ondarza, Juan de: 543.
Ondre, Juan Martínez de: 881.
Oña (Onnes), linaje de: 165, 231, 232.
Oña, Juan: 447.
Oñati, Juan Sáez de: 909, 966.
Oñati, Juan Sánchez de: 901.
Oñaz, linaje de: 878.
Oquendo, Martín de: 716.
Oquendo, Pedro de: 647.
Oranzu, Martín de: 418.
Orbe, Juan de: 630.
Orbe, Pedro Ibáñez de: 17, 18.
Orbezu, Domingo de: 750.
Orbezu, Juan de: 814.
Orbezu, María de: 934.
Orbezu, Martín de: 751, 761, 816.
Orbezu, Pedro de: 741.
Orbezúa, Juan de: 944.
Orbezúa, Martín de: 944.
Orbi, Pedro de: 630.
Ordóñez, bachiller de: 829.
Orduna, Ochoa Pérez de: 932.
Orduña, doctor de: 918.
Orduña, Juan Pérez de: 545, 646.
Orduña, Juan Pérez de: 749, 753, 788, 802, 803,
833, 878, 932, 1038.
Orduña, Ochoa de: 1038.
Orduña, Pedro Martínez de: 439.
Orduña, Sancho de: 281.
Orduña, Sancho de: 335, 341, 349-351, 368, 391,
416, 419, 467, 525, 537, 544, 644, 652.
Orduña, Sancho de: 816, 901, 1038.
Orduña, Sancho Pérez de: 439, 517, 596, 620.
Orduña, Sancho Pérez de: 802, 833, 932.
Ormaegui, Juan Pérez de: 57.
Ormaegui, Pedro Martínez de: 55-57.
Ormaque, Juan de: 652.
Ormaztegui, Pedro de: 1020.
Ornes, Juan de: 438.
Oro, Antón de: 629, 632.
Oro, Juan abad de: 149.
Oro, Juan de: 672, 676.
Orobia, Juan de: 800.
Orobio (Dorobio), Martín Ochoa de: 36, 41.
Orobio (Horonio), Pedro Ibáñez de: 433.
Orobio (Oronio), Juan Pérez de: 350, 390, 443,
444.
Orobio, Domingo de: 816.
Orobio, Juan de: 345, 369, 375.
Orobio, Juan de: 739, 751, 934, 977, 1047.
Orobio, Juan Iñiguez de: 551.
Orobio, Juan Iñiguez de: 840.
Orobio, Juan Pérez de: 303.
Orobio, Juan Pérez de: 740, 881-886, 938, 958.
Orobio, María de: 943.
Orobio, Martín de: 546, 644.
Orobio, Martín de: 803, 815, 931.
Orobio, Martín Iñiguez de: 816, 942.
Orobio, Miri Ibáñez de: 943.
Orobio, Ochoa de: 31, 34, 36, 39.
Orobio, Ochoa de: 373.
Orobio, Ochoa de: 803, 815, 925, 929, 942.
Orobio, Ochoa Ibáñez de: 229, 232.
Orobio, Ochoa Ibáñez de: 344.
Orobio, Ochoa Ibáñez de: 980.
Orobio, Ochoa Martínez de: 652.
Orobio, Pedro de: 448, 473.
Orobio, Pedro de: 943.
Orobio, Pedro Ochoa de: 344, 373.
Orobio, Pedro Ortiz de: 652, 653.
Orozco, Fernando de: 747.
Orozco, Martiecho de: 377.
Orozquena, Pedro de: 817.
Orozqueta, Juan abad de: 595.
Orozqueta, Juan de: 344, 375.
Orozqueta, Juan de: 930, 974.
Orozqueta, Juaninco de: 749.
Orozqueta, Marina de: 347.
Orozqueta, Marina de: 937.
Orozqueta, Marina Martínez de: 374.
Orozqueta, Marina Martínez de: 973.
Orozqueta, Martín de: 284, 286, 291.
Orozqueta, Martín de: 347, 368, 416, 421, 554.
Orozqueta, Martín de: 740, 933, 1043, 1044.
Orozqueta, Miri Ibáñez de: 929.
Orozqueta, Ochanda de: 347.
Orozqueta, Ochoa de: 819.
Orozqueta, Pedro de: 373, 486, 488, 526, 537,
551, 591.
Orozqueta, Pedro de: 751, 803, 807, 809, 817,
861, 925, 945, 965, 1001.
Orozqueta, Sancho de: 516.
Orozqueta, Sancho de: 751, 753, 804, 815, 834,
1030.
Orozqueta: 288.
Orte(a)ga, Juan de: 588, 591, 594.
Ortiaga, Martín Sánchez de: 558.
Ortiz, Furtún: 153-155.
Ortiz, Juan: 19-24, 281.







Ortúzar, Antón de: 645.
Ortúzar, Mari Ochoa de: 933.
Ortúzar, Martín de: 544.
Ortúzar, Pedro de: 375, 644.
Ortúzar, Pedro de: 818, 938, 983.
Oru (Eru), Juan de: 966, 969.
Orúe, Juan de: 429.
Orúe, Martín de: 620, 623.
Orúe, Martín de: 750.
Orueta, Ochoa Pérez de: 87.
Orueta, Pedro Ochoa de: 223.
Orus, Juan de: 1053.
Osa, Juan Ibáñez de: 81.
Osaita, Mari Ochoa de: 932.
Osaita, Martín de: 741, 748, 930, 1032.
Osana: 938.
Osinaga, Lope de: 19.
Osorio, Francisco: 147.
Osorio, Francisco: 915.
Otalora (Talora), Juan Pérez de: 114, 140, 197,
225, 227, 245, 270, 298, 331.
Otalora, Estíbaliz de: 149, 163.
Otalora, Estíbaliz de: 430, 645.
Otalora, Estíbaliz de: 960, 996.
Otalora, Juan Estíbaliz de: 123, 127, 162, 300.
Otalora, Juan Estíbaliz de: 467.
Otalora, Juan Estíbaliz de: 981.
Otalora, Juan Martínez de: 812, 941, 960.
Otalora, Juan Pérez de: 335, 338, 342, 350, 351,
353, 355, 401, 402, 404-406, 410, 419, 421,
426-428, 436, 437, 447, 467, 514, 516, 518,
573, 594, 643.
Otalora, Juan Pérez de: 764, 767, 865, 986, 993,
1008, 1018, 1040.
Otalora, Ochoa de: 163.
Otalora, Ochoa de: 817.
Otalora, Pedro de: 345, 350, 351, 374, 415-425,
428, 431, 555, 643.
Otalora, Pedro de: 819, 969.
Otalora, Pedro Ibáñez de: 467, 517.
Otalora, Pedro Ibáñez de: 905, 909, 926.
Otalora, Pedro Martínez de: 417, 418, 426.
Otaza, Juan Martínez de: 398.
Otaza, Martín de: 672.
Oto, Juan abad de: 343.
Oto, Martín: 578.
Oto, Miri Pérez de: 925.
Oto, Pedro de: 343, 347, 419.
Oto, Pedro de: 925.
Oto, Pedro Martínez de: 373.
Oto, Teresa de: 925.
Oviedo, Gonzalo de: 201.
Oviedo, Juan de: 143, 196.
Oxa, Juan Martínez de: 18.
Oyarzu, Pedro de: 71.
Oyarzu, Pedro Ochoa de: 71, 83.
Oybe, Iñigo de: 630.
Padura, Juan de: 377, 543.
Padura, Juan Martínez de: 624, 644.
Padura, Marina de: 936.
Palacios Rubios, doctor de: 687, 700, 797, 822.
Palacios Rubios, Juan López de: 590.
Palacios Rubios, Juan López de: 672.
Palencia, Alfonso González de: 44.
Palencia, Diego Gómez de: 129, 188.
Palencia, Diego González de: 135, 189.




Pareja, Hernando Sánchez de: 575-577.
Pareja, Lope de: 145.
Parra, Juan de la: 499.
Parra, Juan de la: 767.
Pascua de Navidad, fiesta de: 600.
Pascua de Resurrección, día de: 515, 600.
Pascual, Pedro Martínez de: 691.
Paternica, Osana de: 941.
Patrón, Juan Sáez: 75.
Pedro, el barquinero: 549.
Pedro, el boticario: 1050.
Pedro, el charmador: 541.
Pedro, el charmador: 814.
Pedro, el tinturero: 536, 537, 553.
Pedro, el zapatero: 938.
Pedro, maestre: 818.
Pedro: 2, 3, 35, 41, 45, 73, 91, 103, 156, 157,
159, 162, 201, 281.
Pedro: 340, 419, 446, 450, 465, 484-488, 524,
558, 584, 623.
Pedro: 672, 842, 862, 904, 998, 1032, 1036,
1037, 1040, 1048.
Peña, Gutierre de la: 603.
Peña, Juan de la: 666.
Pérez, Alonso: 767.
Pérez, Diego: 615.
Pérez, Fernando: 116, 118, 120, 208, 211, 213,
214, 216, 220, 224, 292, 306, 307, 309,
312-314.
Pérez, Juan: 340, 341, 405, 408, 417, 439, 440,
443-445, 488, 490, 515, 524, 527-555, 560,
561, 633, 640.
Pérez, Juan: 5, 9, 36, 39, 45, 55, 58, 59, 135,
149, 197, 259-261, 272, 281.
Pérez, Juan: 799, 881-887, 943, 959, 1040.
Pérez, María: 944.
Pérez, Martín: 401, 633-635, 640.
Pérez, Martín: 77, 164, 168-170, 183, 184.
Pérez, Ochoa: 99, 100, 151, 156-160, 164,
168-170, 183, 184, 224-226, 254, 331, 333.
Pérez, Pedro: 82, 101-103, 156-158.





Perocho, el zapatero: 750.




Petrus, bacalarius: 123, 270, 272.
Petrus, doctor: 19, 274.
Petrus, doctor: 566, 569, 578, 581, 584, 613,
642.
Petrus, licenciatus: 194, 326.
Petrus, licenciatus: 498.
Peurraxco: 36.
Picart(e), Juan: 717, 754, 755, 762.
Picher, Pedro: 749.
Pinedo, Diego López de: 691, 692.
Pintor, Miguel: 817.
Pisueta, Martín de: 585.
Plabe, Lope de: 350.
Plasencia, García de: 35, 40.
Plaza, Juan Ruiz de la: 66.
Polanco, licenciatus: 642.
Polanco, licenciatus: 661, 668, 670, 671, 696,
700, 770, 776, 797, 822, 837, 839, 845, 846,
853.
Por(r)es, Juan de: 381, 459-463.
Porras, Juan de: 392, 397.
Portal, María del: 1043, 1045.
Prado, Antón de: 787, 788.
Prado, prior del: 353.
Puebla, Rui Gómez de la: 338.
Puente, Diego: 224.
Puente, Ochoa Ibáñez de la: 56, 57, 99, 100.
Puerta, Domingo de: 847.
Puerto, Pedro Ibáñez del: 90.
Pundius, licenciatus: 495.
Quevedo, Juan de: 201.
Quintana-o, Pedro de: 841, 842.
Quintanilla, Alonso de: 478.
Quintanilla, licenciado de: 831.
Ramírez, Juan: 512.
Ramírez, Juan: 668, 670, 671, 700, 790, 791,
795, 821, 822, 845, 846, 851, 853, 855, 857.
Ramírez: 668, 670, 791, 851, 853, 855, 858.
Ramiro: 665.
Ramón: 834.
Recondo, Pedro de: 1, 4.
Rentería (Herrenteria), Gonzalo de la: 57.
Rentería, Juan Ortiz de la: 586.
Rentería, Lope Ibáñez de la: 338, 341.
Rentería, Marina de la: 954.
Retana, Juan de: 618.
Retes, Juan López de: 828.
Ribaguda, Alvar Sáez de: 127.
Ribamartín, Martín Fernández de: 261.
Ribas, Fernando de las: 331.
Ribera, Diego de: 326.
Riera, Juan de: 405.
Riera, Juan de: 937.
Rigoitia, Juan de: 848.
Rigoitia, Martín Ruiz de: 916.
Rigoitia, Pedro de: 968.
Río, Fernando González del: 147.
Ripa, Juan de: 819, 820, 824, 828, 847.
Ripa, Ochoa Ortiz de: 606.
Ripa, Ochoa Ortiz de: 703.
Rodas, gran maestre de: 694.














Rosales, Martín Sánchez de: 60.
Roxe: 19.
Ruiz (Rues), Juan: 340, 349, 351, 352, 356, 437,
492, 652.
Ruiz, Gonzalo: 107.
Ruiz, Iñigo: 153, 224.
Ruiz, Iñigo: 614.
Ruiz, Juan: 80, 129, 281.
Ruiz, Juan: 938, 963, 980.
Ruiz, María: 673.
Ruiz, Martín: 30, 39, 162, 319.
Ruiz, Martín: 336, 337, 378-380, 401, 410, 432,
445, 463, 515, 516, 531, 532, 538, 564.
Ruiz, Martín: 749, 752, 815, 833, 834, 885, 902,
903, 916, 1039, 1051.
Ruiz, Ochoa: 171, 272.
Ruiz, Ochoa: 594, 595, 598, 602.
Ruiz, Ochoa: 663.
Ruiz, Pedro: 2, 5, 9, 63, 69, 73, 103, 163, 201.
Ruiz, Pedro: 427, 451, 452, 591.
Ruiz, Pedro: 718, 733, 797.
Ruiz, Petrus: 499, 502, 504.
Ruiz, Sancho: 207, 212-215, 217, 218, 220, 224,




Sáez, Furtún: 525, 526.
Sáez, Furtún: 77.
Sáez, Juan: 341, 436, 437, 625-627, 639.
Sáez, Juan: 710, 713, 833, 858, 870, 930.
Sáez, Juan: 8.
Sáez, Martín: 2, 4, 281.
Sáez, Martín: 340, 435, 436, 449, 464, 467, 490.









Sáez, Rui: 434, 648.
Sáez, Sancho: 442.
Sagarmínaga, Rodrigo Martínez de: 170, 171,
179.
Sagasta, Juan de: 645.
Sagasta, Juan de: 997, 1003.
Sagasta, Marina de: 1046.
Sagasta, Martín de: 644.
Sagastiguchía, María Díaz de: 943.
Sagastiguchía, Miri Ochoa de: 940.
Sagastiguchía, Miri Ruiz de: 940.
Salablanca, Alonso de: 759.
Salamanca, obispo de: 498-500, 503, 506.
Salazar, Alonso García de: 692.
Salazar, Alvaro de: 20.
Salazar, Juan de: 279, 281.
Salazar, Juan de: 339, 341.
Salazar, Juan Sáez de: 338-342.
Salazar, Pedro Fernández de: 481, 482.
Salazar, Pedro Fernández de: 66.
Salcedo, Diego de: 666.
Salcedo, Diego Fernández de: 385, 386.
Salcedo, Diego Fernández de: 66.
Salcedo, Elvira de: 536, 541.
Salcedo, Elvira Sáez de: 938.
Salcedo, Elvira Sánchez de: 442, 444.
Salcedo, Iñigo de: 35, 41.
Salcedo, Juan de: 244, 304, 311.
Salcedo, Martín de: 467, 473.
Salcedo, Martín de: 78, 103.
Salcedo, Martín de: 786, 796, 797, 813, 879, 937,
963.
Salcedo, Martín Ibáñez de: 35, 41, 102, 272, 303,
305, 306, 317, 319, 324.
Salcedo, Martín Ibáñez de: 353.
Salcedo, Martín Ibáñez de: 962.
Salcedo, Martín Sánchez de: 56.
Salcedo, Pedro de: 847.
Salcedo, Pedro Fernández de: 151, 153, 154,
156, 159.
Salcedo: 798.
Salinas, Juan Díaz de: 672.
Salinas, Martín Sánchez de: 399.
Salinas, Pedro Ochoa de: 463.
Sallinas, conde de: 353.
Salvatierra, conde de: 695.
Samarripa, Pedro Sáez de: 355.
San Antón, cofradía de: 641, 642.
San Antón, cofradía de: 878.
San Cristóbal, Juan de: 525.
San Juan Bautista, día de: 841.
San Juan, barquinero: 347.
San Juan, cantero: 942
San Juan, día de: 798, 893.
San Juan, el albardero: 373, 551.
San Juan, Juan de: 55, 161.
San Juan, Juan de: 779, 980.
San Juan, María: 1045.
San Juan, Pedro de: 201.
San Juan, Pedro de: 350, 351, 375, 431, 446.
San Juan, Pedro de: 928, 983.
San Juan: 373, 484.
San Juan: 706, 747, 777-779, 863, 944.
San Martín, feria de: 606.
San Miguel, día de: 370, 507, 556.
San Miguel, día de: 787, 788, 901.
San Pablo: 861.
San Paulo, agua de: 533.
San Pedro, Juan de: 27.
San Pedro: 426.
San Pedro: 861.
San Vicente, Fernando de: 557-559, 576.
Sánchez, bacalarius: 890.
Sánchez, Fernando: 1037.
Sánchez, Fernando: 106, 129, 171, 269.
Sánchez, Fernando: 577.
Sánchez, Furtún: 316, 317, 320, 323, 324.
Sánchez, Furtún: 464, 467, 470-472.
Sánchez, García: 47, 106.
Sánchez, Juan: 357, 358, 360, 445.
Sánchez, Juan: 44, 123, 129, 170, 183, 189, 190,
211, 221, 226, 229, 231, 233, 236-238, 240,
242, 243, 245, 247, 249, 251, 253.
Sánchez, Lope: 30.
Sánchez, Martín: 39, 59, 138-143, 145-147,
221-223, 254-256.
Sánchez, Martín: 395-399, 439, 445, 448, 598,
623, 627, 629.
Sánchez, Martín: 769, 864, 865, 868, 870-872,
875, 876, 934.
Sánchez, Ochoa: 62, 63, 67-74, 90, 91, 94, 95.




Sánchez, Sancho: 164, 168, 169.
Sánchez, Sancho: 442.
Sánchez: 433.
Sancho (Sancius), bacalarius: 715, 892.
Sancho, el acicalador: 741, 748.
Sancho, el barbero: 749.
Sancho, el barquinero: 550.
Sancho, el barquinero: 944.
Sancho, el campanero: 549.
Sancho, el campanero: 944.
Sancho, el pañero: 939.
Sancho: 107, 108, 111, 204, 244, 324,
Sancho: 348, 391, 415, 420, 586.
Sancho: 816, 870, 882, 883, 885, 886, 927, 1033,
1041.
Sancius, bacalarius: 170, 183, 211, 242.
Sandín, licenciado: 797.
Sanguiro, Alamo: 167.
Sant Per, señor de: 1-3.
Santa Ana, cofrades de: 592, 593, 598, 603.
Santa Ana, cura de: 601.
Santa Ana, parroquianos de: 620.
Santa Cruzada, comisario de la: 911.
Santa Cruzada: 913.
Santa María, día de: 507, 520, 542.
Santa María, día de: 900.
Santa María, Diego Sáez de: 22.
Santa María, Juan López de: 127.
Santa María, Pedro Xuárez de: 22.
Santa Marina, fiesta de: 519.
Santa Marina, Lope Fernández de: 829.
Santa Ollalia de Barcelona, orden de: 501.
Santa Pía, abad de: 135.
Santa Trinidad, ministro de: 582, 584.
Santander, Diego de: 394.
Santiago, arzobispo de: 362, 368, 372.
Santiago, licenciado de: 613, 642.
Santiago, licenciado de: 660, 668, 670, 671, 770,





Santillana, Juan de: 791, 851, 855, 858.
Santo Domingo, Juan García de: 165-167, 170,
171, 177, 179, 180, 190, 191, 223, 229, 231,
261, 264, 266.
Santo Domingo, licenciado de: 165, 172,
174-176, 316.
Santo Domingo, Pedro González de: 26, 27, 187.
Santoris, Juan de: 127.
Santos Cánones, orden de: 136.
Sarachu, Pedro de: 265.
Saraspe, Gonzalo de: 881-884.
Sarasúa, Catalina de: 939.
Sarasúa, Juan Iñiguez de: 553.
Sarasúa, Lope de: 652.
Sarasúa, María Iñiguez de: 937.
Sarasúa, Marina de: 942.
Sarasúa, Martín de: 542, 624, 645, 651.
Sarasúa, Martín de: 741, 746, 807, 834, 927.
Sarasúa, Pedro de: 620.
Sarasúa, Pedro de: 981.
Sarría, Antón Pérez de: 437.
Sarría, Fernando de: 455.
Sarría, Juan Sáez: 430.
Sarría, Juan Sáez: 7.
Sarría, Juan Sánchez de: 17, 33, 332.
Sarría, Miri Ochoa de: 943.
Sarría, Pedro Antón de: 350, 351.
Sarría, Pedro de: 35.
Sarría, Pedro Sáez de: 516, 518, 519, 523, 524,
556, 644.
Sarría, Pedro Sáez de: 6, 40, 111.
Sarría, Pedro Sáez de: 804, 824, 866.
Sarría, Pedro Sánchez de: 35, 36, 69, 189, 190.
Sarría, Pedro Sánchez de: 473.
Sarría, Pedro Sánchez de: 751, 769, 1024.
Sedeno, Francisco: 147.
Sedeno, Francisco: 917.
Segovia, obispo de: 672.
Segura, Juan de: 578.
Segura, Juan de: 751.
Segura, Juan López de: 453.
Segura, Juan López de: 672, 673, 675, 676, 678,
682-684, 686.
Segura, Martín de: 395, 623.
Segura, Martín de: 749, 752, 759-761.
Segura, Pedro de: 35, 41.
Segura, Pedro de: 375, 467, 519, 523, 524, 554,
620, 623.
Segura, Pedro de: 802, 935, 936, 979.
Segura, Pedro Martínez de: 643.
Segura, Rodrigo abad de: 592, 594.
Sevilla, Juan de: 147.
Sevilla, Pedro Gómez de: 59, 104-106, 128, 131,
133, 142, 143, 188, 189.
Sixto, Papa: 912.
Sobrón, Juan Martínez de: 691.
Sojo, Sancho de: 820, 824, 828, 829.
Solano, Pedro de: 869.
Solarta(o), Juan de: 413.
Solarte, Juan de: 1017.
Solarte, Juan de: 414.
Solarte, María de: 1017.
Solaurren, Jordana de: 1016.
Solaurren, Jordana de: 413, 415.
Solaurren, Juan de: 414.
Sopelana, Ochoa de: 84.
Sosa, licenciado de: 719, 770, 776, 790, 794-796,
822, 823, 839.
Sosoaga, Juan Miguélez de: 672.
Sota, Martín abad de: 564.
Suárez, bacalarius: 614.
Suárez, Francisco: 615, 617, 618.
Suárez, licenciado: 613.
Tabira de Durango, arcipreste de: 503.
Tabira, alcaldes de: 722-726.
Tabira, preboste de: 725.
Taborín, Estíbaliz: 740.
Talavera, arcediano de: 613.
Talavera, arcediano de: 668.
Talavera, archiepiscopus: 700.
Talavera, doctor de: 513.




Terreros, Iñigo de: 20.
Tobalina, Juan Martínez de: 457.
Toledo, Alfonso García de: 30.
Toledo, arzobispo de: 701, 702.
Toledo, cortes de: 764.
Toledo, Fernando Alvarez de: 480.
Toledo, Fernando Alvarez de: 732.
Toledo, ley de: 765, 920.
Toledo, leyes de: 494.
Toledo, Rodrigo Díaz de: 383.
Toloño, Juan Alfonso de: 172.
Tolosa, Martín de: 629.
Tolosa, Martín Ochoa de: 742, 743, 803.
Tomás: 67.
Tomás: 934.
Toro, Cristóbal de: 900.
Toro, Francisco de: 672, 683, 685, 687.
Torres, Diego de: 490.
Torres, Diego de: 865.
Torres, Juan de: 284, 286, 298, 303, 304, 314,
318, 321.
Torres, Juan de: 462.
Torróntegui, Juan de: 265.
Torróntegui, Martín Sáez de: 100.
Torróntegui, Pedro Sáez de: 99.
Totorica, Juan de: 85.
Tozubarro, Pedro de: 747.
Tra(y)na, Antón de: 902, 903, 1013.
Tra(y)na, Diego Pérez de: 901, 905, 959.
Tra(y)na, Juan de: 749, 752, 786, 806, 818, 833,
839, 902, 903, 993, 1015.
Tra(y)na, Juan Pérez de: 812, 905, 937, 959.
Tra(y)na, Martín de: 1017.
Tra(y)na, Ochoa de: 742, 975, 1012.
Tra(y)na, Pedro de: 752, 801, 806, 933, 1009,
1030, 1042.
Trabarre: 285.
Trabarren (Tranabarren), Juan Martínez de:
Trana, Antón de: 350, 351, 553, 554, 595, 623,
644, 652.
Trana, cofradía de: 116.
Trana, Diego de: 1046.
Trana, Diego de: 298.
Trana, Diego de: 335, 351.
Trana, Fernando de: 115, 116, 118, 121, 122.
Trana, Juan abad de: 862, 863.
Trana, Juan de: 595, 623, 644.
Trana, Juan Martínez de: 162, 294.
Trana, Juan Martínez de: 413, 415, 473, 579,
580, 585, 586, 651.
Trana, Juan Martínez de: 749, 809, 928, 1035.
Trana, Juan Pérez de: 35, 41.
Trana, Juan Pérez de: 389, 390, 473, 543, 555.
Trana, Martín de: 162.
Trana, Martín de: 369.
Trana, Martín Sánchez de: 463.
Trana, Ochoa de: 344, 375, 644.
Trana, Ochoa Martínez de: 556.
Trana, Ochoa Martínez de: 804.
Trana, Pedro de: 623.
Trana, Pedro Martínez de: 118.
Trana, Sancho de: 815, 942.
Trana, Teresa de: 938.
Trana: 162.
Traspuentes, Diego de: 672.
Trauco, Iñigo de: 694.
Trayana, Antón de: 1004.
Trayano: 889.
Triana, Pedro Díaz de: 264.
Trinidad, orden de la: 501.
Trinidad, orden de la: 912.
Tristán: 159.
Tristán: 700.
Trumaya, Juan Martínez de: 579.
Trupita, bachiller de: 515, 534.
Trupita, bachiller de: 788, 817, 939.
Trupita, Juan de: 742.
Trupita, Martín de: 817.
Trupita, Sancho Martínez de: 561, 567, 643.
Trupita, Sancho Martínez de: 698, 786, 863, 865,
880.
Trupita, Sancho Sáez de: 514, 515.
Tumara: 495.
Turuso, Diego Pérez de: 271.
Ubide, Estíbaliz de: 933.
Ubillos, Juan de: 265.
Ucella, Juan García de: 85.
Udala, Martín de: 800, 933.
Ugalde, Furtún: 224.
Ugalde, Juan de: 266.
Ugalde, Juan Pérez de: 345.
Ugalde, Martín de: 465.
Ugalde, Ochoa de: 265.
Ugalde, Sancho de: 158.
Ugaldea, Furtún Pérez de: 90, 91.
Ugao, Juan García de: 264.
Ugao, Martín Martínez de: 96.
Ugarren, Juan Pérez de: 18.
Ugarte, bachiller de: 707.
Ugarte, Elvira de: 347.
Ugarte, Gonzalo Ibáñez de: 266.
Ugarte, Inesa de: 941.
Ugarte, Juan de San Juan de: 279.
Ugarte, Juan de San Juan de: 339.
Ugarte, Juan Pérez de: 342.
Ugarte, Juan Sánchez de: 698.
Ugarte, María Ochoa de: 1027.
Ugarte, Martín Sánchez de: 264, 265.
Ugarte, Ochoa Ibáñez de: 202, 203.
Ugas, Furtún de: 376.
Ugas, Juan de San Juan de: 335, 346.
Ugas, Juan de: 103, 108, 109, 112.
Ugas, Juan Pérez de: 528, 543, 551, 601.
Ugas, licenciado de: 529.
Ugas, Lope Sánchez de: 28, 30.
Ugas, Mari Pérez de: 390.
Ugas, Pedro de San Juan de: 345.
Ugas, Pedro de: 35, 41, 70, 71, 160, 319.
Ugas, Pedro Martínez de: 369, 390, 416, 417,
442, 443.
Ugas, Pedro Pérez de: 491, 498, 500, 502, 503,
506, 621, 623.
Ugas, Sancho de: 159.
Ugas: 320.
Ugaz, Furtún de: 929.
Ugaz, Iñigo de: 932.
Ugaz, Juan de San Juan de: 903, 984.
Ugaz, Juan de: 802, 1052.
Ugaz, Juan Pérez de: 740, 802, 932.
Ugaz, María de: 937.
Ugaz, Marina de: 908, 937.
Ugaz, Pedro Martínez de: 985.
Ugaz, Pedro Pérez de: 661, 901, 1036.
Ugaz, Sancho Martínez de: 869.
Ulíbarri, Pedro de: 609, 614.
Ulloa, Diego de: 167.
Ulloa, Gonzalo Ruiz de: 107, 327.
Unamuno, Juan de: 350, 351, 620.
Unamuno, Juan de: 936, 1006.
Unamuno, Juan López de: 456, 464, 467, 473,
475, 508, 509, 515, 567, 616, 644.
Unamuno, Juan López de: 804, 814, 817, 878.
Unamuno, Lope de: 341, 652.
Unamuno, Lope de: 965, 1023.
Unamuno, Martín Ruiz de: 35, 41.
Unamuno, Pedro de: 749, 786, 801, 834.
Unamuno, Sancho de: 1041.
Unamuno, Sancho de: 35, 40, 109-112.
Unamuno, Sancho de: 369, 421, 424, 552, 620.
Unamuno, Sancho Sáez de: 516.
Unamuno, Sancho Sáez de: 933.
Unamuno, Teresa de: 1051.
Uncella, los de: 417.
Uncella, Marina de: 347, 377.
Uncella, Martín de: 369, 552, 644.
Uncella, Martín de: 807, 998.
Unceta, Juan Ibáñez de: 192.
Unda, Antón de: 818.
Unda, bando de: 369, 370.
Unda, Estíbaliz de: 936, 1052.
Unda, Fernando abad de: 592, 594.
Unda, Fernando abad de: 814.
Unda, Juan de: 35, 41, 69, 70.
Unda, Juan de: 420, 550.
Unda, Juan de: 811, 818, 938, 944, 1033.
Unda, Juan Ibáñez de: 17, 18, 24, 107, 112, 117,
119.
Unda, Juan Ibáñez de: 413-425, 467, 473, 486,
488, 489, 507, 533, 536, 560, 561.
Unda, Juan Ibáñez de: 764, 767, 991, 1041,
1049.
Unda, Juan Pérez de: 414, 415, 417, 418.
Unda, Juan Pérez de: 955.
Unda, Lope de: 33.
Unda, Lope Martínez de: 102, 270, 271, 273.
Unda, Lope Martínez de: 335, 343, 349, 373, 410,
411, 413, 416, 417, 419.
Unda, María de: 939, 942.
Unda, María Ochoa de: 344.
Unda, Martín Ochoa de: 60, 62, 71, 96, 170, 179.
Unda, Micolao de: 741, 814, 944.
Unda, Miri Ibáñez de: 930.
Unda, Miri Ochoa de: 943.
Unda, Nicolás Martínez de: 585.
Unda, Ochoa de: 170.
Unda, Ochoa de: 343.
Unda, Ochoa de: 803, 1006.
Unda, Ochoa Ibáñez de: 931.
Unda, Pedro de: 544.
Unda, Pedro de: 739, 740, 753, 785, 803, 810,
811, 848, 939, 941.
Unda, Pedro Ibáñez de: 1031.
Unda, Pedro Ibáñez de: 31.
Unda, Pedro Ibáñez de: 356, 357, 359, 652.
Unda, Pedro Ruiz de: 536, 540, 556.
Unda, Pedro Ruiz de: 718, 738, 756, 760, 784,
810, 812, 875, 938.
Unda, Rodrigo de: 418.
Unda, Rodrigo de: 8, 20, 31, 35, 40.
Unda, Rodrigo de: 806, 971.
Unda, Rodrigo Ibáñez de: 149, 151-153, 260.
Unda, Rodrigo Ibáñez de: 349-351, 356, 404, 415,
421, 425.
Unda, Rodrigo Ibáñez de: 952, 953.
Unda, Sancho de: 815, 943.
Unda, Teresa de: 970.
Unda: 414, 415, 417, 418.
Undacoxe: 542.
Unsalucha: 940.
Unzueta, Juan Ibáñez de: 60, 100, 171, 175, 176,
179, 182, 270, 271.
Unzueta, linaje de: 26, 27, 228.
Unzurdín (Hunçerdin), Fernando de: 834.
Unzurdín, Ramiro de: 804.
Uranguren, García abad de: 79.
Urbe, Martín de: 331.
Urbe, Pedro de: 331.
Urbina, Juan de: 20.
Urbina, Juan Ortiz de: 57, 66.
Urbina, Pedro de: 749.
Urcendi, Fernando de: 747.
Urdaibey, Juan de San Juan de: 60.
Urduya, Juan Pérez de: 769.
Urduya, Sancho de: 473.
Urduyaco: 427.
Urgoitia, Furtún de: 741.
Urgoitia, Juan de: 540.
Urgoitia, Juan de: 740, 942.
Uría, Ochoa de: 170, 171, 179.
Uría, Sancho de: 265.
Uriarte, Juan de: 997.
Uriarte, Martín de: 170, 171, 179, 266.
Uriarte, Martín de: 672.
Uriarte, Ochoa de: 464, 465.
Uriarte, Pedro de: 1028.
Uriarte, Pedro de: 464.
Uríbarri, Fernando de: 672.
Uríbarri, Juan de: 672.
Uríbarri, Martín de: 384.
Uríbarri, Miguel de: 344.
Uríbarri, Pedro de: 265.
Uríbarri, Tolín de: 482.
Uribarriyalzaga, Antonio de: 448.
Uribe (Yribe), Pedro de: 225, 227, 245, 316.
Uribe (Yribe), Rodrigo de: 225, 227, 245, 331.
Uribe, Antón de: 163.
Uribe, Antón de: 449, 523, 524, 549, 644.
Uribe, Antón de: 811, 833, 938.
Uribe, arcipreste de: 135.
Uribe, Fernán González de: 592, 594.
Uribe, Fernando abad de: 814.
Uribe, Fernando Gómez de: 661.
Uribe, Francisco Ibáñez de: 361.
Uribe, Juan de: 472-477, 486, 490-492, 534, 551.
Uribe, Juan de: 957.
Uribe, Juan González de: 953, 955.
Uribe, Juan Ibáñez de: 473.
Uribe, María Gómez de: 955.
Uribe, María Martínez de: 373.
Uribe, María Martínez de: 965.
Uribe, Martín de: 190, 225-227, 245, 303, 304,
307.
Uribe, Martín de: 350, 351, 410, 412, 431, 432,
535, 536, 543, 554.
Uribe, Martín de: 748, 753, 811, 937, 959.
Uribe, Martín Ibáñez de: 316.
Uribe, Martín Ibáñez de: 391, 435, 465, 467, 473.
Uribe, Martín Ibáñez de: 906.
Uribe, Miri Martín de: 927.
Uribe, Ochoa de: 373, 553, 644.
Uribe, Ochoa de: 808, 812, 816, 941, 967.
Uribe, Pedro de: 335, 350, 351, 402, 405-407,
409, 525, 544, 547, 580, 581, 584.
Uribe, Pedro de: 787, 788, 862, 935.
Uribe, Pedro Ibáñez de: 903, 906.
Uribe, Pedro Martínez de: 403, 409, 467, 518,
519, 523, 524.
Uribe, Pedro Martínez de: 961.
Uribe, Rodrigo de: 549, 644.
Uribe, Rodrigo de: 811, 937, 941, 962.
Uribe, Sancho de: 859, 937.
Uribe, Toda López de: 926.
Uribe, Yo (sic) de: 490.
Uríen, Martín de: 643, 644.
Uríen, Martín de: 746, 752, 809, 832, 833, 880.
Uríen, Martín Sánchez de: 877.
Uríen, Sancha de: 942.
Urieta, María Ochoa de: 376.
Urieta, Miri Ochoa de: 929.
Urieta, Pedro de: 369.
Urieta, Pedro de: 740, 750, 753, 805, 817, 833,
1015, 1016.
Urigoitia, Martín de: 803.
Urigoitia, Miguel de: 833.
Uriona, María de: 376.
Uriona, María Pérez de: 940.
Uriona, Marina de: 940.
Uriona, Martín de: 1003.
Uriona, Martín de: 347.
Uriona, Martín Pérez de: 541.
Uriondo (Briondo), Juan Martínez de: 223, 255,
256.
Uriondo, bachiller de: 160.
Uriondo, Juan Pérez de: 184.
Uriondo, Juan Pérez de: 380.
Uriondo, Marina de: 938.
Uriondo, Pedro Pérez de: 151, 159.
Uriondobalasio, Martín de: 644.
Urízar, Domingo de: 741, 751, 815.
Urízar, Juan Martínez de: 265.
Urízar, Martín de: 343, 348, 373, 552.
Urízar, Martín de: 883, 925.
Urízar, Martín Sáez de: 467.
Urízar, Ochoa abad de: 78.
Urízar, Pedro de: 644.
Urízar, Pedro de: 740, 943.
Urízar, Sancho Ochoa de: 82.
Urnarecheta, Martín de: 741.
Urquiaga, bachiller de: 1040, 1044.
Urquiaga, bachiller de: 161.
Urquiaga, bando de: 361.
Urquiaga, Charrán de: 747.
Urquiaga, Fernando de: 35, 41.
Urquiaga, Fernando de: 369, 620, 644.
Urquiaga, Fernando de: 805.
Urquiaga, Fernando Sáez de: 335.
Urquiaga, Fernando Sáez de: 78, 81.
Urquiaga, Fernando Sánchez de: 21, 23, 65,
69-71, 266, 273.
Urquiaga, Francisco de: 801, 858, 859, 863-865,
876.
Urquiaga, Francisco Sáez de: 272.
Urquiaga, García de: 40.
Urquiaga, Juan de: 368, 620.
Urquiaga, Juan de: 740.
Urquiaga, Juan de: 9.
Urquiaga, Juan Ochoa de: 33, 50, 67, 71, 74, 77,
225, 227, 245, 331.
Urquiaga, Juan Sáez de: 102, 103, 272, 284, 286.
Urquiaga, Juan Sáez de: 335, 349, 390, 410, 414,
620, 623-625, 644.
Urquiaga, Juan Sáez de: 749, 802, 807, 820, 832,
833, 865.
Urquiaga, Juan Sánchez de: 345, 368, 375, 376,
447, 595.
Urquiaga, Juan Sánchez de: 35, 41, 71, 272, 273,
282, 298, 300, 301, 303, 304, 314, 317, 318,
321.
Urquiaga, Juan Sánchez de: 749, 752, 786-788,
901, 928, 932, 980, 985, 1036, 1048, 1050.
Urquiaga, Juana Fernández de: 957.
Urquiaga, Mari Fernández de: 931.
Urquiaga, Martín abad de: 627.
Urquiaga, Martín de: 368, 547.
Urquiaga, Martín de: 748, 752, 754, 786.
Urquiaga, Martín Sáez de: 40.
Urquiaga, Martín Sáez de: 414, 416, 424, 433,
448, 449, 467, 471, 472, 490, 518, 535, 536,
573, 616, 633, 643.
Urquiaga, Martín Sáez de: 786, 802, 807, 813,
833.
Urquiaga, Martín Sánchez de: 31, 34, 35, 40, 50.
Urquiaga, Martín Sánchez de: 368, 423, 433,
470, 598, 623, 627, 629.
Urquiaga, Martín Sánchez de: 749, 752, 754,
764, 767, 769, 864, 868, 875, 876, 935, 1038.
Urquiaga, Ochoa López de: 170.
Urquiaga, Ochoa Pérez de: 1050.
Urquiaga, Ochoa Pérez de: 227, 245, 304, 311.
Urquiaga, Ochoa Pérez de: 368.
Urquiaga, Pedro Sánchez de: 7.
Urquiaga, Rodrigo Sáez de: 410, 470, 471, 517,
518, 553, 620, 643.
Urquiaga, Rodrigo Sáez de: 808, 865, 987.
Urquiaga, Rodrigo Sánchez de: 376, 403, 467,
595.
Urquiaga, Rodrigo Sánchez de: 927, 1037.
Urquiaga, Sancho de: 1037.
Urquiaga, Sancho de: 35, 40.
Urquiaga, Sancho de: 355.
Urquiaga, Sancho Sáez de: 349, 353, 355, 416,
442, 467, 473, 518, 553, 620.
Urquiaga, Sancho Sáez de: 802.
Urquiaga, Sancho Sánchez de: 368, 423.
Urquiaga, Sancho Sánchez de: 932, 1037.
Urquidi, Pedro de: 663, 664, 666.
Urquieta, Martín Ibáñez de: 483.
Urquieta, Martín Ibáñez de: 807, 833, 858.
Urquiola, Juan de: 1, 3, 4, 8, 9, 11.
Urquiola, Juan de: 375, 644, 652.
Urquiola, Juan de: 814, 929, 931, 977, 1053.
Urquiola, Martín de: 108, 225, 227, 245, 331.
Urquiola, Ochanda de: 1032.
Urquiola, Ochoa abad de: 809.
Urquiola, Ochoa de: 35, 41.
Urquiola, Ochoa de: 958.
Urquiola, Pedro de: 1, 3, 4, 8, 9, 11.
Urquiola, Pedro de: 1025.
Urquiola, Pedro Ortiz de: 543.
Urquiola, Pedro Ortiz de: 747.
Urquiola, Rodrigo de: 35.
Urquiola, Rodrigo de: 833, 938.
Urquiola, Sancho de: 1, 3, 4, 8, 9, 11.
Urquiza, Antón de: 644.
Urquiza, Catalina de: 933.
Urquiza, Domingo de: 800.
Urquiza, Estíbaliz de: 1021.
Urquiza, Juan de: 369, 644.
Urquiza, Juan de: 786, 800, 927.
Urquiza, Juan Pérez de: 592.
Urquiza, Lope de: 264.
Urquiza, Mari Pérez de: 932.
Urquiza, Marina de: 934, 1046.
Urquiza, Martín de: 446, 476, 551.
Urquiza, Martín Ibáñez de: 271.
Urquiza, Miri Ochoa de: 940.
Urquiza, Ochoa López de: 171, 179.
Urquiza, Pedro de: 350, 456, 527, 528, 541, 552,
553, 643, 652.
Urquiza, Pedro de: 906, 908, 933, 939, 953,
1044.
Urquiza, Pedro Martínez de: 468, 472, 475.
Urquiza, Sancho de: 369, 553.
Urquiza, Sancho de: 997.
Urquiza, Santún de: 700.
Urquiza, señor de: 418.
Urquiza: 432.
Urquiza-u, Antón de: 747, 805.
Urquiza-u, Martín de: 740, 758, 759, 801, 831,
928, 934, 970, 1046.
Urquiza-u, Ochoa de: 35, 40.
Urquizu, Andrés abad de: 592, 596, 599.
Urquizu, Andrés Martínez de: 593, 595.
Urquizu, Iñigo de: 391.
Urquizu, Iñigo López de: 1036, 1051.
Urquizu, Juan Pérez de: 644.
Urquizu, Martín de: 546.
Urquizu, Ochoa de: 579.
Urquizu, Pedro de: 630, 632.
Urquizu, Pedro Ochoa de: 630, 632.
Urquizua, Martín de: 374.
Urraca, doña: 375.
Urraca: 929.
Urrecha, Estíbaliz de: 343, 373, 548.
Urrecha, Estíbaliz de: 818, 904, 925.
Urrecha, Jordana de: 932.
Urrecha, Juan de: 266.
Urrecha, Juan de: 554, 623, 645.
Urrecha, Juan de: 929.
Urrecha, Martín de: 596, 620, 624, 644.
Urrecha, Martín de: 935.
Urrecha, Martín Pérez de: 1019, 1023.
Urrecha, Pedro de: 279, 300.
Urrecha, Pedro de: 339, 341, 635, 637.
Urrepaynçurgano, Juan Ochoa de: 285.
Urrexa, Pedro de: 931.
Urrexolaegui, Furtún de: 320.
Urrexolaegui, Furtún de: 620.
Urrexolaegui, Furtún de: 814.
Urrexolaegui, Juan Ochoa de: 19, 188, 190.
Urrexolaegui, Juan Ochoa de: 651.
Urrexolaegui, Marina de: 937.
Urrexolaegui, Pedro de: 620, 624.
Urrexolaegui, Pedro de: 740, 786.
Urrexti, Pedro Pérez de: 866.
Urribaster, Pedro de: 944.
Urriola, Mari Pérez de: 934.
Urriola, Martín de: 595.
Urriola, Pedro de: 933, 1043.
Urriola, Pedro Sáez de: 517.
Urriola, Pedro Sáez de: 800.
Urripain, Lope de: 375.
Urruna, Sancho Ortiz de: 455.
Urrupain, Juan de: 1011.
Urrupain, Juan de: 369, 652.
Urrupain, Juan Martínez de: 101.
Urrupain, Juan Martínez de: 623.
Urrupain, Lope de: 979.
Urrupain, Martín de: 346, 473, 543, 595, 620,
624, 643, 644.
Urrupain, Martín de: 804, 805, 818, 1002, 1011.
Urrutia, Juan de: 36, 38.
Urrutia, Juan de: 525, 526.
Urrutia, Sancho de: 265.
Urtiaga, Juan Martínez de: 42.
Urtiaga, Martín Sánchez de: 659.
Urtubia, Pedro García de: 81.
Urúe, Juan de: 957.
Urúen, Martín de: 616.
Urvenatierras, Lope de: 398.
Usúnsolo, Furtún García de: 736.
V(roto), Rodrigo de: 432.
V(roto), Rodrigo: 40.
Valladolid, Francisco de: 62, 67, 89, 90.
Valladolid, Jerónimo de: 798, 799.
Valladolid, mercaderes de: 879.
Valle, hermandad del: 455.
Vallejo, Fernando de: 279.
Valverde, Alfonso de: 617.
Vargas, bachiller de: 855.
Vargas, Diego de: 558.
Vargas, doctor de: 715-718, 754, 755, 762.
Vargas, Francisco de: 593.
Vargas, Francisco de: 733, 948.
Vargas, Francisco Pérez de: 557, 564, 592, 595,
596, 599, 603, 607, 618, 634.
Vargas, Francisco Pérez de: 672, 708, 710, 711,
713, 715, 735, 737, 738, 744-746, 755, 762,
784, 785, 887, 889-891, 948.
Vargas, Juan Pérez de: 557.
Vargas, licenciado de: 602, 619.
Vargas, licenciado de: 733, 793.
Vázquez, Francisco: 614.
Veaien, Martín de: 815.
Vega (Bega), Gutierre de: 518, 555.
Vela, bachiller: 578.
Velarde, García: 342.
Velázquez, Juan: 732, 733.
Velázquez: 666.
Vélez, Juan: 41.
Ver(roto)a, Fernando de: 335.
Verano, Pedro de: 541.
Verano, Pedro Ibáñez de: 933.
Verdugo, Juan: 558, 559, 577.
Vergara, Antón de: 1016.
Vergara, Juan de: 939.
Vergara, Juan Ruiz de: 644.
Vergara, Juan Ruiz de: 998.
Vergara, Mari Martín de: 936.
Vergara, Marina Pérez de: 931.
Vergara, Martín de: 1032.
Vergara, Martín Pérez de: 473, 474, 489.
Vergara, Mateo de: 545, 556, 573, 574.
Vergara, Mateo de: 931.
Vergara, Pascual de: 368, 546, 620.
Vergara, Pascual de: 816, 935, 1050.
Vernet, Juan de: 556.
Vicalvite, chanciller: 588.
Villa, Fernando Gómez de: 338.
Villacorta, Rodrigo de: 47.
Villahermosa, duque de: 353.
Villalién, Juan Castellanos de: 859.
Villalón, Andrés de: 478.
Villalón, doctor de: 513, 514.
Villamonte, Juan de: 388.
Villanueva, bachiller de: 851, 853.
Villasandino, doctor de: 361, 364-366.
Villaxica, Diego López de: 453.
Villela (Biela), Martín Sáez de: 464, 465.
Villela, Furtún Sánchez de: 274, 276, 277.
Villela, Furtún Sánchez de: 450.
Villela, Maiora de: 275.
Viluatúa, María Sánchez de: 937.
Vitayo(n), Martín de: 347, 368, 374, 377, 420,
474, 475, 542, 623, 644.
Vitayo, Juan de: 347, 374, 624.
Vitayo, Juan de: 908, 926, 973.
Vitayo, Martín de: 65.
Vitayo, Martín de: 748, 815, 927, 942, 971.
Vitayo, Miri Ochoa de: 939.
Vitayo, Miri Pérez de: 927.
Vitayo, Ochoa de: 375.
Vitayo, Ochoa de: 978.
Vitayo, Osana de: 815.
Vitayo, Pedro de: 403, 541, 542, 546, 624.
Vitayo, Pedro de: 941, 961.
Vitayo, Sancha de: 941.
Vitayo, Teresa de: 927.
Vitori, Martín de: 999, 1029.
Vitoria, alcaldes de: 878.
Vitoria, Cristóbal de: 565, 566, 642.
Vitoria, Cristóbal de: 776.
Vitoria, Juan Martínez de: 281.
Vitoria, Juan Martínez de: 408.
Vitoria, Juan Nicolás de: 344.
Vitoria, Sancho Ortiz de: 526.
Vitoricha, Martín Sáez de:
Vivero, Luis del: 502.
Vizcaya, corregidor de: 338, 363, 401, 405, 432,
449, 451, 480, 485, 508, 510, 512, 514, 515,
564, 568-670, 590, 592, 618, 630, 647, 651.
Vizcaya, corregidor de: 668, 688, 708, 715, 717,
719, 734, 735, 737, 738, 755, 782, 784, 785,
796, 831, 835-837, 839, 842, 843, 846, 851,
853, 855, 857, 877-879.
Vizcaya, corregimiento de: 607.
Vizcaya, corregimiento de: 715, 744.
Vizcaya, fuero de: 734, 899, 900.
Vizcaya, Juan de: 644.
Vizcaya, juez de residencia de: 697, 700.
Vizcaya, juez de: 686, 688, 734, 735, 896, 921.
Vizcaya, juez mayor de las apelaciones: 648.
Vizcaya, juez mayor de las apelaciones: 892.
Vizcaya, juez mayor de: 495.
Vizcaya, juez mayor de: 682, 683, 685, 686, 688,
769, 878.
Vizcaya, junta y regimiento de: 735.
Vizcaya, Martín de: 1049.
Vizcaya, Martín de: 351, 368, 421, 427.
Vizcaya, oficiales de: 726.
Vizcaya, prestamero de: 879.
Vizcaya, prestamero mayor de: 339.
Vizcaya, tesorero de: 381, 535.
Vizcaya, tesorero de: 864, 871.
Vizcaya, tesorero mayor de: 460.
Yanguas, Pedro de: 591.
Yarza, Furtún de: 747, 753, 859.
Yarza, Juan de: 747, 786.
Yarza, Juan López de: 1, 2, 4, 9-11.
Yarza, Juanchen de: 1-3, 8, 9, 11.
Yarza: 9.
Ynistinales: 447.
Yurreta, Antón de: 936.
Yurreta, Juan Martínez de: 156, 157, 159, 202,
223, 225, 253-256, 331.
Yurreta, Martín Ochoa de: 395.
Yurretauría, Antón de: 742.
Yurretauría, Juan abad de: 351, 355, 535.
Yurretauría, María Ochoa de: 375.
Yurretauría, María Ochoa de: 975.
Yurretauría, Martín Ochoa de: 5, 6.
Yurretauría, Pedro de: 936, 939.
Za(a)rra, Martín Ibáñez de: 82, 100.
Za(a)rra, Sancho Ortiz de: 81.
Zabal(l)a, Juan de: 345, 369, 373, 389, 390, 399,
411, 412, 443, 444, 535, 546, 579, 580, 585,
586, 598, 620, 623, 643, 644, 652.
Zabal(l)a, Martín de: 344, 369, 373, 402, 403,
405-407, 410, 412, 540, 547, 620, 623, 643,
652.
Zabala, Estíbaliz de: 812, 816, 834.
Zabala, Juan de: 750, 801, 901, 906, 927, 944,
990.
Zabala, Juan de: 81, 161, 224, 286, 302, 306,
307, 309-311.
Zabala, Juan López de: 473.
Zabala, Juan Martínez de Arrázola de: 402.
Zabala, Juan Martínez de: 376, 431.
Zabala, Juan Ochoa de: 644.
Zabala, Juan Ochoa de: 741, 804.
Zabala, Juan Pérez de: 137, 147, 148.
Zabala, Juan Pérez de: 399, 602.
Zabala, Juan Pérez de: 764, 768, 769, 917.
Zabala, Juan Sáez de: 85.
Zabala, Juanico de: 746.
Zabala, Lope de: 741.
Zabala, Mari Ochoa de: 955.
Zabala, María de: 347, 547.
Zabala, Marina de: 542.
Zabala, Marina de: 925, 945.
Zabala, Martín de: 804, 809, 811, 834, 927, 938,
966, 1002, 1003.
Zabala, Ochoa de: 351, 369, 518, 540, 549, 620,
623, 644.
Zabala, Ochoa de: 750, 809, 930.
Zabala, Ochoa Ibáñez de: 56.
Zabala, Pedro abad de: 504.
Zabala, Pedro de: 541.
Zabala, Pedro de: 742, 804, 1017.
Zabala, Sancho de: 344, 375.
Zabala, Sancho de: 35, 40, 41.
Zabala, Sancho de: 809, 929, 976.
Zabaleta, Juan de: 38.
Zaballa, Juan Fernández de: 368.
Zafra, Fernando de: 201.
Zafra, Fernando de: 513, 607.
Zaldíbar, Fernando de: 203, 208, 224.
Zaldíbar, Fernando de: 353.
Zaldíbar, Fernando Pérez de: 115, 118, 120, 127,
206-209, 212-220, 224, 292, 293, 305, 308,
310, 311.
Zaldíbar, Fernando Pérez de: 355.
Zaldíbar, Francisco de: 272.
Zaldíbar, Juan de: 748.
Zaldíbar, Juan Ruiz de: 300.
Zaldíbar, linaje de: 26, 27, 228, 230.
Zaldíbar, Martín de: 577, 617.
Zaldíbar, Pedro de: 127, 224.
Zaldíbar, solar de: 305.
Zaldíbar: 288.
Zaldúa, Perucho de: 1-3, 5, 8.
Zallo, Sancho Martínez de: 82.
Zallón, Pedro Ruiz de: 88.
Zallóniz, Dominga de: 934.
Zallóniz, Juan de: 749, 753, 802, 929, 984.
Zaloaga, Juan Ortiz de: 579.
Zalóniz (Callonis), Juan de: 345, 376, 391, 644.
Zalóniz, Dominga de: 541.
Zalóniz, Estíbaliz de: 115, 116, 118, 284, 285,
295.
Zalóniz: 555.
Zamacona, Martín de: 427.
Zamalloa, Antonio de: 749, 752, 808, 876.
Zamalloa, Juan de: 651.
Zamalloa, Juan Fernández de: 433, 448, 467,
473, 491, 620, 623.
Zamalloa, Juan Fernández de: 937.
Zamalloa, Martín de: 939.
Zamalloa, Pedro Ortiz de: 742.
Zamalloa, Sancho de: 547.
Zamalloa, Sancho de: 931, 1034.
Zamora, Rui González de: 104, 107.
Zamudio, Catalina de: 933.
Zamudio, Furtún de: 368, 390, 391, 443, 474,
475, 487, 516, 550.
Zamudio, Furtún de: 934, 1047.
Zamudio, Juan Pérez de: 700.
Zamudio, Mari Martín de: 815.
Zamudio, Martín Sáez de: 388.
Zamudio, Ordoño de: 274, 276, 277.
Zamudio, Ordoño de: 450.
Zamudio, Pedro de: 544.
Zamudio, Pedro de: 69, 70, 95.
Zamudio, Pedro de: 803, 931, 1007, 1020.
Zamudio, Pedro Ibáñez de: 151.
Zamudio, Pedro Martínez de: 149, 150.
Zamudio, Pedro Martínez de: 345, 375, 416, 423,
425, 431.
Zamudio, Pedro Martínez de: 927, 982.
Zapata, licenciatus: 566, 613.
Zapata, licenciatus: 770, 793, 794, 822.
Zárate (Caracate), Juan de: 1033.
Zárate, Fernando de: 20.
Zárate, Francisco Díaz de: 575.
Zárate, Furtún Sánchez de: 316-319, 323.
Zárate, Juan de: 225-229, 231-236, 238-241,
243-252, 272, 288, 290-293, 299, 302,
305-314, 316, 318, 321, 323.
Zárate, Juan Sánchez de: 56.
Zárate, prestamero: 717.
Zarauz, Iñigo de: 1029.
Zarauz, Juan de: 620, 623.
Zarauz, Juango de: 543.
Zarauz, Juango de: 750.
Zarauz, Marí(a) Pérez de: 801, 816.
Zarauz, María Ibáñez de: 937.
Zarauz, Pedro Ibáñez de: 1048.
Zarauz, Pedro Ibáñez de: 416.
Zarauz, Pedro Martínez de: 422.
Zarra, Furtún de: 151, 152.
Zarra, Furtún Ibáñez de: 340.
Zarra, Furtún Ibáñez de: 55, 60, 61, 280.
Zarra, Furtún Martínez de: 81.
Zarra, Juan de: 347.
Zarra, Sancho Martínez de: 170, 171, 179.
Zarritaray, Juan Pérez de: 439.
Zoracondegui, Antón de: 579.
Zornoza, Pedro Sáez de: 651.
Zuarreta, Juan de: 645.
Zuasti, Juan de: 224, 264, 265.
Zuasti, Juan Iñiguez de: 75.
Zuasti, Pedro de: 265, 279.
Zuasti, Pedro de: 339.
Zuasti, Rodrigo de: 281.
Zuaza, Domingo de: 807, 927.
Zuaza, Juan de: 345.
Zuaza, Juan de: 933.
Zuaza, Juan Martínez de: 62.
Zuaza, Mari Ibáñez de: 933.
Zuaza, Pedro de: 751.
Zuaza, Pedro Martínez de: 71.
Zuazaga, Juan Sáez de: 281
Zuazaga, Pedro Ochoa de: 716.
Zuazo, Lope de: 672, 676, 678-680, 686.
Zuazu, Rodrigo de: 758.
Zuazúa, Marina de: 816.
Zubarrutia, hermandad de: 455.
Zuberio, Pedro de: 747.
Zubiaur, Juan de: 751, 752.
Zubiaur, Martín de: 344.
Zubiaur, Martín Gómez de: 459.
Zubiaur, Martín Sáez de: 469.
Zubiaur, Martín Sánchez de: 904, 905, 930, 1023.
Zubiaur, Pedro de: 595.
Zubieta, Ochoa de: 160.
Zubilaga, María García de: 945.
Zubitibar, Pedro Martínez de: 79.
Zubiurruti, Domingo: 1003.
Zubiurruti, Pedro de: 644.
Zubiurruti, Pedro de: 746, 810, 925.
Zuigoitia, Pedro de: 749.
Zumárraga, Diego López de: 799.
Zumárraga, Juan de: 548.
Zumárraga, Juan de: 740, 803.
Zumárraga, Juan López de: 350, 351, 368, 431,
453, 455, 456, 467, 473.
Zumárraga, Juan López de: 907, 966, 1049.
Zumárraga, Juan Martínez de: 431.
Zumárraga, Juan Pérez de: 56.
Zumárraga, Lope de: 516, 518, 526, 536, 539,
541, 555, 556, 596, 620, 623.
Zumárraga, Lope de: 672, 673, 935.
Zumárraga, Lope Ibáñez de: 190.
Zumárraga, Lope Martínez de: 802.
Zumelabe, Sancho Martínez de: 96.
Zumelzu, Furtún Sáez de: 77, 156, 158.
Zumelzu, Furtún Sánchez de: 76.
Zumelzu, Martín Sánchez de: 172.
Zumelzu, Rui Sáez de: 169.
Zumelzu, Rui Sánchez de: 77.
Zumelzu: 42.
Zurbano (Currbano), Juan Pérez de: 82.
Zuricaray (Çuriarey), Estíbaliz de: 446, 467, 476,
514, 516, 518, 555, 595, 624, 644.
Zuricaray, Alfonso de: 35.
Zuricaray, Estíbaliz de: 161, 319.
Zuricaray, Estíbaliz de: 865, 932, 1036.
Zuricaray, Juan de: 162.
Zuricaray, Juan de: 547, 550.
Zuricaray, Juan de: 803.
Zuricaray, Juan Pérez de: 347, 402, 405, 406,
408-410, 431, 439, 445, 467, 473, 474, 480,
486, 488-490, 516, 517, 519, 523, 524, 531,
536, 537, 539, 540, 561, 606, 633, 634, 640,
645.
Zuricaray, Juan Pérez de: 764, 767, 818, 865,
936, 943, 1055.
Zuricaray, Martín de: 598, 620.
Zuricaray, Martín de: 740, 802, 932.
Zuricaray, Martín Ochoa de: 551, 623.
Zuricaray, Ochoa de: 38, 40, 41.
Zuricaray, Ochoa de: 750, 1035.
Zuricaray, Ochoa Pérez de: 157.
Zuricaray, Pedro de: 157.
Zuricaray, Pedro de: 369, 549, 578, 624.
Zuricaray, Pedro de: 931
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Abadiano, anteiglesia de San Torcad de: 115,
118, 121, 122, 266.
Abadiano, anteiglesia de: 115.
Abadiano, anteiglesia de: 819.
Abadiano, iglesia de San Torcad de: 1, 211, 214,
216, 219, 225, 234, 238-241, 243, 246, 248,
251, 257, 259.
Abadiano, iglesia de San Torcad de: 862, 863.
Abadiano, lugar de: 326.
Abadiano, lugar de: 920.
Abadiano, puertas de San Torcad de: 207.
Abadiano, sel de: 119.
Abadiano: 17, 18, 20, 225, 257, 325.
Abadiano: 904, 919.
Abadioerretaeta: 290.
Abando, anteiglesia de: 265.
Açuya: 160.
Africa, guerra de: 782.
Aguirre: 992, 995, 999, 1000, 1003, 1004,
1010-1012, 1014, 1016, 1019, 1030, 1038,
1039, 1047.
Aicherreta, arroyo de: 119.
Alava, hermandad de: 325.
Alava, hermandad de: 453, 575, 576, 616.
Alava, provincia de: 167.
Alava, provincia de: 452, 511, 512, 574-576, 578,
586, 587, 610, 613, 641.
Alava, provincia de: 671, 673, 676, 678.
Alava, tierra de: 226, 227, 277.
Alava, tierra de: 610, 614.
Alava, tierra de: 673-675, 756, 922.
Alava: 148-150, 164.
Alava: 609.
Alava: 666, 682, 756, 917, 922.
Albarracín: 967, 986.
Albina, caminos de: 455.
Albina, caminos de: 878.
Albina, casería de: 961.
Albina, ferrería de: 959.
Albina, montes: 118, 327.
Albina, término de: 117.
Albizola, casería de: 1038.
Albizola: 1038.
Alcalá de Henares, cortes de: 13, 52.
Alcalá de Henares: 513.
Alciturri (Altyturry): 432.
Alciturri, arroyo de: 432.
Alday(a): 954, 956, 963, 965, 968, 971, 1032,
1040, 1049.
Alday, casa de: 982.
Alday, manzanal de: 1040.
Aldaya, encrucijada de: 391.
Algarbe: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 104, 115, 124,
128, 130, 137, 142, 170, 184, 186, 191, 194,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Algarbe: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451, 459,
477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577, 580,
582, 586, 588, 610, 641, 654.
Algarbe: 659, 668-670, 672, 695, 698, 717,
719-721, 763, 765, 789, 791, 792, 795, 797,
821, 830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 853,
856.
Algeciras: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 104, 115, 124,
128, 130, 137, 142, 170, 185, 186, 191, 195,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Algeciras: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Algeciras: 659, 668-670, 672, 695, 698, 717,
719-721, 763, 765, 789, 791, 792, 795, 797,
821, 830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 853,
856.
Alonsolo, manzanal de: 958.
Alzá(h)a, casas de: 815.
Amaritarbín, casería de: 959.
Amo(ro)xteguieta: 994, 1019, 1021, 1027.
Amorebieta, anteiglesia de Santa María de: 266.
Amoroto, anteiglesia de: 265.
Amoroxtegui: 1001, 1011, 1021, 1023, 1026,
1031.
Andagoya, lugar de: 453.
Andagoya: 452.
Andalucía, provincia de: 606.
Andalucía, provincia de: 842.
Andalucía: 480-482, 606, 607.
Andalucía: 737, 840-842.
Apatamonasterio, lugar de: 919.
Apatamonasterio: 1008.
Apatamonasterio: 348.
Aracaldo, anteiglesia de Santa Marina de: 266.
Aragón: 2, 4, 25, 124, 273, 276.
Aragón: 352, 354-356, 361, 368, 381, 392, 450,
451, 459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568,
577, 580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Aragón: 659, 668-670, 672, 695, 698, 717, 719,
720, 763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821,
830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Aramayona, valle de: 34, 36-38, 40, 41.
Aramayona, valle y tierra de: 38.
Aramayona: 36, 37, 42, 113, 184, 185.
Arana, mojones de: 425.
Arana, molinos de: 421, 424, 425.
Arana, molinos de: 813.
Arana: 422.
Arandia, casería de: 957.
Arandia, vado de: 431.
Arandia: 410, 412, 431.
Arandia: 953, 955-957, 975, 995, 997, 1024,
1033, 1034, 1036, 1045, 1047.
Aránzazu, anteiglesia de San Pedro de: 266.
Aratústegui: 979.
Arbácegui, anteiglesia de San Vicente de: 265.
Arbiascaeta, palomar de: 1053.
Arbiascaeta: 954, 961, 977, 983, 1012, 1023,
1029, 1033-1035, 1050-1054.
Arcoli, casería de: 996.
Aréniz: 672.
Arévalo, villa de: 54.
Arévalo: 50.
Arexarraeta, roble de: 403.
Argüelles, los: 611.
Aríniz, hermandad de: 455.
Arlanzón, puebla de: 101.
Arrancudiaga, anteiglesia de: 266.
Arrandi: 1006.
Arratia, merindad de: 356, 464, 470, 471.
Arratia, término de: 470.
Arratia: 266.
Arratia: 470, 532, 533.
Arrázola, partes de: 34.
Arrázola, partida de: 160.
Arrázola, valle de: 36, 38.
Arrázola: 34, 149, 150, 160.
Arrázola: 652.
Arrázua, anteiglesia de Santo Tomás de: 265.
Arriaga: 1001.
Arrigorriaga, anteiglesia de Santa María
Madalena de: 265.
Arrigorriaga: 737, 738.
Arteaga, casería de: 963, 981.
Arteaga, lugar de: 432.
Arteaga, manzanal de: 953.
Arteaga, monte de: 535.
Arteaga, monte de: 958.
Arteaga, partida de: 442.
Arteaga: 427.
Arteaga: 906, 959, 1045, 1050.
Artecalle, casa de: 426.
Arzataun Arrate: 465, 470, 471.




Astola: 976, 979, 993, 994, 1000, 1002, 1011,
1013, 1025, 1029, 1037, 1045, 1048, 1049,
1052-1055.
Astolabeitia: 901-903, 905, 906.
Astolaerretaeta: 430.
Astolaguirre: 403.
Astolarrecaeta, camino de: 427.
Asturias de Oviedo: 611.
Asturias: 666.
Atenas: 276.
Atenas: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
459, 478, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Atenas: 720, 854.
Atienza, fortaleza de: 665.
Aulestia (Avleste): 502.
Aulestia, merindad de: 619.
Austria: 659, 668-670, 672, 695, 698, 718, 719,
763, 790-792, 795, 797, 821, 830, 837, 838,
844, 845, 850, 852, 854, 856.
Avellaneda, lugares de Lope de: 105, 130, 132.
Avellaneda, lugares de Lope de: 461.
Avila, ciudad de: 557-559, 568, 574-577, 615-618,
655, 656.
Avila, ciudad de: 692, 693, 845, 846.
Avila: 557-559, 574, 615-618.
Avila: 692, 693.
Axpe, anteiglesia de Santa María de: 189, 190,
265.
Axpe, ermita de Santa Lucía de: 652, 653.
Axpe, peña de: 534.
Axpe: 336, 431.
Axpee, monte de: 507.
Ayala, tierra de: 226, 227.
Ayala, tierra de: 453.
Ayala, valle de: 695, 696.
Ayala: 38.
Azcoitia, villa de: 752, 785.
Azcoitia: 752.
Babián de Suso: 611.
Babián de Yuso: 611.
Ballarcanes, lugar de: 689.
Ballarcanes: 689, 692.
Baquixano: 982, 1010, 1029.
Baracaldo, anteiglesia de: 265.
Barcelona, Santa Ollalia de: 501.
Barcelona: 276.
Barcelona: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450,
451, 459, 478, 492, 497, 501, 509, 510, 565,
568, 577, 580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Barcelona: 720, 765, 844, 845, 852, 854, 856.
Barraicúa: 1009.
Barrencalle, casas de: 1042.
Barrencalle: 1020, 1037, 1046.
Barría, calle: 553.
Barría, calle: 956.
Barrioste(e)ta, calle: 954, 957, 962, 966, 967,
969, 970, 972, 976-978, 984-986, 991, 992,
994-997, 999, 1000, 1003, 1005, 1007-1015,
1017, 1019, 1020, 1022, 1024-1026, 1043,
1046.
Barrioste, calle: 982, 985, 986, 1021, 1032,
1034-1042, 1047-1050, 1052-1055.
Basaguchía, molino de: 1033.
Basauri, casas de: 953.
Basoberatúa, manzanal de: 962.
Basoberatúa: 431, 432.
Basoberatúa: 959, 975, 1012, 1033.
Beatahortu, huerta de: 1036.
Bedia: 528-533.
Bedia: 980.
Begoña, anteiglesia de Santa María de: 265.
Benavente, tierra de: 680.
Berango, anteiglesia de Santo Domingo de: 265.
Berberiego: 135.
Bereitegui: 966, 975, 977, 992, 994, 999, 1001,
1007, 1011-1013, 1015, 1023-1026, 1031,
1033-1036, 1040, 1049, 1052, 1054.
Bereiteguieta, camino de: 430.
Bereiteguieta: 952-956, 959, 960, 964-966, 973,
981, 994, 1002, 1003, 1012, 1019, 1020,
1024.
Berlanas, Las: 618.
Bermeo, iglesias de: 724.
Bermeo, villa de: 338, 356, 357, 370, 371, 379,
460, 604, 608, 618.
Bermeo, villa de: 54-57, 60-62, 71, 74, 75, 85, 86,
96, 97, 104, 130, 131, 151, 275.
Bermeo, villa de: 827, 847, 888, 916.
Bermeo: 353, 538.
Bermeo: 55-58, 60, 66, 75, 79, 99, 332.
Bermeo: 724, 820, 827.
Berna, casa de: 423.
Berna, torre de: 186, 187.
Berna: 348.
Berriatúa, merindad de: 619.
Berriatúa, tierra de: 502.
Berriatúa: 319.
Bérriz, anteiglesia de San Juan de: 118, 266.
Bérriz, lugar de: 919.
Bérriz, San Juan de: 862, 863.
Bérriz, torre de Juan Ruiz de: 967.
Bidebiarte: 967, 974, 986, 991, 995, 997, 1002,
1006, 1008, 1009, 1011, 1015, 1016, 1019,
1020, 1025, 1028-1032, 1041, 1054.
Bilbao la Vieja: 618, 619.
Bilbao la Vieja: 708, 713, 715, 736.
Bilbao, concejo de: 172.
Bilbao, concejo de: 735.
Bilbao, villa de: 338, 342, 370, 371, 379, 380,
383, 384, 388, 393-396, 398, 399, 408, 460,
463, 480-483, 497, 534, 579, 603, 604, 607,
608, 651.
Bilbao, villa de: 47, 48, 55, 56, 60, 62, 75, 77, 79,
96, 97, 104, 130, 131, 135, 142, 147, 150,
151, 155-158, 164-167, 169-182, 216, 219,
248, 251, 253, 263, 264, 281, 319, 331.
Bilbao, villa de: 665, 689, 693-695, 697, 701, 703,
707, 708, 716, 734-736, 738, 744, 764, 768,
772, 773, 777, 779, 783, 784, 791, 793-795,
820, 824-826, 828, 829, 831, 843, 847, 849,
855, 865, 868-870, 879, 895, 917.
Bilbao: 338, 352, 380, 384, 386, 401, 434, 459,
480, 497, 527, 528, 530, 532, 535, 537, 538,
602-604, 606, 607.
Bilbao: 37, 47, 57, 58, 60, 66, 71, 129, 137, 149,
150, 155, 164, 169, 172, 225, 253, 270, 272,
281, 330.
Bilbao: 689, 692-695, 698, 703, 708, 710, 713,
715, 734, 736, 737, 743, 762, 773, 778, 782,
820, 824, 825, 835, 840, 844, 849, 877, 916,
1021.
Bitayo, sierra de Somo de: 333.
Bizcarra: 975, 976.
Boluaeta: 967, 974, 981.
Bolueta, manzanal de: 1032.
Bolueta: 1008, 1013, 1021, 1034, 1039, 1041,
1042, 1049, 1052.
Borgoña: 659, 668-670, 672, 695, 698, 718, 719,
763, 790-792, 797, 821, 830, 837, 838, 844,
845, 850, 852, 854, 856.
Boto, junta de: 500.
Bravante: 695, 698, 718, 719, 763, 790-792, 795,




Briviesca, cortes de: 278.
Briviesca: 916, 917.
Burceña, Santa María de: 580-582.
Burgos, ciudad de: 21-23, 26, 62, 67, 74, 77, 80,
84, 87-89, 127.
Burgos, ciudad de: 502, 509, 582, 656.
Burgos, ciudad de: 665, 700, 702, 703, 719, 726,
732, 733, 770, 776, 789, 790, 798, 799, 878,
897.
Burgos, diócesis de: 500, 501, 510.
Burgos, iglesia de: 701.
Burgos, obispado de: 35, 40.
Burgos, obispado de: 701-703.
Burgos, tierra de: 673.
Burgos: 21, 25, 62, 66, 72, 167.
Burgos: 478, 499, 508, 582, 584.
Burgos: 674, 698, 701, 702, 717, 719, 737, 763,
770, 776, 782-784, 798, 879, 917.
Bustunzuriaga: 1029.
Busturia, merindad de: 152, 189, 190.
Busturia, merindad de: 619.
Busturia: 188.
Butrón, anteiglesia de: 265.
Cabra: 578, 581, 584.
Calahorra y la Calzada, obispado de: 859, 862.
Calahorra, ciudad de: 329, 330.
Calahorra, diócesis de: 330.
Calahorra, obispado de: 21, 35, 40, 79, 81.
Calahorra, obispado de: 501, 558, 591, 599.
Calahorra, obispado de: 701-703, 844, 859.
Calahorra: 23, 135, 329.
Calahorra: 501, 591.
Caldestrada: 559.
Calzada, diócesis de la: 330.
Calzada, huerta de la: 958, 960.
Calzada, la: 135, 329.
Calzada, Santo Domingo de la: 186.
Cámara: 674.
Campos, tierra de: 610.
Campos, tierra de: 673, 674, 680.
Campos: 673, 678.
Canaria, islas de: 459, 478, 492, 509, 510, 565,
568, 577, 580, 582, 587, 610, 641, 654.
Canaria: 659, 668-670, 672, 695, 698, 717, 719,
720, 763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821,
830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Candestrán de Normandía: 152.
Cangas: 263.
Castilla la Vieja, merindad de: 610.
Castilla la Vieja, merindad de: 666.
Castilla la Vieja: 478.
Castilla, cabeza de: 21.
Castilla, partes de: 525.
Castilla, partes de: 673.
Castilla, reino de: 145, 164, 166, 167, 173, 264.
Castilla, reino de: 398, 612.
Castilla, reino de: 679.
Castilla: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 101, 104, 115,
124, 128, 130, 137, 142, 153, 170, 184, 186,
191, 194, 225-227, 261, 273, 276, 283, 298,
301, 305, 321, 325, 327.
Castilla: 352, 354-356, 361, 368, 378, 381, 392,
451, 459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568,
577, 580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Castilla: 659, 668-671, 687, 695, 698, 717,
719-721, 745, 763, 765, 789, 791, 792, 795,
797, 821, 829, 837, 838, 844, 845, 850, 852,
853, 856.
Castillo, anteiglesia de Santa María de: 266.
Castillo: 1034, 1048.
Castro Urdiales, villa de: 613.




Ceánuri, anteiglesia de Santa María de: 266.
Ceberiano, valle de: 79.
Cenarruza, anteiglesia de: 265.
Cerdania (Serdania): 276.
Cerdania: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451, 460,
478, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577, 580,
582, 587, 588, 610, 641, 654.
Cerdania: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 854, 856.
Cerdeña (Serdena): 276.
Cerdeña: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451, 459,
477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577, 580,
582, 585, 586, 588, 610, 641, 654.
Cerdeña: 765, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Cesto, junta de: 500.
Cestona: 610, 614.
Chábarri: 1003.
Chaburu, torre de: 333.
Ci(r)armendieta: 952, 966, 984, 994, 995, 1003,
1004, 1008, 1014, 1016, 1019, 1024-1027,
1033, 1035, 1045, 1054.
Cirarmendi: 1013, 1034.
Cirarmendieta, camino de: 403.
Coartango, tierra de: 453.
Córcega: 276.
Córcega: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451, 459,
477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577, 580,
582, 586, 588, 610, 641, 654.
Córcega: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Córdoba, ciudad de: 201.
Córdoba, ciudad de: 383.
Córdoba: 12, 13, 25, 27, 45, 104, 115, 124, 128,
130, 137, 142, 170, 184, 186, 191, 194, 201,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Córdoba: 355, 356, 361, 368, 380, 381, 383, 392,
450, 451, 459, 477, 492, 497, 509, 510, 565,
568, 577, 580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Córdoba: 659, 668-671, 695, 698, 717, 719-721,
763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821, 829,
837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Cortézubi, anteiglesia de Santiago de: 265.
Cruz, arrabal de la: 817.
Cupide: 119.
Deusto, anteiglesia de: 265.
Deusto, anteiglesia de: 464.
Dima, anteiglesia de San Pedro de: 266.
Dima, anteiglesia de San Pedro de: 464, 465,
470-472.
Dima, iglesia de San Pedro de: 466.
Dima, San Pedro de: 471.
Dima: 464.
Durango, carnicerías de: 878.
Durango, concejo de: 454, 510, 640.
Durango, concejo de: 683, 711, 888-890.
Durango, concejo de: 72, 267-269, 280.
Durango, merindad de: 18, 41, 62, 72, 73, 89,
115, 118, 202, 205-208, 212, 218, 219, 223,
225-230, 238, 239, 242, 243, 251, 258, 259,
266, 282-284, 286, 295, 304, 306, 318, 321,
325, 327.
Durango, merindad de: 339, 363, 406, 448-451,
471, 486, 487, 488, 511, 561, 562, 564, 565,
619, 630, 632, 634-636, 639-641, 651, 654.
Durango, merindad de: 717, 738, 785, 786, 836,
837, 839, 840, 859, 860, 878.
Durango, merindad y tierra de: 8, 115-117, 119,
120, 202-209, 212, 214-217, 219, 220, 226,
227, 232, 234, 244-248, 250, 251, 328.
Durango, tierra de: 17, 74, 77, 80, 84, 87, 88,
206, 209, 213.
Durango, tierra de: 353.
Durango, tierra y jurisdicción de: 136.
Durango, tierra y villa de: 135, 136.
Durango, tierra y villa de: 354.
Durango, villa de: 2, 21, 31, 34, 40, 55, 56, 60,
61, 74, 79, 80, 84, 87, 88, 96, 101, 104, 108,
112, 115, 135-137, 148, 150, 156-160, 188,
191, 194, 197, 204, 208, 225, 253, 256, 257,
263, 266-270, 275, 279, 280, 282, 290, 327,
329-331.
Durango, villa de: 335, 338, 341, 342, 349, 352,
361-363, 372, 378, 383-385, 389, 399, 401,
405, 425, 449-453, 455, 456, 464-466,
470-472, 480-483, 487, 489, 495-500, 502,
503, 507-514, 516, 518, 524, 525, 555-557,
559, 561, 564, 565, 568-570, 573-579, 581,
584, 585, 588, 591, 592, 594, 595, 604, 607,
608, 614-619, 633-637, 640, 641, 643, 647,
650-653.
Durango, villa de: 659, 661, 663, 664, 667-672,
676, 678-684, 689-694, 697, 701, 708-711,
713-719, 737-739, 744, 745, 752, 756, 758,
759, 762, 763, 770-774, 776-781, 784-787,
789, 790, 794-797, 799, 819-823, 826,
828-832, 836-840, 847, 848, 850-859, 863,
865, 876-879, 888-892, 900, 914, 917, 918,
922-924, 947, 948, 951, 964, 990, 1031.
Durango: 1, 16, 21, 31, 34, 50, 55, 60, 62, 66, 79,
93, 101, 108, 112, 119, 129, 151, 194, 279,
282, 289, 306, 312, 313.
Durango: 335, 342, 348, 349, 352, 361, 362, 372,
378, 384, 388, 389, 401, 405, 432, 448, 456,
472, 477, 483, 485, 489, 499, 502, 507, 509,
514, 516, 518, 525, 526, 555, 559, 561, 564,
569, 570, 578, 592, 604, 605, 616, 618, 619,
629, 634, 643, 653.
Durango: 659, 661, 669, 708, 713, 715, 726, 738,
739, 744, 745, 756, 758, 759, 773, 778, 784,
785, 787, 789, 796, 799, 820, 824, 826, 832,
836, 838, 839, 853, 858, 863, 877-879, 887.
Duya, iglesia de: 348.
Ebro: 708.
Echaba: 1003.
Echábarri, anteiglesia de: 265.
Echábarri: 697, 701.
Echabarría, iglesia de San Agustín de: 592, 593,
595, 599.
Echabarría, San Agustín de: 596.
Echano, anteiglesia de Santa María de: 266.
Echaran: 1051.




Eguizábal, casas de: 983.
Egusqui, camino de: 905.
Egusquiza, camino real de: 425.
Egusquiza, casa de: 901, 906.
Egusquiza, casería de: 952.
Egusquiza, monte de: 901.
Egusquiza: 403, 421, 430, 534, 539.
Egusquiza: 906, 907, 952, 1004, 1009, 1022,
1043, 1047.
Eibar, villa de San Andrés de: 5.





Elorriaga, casería de: 1039.
Elorriaga: 438.
Elorriaga: 994, 1017, 1021, 1039.
Elorriagazaar: 1035.
Elorrio, concejo de: 641.
Elorrio, concejo de: 888.
Elorrio, ferrería de: 963.
Elorrio, iglesia de Santa María de: 595.
Elorrio, villa de: 12, 15-18, 51, 55, 60, 62, 71, 80,
81, 96, 97, 105, 130, 132, 197, 264.
Elorrio, villa de: 338, 353, 449-451, 461, 502,
595, 608, 619, 629, 630, 632-637, 640.
Elorrio, villa de: 708-711, 713-717, 824-826, 828,
847, 887, 889-892.
Elorrio: 354, 502.
Elorrio: 50, 55, 65, 149.
Elorrio: 711, 820, 826.
Encartaciones: 13, 16, 18, 25, 26, 29, 35, 76,
104, 105, 107, 123, 129-134, 142, 145, 164,
166, 170, 171, 174-176, 178, 181, 183, 188,
202, 210, 221, 224-227, 229, 236, 237, 242,
253, 254, 258, 264, 270, 272, 277, 279, 318,
321, 327.
Encartaciones: 338, 339, 342, 359-361, 367, 368,
372, 392, 396, 397, 406, 460-462, 480, 486,
492-495, 497, 498, 514, 518, 565, 570, 588,
591, 596, 612, 618, 647.
Encartaciones: 672, 692, 694, 697, 698, 700,
704, 710, 713, 715, 716, 743, 764, 765,
782-784, 828-831, 839, 846, 847, 855, 865,
891.
Ençirta, San Nicolás de: 118.
Erandio, anteiglesia de Santa María de: 98, 265.
Ercila(e)rreca: 410, 432.
Ercila, monte de: 957.
Ercilerreca, término de: 336.
Ercilurruti: 1054.
Ereño, anteiglesia de San Miguel de: 265.
Erleaga, casería de: 969, 970, 1005.
Ermua, villa de: 26, 27, 60, 62, 71, 96, 97.
Ermua, villa de: 338, 353, 605, 609, 618.
Ermua, villa de: 716, 717, 826, 847, 889.
Ermua, villa ferrera de: 23, 88, 264.
Ermua: 24.
Ermua: 354, 502, 537.





Errotazárraga (Rotaçaraga), camino de: 430.
Errotazárraga (Rotaçarraga), encrucijada de: 430.
Errotazárraga, camino de: 904.
Errotazárraga, manzanal de: 971.
Errotazárraga, partida de: 901, 903, 904, 995,
1026.
Esacorán, casería de: 961.
Esacorán, monte de: 963.
Escalante, puebla de: 500.
Euba, monte de: 952.
Eubabaso (Vbabaso): 431, 527-529, 531.
Eubabaso, monte de: 485, 486, 495-497, 532,
647, 648, 650, 651.
Flandes, condado de: 581, 583.
Flandes: 521, 580.
Flandes: 663, 664, 695, 698, 718, 719, 763,
790-792, 795, 797, 821, 830, 837, 838, 844,





Forua, anteiglesia de Santa María de: 265.
Francia, reino de: 152.
Francia: 535.
Francia: 73, 94, 152.
Fresdeval, monasterio de Santa María de: 457.
Galdácano, anteiglesia de Santa María de: 467.
Galdácano, anteiglesia de: 265.
Galdácano, anteiglesia de: 825, 826.
Galdácano: 826.
Galicia, reino de: 611.
Galicia: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 104, 115, 124,
128, 130, 137, 142, 170, 184, 186, 191, 194,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Galicia: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451, 459,
477, 480-482, 492, 497, 509, 510, 565, 568,
577, 580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Galicia: 659, 668-671, 695, 698, 717, 719-721,
763, 789, 791, 792, 795, 797, 821, 829, 837,
838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Gamarra Mayor: 615.
Gámiz, anteiglesia de San Andrés de: 282, 284,
298, 301, 318, 321.
Gangas, villa de: 611.




Gatica, anteiglesia de: 265.
Gautéguiz, anteiglesia de Santa María de: 265.
Gazaminduy: 1005.
Génova: 898.
Getafe (Xetafe): 190, 194.
Gibraltar: 130, 137, 142, 170, 185, 191, 195,
225-227, 261, 273, 276, 325.
Gibraltar: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451, 459,
477, 492, 509, 510, 565, 568, 577, 580, 582,
587, 588, 610, 641, 654.
Gibraltar: 659, 668-670, 672, 695, 698, 717, 719,
720, 763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821,
830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Gociano: 276.
Gociano: 356, 361, 367, 368, 381, 392, 450, 451,
460, 478, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Gociano: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 854, 856.
Gomercio: 652.
Gomorra, ciudad de: 861.
Górliz, anteiglesia de: 265.
Gorosarri: 1046.
Goxenc(i)a: 975, 1044, 1045.
Goxencia: 529.
Granada, guerra de: 378, 456.
Granada, reino de: 457, 612.
Granada, reino de: 687, 737.
Granada: 459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568,
577, 580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Granada: 659, 668-671, 695, 698, 717, 719, 720,
763, 765, 789, 791, 792, 797, 821, 829, 837,
838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Gu(e)rediaga: 994, 999, 1021.
Guecho, anteiglesia de: 265.
Güemes, concejo de: 829.
Guerediaga, árbol de: 202, 228, 316, 318.
Guerediaga, campo de: 115, 202, 203, 212, 213,
231.
Guerediaga, casa de: 224.
Guerediaga, cofradía de: 116.
Guerediaga, junta de: 117, 118, 228, 231.
Guerediaga, lugar de: 202-205, 228, 231.
Guerediaga: 430, 486.
Guerena: 756.
Guernica (Garnica), villa de: 461, 604, 608, 618.
Guernica, árbol de: 339.
Guernica, árbol de: 697, 700.
Guernica, árbol de: 96, 264, 279.
Guernica, iglesia de Santa María de: 847, 849.
Guernica, junta de: 123, 127.
Guernica, junta de: 533.
Guernica, junta de: 688.
Guernica, Junta General de: 263.
Guernica, lugar de: 174
Guernica, rentería de: 30, 106.
Guernica, villa de: 16, 45, 54, 58-60, 62, 66, 71,
81, 82, 89, 90, 105, 130, 131, 153, 173, 174,
178, 181, 240, 241, 264.
Guernica, villa de: 824, 827, 828, 847, 881-885,
900.
Guernica: 20, 28, 43, 54-58, 66, 96, 97, 104, 123,
263, 279.
Guernica: 352, 534.
Guernica: 687, 688, 820, 827, 846, 848, 886, 900.
Guerricáiz (Garriques, Guernicaes), villa de: 338,
460, 502, 605, 609, 619.
Guerricaiz, villa de: 60, 96, 97, 105, 130, 132,
264.
Guerricáiz, villa de: 825, 827, 828, 889.
Guerricáiz: 820, 827, 887.
Guerricaiz: 97.
Guipúzcoa (Quipuscoa), provincia de: 15, 51, 67,
164, 167, 185, 186, 277.
Guipúzcoa, provincia de: 478, 499, 500, 577,
578, 610, 612, 614.
Guipúzcoa, provincia de: 666, 701-703, 744, 755,
762, 782, 911.
Guipúzcoa, provincia y tierra de: 226, 227.
Guipúzcoa: 13, 142, 325.
Guizaburuaga, anteiglesia de: 265.
Gujuria: 955, 1032, 1033, 1049.
Gumillas, puente de: 455.
Ibargotia: 1008.
Ibargüen, solar de: 418.




Ibarruti, anteiglesia de Santa María de: 266.
Iberri: 855.
Ibieta: 994, 999.
Indias: 695, 698, 717, 719, 763, 789, 791, 792,
797, 821, 830, 837, 838, 844, 845, 850, 852,
853, 856.
Inglaterra: 67.
Ipisticoarriaga, cuesta de: 38.
Ipisticoarriaga: 34, 39.
Ispaster, anteiglesia de San Miguel de: 265.
Iturrenaga, partida de: 491.
Iturrenaga: 490.
Iturriaga: 1005.
Iturrioz: 979, 993, 1030, 1041, 1047, 1048.
Izurza, anteiglesia de San Nicolás de: 266.
Izurza, anteiglesia de: 653.
Izurza, camino de: 908.
Izurza, casería de: 954, 969, 1044.
Izurza, descarga de: 431.
Izurza, iglesia de San Nicolás de: 1045.
Izurza, términos de: 432.
Izurza: 391.
Izurza: 739, 742, 909, 960, 969, 982.
Jaén: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 104, 115, 124, 128,
130, 137, 142, 170, 184, 186, 191, 194,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Jaén: 356, 361, 381, 392, 450, 451, 459, 477,
492, 497, 509, 510, 565, 568, 577, 580, 582,
586, 588, 610, 641, 654.
Jaén: 659, 668-670, 672, 695, 698, 717, 719-721,
763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821, 830,
837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Janditegui, manzanal de: 955, 956, 1047.
Jaundiaozmendy: 534.
Jerez de la Frontera: 606.
Jerez de la Frontera: 965.
Jerusalén: 695, 698, 718, 719, 763, 790-792, 795,
797, 821, 830, 837, 838, 844, 845, 850, 852,
853, 856.
Jusera, calle: 448.
Juso, calle de: 350, 552.
Lamadanno, anteiglesia de Santa María de: 266.
Lamioxín, arnaga de: 1052.
Lamioxín, camino de: 878.
Lamioxín, casa de: 962.
Lamioxín, huerta de: 958, 959.
Lamioxín: 431, 446.
Lamioxín: 958, 962, 1026.
Lara: 721.
Laredo, villa de: 613.
Larrabezúa, villa de: 338, 605, 609.
Larrabezúa, villa de: 61, 96.
Larrabezúa, villa de: 826, 847.
Larrabezúa: 55, 60, 97.
Larrabezúa: 820, 826.
Larrasolo(e)ta (Larrasobeta, Larroloeta): 952-954,
959, 962, 965, 966, 971-974, 977, 978, 984,
986, 991, 994, 996-1001, 1003-1005,
1008-1011, 1013-1016, 1018, 1020-1022,
1024-1027, 1031-1036, 1038-1040, 1042-1048,
1051-1055.
Larrasolo: 994.
Larrasoloeta, camino de: 430.
Larrasoloeta, manzanal de: 959, 985.
Larrasoloeta, monte de: 983
Larrasoloetagana: 1051.
Lascutia, casería de: 955, 960, 977.
Lascutia, partida de: 432.
Lascutia: 959, 962, 976, 1053.
Lasolo(e)ta: 997, 1005, 1016, 1018.
Lauquiz, anteiglesia de: 265.
Lazcano, tierra de: 1, 3.
Lebario, casería de: 1031.
Lebario, lugar de: 283, 287, 288, 290, 322.
Lebario, puente de: 282, 283, 287, 289-297, 299,
301, 302, 305, 307, 309-311, 321.
Lebariobeitia, casa de: 296.
Legarda: 672.
Lemona, anteiglesia de Santa María de: 266.
Lemona: 532.
Léniz, valle de: 41.
León, reino de: 164, 166, 167, 173.
León, reino de: 612.
León: 12, 13, 16, 18, 25, 27, 43, 45, 104, 115,
124, 128, 130, 137, 142, 170, 184, 186, 191,
194, 225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
León: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 451, 459,
477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577, 580,
582, 586, 588, 610, 641, 654.
León: 659, 668-671, 687, 695, 698, 717, 719-721,
763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821, 829,
837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Lequeitio, villa de: 338, 460, 579, 586, 604, 608,
618.
Lequeitio, villa de: 55-57, 60, 62, 71, 96, 97, 104,
130, 132, 264.
Lequeitio, villa de: 707, 825, 827, 828, 847.
Lequeitio: 537, 538, 579, 585.
Lequeitio: 66, 96.
Lequeitio: 820, 827.
Leunguibel Arrate, lugar de: 464, 465, 470, 471.
Leunguibel, lugar de: 471.
Lexarza: 982.
Lezama, anteiglesia de Santa María de: 265.
Líbano, anteiglesia de San Martín de: 265.
Llanes: 500.
Llodio (Laudio): 756.
Llodio, tierra de: 695, 696
Logroño, ciudad de: 137.
Logroño: 135.
Logroño: 736, 737, 743, 744, 754, 755, 859, 861.
Loxa: 368.
Lubarri, manzanal de: 958.
Lucu, casería de: 960, 1044.




Madalena, (la): 953, 954, 956, 957, 962, 968,
976, 979, 981, 994, 1014, 1015, 1021, 1024,
1033, 1036, 1052, 1054, 1055.
Madalena, camino de la: 908.
Madalena, casas de la: 803, 816.
Madalena, iglesia de: 908.
Madalena, molino de: 960, 963.
Madalena, molino viejo de la: 962.
Madalena, río de: 429.
Madalena: 404, 429, 436, 440, 444.
Madariaga, montes de: 962.
Madariaga: 953.
Madrid, ciudad de: 846.
Madrid, villa de: 106, 124, 127, 187.
Madrid, villa de: 495, 607, 613, 654.
Madrid, villa de: 845, 851, 853, 854.
Madrid: 104, 123, 184, 186.
Madrid: 492, 606, 609.
Madrid: 719, 840-845, 850, 851, 853, 856, 857.
Mallabia, anteiglesia de Santa María de: 118,
266.
Mallorcas: 276.
Mallorcas: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Mallorcas: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 853,
856.
Mañaria, anteiglesia de Santa María de: 118,
266.
Mañaria, casería de: 558.
Mañaria, iglesia de Ntra. Sra. Santa María de:
862.
Mañaria, lugar de: 919.
Mañaria, Santa María de: 561.
Mañaria, Santa María de: 862.
Mañaria, valle de: 918, 920.
Mañaria: 150.
Mañaria: 652.
Mañaria: 954, 963, 969, 972, 983, 994, 1003,
1007, 1034, 1045, 1054.
Marbella: 368.
Margarita, villa de: 575.
Marquina, merindad de: 664, 667.
Marquina, villa de: 338, 502, 604, 608.
Marquina, villa de: 60, 87, 88, 96, 98, 223, 264.
Marquina, villa de: 664, 665, 667, 692, 827, 847.
Marquina, villa Viciosa de: 460.
Marquina, villa Viciosa de: 62, 87, 105, 130, 132.
Marquina, villa Viciosa de: 663.
Marquina: 55, 66, 97, 224.
Marquina: 619.
Marquina: 663, 820, 827.
Marquinabeitia: 71.
Marquinazubía, partida de: 160.
Martín Muñoz de las Posadas: 129, 134.
Martín, casa de: 431.
Martionda: 672.
Maruri, anteiglesia de: 265.
Medina del Campo, villa de: 583, 642.
Medina del Campo, villa de: 660, 680, 730, 767.
Medina del Campo: 641.
Medina del Campo: 659, 767, 793, 896.
Medina: 674.
Medio, calle de: 31, 34, 272, 300.
Medio, calle de: 335, 342, 350, 355, 372.
Medio, calle de: 787, 788, 807, 833, 924, 925,
939, 955, 964, 976, 981, 987, 1006, 1007,
1031, 1037, 1040, 1049, 1053, 1055.
Mena, puente de: 695.
Mendata, anteiglesia de San Miguel de: 265.
Mendiguren: 672, 756.
Mendiola, cofradía de: 116.
Mendiola: 965, 1008.
Mendoza, lugar de: 610.
Mendoza, torre de: 610.
Mendoza: 609.
Mendoza: 672.
Mercado, puerta del: 426.
Miranda: 333.
Miravalles, villa de: 338, 604, 608.
Miravalles, villa de: 60, 61, 96, 97, 264.
Miravalles, villa de: 825.
Miravalles: 60.
Miravalles: 695, 820, 825.
Molina: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 104, 115, 124,
128, 130, 137, 142, 170, 185, 186, 191, 195,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Molina: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
459, 478, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Molina: 659, 668-670, 672, 695, 698, 718, 720,
721, 763, 765, 790-792, 795, 797, 821, 830,
837, 838, 844, 845, 850, 852, 854, 856.
Momocho-e: 956, 1009, 1039, 1042, 1045.
Momochoeta (Momech(o)eta): 968, 970, 972,
977, 979, 981, 985, 1005, 1050.
Momochoeta, montes de: 431.
Monditíbar, villa de: 62, 71, 85, 86.
Mondragón, villa de: 17-19, 41, 285.
Mondragón: 527.
Mondragón: 57.
Morga, anteiglesia de: 265.
Muchate: 119.
Muchiate, partes de: 960.
Muncháraz, casería de: 968.
Muncháraz, cofradía de: 116.
Muncháraz, lugar de: 67.
Muncháraz: 62, 66.
Muncháraz: 906, 907, 969, 971, 994, 1006, 1009.
Mundaca, anteiglesia de: 264.
Munditoaga (Moditoaga), casería de: 1042.
Munditoaga: 1046.
Munguía, villa de: 338, 604, 608.
Munguía, villa de: 828, 847.
Munguía, villa de: 96, 97, 100, 275.
Munguía: 820, 828.
Murcia: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 104, 115, 124,
128, 130, 137, 142, 170, 184, 186, 191, 194,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Murcia: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Murcia: 659, 668-671, 695, 698, 717, 719-721,
763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821, 830,
837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Murélaga, anteiglesia de San Juan de: 265.
Murguía, villa de: 61.
Murguía: 60, 281.
Murúe: 1012.
Murueta (Murneta), casa de: 438.
Murueta (Murneta), partida de: 438.
Murueta, anteiglesia de Santa María de: 265.
Murueta, camino de: 404.
Murueta, casería de: 819, 991.
Murueta, encrucijada de: 1026.
Murueta, manzanal de: 970, 973.
Murueta, molinos de: 417.
Murueta, monte de: 958, 1038.
Murueta, mortuero de: 1001.
Murueta, puente de: 404, 430.
Murueta: 404, 429, 430.
Murueta: 953, 955, 956, 963, 965, 966, 979, 995,
1000, 1002, 1006, 1010, 1023, 1024, 1026,
1029, 1030, 1038, 1039, 1051, 1053, 1054.
Muruetabeiti(a): 995, 1001, 1006, 1013.
Muruetagoitia, camino de: 404.
Muruetagoitia: 1020, 1025, 1029, 1031, 1048.
Muruetagoitia: 429, 430.
Múxica, anteiglesia de San Vicente de Ugarte de:
265.
Múxica, heredad de: 441.
Múxica: 98.
Nachitua, anteiglesia de Santa María de: 265.
Narruybey: 1023.
Navarra, guerra de: 738, 739, 785-787, 857.
Navarra, reino de: 25, 109.
Navarra, reino de: 782, 783, 786, 841, 842.
Navarra: 108, 112.
Navarra: 637.
Navarra: 743, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Neopatria: 276.
Neopatria: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450,
451, 459, 478, 492, 497, 509, 510, 565, 568,
577, 580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Neopatria: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 854,
856.
Nicolao, puerta de: 1051.
Nueva de Suso, calle: 799.
Nueva, arrabal de la calle: 447.
Nueva, calle: 350, 403, 406, 413, 417, 426, 428,
430, 433, 436, 437, 439, 447.
Nueva, calle: 787, 799, 804, 907, 909, 952, 954,
955, 957, 959, 964, 969, 974, 982, 984-987,
1004, 1006, 1007, 1016, 1029, 1031-1033,
1037, 1040, 1041, 1044, 1045, 1048, 1051,
1053, 1055.
Nueva, puerta de la calle: 428, 430, 533.
Ocaña, villa de: 566, 569.
Ocaña: 564, 568.
Ochandiano, casa-torre de: 40.
Ochandiano, lugar de: 40.
Ochandiano, villa de: 338, 490, 499, 605, 608,
618, 619, 652, 653.
Ochandiano, villa de: 41, 42, 56, 60, 71, 96, 97,
264.
Ochandiano, villa de: 826.
Ochandiano: 40, 55, 62, 97.
Ochandiano: 503, 652, 653.
Ochandiano: 820, 826, 969.
Oiquina: 38.
Olabarría: 979.
Olabarrieta, anteiglesia de Santo Tomás de: 266.
Olabarrieta, anteiglesia de: 820.
Ondárroa, villa de: 338, 460, 604, 607, 608, 619.
Ondárroa, villa de: 56, 57, 60-62, 71, 96, 97, 105,
130, 132.







Orduña (Vrrduya): 352, 533.
Orduña, ciudad de: 338, 604, 608.
Orduña, ciudad de: 42, 57, 60, 62, 71, 96, 97,
172.
Orduña, ciudad de: 695, 825, 847.
Orduña, mercado de: 682.
Orduña, puerto de: 500.
Orduña, villa de: 82.
Orduña: 55-58, 60, 66.
Orduña: 820, 916.
Oristán: 276.
Oristán: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
460, 478, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Oristán: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 854, 856.
Ormaque, lugar de: 652.
Orobio, casería de: 971, 986.






Orozqueta, casería de: 1043.
Orozqueta: 945, 982, 1032.
Oviedo: 611.
Oxinverdín, río de: 424.
Oxinverdín: 424.
Paduraeta, llana de: 353.
Paduraeta, manzanal de: 962.
Paduraeta: 353.
Paduraeta: 956, 962, 972, 974, 975, 978, 996,
1031, 1034, 1053.
Palencia, ciudad de: 696.
Palencia: 695, 696.
Pamplona, ciudad de: 557.
Pamplona: 556.
Pancorbo, villa de: 689, 691, 692.
Pancorbo: 333.
Pancorbo: 689.
Pedernales, anteiglesia de San Andrés de: 265.
Plencia (Pla(s)ençia), villa de: 55, 60-62, 71,
82-84, 96, 97, 105, 130, 132, 264.
Plencia, villa de: 338, 461, 604, 608.




Portugalete, villa de: 338, 461, 604, 608.
Portugalete, villa de: 61, 96, 97, 105, 130, 264.
Portugalete, villa de: 825, 847.
Portugalete: 500.
Portugalete: 56, 60, 132.
Portugalete: 791, 820.
Portuondo, lugar de: 152.
Puebla, la: 333.
Puerto, villa de Santa María del: 500.
Requejo, ciudad de: 799.
Rigoitia (Erregoytia), villa de: 825, 827.
Rigoitia, villa de: 60, 62, 71, 84, 85, 97, 264.




Roma, iglesia de: 135, 329.
Roma, santa iglesia de: 500, 503.
Ronda: 368.
Rosellón: 276.
Rosellón: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
460, 478, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Rosellón: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 854, 856.
Sabiarecheta, casa de: 1050.
Sagasta: 975.
Salamanca, ciudad de: 28.
Salamanca, ciudad de: 372.
Salamanca, ciudad de: 669, 671.
Salamanca: 26.
Salamanca: 368.
Salamanca: 669, 670, 687, 688.
Salcedo, valle de: 178, 181.
Salcedo, valle de: 500, 525.
Salcedo, valle y tierra de: 525.
Salvatierra, villa de: 274.
Salvatierra: 273.
San Adrián, puerto de: 500.
San Andrés, iglesia de: 431.
San Antón de Bilbao, iglesia de: 248.
San Antón, iglesia de: 480, 481.
San Fauste, ermita de: 438.
San Fauste, iglesia de: 404, 430.
San Fauste: 994, 1002, 1018, 1025, 1029, 1036.
San Jorge, ermita de: 403.
San Juan, ermita de: 638.
San Martín, capilla de: 514.
San Nicolás, iglesia de: 557.
San Pedro de (en blanco), anteiglesia de: 265.
San Pedro, camino de: 535.
San Pedro, iglesia de: 1041, 1045, 1046.
San Pedro: 426.
San Pedro: 968, 969, 980, 1005, 1043,
1046-1049, 1051.
San Sebastián, villa de: 746, 784, 785.
San Sebastián: 695, 698, 745, 752, 754, 755,
785, 791, 824.
San Torcad, puertas de la iglesia de: 208, 235,
260.
San Torcad: 863.
San Trián, puerto de: 1, 4.
San Vicente, manzanal de: 974.
San Vicente, villa de: 500, 613.
San Vicente: 431.
San Vicente: 955, 970, 999, 1018, 1031, 1033,
1054.
Santa Ana, iglesia de Señora: 355, 592, 593,
595, 596, 599-602, 619, 620, 623.
Santa Ana, iglesia de: 908.
Santa Ana: 592, 600.
Santa María la Mayor, iglesia de: 877.
Santa María Madalena, iglesia de: 788, 968.
Santa María Magdalena, iglesia de: 353, 431,
442, 447.
Santa María, casas de: 810, 814, 815.
Santa María, cementerio de Señora: 378.
Santa María, iglesia de: 355, 433, 457, 506, 509,
514, 516, 517, 521, 533, 559, 560, 592, 599,
600, 601, 643.
Santa María, iglesia de: 661, 788, 908, 976, 983.
Santa María, molino de Nuestra Señora: 814.
Santa María, plaza de Nuestra Señora: 633, 634.
Santa María: 1035, 1038.
Santa Pía: 135.
Santander, villa de: 500, 613.
Santiago de Bilbao, iglesia de: 225, 248, 251,
253.
Santiago de Bilbao: 483.
Santiago, capilla de: 71.
Santiago, iglesia de: 219, 221, 223, 225, 248,
251, 253, 254, 256.
Santiago, iglesia de: 480, 482.
Santiago, iglesia del Señor: 481, 482.
Santiago, puertas de: 216.
Santiago: 362, 368, 372.
Santillana: 611.
Santillana: 666.
Santo Domingo de la Calzada, ciudad de: 186.
Santo Domingo de la Calzada, ciudad de: 591.
Santo Domingo de la Calzada: 167.
Santoña, villa de Santa María del Puerto de: 506.
Sarrasoloeta: 970.
Segovia, ciudad de: 396.
Segovia, ciudad de: 52, 53, 145, 147, 257, 263.
Segovia, ciudad de: 823.
Segovia: 137, 140, 256, 261.
Segovia: 667, 668, 791, 821.
Sevilla, ciudad de: 451, 452, 587.
Sevilla: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 72, 104, 115, 124,
128, 130, 137, 142, 170, 184, 186, 191, 194,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Sevilla: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 449-451,
459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Sevilla: 659, 668-671, 695, 698, 717, 719-721,
763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821, 829,
837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Sicilia: 273, 276.
Sicilia: 352, 354-356, 361, 368, 381, 392, 450,
451, 459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568,
577, 580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Sicilia: 659, 668-670, 672, 695, 698, 718-720,
763, 765, 790-792, 795, 797, 821, 830, 837,
838, 844, 845, 850, 852, 853, 856, 898.
Sodoma, ciudad de: 861.
Sodupe, puente de: 178, 181.
Solaguren, casería de: 1005.
Solaysy, monte de: 1007.
Solaysy: 994.
Somera, cal(le): 953.
Sondica, anteiglesia de: 265.
Sopelana de Bardica, anteiglesia de: 265.
Soria, ciudad de: 326.
Soria: 324.
Suero de Cangas: 502.
Surinao, casa de: 184, 185.
Susera, calle: 909, 1006.
Suso, arrabal de: 1051.
Suso, calle de: 319.
Suso, calle de: 350, 542.
Suso, calle de: 787, 800, 924, 930, 964, 967,
971, 972, 977, 987, 991, 1004, 1006, 1033,
1037, 1042, 1048, 1049, 1053, 1055.
Tabira (Tanira), camino real de San Pedro de:
447.
Tabira (Tanira), iglesia de San Pedro de: 351,
431, 445.
Tabira (Tanita, Tanira, Tunyra) de Durango, villa
de: 335, 338, 339, 349, 355, 356, 361, 362,
364-366, 368-370, 378, 379, 384-388,
392-398, 405, 406, 432-434, 448, 453, 456,
459, 460, 464, 465, 467, 469, 471-473, 475,
480-483, 485, 488, 490, 496, 503, 506, 511,
514, 516, 518, 526, 558, 560, 562, 564, 566,
567, 575, 592, 593, 595, 599, 615, 616, 620,
623, 632-634, 643, 647, 654.
Tabira de Durango, villa de: 1-3, 5, 9, 11, 12,
15-17, 19, 21, 26, 27, 31, 34, 35, 40, 45, 51,
62, 67, 72, 74, 76-81, 84, 87-89, 91, 92, 96,
97, 99, 101, 103, 104, 107, 109, 111-113, 115,
117, 118, 120, 121, 128, 130, 131, 137, 138,
141-146, 152, 185, 187-189, 191-193,
195-200, 202, 207, 220, 224, 225, 227, 234,
238, 239, 241, 242, 245, 249, 250, 253, 254,
257, 258, 260, 261, 263, 264, 266, 269, 270,
272, 273, 275, 279, 280, 283-286, 293-298,
300, 301, 303-305, 314, 317-322, 325,
327-329, 331.
Tabira de Durango, villa de: 661, 673, 674, 710,
713, 726, 728, 729, 731, 732, 739, 745, 746,
756, 758, 759, 761, 763, 764, 768, 769,
786-788, 832, 833, 858, 862-865, 868, 871,
877, 880, 887, 900, 919.
Tabira, calle de: 722.
Tabira, casa de: 1050.
Tabira, concejo de: 398.
Tabira, concejo de: 91.
Tabira, huerta de: 961.
Tabira, mercado de: 725.
Tabira, nocedal de San Pedro de: 627.
Tabira, noguelar de: 985.
Tabira, San Pedro de: 411, 627.
Tabira, villa de: 354, 409, 471, 565, 567.
Tabira, villa de: 5, 7-9, 17-19, 21, 22, 33-35, 38,
40, 41, 62, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 77, 89-91,
94, 95, 98, 102, 103, 110-112, 118, 121, 152,
189, 190, 197, 199, 201, 202, 205, 209, 210,
211, 213, 218, 219, 228, 232, 234-238, 243,
245-251, 258, 271, 287, 292, 299, 300, 306,
308-310, 312, 319, 327.
Tabira, villa de: 721-731, 733, 768, 868, 869, 875,
919.
Tabira: 721, 723-726, 730, 956, 958, 961, 985,
1009, 1011, 1040, 1046.
Tabiraeta, manzanal de: 971.
Tabiraeta: 956, 957, 959, 961, 964, 965, 967,
968, 970-972, 978-981, 983-986, 992, 1003,
1008, 1011, 1014, 1036, 1037, 1039,
1041-1047, 1049, 1050, 1052.
Tenerías, las: 816.
Tierra llana: 339, 340, 353, 359-361, 367, 368,
372, 401, 402, 406, 461, 462, 486, 492, 497,
498, 583, 588, 590, 605, 607, 608, 651.
Tierra Llana: 663, 672, 703-707, 734, 735, 764,
782, 783, 793, 826, 830, 831, 846, 847, 849,
865, 879, 894, 896, 899, 949-951.
Tineo, villa de: 611.
Tirol: 695, 698, 719, 763, 790-792, 795, 797, 821,
830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 854, 856.
Toledo, ciudad de: 14.
Toledo, ciudad de: 656.
Toledo, ciudad de: 765.
Toledo, reino de: 164, 166, 167.
Toledo: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 104, 115, 124,
128, 130, 137, 142, 170, 184, 186, 191, 194,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Toledo: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
459, 477, 492, 497, 509, 510, 514, 565, 568,
577, 580, 582, 586, 588, 610, 641, 654, 656.
Toledo: 659, 668-671, 695, 698, 707, 719-721,
763, 765, 789, 791, 792, 797, 821, 829, 837,
838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Tordesillas, villa de: 44, 164, 278.
Tordesillas: 43, 164, 274.
Toro, ciudad de: 30, 325.




Tra(y)na, casería de: 960.
Tra(y)na: 994, 996, 1009, 1013, 1021.
Trana, camino de: 404.
Trana, casas de: 806.
Trana, encrucijada de: 404.
Trana, molinos viejos de: 404.
Trana: 404.
Tranabide: 1010.
Trasmiera, merindad de: 499, 500, 612.
Trasmiera, merindad de: 666.
Traspuentes: 672.
Tremecén, reino de: 473.
Treviño: 270.
Trinidad, altar de la: 788.
Ubidea, lugar de: 695.
Uchanduri: 330.
Ulalarrineta, encrucijada de: 404.
Ulalarrineta, prado de: 436, 437, 440.
Ulanarreneta: 995, 1006, 1008, 1011, 1014, 1029.
Umaraza, casa de: 973, 985,
Umaraza, casería de: 961.
Umaraza, partidas de: 906.
Umaraza, término de: 906.
Umaraza, tierras de: 960.
Umaraza: 425, 430.
Umaraza: 906, 967, 971, 986, 1011, 1014, 1041,
1044.
Unalarrineta: 953.
Unanarreneta, partidas de: 1053.
Unanarreneta: 1031, 1033, 1043, 1053.
Unanarrueneta: 429, 430.
Uncella, cueva de: 339, 464.
Uncella, peña de: 882.
Uncella: cueva de: 280.
Unda, huerta de: 991.
Undasolo: 424.
Undasolo: 957, 1052.
Unzueta, solar de: 203, 229.




Uribe, casería de: 985, 1011.
Uribe, merindad de: 265, 321.
Uribe, merindad de: 735.
Uribe: 431.
Uribe: 957, 958, 1009.
Uribitarte: 957.
Uríen: 956.
Urquicelay, sel de: 119.
Urquiola, casería de: 954, 991.
Urquiza: 1026.
Urquizu, ferrería de: 195, 197, 198.
Urraola: 1041, 1051.
Valdebrón, merindad de: 611.
Valencia, ciudad de: 898.
Valencia, reino de: 898.
Valencia: 276.
Valencia: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Valencia: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 853, 856,
898.
Valladolid, villa de: 360, 367, 462, 496, 510, 513,
578, 581, 584, 590, 632.
Valladolid, villa de: 46, 62, 89, 91, 95, 123, 182,
210, 221, 237, 242, 252, 274, 278.
Valladolid, villa de: 686, 689, 690, 728, 729, 790,
795, 797, 822, 835, 837, 839.
Valladolid: 356, 361, 399, 401, 432, 459, 495,
498, 512-514, 527, 528, 531, 538, 542, 577,
580, 582, 588.
Valladolid: 45, 62, 66, 67, 72, 74, 77, 80, 84, 87,
88, 115, 169, 202, 225, 273, 274, 279.
Valladolid: 671, 719, 734, 789, 791, 794-796, 821,
829, 831, 835, 836, 838.
Valmaseda, villa de: 338, 461, 500, 604, 608.
Valmaseda, villa de: 61, 62, 96, 97, 105, 130,
132.
Valmaseda, villa de: 695, 825, 828, 847.
Valmaseda: 25, 26, 60, 61, 83.
Valmaseda: 535.
Valmaseda: 820, 825.
Vedarona, anteiglesia de: 265.
Vergara, villa de: 498, 499, 503, 504.
Vergara: 5.
Viana, villa de: 109, 112.
Villaro de Arratia: 78.
Villaro, villa de: 338, 378, 388, 605, 609.
Villaro, villa de: 60, 62, 71, 79, 80, 96, 264.




Villarreal de Alava, villa de: 618, 619.
Villarreal: 708.
Vitayo (Vityo), sierra de: 410, 411.
Vitayo (Vityo), tierra de: 412, 413.
Vitayo, casería de: 987.
Vitayo, manzanal de: 403.
Vitayo, montes de: 963, 1037.
Vitayo, partes de: 402, 403.
Vitayo: 391, 402, 409, 445.
Vitayo: 978, 1036, 1037.
Vitayogana, manzanal de: 961.
Vitoria, ciudad de: 129, 277.
Vitoria, ciudad de: 370, 371, 453, 532, 575-577,
614, 615, 641.
Vitoria, ciudad de: 672, 676, 678, 738, 739, 742.
Vitoria, provincia de: 577.
Vitoria, villa de: 26.
Vitoria, villa de: 618.
Vitoria: 128, 167.
Vitoria: 529, 530, 577, 642.
Vitoria: 917.
Vizcaya, condado de: 13, 25, 63, 68, 72, 76, 81,
82, 92, 94, 123, 138, 139, 143, 144, 152, 165,
185, 191, 194, 223, 261, 270-272, 278, 282,
298, 305.
Vizcaya, condado de: 353, 380, 381, 383, 387,
398, 450, 455, 478, 492, 496, 500, 511, 584,
595, 612.
Vizcaya, condado de: 665, 671, 672, 680, 695,
722, 734-737, 743, 754, 755, 759, 774-776,
781, 782, 787, 788, 795, 835, 836, 887, 895,
897, 915, 919, 947, 948, 950, 951.
Vizcaya, condado y señorío de: 339, 352, 361
362, 367, 368, 372, 381, 382, 385, 392,
395-399, 406, 433, 434, 450, 451, 460, 461,
480, 486, 490, 497-499, 509, 510, 516, 518,
564, 565, 568, 570, 583, 587, 588, 590, 593,
596, 599, 603, 606, 607, 615, 618, 630, 634,
647, 649.
Vizcaya, condado y señorío de: 659, 663, 668,
670, 672, 673, 687, 692, 694, 695, 698, 704,
710, 713, 716, 718, 737, 738, 744, 746,
763-765, 782, 783, 791, 792, 795, 821, 828,
830, 831, 835, 837-839, 841-845, 847, 850,
852, 854, 855, 857, 891, 895-898, 900, 951.
Vizcaya, condado y señorío de: 76, 96, 99, 100,
104, 123, 130, 133, 142, 144, 145, 164, 173,
186, 195, 199, 200, 202, 203, 210, 221,
225-227, 237, 253, 254, 258, 264, 272,
275-277, 279, 318, 321.
Vizcaya, corregimiento de: 570, 607.
Vizcaya, corregimiento de: 715, 744.
Vizcaya, ferrencia de: 725.
Vizcaya, Hermandad antigua de: 164.
Vizcaya, hermandad de: 83, 172, 173, 176,
178-180, 191, 264, 266, 267, 282, 325.
Vizcaya, Hermandad vieja de: 173.
Vizcaya, herrerías de: 460, 461.
Vizcaya, infanzonazgo de: 651.
Vizcaya, junta de: 267.
Vizcaya, junta de: 688, 697, 698, 701.
Vizcaya, junta general de: 96.
Vizcaya, jurisdicción de: 893, 899, 900.
Vizcaya, juzgado de: 497.
Vizcaya, juzgado de: 687.
Vizcaya, señorío de: 16, 25, 28, 60, 78, 81, 85,
96, 104, 120, 121, 129, 164, 169-171, 175,
176, 178, 181, 183, 190, 202, 211, 216, 217,
219, 220, 225-227, 229-232, 235, 240,
242-244, 248, 251, 261, 263, 270, 279, 327.
Vizcaya, señorío de: 338, 356, 358-362, 368,
370, 380, 384, 399, 401, 405, 432, 449, 451,
459, 480, 485, 492, 495, 508, 568, 570, 592,
603, 606, 607, 618, 647, 648.
Vizcaya, señorío de: 667, 670, 687, 692, 693,
695, 698, 703, 708, 710, 713, 715, 717, 734,
736, 737, 743, 745, 754, 762, 782, 791, 795,
819, 821, 835, 836, 838-840, 845, 846, 848,
850, 851, 853, 856, 887, 889, 890, 892, 914,
948, 949.
Vizcaya, tesorería de: 137, 138, 142, 143, 195,
196, 198.
Vizcaya, tesorería de: 393, 394, 561, 562.
Vizcaya, tierra de: 170, 175, 195, 198, 241.
Vizcaya, tierra llana de: 29, 47, 78, 79, 89, 91,
104-106, 130, 132, 153, 170, 175, 179, 227,
325.
Vizcaya, tierra llana de: 461, 651.
Vizcaya, tierra llana de: 824, 899.
Vizcaya, villas de: 29, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 84,
85, 87, 88, 170, 326.
Vizcaya, villas de: 379.
Vizcaya, villas de: 949.
Vizcaya, villas y ciudad de: 170, 179.
Vizcaya: 341, 342, 352, 355, 356, 361, 368, 381,
392-394, 396, 399, 402, 405, 409, 410, 450,
451, 459, 462, 478, 492, 497, 509, 510, 512,
565, 568, 577, 580, 582, 587, 588, 610, 641,
651, 654.
Vizcaya: 659, 668-670, 695, 698, 707, 718, 720,
721, 735, 763, 765, 790-792, 795, 797, 821,
830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 854, 856,
877, 879, 884, 950.
Vizcaya: 8, 10-13, 15, 17, 18, 25-27, 29, 32, 35,
39, 41, 43, 45-47, 51, 58, 61, 66, 67, 74, 76,
77, 80, 81, 84, 87-91, 93, 104, 105, 107, 108,
115, 121, 123, 128, 130-134, 137, 140, 142,
147, 170-173, 179, 185-188, 191, 192, 195,
218, 225-227, 231, 238, 240-244, 250, 261,
263, 264, 266, 267, 270, 272, 275, 276, 279,
282, 284, 286, 298, 303, 304, 314, 316, 318,
323, 325, 327, 331, 333.
Xemeyn, anteiglesia de Santa María de: 265.
Yarza, casa fuerte de: 10.
Yarza, solar de: 1.
Yurre (Yeurri), anteiglesia de Santa María de:
266.
Yurre, anteiglesia de: 652.
Yurreta(s), camino de: 441.
Yurreta, anteiglesia de San Miguel de: 118, 266.
Yurreta, anteiglesia de San Miguel de: 485, 486,
488, 648.
Yurreta, anteiglesia de: 489, 495-497, 647, 650.
Yurreta, anteiglesia de: 819, 917.
Yurreta, casería de: 819.
Yurreta, iglesia de San Miguel de: 496.
Yurreta, iglesia de: 725.
Yurreta, molinos de: 962.
Yurreta, puente de: 441, 442.
Yurreta, puente de: 979, 1035.
Yurreta, San Vicente de: 411, 412.
Yurreta, San Vicente de: 724.
Yurreta: 325, 326.
Yurreta: 412, 431, 440, 532, 538, 651.
Yurreta: 879, 1038, 1054.
Yurretauría, casa y manzanal de: 962.
Yurretauría: 976.
Yuso (Juso), calle de: 787, 810, 960, 969, 983,
985, 987, 1007, 1055.
Zabala, casa de: 540.
Zabala, casa de: 959.
Zabala, encrucijada de: 402.
Zabala, huerta de: 957, 959.
Zabala, manzanal de: 957, 958, 961, 985, 1004,
1047.
Zabala, monte de: 971.
Zabala, partida de: 409, 410, 442.
Zabala, portal de: 113.
Zabala, portal de: 442.
Zabala, puerta de: 286, 297, 298, 314, 317,
319-321.
Zabala, puerta de: 431, 436.
Zabala, puerta de: 813, 980, 1037.
Zabala: 411.
Zabala: 953, 954, 957, 958, 963, 967, 970, 980,
981, 985, 999, 1004, 1012, 1026, 1028, 1032,
1034, 1036-1044, 1046, 1047, 1049, 1051.
Zabalarra, casería de: 969.
Zabalarra, ejido de: 444.
Zabalarra, manzanal de: 958, 1040.
Zabalarra: 389, 431, 443, 534, 539-541.
Zabalarra: 819, 966, 975, 991.
Zabálburu: 952.
Zabalenaguirreta: 973.
Zabalgoitia, manzanal de: 958.
Zabalgoitia: 967.
Zaldíbar, anteiglesia de San Andrés de: 118
Zaldíbar, camino de: 438.
Zaldíbar, portal de: 540.
Zaldíbar, solar de: 203, 229, 305.
Zaldíbar, solar de: 353.
Zaldíbar, tierra de: 202-206, 208.
Zaldíbar, tierra y merindad: 208.
Zaldíbar: 205, 206, 287, 289, 294, 297, 302.
Zaldíbar: 437, 448.
Zaldíbar: 879.
Zaldúa, anteiglesia de San Andrés de: 266.
Zalla, concejo de: 524.
Zamácola: 464, 465.
Zamora, ciudad de: 16, 52, 107.
Zamora: 12.
Zamudio, anteiglesia de San Martín de: 265.
Zaragoza, ciudad de: 398, 479.
Zaragoza: 392, 477.
Zarátamo, anteiglesia de Santa María de: 265.
Zornoza, merindad de: 278.
Zornoza, merindad de: 619.
Zornoza: 532, 533, 651.
Zuázola: 424.
Zubiaur de Zornoza: 652.
Zumárraga, casa fuerte de: 3, 9.
Zumárraga: 610.
